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Sigue el p a r é n t e s i s en mis ob-
..paciones de viaje . 
" V r r e c b í la vis.ta de m u -
ios amigos que se m e acercaron 
fdarme el parab.en por las de-
daraciones que le h.ce al Pre-
^ n l e sobre las faUgas econo-
. nnr aue e s t á n pasando to -
K í a s e s sociales de Cuba y 
í única solución que a nuestro 
juicio podr ía hacerlas desapa-
recer. , • j 
U opinión u n á n i m e de esos 
amigos, que representan en el 
desarrollo industrial y comercia l 
del país papel p r i n c i p a l í s i m o , me 
muestra a la nac ión en el estado 
je un hombre que tiene unos de-
seos locos de aplaudir , pero le 
¡altan las fuerzas para agi tar los 
brazos. 
Este Gobierno ha conseguido, 
en el poco tiempo que l leva ac-
tuando, algo sorprendente: que 
el pueblo crea en la pos ib i l idad de 
un gobierno cubano organizador 
y eje una é t ica depurada. T o d o el 
mundo está convencido de que 
estos gobernantes no poseen agi-
nad en las manos. Pero de los 
gobernantes depende que el pue-
blo se convenza de que poseen 
agilidad en el cerebro. 
Los hombres de este gobierno 
U probado ser hombres en la 
Doble y elevada s ign i f icac ión del 
vocablo, y ahora es preciso que 
prueben que lo son de gobierno. 
Se ha refrenado el v i c i o , de-
purado la a d m i n i s t r a c i ó n , p u r i f i -
cado la jus t ic ia , restablecido el 
imper io de l a Ley , supr imido el 
robo y saneado el ambien te . 
Labor de titanes deplegada en 
| unas cuantas semanas por la ener-
g í a indomable de un hombre . 
Pero no bas ta . Es preciso 
af rontar la crisis y buscarle so-
luciones . Porque en eso debe dis-
t inguirse, m á s que en nada, el 
Gobierno de Machado de los que 
I le p reced ie ron ; en que np f íe el 
é x i t o de su g e s t i ó n al alza o ba-
j a for tui tas de l a z ú c a r , como si 
nuestro pueblo fuese un persona-
je de t ragedia griega, cuya suer-
te dependiese de la fa ta l idad . 
Que ef General e s t é rodeado 
de verdaderos estadistas o de 
unos honrados gestores, se s a b r á 
en breve. En otros lugares de l 
planeta, las grandes menta l ida-
des de la p o l í t i c a suelen lucirse 
en ocasiones a n á l o g a s a la que 
se encuentra Cuba. A ver si a q u í 
t a m b i é n se lucen. 
Por lo p r o n t o , el v i e jo y ca-
duco lema de Cuba para los cu-
banos, que ha sido in terpre tado 
tan al pie ' de la le t ra p o r algu-
nos, el Gobierno actual lo ha re-
ve r t i do l levando a todas las con-
ciencias la c o n v i c c i ó n de que no 
ha de ser t an to Cuba para los 
cubanos como los cubanos para 
Cuba. 
Y como p r inc ip io de cosas 
mayores, ya es bastante. 
Grecia exige el castigo adecuado 
para los oficiales culpables de 
la a g r e s i ó n real izada e l lunes 
PROPONE U N A INVESTIGACION 
Por el gobierno de Bulga r i a 
se ha propuesto a l de Grecia 
que se investigue lo ocur r ido 























C R I S I S A Z Ü C A R E R A í S U S C A O S A S 
Consideraciones referentes a la c a r e s t í a de la v i d a y 
la influencia que en la misma ejerce el atraso en los 
m é t o d o s de cu l t i vo .—Medidas para el a l i v io del agr icul tor 
La atéóción que el DIARIO DE 
U MARINA viene prestando a to-
los problemas relacionados con 
lj producción, ha despernado un 
jran interés entro los agricultores 
¿e toda la República. Con mucha 
frecuencia recibimos cartas y visitas 
ie personas consagradas a los ne-
locics agrícolas, en las cuales se 
IM exhorta a proseguir estudinn-
io estas cuestiones básicas de la 
wnomia nacional y se nos aportan 
latos y ouiniones sobre mul t i tud 
le particulares, comprobándose a-.n 
fe necesidad " que se experimenta d i 
trabajar de firme por la mejora de 
Hestra producción rura l . 
HRMA DEL T R A T A D O DE 
BULTOS POSTALES CON LOS 
ESTADOS U N I D O S 
euiíl 1:1 Sr. Presidente de la Repuül i -
.aa. 'a' a propuesta del Secretario de 
Ctauiiicadones. ha designado al 
rillist»- ^ José Antonio Montalvo, actual 
el náil Cirectaj- de Correos, para que como 
:ario5. legado de la Administración cu-
n̂a se traslade a Washington y 
presente a nuestro país en la fir.. 
xtubn del tratado de bultos postaless 
•* f í e n t e de concertación entre 
ac&s naciones. Como so recorda-
l At:6-1 Sr' Montalvo Presidió la Co-
1 21S5 ¿]°n cubana encargada de discu-
1»' ttn i íél'mÍEOS de dicho convenio 
.o (ti K, re'Presentant's de la Admi-
^ - i ó n amoricana. 
. ¿ !u,evo Tratado de bultos pos-
j j ' t emi t i rá a los Estados Uni-
^ Paquetes, desde cuatro libras 
%,iifCZaS hastíi 0Ilce !libras' lo «l116 
g" una 3nayor facilidad en 
que - iiCe.; Xporta^fnes del comercio 
:e H t'^',^0 ; i Cuba. Este servicio 
Ofici' . " n^estra República la 
* i ín í r CU'3a!10 d o r a d o , sin las 
J Píe l i 68 fIu^ anualmente im-
^ado^ ^ ^ c i ó n aduanal de los 
J *oiar ldos' fiue al presente 
1 % ^ o I111'1"1 en cantidades infe-
a tr*r- mil. 
% per" P. piastra Administra-
^ ?0 2=; ^ uua indemnización 
* o¿ro lOT< Cada ,nilt0 Procedente 
I f l í * t a lo J1?' 10 cual teniendo en 
^ h.hv a1 ÍStÍCa del citado ser-
* ^ nrv. • e rePrf=sentar un in-
Mo«.00ü f ^ 0 de $350.000 a 
- año para nuestro co-
dreunstancia debe sc-
toda l« n». .uy especialmente, qae h \ "peuiaimc 
^ n o . ^ . ^ la fecha, el correo 
t l T ^ M o an?,!?,0 maniPulando y 
Í L ^ m e r o í almente ™ inmen-
SiI1 obtenVr Paquetes america-
*a. e:icr cempensación al-
Él 
!*T Por ' e f? .8" E n t e n d í - A en ei termino 
Una de las ú l t imas viscas que he-
mos recibido, ha sido la del señor 
José F. Pelayo, persona dedicada 
a negocios, de caña en la provincia 
de Matanzas. E l señor Pelayo, des-
pués de un amplio cambio de im-
presiones sobre la s i tuac ión actual 
de la industria azucarera, nos en-
t regó unas cuartillas en las que 
condensa su parecer sobre la crisis 
actual. Los dos puntos fundamen-
tales que trata, ca res t í a de la vida 
y anticuados métodos de cultivo, 
convienen con criterios ya expues-
tos por el DIARIO y como en el 
escrito del señor Pelayo se hacen 
algunas, sugestiones de mucho va-
lor, que comentaremos en su opor-
tunidad, hemos creído contribuir a 
la discusión de estas necesidades 
ingentes del país , publicando las 
cuartillas de referencia. 
/ Véanse a con t inuac ión : 
Aparte de otros factores muy 
importantes por cierto,—dice el so-
ñor Pelayo—a los que será necesa-
rio atender t amb ién , como la crea-
ción de un Banco Agrícola, que fa-
cilite p rés tamos a los agricultores, 
incluyendo a los que produzcan 
frutos menores en escala especula-
tiva, la producción hasta sus más 
bajos l ímites de las tarifas de Fe-
rrocarriles, especialmente en lo que 
a tañe a loá productos agr ícolas , la 
promulgación de leyes que regulen 
y protejan nuestro comercio de 
azúcar y de otros productos indus-
triales agr ícolas , la supres ión de 
impuestos que graven el azúcar 
cuando ésta no alcance precios re-
munerativos, etc., etc. las causas 
principales de la crisis presente y. 
quizás también , de otras más gra-
ves en lo futuro, pueden resumirse 
en estas dos: 
D e c l a r ó e l jefe d e l gob ie rno 
que las tropas no en t ra ron en 
B u l g a r i a ; pero sí en la f ron te ra 
LONDRES, oetubre 2 1 . — (Por 
Associated Press) . — A consecuen-
cia del tiroteo sostenido el pasado 
lunes cerca de Demirshissar por 
las guardias fronterizas de ambos 
países, hál lanse en un crí t ico es-
tado de tirantez las relaciones de 
Grecia con Bulgaria . 
Las versiones que se conocen del 
incidente discrepan notablemente. 
Noticias de prensa recibidas de Ate-
nas dicen que se susci tó un reñido 
combate que duró 24 horas a con-
secuencia de la muerte de un of i -
cial griego ocurrida durante un 
ataque heoho por fuerzas bú lga ras 
contra un puesto helénico cercano 
a D e r m i í i s s a r , cuyo cap i t án quedó 
herido. 
La agencia informativa te legrá -
fica bú lga ra sostiene que cerca da 
Dermikapu, Macedonia, un soldado 
griego pene t ró en te r r i tor io búl-
garo e hir ió a un centinela búlgaro 
quien a su vez contes tó al fuego 
matando a su agresor griego. A 
este incidente siguió toda una se-
rio de « r o t e e s a lo largo de la 
frontera, hasta que un oficial búl-
garo logró entrar en contacto con 
el comandante griego de Demirhis-
sar. 
Por el momento, el gobierno de 
Atenas se ha l imitado a pedir una 
indemnización y explicaciones al 
gobierno b ú l g a r o . 
GRECIA B X V I A UN U L T I M A T U M 
A BULfGAFIIA EXIGIENDO UNA 
INDEMNIZACION POR E L INCI -
DENTE DE DEMIRHISSAR 
ATENAS, octubre 2 1 , — (Por As-
sociated Press) .—Grecia ha exigi-
do una indemnizac ión de dos mi -
llones de francos franceses, oro, al 
gobierno de Bulgaria por el ataque 
que según los helenos se hizo sin 
provocación alguna contra varios 
soldados griegos en la frontera 
grecobúlgara cerca de Demirhissar. 
Pide además amplias explicaciones 
y el cumplido castigo de los ofi-
ciales búlgaros responsables de la 
agresión, incluyendo todas estas 
exigencias en un u l t imá tum d i r ig i -
do al gobierno bú lgaro que, según 
se asegura, fi ja el perentorio pla-
zo de 48 horas para su cumplimien-
to . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros Pángalos declaró esta no-
che que "las tropas griegas no pe-
netraron nunca en te r r i tor io búl-
garo aunque sí se hallan estacio-
nadas a lo largo de la frontera. 
Agregó que toda iniciat iva referen-
te a medidas militares queda a car-
go del comandante general del ter-
cer cuerpo de ejérci to cuya coman-
dancia es tá en Salónica. 
(Coninúa en la página VEINTE) 
B U L G A R I A PROPONE L A APER-
TURA B E UNA INVESTIGACION 
O F I C I A L E N E L INCIDENTE B E 
BEMIRHISSAR 
SOFIA, octubre 2 1 . — (Por As-
sociated Press) . — E l gobierno búl-
garo ha propuesto al gobierno 
girego que se abra una investiga-
ción oficial en el lugar donde cho-
caron griegos y bú lga ros . Bulgaria 
es tá dispuesta t a m b i é n a hacer que 
la ¡Liga de Naciones nombre una 
comisión que investigue y depure 
las responsabilidades habidas en ese 
incidente de fronteras. Hasta aho-
ra el gobierno bú lgaro no ha acu-
sado recibo oficialmente del u l t i -
má tum griego. 
ta el d U " 1111110 de an año, 
£ > c i ó r ^ * n ' i l a ( i o a Ia Ad-
S L ^ 1 ConerI* *alla para obte-
J b ^ 1 ^ de dqu,•1 Pílís Ia 
kw^ej-as ex-;c^ fS restricciones 
r * * * d í ^ t e 8 Para la im-
1 ^ a c o elaborado. 
F A L L E C I M I E N T O D E L F A M O - ' 
SO R E T R A T I S T A A U S T R I A C O i 
V O N A N G E L I 
VIEMA, octubre 2 1 . — (Por As-
sociated Press).—A la edad de 85 
anos ha falle-íido hoy en esta ca-
pital el notable pintor Heinrich 
von Angelí , tcnsiderado como el 
retratista aus t r íaco más famoso de 
la <§poca. Entre los cientos de a l -
tos peiscnajeG de todos los países 
cuyas efigies von Angelí l levó al 
lienzo, están la Reina Victoria y 
la mayor parte de la (realeza br i -
tánica con temporánea de esa sobe-
isna, Disrael!. Honry Stanley, el 
explorador, y el Emperador Fran-
cisco José . 
No obstante, von Ang?Ii no pudo 
pintar j amás el retrato ne la Em-
peratriz Isabel que nunca consin-
tió en "posar-. Lo único que to-
lero fué que von Angelí retuvipse 
en la memoria fus facciones duranj 
te un banquete, concediéndole des-
pués una entrevista que dmró una 
hora. E l artista halló alguna cor-
tés excusa para no intentar la em-
presa, diciendo más tarde que co-
mo él no era brujo le era imposi-
ble hacer tal retrato. 
SE T R A T A R A DE SOLUCIONAR 
POR L A V I A DIPLOMATICA E L 
INCIDENTE GRECO-BULGARO 
LONIDREiS, octubre 2 1 . — (Por 
Associated Press) . — U n despacho 
de la Exchange Telegraph recibido 
de Atenas dice que se t r a t a r á de 
obtener la mediación de la diplo-
macia extranjera en el incidente de 
fronteras surgido entre Grecia y 
Bulgar ia . E l corresponsal agrega 
que, contra lo dicho en despachos 
anteriores, la nota entregada por 
Grecia en la legación bú lgara no 
fija plazo alguno y no constituyo 
un u l t i m á t u m . 
(Coninúa en la página VEINTE) 
P A S A DE TRES M I L PESOS LO 
R E C A U D A D O P A R A E N V I A R 
E L A G U I N A L D O A LOS M A R I -
NOS FRANCESES Y E S P A Ñ O L E S 
Suma anterior. . . $ 3.055.23 
Manuel Pérez 5.00 
Rodr íguez , lucera y 
Co 5.00 
Francisco Gutiérrez, 
Manrique 159. . . 5.00 
Un sacerdote 4.50 
Total $ 3.074.73 
Los donativos pod rán remitirse 
a la Adminis t rac ión del DIARIO 
DE L A MARINA. 
I N T E R E S A N T E S D E G L f l R f l G I O N E S D E L 
N U E V O M I N I S T R O D E 6 H I L E R E S F E 6 T 0 
L f l S I T U ñ G I O N E N A Q U E L T ñ l S 
El nuevo Ministro rte Chile S. E, Don niego Dutló Ujrrutia. aparece acom-* 
panado do su esposa en el Hotel Ceoil. 
En el Consulado de Chile, a don-
de llegamos después de indagar por 
espacio de dos horas hacia que lu -
gar caía el n ú m e r o noventa y tres 
de la calle de Línea, nos informa-
ron que ei nuevo Ministro de aquel 
país , Su Excelencia el señor Die-
go Dublé Urrut ia , se hospedaba en 
el hotel Cecil. 
La señor i ta del teléfono, cuya 
amabilidad no va en zaga a su 
belleza, díjonos cuando hubo tras-
mit ido el recado: 
-—Vuelva a las tres de la tarde. 
A ega hora el señor Ministi-o po-
drá recibirle. 
Nos inclinamos. 
Y a las dos y media volvimos al 
Cecil. Minutos más tarde el señor 
de Doublé Urrut ia concedía c i ñ o 
minutos al repór ter . 
—Conque es usted del D I A R I O 
DE L A M A R I N A — p r e g u n t ó . 
—Sí , Min is t ro . 
(Coninúa en la página VEINTE) 
V E N D R A U N A C O M I S I O N D E C O L O N O S 
L a f o r m a n miembros del Bloque A g r í c o l a de C a m a g ü e y y 
t r a e r á l a m i s i ó n de celebrar una entrevista con el s e ñ o r 
Presidente para interesarlo en los fines que persigue 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, octubre 2 1 . — DIA-
RIO DE L A MARINA, Habana.—-
Hoy llegaron a esta ciudad, pro-
cedentes de la Habana, los señorea 
Abel Marrero Campanioni y Rogelio 
Rodr íguez Blanca, presidente y se-
cretario, respectivamente, del Ro-
tary Club de Camagüey, quienes 
hubieron de asistir a la convención 
de ejecutivos rotarios efectuada en 
estos días en la ciudad de Pinar 
del R í o . 
Ambos preeminentes miembros 
del ro t á r i smo camagüeyano mués-
transe altamente satisfechos de las 
finas atenciones de que' fueron ob-
jeto por parte ^e los rotarios y au-
toridades p i n a r e ñ a s . 
En la sesión de m a ñ a n a , jueves, 
en el Hotel Plaza, r end i r án el co-
rrespondiente informe sobre los 
acuerdos adoptados en la ya men-
cionada asamblea. 
E l próximo domingo m a r c h a r á 
hacia esa capital una nutr ida Co-
misión del Bloque Agrícola de Ca-
magüey, la cual lleva por objeto 
celebrar una entrevista con el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, sobre los fines, que dicha 
asocia.eión persigue y los medios 
que podían ponerse en práct ica pa-
ra llegar a una solución adecuada 
de los diversos problemas que ha-
cen difícil la s i tuación de los co-
lonos. 
— E l Consejo Terr i tor ia l de Ve-
teranos de la Independencia ha 
elegido la siguiente directiva para 
regir los destinos de dicha inst i tu-
ción: presidentes de honor: geno-
ral Gerardo Machado y Morales; 
mayor general Mario García Me-
nocal; generales Javier de la Ve-
ga, Basulto, Lope Recio, Loynaz, 
Pedro E . Betancourt; coronel Sal-
vador Fe rnández Barrete, presi-
P A R A R E G U L A R 
Y C E N T R A L I Z A R 
L A S S U D A S I A S 
Con este p r o p ó s i t o , e l Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a propone 
el nombramien to de una c o m i s i ó n 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Fueron designados tres miembros 
del Gabinete para estudiar las 
cuestiones e c o n ó m i c a s d é l p a í s 
TRES E X P U L S I O N E S M A S 
El general Machado estima como 
per tu rbadora para su g e s t i ó n , 
cualquier c a m p a ñ a presidencial 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarios, facilitando después 
los siguientes datos a los reporters 
el Dr. Viriato Gut i é r rez . 
E l Secretario de Estado dió 
cuenta de haber sido nombrado el 
General Machado presidente de 
Honor del Congreso Odontológico 
que se celebra en la ciudad de 
Buenos Aires. 
In fo rmó t ambién sobre la inv i -
tación hecha por el Ministro de 
E:spaña para que Cuba envíe sus 
representantes al Congreso de Geo-
logía que t e n d r á efecto en aque-
lla nación, acordando el Consejo 
acéptarüa y designar más adelante 
los coirrespondientes delegados. 
Seguidamente se convino que 
los Secretarios de Justicia y la 
Presidencia resuelvan- acorca de 
la Secre tar ía en cuyo presupuesto 
-e ¡han de incluir los gastos que 
origine el envío de una represen-
tación a la Conferencia Anual del 
Trabajo. 
Se nombró después una comi-
wón integrada por los Secretarios 
>do, Hacienda y Agr icul tu-
ra, para, que estudie los distintos 
probíemasi económicos existentes 
/ aconseje medidas para la mejor 
solución de los mismos. 
E l Secretario de Ins t rucc ión Pú-
blica informó que, usando del vo-
< de confianza que le fué dado en 
la anterior sesión, continuaba rea-
lizando estudios para resolver el 
liroblema surgido en los centros 
oficiales d'3 enseñanza con motivo 
del excoso de alumnos matricula-
dos y el reducido n ú m e r o de pro-
fesores. 
Ref i r iéndose al viaje que hubo 
de realizar el día anterior a Pinar 
del Río, dijo el propio Secretario 
le Ins t rucción Públ ica que le ha-
da causado muy grata impres ión 
la disciplina y el orden reinantes 
i la Escuela Normal, notando en 
cambio serias deficiencias en el 
Inst i tuto. 
Habló después sobre )a conve-
(Coninúa en la página VEINTE) 
E L C R E D I T O O B T E N I D O POR 
E L V A T I C A N O SE D E D I C A R A 
A C O N S T R U I R U N A U N I V E R S I -
D A D C A T O L I C A 
(Coninúa en la página VEINTE) 
ROMA, octubre 2 1 . — (Por Uni-
ted Press ) .—El crédi to negociado 
por el Vaticano con el Chase Na< 
tional Bank y Blair y Compañía , 
banqueros de New York, cuya no-
ticia fué publicada exclusivamento 
por la United Press, se dedicará a 
la edificación de una nueva uni-
versidad católica norte-americana 
en Roma . 
E l Vaticano se propone dentro 
de poco adquir i r una hermosa pro-
piedad para establecer all í la nueva 
ins t i tuc ión . 
E N L A N O C H E D E A Y E R E L D E 
U N A A F E C Í U O S A R E C E P C I O N A L D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
El Dr. francisco M. Eernáadez rodeado de los amiff.íií y cotupafteros que le ofrecieron ayer una recepción ©n el 
Círculo Médico 
E i Círculo Médico de Cuba, des-
de su resurgimiento, hab ía venido 
dando, con frecuencia y cou acier-
to, patentes nuestras de vitalidad, 
de progresiva acción sociafl, viucu-
ladora afectiva entre sus coasocía 
des, los galenos. 
Pero, llegada la canícula, para— 
dógicamente se plasmó un como 
* resfriado" eu aquel s impát ico y 
siempre jubilase ambiente, uno de 
los más animados entre los círcu-
los habaneros de profesionales: po-
día haberse dicho que en él flo-
taba un opalescente y melancólico 
cendal de recogimiento anímico . 
A despecho de su reforzada i l u -
minación, no era tan bri l lante y 
luminoso, como hastu arreciar los 
calores. 
Ayer, anoche, el impreciso cen-
dal nos tá lg ico—que tal era—se h i -
zo humo y . . . vol-V Radiosamente, 
contagioso, e incontenible resurg ió 
e1. íiinbiente "clásico'" del Círculo 
Médico de Cuba-
Sin duda, algo formidable, re-
dentor y vivificante había aconte-
F A L L E C I O A Y E R E N ESTA 
C I U D A D E L CORONEL 
O R E N C I O NODARSE 
(Coninúa en la página VEINTE) 
O E 
E L 
Las distintas comisiones que 
ha fo rmado el c o m i t é siguen 
r e u n i é n d o s e y t rabajando b ien 
L A U L T I M A SESION CONJUNTA 
i En é s t a se adoptaron importantes 
acuerdos relacionados con la 
intensa c a m p a ñ a comenzada y a 
H A B R A SESIONES SEMANALES 
COROMOE ORENCIO NODARPE 
En su residencia particular de 
la calle 21, casi esquina a 2 en el 
Vedado, falleció ayer, tras una pro-
longada y cruenta enfermedad, el 
Coronel Orencio No darse, soldado 
de la guerra de independencia, 
ilustre personalidad política y muy 
estimada en nuestros círculos so-
ciales por sus prendas de caballe-
rosidad, cultura y corrección. 
Minado su organismo por la 
cruel dolencia que le ha llevado al 
sepulcro, el Coronel Nodarse se 
t ras ladó a Europa en busca de sa-
lud , cesa que pensó alcanzar, en 
climas propicios y en t ra tamien-
tos médicos distintos a les que ha-
lda experimentado en Cuba y Nor-
teamérica . 
Ha l lándose en P a r í s se recrude-
ció el mal que le aquejaba y una 
grave crisis uufrida aconse|3 a 
sus familiares la vuelta a Cuba, 
perdida toda esperanza de salva-
ción. 
Previendo el desenlace muy pró-
ximo fué trasladado a Cuba por 
familiares y amigos el día 3 de 
sép t iembre pasado. Desde el mue-
lle por donde desembarcó hasta 
su casa t ras ladóse el Coronel N o -
darse por su estado de gravedad 
con todas las precauciones del 
caso. 
Sin experimentar la más ligera 
mejor ía , falleció el estimado pa-
tr iota a.ver tarde, a las cuatro, ro-
deado de laa personas que estu-
vieron vinculadas a él por lazos 
de familiaridad o afectos. 
Esta tarde, a las cinco, se efec-
t u a r á el sepelio, habiéndose dis-
puesto ITor «S Estado Mayor del 
l i jérc i to que.se le rindan al cadá-
ver del Coronel Nodarse los hono-
res militares correspondientes a su 
j e r a rqu í a . 
Dios acoja en su seno el aJma 
del finado y reciban sus famil ia-
res y deudos el testimonio de nues-
tra condolencia. y 
DATOS LIOGKAFICOS 
E l Coronel Nodarse que fué 
Ayudante del General Antonio Ma-
ceo y estuvo presente en la ca ída 
del T i tán , vino a Cuba en la expe-
dición 'áe Roloff y Serafín Sánchez, 
desembarcando el d ía 2 4 de ju l io 
de 1895. 
A los pocos días de figurar en 
It.s filas del E jé rc i to Libertador, 
Noóarsc democt ró sus notables 
condiciones de carác te r y su valor 
personal. Por estas razones Roloff 
le nombró , ayudante suyo. 
Desempeñó los cargos de Secre-
tario de Hacienda y de Interven-
tor General de la Junta Reivolucio-
naria cubana. 
F i g u r ó como delegado en la 
así tmblea de J i m a g u a y ú , siendo 
uno de sus cuatro secretarios. 
En el seno de la Asamblea su 
ac tuac ión fué en extremo merito-
ria, cumpliendo' siempre con entu-
siasmo y competencia tedas cuan-
tas gestiones se le encomendaron. 
A l terminar la revolución osten-
taba el grado de coronel. 
Ya fundada la Repúbl ica , ingre-
só en la Admin is t rac ión Municipal 
de la Habana", siendo el primer 
Contador-InMrventor que tuvo 
nuestra municipalidad después de 
terminada la soberan ía española. 
En el Municipio organizó el Coro-
nel Nodarse el sistema de conta-
bil idad, así como imprimió a esa 
importante rama administrativa 
un ca rác t e r de seriedad y eficacia 
ta l que desempeñó el cango du-
rante varios años , sin que los dis-
t intes Alcaldes de aquella prime-
ra época municipal se conformaran 
a prescindir de sus servicios. 
Luchador polí t ico incansable, 
mil i tando siempre en las filas del 
Pait ido Liberal , tuvo el Coronel 
Nodatree La salisfacción de que sus 
amigos lo designaran candidato a 
la Alcaldía Municipal de la Haba-
na t n las elecciones en que resul-
tó tr iunfante el Dr. Julio de Cár-
denas, candidato por el Partido 
Conservador, en el año de 1908. 
^Sierdo pre?idente de la Repú-
blica el general José Miguel Gó-
mez, el Coronel desempeñó los car-
ge s de Director General de Comu-
nicaciones y de Director de la Ren-
ta de Loter ía . 
F n ambos puestos puso a con-
t r ibuc ión sus dotes de organizador 
admirable, obteniendo un buen 
éxi to en sus gestiones administra-
tivas en ambas dopendencias: 
Durante la ú l t ima campana pre-
sidencial fué miemtTo de la Comi-
s ión de Hacienda de las huestes 
qu* defendían la candidatura del 
geueral Machado. Ultimamente no 
á ^ s e m i ^ ñ a b a cargo oficial alguno. 
E L A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
E l gobernador esclesiástico de 
la Archldiócesis de la Habana, mon-
señor Manuel Arteaga y Betan-
court, ha recibido ayer el cablegra-
ma siguiente: 
"Excmo. Sr. Arzobispo de la Ha-
bana . 
Santander, 20 de octubre. 
Padre Arteaga. Arzobispado Ha-
bana. Saldremos m a ñ a n a , ora-
ciones. 
Arzobispo,'? 
Se c o n f i r i ó a cada uno de los 
miembros de las comisiones el 
encargo de presentar iniciat ivas 
E l Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes des la Ha-
bana cont inúa reuniendo en sesio-
nes conjuntas a sus distintas Comi-
siones, ag rupándo las de acuerdo 
con la misión o finalidad que a ca-
da una se ha impuesto. 
En la sesión celebrada el lunes 
estuvieron representadas las Comi-
siones de Navegación, Excursiones, 
Ferrocarriles y Convenciones, con-
curriendo los señores siguientes: 
Mauricio Schechter, Presidente del 
Comité de Turismo; W. T. Medley, 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana; Ar turo D. Ledón, de la Pe-
ninsular & Occidental Steamship 
Co.; Enrique Berenguer, de J. 
Ulloa y Cía.; C. M . Echevar r ía , do 
la United F ru i t Co.; Ricardo U r i -
barri , de Ur ibar r i Hno.; Juan Ma-
nuel Ruiz, de J. M. Rui? y Cía.; 
Carlos Bacarisse, de Bacarisse Com-
mercial Co.; H . L . HUI. de la Ha-
vana Coal, J. M. Causse de la Ward 
Line '(New York & Cuban Mail 
Steamship Co.) ; A lv in Piza de Ha-
vana Trust Co., y Roberto de Guar-
diola, secretario. 
Los señores Juan Manuel Ruiz. 
W. T. Medley y J. C. Veve tomaron 
posesión de sus cargos de Presi-
dentes de las Comisiones de Excur-
siones, Ferrocarriles y Convencio-
nes, respectivamente, ofreciendo 
cooperar con el mayor entusiasmo 
al mejor éxito de estas beneficio-
sas gestiones. 
Se señalaron los lunes de cada se-
mana como fechas fijas para cele-
brar las sesiones semanales ordi-
narias y después de cambiar impre-
siones respecto de las actividades 
que desa r ro l l a rá cada Comisión pa-
ra hacer más fáciles y eficaces sus 
trabajos, se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
1. —Designar a los Presidentes de 
las Comisiones de Ferrocarriles, 
Excursiones y Convenciones para 
que propongan el programa de las 
atenciones que deben dispensarse a 
los miembros de The American 
Association of Traveling Passenger 
Agents y de la American Short Line 
Railroad Association, quienes llega-
rán a la Habana en el mes de no-
viembre próximo. 
2. —Nombrar, asimismo, a los se-
ñores Echevar r í a , Bacarisse, H i l l , 
Ledón y Causse, para que informen 
acerca de la forma en que pudie-
ra realizarse el trabajo que actual-
mente tienen a su cargo los agen-
tes de hoteles, a f in de ocasionar 
las menos molestias a los pasajeros 
en su desembarque. 
3. —Confiar a cada uno de los 
miembros de las Comisiones el en-
cargo de presentar en una sesión 
próxima las iniciativas que es po-
sible poner en práct ica para cum-
plir mejor la misión que a cada uno 
de estos organismos se ha encomen-
dado. 
4. —Aceptar con el mayor agra-
do el ofrecimiento hecho por el se-
ñor Medley, para que los excursio-
nistas a que se refiere el acuerdo 
primeramente adoptado, disfruten 
de las mayores atenciones durante 
u permanencia en Cuba. 
E l propio señor Medley presentó 
al señor Federico Mola, de los Fe-
rrocarriles Unidos, cuyo concurso 
fué igualmente ofrecido,y acepta-
do. 
La excursión de los Agentes de-
Pasaje está integrada por setecien-
tas personas y la. excursión de la 
American Short Line es t a rá com-
puesta de unos trescientos miem-
bros de dicha entidad. Teniendo en 
cuenta estos antecedentes, fácilmen-
te se comprende rá el in te rés que 
tiene la Asociación de Comercian-
tes de la Habana en atender cum-
plidamente a tales visitantes. 
E L M I N I S T R O DE CUBA E N 
S U I Z A PRESENTA SUS CRE-
D E N C I A L E S 
B'ERNA, octubre 2 1 . — ( U n i t e d 
Press. E l ministro cubano en sui-
za, Anselmo Diez Vi l la r , ha pre-
sentado en el día de hoy sus cre-
denciales al Secretario de Rela-
ciones Exteriores y el Presidente 
de la Repúb l i ca . E l ministro de 
Cuba declaró que el deseo de los 
actuales gobernantes de la isla ara 
el de hacer de ella una Suiza la-
tino americana, diciendo: "cuando 
ello se haya realizando será un 
nuevo t r iunfo del espír i tu de Gui 
llermo Tel l , que es el verdadero 
fundador del espír i tu de la nacio-
nalidad . 
El ministro Vi l la r declaró que 
la colaboración de Cuba en el sos-
tenimiento de las pequeñas nacio-
nalidades y la resolución de las 
disputas internacionales por medio 
del arbitraje son materias a las 
que dedicará su a tención en esta 
repúbl ica , hogar de la Liga de las 
Naciones, organismo que se ins-
pira funcVamentalmente en estos 
dos principios inmortales^ 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1925 
F U E R E M I T I D O A L V I V A C U N H E R M A N O P O L I T I C O 
D E B O X E A D O R " S O L D A D O D I A Z " C O M O A U T O R D E 
L A S L E S I O N E S D E E S T E , L A N O C H E P A S A D A 
Fa l l ec ió la s e ñ o r a que se q u e m ó por haber tenido un 
disgusto con sus h i j a s .—Var ios autos de procesamiento 
fueron dictados ayer por los juzgados de i n s t r u c c i ó n i 
i o s ^ n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
E l oficial de guardia. en la sex-
ta estación de policía, ayer por la 
m a ñ a n a , remi t ió al juzgado de ins-
trt tccióu de la sección segunda al 
blanco. José Mcrt ínez Mil ian (a) 
"Cheo'', de la Habana, de 22 años 
de edad, a lba f i l y vecino de Mi 
cuarto s que al preguntarle lo que 
deseaba, le mani íes tó que él era i 
inspector de Desperdicios de Aguas j 
de la Secretaria de Obras Públ icas , 
haciéndole entrega de una tarjeta 
Que dice: "Teodoro Rodríguez, Xe-
-erc, Virtudes 24", marchándose 
e 
f ión níunero 83, por aparecer acu- I minutos después 
^ado como autor de las legones | MAs tarde el sargento Acevedo. 
kup lo fueron inferidas al boxea- de la tercera estación de policía 
dor ^ugel Díaz Hernández , cono-1 detuvo en Animas y Aguila al mes-
cido "por " E l Soldado Diaz" y de I üzo Rafael González Moreno, de 
cuye lu cho cirnos cuenta en n ú e s - : la Habana, de 29 anos de edad, 
t m anU-rior edición. Icouccido por Chicho y vecino de 
Martínez Mil ian fué asistido por 
el doctor Valiente, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal de 
una beiida incisa no ;eciente si-
tuada en el tercio iufeirior del 
muslo izquierdo y cara anterior 
del mismo lado, de carác te r leve. 
Refirió el detenido al Juzgado 
ouo desde hacía a lgún tiempo vie-
üe disgustad.») con cmlf*d*> v que 
antean--'C^e traasitando por Gloria 
V San .n"kü1cíj ol éolCn'U» l>iiz tra-
tó de agrec'irlc con una navaja, 
p r r lo que hubo de deienderse y 
en ol forcejeo, ambos resultaron 
lesionados. I — j 
Mílfan fué instruido de cargos 1 Por los j u e c s de ins t rucción de 
v remitido al Vivac. las soccioflea) í-egunda y tercera 
I fueron procesados en el día de 
F A L l i K C E MiCAEH/A FLORIT ayer los siguientes individuos: 
José Vara Vallina, por hurto 
• E l Director de la Clínica del cualificado con abuso de cpnfian--
dootor Casniso comunicó ayer al j za, señalándosele fianza de un m i l 
pesos; Antonio Chao, Julio Chao, 
oaquín L i y Qhi Yin Julio, pór 
Perseverancia 11, cuyas señas coin-
cidían í o u las dadas por la sir-
vienta Esperanza. 
Presentado el acusado al juez 
de ins t rucc ión de la sección se-
gunda, "este se inhibió del conoci-
miento de la causa por no ser de 
su competencia, a favor del juez 
correccional de la sección segunda. 
E l acusado fué remitido al V i -
vac y hoy por la mañana conocerá 
del caso ed Ldo. Gonaalo d(?l 
Cristo. 
PROCESADOS 
IMaDRESI La Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
áel aceite <3e palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
loa jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Coa cada frasco van instrucciones detatladag para el u». y^2* ysj¿jt j . ' 
Para evitar imitaciones, fíjese siempre eá la ¿rma ^Au^"^/ /<£¿cJuAA 
Juzgado de in í t rucc ión de la sec-
ción segunda, haber fallecido en 
dicha clínica la paciente Micaela ai.cnt.ado a funcionario publico 
F l o r i t González, la cual hab ía i n - con 5200 de fianza cada uno; Sal-
vador Ma.uri, por estafa, con mi l 
pesos de fianza; Juan Pérez R i -
vero, por robo, con fianza de $400 
y Darío Pereiras, por hurto, seña-
lándosele fian;:a de m i l pesos. 
DOS TENTATIVAS DE ROBO 
En la quinti l estación de policía 
denunc i é ayer Salustiano Cabrera 
IViitanzo, de la Habana, de 33 años, 
encargado y vecino de la casa de 
vecindad sita en San Lázaro 135, 
de qi'.c al levantarse por la maña-
na notó que. la cerradura de la 
pucita principal de la casa había 
&ido vioflentada, y otro tanto ha-
bía advertido en la cerradura de 
la puerta de su habi tación, no fal -
tándole objeto alguno. 
Y en la octava estación de po-
a las once y inedia del día de ayer. | Úcifj denunció el señor Luis P. 
r.u sirvienta Esperanza Fe rnández / I>ili¡ila. natural de Cuba, de • 25 
presado allí, después de haber sido 
asifítida de primera in tención en 
el Hospital Municipal, de múlt iples 
Cjuemiaduras graves diseminadas por 
todo el cuerpo. 
En nuestra .edición anterior di -
mos cuenta de cómo se produjo 
esas quemaduras, es decir, al pren-
derse fuego después de haberse 
impregnado los vestidos con al-
cohol, con el án imo de suicidarse, 
por haber tenido un disgusto con 
sus hijas. ' -
TRATO DE ROBAR 
Luis Rodríguez Fonts, dé Espa-
fia, de 5 7 años de edad y vecino 
de Concordia 7, dió cuenta en la 
tercera estación de policía de que 
al regresar a su domicilio, como 
Rodr íguez , de . España, de 17 años 
de tdad, le había dicho que mo-
mentos antes, mientras se encon-
traba en sus quehaceres en el in-
te i io r de la casa, hab ía hallado .a. 
un individuo de la raza blanca, 
bien vestido; registrando un esca-
parate que existe en el primer 
años de edad y vecino de 10 de 
Octubre 79, de que al llegar por 
la roañana a i-u establecimiento, 
que es él depósito del Ron Pinil la, 
vio que la cerradura de la puerta 
había eido violentada, y después 
de practicar un registro, no notó 
la falta de objeto alguno. 
D E O B R A S P U B L I C A S E N L A C R U Z R O J A C U B A N A 
L a s o f i c i n a s d e l a I I F e r i a N O T A S P E R S O N A L E S 
A pesar de haber indicado tepe-; 
tidas veces el lugar donde se ha-j 
Han instaladas las oficinas de la! 
segunda Feria Internacional de! 
xMuestras, que se celebrará en la 
Habana durante el mes de febre-
ro próximo, numerosas personas, i 
interesadas por este evento, coiit¡-: 
n ú a n di r ig iéndose a nuestra redac-
ción en busca de datos, informes, ¡ 
e tcé tera . 
Una vez más informamos a núes- \ 
tros lectores sobre este extremo, i 
Las oficiuas .de la .segunda Feria j 
de Muestras fueron hace poco tras-
ladadas desde la Manzana de Gó-
mea al segundo piso de la ¿on ja | 
del Comercio, continuando con el 
mismo teléfono; A-0583. 
A ellas deben dirigirse todos los 
que soliciten datos relacionados' 
con la feria, y también pueden so-i 
licitarlos en la Dirección de Co-
mercio y Sección de Fomento y j 
Expansión Comercial de la Secre-! 
ta r ía de Agricul tura y a la Ofici- i 
na de Comercio Exterior de la Se-j 
creta r ía de Estado . 
En todos estos lugares serán j 
atendidos debidamente. «i 
ALUMNO AVENTAJADO 
El joven Emilio García y Menéu-
dez, hijo dol Teniente Médico de la 
Marina de Guerra, doctor Emilio 
García Valdés y de la señora Te-
resa Menéndez y Vi l loch, ya termi-
nados §us estudio sde Bachillera-
to ha ingresado en la Universidad 
comenzando la carrera de medicina. 
Le deseamos muchos triunfos en 
sUs estudios. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L DIA 20 
Estado del Tesoro . $23.81 9.502.47 
Renta. 5.423.670.22 
Ley de O. P. . . 1.605.243.44 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
¿ C u á n t o s A ñ o s 
Le Dan o Le Qui tan 
Sus Qjos? 
SI los tiene hinchados, 
muertos, anublados por cual-
quier desperfecto, parece Ud. 
más vieja de lo que es. SI 
los tiene frescos, vivos, In-
tachables, parece Ud. más 
joven de lo que es; le dan 
la llama de la juventud. Para 
tenerla, láveselos con 
M U R I N E 
Quita el cansancio, tume-
facción, y cualquier defecto 
de los ojos, y párpados, les 
da limpieza y vida. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojea." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tena., 
E. U. A. 
Mur-16 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL MU-
CIPAZt SS EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. ' Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Llamamos la a tenc ión sobre nues-
tros solitarios de brillantes, para 
señoras y caballeros: nara sefiorajj 
en aretes e legant ís imos; para ca-j 
balleros en sortijas, montadas ea 
oro y platico. Piedras de primera, 
magnificaá, sin el más leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
f i l , seguimos dando dinero por ar-
hajas, a módico i n t e r é s . 
Capín y García . 
SE REDACTARA UN REGLAMEN-
TO PARA LOS ACUEDUCTOS. 
E l señor secretarlo de Obras Pú-
blicas ha dispuesto la designación 
de una Comisión, de . la que forma-
rán parte el director general- ¡le 
Obras Públ icas , el, experto Mr. A . , 
Hazen y otros funcionarios. Dicha | 
Comisión rev isará los Reglamentos 
que en la actualidad rigen en los 
distintos, acueductos de la Repú-
blica, alterados casi todos en sus 
Estatutos, pues han venido r igién-
dose por circulares, órdenes , etcé-
tera, e t c é t e r a . 
Para facilitar la t r ami t ac ión de 
muchos asuntos con rapidez, la re-
r-audación, misma se hace necesario 
establecer- u-n Reglamento único, 
que regule el abasto de agua, y las 
tarjras correspondientes en cada 
uno de los acueductos que tiene a 
su cargo la Secre ta r ía ; y a esa f i -
nalidad tiende la Comisión que ha 
de estudiar el problema y redactar 
el citado Reglamento. 
AUDITORES PARA LAS OFICI-
NAS D E L ACUEDUCTO DE 
VENTO 
Ayer comenzaron a trabajar losl 
s eñores Deloitte, Plender, Hasldns 
y Sells, contadores públicos, audi-
tores de diversos bancos extranje-
ros establecidos en la Repúbl ica , 
entre ellos el Royal Bank of Cana-
da, en las oficinas del acueducto de 
Vento. 
E l señor secretario de Obras P ú -
blicas, doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, les ha encomendado esta-
blecer un eficiente "sistema" de con-
tabilidad, de comprobación y dH 
ráci l arqueo con re lac ión .a las re-
caudaciones por concepto de plumas 
de agua. 
Esta medida es no solamente be-
neficiosa para los intereses del Es-
tado, sino que también pa lpa rá sus 
beneficios el público, que obtendi 'á 
nn despacho más ráp ido de todos 
los ¿ sua tos que tenga que resolver 
en dichas oficinas. 
Anoche, en. en. el edificio de la 
Cruz Roja Cubaba, se llevó a efec-
to la anunciada asamblea en que 
se había de constituir la Fundac ión 
Cultural para Ciégos. 
Esta es la segunda asociación 
que se instituye en Cuba para la 
protección de lo3 infelices privados 
de luz . 
La primera fué • fundada con el 
mayor entusiasmo, bajo la presi-
dencia de nuestra distinguida re-
dactora señora Herminia Planas, de 
Garrido, que con tantos y tan ce-
losos empeños, y luchando contra 
tantas dificultades, la viene soste-
niendo. 
En la referida asamblea de ayer 
tomaron posesión de sus cargos los 
miembros de su Directiva, presidi-
da por el senador doctor Manuel 
Varona Suárez quien, en el expre-
sado acto pronunció un elocuente 
discurso. 
La banda, del Cuartel General, 
situada en el patio del edificio, eje-
cutó bell ísimas p.iezas de su reper-
torio . 
L A CARRETERA DE BARACOA A 
S A B A N I L L A 
Se ha dispuesto que se reajuste 
el contrato celebrado con el señor 
Juan Rebozo, para, la t e rminac ión 
de las obras de la carretera de Ba-
racoa a Sabanilla, en la provincia 
de Oriente, 
Como estas obras h a b r á n de ser 
pagadas con cargo al Fondo Espe-
cial de Obras Pjiblfcas, y no se ha-
rá uso de dicho fondo hasta f in de 
año , se dispone en la resolución, 
que los primeros pagos de cert if i-
caciones de obras so h a r á n después 
del primero de enero de 1926. 
T r i u n f o f o r e n s e d e l d o c t o r 
M a r i o d e F r a n c o B e o t o 
E l señor Carlos Carmena, proce-
sado por lesiones graves por im-
prudencia temeraria, ha sido ab-
suelto totalmente por la Audiencia 
de la Habana, fallo que constituye 
un 'orillante éxito del abogado de-
fensor del señor Carmena, doctor 
Mario del Franco Beoto, que, co-i 
dialéct ica insuperable, demostró la 
inculpabilidad de su defendido, que 
patentiza su agradecimiento en la 
siguiente carta, que con gusto pn^ 
blicamos:. 
"Habana, octubre 20 de 1925. 
Sr. D r . Mario de Franco Beoto. 
M i respetable doctor: 
Le escribo para, demostrarle por 
escrito mi agradecimiento. Yo no 
quiero que usted vaya a pensar 
que soy como muchos que usted ha 
salvado de la p r i s ión . Yo quiero, 
por medio de esta carta, que usted 
sepa que siempre diré que usted ha 
sido mi salvador al defender mi 
causa por lesiones graves en la Au-
diencia, sacándome absuelto. 
Yo siempre creí que usted me 
sacar ía bien y que har ía que la ver-
dad apareciera . Yo quiero que us-
ted me permita publicar esta car-
ta, pues así creo que puedo probar-
le m i agradecimiento, que es muy 
grande; pues sólo a usted le debe, 
mi l ibertad y quizá mi vida, pues 
la rec lamación de cinco m i l pesos 
que me pedían yo no podía pagar ía 
y hubiera tenido que ir a cumplir-
lo en la Cárce l . Por eso le ruego 
me deje publicar esta carta. Que 
Dios se lo premie, y que todo le 
salga siempre bien le desea 
Carlos Carmona." 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
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CIRCULAR A LOS A D M l M S T i i A -
DORBS I>E ZON AS Y DISTRITOS 
FISCALES 
E l Jefe de la Sección de Obras 
Públ icas de la Secretaria de Ha-
cienda ha pasado la siguiente cir-
cular a los Administradores de Zo-
nas y Distritos Fiscales: 
. "Habana, octubre 19 de 1925. 
Señor: 
Con fecha 5 del corriente el se-
; ñor Secretario ha tenido a bien 
dictar la circular que sigue: 
CIRCUL AR M MERO 18 
Con el f in de determinar clara-
mente el procedimiento a seguir 
para obtener la uniformidad nece-
saria en relación con la declaración 
¡ jurada y los registros, que precep-
\ t úan los ar t ícu los 72 y 75 del Re-
! glamento de la Ley de Obras Pú-
| blicas se dictan las siguientes acia-
i raciones y reglas: 
P r imero .—La Declaración Jura-
| da a que hace referencia el a r t ícu-
i lo 7 2 es transitoria, y por tanto 
' una vez vencido ^el plazo concp 
do para la presentación de las de-
I cía raciones en las oficinas recauda-
\ doras, de los Censos Hipotecas, etc., 
I afectados por la Ley de Obras Pú-
¡ blicas t e r m i n a r á n la presentación 
| de las mismas. 
Segundo.—El ReglaraentQ en sus 
; a r t ículos 72 y 73, señala el plazo 
i dentro del cual es obligatorio la 
| presentación de la referida Decla-
| ración Jurada, que fué prorrogado 
hasta el 15 del actual, asi como la 
I penalidad en que incurren los in -
: tractores. 
! Tercero.—A la t e rminac ión de 
í la referida p ró r roga y a v i r t ud de 
j lo que preceptúan los ar t ícu los 7 5 
y 7 6 se ha rá en cada una de las 
Zonas o Distritos Fiscales, un Re-' 
gistro con los ejemplares que del 
triplicado de cada una de las de-
claraciones Juradas, (Ar t ícu los 72, 
74 y 75) quedó en poder de la 
Oficina Fiscal. 
Cuar to .—A f in de que dicho Re-
glamento se lleve a cabo de mane-
ra normal y uniforme, en todas las 
oficinas, se previene lo siguiente: 
(1) . —Se clasif icarán las Decla-
raciones Juradas por orden alfa-
bético de apellidos, agrupando 
juntas, dentro de este orden, to-
das las que pertenezcan a la misma 
persona. • 
(2) .—'Una vez terminada esta 
clasificación, se procederá a ano-
tarlas correlativamente, y en ese 
orden, en el L ibro Registro de Con-
tribuyentes por Derechos Reales, 
que fué enviado a este efecto, a 
cada una de las Zonas o Distritos 
Fiscales; quedando así por tanto 
anotados en el l ibro, seguidamente, 
primero las correspondientes a la 
letra A, segundo las de la letra 
B tercero, las de la letra C, cuarto 
las de la letra OH, quinto las de 
la letra D y así sucesivamente has-
ta terminarlas. 
(3) . — A l f inal del ú l t imo asien-
to se extenderá una certificación 
en la que se haga constar el nú-
mero de folios del l ibro, y el nú-
mero de asientos hechos en él con 
expresión de primero y úl t imo nom-
bre anotados. 
Después de esa cert if icación se 
h a r á n en el l ibro las anotaciones 
de las nuevas inscripciones, enten-
diéndose como tales, las preceden-
tes do esorituras otorgadas des-
pués del 21 de j u l i o ; las que se 
originen después del cierre del L i -
bro y que procedan de acultaclo-
nes. 
{ 4 ) . —Una vez terminada la ano-
tación se procederá a enviar, con 
un rayado igual a las tres primepas 
casillas del L ib ro Registro de Con-
tribuyentes por Derechos Reales, 
una relación de las Declaraciones 
Juradas, en el mismo orden en que 
es tán anotadas y con los mismos 
datos que aparecen en las referidas 
casillas del l ibro, a la Oficina de 
la Sección de Impuestos del Fondo 
Especial de Obras Púb l i ca s . 
De la presente acusa rá recibo, 
( f . ) E . H e r n á n d e z Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
Lo que tengo el gusto de tras-
ladar a usted para su conocimiento 
a f i n de que al recibo de la pre-
sente se sirva esa Admin i s t r acón 
darle su más exacto cumplimiento. 
Atentamente, 
Mario Ruiz Mesa, 
Sub-secretario de Hacienda. 
T r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d e n - , L L E G O A Y E R H 
t r e e l C a n a d á y A u s t r a l i a 
E l Cónsul de Cuba en Montreal, 
Canadá, en reciente despacho remi-
tido a la Secretar ía de Estado, i n -
forma que con fecha pilmero del 
actual ha sido puesto en vigor el 
Tratado de. Reciprocidad entre Ca-
nadá y Austral ia: 
"De acuerdo con el nuevo Tra-
tado Canadá le concede a Australia 
una tarifa especial, equivalente a 
un cincuenta por ciento de los de-
recho? que sus productos pagan en 
los Estados Unidos y otros países, 
en los siguientes productos: 
(•ames frescas y • en conserva; 
manteca; cera; sebo; huevos; que-
so; mantequilla, cebollas crudas; 
vegetales frescos y en conserva; 
frutas secas, frescas y en conserva; 
miel de abeja; hola; goma; resi-
nas; gelatinas; aceites esenciales, 
vinos; champagnes, etc. 
En recipiocidad Australia conce-
de la misma tarifa al Canadá, en 
sus exportaciones de pescados; 
guantes; maquinaria de imprenta; 
máqu inas de calcular; máquinas do 
escribir; cajas contadoras; papel 
de imprenta y cierta clase de pa-
peles, como algunos de cartas; cor-
sets, zapatos de goma; tuber ía de 
hierro no mayor de tres pulgadas 
de d iámet ro inter ior ; au tomóvi les , 
camiones, partes para los mismos, 
etc. 
En cualquier otro producto no 
enumeiado Australia y Canadá se 
conceden mutuamente un derecho 
que viene a ser intermedio entre 
aquel preferente que paga Inglate-
rra y e¡ que pagai ' ían sus produc-
tos en los Estados Unidos u otros 
pa ísés . • •. • 
" g i n g k o - r e g a i a d J ; 
P O U C I A j W C l 0 i i ¡ l ! 
En el vapor -fir-
ayer el árbol "Ginel . a'" iv. 
misionado de la Poi^- ' ^ eí * 
na, Mr . Enright, rem h 
cuerdo y para H, « J J S 
cer mas estrecha k . 
ambas policías, haba™ % J 
Quina. Fué recibido ^ 
sion oe oficiales d e ^ 
conmicido a la Jefatu;' ^kiC'. 
El general Mendieta 
Mor Camilo Armand P > ^ 
del j a rd ín "El Clavel'" 0l,ieUr; 
nara el árbol y designar?? ^ 
que plantarlo, habiéndus ^ 
Para ello el parque ^ t í j 
la Tercera Estación 
E l día que sea p l a L , 1 ^ - " 
bol "Gingko" o ' ' ¿ h l ^ 0 %Í 
nue dicen los japoneses 
la felicidad, serán in • L ? 6 S 
ceremonia el ministro a 0s 5 i 
el cónsul de dicha n a c i ó n ! ^ 
E l propio señor Cónsul en Mon-
treal, Canadá, ha remitido a la Se-
cretarla de Estado el siguiente in -
forme tomado del periódico "The 
Montreal Daily Star", el m á s i m -
portante que se publica en inglés . 
LOS CUBANOS DESEAN COMER-
CIAL CON E L CANADA 
Un importador cubano ve una gran 
oportunidad para los fabricantes 
canadienses 
Cuba es tá ansiosa de poder es-
trechar sus relaciones comerciales 
con el Canadá, y en ciertos a r t í cu -
los, por ejemplo, trigo y otros gita-
nos, cuyos precios aqu í son más ba -
jos, seguramente le diera su pre-
ferencia. 
Sin embargo los cubanos encuen-
tran que dos productores canadien-
ses no se preocupan de conquistar 
nuestro Mercado, nos dice el señor 
Sixto Calzadilla, un respetable i m -
portador de la Habana, que ha ve-
nido a Canadá en viaje de estudio 
comercial al mismo tiempo que de 
placer. 
Nosotros que tuvimos oportuni-
dad de yisitarlo en las oficinas del 
nuevo Cónsul de Cuba, pudimos 
notar que el señor Calzadilla esta^ 
ha intrigado en lo que aparece una 
absoluta indiferencia de los expor-
tadores canadienses por conquistar 
un tan excelente mercado como es 
el de Cuba. 
Aunque somos una pequeña Re-
pública de solamente unos tres mi-
llones de habitantes, poco niás o 
menos, nos dijo el señor Calzadi-
lla, nuestro comercio de importa-
ción y exportación, ha pasado a 
veces de m i l millones de pesos en 
un a ñ o . De Canadá solamente 
nuestras importaciones iban tenido 
ün valor de más de siete millones 
de pesos en 1924. 
Muchos' productos canadienses, 
en especialidad tr igo, avena y otros 
granos, papel, leche eondensada, 
goma, l^gno, maderas, etc., entran 
en Cuba deSpué^ de haber sido i m -
portadas por los Estados Unidos, 
cuyo hecho atribuyo, no sólo a 
desconocimiento de los exportado-
res canadienses, sino a su negligen-
cia en anunciar sus productos en 
Cuba. 
E l año que viene tendremos una 
Exposición de Muestras en la. Ha-
bana, igual a la ya celebrada y que 
tanto éxito obtuvo, y creo que es 
una buena oportunidad que deben 
de aprovechar los productores ca-
nadienses para llevar sus produc-
tos a Ouba y recoger una abun-
dante cosecha de ó r d e n e s " . 
A s a m b l e í Universitarij 
Habana, octubre 20 de 199. 
De orden del señor pre^ 
cito a los miembros de Z ^ 
blea para la sesión que / r e -
vocado para el día 22 rtli 
te, a las cuatro de la tar¡ COrnfí-
se efectuará en el Aula S y ^ 
la Universidad, rogándole ^ ¿ i 
asistencia. 
De usted atentamente. 
1 Q 
Secretario 
Andrés García Gutiérm, 
P R E S E N T A M O S 
L O n EN 
C A I Z A D O 
LOS MODELOS DE OTOÑO 
•EN COLOR CAOBA, SON PRr 
CI0S0S 
SI SUFRE DE SUS PIES, DE-
BE CONOCER EL CALZADO 
ESPECIAL. HECHO A MANO, 
QUE ACABAMOS DE REC1 
BIR. LOS PRECIOS HAN SI-
DO REAJUSTADOS 
P E D R O C O R T E S Y Q, 
OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro catfclofo 
D I N E R O 
A razonable interés lo faciiits.M 
operación reservada, y por toda! 
cantidades, nuestro BUREAU ft 
PIGNORACIONES, exclusivaratíte 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CÁ. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París, Betlín 
¿ondees 
Tratamiento eficaz para la curacifln 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 1£ 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. 
D r . G á l v e z G u i l 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ' KSTERUI-
DAD, VENEREO, SIFIIH 
Y HERNIAS O QIKBKA-
DURAS, CONSULTAS Pl 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L P A R A LOS POBW 
DE 3 Y M E D I A A 4 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
I n r t 
l l í l i 
F U E N T E D E L V A L 
Hay en Mondariz varios manantiales pero sólo el de la FUENTE 
DEL V A L reúne las condiciones prescriptas por la ciencia, que no pue-
den presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA, desde 1896. 
TIENEN ANALISIS LEGAL Comprobado por el Instituto Nacional 
de Higiene, de lo que CARECEN las demás fuentes de Mondariz. 
LAS MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO LIBRE, lo que las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
LAS MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propieda-
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL. 
EMBOTELLADAS POR EL SISTEMA que aconseja la moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. ' 
Tienen ENTRADA LIBRE en los Estados Unidos, lo que les está 
prohibido t las demás aguas de Mondariz No sabemos por qué. 
™ ^ R E C a A P 0 EXCLUSIVAMENTE su consumo a SS. M M . por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguas de las fuentes de Gándara y Troncoso. 
POR TODAS ESTAS RAZONES y muchísimas más. las Aguas de 
la Mondariz FUENTE DEL V A L ion ías llamadas a tener la preferencia Fíjese bien 
vorfu! i l T c n t Z ^ . ^ 1 consumidor inteligente 
nes serian en detri-
mento de las Aguas 
de la FUENTE DEL 
V A L . i s p o ^ C A S A R E C A I ! S . A . W J - l 
O F T A L M O 
TOJUUÜXMJL 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Gra. 
Adrenalina, soluciír. 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxicia-
nuro de Hidrargl-
rio al 1 por 5 mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irr i ta-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de usarlo; 
Instílese una gota J o 3 ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por «í 
Dr. ABTUSO C. BOSQUE 
Laboratorio: Tejadillo Vo. 36, 
Habana 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i é « s t i v c s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, P°r 
de una d iges t ión difícil , v iven exouestos á contraer aieow 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , e ^ . ¿ 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos a í u e „ ^ieueí 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y e^ 4tofflsf 
las funciones del e s tómago .'je hallan retardadas, deberá» 
e l DIGESTIVO CLIN. 
E M P L A S T O M O N O P O L I S 
D e J o s é G r i s i 
E l más eficaz para ' TUMORES, 
LLAGAS, QUEMADURAS, GRA-
NOS, u ñ e r o s , g o l p e s , h e r i -
d a s y todas las enfermedades de 
la p ie l , 
50 AÑOS DE EXITO CONSTANTE 
En d roguer ías y boticas. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está i f ^ Z ^ 
por las celebridades módicas del mundo entero. BaJ0,ia pn rectt' 
del medicamento, las funciones del e s tómago no ^ ^ L , ^ . f 
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el ap 
res tab lec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuenas. ^ . 
- • • — • . uj 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de ana c o p i « « " 
de l icor d e s p u é s do cada comida. ^ 
. paR$> 
G o m a r <Sc G i e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, r 
B x í j w n ¡ a a F a r m a c i a s o i ^«raadorofiifi£<T/V0 Cti* ^ 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J * 
R I A ^ S ^ A . 
A V I S O DE I N T E R E S P A r T s U S ACCIONISTAS ^ | 
De orden del señor Presidente de esta Socicdacl. ^ J ^ M K 
ñores accionistas de la misma, se sirvan pasar por las U oD(.t 
co, calle de Estrada Palma (antes Consulado) número c i ^ 
las acciones que obren en su poder, con objeto de ^ V ^ t r a o ^ 1 8 ^ 
por las de la nueva Emisión acordada en Junta Genera ¡,5 
en 16 de Mayo último, toda vez que tienen que ser can 
teriores. 
Habana 20 de Octubre de 1925 
c 9613 2d.21 Oct 
x c i n 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1925 P A G I N A TRES 
n f I n s i Y ü C c i ó n P ú b l i c a 
r)E JjA una especial ins ta lación, a f in de 
,« j^STALAC10^ u I que los periodistas que all í acuden 
^ O ' t ' E g g C j j E l A R l A ] diariamente encuentren lo peni-
hras ^e i nente Para desempeñar , cómoda y 
su fin las P.?.c:0 i fácilmente, su tarea informativa; y 
' ^ ^ n ^ d e l antiguo para'en la ejecución de las instruccio-
pU tranza de Ingenieros P , del señor secretario de instruc-
va a focan 
f Maestranza u« ^ - - ^ ^ 
Bellas Aries 
xin10- adaptación se üan 
Tas obras J e o ^ subasta y rea-
fÍtuado ^ ^ ^ o s al efecto dia-
Sndose los ^ e ^ ^ Depar-
^e'to Por f ^^ le rnando Aguado, 
atento -̂ J ' ¡ a c t o r Fernández 
lomeado P^r e1 l0 ^presentase 
^ c a r Ó i c t e r de delegado técnico. 
su carácter a tenga tam-
^ S u o " ^ doctor F e r n á n d e z bien forma-previame te es-^carÓ é í - p a r a atender a los colar. 
S r m p U n t a r i o s d e " 
ción Públ ica ha puesto singular es-
mero y afectuosa a tenc ión el i n -
geniero doctor Aguado. 
Veid t idós : Oficina para la Junta i 
de Superintendentes provinciales 
de escuelas de la Repúbl ica . 
Vein t i t rés y 2-4: Despacho dei 
secretarlo de ia Junta de Superin-
tendentes, señor Ovidio Méndez, y 
oficina para cinco empleados. 
Veinticinco: Despacho del letra-
do del Departamento, doctor Cór-
dova. 
Veintisiete: Oficina del Mapa Es-
mooi-
detalles 
Veintiocho: Salón para labores 
demás elemen > extraordinarias o Comisiones espe-
a f in de 
aqu 
•'-'"dependencia 'deje de 
que 
seí"11" . ^ T p s inesperados 
Je ciales. 
ueixa — hosoederfa Merecen bien por estas atinadi-
pareciendo^una^n^ y ^ j simas medidas, los jefes del Depar-
tamento y, por ende, el valioso 
factor técnico que las ha hecho 
realizables: el ingeniero señor 
Aguado, nuestro distinguido ami-
go. 
de ^ ^ C l c i ó n ' i d e a d a por el in -
^ ^ e ñ o r Aguado y aceptada 
^ ^ V e n ^ e ' e n la ya terminada 
V sintetiza del modo 
luiente: 
Veintiocho 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e t o s 
Quí te se la tos con la M i e l de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A l 
primer ataque, no importa cuan 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
E n las F a r m a c i a s 
4 B 





^í^pias de que consuua, c. 
ede la Secretar ía de Ins 
S U S Pública y Bellas Artes, 
trU la más sencilla mejor que 
f mejor de las que actualmente 
••disfruta." 
rr.a y 2: Despacho oficial del 
-nr secretario y oficina anexa. 
C e s v 4: Despacho oficial del 
ñnr subsecretario y oficina anexa. 
seDr0inco y 6: Despacho del jefe dei 
Xegociado de Personal y Bienes, 
Se?or Ismael Arias, y oficina p^ra 
^ S t e ^ ' ^ D e s p a c h o del jefe del 
veeodado de Presupuestos y Cuen-
tas, doctor Sos, y oficina para sie-
te empleados. > 
Nueve v 10: Despacho para el 
Je del Negociado de Retiro Es-
colar, doctor Llsandro Otero, y ofi-
cina para tres empleados. 
Once y 12: Negociado de Paga-
duría y oficina para cinco em-
pleados. 
Trece: Negociado de Registros y 
Archivos, del que es jefe nuestro 
compañero de Redacción, coman-
dante señor Vicente Alonso, y ofi-
cina para diez empleados. 
Catorce y 15: Despacho del jefe 
de 1̂  Sección de Enseñanza Supe-
rior, señor Llerena, y oficina para 
seis empleados. 
Dieciséis: Despacho del jefe dol 
Negociado de Bellas Artes, señor 
Hernández Giro, y oficina para doa 
empleados. 
Diecisiete y 18: Despacho del je-
fe de la Sección de Ins t rucc ión Pr i -
oria, §eñor Gispert, y oficina pa-
ra doce empleados. 
Diecinueve: Negociado de Esta-
difticas, de que es jefe el señor Jo-
\ knet, y oficina para seis emplea-
[ dos. 
Veinte y 26: Oficina para !os 
| inspectores especiales de la Secre-
taria. 
Veintiúna: Oficina para los re-
I íorters de los diarios habaneros 
(¡le tienen a su cargo la informa-
fón del Departamento. 
' En esta oficina se ha dispuesto 
)r el doctor Fe rnández Mascaró. 
E L ANTEPROYECTO D E L 
SUPUESTO 
PRE-
Hasta las primeras horas de ia 
uoche estuvo reunida ayer ta rd j , 
en el Despacho del señor secreta-
rio, la Comisión que ha venido pre-
parando la confección del antepro-
yecto de presupuesto del Departa-
mento, integrada por el señor sub-
cretario (doctor Lamadrid) con los 
jefes de Sección señores Gispert y 
Llerena, y los de Negociado docto-
res Sos y Aguado, para dejar u l -
timada su redacción y hacer entre-
ga hoy al doctor F e r n á n d e z Mas-
caró al Honorable señor Presidente 
de la Repúb l i ca . 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í es m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Teléfono A-6530 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 
Teléfono A-2881. 
U N I N V E N T O R R U M A N O 
A C U S A A S U S O C I O D E 
H A B E R L O G O L P E A D O L 
Dos individuos se dedican a 
ex ig i r d inero con e l cuchi l lo 

















Los C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
RECURSO PRESENTADO 
El señor Fernando Sirgo presen-
tó ayer, por conducto de la Secre-
tar ía de Ins t rucción Públ ica , el re-
curso de alzada que eleva al señor 
Presidente de la Repúbl ica , en re-
lación con el reciente Decreto que 
dispuso su separación del cargo 
que desempeñara de profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de esta 
capital . 
B I B L I O G R A F I A 
Acaba de publicarse la notable 
obra de Cirilo Villaverde " E l Pe-
nitente" que comenzaremos a in -
sertar en nuestro folletín dentro de 
breves d í a s . 
Digna producción del más escla-
recido novelista cubano une a un 
in te rés siempre creciente, la su-
gestión del estilo, claro y justo y 
el encanto de aquellos tiempos idos 
que de tan hermosa manera sabe 
evocar el novelista. 
Bien impresa la obra se vende 
en la l ibrer ía "La Burgalesa", 
Monte n ú m e r o 23, teléfono M-1247. 
^ B U E M A S r A R M C l A S . 
D O M I N G O J . M I L O R D D E F U N C I O N E S 
Relación de las defuaciones anota-
Hemos tenido el gusto de salu-; das en ^ ^ de ayei% miércoles 21 
dar en esta redacción al viejo ami-
go señor Domingo J . Mi lord , cón-• Simona P. Cobos, m. de 32 años , 
sul de Cuba en Key West, que na \ Ave de Acosta) tuberculosis pulmo-
venido con su familia a pasar unos i 
días en esta capital . 
Deseamos al buen amigo y exce-
lente funcionario una grata estan-
cia entre los ^uyos. 
en 
ACUSACION CONTRA DOS I N D I -
VIDUOS DE L A RAZA DE COLOR 
En la jefatura de la Policía Ju-
dicial denuu.ció ayer Ricardo Cas-
troverde, de diecinueve años de 
edad y vecino de Habana, 78, que 
dos individuos de la raza de color 
conocidos por los alias de "Gam-
boa" y "Chungo," que es tán cons-
tantemente en el parque de La 
Punta y en el Paseo del Prado— 
"Chungo" es limpiabotas en Prado 
y Virtudes—hacen objeto de una 
tenaz persecución, pidiéndole dine-
ro y amenazándole con "picarle la 
cara con un cuchil lo" si no se lo 
entrega, a su hermano Plácido, de 
quince años de edad, y a numero-
sos jóvenes . 
Estos individuos, que presumen 
de matones y de tener gran in-
fluencia con la policía -f el Gobier-
no, hacen, desde hace tiempo, víc-
timag de sus exigencias de dinero 
a los grupos de muchachos jóvenes 
que se sientan en los bancos del 
Prado y en la Glorieta del Malecón 
a tomar el fresco. Aparecen por 
allí, con el cuchillo o la navaza en 
la mano, y la mayoría de las ve-
ces los jóvenes , para evitarse el i r 
a la Corte, entregan el dinero. 
E l agente Chile está encartado 
de detenerles y hacer que cesen en 
sus actividades. 
Loar por in te rés personal,, el Derecho, la r azón ; pe -o . . . como 
sin base justa, es obra 
indigna de verdaderos ciu-
dadanos. Callar lo celebra-
bable por miedo a l "que 
d i r á n " es cobardía moral . 
Ambos extremos son i m -
propios. 
J . M . V . 
Leo. 
"Sr. D. José Muñiz Vergara. 
Vedado, octubre 18 de 1925. 
Mi excelente amigo y compatrio-
ta: 
Hoy he tenido una impresión gra-
t ís ima, después de algunas horas de 
angustia e intensos dolores físicos, 
causados por un repentino ataque 
al corazón, que creí ponía t é rmino 
a mi larga y afanosa existencia, que 
usted como pocos de los seres que 
me rodean conoce, y con su gene-
rosa indulgencia al ocuparse de mi 
humilde personalidad me ha m-
fundido aliento valeroso. 
Ha pasado ya la gravedad que 
me postró el d í a — p a r a mí memora-
b l e — 1 4 del presente; ¡gracias % 
Dios; al insigne y caballeroso doc-
tor don Gonzalo Arós tegui Castillo; 
y a los cuidados de propios y ex-
t r años que con solícito empeño acu-
dieron en mi favor! 
"Dios no se muda", según nos di -
ce la Santa Doctora de Avila , Te-
resa de Jesús , y "nada es eterno", 
parece que el clamor de los opri-
midos ha llegado ante el Trono del 
Eterno, y cesan las crueldades, 
t ruécase la sombra en luz, y apare-
ce la figura de la Providencia D i -
vina encarnada en un hombre, que 
ciñe a su cintura una bri l lante es-
pada; pero es la Redentora, que 
abate al crimen; es un hombre que 
lleva en sus manos el blanco cendal 
de la Caridad; que enjuga l ág r imas , 
que trasforma con prudencia y va-
lor en hombres conscientes a bs-
res que rugían como fieras, al ver-
se abandonados de todo consueto 
humano; ¡qué grandiosa misión gs 
la que desempeña el señor don Pe-
dro A. Castells, capi tán de Infan-
ter ía , Jefe hoy del Presidio de la 
Habana! y cuanta gloria ín t i -
ma de noble satisfacción sent i rán 
el señor Presidente de nuestra Re-
pública, el Honorable General don 
Gerardo Machado; y el gran com-
patriota nuestro, y buen amigo mío, 
el Comandante don Rogerio de Za-
yas Bazán, al secundar la obra em-
prendida por Castells: esta t r i lo -
gía merece tener imitadores; mere-
ce toda la justicia que usted tan 
su á u r e a y diáfeiantina pluma gra-
ba, como bur i l de fuego sobre bru-
ACUSADO DE ROBO, DETENIDO! ñido acero, siguiendo los vuelos de 
Sabiendo mis hijos el culto de i parco en alabanzas, le t r ibuta ; me-
entusiasta admirac ión y santo afee-1 Jor dicho que no acostumbra a can-
to que hace tiempo le profeso a l t a r alabanzas, sino a flagelar con 
usted, y la a tenc ión profunda y ¡ fuerte mano y alto acento todo lo 
provechosa con que leo todo lo que innoble e incorrecto 
D r . R i c a r d o I l l á V i l a r ó 
I María C. Castañá , b. de 57 años , j 
¡11 y H , cáncer del exófago. 
Justo García, b. de 7 a ñ o s . Hos-j 
pital Municipal, apendicitis. 
í Zoila R. Pérez, b. de 30 años , | 
j Gloria 82, coma u rémico . 
i Carmen Pérez, b. de 2 7 años , 
! Gral. Lacret sjn, toxinfección intes-
j t i na l . 
Cándida Novoa, b. de 16 d ías , 
j Sta. Teresa 2 E, ma l fo rmac ión . 
Antonio Parapar, b. de 60 años , ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha- Concordia 134, neoplasia. 
Mario Cabrera, b. de 1 mee. baña . Tef. A-Ü505 





PROXIMAS OBRAS .DE 
RACION 
REPA-
To^ando a su té rmino las obras 
de adaptac ión y reformas que, res-
pectivamente, realizaba la Secreta-
ría de Ins t rucción Públ ica para su 
nueva ins ta lac ión y en la Escuela 
de San Alejandro, el doctor Fer-
nández Mascaró prepara la habil i-
tación de recursos necesarios ^ara 
poder emprender las obras de re-
forma y mejoramiento de tan pre-
cisa necesidad en el edificio ocu-
pado por las Escuelas Normales de 
esta capital . 
Obras que ya han sido aproba 
das en el proyecto respectivo pre-
parado por el ingeniero del Depar-
tamento, señor Aguado. 
PROXIMAS SUBASTAS 
Las dos subastas pendientes de 
celebrar por la Secretar ía de Ins-
t rucción Públ ica y convocadas, sío 
e fec tuarán los días 2 y 9 del pró-
ximo mes de noviembre, en el io-
cal ocupado por el Almacén de 
Efectos Escolares (Maestranza de 
Entre los males sociales, uno do los peores • Ingenieros • ) 
' el de los chismes. Se encuentran dos r . • , , , •• . 
«inas, le sacan la tira de pellejo a una La pnmera sera para la adqui-
•««ra y a las 24 horas se arma la de San ' sición de aparatos científicos, -56-
«intrn. Y entre/ las enfermedades que I „! T1i;QS.n cnnrliVirmaQ q1 
«ügan a la humanidad, nna délas peores. . S]1I1i 61 PlieS0 ^e condiciones - l l 
I te que causa gran número <ftJ víctimas, ¡ efecto preparado por el señor sub-
íiade los ríñones y vejiga. Sus ríñones cretario, doctor Lamadrid, prime-
m están bien si siente Ud. dolores da i , ñ , «nhflRtfic; nrn,-.*-
«ira o cadera; si tiene dificultad en i 0 ae su Ciase en SUDasias proi.e-
* « « o agacharse; si se siente Ud. irri- j dentes y aná logas , habiéndose oS-
^malhumarado, sin desws de hacer nada; | pe,cificado escrupulosamente y con »ra respiración es acortada y fatigosa ¡ s l i , , , . , .K. , . , J 
avista está empañada; si sufre Ud. de | la debida precis ión, todos y caca 
*«eos, frialdad de pies y manos, hinchazón | uno de los renglones que compren 
fcpiés y pantorrillas reumatismo, hidro- | d6 dicha l ici tación, a f in de faclíi 
-ia, etc. y de igual modo su vejiga no ] • 
ra bien si no puede Ud. contener las aguas ; 
^ ^te ardor al pasarlas; si dejan asiento 
l Eedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
a poquitos" o de gota en gota; si son 3biM o de olor fuerte y desagradable o si 
Jeae üd. que levantarse en la noche a pasar 
iÍ^J Y para coml>atir los síntomas que -«edén de indisposición de los ríñones y 
««a, hace ya años son conocidas del 
™wo, de los boticarios y de los doctores, laj 
" R A S O N E G R O " 
A d o r n a d o con sutache. 
a c ó n 
0 0 
fo r rado . M o -
y elegante. 
tar la mejor selección en interés dd 
la enseñanza . 
La segunda se rá para adquirir 
el material escolar que necesita ia 
Secretaria para dotar, relativamen-
te, las aulas de enseñanza prima-
ria que sostiene el Estado, y ha si-
do también objeto de- un concienzu-
do y pormenorizado estudio previo, 
que acredita una vez m á s el celo 
¡^a los R I Ñ O N E S y V E J I G A . ! I " 6 en su cargo despliega el doc-
Cómprelas en las boticas. Tómelas por tor Lamadr id . 
PASTILIAS \ D r . B E C K E R 
w t f sfmaniis. Mientras mas pronto Un ^ «Kcfto nujor tara Ud. 
Í«18D?U r ^ Í 0 * í10 ven(ÍB Jas Pastlllaa 
«o ni; £ieck*r le enviaremos un fras-
1« un r̂*;01"2"60. certificado al recibo 
^os PDSt̂ 1 por valor de 55 cen-
Cnlon «T ;̂ -^cker Medicine Co.. 3J. 
j ; ' ^ Square, Dpto. DM. New York. 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
d?c,fira..la ?Parien.ci* perfecta 
su cutis. Todo defecto de la 
\ ^ y, sea permanente o 
rS0ra1, clueda admirable-
coU escondido. Reduce el 
'm ci^Ue no.cs natural, y corrige 
f"rfc 15i para una muestra 
•^RD. T. HOPKINS & SON 
Now York 
r e m a O H Q r i t a l 
G o u r a u d 
XOMBRAMIEXTOS Y TRASLA-
DOS DE MAESTROS 
Han sido aprobados por esta 
Secretar ía , los nombramientos de 
las maestras siguientes: 
Victoria Digna de la G. Ortega 
Ortega, de Guane; Celia Mar ía Ma-
ssón Alvarez, de Pinar del Río ; 
Ana Joaquina Bouchereau, de Pal-
ma Soriano, y María Luisa Calde-
rón Carballo, de Guane. 
También han quedado aprobados 
los traslados de los maestros : , i -
guientes: 
Ignacio Haedo, del aula N ' 1 ds 
la Escuela N9 11, al aula primera 
de la Escuela N» 1, de M a r t í . Y 
Clorinda Cosío, del aula cuarta de 
ía Escuela N» 13, a l aula de la Es-
cuela N ' 4, de Camagüey . 
Asimismo ha sido aprobado el 
traslado de la Escuela N ' 11 de la 
finca Macurijes, para la finca de 
Arroyo Hondo, de Los Palacios. 
Se ha aprobado t ambién el nom-
bramiento de directora de la Es-
cuela N ' 3 de Bolondrón, a favor 
de Mar ía Josefa Rodr íguez Ber-
múdez . 
Ha sido aprobado el escalafón 
de maestros del distrito escolar de 
Trinidad, así como el de Vueltas 
P e l e t e r í a 
Nuestros rasos son garantizados 
' B R O A D W A Y " M a y o r del M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y SAN JOSE 
English Spoken. T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
Pruna 4, gastro enteritis . 
Isabel Padrón , b., de 70 años . 
Buenaventura 66, insuficiencia 
aó r t i ca . 
Genaro Sánchez, b. de 19 años , 
Hosp. C. García, suicidio de arma 
de fuego. 1 
Micaela F lor i t , b., de 50 años . 
Clínica de Casuso, suicidio por el 
fuego. 
Francisca Acevedo, m. de 54 
años, Hospital Mercedes, c á n c e r . 
Pedro García, b. de 66 años , Hosp 
C. García, traumatismo por aplas-
tamiento. 
Rogelio Alvarez, b., de 36 años , 
Q. Covadonga, tuberculosis pulmo-
nar. 
Manuel Díaz, n. de 23 años , Nue-
va del Pilar, tuberculosis pulmo-
nar. 
José A. Febles, b., de 52 a ñ o s , 
J . del Monte 301, infección intes-
t ina l . 
Laureano Pagés , b., de 42 años , 
16, número 3, lesión orgánica del 
corazón 
E l agente de la Judicial señor 
Sandalio Mart ínez a r r e s t ó ^ayer a 
Ar turo W y h i f i l , de Islas Barbadas, 
de diecinueve años de edad, al que 
acusó él capi tán de la goleta hon-
dureña "Elena," Laur i Porka, de 
haberle robado del camarote, ocho-
cientos pesos. 
Declaró el detenido que él, no 
le robó nada a Porkka, n i éste te-
nía ochocientos pesos en su cama-
rote, habiéndole acusado acusado 
para no pagarle los sueldos que le 
adeuda. 
SERAN EXPULSADAS 
Cinco mujeres de 
francesa fueron detenidas 
Policía Secreta, y serán expulsadas 
del país , por indeseables. 
su maravilloso pensamiento, para 
distraer hoy mi abatimiento, m i h i -
jo que leyó su escrito "Ojeos", pu-
blicado en el DIARIO DE L A MA-
RINA de hoy 18, y he vuelto a lesr, 
con la delectación que se saborea 
un rico manjar, o se aspira el per-
fume de una flor. 
La pintura que hace usted de la 
vida,— ¡si vida puede llamarse a 
la que estaban condenados los re-
cluidos en el presidio Departamen-
ta l de la Habana! . . .—es una pin-
tura fiel , horripi lante del Averno; 
de la Inquis ic ión; y lo más lamen-
table, que fueran los verdugos her-
manos do las v íc t imas; y . el impío 
nacionalidad j egoísmo inspirara tan ruines y mí-
por la seras'pasiones!.. . 
Cuantas reflexiones sugiere la 
UN INVENTOR RUMANO ACUSA 
A SU SOCIO 
E n la jefatura de la Secreta se 
personó ayer el súbdi to rumano 
George N . Buic l iu , de cuarenta y 
dos años de edad y vecino de Bu-
llen, 7 (en Puentes Grandes.) Co-
mo estaba herido, fué asistido en 
el Primer Centro de Socorro, de 
una contus ión en la reg ión super-
ciliar derecha. 
Declaró que fué agredido por Se-
gundo Pérez Marín, vecino de Ca-
ñongo, 5, en Puentes Grandes, su 
socio. 
E l denunciante declaró que ha 
inventado, entre otras cosas, un 
nuevo tipo de dirigible, que ha 
ofrecido al Gobierno cubano por 
Como cristiana, como cubana, la 
re lac ión de su humanitario escrito 
me ha hecho exclamar enternecida : 
— " A ú n hay hombre de buena vo -
luntad en la t ier ra ; y para gloria 
nuestra en Cuba!. . . 
¡Bien quisiera yo entonar un 
himno en su loor; pero si no canto 
con arpa de oro, para ellos como 
para usted, les tengo un culto sa-
grado en mi corazón, donde solo 
la muerte a p a g a r á la l lama que lo 
inspira. 
(Domitila Garc ía de Coronado. 
Octubre, 18 de 1925." 
Agradeciendo mucho estos con-
ceptos de tan ejemplar, austera, 
ilustre y patriota anciana; declaro 
que tratando de hacer conocer lo 
que merece ser conocido, no ha he-
cho m á s que tratar de cumplir con 
m i deber de publicista imparcial y 
mediación del general Herrera, je-
Su Yo Guan, a de 31 años , Dra- Ee .de Estado Mayor; y como no 
gones 68, infección intest inal . 
Luis Wong, a de 43 años , San 
Nicolás 79, afección orgánica del 
corazón. 
Manuela Palmeros, m. de 17 
años, San Juan 14, tuberculosis 
pulmonar. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Kspecialista de la Faoultad de Parí j 
(PIEL. CUEKO CABELLUDO, SAN. 
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y ae 3 
5 p.m. 
S¿n Nicolás 12. Telfs. F-19SC. M-3645 
quiere dar par t ic ipación al socio, 
éste le agred ió por eso. 
^ C O M E D I A M f l § G U L I N f l 
fe 
^ v e n d e 
d e L E O N I C H A S O 
a $ l 
q q sn "La Moderna Poesía", en la cas» 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Bursa-
lesa y en otras librerías 
% , „ 
¡ C u a n t a s o c a s i o n e s s e p i e r d e n ! 
C u r e e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
e l i m i n e e l á c i d o ú r i c o , t o m a n d o l a s 
t a b l e t a s 
UN EMPLEADO D E L JUZGADO 
MUNICIPAL D E L NORTE F U E 
DETENIDO * 
En la jefatura de la Secreta de-
nunció Alfonso Hernández Reyes, 
vecino de Pedro Pernas^. n ú m e r o 
20, que un empleado del Juzgado 
Municipal del Norte que tenía que 
despacharle los documentos preci-
sos para casarse civilmente, le ha-
bía exigido cincuenta pesos para 
despacharlos, sin lo cual, t a r d a r í a 
mucho tiempo, pues le pondr ía 
múl t ip les inconvenientes, . 
E l inspector señor Recio y el de-
tective Esquirol, de acuerdo con 
el denunciante marcaron cincuenta 
pesos en billetes, y fueron con el 
denunciante a l Juzgado referido. 
Allí, He rnández en t regó un sobro 
con el dinero a Andrés Valdés Pór-
tela.. de: cuarenta y siete añis "de 
edad, empleado del Juzgado; y al 
registfarle después , se le encont ró 
el sobre con los cincuenta pesos. 
lectura de su obra, pintando a los j bien intencionado, 
audaces; y cuanta indignación al Conste así , y haga Dios que no 
ver como se atrepella la Justicia, | me falten. 
A B O R D O D E L C R U C E R O D E L A M A R I N A N A C I O N A L 
" C U B A " S E E F E C T U O A Y E R L A E N T R E G A D E U N 
S A B L E D E H O N O R A L E X - C O M A N D A N T E V I L L E C A S 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS E N NUESTRO P U E R T O 
E L W K L L P A R K 
Conduciendo un cargamento de 
papas, llegó ayer de St. John el va-
por inglés Wel lpark . 
LQS FERRIES 
Con 26 wagones de carga gene-
ra l cada uno, llegaron ayer de Key 
West los ferries Joseph R. Parrot 
y Estrada Palma-
ciando ain bonito discurso que fue' 
contestado por el señor Villegas. 
Después se b r indó por la pros-
peridad de la República y de la 
Marina Nacional. E l Capi tán Mé-
dico doctor Ar tu ro Sansores hizo 
el resumen pronunciando un elo-
I cuente y pat r ió t ico discurso. 
E L CALAMARES 
Procedente de Limón y Cris tóbal 
l legó ayer el vapor americano Ca-
lamares que conduce un cargamen-
to de frutas en t r áns i to y 28 pa-
sajeros. 
En este vapor ha llegado la ban-
dera nacional de Venezuela que 
dona el señor Presidente de aque-
l la repúbl ica hermana para el Mu-
seo M a r t í . 
LOS ESPOSOS G A L A B A U 
SATRUSTEGU1 
E L T U R R I A L B A 
E l vapor americano Turrialba, 
llegó ayer de Tela, Honduras, con-
duciendo carga general y diez pa-
sajeros de t r áns i to para New Or-
leans. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: , 
E l Governor Cobb y los ferries 
para Key West. 
E l Turrialba, para iNew Orleans. 
E l Parismina, para Cris tóbal . 
E l inglés Barón gempil l , para 
Matanzas. 
E l español Infanta Isabel, para 
New Orleans. 
DESPUES DE CONOCERLE 
QUISO 
NO 
E l detective de la Secreta Esqui-
rol , a r r e s tó y p resen tó en la jefa-
tera de la Secreta a Fride Choce, 
polaca, de veint idós años de edad 
y vecina de Cuba, 99. 
Fride se casó en Lituania, por 
poder, con Motel Lachman, de Po-
lonia, vecino de Cuba, 149; y una 
vez casados, ella vino a Cuba; pe-
ro al i r a Tiscornia su esposo a 
sacar a la Fride, dijo que ella lo 
conocía por retrato, y el or iginal 
era muy diferente al retrato y se 
negó rotundamente a irse con é l . 
Será reembarcada para su país-
En el vapor Alfonso X i l I I , han 
regresado a España , después de pa-
sar una temporada en los Estados 
Unidos y Cuba, los esposos Galabar 
Satrustegui, familiares del Mar-
qués d * Satrustegui perteneciente 
a la, Gerencia de la Compañía Tra-
sa t lán t ica Españo la . 
E l señor Fidel Lambarr i Apode-
rado de don Manuel Otaduy envió 
a bordo a la señora Satrustegui un 
hermoso ramo d© flores. 
E l sul)-insPector señor Enrique 
Aparicio también envió otro her-
moso ramo, 
E L SPAARDAM 
Hoy se espera de España el va-
por holandés Spaardam, que trae 
carga general y pasajeros. 
E L CRISTOBAL COLON 
E l vapor español Cr is tóbal Co-
lón, salió ayer de la Coruña con 
Carga general y pasajeros. 
E L L A F A Y E T T E 
Salió ayer de Saint Nazaire el 
vapor francés Lafayette, que i rá 
a puertos del norte de España , 
desde donde se d i r ig i rá a la Habana 
con carga general y pasajeros. 
EXPENDEDOR DE DROGAS, DE-
TENIDO 
José Ortega, "Orteguita", uno 
de los expendedores de drogas he-
roicas más fuertes, fué detenido 
ayer por el subinspector de la Se-
creta señor Mart ínez. 
d e A t o p h a n 
F A L L E C I O UN LESIONADO 
Eñ el Hospital Calixto García 
falleció ayer Jenaro Sánchez Be-
loso, de diecisiete años de edad y 
vecino de Sancti Spír i tus , que in -
gresó en dicho hospital el d ía 14 
del actual, gravemente herido de 
un balazo. 
El occiso había atentado contra 
su vida . 
y T O M E 
í m u m 
C 9435 Ind. 14 oct. 
F í j e s e e n I d m a r c a ^ M ^ J j M L 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e V 2 g r a m o . 
NO LO D I S I M U L E . . . 
Usted padece da almorranas. 
Y es una tontería que se abando-
Ine de esa manera, cuando con los su-
I positorios flamel ensegulda^se all-
Iviará y muy pronto radicalironte cu-
1 rado. 
Los supositorios flamel eon el re-
I medio más eficaz que se conoce con-
¡tra la penosa enfermedad. Médicos 
eminentes los recomiendan. ¡Usted de-
ibe aplicárselos cuanto antes! 
I Pídalos en sarrá, Johnson, taque-
¡chel, murillo y todas las farmacias 
bleñ surtidas. 
1 A . 
L A ENTREGA D E UN SABLE DE 
HONOR 
Ayer tarde y a bordo del cru-
cero de la Marina Nacional Cuba, 
tuvo efecto el acto de hacer entre- I CUANDO SIENTA UD. QUE LE 
ga del Sable de Honor costeado por 1 C0M1EN2A m RESFRIADO 
suscr ipción entre clases y alistados . A Y A r T T \ / n n u n i v i n 
de dicho crucero al que fué &u Co- tóme el LAXACTIVO BROMO 
mandante Capi tán de Corbeta, se- QUININA para cyitar k causa y 
ñ o r Rodofo Villegas. para fortificar el cuerpo contra ata-
E l Comandante del crucero Te-1 ¿t Grippe o Influenza. Es un 
^ ^ 1 % ^ ^ ^ eficaz y Probado. La fir-tolazabal a nombre do las clases j 1 r nr r o m n ? l 11 y alistados hizo entrega del sable |ma de fc. W. U K U V t se halla ea 
Comandante Villegas, pronun-1 ada cajita. 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
E n a d e l a n t e e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , q u e d a 
s u s t i t u i d o p o r l o s d o s s i g u i e n t e s : F 0 - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 Ind. 14 oct 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
¡ v J 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1925 AÑO 
A 
Por Angelo P A T R I 
Con harta frecuencia había dichc 
la m a m á : ''Oyeme, Horacio. Es ne-
cesario que aprendas a arreglarte 
con la cantidad semanal que te he-
mos asignado. No podemos darte 
m á s y te llega. Además te hace falta 
ahorrar algo para salvar una con-
tingencia imprevista. Como eres tú , 
j a m á s t e n d r á s un centavo para na-
da. Aprende a tener dinero sin 
gastarlo". 
"Sí , sí, m a m á " — c o n t e s t a b a i n -
variablemente Horacio met iéndose 
a toda prisa en el bolsillo los dos 
pesos que acababa de recibir. Ho-
racio era un muchacho que jamas 
sab ía Ib que era una'cartera y has-j 
ta hab ía perdido aquella, de rica 
piel con iniciales de oro, que au 
buena t ía le regalara por Reyes. 
El* jueves, y a veces hasta el miér-
coles, le so rp rend ían siempre sin 
un mísero centavos. Su m a m á ha-
bía hecho lo indecible por enseñar -
le a administrar debidamente aque-
les dos pesos, pero era inút i l . Ha-
bía llegado a l extremo de decirle: 
"¿COn que no tienes para el ca-
rro? ¡Pues vete a p i e ! " . - , inút i l , 
absolutamente inút i l . Caminaba 
una cuadra, se montaba en cual-
quier ca r r e tón y a l lá i b a . . . sin 
un centavo en el bolsillo y lejos 
a ú n el f i n de la semana. 
"No me queda más remedio que 
enseña r t e de a lgún modo. Ñor No-
chebuena, no me vas a tocar n i un 
centavos de t u aguinaldo; lo mete-
r á s en una hucha y lo t end rá s en-
cerrado en t u cajón, sin tocarlo 
hasta que vayas conmigo a la ciu-
dad. Con eso tienes bastante para 
empezar". Pero un día Horacio ne-
cesi tó a lgún dinero, lo extrajo de 
su famoso aguinaldo y se lo dijo 
a su madre al regresar a casa. "Co-
mo tu no estabas en casa y yo nu-
cesitaba a lgún dinero, lo saque de 
mi hucha y . . • ¡ya e s t á ! " , dijo por 
toda explicación y con el aire «le 
aquel a quien se le ha ocurrido una 
idea luminosa. 
" ¿ Y ahora qué hago. Dios m í o ? " 
—dec ía para sí la pobre s eño ra .— 
"Por un lado no quiero que mien-
ta y si . me muestro demasiado r i -
gurosa es casi seguro que, con su 
tendencia al derroche, llegue a ha-
cerlo a lgún día. Tengo que buscar 
a lgún modo de ayudarle a compren-
der, a darse cuenta de la necesidad 
le la economía" . 
Tomó la buena madre un billete 
de un peso, completamente nuevo, y 
lo colocó en el marco del espejo 
de la habi tación del chico, diciéndn-
le: "Mi ra , hijo, he puesto aqu í esto 
billete para que lo veas todos los 
días y te des cuenta de que tiene 
que permanecer ah í un mes ín te-
gro antes de que pase a tu poder; 
entonces pondré otro. Lo hago pa-
ra que aprendas a tener dinero sin 
gastarlo. Tu no podrás gastar ese 
billete, antes de transcurrido el 
mes, sin dar detallada cuenta de 
las causas y fines que te obligaron 
a hacerlo, de modo que en gran par-
te la familia pa r t i c ipa rá de t u res-
ponsabilidad. De vez en cuando, lo 
l levarás en el bolsillo. Tal cual hoy 
eres, te será imposible". 
"Ya, ya ,—contes tó Horacio son-
r iéndose amablemente.— De modo 
que ahora voy a tener una asigna-
ción f i ja , t a m b i é n ' ' 
"Así s e r á hasta que des mejor 
cuenta 'Sel dinero que te doy los 
sábados . Tienes que aprender, Ho-
racio". 
Yo no sé > i la m a m á t r iunfó en 
su empeño , o f racasó; ella quedó en 
decírmelo el año que viene. . . 
• O M D A R I Z 
JfAOMi rUOi 61 ntM» 
E L D E C A I M I E N T O M O R A L 
depende muchas veces del malestar físico. Si su estómago funciona 
¡negulnnncnte , iisted no puede tener sakd ni por lo tanto alegría. 
Tomando las maravillosas aguas de 
M O N D A R I Z 
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO 
recuperará en poco tiempo estos dos inestimables dones 
EVITE SER ENGAÑADO! COMPRUEBE S I L A BOTELLA 
ES COMO L A QUE APARECE AQUI 
J . C A L L E & C o . , S . e n C . 
O F I C I O S 1 2 y 1 4 . T E L F . A - 5 5 8 0 
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
VIVERES. BOTICAS, CAFES Y HOTELES 
L A F E D E R A C I O N M E D I C A 
D E E S T A D O 
CONGRESO PAX-AMEiRlCANO E N 
P A N A M A 
¡La Repúbl ica de P a n a m á sé pre-
para para commemorar solemne-
mente, el primer centenario de la 
reun ión del Congreso Panamerica-
no, verificado allí en junio de 1826, 
a instancias del Libertador Simón 
Bol ívar . 
Todas las Naciones, americanas 
amigas de P a n a m á han sido ya i n -
vitadas a las fiestas y Congreso que 
en honor a tan fausto aconteci-
miento se l levarán a cabo. 
E l programa del referido Con-
greso, ya se ha dado a conocer y 
es -como sigue: 
TEMAS D E I j CONGRESO 
I.—G-énesis e historia del Con-
greso . de Bol ívar . 
I I . —Idea de una ¡Liga que res-
ponda a los conceptos panamerica-
nos del Congreso de Bol ívar . 
I I I . —Organ izac ión de la fu tu -
ra Universidad Panamericana Bo-
l ivariana. 
I V . —Organizac ión de la Oficina 
Centrai bibliográfica y de unifor-
midad científ ica y l i teraria reco-
mendada por el Congreso Pan-
americano. 
V . —Organ izac ión del 'Instituto 
Gorgas de Medicina Tropical. 
V I . — P a n a m á como centro pr in-
cipal de Intercambio Pan-america-
no. 
VBI.—Influencia del Congreso 
Bolivariano en el desarrollo del 
Derecho Internacional. 
Influencia del Congreso de Bolí-
var sobre el panamericanos actual. 
VIII . .—Manera práct ica de ob-
tener una mayor eficacia en el 
aprendizaje de las lenguas pr inci-
pales dej Continente. 
I X . —'Plan para la difusión en 
los establecimientos de enseñanza 
de las obras literarias y científicas 
americanas de más importancia. 
X . — C ó m o convertir a Panamá 
en un centro de dis t r ibución cien-
tífica y comercial del Continente 
Para que se cumpla en forma efec-
tiva la profesía ,de Bolívar sobre 
el It.smo. 
X I . —Influencia del Canal de 
P a n a m á en el desarrollo de Amé-
rica . 
a) . Desde el punto de vista 
comercial. 
b) . Desde el punto de vista 
polí t ico. 
el c) . Desde 
social. 
d ) . Desde el 
h ig ién ico . 
e) . Desde el 
c ient í f ico . 
f ) . Desde 
Pan-americano. 
punto de vista 
•punto de vista 
punto de vista 
el punto de vista 
E L MINISTRO D E CUBA E N 
NORUEGA 
E l señor Ibra in Urquiaga, (Minis-
tro de Cuba en Noruega, comunica 
a la Secre ta r ía de Estado, haber 
sido recibido por Su Majestad el 
Rey de Noruega, a quien presentó 
sus credenciales. 
CABLE DE GRATITUD PARA E L 
PRESIDENTE D E VENEZUELA 
En contes tac ión al cablegrama de 
ayer del señor Gut ié r rez Alcaide, 
Ministro de Cuba en Caracas, co-
munica que el vapor "Calamares" 
conducía valiosa bandera venezola-
na ofrendada por el Excelent ís imo 
señor Presidente de Venezuela, 
General Gómez, a l museo " M a r t í " 
de esta Repúbl ica , el señor Secre-
tario de Estado ha trasmitido el 
siguiente cablegrama: 
Legación de Cuba.—.Caracas.— 
Sírvase testimoniar a l señor Presi-
dente dé la Repúbl ica de Venezuela 
el m á s vivo agradecimiento en 
nombre del Presidente y pueblo de 
Cuba por haber ofrendado bandera 
venezolana al museo " M a r t í " como 
homenaje de admi rac ión a nuestro 
inmorta l após to l y libertador. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C o l o r e t e 
7 v \ A V f S 
d e V i o a u d o u 
Véase la diferencia que pro» 
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis . 
V V I V A U D O U , I N C . 
París • NewTork 
P I O R R E A A L V E O L A R 
G a r a n t i z a d a l a C u r a . - < 4 S i n I n y e c c i o n e s ^ 
D r . E m i l i o F e r n á n d e z d e C a s t r o 
SAN LAZARO 98. 
Cirujano-Dentista 
Especialista en Piorrea Alveolar 
HABANA 
.Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5 
TELEFONO M-2871 
c 9559 al 2d-18 
CONGRESO DE ETIOA Y D E F E N -
SA PROFESIONAL 
Cont inúan activamente los tra-
bajos del Comité de Propaganda 
de la Federac ión Médica para la 
organización del Congreso de E t i -
ca y Defensa Profesional que ten-
d rá efecto el día 24 del corriente 
y para la Asamblea constituyente 
que h a b r á de celebrarse el propio 
día en el Teatro Payret. 
En esta Asamblea los palcos se-
r á n ocupados por familias de los 
médicos ; las lunetas se destinan 
a los profesionales y los palcos y 
butacas del segundo piso para los 
Estudiantes de la Universidad. Ya 
es tán distribuidas casi totalmente 
las localidades y los organizado-
res aseguran que será pequeño el 
gran coliseo para contener el nú -
mero de médicos que vienen de to-
da la Repúb l i ca . 
En ese acto h a r á n uso de la pa-
labra los doctores Ar tu ro Abal l í , 
Julio Ortiz Cano, José Váre la Ze-
queira, Mario Dihigo, de Matan-
zas, Victoriano R . Barahona de 
Camagiiey, R a m ó n Cornide de San 
ta Clara y los oradores que desig-
nen los Colegios Médicos de Pinar 
del Río y Sánt iago de Cuba. 
Se ha ofrecido la presidencia de 
la Federac ión a una gloria médi -
ca cubana: el doctor Juan Gui té-
r á s . 
Han presentado mociones para 
ser discutidas, los doctores Julio 
Ortiz, 'Emilio Mart ínez , Pardo Cas-
telló, Pedro Mart ínez, Alfredo Re 
ció Pablo Díaz, Sebast ián Cuervo, 
Castillo Fuentes, Taboadela, Lau-
da, Rabássa , Mar t ínez de la Cruz, 
Rodr íguez Dubrocá Comas, Mora-
les Pa t iño , Agüero , etc. 
Las sesiones del Congreso se 
e fec tuarán de 7 a 12 de la m a ñ a n a 
en la Academia de Ciencias. A la 
1 en punto comenzará la Asamblea 
Magna del Teatro Payret. A las 
cinco de la tarde se ofrecerá un 
té a los concurrentes del interior 
de la Isla y congresistas de -esta 
Capital, en el Círculo Médico . 
E l doctor Abal l í obsequiará con 
un banquete, probablemtne en el 
Hotel Telégrafo , a los miembros 
que resulten electos en la Asam-
blea Nacional de la Federac ión , 
Comité Ejecutivo y oradores. 
E l Comité de Propaganda ha 
continuado recibiendo adhesiones 
de todos los lugares de la Repúbl i -
ca. Más de dos m i l médicos han 
firmado su ingreso en la Federa-
ción y comprometidos a aceptar el 
juramento que une y obliga a los 
médicos que pertenecen a la mis-
ma . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
¡ ( U I M D O ! 
K O C O J A 
C A T A M O . 
S a ñ C E i T E H Í 6 A Í 0 BRCflLRO. 
E n B u e n a s F a r m a c i a s , : | 
Todos ios huéspedes de estos hoteies TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones U N NUMERO GRATIS d i n 
L A MARINA elDIARlQ^ 
Si m> io recibieren en el cuarto, reclámenlo en la can 
SEVILLA BILTMORE * ^ \ 
™™£~m0?as>, £ fr«aca3 habltacltnes.Servicio comnl^^ 
comidas y baaquetes. Trocadtro esquina a Pra¿U> t0t trao 
RITZ 1 H 
Situado en Neptuno esquina a Perrev^ranHa r>i 
mero. Todas bus habitaciones con baíVos y teléf¿nS.eRancla- CoMcn 
PERLA DE CUBA T,k 
Frente al hermoso parqu» de ColCn, eu la eaii^ * • 
y 132. Todas sus hablUciones B o n T n % l i ^ 
clientes atendidos con toda tolicitud. y as y « ^ r t a b l e s , k 
Todas Jas habitaciones tlendn bafto y Eervloir, „,« ^0 V 
un maunífico ascensor. y senIcl0 Drivado. C0llUw | 
AMBOS MUNDOS 0 \ 
Enclavado en )a calle de Obispo esquina a I . mr 
moderno de la Habana. Tod^s las habitaciones « " ^ « r e » 
agua caliente a toda* horas. ^ « a c i o n e s con teléfcno ^ 
FLORIDA 
„ . ^ p- y Co- ^ n»4» «electo ho t« y restanr,.»» plitud. comodidad, exquisito trato y gran confort rant Cub̂  . 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado sombre por ana »rm«v 
tencia. Situado en lo más cémeico y elegant» de la hLk '̂Ob U . 
y servicios sen completo». • ae u Habana. Su j 
¿AN CARLOS 
El preferido por I05 viajeros por «ua grande» relación»» * 
comercialefy. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v " ^ r k . 
de Bélgica nflmerc 7. 0 v x*^^o. ^ 1 
"Quina, 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico rt» la ciudad, calla 
Aguiar. 
Todas rus hfbltaciones am Jebladas con todo confort ti 
sanitarios, año, áucha y con t « u a caliente y fría y tPilfl05" ^Mcin 
rant de pernera. Precios reducidos. ieisionos 
HOTEL HARDING 
Crispo. 9. Teléfono M-PCÍO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Modwno Hmrif. 
Elevador toda la noche, agua , callente y fría siempre' c o i ' y ÍIt!ío 
jnas y muy módicas. ' Ul*liaas nq,¿ 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W | B 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l e f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
A M E N D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O . A P A R T A D O 1192 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Cosa que siempre tiene 
e l mejor surtido en 
Paños y Casimires de Lana 
^ Telas de Lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
Surtido - • - en Driles de Lino, 
Blancos y Crudos 
(Nombre) 
SEGUNDO CONCURSO DE PALABRAS O M I T I D A S 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida, una palabra, española y en re lación con e l texto, ha l l án -
dose los originales completos depositados en la n o t a r í a del doctor Fe-
lipe Kivero, Aguiar 73. Departamentos 710 a 712. 
Toda persona puede recortar el n ú m e r o de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omit ida, escribir a l pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz t inta, y mandarlos en car-
ta sencilla, a: Apartado 11S3, Sr. P . V. Maeso. 
L a recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10) , ascendiendo por tanto el to ta l de premios a se-
tenta pesos ($70) . 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re-
p a r t i r á entrs las que primero la hayan acertado, hasta el n ú m e r o de 
diez. 
Este segundo concurso, correspondiente a l mes de Octubre, 
q u e d a r á cerrado el lunes 26, a las 12 m., publ icándose en la edición del 
jueves 29 los originales completos, el número de personas que han 
concursado cada anuncio y el nombre de aquél las que resulten pre-
miadas. 
— ¿ C u a l es el colmo de un pol i -
cía? 
—-Prender a un a l f i l e r . 
Gerald E . M o r á i s . 
C R E S P O í G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MftTERlftLES DE GONSTRUGGION 
L a c a s a m á s - e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
En una de tantas colectas públi-
cas una señor i t a , portadora de una 
alcancía, se dirige en tren de asalto 
a un caballero. 
S e ñ o r i t a . — P e r m í t a m e que le 
prenda esta escarapela. 
Caballero.—Imposible. Vea el 
aviso que llevo en la solapa. 
La señor i t a entonces lee: No car-
teles". 
Reimundo. 
Entre un matrimonio campesino 
de paso en la Habana. 
E l . — ; ¿Quieres Manolita, que 
te lleve a l teatro? 
E l l a . — ¿ P a r a qué, Manolete, 
si ya he visto la Comedia, Payret, 




C A S A P O T I N 
O l l L L Y S l TELFS. A 2 8 
..gptialesdela pL 
7 3 8 7 
S E R R A N O Y M f t R T I N 
Víveres 
Un caballero comienza a confe-
sarse. E l sacerdote, después da pre-
guntarle sobre los cuatro primeros 
mandamientos, le dice: 
— D e l quinto no h a b r á que 
blar, . . , 
— L e di ré a V d . , p a d r e . . . 
— ¿ C ó m o ? 
—Soy m é d i c o . 
Violeta 
— E s t á s un poco avejentada— 
dice una. 
— S í — c o n t e s t a la otra—no tar-
da ré en alcanzarte. 
Violeta. 
— ¿ E n qué se parecen un tima-
dor y un encuadernador? 
— E n que el encuadernador pega 
tela y el t imador te-la-pegi.. 
Viole ta . 
Entre amigas. 
— ¿ H a s roto con Polito? Ya no 
lo veo a q u í ninguna noche. 
•—No, es que ahora va por las 
noches a l cine, a toca r . . . 
— ¿ Ytú io toleras? 
— ¿ P e r o qué de particular tiene 
que vaya a tocar en la orquesta. 
Luz de L u n a . 
SEGUNDO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
t i l l a , con el nombre o seudón imo del remitente a l pie, y es té expre-
sado correctamente. 
E n 1» publ icac ión seguiremos u n orden ^rigurosamente cronoló-
gico, y d e m á s es t á decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no dervolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados, con cinco pesos m. o. y una luneta para el Teatro 
Principal de la Comedia, como primer premio, y con tres lunetas, con 
dos y con una, para e l mismo teatro, a los premiados en segundo, ter-
cero y cuarto lugar. 
Este segundo concurso, correspondiente a l mes de Octubre, 
q u e d a r á cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados el domingo 35, publ icándose en la edición del jueves 39 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
" T H E U N I V E R S I I Y S O C l E f í , i 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE L A f A S ALTA C A U i 
Los Mejores Precios del Mercado 
Facilidades en los paps 
" T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C : 
Gerente: Carlos Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. • TELEFONO M317 
1 
imperfección. 
— P a r a d ó j i c o e s t á t . 
— S í , hombre; ser ía perfecta si 
fuera muda. 
v Luz de L u n a . 
— T u mujer es admirable, estoy 
por decir que es perfecta. 
—No, lo ser ía si tuviera una 
U n soldado, que viste de paisa-
no sin licencia y pasea por el par-
que, es observado por un oí iciál y 
se esconde tras un á r b o l . A l dia 
siguiente, el oficial lo interroga en 
el cuartel . 
— ¿ C ó m o fué que ayer te v i ves-
tido de paisano? 
Porque el árbol no era bastan-
te grueso, m i c a p i t á n . 
P a p i l l ó n . 
Un gvan señor, a l recorrer sus 
caballerizas, se encuentra al h i j i to 
del cochero, le hace una caricia y 
le dice t 




—Me ex t raña que ponga usted 
acento a la palabra calor. 
—Es que as í debe escribirse. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque papá , a cada momento, 
es tá diciendo el calor se a c e n t ú a . 
Violeta . 
~ § , vinos, í co res y cham-
pagnes de altas marcas. 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
la más fina y pura apa de manantial que existe en Cuba 
En un examen: 
— ¿ C u á l e s son los géneros? 
•—Masculino, femenino y neutro. 
—Ejemplos . 
— E l pez, la pez y . . . 
E l alumno piensa un momento y 
mego exclama t r iunfa l íñen te : 
-—López. 
Violeta. 
Dos amigas, después de estar mu-
cho tiempo sin verse, se encuentran 
en la calle. 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R A 
PE TODA CLASES 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
—Sí , el señor que se pasea en 
el coche de p a p á . 
Plus U l t r a . 
E n un examen. 
¿Qué pasó con Felipe I I cuando 
se m u r i ó Carlos V.? 
—Se <iuedó h u é r f a n o . 
Plus U l t r a . 
(Nombre) 
— ¿ C u á l es el colmo de un ma-
temát ico? 
—Tener cálculos hepá t i cos . 
Mademoiselle. 
En un examen de medicina. 
— ¿ Q u é clase de erupciones con-
sidera usted más temibles por la 
mortandad que pueden causar? 
—Las del Vesubio. 
P . de Ca iba r i én . 
En un examen de derecho. 
— ¿ Q u é se requiere para abr i r un 
testamento? 
—Unas tijeras o un cortapape-
les. 
P . de Caibar ién . 
Con 11 años de e p i e n c i a podemos lanzar al 
un producto tan _ - por te Sa 
nomos refinados corno la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admitfl 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. • TEL. M-8738 
E l médico , Le hizo Vd 
la cataplasma que le mandé? 
L a m u j e r . — S í , doctor; pero ha 
sido tan majadero m i marido que-
no ha querido comerse más que la 
mi t ad . 
Huesito. 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e - . . - - - d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u b a 
E l sargento ins t ruc tor .— A la 
voz de ¡ f i rmes! se une el pie que 
está en el suelo con el que es t á eú 
el aire y se permanece quieto. 
M . A . M . 
LA MUEBLERIA 
P A R A I O D O S 
M U E B L E S F I N O S 
— ¿ C u á l es el colmo de un 
chófer? 
—Cogerle un "ponche" a la cá-
mara de representantes. 
M . A . M . 
— ¿ C u á l es la letra más alegre 
¡del abecedario? 




; —'¿En qué parte de España 
pueden los autos usar gasolina? 
— E n la provincia de Ciudad 
Real, porque con la gasolina po-
dr ía desaparecer la Mancha. 
Josefa Bel lota . 
POR SU INMENSO SUR10, SU VARIADA CAUDAO Y SUS VENÍAS ESPECIÉ 
"LOS ENCANIOS", haciendo honor a su 
hechizan, fascinan, cautivan y 
a cuantos visitan tan esplei 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-02/4 
(Nombre) 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 DE 1925 P A G I N A C I N C O 
S E Ñ O R A : — 
U n a G r a n C o n v e n i e n c i a p a r a V c L 
SI HAY algo que represente higiene y conveniencia mo-derna para la mujer, ese algo ^ KOTPX, las famosas servilletas 
«nkarias ultra-absorbentes que 
han revolucionado las costumbres 
y la comodidad. 
Desde tiempo inmemorial ja 
.nuier ha sufrido en silencio de 
Scomodidad, aparte de la mo-
«tosa cuestión del lavado. Con 
KOTEX se suelven ambos proble-
mas. Las servilletas KOTEX deo-
dorizadas son extremamente suaves 
no irritan la piel. Hechas de Cellu-
cotton son cinco veces más absor-
bentes que el algodón. Y después 
de usadas se disponen de ellas 
lo mismo que un papel cualquiera, 
pues, el agua las disuelve. 
KOTEX viene en paquetes sani-
tarios de una docena. Puede obte-
nerse en farmacias, tiendas, etc., en 
la caja azuL 
K O t e x 
Deodorizado — Pída lo p o r tu nombre 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211 , Habana 
K 0 T 6 X 
MUESTRA GRATIS—Man¿e este cupón eon/ídtncfal 
M1SS ELLEN J. BUCKLAND 
do Cellucotton Laboratorie» 
51 Chambets Street, New York, E. U. A. 




Ciudad y Paî . 
• D. M. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinar ias en la 
Univers idad de la Habana 
C i r u j a n o d e l Hosp i ta l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
Consultas: d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 de l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
o 910d ai t »d-2 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
«pita por este medio a los señores 
Socios Suscriptores > Depositantes 
a Invertir de esta Caja de Ahorros 
para la JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA que t endrá efecto el VIER-
NES, día 23 del coriente mes. a 
las ocho de la noche, en el local 
Bocial, calle de General Carrillo 
número 10 
En dicha Junta se conocerá el 
resultado de las operaciones ver i f i -
tsdas durante el trimestre vencido 
en 30 de Septiembre úl t imo, y to-
dos los demás asuntos a que se re-
fiere el 
m e n t ó . 
Ar t ícu lo 67 del Regla-
Los señores Socios Suscriptores 
y Depositantes a Inver t i r , para el 
acceso al local de la Junta, debe-
rán presentar el ú l t imo recibo de 
cuota o la l ibreta que acredite su 
c a r á c t e r . 
Habana, 15 de Octubre de 1925 
J o s é Maa ía ALVARES 
Secretario. 
c 9540 alt 2d-19 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
coran la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
reacción debilitante, coa d uso de la 
F R U I T S A L T M 
(Marc* de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
Este medicamento tan inofensivo como eficaz, reúne las 
Jjroptedades más valiosas de frutas maduras, produciendo upa 
bebida espumosa y de sabor agradable, que se toma en cual-
quier momento para iacilitar la digestión y la acción intestinal. 
Hace más de medio siglo que este preparado constituye tm artí-
culo imprescindible en millares de casas de todos los países» 
i Cuéntase la suya en este número? 
De veaU a toda* bs lanueus, cu fnaeM de io* tnufiM 
Preparado exclusivamente por 
J « C E N O , L t c L , L o n d r e s » I n g l a t e r r a 
RAZOLO F . RTTCHIE A CO.. / n c , Afoea K * * . Toronto, Sydn*, 
N O D A , P E R O C O N S E R V A E L C A B E L L O L A 
P E T R Q L I N E D E U 
E 
C A S O S Y C O S A S 
S I N E X A G E R A C I O N 
M i vecina doña Olvido, 
aunque presume de astuta, 
es la señora más bruta 
que en mi vida he conocido. 
Cuando algún suceso narra, 
le presto mucha atención, 
porque en la conversación 
hay que oir cómo desbarra. 
Para contarme que Herminio, 
su hijo, a lbúmina tenía, 
la imbécil me dijo un d ía : 
" ¡ E l pobre, tiene aluminio!" 
Ayer, a Pedro Machaca, 
que del corazón padece, 
fué y le d i jo : "Eso parece 
que es -afección barardiaca", 
Y al anciano Paco Rosas 
que también enfermo está, 
fué un día a decirle: "Bah, 
ya tiene arterias clareosas". 
En fin, anteayer a Erasmo 
que tiene, el pobre, un sarcoma, 
di jóle en su cara: " ¡ T o m a ! 
¡Si lo de usté es un sarcasmo!" 
Sergio ACEBAL. 
L A M O R e n t r & p o r l o s o j o s a n t e s 
q u e p o r e l c o r a z ó n " - d i c e e l p o e t a . 
Y r e c o m i e n d a c o m o t a l i s m a n e s d e 
C u p i d o l a s e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s 
^ T l o r e s d e l C a m p o 
Jabón-Colon ia -Po lvos 
Extrado-Crema-Locinn-Etc , 
M A D R I D F L O R A L I A 
C O N E L O B J E T O D E Q U E E A L C A L D E P U E D A 
C O N F E C C I O N A R E L M E N S A J E A L A Y U N T A M I E N T O 
H A B R A M A Ñ A N A U N C 0 N S E J I L L 0 M U N I C I P A L 
En Ja s e c r e t a r í a de la c o m i s i ó n de l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , 
se han presentado numerosas inscripciones de solares yermos 
para los efectos d e l pago de l impuesto creado sobre los mismos 
BIíOGIOS A l i HOSPITAL 
C I P A L 
E l señor Eduardo Beato, inge-
niero jefe de la ciudad, se ha d i -
rigido a l alcalde, para expresarle 
su satisfacción por el estado gene-
ral de limpieza y buena asistencia 
aue existe en el Hospital Munici-
pal de la Habana, lo que ha podi-
do comprobar en estos días con 
motivo de haber visitado ese esta-
blecimiento benéfico, donde fué 
asistido su empleado señor Isido-
ro Rodríguez y Ga rc í a . 
E l señor Beato ruega al señor 
Cuesta que, por conducto oficial, 
haga llegar su reconocimiento ha-
cia el administrador y director del 
Hospital, por el motivo expresado 
anteriormente. 
LOS CONTRATOS DE ARRENDA-
MIENTO 
E l señor Valdés Gallol, jefe dol 
Departamento de Impuestos, de con 
formidad eon lo que dispone el ar-
tículo 23 de la Ley que regula el 
funcionamiento de esa dependen-
cia, con respecto a las rectificacio-
nes de las contribuciones por f in-
cas urbanas, p ropondrá al alcalde 
que autorice solicitar de los secre-
tarios del Despacho del actual Go-
bierno, que envíen a la Alcaldía 
copias de los contratos celebrados 
con los dueños de casas ocupadas 
por dependencias del Estado, para 
efectuar la correspondiente l iqu i -
dación de rentas. 
CONSEJILLO M U N I C I P A L 
Por el secretario de la Adminis-
t ración Municipal, doctor Luis Car-
mona, se ha convocado a los jefes 
de los distintos departamentos mu-
nicipales, para celebrar sesión a 
las tres de la tarde de m a ñ a n a , vier 
nes, en el despacho del alcalde. 
En esta reun ión del Consejillo 
Municipal se t r a t a r á acerca de los 
datos que debe aportar cada depar-
tamento, de la labor realizada úl-
timamente, a f in de que el alcalde 
confeccione después , con ellos, el 
Mensaje a la C á m a r a Municipal pa-
ra la apertura del nuevo período 
el primer lunes de noviembre en-
trante . 
MUÑI- Por Ejercicio c o r á e n t e : pesos. 
'$54 225.90; por Resultas: . 
c ia l : $2 .044 .55 . 
d a l : $25.002.75 
- El día 20 se recaudó la suma 
de $24-967.00 por transporte y 
locomoción, habiéndose matricula-
do 668 vehícu los . 
¿ S a b e V d . ? 
q u e los m e j o r e s a l i m e n t o s 
coc idos a l h o r n o , y los 
d e m á s fác i l d i g e s t i ó n , 
se h a c e n c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R . 
/ Fíjese en l a etiqueta 
R O Y A L I 
\ j M . 
E L V E R A N O 
E N L I Q U I D A C I O N 
Más calor no puede haber de 
aquí en adelante, asi es que l i -
quidamos todas las telas de es-
ta «stación, después de haber-
nos liquidado el calor. Miren 
qué precios y qut telas. 
Voiles, bordado fino, 
corte ,. •. . $2.10 
Volles suizos lisos, corte $1.40 
Warandol Unl6n, corte a $0.72 
Holán fondo blanco con 
obras d© color, vara a $0.3S 
Seda Espejo 3S pulga-
das do ancho, vara a $1.00 
Seda Espejo, 38 pulga-
das de ancho, vara a $1.20 
Seda Espejo, 38 pulga-
das ancho, vara, a. . $1.40 
Crepé de China de $1.75 
rebajado, vara, a. • . $0.95 
SI halla-n algo parecido, dí-
ganoslo para rebajar más, por-
que no admitimos competencia. 
" L A Z A R Z U E L A " 
\ NEPTUNO T CAMPANARIO 
— E l día 27 de los corrientes ven-
ce el plazo voluntario para pagar 
sin recargo las contribuciones por 
vehículos de todas clases. 
-p CUTA' e4 
Vlta la c o n t i n u a c i ó n de la ca lv ic ie po r an t igua que sea y 
u n solo frasco 
C U R A L A CASPA 
P í d a s e l o h o y mi smo a su bo t i ca r io . 
LOS SOLARES YERMOS 
Numerosas declaraciones de so-
lares yermos han sido presentadas 
en la Secretar ía de la Comisión del 
Impuesto Terr i tor ia l , a los efectos 
del pago del impuesto creado para 
esas propiedades por la nueva Ley 
de Obras Púb l i ca s . 
Entre los solares yermos decía 
rados son, naturalmente, los de la 
barriada del Vedado los que alcan-
zan un valor en venta de mayor 
consideración en todo el t é rmino 
municipal . 
En ese progresista distrito de la 
Habana hay declaraciones de sola-
res de gran valor, como uno 
cincuenta metros d e ' frente por 
cincuenta de ancho, calculado en 
venta en cien m i l pesos por su pro-
pietario. De conformidad con la 
citada Ley de Obras Públ icas , el 
dueño de esa parcela debe rá pagar 
al año un arbi t r io de mil doscien-
tos pesos, sin que le produzca ren-
ta alguna. 
CESANTIAS 
Ayer fueron declarados cesantes 
por el alcalde todos los empleados 
y jornaleros que perc ibían sueldos 
con cargo a crédi tos especiales r>u 
primidos por el reajuste presupues-
ta!. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
•causado alta por distintas indus-
trias el día 19 de octubre de 1925: 
Ricardo Orta, tienda de venta de 
sombreros en Avenida Simón Bolí-
var 4 1 . The National City Bank of 
x\Tew York, Banco en Padre Vare-
la 5. Andrés Pérez y José Yáñez, 
a lmacén de muebles en Avenida 10 
de Octubre 137. Morán Vaíáés y 
Guevara, carpintero con taller eu 
Buenos Aires entre Oeste de la L i -
nea y Paz. Masvidal y Pomares, 
maestro ebanista con taller en Se-
rafines 5, J e sús del Monte. Anto-
nio Meilán, cantina de bebidas en 
Puerta Cerrada 1 . Celestino Pé-
rez, subarrendador en Oficios 89. 
Marcelino López, puesto de frutas 
en Fábr ica , sin n ú m e r o . José Na-
vascues, fábrica de toldos y corti-
nas. Tienda de papel y efectos de 
escritorio de Antonio Fortuny en 
Habana 163 letra A . Profeta y Be-
har, tienda de tejidos sin taller en 
Cuba 85. Manuel Fe rnández , café 
cantina en General Carri l lo 4S. 
Enrique F e r n á n d e z Bara jón , alma-
cén de sombreros en Avenida de la 
Independencia 181. Amador Osoro 
F e r n á n d e z , tienda de frutos del 
país en General Carri l lo, 48. An-
tonio Rodr íguez , a lmacén de vinos 
y licores en Rafael Mart ínez Alon-
so 44. Abraham José Dra lmáa , 
tienda de tejidps sin taller en Es-
peranza 58. Antonio Garc ía de la i 
Torre, abogado en Habana 121 . | 
K r i k o r Philibossian, limpiabotas I 
en Avenida de Bélbica 105. Ladis-1 
lao Morán y Marrero, he r re r í a en ! 
Manuel F e r n á n d e z de Castro, 203. \ 
Construcciones j ; Amortizacione;} | 
S. A . , contratistas de obras. Ge-
neral Rivas 16. Esteban Mellado, 
tal ler de mecánica sin fundición y 
constructor de carros en Caserío 
de Luyanó 16 letra B . Pedro Lo-
rlgados, depósito de maderas del 
país en Universidad 4. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como 
el reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos, es 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su eliminación del sis-
tema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co- i 
mo anodinos y linimentos, siempre 
es muchís imo mejor emplear una 
preparac ión que ocasione la el imi-
nación de la causa fundamental, 
aumentando la acción funcional de 
los ó rganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido 
úrico y los uratos, haciendo que 
sean más fáciles de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y repet ic ión se 
evita, invariablemente, tomándo la 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico más digno de confianza para 
la gota o el reumatismo crónico. 
A l t . 
| 1 0 a S . E N B U E N A S 
F A R M A U A P & K K i A s I 
E © E L — 1 
T O C A D O R 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D I I O D E L A 1 1 1 1 
e s l e í d o e n t o d a 
. l a R e p ú b l i c a . 
C 9592 5d-20 
s « o r i o " D O I E P E N T O " 
nerviosas y mentales. Para Señoras , exclusivamente. 
Calle Barrete, número . 62. Guanabacoa. 
MULTAS 
La Jefatura de la Policía Nacio-
nal envió ayer a l a Alcaldía, 187 
notificaciones de multas, impues-
tas a infractores de las Ordenan-
zas Municipales. 
E L ERARIO M U N I C I P A L 
Como resultado del corte de ca-
ja efectuado antier en la Tesore-
r ía Municipal, se comprobó la exis-
tencia de este saldo: 
Ingresos: 
Por Ejercicio corriente: pesos... 
$25.115.76; por Resultas: 
1 .913.75; y para e l Consejo Pro-
vincial, $25 .002 .75 . 
Existencia: 
S ^ P d L l O 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA. 
Pa r a l i m p i a r las ollas y sar tenes 
de a l u m i n i o , la ta , cobre, b ronce y 
h i e r r o aporcelanado, use S A P O L I O . 
T R A 
Sustitutos no le satisfarán 
^ A R A E I * C A B E L L O 
VALSAN 807 









Unicos Manufactureros Nueva York, E. U. A. 
For 
The Teeth 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un polvo liquido de exquisito per-
Turne se adhiere perfectameule a la 
piel un'endo los poros, evitando la 
grasa y manteniendo la piel blanca 
y svaosa. Da a U tos 1h fresount de 
uva flore« y un color blanco y delica-
do de gran belleza. Si desea usted ser 
admirada por la blancura y belleza de 
su ^utis, use siempre Crema Calla de 
IncT».in.. 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La pasta dentífrica ideal. Limpia y desinfecta to-
das las cavidades bucales. Absolutamente libre 
de substancias arenosas. Evita las caries. Purifica 
el aliento. Es suave y refrescante. Precio 30 cen-
tavos. De venta en todos los establecimientos. 
Espino & Cía . Representantes 
Znlneta 36 1(2. Telfs: A-3897 y M-8589. Habana. 
n s a n o j u i c i o 
IOS dentífneos en forma de pasta o polvo no bastan par<t desalojar las partículas de alimentos que quedan en la boca 
y entre los dientes y que producen la descomposición estructural 
de la dentadura. Para esto se necesita el SOZODONT LIQUIDO, 
cuyo efecto compenetrante limpia por completo la cavidad bucal, 
y la deja deliciosamente refrescada. 
Para dar brillo y resplandor a los dientes y las encías, se re-
comienda la PASTA o el POLVO SOZODONT—a gusto o dis-
creción que probarán su eficacia sin perjudicar el esmalte o 
hacer daño a las endas con ingredientes arenosos o perniciosos. 
E l uso del Tratamiento Dentífrico SOZO-
DONT—Liquido conjunto a Pasta o Polvo 
—debe ser diario y constante. Poco después 
de comenzarlo se observaran sus maravillosos 
resultados en la conservación o restableci-
miento de la dentadura y las endas. 
Fabricantes 
H A L L & RUCKEL, Inc 
,4ew York, U.S. A. 
Líquido y Polvo o Posta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
TISTH • 
P A R A E L B A Ñ O D E L A S C R I A T U R A S 
y de las personas mayores 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
(Agradable, beneficioso, ún ico ! ) 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c 
calmará la irritación 
o el dolor «I momento. Evita la infección. 
Bomfxtexm Üílboñoy* En las Farmacias 
Pids naestri gratis a Tk* fteru ich Pkarmaeal C». 
{E*p°rt Dtpt.) Ntw Y»ri, B. ü. A 
U N G U E N T I K E 
/ e / J s e Q i u q c t : 
Í E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
I , me Farert 
PARIS. 
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C u a n d o 
h a g a u n 
o b s e q u i o , 
q u e s e a d e 
l o s f m e n o s . 
N o e s p e r e a q u e 
l l e g u e n l a s P a s c u a s 
Los cinco minutos que Ud . gaste 
comprando una pluma-fuente Duo-
fold significan 25 años de felicidad 
para álguien a quien U d . quiere. 
NO VALE la pena hacer regalea que son recibidos con indiferen-
cia. Con la pluma fuente Duofold, 
todoa quedan complacidos: el que ob-
sequia y el agasajado. 
Además, el color rojo de laca de la 
pluma de esta marca le presta el 
aspecto de fiesta que cuadra tan bien 
a las Pascuas. La alegría de recibir 
ese obsequio perdurará durante los 
25 afios de uso que para la pluma so 
garantizan. 
A medida que se usa la pluma fuente 
Duofold, ae le va cobrando carino. 
Y con razón: su belleza, eus dimen-
siones y su adaptabilidad a la mano, 
la hacen indispensable. 
Los cinco minutos que Ud. gasta 
comprando una pluma Duofold, sig-
nifican 25 allos de felicidad para al-
guien a quien Ud.quiere. Pero busque 
Ud.la marca que llevan todas: "Geo. 
S. Parker—DUOFOLD." Asi no lo 
engafiurán con imitaciones. 
THE PARKER PEN COMPANY 
Lápiceros Duofold Parker,igualas alas 
plumas, $5.00; tamaño doble, $6.00. 
Fábrica y oficinas generales : 
Janesville/Wisconsin, E. U. A. 
Distribuidores: 
UNION COMERCIAL DE CUBA.S.A. 
Mereaderea 14, Habana 
' P o r k f i 
Duofold. Jr.. $7.00 Lady Duofold, $7.00 
Igual.pero maipequefla Con aro jura cadenilla 
S p é c i a l d e l a L - J S C H E 
i J 
A L U M I N I O 
N O S E A I N F E L I Z 
No viva asustado, no tema venza 
la existencia, triunfe de la v ida . 
Tome El ix i r Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, y verá como aleja los 
negros colore's que a todo le pone. 
Combata el malestar de sus ner-
vios, venza su neurastenia, es el 
m a l ' d e l siglo. La vida agitada lo 
produce. 
alt . 20 oct. 
D O L O R 
S U F R A 
¿ K A F E M y R í P S A 
( t a b l e t a s ) 
"Buenas F a r m a c i a s . 
A P E R P E T U I D A D 
Gozará de sus fuerzas físicas y 
de sus energías varoniles, el hom-
bre que sabe reparar el daño da 
los años , reponiendo las energ ías 
que consume, tomando las Pildoras 
Vi ta l inas . Reparan las pérd idas v i -
gorizan y hacen joven a perpetui-
dad a quien sabe aprovecharlas. 
alt. 2 Oct. 
C O N T R A I A C A S P A 
\ 0m • i_es;t ím n«. _ _ _ _ L» 1 
B u e n a s F a r m a c í a s í e 
y s e d e r í a s . 1 7 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1925 
H A B A N E R A S 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: S I G L O - H A B A N A ' 
E L A L M U E R Z O DE A Y E R 
OBSEQUIO D E L PADRE V I E R A 
Un buen an f i t r i ón . 
Amable y espl/hdido. 
Puede decirse esto, con testimc-
nins numerosos, del Padre Viera . 
Un gran almuerzo fué ofrecido 
ayer por el popular pár roco del 
Cerro, generoso y entusiasta i n H 
ciador de la Verbena, la Verbena' 
de Noviembre, en la que está f i ja 
actualmente la a tenc ión de toda 
nuestra sociedad. 
Se celebró en L a Reguladora, 
restaurant de la calle de Amistad, 
único de su clase en la Habana. 
De organización especial. 
Muy bien regido. 
Tocante a esto ú l t imo hay que 
alabar y enaltecer la labor del jo-
ven Salvador Garc ía , 
Bajo su celosa e inteligente ad-
min is t rac ión ha llegado a colocarse 
L a Reguladora en el rango en que 
se encuentra. 
Nada falta allí-
/ En n ingún aspecto. 
Cocina excelente, servicio irre-
prochable y trato amabi l í s imo. 
Un feliz acierto del Padre Viera 
la elección de La Reguladora para 
el bri l lante almuerzo. 
E l clief de la casa y lo mismo 
toda la dependencia se condujeron 
a maravi l la . 
En la mesa presidencial tenía su 
cubierto el querido sacerdote en el 
sitio de honor que le cor respondía . 
A su derecha estaban el Secre-
tario de Gobernación, comandante 
RogerÍo"Zayas Bazán, el Jefe de la 
Pol icía Nacional, general Pablo 
Mendieta, el Jefe de Estado Mayor 
de la Marina de Guerra, coronal 
Jul io Morales Coello, el capi tán 
Ignacio Algarra en represen tac ión 
del general Alberto Herrera, Jefe 
de Estado Mayor del Ejérc i to y el 
Ingeniero Jefe de Calles y Parques, 
señor Beato. 
A la izquierda del Padre Viera 
t en í an su cubierto el doctor Car-
los Miguel de Céspedes, Secretario 
de Obras Públ icas , el Director de 
E l Mundo, señor Antonio G. Mo-
ra, el doctor Juan Antonio Vázquez 
Bello, Subsecretario de Goberna-
ción, el doctor Tomás Felipe Ca-
macho y el cronista que suscribe. 
Sigue la relación de los comen-
sales, en término principal, con el 
doctor Miguel de ' larcos, el señor 
Antonio Ortega, Presidente de la 
Asociación Canaria y el Secretario 
de la Asociación de Dependientes, 
señor Carlos M a r t í . 
E l señor Florentino Rodr íguez 
de León, Director de la Segunda 
Feria Internacional de Muestras, 
en represen tac ión del Conde del 
Rlvero. 
José Velasco, Ingeniero de la 
Havana Electric, y los ingenieros 
Ricardo Mart ínez y José Cami-
nero. 
E l señor Bel t rán , en representa-
ción del Director del D I A R I O DE 
L A MARINA, el Director de La No-
che, señor Leopoldo Fe rnández Ros, 
el Director , del Correo Españo l , 
doctor José Blasco Alarcón, y el 
Director de E l Sol, señor Alberto 
S. L á m a r . 
Con. la representac ión de E l En-
canto el siempre querido Pepín 
F e r n á n d e z Rodr íguez . 
E l doctor Manuel Felipe Cama-
cho, Enrique Berenguer, Manuel 
Llerandi , Joaqu ín G. García , Pru-
dencio Gut ié r rez y Manolo Gómez 
Val le . 
Antonio Mart ín con la represen-
tación de E l Fén ix , el gran j a rd ín 
E l Fén ix , de donde procedían to-
das las flores que adornaban las 
mesas. 
Frau Marsal . 
Lozano Casado. 
José Benítez. 
Octavio de Céspedes, Gustavo 
Rey y el joven y notable dibujante 
Enrique García Cabrera. 
E l doctor Arquímides Recio. 
Desiderio Ferreira, distinguido 
compañero del periodismo, para 
quien son tantas las felicitaciones 
con motivo de su designación pa-
ra el cargo de Segundo Jefe de la 
Secreta. 
Otro compañero del periodismo, 
Agust ín Pomares, Presidente de la 
Asociación de Reporters. 
Y el grupo de la cróntfea social 
formado por Alberto Ruiz, Julio de 
Céspedes, Víctor Manuel Sánchez 
Toledo, Miguelito Baguer, Luis Es-
cala Millán, Armando Muller, Raú l 
Pagadizába l , Orestes del Castillo y 




Pablo Alvarez de Cañas, animo-
so, diligente e insustituible leader 
de la Verbena de Noviembre. 
Se iniciaron los brindis con el 
del culto y distinguido doctor To-
más Felipe Camacho, procedente de 
las filas del periodismo, que estu-
vo oportuno, feliz, inspiradís imo. 
Elocuente a su vez en el brindis 
final , de cálida expresión, el Pa-
dre José Viera. 
Magnífico el almuerzo. 
Y cordial la r e u n i ó n . 
f l 
0 
M u e s t r a ( T o l e c c i ó i t 6 e S o m b r e r o s 
Parece rá una paradoja; pero 
nunca se ha visto mayor variedad 
de sombreros que en la actulidad, 
cuando precisamente la sencillez f n 
l íneas y adornos es la caracter ís t i -
ca de la toilette femenina. 
Sólo viendo una gran colección 
de sombreros, como la que han lo-
grado reunir los Almacenes P in de 
Siglo, se puede formar idea de, la 
ági l concepción de los artistas fran-
ceses; alardes imaginativos que se 
desarrollan y t r iunfan dentro dol 
reducido per ímet ro de una morfo-
logía s intét ica . 
Para dar una idea del "campo de 
acc ión" de la l ínea de los sombre-
ros de otoño e invierno, nuestro 
gran dibujante ha diseñado tres 
modelos de sombreros que marcan 
los puntos extremos y el concepto 
medio de las formas impuestas por 
Pa r í s . 
Son tres sombreros de un tipo 
uniforme de precio, precio muy eco-
nómico, en confecciones a base da 
sa t ín de seda y terciopelo. Ese t i -
po de sombrero de múl t ip le s apli-
caciones: desde la toilette de calle 
a la de té, teatro, etc. 
(Continúa en la página siete) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. les Reyes de CspoAa 
PARIS. Rué de la Palx SS 
L o s R e g a l o s 
I j j j l ON el reflejo fiel de la es-
I p i l plendidez y el buen gusto de 
quien los hace. 
Hay circunstancias en la vida que 
nos impiden ser tan generosos co-
mo quisiéramos. No hay, sin embar-
go, nada que justifique la ausencia 
del buen gusto en un regalo que ha 
de conservarse, máxime cuando nos-
otros ofrecemos constantemente infi-
nidad de bellísimos objetos que po-
nen de relieve la espiritualidad de 
la gente bien. 
Le invit ¡mes a ver nuestros ar-
tículos. Así nos tendrá en cuenta pa-
va cuando le sea necesario. 
Precios muy razonables. 
" C A S A B O R B O L L A " 
PRADO Y TROCADERO. TELEFONO A-0121 
J \ $ 6 . 9 5 
Como decimos, unos m o -
delos e s t á n confeccionados 
en s a t í n de seda. Otros en 
terc iopelo . E l a d o r n o — r e -
duc ido a una e x p r e s i ó n m í -
n ima de suma d i s t i n c i ó n — 
se i lustra con unos a r t í s c o s 
detalles de gros-gra in con 
grabados o tej idos en o ro , 
p la ta o acero oscuro ; deta-
lle que encuentra su s igni-
f i c ac ión y a r m o n í a en los 
gustos que p r i v a n en los 
vestidos. Esos adornos |se 
in te rpre tan en pompones de 
p l u m a , ribetes, plegados de 
c in ta y bieses. 
S o m b r e r o s d e O e r c l o p c l o ^ J F u l t r o 
He ah í los dos géneros que dominan preferentemente en el sombrero. 
Es el estuche ideal en que ha de mostrarse la joya inefable del rostro femenino. 
El sombrero, como el vestido, sólo se cuidan de respetar y ponderar la gracia de la mujer. 
Es digna de admirar, en tal bentido, nuestra colección de sombreros. 
Y de considerar el precio marcado por nosotros. 
Sombreros de terciopelo inglés, com-
binados con fieltro. Adornados con 
plegados de seda fulgurante y ribe-
tes de faya. En negro, beige, carmelita, rojo, gris, 
henna, nattier y morado. 
1 
De fieltro legítimo. Muy bellos es-
tilos. Adornados con pequeños nu-
dos y plegados. En gris, pencil blue, 
rojo, beige, carmelita, negro, verde y cocoa. 
A to á r n De fieltro francés. Con artísticos 
A l L r | | I trabajos de cinta y cortes que for-
V l e U V man el ala- En roj0< tórtola, pastel, 
negro, blanco, arena, carmelita y azul rey. 
i 
De exquisito fieltro, guarnecidos con 
aplicaciones de terciopelo, detalles 
# w w de piel, graciosos nudos de cinta 
y bieses de oro. 
I I 
De terciopelo, combinados con satín 
de seda; guarñecidos con artísticos 
• y v pompones de pluma, ribetes de pla-
ta o dibujos bordados en oro. 
De tierciopelo de seda. Gran diver-
sidad de estilos. Creaciones de Pa-
rís. Guarnecidos con finos bordados 
de oro. Motivos de pluma. Pequeñas aplicaciones 
de piel, bieses de plata bordadas en seda, y bellos 
pasadores de piedras. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
P A R A C O M B A T I R L A 




D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a n e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
- i f c o n t r a í a T o s 
- i < 
C!t. Guillermo de la Torre Latte, 
Médico Cirujano. 
CERTIFICA: ¿ 
Que ha empleado en numerosos 
casos de Dispepsia la "PEPiSIXA 
Y 'RUIBARBO BOSQUE", habiendo 
obtenido en todos ellos, resultados 
satisfactorios. 
Por lo que expido el presente en 
Marianao a 3 de Junio de 1924 . 
(Fdo . ) Dr . Guil lermo de la Torre . 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos, gases, 
neurastenia gás t r ica y en general 
en todos los ^ s ó r d e n e s del apara-
to digestivo. 
(NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el "nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-22 
A C A B A de recibir los modelos 
de sombreros para la nueva 
e s t a c i ó n todos modelos de Pa-
l io . Hay sombreri tos de calle y 
t a m b i é n para n i ñ a s , a s í como un 
gran surt ido de lu to . 
C . T A P I E 
O B R A R I A N U M . 61 ( a k o » ) 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 
C 9517 alt . 4d 16 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
SC obtiene alivio inmediato 
con 
Entramos en el o toño, se aproxi-
ma el invierno y con él se mani-
fiesta el reuma más agresivo. Pre-
véngase contra el reuma, tomando 
Ant i r r eumát i co del doctor Russell 
Hurts , de Filadelfia, al que agrade-
cen muchos reumát i cos el v iv i r con-
tentos y felices por haber dejado de 
serlo. 
al t . 4 Oc. 
L A P A S T A D E 
t o d é i n e 
m O N T A G U 
De venta en todas las Farmacias 
Siempre lo es Ungüento Monesia. 
En breve tiempo, cura, cierra y 
¡extirpa granos malos, diviesos, go-
¡ londrinos, sietecueros, uñeros , ras-
ponazos, quemaduras y otros males 
¡pequeños . Monesia hay en todas 
¡las boticas y debe haberlo en to-
ldas las casas. Siempre es oportu-
ino. 
1 alt. 8 Oct. 
C O N E L J N V I E R N O 
SE RECRUDECE E L A S M A 
O A H O G O 
E l asma o ahogo es una afección 
que ataca durante todo el año pe-
ro es sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay que so-
meterse sin perder tiempo a su 
curación por medio del Remedio I n -
diano para el asma. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho especialmente para curar el 
asma; nc es por tanto un cúralo 
todo. 
Desde que el enfermo empieza 
a tomar las primeras dosis, en-
cuentra un alivio y bienestar que 
se acentúa cada día, hasta que con 
el uso de varios frascos queda com-
pletamente curado. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma se vende en todas las farma-
cias de Cuba. 
a l t . 16 Oct. 
l e t u e l i 
e l e g a n t e . 
E l secreto ele esa elegante ondulació11 
natural de la cabellera y de esa suavi-
dad y b r i l l a n t e ! tan distinguidas, e* 
muy sencillo y está al alcance de U d . 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarse» 
E l resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se conservará 
lozana y abundante, a la vez que rizada 
y sedosa. {Compre un irasco hoy 
mismo! t 
L o s E f e c t o s 
d e l C a l o r 
P a r a p i é s agr ie tados , es* 
c o r i a c i o n e s , r o z a d u r a s , 
s a l p u l l i d o s , e c z e m a y 
o t ras infecciones c u t á n e a s 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
U s e l o s u n a s e m a n a y s i 
n o q u e d a sat isfecho l e 
d e v o l v e r e m o s s u i m -
p o r t e í n t e g r o . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
mac ia s . 
I The Mermen Compemy 
I Newark, N. J.. U. sTA-
£ 1 s e c r e t o d e u n a a c t r i z 
DESCUBRE L A M A N E R A D E TE-
ÑIR E L CABELLO CON UNA PRE-
PARACION CASERA 
La señor i ta Joicey Wil l iams, la 
famosa actriz americana, acaba de 
hacer pública la siguiente manera 
de eliminar las canas con una pre-
paración casera: 
"Cualquier persona puede fácil-
mente hacer en su casa una prepa-
rac ión que aplicada al cabello ha-
ce desaparecer las canas gradual-
mente y devuelve al pelo su color 
natural y lo deja sedoso y lustro-
so. Baeta a ñ a d i r a medio l i t ro de 
agua, 28 gramos de "bay r u m " , uña 
cajita de Compuesto de Barbo y 7 
gramos de giieerina. 
Estos Ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cues-
tan muy poco. Apliqúese esta pre-
paración al cabello dos veces a la 
semana hasta que se haya logrado 
dar al pelo el matiz deseado. Da 
eete modo una persona canosa, pa-
recerá ser veinte años más joven. 
Dicha preparac ión no mancha el 
per icráneo, no es pegajosa n i gra-
sicnta y no se quita con el roce de 
las manos, del peine o del cepi-
l l o " . 
A l t . 9 Oct. 
V I E N E E L C O C O 
Así es el invierno para el a smá-
t ico . Sufre siempre, pero en in-
vierno se recrudece su asma. To-
mando Sanahogo, espanta el coco, 
tv i t a el recio ataque que combate 
sus acechanzas y vence al í i n a l . 
ganahogo es la medicación del as-
ma. Asmát ico toma Sanahoc.4 aho-
ra. 
a t l . 4 Oc. 
C a p a s d e A g ü a 
Oon vue lo e x t r a pa ra m o n t i i 
& caballo. 
Para andar a pie, en d is t in ta* 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P E L E T E R I A 
" l a M a r i n a d e l u z " 
P R E P A R A N D O L O ? 
Oficia lmente , nos hail- imos en el ú l t imo t • 
Octubre , mes de brisas frescas y antesala del ^ 
s e g ú n el calendario. lnviemoi 
Pero, la rea l idad no puede ser m á s distinta- 1 
lo r , implacable , nos agobia con sus rigores com ' ^ 
na c a n í c u l a , y las h o r c h a t e r í a s hacen su A g o s t T ?•ple' 
aue en el m#»<s Am ,A*.™ ' al igual que en el es de idem. 
T a l estado de cosas no puede durar- el c 
forzosamente se r e s t a b l e c e r á , y p ron to los f r í o s T * 
del Nor te nos h a r á n sentir su imper io . 11105 
no 
Este cambio no nos e n c o n t r a r á desprevenidos 
transcurre semana sin que nuestros incansables 
dores en Francia hagan l legar a nuestras manos 
losas remesas de todo cuanto el fecundo ingenio sal^ 
para la mujer . 8 0 crea 
no 
ee-
E L 2 D E N O V I E M B R E 
s e r á el d í a in ic ia l de una serie en que exhibiremos 1 
ojos de las damas, todas las infinitas maravillas del 
te y de la elegancia, que estamos recibiendo. ar' 
Queremos que esta nuestra Expos i c ión grabe un 
cuerdo gra to y p ro fundo en las mentes femeninas ^ 
su suprema d i s t i n c i ó n ; esperamos conseguirlo. ' POr 
M E D I A S DE SEDA 
Aunque prometemos para cercana fecha, granck * i 
j i . . . . o* "'"jcs no-
vedades, no quiere decir esto que una visita a nuestra 
t ienda no sea interesante, como siempre. 
En una de las dos v idr ie ras centrales, por Neptuno 
hemos dispuesto una e x h i b i c i ó n de medias de seda qUe 
que son una verdadera ganga, por su magn í f i ca calidad y 
b a j í s i m o precio . Las tenemos en todos colores, y garantí-
zamos una larga d u r a c i ó n y absoluta fijeza de colorida 
A $ 1 . 1 2 . 
Y si se desean unas medias de seda de, precio algo 
m á s subido, tenemos la famosa Holeproof , de que hemos 
hablado en m á s de una o c a s i ó n , y que vendemos a $1.50 
Estos dos a r t í c u l o s f i gu ran en pr imera fila entre las 
atracciones de nuestra t ienda , ¿ p o r q u é no adquiere us-
ted uno o dos pares, como prueba? 
N I C O L A J 
M O O A 
Oauano y Neptuno 
W B P T U N O ) 
Ay DE ITAUA T ZtMA 
• JUEGOS DE CUARTO 
I>e la más alta novedad. 
Presentados con todos los más mínimos detalles que 
el gusto más refinado exije. 
Así los podrá admirar en nuestros departamentos es-
peciales de exhibición interior. 
Elegantes, suntuosos, regiamente decorados. 
Los únicos en Cuba, en loe cuales, puede usted dar-
se una idea perfecta, de como al instalar sus mue-
bles, han de lucir éstos en su hogar. 
No deje de visitar nuestros departamentos de exhi-
ción interior. 
Y admirará, no solo la elegancia de nuestros juegos 





N o L a s P i n t e J a m á s 
Es Pe l ig roso , Suc io e Ineficaz 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
I n c o l o r a , L i m p i a , Perfumada 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CA5PA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEOt£>í%0 
Pida Prospecto. Precio: b 
ON1COS REPRESENTANTÊ  PARA CCBA: 
P I N E D A Y P A R D O 
Tin M-6303 AMARGURA 43 rt-L' 
Plazoleta de L u z . Te l . A-1430. 
T í R C I O P f L O D E S Í D A 
Par» Abrigos y Canas, color ^Tegro, ancho 60 plffs. yarda.- >^ 
Terciopelo de Chiflón en colores, yatda.. . . ' t 
tíeorpett Francés, extra, yarda ** ' , 
Fiat Crep, en colores, una yarda d« ancho, yarda. . •• •• -
Fiat Crep, en colores, 1 l\2 ylardas de ancho, yarda.. >• 
Patín Crep, la., yarda 
Patín, Cr^p, 2a., yarda *• •* " 
Satín Crep, 2a. yarda 
Crep Cantón tn colores, clas"> extra, yarda 
Crep Cantftn de l a . yarda " 
Crep, Cantón de 2a," yarda 
Crep, Maroquí extra, una yarda de ancho yarda 
líetlné de seda, yarda •• 
Barpa de lana en colores. 1 1|2 yarda de ancho, yarda.. •• 
Sarga de lana, a-ncho 40 pulgadas, yxrdf> .'. . 
Ratlné de alfoáón, Toalla, en coloran, yarda ^ 
I'oplín pa.ra vestidos, color firme, yarda 
Mesalina de soda, yarda •• " .. 
Georg-ett de la. en colores, yarda * '.. 
Tafetán en colores, yarda ^ i , ' 
Meteoro Francós, en colores, una yerla. de ancho, yaraa •• ^ 
Crepé Francés, una yarda, de anclio, yarda.. . . •• , . 
Crepé de China, en coloreo, una yarda de anche, la yart-*.. 
fiurato de la., en colores, una yarda, d» - ncho. yaros- - • • 
Burato de 2a. en colores, una yarda, df - '.cho. >'aI¿'a' ^a'r¿ra.. 
Liberty mercerizado. en coloras, una yaraa. de an';no, ^ 
Tela Ch'na cuda, una yarda, do anch>. y.rda \\ . . 
Kaso Table de seda, una yarda, de aich ^-yarda ^ M 
Tela »E»pejo, en colores, de l a , yarda . _ *, . . 
Cortinas de punto, par " tm . . 
Sobrecamas punto. Pavo Real, con chines " ' \ , , 
Tela Rica, ple^a de 10 yardas ' . .. 
Crpas de lino, de IX, yardas, pieza 
Median de fibra, de la., par ^ *i',e''Blancas 
Orian surtido ^n medias de seda en colores y "Pías 
Algoddm. __„Tr.T7 
SERvmos y u r r o ?s a i . iwrrEKiw-
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U V E R B E N A D E N O V I E M B R E 
GRAN JUNTA DE A Y E R 
la organ 
ización de la gran Viuda de Gut ié r rez . 
Seño r i t a s . ^ 14 de Noviembre 
verbena êL x* . n 
Del Kiosco Veneciano 
Ventorillo La Gloria. 
„Q la. Tómbola. 
v ia de la Comisión del Kiosco 
deU Suerte y del W i p , Caballitos. 
^ ^ " ¡ s u l t a d o de todas las reu-
efectuadas me reservo mu-
D e interesantes detalles que 
' ^ L t o ir dando a conocer. 
C b o anteponer a esas reseñas . 
' razones explicables, la de la 
'unta a Que tuve el gusto de asis-
% en la tarde de ayer. 
Fue en Villa Mina. 
Bella mansión de Buenavista. 
para su residencia tenía hechas 
las convocatorias la elegante, her-
' y gentilísima Presidenta del 
"omité Organizador de la Verbena, 
eeñora Mina P. de Truf f in 
Un concurso numeroso y bri l lan-
te de damas reuníase en la jun ta . 
Angelita Fabra. la interesante 
señora de Mariátegui . a la que 
acompañaba una joven y bellísima 
dama, Adela María de Tellaché, 
distinguida esposa del capi tán Re-
yes, del Ejército Español , que He 
¡nc'uentra de paso en la Habana. 
Isabel Recio, distinguida espósa 
del comandante Zayas Bazán, Se-
cretario de Gobernación, y la del 
jefe de la Policía Nacional, Con-
chita Lizaur de Mendieta. 
Ofelia R, de Herrera . 
Mercedes Marty de-Baguer. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Graziella Cabrera de Qrtiz y Ma-
nuelita Gómez de Morales Coello. 
María Teresa E s c a r r á de Casa-
res, María Luisa Giral t de Mart í -
nez Díaz y Nicolasa Zabala de Lle-
randi. 
Esperancita Núñez, la bella y 
elegante señora ĉ e Mart ínez, Rosi-
ta Rivacoba de Marcos y Sarita 
Jústiz de Belaunde. 
Lolita Baster do M a r t í . 
Waldina Escobar de Crespo. 
Consuelo Morillo de Aovantes, 
Modesta Lazo de García, Loló 
G, da Lebredo, Otilia de los Reyes 
García. Aída Peláez de Vi l l au r ru -
tla, Susana Mederos d© Echemen-
dla, Isabel Curtís de Collazo. Ma-
ría G. de Fe rnández Llano. María 
Kegla Brito de Menéndez, Amella 
Solberg de Hoskinson y María Sán-
chez Viuda de Gutiérrez. 
Rosa María Sánchez, la bella 
se&ora de All iegro, representante a 
la Cámara. 
Merceditas Cinca de Soto Nava-
rro y Paquita Ponce de Blasco 
Alarcón. 
Las dos Interesantes hermanas 
Rosalina del Cueto de González y 
Luz Marina del Cueto de Rosaínz. 
y una belleza. 
Admirac ión de todos. Unas tras otras, 
Por día- Hiéndese así las jun- No es otra que Evangelina Coya 
vienen sucedienou&c VI„*A A* a„ t . i é r rez . 
Bebé Zayas B a z á n . 
Mercedes Menocal, Silvia Aróste-
gui, Cristina Chapado. Merceditis 
Muñiz. Cuca Nóbregas y laa dos 
encantadoras primitas Elisa Ortiz 
Cano e Isis Ortiz. 
Y Margot F e r n á n d e z . 
L ind í s ima! 
Numerosos los ofrecimientos he-
chos entre los presentes para el 
mayor auge de la verbena. 
E l Kiosco de la Policía, inicia-
tiva del general Mendieta. será un 
nuevo factor de a n i m a c i ó n . 
Así t amb ién el Kiosco del Ejér -
cito, que d o n a r á la señora Ofelia 
R . de Herrera, y el Kiosco de la 
Marina, que rega la rá la señora, Ma-
nuelita Gómez de Morales Coello, 
Objetos distintos han ofrecido, 
por su parte, el señor Enrique Be-
renguer, el doctor Juan Antonio 
Vázquez Bello y el señor Beato. 
Tras una del iberación, en la que 
principalmente intervinieron las 
señoras de T ru f f i n y de Govantes. 
quedó acordado el precio de las en-
tradas . 
Será un peso. 
Por cada persona. 
Entre los nuevos kioscos de la 
verbena figura el que está organi-
zando la señora Rosa María Sán-
chez de Al l iegro con el concurso de 
las señor i tas Muñiz y Nóbregas-
Otro kiosco m á s . 
E l de Mujeres y Flores. 
E s t a r á a cargo de la viudita, de 
Gutiérrez , la bel l ís ima Evangelina 
Coya, quien tiene convocada una 
junta para las cinco de la tarde d3 
hoy en su resiaencia de 23 y A. , 
en el Vedado. 
En el lujoso comedor de Vi l l a 
Mina fué obsequiada la concurren-
cia con la esplendidez carac ters í -
tica en la d u e ñ a de la casa. 
Pastas, dulces, ponche. . . 
Todo exquisito. 
A l despedirse se daban cita to-
dos para admirar en E l Encanto la 
vidriera del Kiosco Veneciano. 
Trabajo precioso, de exquisita 
propiedad, debido al artista de la 
casa. Luis López Méndez. 
A nombre de E l Encanto ha he-
cho una invi tación la señora Ma-
ría Chaumont de García Vélez a 
un grupo numeroso de damas pa^a 
ver la vidriera veneciana. 
Será esta tarde. 
A las cuatro. 
L a gerencia de E l Encanto, ga-
lante siempre, las obsequ ia rá des-
pués en el piso de Galiano y San 
Migue l . 
Invitada es tá la c rón ica . 
As i s t i r é . 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
(Continúa en la página diez) 
( T r u c i f l ] o s 
Hemos recibido un magnífico sur-
tido de crucifijos, en varios tama-
ños, estilos y clases. Los hay de 
bronce con preciosas miniaturas so-
bre marfi l ; de madera con incrusta-
ciones; de marfil y plata. Unos pa-
ra colgar, y otros con pedestal pa-
ra sobremesa^ 
a S j a . 
A A C A I A DK LO9 IUE«AM>ft 
A V t DCITAUA. 102 - TEL. A-2859. 
¿Ya vió usted los Objetos de Arte que estamos 
exhibiendo en una de nuestras vitrinas? Frecuen-
tar a PARIS-VIENA es encontrar el regalo oportu-
uno, delicado y original. 
• TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
F | E B R E H E M A T U R I C A E N T A G A J O 
bi(la \ n flV0r. de la ¿enunc ia red-
re8Pecto . f . ^ ^ c c i ó n de Sanidad 
^ a t ú r i P existencia de fiebre 
N S o ^ ^ í . 6 1 , barrio Tacajó , 
f ^ c c i L h^S1^,1 de A n t i l l a , la 
Mediata ^ Sanidad. dispuso la 
fer' InspecSr1^ df1 d0Ct0r Stin-
16 ^ato T,a. Provincial de Orien-
Cla como ComProbar la denun 
.^rtunas^I^J1116 adoptara la8 8ariot hedidas, si fuere nece-
,51 docte J e J TljStl^cer, de acuerdo 
^ l a . la TÍrOCñl de Sanidad de 
J ^ s o u P*rección de Sanidad. 
Octor St in i mediata salida del 
«Ul de n InsPector Provin-
írobar u Jlente' tanto para com-
^ P U r a r""""1-1* como para que 
91 toere „ oP0rtunas medidas, 
U denuncia 
ere necesario 
'Bl doctor E s t i n ^ r . de acuerdo 
con el Jefe Local de Sanidad de 
Ant i l l a . rea l izó la correspondiente 
investigación, habiendo comproba-
do la existencia de cinco casos de 
dicha enfermedad, disponiendo lo 
pertinente en relacin con los mis-
mos. Todos esos casos procedían 
del Central Taca jó . y uno de ellos 
estaba convaleciendo, habiendo si-
do dado de a l ta . Otro estaba gra-
ve y fal leció. 
De los tres restantes, que son 
atendidos debidamente, dos han 
sido recluidos en el Hospital de 
Bañes , y e l otro está sanitariamen-
te atendido en el poblado de Taca-
jó. convaleciente. 
L a Dirección de Sanidad ha re-
mitido suficiente cantidad de Qui-
nina, y cuantos recursos ha pedi-
do el señor Jefe Local de Ant i l las . 
e r b e n a 
E L T R A J E D E D O G A R E S A A D O P T A D O P A R A E L K I O S K O V E N E C I A N O 
lima faceta de su talento el haber 
recibido de una dama de la distin-
ción y la cultura de la señora del 
doctor Fresno, el ilustre clínico, la 
orden de decorar diversos interiores 
de su elegante casa del Vedado. 
EL TRAJE 
Me aquí ahora la descripción del 
traje, hecha por el artista: 
Tricornio de raso segro. con 
una franja de seda blanca en la 
parte superior; corselete de bro-
cado, muy ceñido y largo, con pe-
queños toques de oro v ie jo . Ha-
ciendo como una pequeña división 
en el centro del corselete, una pe-
chera de encajes antigos. muy r i -
cos y con ese color peculiar In i -
mitable que da la p á t i n a . Boto-
nes negros, grandes, cerrando el 
corselete. 
"Emmail lotement" de brocado, 
como cont inuac ión del corselete, 
con una cinta negra que le sirve 
de marco. 
Sava amplia, estilizada, sin ser 
dura, sino al contrario, movediza, 
gracioea, ligera, de organdí azul . 
Zapatos negros con tacones co-
lor rojo v e r m e l l ó n . 
Un pequeño y deliciosa antifaz 
que cubra apenas los ojos, lo que 
da a la cara una expresión encan-
tadora a la Par que fr ivola y p i -
caresca. 
COPIAS 
Nuestros talkres se hacen cargo 
de la confección de copias de este 
traje diseñado por López Méndez . 
En el piso de los vestidos y som-
breros se darán cuantos informes se 
pidan sobre el asunto. 
LOS MATERIALES 
Las personas que deseen confec-
cionarlo en sus casas o encargar la 
hechura a sus modistas, pueden com-
prar en el Departamento de T e j i -
dos los materiales que lleva el tra-
je, para !o cual tendremos el mayor 
gusto en facilitarles la nota corres-
pondiente. 
NUESTRO OBJETO 
El Encanto sólo persigue un f i n : 
coadyuvar con el desinterés de siem-
pre, en todos los casos análogos, al 
mayor brillo y al éxito más grande 
de la próxima verbena. 
Una estilización del traje d e veneciana del Siflo ZVIX. 
& - L puente de los Suspiros, tan 
"^"^ noblemente encajado entre 
antiguas casas señoriales. Un cielo 
negro, con grandes nubes de oro. En 
primer término la Veneciana, en "el 
Siglo XVII—según la estilización 
que ha hecho López Méndez, el ex-
quisito artista de El Encanto—, en 
actitud de penetrar en su egregia 
residencia. (Acaba de dejar la gón-
dola, que tan dulcemente la ha traí-
do.) Una farola t ípicamente vene-
ciana pone en torno, con su luz 
amarillenta, una- suave nota senti-
mental, como de cosa vieja y ya ca-
si o lv idada . . . 
A l fondo, una dogaresa y un ca-
ballero flirtean discretamente bajo 
la sombra prócer de algún vetusto 
pa lac io . . . 
Las precedentes líneas pretenden 
ser una descripción—desde luego, 
muy pá l ida—de la vidriera en que 
El Encanto exhibe el traje que, di-
señado por López Méndez, han con-
feccionado nuestros talleres para la 
elegante señora María Chaumont de 
García Vélez, y que ha sido adopta-
do por las señoras y señoritas que 
estarán al frende del Kiosco Vene-
ciano en la gran Verbena de Palisa-
î es Park, cuyo rendimiento habrá de 
destinarse, como es de todos sabi-
do, a las obras de restauración de la 
Iglesia del Cerro y a la Navidad de 
los Pobres, que todos los años orga-
niza con evangélico entusiasmo ese 
gran espíritu y gran corazón que es 
el Padre Viera. 
L A VIDRIERA 
La vidriera es también obra, de 
López Méndez, que además de refi-
nadísimo dibujante, tan exquisita-
mente moderno, es pintor de alta je-
rarquía y decorador de un quinta-
esenciado gusto. 
Basta a poner de relieve esta úí-
De pie! de rusia clara o de 
charol $6.50. 
Lo hay también en tacones 
bajos. 
"Bazar \m.vjv Rafael t ImisuíTria 
M ABANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L D O M I N I O N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B U C O 
T E L A S D E O T O Ñ O A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A "Sección Puerta de Galia-
no", viene a ser en la plan-
ta baja lo que la "Sección Especial 
de Sombreros" en el segundo piso. 
Ambas secciones gozan entre nues-
tra clientela de una popularidad bien 
ganada y poderosamente mantenida. 
En la Sección "Puerta de Galia-
no" todos los días ponemos algún 
artículo nuevo. La renovación de 
mercancías es, por efecto de la mu-
cha venta, constante. Ello explica 
el éxito enorme de esta sección in-
teresantísima. 
TELAS DE OTOÑO 
Ahora hemos puesto en la "Sec-
ción Puerta de Galiano" un variado 
surtido de telas de otoño. 
Crepés y ratinés desde 35 centa-
vos hasta $1.00; crepés "Rumecla" 
—hilos de seda—a 50 centavos; 
crepés "Bourdoir" a 50 y 60 centa-
vos. 
Bengalina doble de ancho a $1.00. 
Crepé "Romance" de fibra de se-
da vegeta*! a 80 centavos. Crepé 
"Silk laine" a $1.40.. 
Cantón-crespó a $1.75. 
EN DOS MESAS 
Además hemos puesto dos mesas 
con sedas en liquidación. 
En una hay tafetanes, mesalinas 
y georgettes a 75 centavos. Y en la 
otra crepé de China doble y geor-
getlie a $1.00. 
SE ACABARA EN SEGUIDA 
Todo esto, desde luego, se acaba-
rá en seguida. 
Y pondremos entonces nuevos ar-
tículos para mantener, sin eclipse, la 
popularidad y el interés ¿ a r i a m e n -
te renovado de esta visitadísima sec-
ción. 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C Í A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
R i A R T E d e A D E L G A Z A R 
Todo el mundo sabe que la obesidad es 
debida únicamente a un retraso de la 
nutrición. Engordamos porque utilizamos 
mal lo que com.emos. Todo lo que el obeso 
absorbe se camlia en erasa, mientras que 
en un cuerpo normal las varias categorías 
de alimentos tienen cada una su papel 
determinado en el proceso de la nutrición. 
En estas condiciones, es evidente que 
todo tratamiento racional de esta afección 
se resume, en buena lógica, al precepto 
siguiente: regularizar la nutrición, dismi-
nuida o atrasada, aumentando la vitalilad. 
Un solo medicamento ha dado hasta ahora 
entera satisfacción a los médicos y a los 
enfermos, y su reputación es mundial : es 
La IODHYRINE del Dr. DESCH AMP 
que el difunto Dr. Lancereaux, antiguo 
presidente de la Academia de Medicina de 
París — un maestro autorizado si ha 
habido uno— hacia tanto caso. 
La IODHYRINE activa la secreción de 
la bilia, acelera la nutrición retrasada y 
facilita la respiración. 
Bajo su acción bienhechora, la grasa se 
elimina poco á poco, los muslos vuelven a 
encontrar su suavidad y vigor. Las arru-
gas desaparecen, los pechos se endurecen, 
las caderas se reducen, el vientre dismi-
nuye y poco a poco una silueta graciosa 
reemplaza el perfil de pesadez de las per-
sonas obesas. En algunas semanas, la obra 
de rejuvenecimiento se ha cumplido, sin 
dejar traza alguna reveladora. 
Añadimos para terminar, que 
La IODHYRINE del Dr. DESCHAMP 
es no solamente el específico contra la 
obesidad tanto en el hombre como en ía 
mujer, sino también el preventivo por 
excelencia ¿e esta afección en los artrí-
ticos, los gotos05' .'os reumáticos, los ané-
micos y en las mujeres al aproximarse ala 
edad critica, etc. 
No se puede, pues, hacer menos que 
aconsejar a los propensos a la obesidad de 
no esperar que sea demasiado tarde para 
ponerse en la defensiva, ya que muv a 
menudo el esperar es, más que una falta 
un peligro. Dr. G. D. 
La lODHYKINE del Dr.DESCHAMP 
en cajas de 60 sellos-pildoras, para 6 sema-
nas de tratamiento, se vende en las princi-
pales farmacias. 
LALEUF. 49.AT.de I * Motte-Picquet, PARIS 
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E V I A N = C A C H A T 
UA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
a i T p o r MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " b N B u D w f t u v i c i A i 
L a m á q u i n a ideal para dil igencias y para 
ser manejada por s e ñ o r a s , p o r su rapidez, l i -
gereza y sencillez. Av i sen a 
" B E R A M A P O R " 
TELEFONO M - 2 4 0 6 , y sin 
compromiso a lguno se les 
p o n d r á a l a puer ta de su 
casa. 
BERAMAPOR, O'REILLY, 13-
DEDALCIO. alt . 4d-18 
PlHKRTOS, MXÍKHiirS, CONCESIOKES, 
OBRAS, BASO 8, ARENAS, PESCA 
por el 
Dr. ANDRES SEGURA CABRERA 
Contiene todo lo legislado 
Boore la materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blico, el mar en su concep-
to Jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
ríos, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es eu des-
tino y ru uso. Examina de-
tallaianiente los Puertos y 
SU ACTUAL CLASIFICA-
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende. Re-
glamento de la Junta de 
Puertos de aquí y el de Es-
paña, Reglamento de lo« 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles, 
Código Sanitario Pan Ame-
riesno y Ley creando las 
Comisiones de inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
la policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio público y del Esta-
do sobre declaraciones de 
utilidad pública. Concesio-
nes en la Zona Marítima 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientos, are 
ñas, pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y un vocabulario de 
expresiones ,conceptos y de-
finiciones mas usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
tica , . . . $ 5.00 
La misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na % 6.00 
Pasta de piel entera, •oien va-
lenciana o española . . | 6.60 
ELEMENTOS DE ANATOMIA SES-
CREPTZVA, FISIOLOGIA, HIGIENE, 
PUERICULTURA 
por el 
Dr. MATIAS BUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el' presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa, 
no omite atn embargo nin-
gún dato importante, cir-
cunstancia que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pictóricos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comprender o bien son 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante. 
La obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias Importan-
tes y está redactada con un 
lenguaji© sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los niños. 
Forma un volumen en 8o. ma 
yor magníficamente Impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas. 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . . . $ 2.00 




Acaba de publicarse este In-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M . Aguayo ha 
traducido del Inglés, en vis-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efecto en él so 
ofrecen orientaciones defi-
nidas respecto de las acti-
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en 8o. 
a la rústica, precio . . . . $ 0.60 
Librería "CERVANTES" de R. VE-
LOSO Y CÍA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 10 m 
L a marca GOSSARD" es y a la p re fe r ida de 
todas las s e ñ o r a s elegantes. E l sur t ido extenso 
que presenta en c o r s é s , fajas, corseletes y ajusta-
dores es lo m á s selecto y acabado que puede of re-
cerse. Nosotros tenemos una i n f i n i d a d de estilos 
de " G O S S A R D " y en nuest r9 Depar tamento de 
C o r s é s , a tendido p o r expertas s e ñ o r i t a s , nos s e r á 
m u y gra to mostrar los á usted. 
V e a la d e s c r i p c i ó n de unos cuantos : 
E S T I L O 1 5 5 : 
Fa ja de e l á s t i c o , enteriza, con el f ren-
te de c u t í , a $ 2 . 0 0 
E S T I L O 1 8 0 2 : 
Corselete de bat is ta b rocada y goma, 
mode lo absolutamente nuevo, a . . . . 3 . 5 0 
ESTILO 3 0 9 : 
Faja de ma te rn idad 
de bat is ta y e l á s t i c o , 
abrochada en los cos-
tados, s in ballenas a l 
f rente , m u y c ó m o d a y 
m u y nueva. Este m o -
de lo ha tenido una 
gran a c e p t a c i ó n , a . . $ 4 . 5 0 
ESTILO 6 1 0 : 
Precioso modelo de 
bat is ta b lanca y flesh, 
b rocada y de e l á s t i -
co de seda. Mode lo 
p r o p i o pa ra novias, a 6 .25 
ESTILO 3 0 6 : 
• 
E s p l é n d i d o mode lo de c o r s é de ma-
t e rn idad , de bat is ta co lor flesh. E n t o -
das las tallas, a . . , 6 . 5 0 
ESTILOS 525 Y 5 6 0 : 
De batis ta de seda y de c u t í de seda 
brocada , con cuchi l lo de e l á s t i c o en 
los costados y abrochada a l frente, 
todas las tallas, a . . . . . . 6 .75 
E S T I L O 5 3 6 : 
Nuevo mode lo de fa ja de bat is ta de 
seda brocada con e l á s t i c o en la c i n -
t u r a y c o r d ó n a l f rente , a . . . . . . . 6 .75 
E S T I L O 5 0 2 : 
Nuevo estilo de fa ja t ubu l a r , enteriza, 
de bat is ta a l frente y d e t r á s y e l á s -
t i co en los costados, m u y l igera y de 
b o n i t a fo rma , a . . . . . . . . . . . . 6 .75 
ESTILO 1 0 3 7 : 
M o d e l o de f a n t a s í a , de c u t í de seda 
b rocada , con e l á s t i c o s laterales, de 
g r a n o r ig ina l i dad y gusto. Es m u y 
elegante, a . . > . 12 .00 
G A L I A N O 
Y 
m m ríOMPAÑÍA 
E l D r 
K a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a C A L L E 2 3 N o . 3 5 0 , a l t o s , 
- e n t r e P a s e o y 2 , V e d a d o . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 de l u n e s a v i e r n e s . T e l é f . F - 4 7 9 9 
Si Tiene Melancolía, 
Tomo NER-VITA 
Una» cuantai cuchariditas de 
NER-VITA bailarín a 
derolverle a Ud. 1» «ana alegría 
dt vivir. Pruebe el famoio, ríe 
jo tónico 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
m o a C O M O u o s d s l a p l a t a d b j í a i ü a n a o . — f i g o s b e x -
• JAMEN* OOMO LOS DEL PARQUE A L B K A R . 
V U N K E S VKIISE E N L A 
F i n c a u M u I g o b a " 
g A j m A O O DE LAlS VEGAS 
SucotmV: O. Carri l lo (6 . Rafael) & 
2Wéíouo : A-9071 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1923 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
L A FUNCION I N I C I A L 
Se inició anoche, en el Teatro 
Payret, la temporada del Teatro 
dei Piccoli, de Roma, con un éxito 
b r i l l a n t í s i m o . 
E l rojo colis-eo—como se llama 
siempre al amplio teatro que fué 
del doctor Saaverio—se vió concu-
r r i d í s i m o : una nutrida y culta re-
presentac ión de nuestra sociedad 
acudió al debut de la Compañía de 
muñecos que dirige, con babilidad 
En las ciudades más importan-
tes de Europa y de América se üa 
considerado al Teatro dei Piccoh 
como una conjunción de empeños 
al t ís imos en pro de la cu l tura . 
En realidad es as í ; aunque su 
principal objeto sea el de regoci-
jar a los niños con representacio-
nes in te resan t í s imas , llenas de poe-
sía y al alcance de sus inteligen-
cias en formación-
i 
" A L M A S H E R I D A S " 
¿ P o r q u é se dice que las mujeres son e l sexo d é b i l ? 
Q u i é n si no una muje r p o d r í a soportar l a odisea de la 
p ro tagonis ta de 
" f l ü M S H E R I D A S " 
SANTOS y A R T I G A S estrenan esta g ran superproduc 
c i ó n el MIERCOLES 2 8 en el Tea t ro Campoamor . 
P r imera de las superproducciones Columbia . Gran é x i t o m u n d i a l 
C 9634 ld-22 
Salomé, una maravil la de gracia y de arte, uno de los famosos diver-
tisements del Teatro dei P iccol i . 
extraordinaria, ese art ista y peda-? 
gogo romano que se llama Vi t to r io 
Podrecca y, a l salir, después de 
haber pasado unas horas deliciosas 
presenciando la representac ión , 
conf i rmó el juicio laudatorio de la 
cr í t ica de Roma, de Londres, de 
Nueva York y de Madrid y las opi-
niones de Shakespeare, de Goethe, 
de D ' Annunzio, de Bernad Shaw, 
y de Jacinto Benavente sobre los 
t í t e r e s . 
Es el teatro organizado por -A 
pa lad ín de la infancia una prueba 
gallarda de lo que vale el esfuer-
zo constante de una inteligencia 
clara y de un talento privilegiado. 
E l Teatro dei Piccoli, gracias a 
la incansable laboriosidad, al agu-
do ingenio y a las fytes pedagógi-
cas de su fundador, es una expre-
sión de arte superior ^gue alcanza 
las elevadas cimas de la* más refi-
nadas representaciones estét icas . 
Las más bellas e interesantes 
fan tas ías , las que constituyen se-
lección en la l i teratura especial, 
acompañadas de inspirada música 
de los grandes maestros y, en el 
marco espléndido de una presenta-
ción magníf ica, se hallan ante 
nuestros ojos, y nos sorprende un 
conjunto tan homogéneo, tan elo-
cuente, tan ar t í s t ico , donde parece 
que se r eúnen las mejores manifes-
taciones de las bellas artes para 
deleitan y educar el espír i tu a un 
tiempo mismo. 
E l programa de hoy es el mis-
mo del debut, para que todo aquel 
que no pudo verlo ayer, lo admire 
ahora, 
Mañana se e s t r ena rá el cuento 
de Perrault titulado " E l gato con 
botas;" la escena "Marcelina o 
cuál de las tres," el n ú m e r o córai-
La l ínea, el color, la forma en 
general, la luz, la expresión l ír ica, 
que se cult ivan con sujeción a los 
cánones y en una variedad admi-
rable, ofrecen campo extensísimo a 
la niñez para el progreso de sus 
sentidos y para la formación de su 
e sp í r i t u . 
En "Al í B a b á " pasaron anoche 
los hombres del m a ñ a n a un rato 
g r a t í s i m o . 
E l fantás t ico cuento hizo las de-
licias de todos los concurrentes. 
Los n ú m e r o s de circo, la cancio-
nista napolitana y los accidentes 
de la obra satisficieron a los pe-
queños espectadores y a los espec-
tadores mayores. 
En la selección de La Geisha se 
p^obó el savoir feuré de los gra-
ciosos cómicos de madera. 
E l Concierto de Cámara gustó 
mucho y fué aplaudido con entu-
siasmo . 
La caricatura del pianista es de 
un humorismo encantador. 
En conjunto, el espectáculo ofre-
cido por el doctor Vi t tor io Podrec-
ca a g r a d ó sumamente al público, 
que era numeroso y distinguido. 
N i el tiempo ni el espacio nos 
permiten extendernos al t ratar dei 
nuevo teatro, del cual hay mucho 
que decir a ú n ; pero queremos de-
jar aqu í consignado que la función 
de anoche fué un gran aconteci-
miento a r t í s t i c o . 
J o s é LOPEZ GOLEARAS. 
co "Calabazópol i s , " donde salen a 
escena Beni t ín y Eneas, y el núme-
ro de Homobono y su m u í a sal-
vaje. 
Los precios para hoy siguen a 
base de un peso cincuenta centa-
vos la luneta, cuarenta centavos la 
ter tul ia y treinta el pa ra í so . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N O T I C I A S D E S A N I D A D 
NACICKTAIi (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
A las nueve: La comedia en 3 actos 
de P. Muñoz Seca, Las Hijas del Rey 
Lear. 
A las tres: La Seductora, por Ma-
ry Astor, Olive Brook, lan Keith, 
Louise Dresser. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales No. 51; la comedia La Seductora. 
PKINCIPAIi Z>S XiA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A la snueve: La comedia en tres 
actos de Alvarez Quintero: Cristalina. 
PAYRET (Paseo de Martí esqnina a 
San José) 
Compañía Cómicolírica en Minia-
tura. 
A las ocho y cuarto: la ópera có-
mico fantástica: Alí Baba. 
MARTI (Zulueta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas , 
A las ocho y media: E l Viaje de 
Etiqueta. 
A las nueve y tres cuartos: El 
Aprendiz del Amor; Desnudos para 
Familias. 
AIiHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: El Pecado Original. 
A las nueve y cuarto?: La obra 
Voilá L'Havane. 
A las diez y media: La Toma de 
Alhucemas. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
" C R I S T A L I N A " E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Esta noche se r ep r i sa rá en el 
Principal de la Comedia "Cristal i-
na," la bella comedia de los her-
manos Quintero. 
María Herrero, en esta obra con-
solidó, de un modo definitivo, el 
éxito que conquistara en anterio-
res interpretaciones. F u é la Cris-
tal ina que forjaron los célebres au-
tores andaluces, la mujer toda ter-
nura, bondad y arrepentimiento 
que, redimida de su pasado triste, 
cuida de su presente feliz con to-
dos los arrestos de su corazón ge-
neroso y bueno. 
J e s ú s Tordesillas hace asimismo, 
en el "don P a c h í n , " de la mencio-
nada obra de los Quinteros, una 
creación del viejo mar ino. 
Los demás in té rpre tes de "Cris-
ta l ina ," rayan también a gran al-
tura, lo que garantiza que la fun-
ción del Principal esta noche cons-
t i tu i r á un " succés" a r t í s t i co . 
Mañana , noche de moda y de 
abono, un estreno: la comedia en 
tres actos de los hermanos Joaqu ín 
y Serafín Alvares Quintero, , " M i 
hermano y yo ," o sea la penúl t ima 
obra estrenada por los aplaudidos 
saineteros en E s p a ñ a . " M i hermal 
no y yo" presenta, con donosura 
y gracejo admirables, el contraste 
entre dos clases de vejez: la de 
aquellos que reciben a los años con 
g ruñ idos y rebeldías , y la de aque-
llos que, con las canas y-las arru-
gas, reciben junto cqn la confor-
midad, un claro y sereno optimis-
mo sobre la vida y sus problemas. 
E l sábado , a las cuatro, h a b r á 
mat inée elegante cual de costum-
bre, lo que garantiza que esa tarde 
se congrega rá en el Principal lo 
más granado de la sociedad haba-
aera. 
L a Empresa nos ruega, asimis-
mo, que hagamos público que ya 
ba quedado abierto el abono para 
las funciones de estrenos del mes 
de noviembre. Estas funciones se-
r án ocho, y en «ada una de ellas 
Mar ía Herrero, la . notable actriz 
del Pr incipal de la Comedia, qu 
esta noche h a r á el personaje cen-
t ra l de la bella comedia de los her-
manos Quintero: "Cristalina." 
se dará a conocer una obra nueva. 
Se ce lebrarán , cual de costumbre, 
los martes y los viernes. 
Anoche se es t renó en el Teatro 
Mart í , con gran éxito, " E l apren-
diz del Amor , " revista de Ortega, 
Prida y Castro Padilla-
" E l aprendiz del Amor ," tiene 
un l ibro abundante en situaciones 
cómicas . 
Su part i tura es inspirada y bella. 
Elena Ureña , Laura Miranda, 
Emma Duval, Lupe Inclán, Lupe 
Arozamena, Mar ía Luisa Aznar, Luz 
Guerrero, merecieron aplausos. 
También í u é ovacionada Luz Gi l 
en la escena criolla con Palancares 
y en sus respectivos papeles los ac-
tores Espino, López y P a r r ó n . 
Esta noche, en la primera sec-
ción, sencilla, a las ocho y media, 
se r ep resen ta rá " E l - viaje de eti-
queta ." 
Y en la segunda, doble, a las 
nueve y cuarenta y cinco: " E l 
aprendiz del Amor" y " E l viaje de 
e t iqueta." 
Para m a ñ a n a , viernes, se anun-
cia el estreno de "Una hora de ma-
t r imonio ," revista de gran espec-
táculo . 
N O C H E A N D A L U Z A E N C A M P O A M O R 
La Empresa del Teatro Campoa-
mor ha organizado para el próximo 
sábado una fiesta, con motivo del 
éxito alcanzado por la cancionista 
Tere'sita E s p a ñ a , quien se encuen-
tra actuando en e l mencionado tea-
tro de paso para los Estados Uni-
dos . 
Titilase esa fiesta "Noche Anda-
luza," p r epa rándose para la misma 
los más escogidos n ú m e r o s del re-
pertorio de esa art is ta . 
Esa noche luc i rá el Teatro Cam-
poamor bellamente adornado. 
La Empresa suplica a todas las 
señoras y señor i t a s que acudan esa 
noche al Teatro, lo hagan llevan-
do el clásico m a n t ó n . 
Ha de culminar en un éxito se-
guro la noche andaluza organiza-
da por la Empresa del Teatro Cam-
poamor . 
He aquí el programa integro de la 
función extraordinaria que se celebra 
e&ta noche en el teatro Cubano co-
mo despedida de la compañía de Ar-
quirñedes Pous. 
En la primera parte se pondrá en 
escena "Pa Isla o Pinos", después la 
reposición de O h . . . la Habana, to-
mando parte Luisa Obregón, el estre-
no de España y México por Lupe In-
clán y Fernando Mendoza. 
Además habrá un gran acto de 
atracciones por Emma Duval, Laura 
Miranda, Lupe Inclán, Lupe Arozame-
na, Blanca Morfin, Elia de Granados, 
Cristina Díaz, Isabel Oropesa, Jesús 
Graña, Edmundo Espino, los cancio-
neros Pantoja y Martínez, Rodolfo 
Areu, el guitarrista Henrlquez y el 
duetto Mimi-Colina. 
Las localidades se venden al pre-
cio de dos pesos la luneta y doce pe-
sos los palcos. 
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M A Ñ A N A , E N C A M P O A M O R , B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A 
D E R O S E V Á S K E T O N 
' X A S H I J A S D E R E Y L E A R " , E N E L N A C I O N A L , H O Y 
Anoche rep resen tó la Compañía 
Ladrón de Guevara-Rivelles, con 
espléndido éxito, la comedia de 
don Jacinto Benavente "La otra 
hon ra . " 
Rafael Rivelles pone en el p r in -
cipal personaje de " L a otra hon-
ra," todo su nervioso temperamen-
to, su sensibilad extraordinaria, lo 
que lo llevan a realzar los pasajes 
dramát icos de manera bri l lante. 
Mar í a Fernanda L a d r ó n de Gue-
vara, maravillosa de verdad y ar-
te en la orgullosa y culpable mu-
jer . 
Adela Carbone, Por redón y 
Evans, completaron la perfecta in-
t e rp re t ac ión . 
Esta noche se l levará a la escena 
la graciosa comedia de Pedro Mu-
ñoz Seca "Las hijas del rey L e a r . " 
Para m a ñ a n a : "Hay que v i v i r , " 
comedia norteamericana. 
' Y el sábado , el drama románt ico 
" E l bandido de la Sierra," de Ar-
daviu. 
En esta obra se distinguen no-
tablemente la señora Ladrón de 
Guevara- y Rafael Rivelles. 
Pronto "Cancionera," de los her-
manos Quintero. 
F E S T I V A L C R I O L L O - M E X I C A N O 
Esta noche se ce lebrará un gran 
festival criollo-mexicano en el Tea-
tro Cubano. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
L a revista cubana " ¡Oh, la Ha-
bana!". Un estreno de Arquímedes 
Pous. Un acto de atracciones de-
nominado "México y Cuba," en el 
que toman parte los artistas de 
Pous y los de la Compañía de Ru-
vistas de " M a r t í , " Emnia Duval, 
Lupe Inc lán , Laura Miranda, L u -
pe Arozamena, Jesús Graña y los 
trovadores mexicanos. 
Además hab rá números de varie-
dades por Isabel Oropesa, aplaudi-
da cancionista; El ia de Granados, 
la castiza bailarina; Roseva Skel-
ton, estrella del Ba Ta Clan, y el 
guitarr is ta Hernández . 
La gentil danzarina Roseva Skelton 
a quien aplau'dió el público habanero 
en la temporada del Ba Ta Blan de 
París en los duettos con André Ran-
dall, se despide mañana en el Teatro 
Campoamor. 
La función organizada en honor de 
la simpática artista tiene atractivos 
positivos. He aquí los nombres de 
los artistas que toman parte en la 
función referida con números artísti-
cos combinados hábilmente en un les-
tivas verdadero de la danza y la can-
ción . 
Luz Gil, la estrella criolla y prime-
ra tiple de la Compañía de revistas 
mexicanas. Ella de Granados y el fa-
moso guitarrista Hernández, Miss Tay-
lor Paul Agostini, el barítono J. M . 
Fuentes, Richards, danzarín de fama 
y los cantores mexicanos Pantoja y 
Martínez. 
t Como aliciente especial tiene esta 
función varios números por los nota-
| bles artistas, cultos jóvenes de la 
j Universidad habanera Modestín Mora-
les, Luis Antón Caos, Juanito Condón 
y Ernesto Cando. 
Modestín Morales bailará y cantará 
con la Skelton Cute Lit t le love nest, 
uno de los números que cantaba la 
beneficiada con Randall. 
Las localidades para esta función 
están de venta en la contaduría del 
Teatro Campoamor. 
La Danza del Opio será bailada por 
Roseva Skelton y Ernesto Canelo. 
Otros números notables están a car-
go de los simpáticos amateurs cuya 
disposición artística es tan elogiada 
en todas las oportunidades que han 
lucido su habilidad. Ellos son la ale-
gría de las fiestas estudiantiles que 
son en nuestro ambiente juvenil ver-
daderos acontecimientos de alegría. 
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31L1HOS l'J31PLtílK>S i>E SAIN1-
DAD T O L V E R A N A OCUPAR BUS 
ANTIGUOS PUESTOS 
En el día de ayer ol Secretario 
de Sanidad ha dispuesto que mu-
chos de los empleados que hab ían 
sido ascendidos durante la Admi-
nis t ración pasada sin haber cumpli-
do con los requisitos que exige la 
Ley de la Comisión del Servicio 
Civi l para sufrir examen de com-
í-etencia- a f i n de desempeña r sus 
cargos, vuelvan a sus puestos an-
tiguos. 
Entre estos empleados se en-
cuentran los siguientes: 
Señor Arredondo, oomo oficial 
quinto adscrito a la Inspección Ge-
neral de Sanidad; para esta plaza 
ha sido nuevamente ascendido el 
doctor Muñoz Rubalcava. 
María I . u i s i Burrneeo vuelve al 
Negociado de Ordenes y la señora 
María Teresa Hernández , se le ha 
dado una plaza do plant i l la , co-
mo escribienta-mecaudgrafa del 
mencionado negociado. 
Ramona Sicardó volverá a ocu-
par su plaza de oficiala primera y 
Silvia Saavedra, del Negociado de 
Ingenie r ía Lccsl . 
Carlos Díiz , oficial primero del 
Negociado de* Ordenes ha renun-
ciado su puesto por acogerse a los 
beneficios de la Ley del Retiro; y 
al Inspector que recientemente fué 
nombrado para esa plaza, ^«eñor 
Earquin, se le ha dado una plaza 
de temporero en el Negociado de 
Lesinfección, poro p r e s t a r á sus ser-
vicios o segui rá ejerciendo el ear-
go de inspector. 
También ha sido nombrado ofi-
cial segundo del Negociado de In-
genier ía Sanitaria Local el señor 
Antonio Muñiz, que hab ía sido de-
jado cesante hace varios días . 
L E SERAN REBAJADOS SUS 
H A B E R E S 
E l Secretario de Sanidad ha da-
do orden al Jefe del Negociado del 
Personal para que al hlfeer las nó-
minas, rebaje a los empleados que 
faltan a las oficinas la parte pro-
porcional que les corrensponda. 
También le ha advertido que no 
curse ninguna solicitud de licen-
cia por asuntos propios. 
E L E X A M E N DE LOS NlxOS 
E l docte^ Julio Pór te la , Jefe es-
pecialista de enfermedades de n i -
ños del Negociado de Higiena I n -
fantil , hace sáber a las.madres que 
desde las ocho a las once de la ma-
ñana, h a r á el examen pievio de 
eus niños, aunque estén en espera 
de proveerse de la inscripción" co-
rrespondiente de nacimiento del 
Registro Civi l . 
LICENCIAS DE ESTABLECIMHÜA-
TOS 
Por el Negociado de Licencias 
de la Secretaría de Sanidad se han 
resuelto durante el d ía de ayer los 
expedientes siguientes: 
Concedidas: Aldama 30, zapate-
r í a ; Madrid 11 tren de cantina; 
Aldama 63 cantina y refrescos; 
San Isidro 32 posada; Picota 39 
víveres finos; Santa Mar ía y Gra-
vina carn icer ía ; Santo Tomás 36, 
puesto de frutas; 11 y G, bodega; 
Santa Clara 4.1, a lmacén frutos del 
país A. de la Piedra .32, puesto 
de frutas, y Nueva Gerona 16, car-
bonería. 
Denegadas: Estévez 25, barbe-
r ía ; Zapote 24, farmacia; Florida 
64, tren de cantinas; San Nicolás 
y A. de 10 de Octubre, ba rbe r í a ; 
E. Palma S7, puesto dy frutas; 
Egido 2 "R", tienda instrumentos 
metá l icos ; Flore-s y Zapotes, bode-
ga; A. de 10 de Octubre 213, tien-
da de tejidos; José de San Martín 
118, rastro; Q. Banderas 62, tien-
da porcelanas etc.; M . P. do Cas-
tro 10 6, a lmacén de v íveres ; A. 
de I ta l ia 2 2, frutos del país y Per-
severancia 56, frutos del país . 
INGENIERIA S A N I T A R I A 
Relación de los expedientes i e 
Planos de Fabr icación resueltos 
por la Dirección de Ingeniería^ Sa-
nitaria Nacional: 
Aprobados: 11 entre K y L . de 
A. Castel lá; R. de Cárdenas en-
tre G. Boza y Lacret, de R. Mén-
dez: Sola entre L . Estévoz y La-
cret, de J . R . Rigal ; M. Pruna 
entre Pérez e Infanzón, de B. Prie-
to; Agliiár v Riela, de C. Rodrí-
guez; M. GSmez esq. a San Nico-
lás, de J. Diego; Reyes entro Luz 
y Bella vista, de R. Vi l lagol iu ; L . 
Es té tvez entre Sola y J . M . GO7 
mez, d-2\ G. Rodr íguez ; 12 entre 
p. v Pasaje, de J. Navarro; Con-
O c t u b r e 2 2 : U l t i m a e x h i b i c i ó n 
1 E I 0 Í L 
CREACION DE EIRST 
S U N T U O S A 
Por Mary Astor, lan Keith, 
Cüve Brook y louise Dresser 
Sólo en las tandas de 3 y 5 p. m. 
H O Y J U E V E S 2 2 H O Y 
¡ G R A N D I O S O ESTRENO EN C U B A ! 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 % Y 9 -
L a notable p r o d u c c i ó n especia , de interesante y chispeante t r ama , t i tu lda* 
E L H O M B R E R A Y O 
Interpre tada p o r el s i m p á t i c o actor 
I C H A R D T A L M A D G E 
Valeroso at leta que pone en pel igro su vida en escenas de 
g ran emot iv idad . 
En las mismas tandas a c t u a r á la notable cancionista 
ñ o l a 
espa-
R i c h a r d T a l m a d é e T Í R Í S A S P A N A 
Con escogidos n ú m e r o s de su extenso y variado repertorio 
S A B A D O 2 4 ¡ E X I T O ! S A B A D O 2 4 
En honor de la genial ar t is ta Teresita E s p a ñ a , que con t an to é x i t o viene actuando, se cele-
b r a r á una f u n c i ó n t i tu l ada 
" N O C H E A N D A L U Z A ' ' 
Aparec iendo el tea t ro be l lamente adornado con flores y mantones . Teresita España canta-
r á las c é l e b r e s saetas t í p i c a s andaluzas que tan famosa la han hecho. 
C 9636 1(1-22 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l hacendado Plores Pedros© 
A Carolina fué el señor Manuel 
Flores Pedroso, administrador y 
presidente de la Compañía dueña 
de ese central . 
, E l Conde Hostia 
Llegó de Camagüey, ayer, el se-
ñor Aniceto Valdivia (Conde Kos-
t i a ) , a compañado de su esposa. 
Visi taron a sus ñi jos en aquella 
localidad. 
Tren Expreso Limitado 
Por este t ren llegaron de M o r ó n : 
Mar ín F e r n á n d e z y s e ñ o r a . De Ca-
m a g ü e y : el doctor Oscar Díaz A l -
ber t in i ; Pómpelo Riera; J . A . Do-
mínguez ; José Rodr íguez F e r n á n -
dez y famil ia ; Pedro Roca y fami-
l i a ; el doctor Alberto Porro y fa-
mil ia . Del Central Baguanos: Ra-
fael Miró ; Rafael Jorge Sánchez . 
Del Central Cunagua: Federico 
Mejer. De H o l g u í n : Adolfo Garrl-
ga. De Santa Clara: Isidro Tris-
tá , supervisor de Sanidad en aque-
lla provincia. De Santiago de Cu-
ba: los tenientes del Ejérc i to Na-
cional Acosta, Punce¿, y N i n . De 
Ciego de A v i l a : Octavio R a m í r e z 
y famil ia ; León Valverde; Eze-
quiel Gómez; Eulogio A r a g o n é s . 
E l D r . Pedro Subirats 
E l doctor Pedro Subirats, acom-
pañado de su familia, llegó ayer de 
M o r ó n . 
Tren a Caibar ién 
Por este tren fueron a Colon: el 
alcalde municipal de aquel t é rmi -
no, coronel Rafael Agui la ; el fa-
bricante de galleticas Emil io Gó-
mez; el señor Horacio Serra y fa-
m i l i a . A C á r d e n a s : Abelardo Na-
varro; la señor i ta Alicia Sierra; 
Manuel González . A San Miguel de 
los Baños : la señora de Perera; 
Raú l Perera. A Corral i l lo : Narci-
so Darna y famil ia . A Rodas: Ro-
dolfo Acosta. A Matanzas: Segun-
do Verdura; José Mil lán; el capi-
t á n del Ejérc i to Naciontl L á m a r , 
que regresó por la tarde; Luis Par-
l á ; Gonzalo Z ú ñ i g a . A Caibar ién : 
la señora Pura Soria. A Perico: 
Ricardo Granda. A Cienfuegos: 
Andrés Arencibia y famil ia ; Jesús 
L a i . A Sagua la Grande: la seño-
ra Kar ins . 
desa 34. de J. Pairct ; 30 y 2 / , de 
B. G. Pichardo: 19 entro E. y D., 
de R . Mar t ínez ; Serafines S-6 
M-13, de M F e r n á n d e z : 25 entre 
L y M, de C. B . Carreras; A . Ma-
goon entre M. Rodr íguez y Soal, 
de Vicente Menéndez. 
Rechazados: Animas 88. de A. . 
J. Rivera; G. Maceo 2 7, de J Cam-
paner í a ; Finlay 54. do A. F . Suá-
rez y Consuegra esq. a Primera, 
de C. Polo. 
CIRCULAR 
E l Director de Sanidad ha en-
viado en el día de ayer a todos los 
jefes locales de la Repúblicajk la 
circular siguiente: 
" E l Honorable Sr. Secretario 
del Ramo, al recibir de la Secre-
t i láñ de Hacienda, la relación de 
lo recaudado por concepto d3 mul-
tas impuestas por las distintas Je-
faturas Locales de Sanidad de la 
Repviblica, durante El mes de ju l io 
del año actual, se ha fijado en el 
reducido núm.-'ro de multas i m -
ruestas por algunas de las referi-
das Jefaturas Incales y a la vez 
ha notado que otras no han i m -
puesto multa alguna, y cumplien-
do los deseos de la Supeiioridad 
de que esto sea conocido por todos 
los Sres. Jefes Locales de Sanidad, 
lo comunico a Ud. a les efectos 
pertinentes. 
Trenes de Pinar del R í o 
Fueron a Paso Real: Rodrigo 
Carmena. A Pinar del R í o : la se-
ñora Prudencia Esquirajosa de 
Crespo; Josefina Urquiaga; los se-
ñores Anastasio Reyero; Gerardo 
Lla ta ; Francisco Rodr íguez . De 
La Salud: Oscar Balanza; Juan J-
Camino; Rafael Gallardo. De Ean 
Diego de los B a ñ o s : Vicente So-
ler . De Los Palacios: teniente Car-
bonell; 'Raú l Suárez . De Consola-
ción del Sur: Evaristo Collazo. De 
Isla de Pinos: por San Felipe y Ba-
t a b a n ó : José Blanco; Gonzalo de la 
Vega y señora ; Manuel F . Tronco-
so. A B a t a b a n ó : Ignacio Garc í a . 
A Artemisa: Luis Ruiz . 
Llegaron de Pinar del R ío : Luis 
F e r n á n d e z Soler. De Los Palacios: 
Vicente Medel. De Alquízar : Juan 
Arnao. De Güi ra de Melena: doc-
tor Rosati . De Artemisa: David 
Bouza. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a Ca-
m a g ü e y : la señora Matilde Corta-
vilarte viuda de Penichet; la seño-
ra Zoila Penichet de Rodr íguez ; la 
señora Mar ía Pé rez Penichet de 
Travieso; Antonio Penichet; el te-
niente Ramírez ; Pedro M . F e r n á n -
dez. A Aguacate: doctor Eduardo 
L . Figueroa. A Santa Clara: Mateo 
Pérez ; doctor Manuel Ruiz Rojas; 
Joaqu ín Rodr íguez . A Perico: doc-
tor Vi rg i l io Santiuste y s e ñ o r a . A 
Matanzas: el doctor Evaristo Ave-
l lanal . A Santiago de Cuba: el 
magistrado de esta Audiencia doc-
tor Angel Mestre; el comandante 
médico del Ejérc i to Nacional Fran-
ca. A Jaruco: el doctor Lorenzo 
A . B e l t r á n . A Sancti Sp í r i t u s : el 
padre Carmelita Benito. A Rodats: 
Miguel Alonso. También a Peri-
co: Emil io Rodr íguez Alvarez. 
Superintendente de coches dormi-
torios 
Ayer fué a Camagüey el señor 
Ramón Pons, superintendente do 
coches dormitorios y supervisor ¿el 
buffet de los trenes. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Matan-
zas: el doctor J . M . Haedo; el i n -
geniero de los Ferrocarriles Unidos 
Eduardo Descamps. De^ Aguacate: 
el doctor R a ú l Antón y s e ñ o r a . De 
Central Covadonga: Manuel Muñ3z 
y de Jaruco: José Manuel Govín. 
Accidente a l tren No. 87 
E l tren de viajeros número 87, 
que circula entre Pinar del Río v 
Guane, se descarr i ló en el patio de 
San Juan y Mart ínez y, por este 
motivo, el tren n ú m e r o 81, que va 
a Guane, sufrió una pequeña de-
mora. 
Tren de Santiago ,de Cuba 
Llegó retrasado y por el de Cár-
denas: Manuel Galdó y su hijo el 
doctor Ignacio Galdó; Manuel Fer-
nández Lizama; Tomás G. Menén-
dez. De Camajuan í : el doctor Pe-
dro Sánchez de! Portal y su seño-
ra . De San Miguel de los B a ñ o s : 
la señora Consuelo de Cárdena:;, 
viuda de Marty, y su hija, la seño-
ri ta Berta. De Colón: la señor i t a 
Emma Mendoza; la señor i ta Edci-
mira F e r n á n d e z González; señor i ta 
Gloria Toledano y señora Conchita 
Torres de F e r n á n d e z ; el pagador 
de los Unidos, señor J . R. Prado; 
doctor Luis P i ñ a y su s eño ra : Da-
niel de P i ñ a . De San Fernando de 
Camarones: las señor i tas Olga y 
Blanca del Pino; el Inspector del 
Departamento Comercial de los Fe-
rrocarriles Unidos, Eugenio Sobre-
do y Pintueles. De Sierra Morena: 
el doctor Alvarez Tavío y fami l i a . 
De Matanzas: Rogelio Guerken. De 
Matanzas: Liberato de León y Bue-
naventura Hernández- De Calba-
g u á n : Lol i ta Pé r ez . De Sagua la 
Grande: el señor Emilio Martlnej 
Dalmau. De Cienfuegos: José Fe-
rrer González; Manuel Costa y ía 
m i l l a . De Santa Clara: Abelardo 
Cano. 
E l cadáver do la señorita Cartañii 
Ayer mañana fué trasladado 
Matanzas el cadáver de la señorita 
Mar ía Teresa Cartañá, pertenecisn' 
te a estimada familia de aquelli 
sociedad. 
A la Estación Terminal llegaron, 
acompañando el cadáver numero' 
sos amigos y familiares.'' 
Un coronel español 
Anoche embarcó para Sanctí 
Sp í r i tus : el coronel de la Guaráis 
Civi l del Ejército Español, señoi 
Manuel Esterano Fernández, (piii 
va. a visitar sus familiares. 
E l coronel Eduardo Pujol 
Anoche fué a Santiago de Cuba, 
de donde es jefe militar, el coro-
nel del Ejérci to Nacional Eduardo 
Pu jo l . 
La viuda del doctor Zayas 
Anoche fué a Camagüey la seto' 
ra Elisa Ayala viuda del doctor 
Francisco Zayas y Alfonso, acón* 
pañándola la señorita María Nita-
lia de Castro, hija de nuestro ami-
go el señor Manuel de Castro Ta:-
garona. 
Los colonos regresaron 
Regresaron anoche a Chapar'4 
el señor Mario Miguel Menocü. 
presidente de aquellos colonos,̂  
el vicepresidente de los mismo' se-
ñor Víctor Rodríguez. 
Superintendente de EscnelM 
Anoche regresó a Chaparraelw-
ñor R. E . Porter, superinten{en« 
de escuelas de Chaparra yDeuw^ 
E l . MUSE 0 DE I A JUVEK^5 
Se aproxima la época de ' ^ J f l 
los. ¿Cuál será el áe sus J ^ 
inejor. ol más útil V el " f W v 
Lnte es un MUSEO PE T.A 
f D . Son dos tomos en uno, j 
finirían de datos históricos. ^ 
irraciones y mil cosas ™iS v & 
>z. Será el mejor libro de 
iteca. 
MI BEBE. c el i ^ ' 
T.ibro de las madre''nt0 b*» 
niño desde su nacnn ^ . 
mavorta de edad. P^010 c0iore; 
rno, con î straCÍOntepSrin ¡ento. -adecuadas a cada acontec.ni.e 









PARA EL HOGA» ^ 
LAS DELICIAS DE LA ^ ^ 
la señorita Reyes Gaviia^ 
L'bro do Cocina <lue ^ re£rescoS * 
contiene helados, dulCrer;uísiroas 
mil cosas más, todas r 14 fin3do. 
satisfacer el ensto m ŝ • & ^ 
COCINA- V E G E T A R I A ^ * ! 
mejor que sobre esta m ^ 
escrito, toda clase de c o p ^ ^ j 
dísimas. ConseT™lr&iXÍ&- | 
FRUTAS POR DOMENt 
PARA LOS ^ f ? S ^ 
CANTOS E S C O E A R E S . ^ 
TRO ESCOLAR. EN<^ toS. » 
NIDAD DE COMED AS 
nólogos. Poesías J ^ ^ . , W 
p r c S i ^ c o r ^ o S . ^ 
LCS TEMAS ^ ^ E ^ ^ 
¡EL INGRESO ^ f ^ * * * 
'comprende todas las ^ 
Ingreso. Ajustadas al ^ 
Hagan sus f ^ j o s ^ ^ 
Académica, Prado 
Teléfono A-2i2l: 
/ ^ o x c i n 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 22 DE 1925 PAGINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O J 
POR SILVESTRE DE LOAN ^ 
5 V A C A d O X E S E X LONG 
i ^orPs no r e g r e s a r á n a l Oeste hasta fines del pre-
inadas sus la^ore^ J " Hirieirá a "Connle" en su p roxüna cinta . 
^ « ^ ^ ^ T b S o ' ^ r " E l Castigo de. Ti rano" 
MILTOCJí SIItLS F I K M A ÜN N CE-
AÑOS Harry 
^ í r ^ t o T de publicidad de 
' ^ S h P n c k Productions . 
nos comunica Mr 
"JoseP istreUas de este productor 
** tre3 t t r a u ac t^ lmeute disf ru-
se ^ ^ f ^ breves vacaciones. 
**i0 d L s á s e l e s c\an en llamar 
artistas de cine se re-
cüaud0v cacioues entre películas . 




































Son ^ ^ g e v Buster Keaton. 
^ T a y Consfance se encuen-
NOrfrado de su madre. Mrs Tal-
Wn 3 1 su lujosa residencia de 
^ ' J a n d , New York, esperan-
W Z j ^ * de su director para tras-
doór f i a Costa a comenzar de 
lad¿rfsus labores. . ^ 
^ ^ ¡ p1 primero de noviembre 
> ' 0 ^ ' a «filmar" la cinta * ' K i -
^P Constance a fines del mes 
kl y -East of the setting sun 
f Í F s t e del Sol Naciente) esta ú l -
lAl Erigida por Erich Von Stro-
• primera por Mr Schenck. 
^ ' í a n T o ^ ^ B u s t e r . después de 
.^tirna comedia "Go West" (Va-
£ Oestí", no se ha dicho nada 
^ecto a su próxima, lo <iue hace 
-T al feo actor ique sus vaca-
STs serán más prolongadas que 
¿•de sus compañeras y cunadas. 
„EL CASTIGO ÜEX. TURAN O" ' 
^es dias consecutivos se ha es-
tado proyectando en el Cine Rial-
Z de Prado y Neptuno (de gratos 
reimerdos para nuestras lectorcitas 
fortunadas en nuestro último con-
curso cinematográfico) la película 
"El Castigo del Tirano", de Alice 
Lake, Gastón Glass. Louise Fazen-
da y'otros artistas de m é r i t o . 
fres tardes y tres nocbes que la 
empresa del elegante teatro ha vis-
to el éxito obtenido por la cinta con 
el anuncio de su proyección en sus 
programas. 
Esto nos satisface ya que en dis-
tintas ocasiones dijimos que a 
Duestro' juicio la película merec ía 
los honores de ser vista por el pú-
nico de la Habana que gusta de 
rer películas buenas y no anuncios 
ce películas malas a precios exor-
bitantes . 
Idéntico triunfo o b t e n d r á esto 
film por los teatros del in te r ior . 
Seguros también lo estamos. 
le»'' 
VOX STROHBIM PREPARA E L 
SENARIO" DE EA PROXIMA 
CIMA DE CONSTANOE T A L -
A MADGB 
Además de di r ig i r la próxima 
tinta de Constance Talmadge. y de 
desempeñar en ella uno de los pa-
peles principales, Erich Von Stro-
leim será del autor del "scenario". 
tn el cual se ocupa actualmente 
coi toda lactiYidad en la Isla de 
íitilino a donde se ha retirado 
«a ese objeto. 
Esa película se rá una adapta-
<fón de la nueva novela de George 
Barr MrCutcreon aceroa de Graus-
trark, " A l este del sol poniente" 
y el scenario se encuentra ya muy 
«delantado. pues las oficinas de 
Schenck anuncian que el trabajo 
íotográfico empezará a principios 
íe octubre. Aún no se ha dicho 
«aienes serán los demás actores. 
OOIiUEEN MOORE T E R M I N A 
NOSOTROS EOS MODERNOS". 
IHEXE" SERA SU PROXIMA 
CINTA 
Colleen Moore termina esta sema-
^ las escenas ¡finales de la nove-
"Nosotros los modernos", de Is-
•sel Wangwill, cuya adaptac ión, 
l̂ün los que han seguido de cer-
^ el trabajo de Miss Moore, es una 
wlas mejores películas que ha he-
^ simpática a r t i á t a . 
El argumento, que versa sobre 
•« aventuras de una descocada in-
p t a , le ha dado a Colleen gran-
des oportunidades de ejercitar su 
JJto, bajo la dirección de John 
«non y con la asistencia de una 
«eiente "troupe". La mayor par-
e fle las escenas exteriores fueron 
^as durante el viaje de Miss 
i d / ,Illslaterra el verano pa-
j,00- ^ Próxima película de Co-
«en Moore será 'Urene" en cuyo 
2 ! , se está trabajando con ac-
tn t en los estudios ca l i íorn ia-
dwÍ0lm ,Dillon será t ambién el 
«Tt v de esta cinta' la eual, se-
,Jo.hn McCormick, jefe de pro-
». f.10n- en Hollywood, será foto-
la(la con gran lu jo . 
VO CONTRATO DE TRES 
CON L A F I R í í I N A T I O N A L 
M i l t o n Sills, que se ha converti-
do en uno de los actores vfa/voritos 
del cine ha firmado un nuevo con-
trato con la F i r s t National por un 
té rmino de tres años después de la 
expiración de su presente convenio. 
Durante los dos ú l t imos años , Sills 
ha sabido granjearse el favor del 
público de una manera inaudita y 
se dice que la F i r s t iNational tie-
ne grandes proyectos que llevara a 
cabo con é l dentro de muy poco 
tiempo. Se le considera como uno 
de los mejores actores para los 
papeles de "hombre fuerte" y se le 
provee de material adecuado a su 
talento especial. " E l knockout" ha 
resultado una de sus pel ículas m á s 
gustadas. "Hombre de acero" ac-
tualmente en preparac ión , s e rá uno 
de los espectáculos más grandiosos 
que hasta ahora ha ofrecido. 
"'Hombre de acero" se ihará bajo 
la dirección personal de Etarl Hud-
son. con la colaboración de Blbert 
H . Gary. presidente de la Directiva 
de la United ¡States Steel Corpora-
t i o n . 
LOIS MORAN SERA L A PRIME-
R A ACTRIZ D E L A P E L I C U L A 
"SUPONGA V D . " D E R I C H A R D 
BAKTHELMESS 
J . Boyce Smith, director gene-
ra l de la Inspirat ion Pictures Inc.. 
ha contratado a Lois Moran, joven 
de diez y seis años , para el papel 
principal de mujer de la p róx ima 
película de Richard Barthelmess. 
Esta se rá una adaptac ión de la pie-
za "¡Suponga V d . " de A . E . Tho-
mas. y se p o n d r á en obra en estos 
dias. 
Miss Moran t e n d r á a s í la dis-
t inción de ser la actriz principal 
m á s joven del pais. y esta será la 
segunda vez que trabaja en Amé-
r ica . Miss Moran nació en Pitts-
burg. pero a la edad de doce años , 
so t ras ladó a P a r í s con su madre. 
A los catorce años , pasó los exá-
menes de entrada a un colegio 
francés y, m á s tarde, f o r m ó parte 
del cuerpo de baile de la Opera de 
Paris donde permaneció dos años , 
habiendo trabajado t ambién en el 
cine bajo la dirección de Marcel 
IL'Herier. 
Durante un viaje a Paris. des-
pués de haber anunciado que ha-
r ía una adap tac ión de "Romeo y 
Julieta" con Ronald Colman en el 
papel de R-omeo, Samuel Goldwyn 
recibió gran n ú m e r o de solicitudes 
de jóvenes iq;ue deseaban desempe-
ñ a r el papel de Julieta. La carta 
de Miss Moran le hizo tan buena 
impresión, que le concedió una en-
trevista y celebró luego un contra-
to con ella. 
"Abraham L i n c o l n " figura en 
tercer t é r m i n o . 
B l "Dai ly Chronicle" de ILondres 
celebri) recientemente un concurso 
de popularidad para determinar 
cual de las pel ículas presentadas en 
Inglaterra ha sido la más gustada. 
Los cuatro primeros puestos toca-
ron a películas americanas, de las 
cuales Tiguraron dos más en una 
lista de diez. 
"Abraham L i n c o l n " ganó el ter-
cer lugar, con 698.000 votos. B l 
n ú m e r o de votos más grande alcan-
zado por otra pel ícula fué de 735 
mi l , de modo que "Abraham L i n -
co ln" no quedó muy a t r á s de la 
cinta victoriosa en ese concurso de 
popularidad. Vcse, pues que el 
gran éxito que obtuvo en Estados 
Unidos ha sido sancionado por e 
público ing lés . 
CINCO CINTAS ENTRE LAS DIEZ 
MAS GUSTADAS D E L TEATRO 
EASTMAN 
E l teatro Eastman de Rochester 
N . Y . sosteni^p por el famoso 
•fabricante del Kodak, habiéndose 
propuesto presentar lo mejor que 
se hace en materia de cine, acaba 
de publicar la lista de las películas 
que más éxito han tenido durante 
el año pasado en su pantalla. De 
las diez que f iguran como las más 
gustadas, cuatro son películas de 
la F i rs t National, a saber: "Abra-
ham Linco ln" . "Condisc ípulos" , 
"Sal ly" y " U n ladrón en el Para í -
so". 
(Las otras cinco pel ículas que f i -
guran como las más populares al 
lado de la sde la Firs t National son, 
"La carreta con toldo". "Agua hir-
viendo" " E l trapero", "Peter 
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Otra cinta Paramount en Fausto 
El Fausto celebra hoy su Jueves de 
moda uno de los días en que más ani-
mado se vé siempre y ha destinado 
para sus tandas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco el perfecto 
estreno de la gran obra de la Para-
mount por Richard Dix, Agnes Ay-
res y el viejo actor Theodoro Roberts, 
titulada. Ante el Honor y el Amor. 
Con eeta nueva cinta el Fausto hoy 
se ha de encontrar más concurrido 
que nunca, seguido del estreno de es-
ta obra presentará la revista de asun-
tos mundiales, Novedades Internacio-
nales No. 55 y la graciosa comedia 
en dos partes, El Tíonto. 
En la tanda de las ocho pasará por 
su pantalla, la graciosa comedia de 
Ben Turpin, titulada, El Arte Subli-
me y en la de las ocho y treinta, la 
bonita película de Lila Lee, Garet 
Hughes, Dolores Cainelly y Buby 
Brayne, titulada, El Paraíso de una 
Mujer. 
El sábado a petición Un Diablo San 
tificado por Rodolfo Valentino y Ni-
ta Naldi. 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te elegante coliseo de la calle Indus-
tria y San José dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una comedia en dos 
actos, grandioso estreno de la regia 
producción especial titulada Pasión 
Primitiva por Barbara La Marr y Re-
ne Andore, también se entrenará una 
regla producción especial. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y la 
regia producción Pasión Primitiva por 
Barbara La Mar y Rene Andore, por 
la noche selecta función a las ocho 
y media con el mismo programa de 
la mitinee. 
H O Y R I A L T O H O Y 
Estrena en Cuba la "Joya UNIVERSAL PICTURES" 
{ D O N D E E S T U V E Y O ? 
Por el s impat iquís imo actor neoyorkino 
R E G I N A L D D E N N Y 
Grandioso programa el de hoy que 
sólo puede ofrecer la empresa de este 
teatro. 
A las 7 y media Revista y Comedia. 
A las 8 p. m. A Caza de Emociones 
por Hood Gibson. A las 9 p. m. Be-
lleza Negra, por Jean Paige y a las 
10 p-. m. episodio 5o. de Los Dos 
Pilletes y el Jefe Político. 
- Mañana El Paraíso de una Mujer 
por Lila Lee. 
C o n s u k d o 1 1 2 
Para la Falta de Sueño y Malestar 
al Levantarse 
R I A L T O 
DONDE ESTUVE YO? 
Risas y carcajadas habrá hoy en 
Rialto en las tandas de las 5 y cuarto 
y 9 y media con el estreno de la Jo-
ya Universal Donde Estuve Yo, pro-
blema que se le presenta al simpá-
tico Reginald Denny cuando le acu-
mulan que habia dado palabra de ma-
trimonio, recomendamos que vean esta 
comedia para que olviden las penas. 
En las tandas corridas de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media cintas cómicas. A l -
ma Rubens en El Choque de dos A l -
mas y la egregia actriz Pina Mini-
chelli en La Novela de un Joven Po-
bre. 
El lunes se desbordará Rialto por 
presentar con una magnífica orques-
ta la mas grandiosa de las películas 
estrenadas hasta el presente titulada: 
Desolación en donde los héroes de 
la pantalla George O'Brien y Mad-
ge Bellamy hacen una labor admira-
ble. 
La Plegarla de una Virgen en El 
Necio debe verla toda madre, todo pa-
dre y toda niña es una película que 
üega a la fibra menos sensible del 
corazón humano. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la magnífica cinta Melenita 
por la bella y sugestiva Marie Pre-
vost hoy una de las artistas más ad-
miradas por los amantes del cine Con 
Marie Prevost trabajan también otros 
artistas de nombre y fama muy co-
nocidos por los asiduos a rianón. Son 
estos Kenneth Harían que ha conquis-
tado en los Estados Unidos tanta sim-
patía como conquistó Wa-llace Reid. 
Louise Fazenda figuran también en el 
reparto y esta artista aparece muy 
a menudo en los repartos de grandes 
obras. Las hermanas Costelo, Elena 
y Dolores con John Roche y June 
Marlowe también está en esta obra. 
Mañana viernes día de moda se re-
pite Melenita en las tandas elegantes. 
El sábado El Jefe Político la cono-
cida obra de El Caballero Audaz. Es-
ta cinta se exhibirá en las tandas ele-
gantes y el precio de la entrada será 
de cincuenta centavos. 
El domingo en la matinee de las 2 
hasta las o se exhibirá la cinta La 
Telefonista el cuarto episodio serie 
cómica que ha gustado "mucho a los 
asiduos a las matinees de Trianón. 
La Diosa de la Selva serie que se em-
pezó el domingo pasado con gran íxi-
to se exhibirá los episodios 3 y 4 t i -
tulados El Simio Venrador y El Ber-
srantín Siniestro. Su Primer Beso por 
Buster Keaton. Las cómicas Pum y 
El Auto Volador esta últ ima de Mack 
Sennet. También trabajará ese día 
el ventrílocuo Albert con sus ocho 
autómatas. 
En esta tanda habrá orquesta y el 
precio de entrada será niños 30 cen-
tavos y mayores 40. 
El lunes y el martes Un Diablo San-
tificado por Rodolfo Valentino, Nita 
Naldi. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto epi-
sodio 3 de la serie Los Dos Pilletes, 
titulado Infernal venganza y estreno 
de la preciosa comedia Warner Bros 
que leva por título Melenita. Una di-
vertida película basada en la era del 
Jazz la Melena y el Placer. Como 
protagonistas figuran en este obra ¡a 
encantadora estrel a Marie Prevost 
y su esposo Kenneth Harían, secun-
dados por Luisa Fazenda y John Ro-
che. A las 8 y cuarto El Campo rie 
los Amantes. Maña.r)a nuevamente Me-
lenita. 
Sábado 24 El Expreso Limitado, por 
Monte Blue. Vera Reynolds y !Willard 
Louis. 
Domingo 25, en la matinee Noticia-
rio Fox No. 36, Compañeros de in-
fortunio, por Tito y Toto, Mal de amor 
por Arthur Lake, lia caza por Earle 
Fox, Ojos que enloquecen y Daniel 
Dinamita por Kenneth Me Donald. 
A las 5 y cuarto j 9 y cuarto Do-
nrnación de Mujer, ror House Peters 
v Evelyn Brent. 
Lunes 26 y martes 27 Un Diab'o 
Santificado por Rodolfo Valentino, Ni-
ta Naldi y Helen D'Algy. 
Miércoles 28 estreno en Cuba de 
la interesante obra Lirios de la Calle, 
interpretada por Edith Roberts y Tom 
Moore. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Santos y Artigas 
presentan la magistral obra basada en 
la novela de su nombre y origina del 
Caballero Audaz titulada El Jefe Po-
lítico. 
Tanda de 8 y media Ruth Roland 
en los episodios 5o. de la serle Ruth 
la Rauda. 
Mañana la revista de la Fox toma-
da en Norte-América y en la que apa-
recen Adolfo Luque y Miguel A . Gon-
zález en reñido combate. # 
Estreno de la graciosa Joya Univer-
sal interpretada por la simpática ac-
triz Laura La Plante titulada Amo-
ríos de Niña. 
Sábado 24 matinée de 3, a reir con 
la comedia Su Nuevo Papá, la miiy 
cómica cinta Tomasito se da Pisto la 
comedia Fox El Novio Escocés a reir 
con la cinta cómica La Caza risa risa, 
provocará la cómica cinta de la Fox 
Curvas Peligrosas. 
FAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante el honor y el amor, por 
Richard Dix, Agnes Ayres y Theodore 
Roberts; Novedadtes internacionales; 
la comedia. El tonto. 
A las ocho: E l arte sublime, por 
Ben Turpin. 
A las ocho y media: El paraíso de 
una mujer, por Lila Lee, Garet Hu-
ghes y Dolores Casinelly. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco* y cuarto y a las nueve 
y media: Nuevos números por Te-
resita España; estreno de El hom-
bre rayo, por Richard Talmadge; No-
vedades internacionales; episodio 8 
de Los dos pilletes. 
A las ocho: Lirios silvestres, por 
Cosine Griff l th . 
De onCe a cinco: Novedades inter-
nacionales; No más peleas, por Ha-
rry Pollard; episodio 8 de Los dos 
pilletes; Astucias de Cascabel; por 
Me Cowan; Flores Silvestres. 
VEKDUST (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: A caza de emociones, 
por Hoot Gibson. 
A las nueve: Belleza negra, por 
Jean Paige. 
A las diez: episodio quinto de Los 
dos pilletes; El jefe político. 
Z^IBA (Industria esquina a San José) 
Matine de dos y media a cinco y 
media; una comedia en dos actos; Pa-
sión Primitiva; Una producción es-
pecial . 
A las cinco y media: Una comedia 
en dos actos; Pasión Primitiva. 
A las ocho y media: Una comedia; 
Una producción especial; Pasión Pri-
mitiva. 
RIAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yd^, por Re-
ginald Denny. 
De una a cinca y de siete a nueve 
y media: E l choque de dos almas, 
por Alma Rubens; La novela de un 
joven pobíe, por Pina Menichelll. 
OEIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l campo de 
los amantes, por Gertrude Olmstead. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio tercero de Los dos 
pilletes; Melenita, por Marie Prevost, 
Kenneth Harían, Luisa Fazenda y 
John Roche. 
WIZiSOK (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Alas de JJuventud, por 
Madge Bellamu, Ethel Clayton, Ka-
therine Perry y Roberts Cain. 
A las ocho: estreno de la comedia. 
A l Aire Libre. 
A las ocho y media: Por seguir la 
contraria, por Buck Jones. 
ING-IiATEBRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: La senda de la estre-
llas, por Shirley Masón; Un beso por 
favor, por Moore, Dorothy Devore y 
Jhon Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Alas de Juventud, por 
Madge Bellamy, Ethel Cayton, Ka-
herine Perry y Roberts Cain. 
A las ocho y media: Un beso por 
favor. 
TRIANON (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La cantante del do-
lor, por Irene Rich y Ricardo Cor-
tés . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenita por Marie Pre-
vost, Luisa Fazenda, Dolores Coste-
lio, Kennetr Harían y John Roche. 
OIiIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y cuarto: Chiflado por 
el cine; Tomasito pugilista; episio-
dio quinto de Ruth la Rauda, por Ruth 
Roland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l jefe polílco. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El expreso limitado, por 
Monte Blue. 
A las ocho y media: Para amar y 
honrar, por Betty Compson y Betty 
Lytel l , 
PLOBENCIA (San Iiázaro . y San 
Prancisco) 
A la.s ocho: Una Revista; Pobres 
gallinas (estreno). La perfecta co-
queta, (estreno), por Colleen Moore, 
Frank Mayo y Sidney Chaplin; Cora-
zón de lobo, (estreno) por el Perro 
Maestro. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista. 
Los peligros de la mujer, por Irene 
Rich, Huntly Gordon y Gustavo A l -
varado . 
A las ocho y cuarto: una revista; 
Los amores de un jockey. 
A las nueve y media: una revista; 
Los peligros de la mujer. 
Al f in hay un remedio que miles de 
personas están tomando con gran éxi-
to. No importa absolutamente nada 
que usted haya tomado, sin obtener 
resultado alguno, cuanta clase de me-
dicinas hay, pues esta lo dejará sor-
pi endldo. El Nuga-T-re llenará su 
cometido o no lo costará riada. En-
sáyelo por uno-3 pocos dias y se que-
dará sorprendido de ver la rapidez 
con que empieza a recobrar su fuerza 
y salud. Le produce sangre roja, ner-
vios y fuertes y firmes y le dará am-
bición, animo y energía. Alivia los 
dolores de ios músculos y de cabeza; 
quita el sarro de la lengua, el mal 
aliento y estreñimiento. Es maravi-
lloso para la indigestión e hincha-
miento del estómago después de las 
comidas. También produce gran ali-
vio en casos de irritación de la ve-
jiga y orinas frecuentes. 
Si no se siente bien, es un deber 
para con usted mismo hacer un en-
sayo con esta medicina. Su nombre 
es Nuga-Tone. Vaya donde su boti-
cario y consiga un frasco. Tómelo du-
rante unos pocos días y si no se sien-
te satisfecho con sus resultados de-
vuelva lo que le quede del frasco a 
donde lo compró y se le devolverá su 
dinero. Loe manufactureros del Nu-
ga-Torie desean complacer a todos los 
que lo toman y por consiguiente, lo 
garantizar y exigen a los droguistas 
y boticarios que devuelvan el dinero si 
no recibe loa beneficios que espera-
ba. 
Recomendado, garantizado y de ven-
ta por roclos los droguistas y botica-
rios . 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcobolismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años , r ecobra rán las 
fuerzas de la juventud con el V I -
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en l^s 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l - l o . , MADRID, 
( E s p a ñ a ) , el GRAFITO SEXUAL, 
y lo rec ib i rá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Tiquechel, Obispo 27, y Droguer ía 
y a r r á . 
RECOMENDAMOS esta película llena de incidentes cómicos 
por tratarse de que "el la" dice que " é l " le dió palabra de ma-
trimonio, y teniendo que demostrar lo contrario se pregunta 
¿DONDE ESTUVE YO E L MARTES 13? ' • 
DEPORTES, ARTE, LUJO, ELEGANCIA, SENSACION, R I -
SAS, Y CUANTO MAS SE PUEDA E X I G I R , LO CONTEMPLA-
RA E N ESTA PELICULA QUE SERA U N T R I U N F I MAS. 
H O Y E N " R ^ L T O " 
C 9637 ld-22 
E L M O N O J O H N S O N Y E L K A N G U R O D E L C I R C O 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Entre las grandes originalidades 
que Santos y Artigas han contratado 
para su circo, han de llamar podero-
samente la atención estas dos gran-
des atracciones. El Mono Johnson por 
ser uno de los chimpacés más gran-
deg e Inteligentes de sai especie, por la 
habilidad de ciertos ejercicios . que 
ejecuta, que no solamente ponen a 
contribución el Instinto de imitación 
de los simios, sino que requieren cier-
to conocimiento de lo que so ejecuta, 
como por ejemplo en el ejercicio de 
tiro al blanco que hace Johnson. 
Bl Kanguro boxeador, es también 
digno se ' especial mención; su rara 
habilidad en el boxeo lo han hecho ce-
lebre en los Estados Unidos, cuna de 
este sport. Muchos propietarios de 
kanguros han tratado de copiar es-
te acto, pero ro han podido llegar al 
éxito. E l Kanguro de los hermanos 
Gordon, que es el que traen Santos y 
Artigas» puede llamarse con razón el 
campeón de boxeo mundial, dando 
handicap de peso a cualquier boxea-
dor profesional. 
Muchas atracciones componen el 
gran circo este año, pero nos inclina-
mos a creer que estas dos han de so-
bresalir en el programa. 
Las matlnées de domingo serán dos. 
Una a las dos de la tarde otra a las 
4. Para ambas esta abierto el abo-
no en Industria 146. Oficinas de San-
tos y Artigas. 
c9635 ld-22 
L a Q u i e r e R e b o s a n t e 
d e S a l u d l 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine elegante y fresco de la 
Víbora) 
N E P T U N O 
"Los peligros de la mujer", es el 
título de la obra que se exhibirá en 
las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media, y en la que to-
man parte la famosa estrella Irene 
Rich, a la que secundan admirable-
mente Huntly Gordon y Gustavo A l -
varado . 
A las ocho y cuarto se pondrá una 
revista de actualidad y "Los amores 
de un jockey," por Johnie Heines. 
El Expreso Ilimitado, en Neptuno 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media ofrece 
Neptuno el estreno de la producción 
especial de la Warner Bros titulada 
El Expreso Limitado, última gran 
creación del popular actor Monte Blue 
con el concurso de Vera Reynolds. 
A las ocho y media a petición se ex-
hibe la producción titulada Para Amar 
y Honrar, creación de Betty Compson, 
Bert Laytell y Teodoro Kosloff. 
Sábado y Domingo gran estreno en 
Cuba Primavera de Amor. 
Remedio heroico • 
para los r íñones , ve 
j iga e h ígado. E l i - ; 
mina el ácido ú r i - ' 
co, causa del reu-
A N T 1 C A L C U L I N A 
E B R E Y 
inatismo, calma las punzadas y dolores a l orinar, las irritaciones 
l impia la crina de arenillas, asientos, pus y sangre. Disuelve las 
piedras en la vejiga. Evita los ataques de cólicos hepát icos y nefrí-
ticos. Da té rmino a los dolores de espaldas, lumbago, hinchazones, 
letericis. Anticalculina Ebrey se vende en todas las boticas, en forma 
liquida y €n pastillas, para tomarse alternando, un día las pastillas, 
y a l siguiente día la Anticalculina Ebrey liquida. Los millares cura-
dos la recomiendan. 
Si necesita usted un remedio, obtenga el mejor. Un l ibro sobre 
las enfermedades del h ígado, r íñones y vejiga le será remitido gra-
tuitamente: EBREY C H E M I N A L WORKS, Box 972. Tampa, F lo r i -
da. U. S. A . 
A l t . 22 Oct. 
A h o r a C u a l q u i e r a Puede 
F á c i l m e n t e A p r e n d e r [ I 
I n g l é s e n 6 0 Dias 
Una sola hora diaria de estu-
dio interesante y agradable, le 
enseñará a cualquiera el inglés, 
correctamente, en 60 días. El 
método es completamente nue-
vo, su eficacia está probada, 
y sus asombrosos resultados se 
garantizan. 
METODO RACIONAL DE ' 
INGLES EN 20 LECCIONES 
por el Profesor 
Ju l i án Moren o-Lacali© 
'Estas lecciones son tan fáciles 
qu'e un niño puede compren-
derlas, y es tán tan sugestiva-
mente presentadas que para 
toda la familia puede ser un 
entretenimiento el aprenderlas 
a la vez. Tenemos un n ú m e r o 
limitado de estos libros y co-
mo su precio es sólo el de 
$1.00. esperamos que se ago-
ten r á p i d a m e n t e . Apresúrese 
a comprar el suyo , 
GARANTIA 
Si a l finalizar los dos meses ha 
seguido fielmente las indica-
ciones hechas, habiendo estu-
diado a conciencia, su lección 
diaria, y a pesar de esto no 
sabe usted todavía haDlar el 
inglés, puede devolvernos el 
l ibro y le reintegraremos su 
importe. 
PIDALO HOY MISMO 
•Envíenos su orden acompañada 
de un dolar, en un billete o 
en un giro postal, y recibirá 
el Método a correo vuelto l i -
bre de todo gasto, 
IIBRERIA DE IAG0 
154 W. Mth SL, Ntw York 
Que bueno sería si nia§ 
madres de niños frágiles 
conocieran las pastillas de 
McCOY de aceite de hí. 
gado de bacalao? 
MADRE. . . UD. DEBE AYUDAR A SI 
NIÑO FLACO Y FALTO DE PESO 
En muy pocos dias—menos de los que Ud. 
piensa—éstas maravillosas productoras de car-
nes denominadas pastillas de McCOY de aceite 
de hígado de bacalao—convertirán a su- niño 
endeble y desnutrido en fuerte, vigoroso y lleno de 
vida. En las convalecencias o en los casos de raqui-
tismo son insustituibles. Ya no es necesario dar 
a los niños el aceite de hígado de bacalao que tiene 
un sabor tan horrible y un olor nauseabundo. Los médi-
cos modernos recetan en vez, las pastillas McCOY, que 
tienen todas las buenas propiedades del aceite pero sin 
su aspecto repulsivo y desagradable. Su capa rosada 
de azúcar les da la apariencia de caramelitos y los niños 
ee deleitan en tomarlas. 
Dele a su niño las pastillas McCOY en cualquier 
época del año y lo tendrá rebosante de salud. 
Pídaselas a su boticario—pero, c.omo hay malas 
imitaciones—cuide que le den éste paquete. 
E l frasco contiene 
75 pastillas 
r.. . . J . 
C'F.iTE r>ü M!<3ApOT;r ivyUAO. 
Llenas de vitaminas-reconstruidoras de tejidos-que ayudan a hombres mu-
jeres y niños-débiles, enfermos y enfermizos-a ser fuertes y robustos. Si no le 
ayudaron en 30 dias su boticario le devolverá su dinero. 
S q a r - I s i c &í u n B a x a n t e í w n A i u w c y \ 
p.xt, 7d-20 
A r n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 7 ' 
m u i l M A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
POST H A B A N E R A S 
D E L D I A 
F u n c i ó n de moda. 
Del turno de los jueves. 
Es la de hoy con el, estreno de 
la grandiosa cinta Ante e l Honor 
y el Amor en el favorito Fausto. 
En el Nacional. 
Una nueva comedia. 
Tiene por t í tu lo Las Hijas del 
Rey Lear y es or iginal de Muñoz 
Seca. 
A propósi to de la temporada La-
d rón de Guevara-Rivelles d i ré que 
se anuncia Hay que v i v i r para ma-
ñ a n a . 
Y para el sábado E l bandido de 
l a Sierra, obra de Luis Fe rnández 
Ardavin , gran poeta. 
Teresita E s p a ñ a . 
Triunfa en Campoamor. 
El la , la maga de la guitarra, ac-
t u a r á hoy en los turnos elegantes, 
donde se estrena la cinta E l hom-
bre rayo, por Richard Talmadge. 
En el Principal . 
Va Cristalina hoy. 
Comedia con la que ha cosechado 
sus mejores é x i t o s ' l a bella chilena 
María Herrero. 
Vuelve esta noche E l aprendiz 
del amor al cartel de M a r t í . 
¿Qué más? 
E l Teatro de los N i ñ o s . 
Acontecimiento de la noche an-
terior en Payret del que hab la ré 
en la edición inmediata. 
Se repite hoy el programa. 
Por completo. 
E . P . 
Poco le cuesta la prueba. Usted se cura del es t reñ imien to si 
toma el agua 
C H E S A L T A 
Depósito Sol n ú m e r o 111, Te lé fono A-0342, 
M U i la mu 
vncdv» 
Aeeltes áe Falma y 
Olivo-—nada m á s -
Jan a Palmolive IU 
nlor verdt natural. 
A d v e r t e n c i a 
Jfo todo jabón verdi 
es Palmolive. Palm-
elive tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
u vende desenvuelto. 
Lm bombrtt aibalnt 
un CBtUjsvcaiL 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos maravillamos de la mujer cuy» 
atracción es sólo su hermosura. Sus conocí» 
mientos son pocos, y no habla mucho; sin 
embargo, se encuentra siempre rodeada do 
admiradores. Mientras que su rival, ta l vez 
más inteligente, se halla muy a menudo 
sola y olvidada. 
Cultive su hermosura y desorrelle lo má» 
dulce de su personalidad. Miles lo han ob» 
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
U d . puede tener u n cutis hermoso si se es» 
fuerza en obtenerlo. N o hay necesidad d* 
costosos tratamientos, use diario aceites d« 
Palma y Ol ivo solamente, mezclados cient í-
ficamente en el jabón Palmolive. 
THE PALMOLIVE COMPANT 
(ndenvar* Cor)»,) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
E E L 
L : 
"Vien tos d e l no r t e a l nordes-
te, frescos; l ige ro descenso en la 
temperatura y q u i z á s m a ñ a n a ma-
rejada en l a costa n o r t e " . 
Estamos pues, si l a ciencia no 
fa l la , en los comienzos de l a que 
s e r á interesante t emporada i n -
verna l . 
i^ara ella, y para "e l l a s" , ha 
t r a í d o esta casa de " L a F ranc i a " , 
l a t ienda chic p o r antonomasia , 
la m á s notable c o l e c c i ó n de crea-
ciones francesas en vestidos y 
sombreros que ojos femeninos 
v i e r o n a q u í , en la H a b a n a . . . 
Todas las tardes, de 4 a 6 , 
nuestros salones son e l lugar de 
c i ta de las damas que v ienen ".on 
t odo t i empo a seleccionar sus 
toaletas invernales. 
1 0 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) 
C A T O R C E A Ñ O S , O C H O M E S E S Y U N D I A D E 
R E C L U S I O N P I D E E F I S C A L P A R A J O S E H . 
G O N Z A L E Z , P O R H O M I C I D I O D E M A N U E L V A Z Q U E Z 
El abogado defensor sostiene que s ó l o se t ra ta de un 
de l i to de lesiones graves p o r cuanto V á z q u e z fa l l ec ió n o 
a consecuencia de l a her ida , sino p o r f a l t a de asistencia 
SMf E L s r P R E M O 
Recursos declarados) sin lugar 
La iSala de lo Cr iminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Francisco 
Gut ié r rez Santana, empleado y ve-
cino de esta ciudad, contra el fallo 
de la SaJa Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a 3a pena de 2 meses 
y 1 día de arresto mayor, como 
autor de un delito de lesiones gra-
ves por imprudencia temeraria. 
Dicha Sala ha declarado t ambién 
sin lugar el recurso de casación 
interpuesto por el procesado José 
Rodr íguez F e r n á n d e z , jornalero y 
vecino de Cárdenas , contra el fallo 
de la Audiencia de Matanzas, que 
lo coudenó a la pena de 1 año , 8 
meses y 21 días de pr i s ión correc-
cional, como autor de un delito 
de rapto. 
SEÑALAMIENTOS EN" E L SU-
PREMO PARA HOY 
E n lo Civ i l 
Finar del R ío .—Auton io J. Mar-
t ínez, centra Manuel Grave de Pe-
realta. Ponente, Cervantes. L e t r a -
dos, Pino y Casulleras. Procurado-
res, Valdés y Rodr íguez . 
Santa • Clara.—(Manued Benito 
Vázquez contra Rafael Rivera. Po-
nente, Travieso. 
Matanzas .—Mar ía Agustina Oa-
bve^a, contra la compañía Cuba 
Cañe Sugar Corporation. Ponente, 
Travieso. Letrados, Gut i é r rez y Pe-
¡rera. P i ocnirp-dores, Ros y Ster-
H a b a n a . — P é r e z Gi l y Natvarre-
te, contra Gas tón Mora Varona. 
Ponente. Edelman. Letrados, Cas-
troverde y Varona. Procuradores, 
Bravo y Sterling. 
E u lo Criminal 
No t í y. 
E N L A AUDIENCIA 
De o rden de l s e ñ o r Presidente de este Cent ro As tu r i ano se 
anuncia, pa ra conocimiento de los s e ñ o r e s socios, que e l domingo 
p r ó x i m o , d í a ve in t ic inco , se c e l e b r a r á , en los salones d e l palacio 
de l Centro Gallego, la j u n t a general o rd ina r i a admin i s t ra t iva co-
rrespondiente a l tercer t r imestre de l corr iente a ñ o . 
L a j u n t a d a r á comienzo a las dos de la ta rde , y pa ra poder 
penet rar en e l loca l en que se celebre, s e r á requis i to indispensa-
ble presentar el rec ibo que acredi te estar a l corr iente en e l pago 
de la cuo ta social, y e l carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 21 de Octubre de 1925 . 
Enr ique Cima, 
Secretario. 
C 9633 alt . 2d-22 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
O r e n c i o N o d a r s e y B a c a l l a o 
C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su en t i e r ro para las cinco de la tarde de hoy , jueves, 2 2 , sus f a m i -
liares y amigos, que suscriben, ruegan a las personas d e su amis tad se s irvan acompa-
ñ a r el c a d á v e r desde l a casa calle 2 1 , esquina a 2 , V e d a d o , hasta el Cementerio de 
C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 2 2 de octubre de 1925 . 
R i t a Bacal lao, v i u d a de Nodarse ; Graciela Robleda , v i u d a de Nodarse ; Orencio 'Nodar-
se y Zayas; S a ú l Nodarse y R o b l e d a ; Elisa, E m i l i a , M a r í a y A n g e l a Nodarse y Ba-
callao, ( ausen te s ) ; A . S. de l a P e ñ a ( ausen te ) . Rafae l P e ñ a , J o s é C. V ivanco , 
T o m á s A r m s t r o n g , R ica rdo de la Pezuela, R. P. Abascal , y d o c t o r J . . M . . Mar -
t í n e z C a ñ a s . 
E N P L E N A C I U D A D D E L O N -
DRES A P A R E C E U N C R A N E O 
H U M A N O F O S I L I Z A D O 
LONDRES, octubre 21.—(Asso-
ciated Press). En una profunda 
excavación que se es tá haciendo en 
la calle de Leadenhall, en plena 
ciudad de Londres, se ha encon-
trado parte de un cráneo humano 
fosilizado cuya importancia, a j u i 
ció délos a rqueólogos , es equipara-
ble a la de los descubiertos en 
Neaderthal y Pi l tdows. 
iEl cráneo de Leadenhall apare-
ció a una profundidad de 26 pies 
y, según el profesor E l l i o t t Smithv 
es probable que haya pertenecido 
a una mujer de unos cincuenta 
años de edad. 'El lado derecho de 
la concavidad cerebral, que es muy 
pequeño, está mucho menos desa-
rrollado que el izquierdo lo que 
indica que la mujer era zurda. 
Pertenece a una raza mucho más 
próxima a la del cráneo de Nean-
derthal que la nuestra y el Pro 
fesor Smith dice que s i no perte 
nece a l per íodo de Neanderthal es 
ciertamente de un tipo mucho más 
primitivo que e l del per íodo Pa-
leol í t ico. 
Otro sabio an t ropólogo dice que 
ese c ráneo , una de cuyas caracte-
r ís t icas principales es la marca-
da depres ión del frontal , parece 
demostrar que el an t iqu í s imo lon-
dinense que lo poseyó vivió en e l 
per íodo paleol í t ico superior. 
O t a . . . Id—22 
L A G R A N B R E T A Ñ A E N V I A R A 
U N A M I S I O N N A V A L A L A 
R E P U B L I C A D E C H I L E 
LONDRES, octubre 2 1 . (Asso-
ciated Press) . En cumplimiento 
de la petición hecha al Pr ínc ipe de 
Gales por el Presidente Alessan 
dr i , se .están efectuando negocia 
cienes para enviar a Chile una mi 
sión naval b r i t án i ca que probable-
mente e s t a r á integrada por varios 
oficiales de alta ca tegor ía y reco 
nocida pericia procedentes de to 
das las ramas de la marina de gub 
rra,_ aunque los chilenos desean 
especialmente recibir ins t rucción 
en cuanto al manejo de la ar t i l le-
r r í a y la maniobra de escuadrilla. 
(Entiéndese que el P r ínc ipe dé 
Gales está profundamente intere-
sado en el provecto. 
Reclama una Socifdafl comercial 
de esta plaza 
En los autos del juicio de ma-
yor cuant ía promovido por la so-
ciedad de " U r q u í a y Compañía" , 
del comercio de esta plaza, contra 
el industr ial Esteban Bassa Angu-
cet, en cobro de pesos: autos en 
ilos cuales el Juez de Primera Ins-
tancia del Sur dictó sentencia de-
clarando sin lugar la demanda, la 
Sala de lo Clvi'1. y de lo Contencip-
so-Administrativo de tsta Audien-
cia ha fallado confirmando la ci-
tada sentencia. 
Homicidio 
Se celebró ayer ante la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, el juicio oral de da causa 
iustruídat a l procesado José Her-
nández González, para quien soli-
c i tó el Fiscal pena de 14 años , 8 
meses y 1 día de rec lus ión , por 
astimarlo autor del homicidio de 
Manuel Vázquez. 
E l Di". J e sús A. Portocarrero, 
defensor, sostuvo que sólo se t ra-
ta de u n delito de lesiones graves, 
por haber í a l l ec ido Vázquez no a 
consecuencia de la herida recibida, 
sino por falta de asistencia m é d i -
ca adecuada. 
Sentencias 
Se condena a R a ú l Embi , por 
estafa, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
A Antonio Valdés Fe rnández , 
por robo, a 3 años , 6 meses y 2TL 
días de presidio cortreocional. 
A R o m á n Angel Boza Rojas, por 
estafa, a 4 años , 2 meses y 1 día 
de presidio correccional y 1 año y 
1 día de pr is ión, pop usurpac ión 
de t í tu lo profesional. 
A Laureano F e r n á n d e z Gonzá-
lez, por estafa, a 4 meses y 1 día 
de arresto maiyor., 
A Luis Mar t ínez Morales, por 
robo flagrante, a 4 años y 2 meses 
de presidio correccional. 
A Pedro González Alvarez, por 
falsedad, a 4 años de rec lus ión . 
A José Manuel González- por 
hurto simple, a 50 días da encar-
celamiento. 
A Fél ix Agui íar , por lesiones 
graves, a 2 años de pr is ión. 
A Luis Salgado Valle, por robo, 
a Z meses y 11 d ías de arresto 
mayor. 
Y a Nicanor^ Ma/uri Rodr íguez , 
por disparo y lesiones, a 3 años . 
9 meses y 4 días de pris ión c o -
rreccional. 
Se absuelve a Pastor Alfonso, 
acusado de infracción de la Ley de 
Drogas. Defendió el Dr. Aedo' del 
Río . 
A Leandro Castro Cepero, acu-
sado de rapto. Defendió el Dr. 
Giordano Hernández . 
A Aureliano Llanes Llanes, acu-
sado de estafa. Defendió el Dr . 
Mármol . 
A Evelio Rodr íguez García, acu-
sado de ¡lesiones graves. Defendió 
el Dr. Mármol . 
A Rosendo Carri l lo Sanfier, acu-
sado do estafa. Defendió el Dr. 
PedroSo. 
Tt a Antonio López González, 
acusado de tentativa de robo. De-
fendió el Di*. Barroso. 
Penas que pide el Fiscal 
5 meses y 5 días de arresto 
mayor y 10 años , 8 meses y 1 día 
de inhabilitacicn especial tempo-
ra l para desempeña r el cargo de 
Inspector Municipal ¡y otros aná lo -
gos, -por cohecho mediante exigen-
cia, para .el procesado Elias Gálvez 
Calvo. 
E l Fiscal relata los hechos del 
siguiente modo: 
" E l día 2 8 de j u l i o de este año , 
el procesado El 'as Gálvez Calvo, 
que era Inspector del Departamen-
to! de Gobernación del Municipio 
de la Habana, so p resen tó en la 
casa Jesús María n ú m . 21 , en esta 
ciudad y comprobó que aWí exist ía 
un figón que no pagaba licencia, 
a pesar de 1c cual se re t i ró sin le-
vantar acta diciendo que volvería 
por la tarde, lo que llegó a cono-
cimiento de la Pol ic ía Secreta Na-
cional, que sespeohando que el 
piocesado intentaba exigir dinero 
para no dar cuenta de la infrac-
ción que hab ía descubierto, advir-
tió de ello al dueño del menciona-
do figón Fernando Mezquita y Pé -
rez, aü que se le dieron billetes 
marcados para entregar al proce-
sado; y, efectivamente, esa propia 
tardo volvió e l procesado que p i -
c ió al Mezquita 10 pesos que éste 
!e dió para que no participare al 
Ayuntamiento la existencia de es-
ta industria, siendo detenido el 
pioce&ado por la Pol ic ía , que le 
ecupó el dinero que acababa de 
xecibir". 
6 años , 10 meses y 1 día de pre-
rñdio mayor, por robo con violen-
cia, para Mario Malpica Cejas. 
2 añes , 11 messa y 11 días de 
pr is ión correccional, por disparo 
de arma de fuego contra persona 
determinada, para Francisco Lom-
billo Lombillo. 
500 pecos de multa, por cohe-
cho en grado de tentativa, para 
Antonio Y i n . 
4 mesess de arresto y mul ta de 
300 pesos, por infracción de la 
Ley do Drogas, para José Lee. 
Igual pena, por idéntico delito, 
Para Pfedro Miranda. 
1 año , 8 meses y 21 días de p r i -
sión correccional, por rapto, para 
Simón Díaz Rodr íguez . 
4 años , 2 m.eseá y 1 día de pre-
sidio correccional, por hur to cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, para Fernando Sotolongo 
Ramírez . 
3 meses y 11 días de arresto 
mayor, por imprudencia temeiaria 
de la quo resultaron lesiones gra-
ves y lesiones menos graves, para 
Juan Romero Landrian. 
1 año y 1 oía de pr i s ión co-
rreccional, por atentado a agente 
do la Autor idad, para Severino 
García Reyeá. 
Y 4 meses de arresto mayor y 
mul ta de 400 pesos, por infrac-
ción de la Ley de Drogas, para 
cada uno de los procesados Maxi-
mino Pérez González y Enrique 
Fuentes Pedroso. 
SEÑALAMIENTOS E N L A A U -
DIENCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Pr imer^ de lo Cr iminal 
Miguel A . Bueno, por estafa. 
Ponente, León. Defensor, Galiana. 
Aqui l ino F e r n á n d e z por hur to . 
Ponente, García . Defensor, Saenz. 
Adelaida García, por hur to . Po-
nente, León. Defensor, Casasús . 
Amado García, por robo. Po-
nente, León. Defensor, Vega. 
Enrique Valle y otros por In t . 
C. Postal. Ponente, García. Defen-
sor, Urquiaga'. 
Manuel Hevia, por amenazas 
Ponente Betancourt. Defensor, Zun 
zunegui. 
M . Matrabos, por atentado. Po-
nente, Gaycía'. Defensor, Herrera. 
R. Castillo (cont inuaición) . 
C. Lapeira, por estafa. Ponente, 
García. Defensor, Cárdenas . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Faustino Ibarra, por rapto. P o -
nente, Madrigal. Defensor, Areces. 
Alberto Paredes, por estafa. Po-
nente, Madr iga l . Defensor, Silva. 
J e s ú s Al ta , por estafa. Ponen-
te, Valdés F . Defensor, M a r r l l l . 
R a m ó n Alva'rez, por tentativa de 
:obo. Ponente, Montero. Defensor, 
Giberga, 
Juan Vázquez, poir In f . Ley de 
Drogas. Ponente, Madrigal . Defen-
sor, Pola. 
José Rodr íguez , por estafa. Po-
nente, Madrigal . Defensor, Pola. 
Sala Torcera de , lo Cr imina l 
Lorenzo Castillo, por hur to . Po-
nente, Valdés F . Defensor, Casa-
do. 
Juan Zayas, por atentado. Po-
nente, Arango. Defensor, Aedo. 
VISTAS CIVILES 
Sala de lo Civi l 
Guanabacoa.—Camila Santos 3 
Gómez contra Francisco Domín-
guez. Ponente. Echevar r í a . Letra-
dos. Fiscal. Estrados. Procurador 
Parte. 
Este.—M. J , Brandesteint con-
tra Juan Méndez y Co. Ponente, 
Acosta. Letrados I l l a y Mar t í nez 
Procuradores Ar to la y López. 
Almendares—Manuel Alvarez 
contra Antonio Toledo. Ponente 
Landa. Letrados' Guiral y Pino 
Procuradores Castro y Cá rdenas . 
Sur.—American Manufacturing 
Co. contra J o s é Pacheco. Ponente 
Acosta. Letrados, Rivero y v i u 
rún . Procuradores, Rojo y Miran 
da. 
Audiencia.—Luis Garc ía contra 
Comisión Examen de Adeudos del 
Estado. Ponente, Acosta. Letrados 
Mijares. Fiscal. 
Centro.—Jhon L . iShirnint con 
tra Charles W. Jonshon. Ponente 
Acosta. Letrados, Neda, Pola, M I 
randa y Rojo. 
Oes te .—Gómez y Hos. contra 
Antibeil Co. Ponente, Acosta. Le 
tiados, Guiral y Solana. Procura 
dores. Castro y Granados. 
Oeste.—Manuel Alvarez y Co 
contra Franclwo Vdgti. Ponente 
Acosta. Letrados, Valdé© y Cana-
les.. Procuradores, Mestre y Cas-
tro . 
Sur.—Sdan Moore Co. contra 
Compaf.ía de Fianzas. Ponente 
Acosta Letrados, Calaadtlla G a / 
cía. Procuradores, Sierra y Ra. 
mas. 
Marianao. - A Charles Harrioh 
contra Sindicato Terr i tor ia l de Cu-
ba. Ponente. Acosta. Letrado, Can-
tero y Fiscal. 
N i n g ú n h o m b r e s a b r á n u n c a 
N I N G U N h o m b r e p o d r á i m a g i n a r j a m a s 
l a e m o c i ó n n i l a i n s u p e -
r a b l e a l e g r í a q u e u n b e b é 
l l e v a a l c o r a z ó n d e s u 
m a m á . 
Y e l g o c e m a t e r n a l m á s 
c o m p l e t o s ó l o p u e d e a l -
c a n z a r s e c u a n d o l a s e ñ o r a 
e s s a n a y n o 
t i e n e d o l o r e s . 
E l C o m p u e s -
t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . 
P i n k h a m e s 
u n a v e r d a -
d e r a b e n d i ' 
c i o n p a r a las mad 
p a r a l a s q u e v a n a serlo 7 
T o d a m u j e r emba 
o m a d r e d e b e t o m S ! 
r e g u l a r m e n t e e l C c - ' 
Le trajo un niño 
Por dos años seguidos aborté y 
no pude dar a luz. Mi esposo 
me persuadió de que tomara el 
Compuesto, y en poco tiempo me 
hice fuerte y ahora tengo un 
bello niño. 
María Martimor de Ferrer 
Goicuria y Ejidos, 
Caibarien, Cuba 
•fiel, 
s i s . ' * « 
todas partes. 
RechaceUd. 
l a s i m í t | 
ciones y exi]a 
el Compuesto 
genuino. 
C o m p u e s i o ^ g é t a l 
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ITOIA í. PlNKMAM.tltDICINt CO.: tJ<«(<r.MASJ. 
Como 
Como viene 
paga abota el 
re eu 
4 d e c a d a 5 
padecen Piorrea 
La batalla contra la 
Piorrea es tremenda. 
La estadística prueba 
que cuatro de cada 
cinco de maj de 40 
años—y miles mas jo-
venes también—pagan 
a la Piorrea su tre-
mendo precio, i Lo 
pagará usted? 
Lo mismo que la cíU-
bilidad de un t: 
depende de loscimiet-
tos, asi la ulud de! 
diente depende 
de las encías 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
L o m i s m o q u e l a e s t a b i l i d a d de u n edificio de-
pende de la sol idez de sus c imientos , as i l a sa lud 
de los dientes depende de l a s a l u d de las e n c í a s . 
L a s e n c í a s sangrantes son el p r i m e r s í n t o m a de 
l a l l egada de l a P i o r r e a . E n t o n c e s e m p i e z a n a 
recogerse y e l color sonrosado sa ludable cede su 
puesto a c i er ta pa l idez b l a n c u z c a . P r o n t o se aflo-
j a n los d ientes , se f o r m a n bolsas de pus y e n t r a n 
en el organ i smo g é r m e n e s de m a l í s i m a s enferme-
dades . 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s , cont iene e x a c t a m e n t e 
l a p r o p o r c i ó n d e b i d a del A s t r i n g e n t e F o r h a n 
'(tal c o m o lo e m p l e a l a p r o f e s i ó n d e n t a l ) p a r a 
n e u t r a l i z a r venenos buca le s y m a n t e n e r las e n -
c í a s fuertes , firmes y sa ludables . A u n q u e no 
q u i e r a u s t e d d e s c o n t i n u a r el uso de su p a s t a fa -
v o r i t a , use F o r h a n ' s a u n q u e sea u n a vez; a l d í a . 
F o r h a n ' s es a lgo m a s que u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
l a P i o r r e a . M i l e s lo h a n e n c o n t r a d o beneficioso 
d u r a n t e a ñ o s . P o r su propio b i e n p i d a y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s . E n todas las farmac ias . 
Formula de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
f o r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
A í g o m a s ¿ j u e u n d e n t í f r i c o , 
evita l a P i o r r e a 
Agente General Exclusivo: AI íBERTO PERALTA 
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E S T V D I U 
E S C O B A R 78. A, 4 0 6 J 
x c i n 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1925 P A G I N A ONCE 
^ S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DE LA 
ASOCIACION CANARIA 
. _ espera que no fal-
1 sábad0Jones de la poderosa 
. ft ios salones u elemento 
S i a c i ó B ^ ^ e s f r a juventud 
' n 1 m á s v a l o el Presidente de 
b* ¿ r ? ; ^ R e c r e o y Adorno se 
í Sécela desorpresa para las sim 
¡Berra f ^ ¿ y damita Que con-
^ a s f ?an grata fiesta baila-
hie. de lo bailables es-
É1 pr05oadel reputado Profesor 
• i 3 c a r f Padilla, que sabrá dar-
Guillermo 7 a i m'uchachos con su 
gUS^ v POP^ar Jazz- Band Mé-
xico. , entusiasmo que existe 
Dad0 hp antemano asegurar el 
V0¿ein0Sn„P la Sección de Recreo 
V*nt? ^ron la. celebración de tan 
obtenga c ° n ^ ^ d a b l e fiesta, 
simpática , r lo!s Cana-




eIjC p lleva a cabo la Sección I*8? ql!Landa cont inúa desenvol-de propaganda ^ {ranc0 
las boletas siguen llegan-
&i0 yeran número de todas las 
d0 e iones y también de esta 
Delegaciones y 
CaEitahiPn ha aumentado consi-
^ ^Pnte el número de concu-
^Te'ceri al terminar el presen-
jgofrecei* extremo nut r ida . 
^m?fl; las Secciones de la Aso-
T l Canaria trabajan con ver-
K acüvidad, cada una dentro 
dadf B Suntos que se les es tán 
de l0mPndados, Por lo queel Comi-
eDCnecuUvr se siente satisfecho 
? ? ^operación tan bril lante de 
¡Je viene siendo objeto. 
. M i N D B B SPORTÍNG. Ol iUB 
rn nuevo regalo para el gran 
,, ¿el del próximo dia 7. 
I Perfumería Floralia, ha ofre-
¿éo dn Estuche de Perfume para 
«nc sea regalado ese d ia . _ 
Es una de sus más exquisitas 
creaciones. . 
La Qomisión encargada de esta 
riesta, sigue trabajando por con-
fuir'gue, además de los regalos 
L yá se han anunciado, el de 
'¿Directiva, sea de verdadero va-
lor y utilidad. _ 
Aún no se ha designado cual ha 
je ser;, oportunamente lo anuncia-
dlos señores asociados que deseen 
ivitiiciones, para sus familiares o 
migas, deberán entregar las direc-
ciones correspondientes en (Secreta-
rla; el señor Secretario t e n d r á su-
mo'gusto en atender a todo el que 
solicite informes y cualquier otro 
¡articulír sobre esta fiesta. 
El dia 7 hay que asistir al €en~ 
Uro Castellano. 
[EX LOS S A L O O S 1>RL UNION 
CLUB 
I Grandioso promete resultar el 
baile de sala, que se celebrará el 
iia 7 del próximo mes de Noviem-
bre en los antiguos salones del 
taión" Club" sitos en Zulueta y 
Ntptuno altos del Café Central . 
Ma fiesta bailable, que es un 
kor al querido compañero señor 
Jôé Martínez López, Redactor de 
"¡kiedades Españo la s " del colega 
"Mercurio" la han organizado 
aiembros de la sección de Orden 
"muy ilustre" Centro Gallego 
le la Habana. 
De más está decir el t r iunfo que 
kí de obtener tan estimado com-
íañero, dadas las s impa t í a s con 
he cuenta en la colonia y dentro 
íl elemento danzing. 
; Habni para todos muy buenas 
[sorpresas. 
I La Ovacionada "México Jazz 
mi" que dirige el " t i t á n del fox" 
[«ñor Guillermo Padilla, ha de eje-
[itar un extraordinario programa, 
81 el que figuran muchís imos es-
peños de piezas de actualidad. 
¡ Rogamos a todas las familias que 
; «seen disfrutar de tan agradable 
êsta se prorvean de su correspon-
«ente invitación, las que podrán 
^licitarlas en los siguientes luga-
P: Galiano 21 bajos, y Figuras 50 
««os, Teléfono A-6521. 
. Sobre esta fiesta seguiremos dan-
'"los más mínimos detalles. 
U N G R A N B A I L E Y E L CONCURSO D E I N S C R I P C I O N E S EN L A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Santander Spor t ing Club en e l Centro Cas te l lano .—Una car ta de 
g r a t i t u d de la Beneficencia A s t u r i a n a . — E l baile inve rna l en 
Propietar ios de Med ina . L a Beneficencia Vasco Navar ra . 
El g r an baile de la Colonia Zamorana . — L a j u n t a 
general en l a A s o c i a c i ó n de Dependientes y 
e l i n fo rme t r imes t ra l 
L A P R O X I M A F I E S T A C O N M E M O R A T I V A D E L CENTRO M O N -
T A x E S SE C E L E B R A R A E N LOS J A R D I N E S D E L A T R O P I C A L 
E l domingo p r ó x i m o en la f inca L a A s u n c i ó n . — E l o g i o de un ilus-
t re s o c i ó l o g o a la A s o c i a c i ó n de Dependientes .—En e l U n i ó n 
C l u b . — E n la A s o c i a c i ó n de Enfe rmeros .— Noticias de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 
E L V I E R N E S P R O X I M O SE C E L E B R A R A J U N T A G E N E R A L EN, 
L A C A J A D E A H O R R O S D E LOS SOCIOS D E L C . A S T U R I A N O 
L A B I B L I O T E C A " A M E R I C A " , D E S A N T I A G O D E COMPOSTE-
LA S O U C I T A D E L A P R I M E R A D A M A D E L A R E P U B L I C A U N A 
" ' B A N D E R A C U B A N A Y U N BUSTO D E L A P O S T O L M A R T I 
JUVENTUD ASTRIANA 
w baile se ce lebrará en esta So-
t!Mad el 24 de Octubre de 1925. 
SOCIEDAD ASTURIANA D E 
BENBFIOBNOIA 
J'^ana, 15 de Octubre de 1925. 
Sr. Fernando Rivero. 
DURm8!? Sociedades Regionales. 
ulARia;DE L A MARIINA. 
yudad. 
Pjy señor mío : 
fa w 6 ' ^ 1 , alebrarse la prime-
ín/s ri , ir6Ctiva ordinaria, des-
V i , - celebración de nuestra 
'lenta ^ <lnUal de beneficio, d i 
i^anL a mtensa labor de pro-
w / e a l i z a d a por usted desde 
«itíie i que tan brillantemente 
«ode'J! o]>jet0 deI mejor resulta-
ê este festival. 
totl^J^'y z t e b o n á t i ú con 
'le con aco36 cual<iuier noticia 
áeBelfi.eSU. Sociedad Asturiana 
'fCnde ?nC1Ta se ^ lacione, co-
^doip ! Junta Afec t i va otor-
^ haL P?SÍV0 Voto de Gracias, 
^Po <LeXíensiV0 en nombre del 
^ 4 Sa l f .y en el de los Pobres 
^ pnB^neflcencia, a q-uienes al-
n" ü may.or Parte este pro-
* < V \ ™ ¡ ^ en este ca-
^ ' S r o ^ f ^ 1 0 de b ^ e r l e Ue-
«Ode g ^ . f ^ i l Pero fiel testimo-
> ¡a ¿a^U<i y ^uedo may suyo 
to s e ^avor consideración aten-
^ I - e. s. m. 
Genaro ACEVEODO. 
Presidente. 
^ t r e a 1 ? l E ; "Dí V E R N A L " 
S*^ enan,^ Ẑ611111*1 bailadora, 
S ^ ^ s o baill .t COSa que de] 
^ le ce f i l * InTernaI", que 
^ o me3 J i r T e . e l dia 7 del •^ntes v f6, NoTlembre. en los 
>! '^opiet .f- Stocráti<:os salones 
? ^ l e c í í ^03 de Medina", con 
^ 0 ^ dn/0fgrama bailable, a 
tb! SorPresas ™.0sas orquestas, 
í̂ 08 ^últlni ' 1'all0sos regalos y 
> ^ t e A c t i v o s que opor. 
no^ • des«ubr iendo . 
4 le ia L ° rman de la Secre-
Cltada Sociedad, sita en 
G y 21 , es tanto el entusiasmo cres-
peftado por asistir a l baile a que 
nos referimos, que, a juzgar por 
ias entradas vendidas, s e rá esa fies-
ta un acontecimiento social sin 
precedentes, lo cual consignamos 
para que, los que todavía no hayan 
adquirido su entrada, se apresuren 
a hacerlo, si no quieren quedarse 
"a la luna de Valencia", que es lo 
mismo que decir: "en la calle y sin 
l l a v í n " . 
La mujer cubana, divinamente 
bella, con la gracia seductora de 
todas las hermosuras, se dispone 
jubilosa a asistir al baile "Inver-
nal —que t a m b i é n se ha dado en 
llamar "de las sorpresas"—• y ella 
será indiscutiblemente, por su do-
naire y gentileza, proclamada Rei-
na de la a legr ía y Emperatriz de 
la fiesta. 
UNION D E B E L M O N T E Y SO-
M I E D O 
La Junta General se ce lebrará 
el día 23 del corriente a las ocho 
y media p . m . en los salones del 
Centro Astur iano. 
Orden del dia: Lectura del ac-
ta anterior. Balance y Asuntos 
generales. 
BENEFIOEN1CIA VASOO-NAVA-
R R A 
En junta general extraordinaria 
celebrada por esta Asociación, se 
acordó, por unanimidad, nombrar 
"Vocal Nato Facultat ivo" al doc-
tor I thon Madariaga, distinguido 
médico que le viene prestando 
desinteresadamente sus servicios 
profesionales a esta propia Aso-
ciación . 
Nada más justo n i m á s enalte-
cedor para el D r . Madariaga, la 
Beneficencia y su noble Junta D i -
rectiva , 
COLONIA ZAMORANA 
S e g í n hab íamos anunciado, es-
ta Sociedad se propone dar un 
gran baile el dia 8 de Noviembre 
próximo, en los salones dei Cen-
t ro Castellano, con el objeto r'.e 
recaudar fondos para fines bené-
ficos. Ya la Comisión encargada 
de organizar esta s impát ica festa, 
es tá laborando con grande es tü-
f-iasmo, para que resulte lo m á s 
uermosa posible. 
Tenemos entendido, que el pro-
grama será amenizado por la 
acreditada y aplaudida or tuesta, 
que tan notablemente di.-ígo el 
célebre profesor Sr. Corman. 
Por hoy, no tenemos m á s que 
decir. Según vayamos adquirien-
do noticias de l o que a esea fiesta 
se refiere, las iremos publicando. 
caudaloso r ío, que refresca el pai-
saje y aviva la sensación que pro-
duce soñando con los cromos na-
turales de la Tierruca. 
A este lugar de La Tropical, 
donde casi la mayor parte de los 
ú l t imos años , han peregrinado los 
mon tañeses , vuelven en Noviem-
bre con su acostumbrado entu-
siasmo a gozar un día delicioso, 
contemplando los diversos atrac-
tivos que la Directiva prepara, y 
van ese día, no sólo a contemplar 
esas diversiones y esa mús ica es-
pañola y esas danzas t íp icas , sino 
que t a m b i é n a saborear los en-
cantos de la Naturaleza, que pró-
diga ha vestido a L a Tropical pa-
ra recreo del esp í r i tu y admira-
ción del tour is ta . 
Cuando los jardines de L a Tro-
pical amplios como son, reciben 
a los montañeses , parece que la 
brisa existente suave y lenit iva, 
hace olvidar las j íenas de la ba-
talla d iar ia . Y el roce con los 
paisanos alegra, divierte, es en f in , 
el momento más anhelado por to-
dos los mon tañese s que esperan 
con impaciencia la llegada de la 
fiesta, porque han formado su 
it inerario ya con sus familias o con 
sus dulces amadas. 
Jardines del Ensueño , hijos de 
La Tropical, que en breve senti-
réis el suave peso de la Colonia 
Montañesa , p^eparos a jlucir 
vuestros encantos terrenales. 
ASOCIACION D E DEPENDIEN-
TES D E L COMERCIO D E L A 
H A B A N A 
Junta General ordinaria el vier-
nes p róx imo 
En cumplimiento de lo que dis-
ponen los a r t í cu los 33, 34 y 36 
de los Estatutos Generales, se ce-
l eb ra rá en el sa lón de fiestas del 
Centro social de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, a las 
ocho y media de la noche del vier-
nes, día 23 del mes actual, la 
Junta General ordinaria del Ter-
cer Trimestre de 1925. Sólo pue-
den concurrir a dicho acto con voz 
y voto, los asociados que lleven 
un año de inscriptos y cuenten por 
lo menos 21 años de edad. La en-
trada será por el Paseo de M a r t í . 
¡En la Secre ta r ía General es tán 
recogiendo los socios ejemplares 
del informe de los trabajos de la 
Directiva y las Secciones en el ter-
cer trimestre de este a ñ o . 
Es un informe interesante que 
demuestra la copiosa labor ren-
dida, la esp lénd ida organizac ión 
de los servicios sociales y el pro-
greso social. 
CENTRO MONTAES 
Los jardines de La Tropical 
ha sido el bello lugar escogido 
por la Directiva del Centro para 
celebrar la conmemorac ión de su 
décimo quinto aniversario de fun-
dado, que t e n d r á efecto el dia 2 2 
de Noviembre p r ó x i m o . 
Esos primorosos jardines que 
tienen toda la poesía de los bou-
levares de la Montaña , y que co-
mo és tos , se oye en ellos el dulce 
t r ino de las avecillas, es atrave-
sado en su parte principal por un 
E L DOMINGO EN L A ASUNCION 
Si señor , será una gran fiesta. 
Todos los trabajos que se han he-
cho hasta ahora t e n d r á n su fa-
vorable resultado. 
Y es que los mon tañeses , cuan-
do se proponen hacer una cosa 
bien, lo hacen. Son entusiastas, 
(i,Ti<teIigentes, conocen los g ustos 
'de sus paisanos. . Nada m á s lógi-
co que tr iunfar , de este modoi 
E l baile comenzará temprano. 
Banda, orques tá , organillo etc. 
Después la romer ía , la bella ro-
mer ía t ípica, como aquellas tra-
dicionales romer í a s que eu la in -
fancia ve íamos «ifn nuestra tie-
r r a . Una romer ía de colorines, 
música , canciones y risas. En-
cantador cuadro, exponente fiel 
de la M o n t a ñ a , 
Hemos dicho anteriormente que 
esta romer í a no t e n d r í a solamente 
ca rác te r mon tañés , aunque este 
fuera el que predominaba, y es 
cierto. Será más bien un j i rón de 
España , con todos sus encantos de 
color y a r m o n í a . 
Maravilloso espectáculo este en 
Cuba. Visión sorptendente en es-
tás tierras del t rópico, donde la 
carne siente más intensamente la 
l lama del sentimiento y el espí-
r i t u s u e ñ a perenne con remotas 
ilusiones. 
La fiesta del domingo nos 
a t r a e r á muchas cosas a los re-
cuerdos. Será un dulce licor que 
e m b o r r a c h a r á de encanto nuestros 
sentidos. 
E l domingo es la fecha t r iunfa l 
en que se ha de celebrar la gran-
diosa r o m e r í a t íp ica mon tañesa 
en la quinta La Asunción, de L u -
yan ó . 
JUNTA GENERAL E N L A CAJA 
D E AHORROS 
E l viernes, d ía 23 del-corriente, 
se ce leb ra rá Junta General Ordi-
naria en la Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Asturiano, 
en sus oficinas de la calle San Ra-
fael n ú m e r o 10, a las ocho ds la 
noche. 
Según reza la Convocatoria, en 
esa Junta se conocerán los resul-
tados de las operaciones verifica-
das durante el tercer trimestre d^l 
año en curso. De acuerdo con los 
informes que tenemos, el resulta-
do de esas operaciones, as í como 
la s i tuac ión general de esa simpá-
tica Ins t i tuc ión asturiana, son por 
demás satisfactorios, ofreciendo 'a 
perspectiva de otro magnífico -. l i-
videndo a l finalizar el actual ss-
mestre. 
ASOCIACION D E ENFERMEROS 
Es indudable que es tán de plá-
cemes estos buenos servidores de 
la humanidad, por el éxito que de 
día a día va alcanzando la dis-
t r ibuc ión de las entradas Para el 
baile de sala, que t e n d r á efecto en 
los elegantes salones de Propieta-
rios de Medina, G y 21 (Vedado) . 
Todo hace presumir que la no-
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRETARIA 
Junta -S-eneral Ordinaria del Tercer Trimestre de 1925. 
En cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 33, 34 y 36 de los Esta-
tutos Generales, se convoca a los se-
ñores asociados para celebrar, en el 
salón de fiestas del Centro Social, a 
las oeno y media de la noche del vier-
nes día 23 del mes actual, la Junta 
General Ordinaria del Tercer Trimes-
tre de 1925, de acuerdo con los artícu-
los 38, 39, 40 y 41 y demás que se re-
lacionen con la celebración de juntas 
generales. Se advierte que, con arre-
glo al inciso 4o. del art . 10 de loe 
Estatutos, s63o pueden concurrir a 
1 dicho acto con voz y votos, los aso 
¡ciados que lleven un año de inscriptos 
y cuenten, por lo menos, 21 años de 
edad. La entrada será pĉ r el Paseo 
jde Marti, y la Comisión de Puerta exl-
J i r á la presentación del recibo del mes 
¡ de Octubre en curso y del carnet de 
i identificación. Los señores asociados 
'pueden recoger en esta Secretaría un 
I ejemplar del Informe del tercer ' t r i -
jmestre de 1925. Lo quj se publica na" 
, ra conocimiento de los señores a™ 
• ciados. Habana, 20 de Octubre ñl 
¡1925 .—Carlos Marti , Secretario Gene-
' C9594 id.20 
che del ocho al nueve de noviem-
bre próximo resulte un aconteci-
miento en los anales de la Historia 
de la Asociación, a s í lo afirma la 
comisión que integrada por los se-
ñores Manuel Fe rnández , José 
Bouza y Manuel Leal, jóvenes in -
cansables en la organizac ión de 
dicho baile, para el que no omiten 
gastos n i detalles, susgestiones y 
pasatiempo, que en esa noche ha-
gan olvidar a la legión devota del 
baile, la ru t ina que en fiestas de 
esa índole viene imperando. 
E l señor Bouza, dice que para 
las damas y damitas h a b r á flores, 
muchas flores, mientras F e r n á n -
dez' afirma que h a b r á orden, y el 
señor Leal proyecta sorpresas por 
doquiera no solo en los entre-ac-
tos sino que t ambién en los baila-
bles donde impera S. M . el Dan-
zón, sin que por ésto falten otros 
bailables de los ú l t imos importa-
dos. 
Así son los Enfermeros y A lum-
nos de Cuba, que cuando se tra-
ta de alagar a sus favorecedores, 
no omiten detalles, por costosos 
que estos sean, n i los arredra la 
labor ruda que tales fiestas le 
obligan a realizar, 
UN ILUSTRE SOCIOLOGO ECUA-
TORIANO, ELOGIO D E L CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
A l ilustre sociólogo y publicista 
don Vi rg i l io Drouet, fundador de 
la Asociación de Empleados en el 
Ecuador, ha dirigido la hermosa 
carta siguiente. Dice as í : 
"Guayaquil, 21 de septiembre de 
1925. Señor don Carlos M a r t í . Se-
cretario General de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana, (Cuba) . Estimado com-
pañe ro y amigo: Recibí la Memo-
ria de la Asociación de Dependien 
tes del Comercio de la Habana, co-
rrespondiente al primer semestre 
de este año corriente de 1925; 
por el envío de tan importante do-
cumento, doy a usted las m á s ex-
presivas gracias: y me informo con 
verdadera satisfacción de los ade-
lantos que en general va alcan-
zando ese Centro de Asociaci-ón, 
que es nervio poderoso de activi-
dad fecunda y de verdaaero pro-
vecho para las clases laboriosas de 
la i lustre capital cubana. Y sube 
de punto mi satisfacción al ver 
que la Casa de Salud de esa Ins-
t i tuc ión ha inaugurado dos nuevos 
Pabellones: el " Jo sé Estrada" y 
el "Juan Aedo", los cuales, así 
como las ' demás dependencias, han 
merecido las m á s calurosas fel ici-
taciones de parte de los célebres 
médicos del intercambio sanitario 
que, a niniciativa de la Liga de Na 
clones ,acaban de reunirse en esa 
urbe capitalina. Y he aqu í que la 
Casa de Salud de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana, está en tan alto pie que 
bien puede competir con cualquier 
establecimiento similar de las más 
importantes ciudades del Mundo, 
Justo motivo de orgullo debe ser 
para el corazón de los hispanos 
americanos, el ver que en esta 
t ierra que no ha cinco siglos des-
cubr ió el inmor ta l Colón; la cul-
tura altruista de las mejores ra-
zas de Europa ha germinado con 
vigor, dando frutos de ut i l idad y 
bendición, en un admirable flore-
cimiento de ideales, de herman-
dad, de arte, de es té t ica ; que se 
tocan se. dan la mano en los cam-
pos del pensamiento y del traba-
jo humanos . , . Mis más cordiales 
felicitaciones, para cada uno de 
los briosos, compañeros de esa le-
gión de Empleados, que es glorio-
so exponente de la mentalidad y 
del esfuerzo de los hijos de Cas-
t i l l a fabulosa que creó a Mar t í , 
a Maceo, a Calixto Orarcía, y tan-
tos otros varones famosos en la 
Hi s to r i a , Con el mayr aprecio, 
me es honroso suscribirme del se-
ñor Secretario de la Asociación, 
su muy devotís imo servidor, 
V i r g i l i o BROUET. 
La Junta Directiva consiguió su 
satisfacción por la lectura de la 
anterior y efusivo escrito, 
E L BANQUETE A BON AVELINO 
(7.0NZALEZ 
Anoche sereunló la Comisión Or-
ganizadora integrada por los se-
ñores José Calle; José Rueda; Ve-
nancio Zabaleta; José B a r q u í n ; 
Mariano L a r í n ; J u l i á n Alonso; 
Francisco Rivacoba; Hi la r io As-
to rqu i ; Manuel F . Tabeada; To-
m á s Benítez y Antonio Cuseta, ba-
jo la presidencia del señor Corsi-
no Bus t i l lo . 
Se repartieron los talonarios de 
tiketes; se aprobó el Menú presen-
tado por el renombrado Hotel Pa-
saje y que publicaremos oportuna-
mente; se nombró Tesorero a l se-
ñor Venancio Zabaleta y se dió 
cuenta de las primeras adhesio-
nes y que son las que siguen a 
con t inuac ión : señor doctor Secun-
dino Baños, Presidente del Casi-
no E s p a ñ o l ; don Enrique Rente-
r í a ; Don Juan de la Puente; don 
Francisco Rivacoba; Adr ián Na-
varro, Venancio Urqu ía ; Florent i -
no Canales; Manuel Aedo; Alfre-
do Blanco; Miguel F a r i ñ a s ; Ma-
nuel Martínez' P e n d á s ; Francisco 
Machado ;Blas H e r n á n d e z ; Gena-
ro Estevanez; Francisco González 
Carr i l lo ; Fernando Jurado; Fer-
mín Migueles; Troadio Hernández , 
Roberto Smith ;Domingo F e r n á n -
dez; tíosé Gut ié r rez ; Anastasio 
M a u r i ; José Goya; Sandalio Fer-
nández ; V i rg i l i o Suárez,- Antonio 
S a n t a m a r í a ; Constantino Cruz;' Ce 
ledonio Por t i l l a ; Mario Vázquez; 
Aurelio Cano; Antonio Bosch; Pe-
dro Bregolat; Aurelio P e s t a ñ a ; 
Gaspar Otero; Manuel Tellechea; 
Miguel Michelena; Manuel P é r e z ; 
Manuel F a r i ñ a s ; Eloy Guerra; Jai 
me Planiel; Ricardo Puente; Ma-
cario Cuenllas; Alejandro Bola-
ños ; José F . Fuentes. Secretario 
del Casino E s p a ñ o l ; José Gómez 
Nieto; José Calle San M a r t i n ; Jo-
sé Rueda Bustamante; Venancio 
Zabaleta; Mariano L a r i n ; Corsino 
Bust i l lo ; Ju l i án Alonso; Francis-
co Rivacoba; Hi lar io Astorqui ; To 
más Bení tez ; José B a r q u í n . 
CONCEPCION A R E N A L 
El próximo sábado concurran 
los Arenaleses a los terrenos del 
Lucky, a f in de alentar a los del 
Cuba, ya que con ello defienden 
la gloria de su barriada, y deci-
mos el sábado próximo ya que en 
ese día se decidi rá la posesión de 
la copa. 
También recogimos noticias 
acerca déla gran función que los 
Arenaleseg ce lebra rán en el Prin-
cipal de la Comedia el miércoles 
11 de noviembre, habiéndose con-
feccionado un selecto programa eu 
L o m e j o r p a r a c o m b a -
t i r l a a n e m i a 
D r . Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano. Certifico. 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del "NUTRIGENDL" la en-
cuentro muy indicada para admi-
nistrarla en los casos de anemia y 
convalecencia de operados. 
(Fdo) Dr . N . Gmez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
" E L NUTRIGENOL" está indica-
do en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, convalecencia, raquitismo, 
a tonía nerviosa y muscular, cansan 
ció o fatiga corporal y en todas las 
enfermedades en que es necesario 
aumentar las energías o r g á n i c a s . 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
1 d-22 
el que figura la hermosa Comedia 
de los hermanos Quintero "Crista-
l ina ' en la que, la genial Actr iz 
del Principal María Guerrero hace 
una verdadera c reac ión . 
E l pedido de localidades es ya 
inmenso, y podemos anticipar que 
las familias Arenalesas invad i rán 
en esa noche el elegante Coliseo 
de la Calle de Animas. 
. DEL INFORME T R I M E S T R A L 
Reproducimos del informe t r i -
mestral de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, lo que si-
que a cont inuac ión: 
"Desde que se hizo cargo de la 
dirección y adminis t rac ión social 
la actual Junta Directiva no se ha 
cesado de trabajar en las distintas 
actividades que comprende una 
inst i tución de esa índo le . 
De todos es conocido el gran-
dioso pabel lón para enfermedades 
nerviosas y mentales en el ante-
r ior semestre inaugurado, descri-
to minuciosamente por toda la pren 
sa de esta capital, elogiado por 
el cuerpo médico de Cuba y pro-
bado y experimentado en los ocho 
:meses que lleva iuncionando su 
eficiencia, higiene, facilidad para 
curar enfermos, etc. 
Tampoco vamos a referirnoss de 
la cocina inaugurada junto con el 
anterior, de la cual t ambién se 
habló a su debido tiempo y cu-
yos resuletados son fáciles de pal-
paren la actualidad. 
Queremos referirnoss, en primer 
lugar a las obras que se ejecutan 
en la Quinta y a las del Palacio 
Social. 
• E l que haya faltado de la Quin 
ta durante tres o cuatro meses y 
vaya ahora, seguramente no la co-
nocerá ; han surgido calles de Mc-
Adam bituminoso, amplias aceras 
de hormigón, césped, fresco arbo-
lado con árboles ' de los- que se han 
demostrado ser propias calles, jar-
dines, cuatro grandes parques ya 
casi terminados, plantas de todas 
clases a r t í s t i camen te combinadas, 
etc., y grandes farolas ornamenta-
les para el alumbrado que pronto 
será un hecho pues el material en-
cargado a los Estados Unidos es-
tá llegando. 
En lo que se refiere a pabello-
nes, e l de Cirugía que será ún i -
co en su clase, por ser la única 
Quinta que una vez operado sus 
enfermos i rá directamente a su 
cuarto sin salir a la intemperie, 
e s t á t e rminándose , faltan sólo al-
gunos detalles. Nuestros socios 
podrán admirar sus cuatro gran-
des salas de operaciones, su gran 
local para la esteri l ización, dos lo-
cales para anestesia, lavados clí-
nicos y dos elevadores; instalacio-
nes eléctr icas y sanitarias que no 
será posible igualar en mucho 
tiempo. 
Del pabel lón de RadioterapTa, 
cuya necesidad tanto se hace sen-
t i r , se han terminado sus cimen-
t,'acíones, está nempezándose a 
levantar sus paredes y puede cal-
cularse su te rminac ión para fines 
de este a ñ o . 
La Capilla y el Depósito de Ca-
dáveres cuyo replanteo se ha lle-
vado a cabo será dentro de poco 
una hermosa realidad. 
Las obras del Palacio Social es-
tán t ambién tocando a su f i n ; to-
dos pueden admirar sus espacio-
sos salones y su hermosa decora-
ción; en estos momentos-van a em-
pezar las pinturas y el decorado 
y puede afirmarse que mucho an-
tes de acabarse el año los socios 
podrán disponer de un gran local 
social, para la enseñanza , gimna-
sio, esgrima, juntas etc. Los aso-
ciados e s t án de enhorabuena y la 
Ins t i tución hab rá rendido una nue 
va jornada de t r i u n f o . 
La Comisión de Obras dignamen 
te presidida por el vocal señor 
Constantino Cruz1 ha tenido un pe-
ríodo de intensa actividad: a la 
vista es tán las obras en construc-
ción . La vida de relación puede 
apreciarse en la Secre tar ía con el 
alto n ú m e r o de comunicaciones 
recibidas las visitas que se han re-
cbiido y actos solemnes a que ha 
sido invitada la Asociación. La 
red de delegaciones que nuestra 
Asociación tiene establecidas a lo 
largo de toda la República se ha 
visto robustecida, ha experimenta-
do aumentos. Conforta, el progre-
so social positivo, real, efectivo. 
Con los alientos que presta la Jun 
ta General de Asociados a esta 
Junta Directiva proseguiremos con 
mayores br íos , si cabe, en la no-
ble y bienhechora trayectoria so-
cial emprendida, trayectoria de 
confraternidad, de mutuo apoyo, 
amable, pura, educadora, eficaz. 
Desviemos la discordia y la des: 
unión y tremolemos todos los so-
cios unidos en la cumbre de la 
idealidad, la amorosa bandera so-
cial . 
Pidamos con Horacio: "gozar 
de lo que poseemos, conservando 
el vigor del cuerpo y la plenitud 
de la r a z ó n " . 
L A BIBLIOTECA AMERICA DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
He a q u í el texto vibrante que el 
Presidente de esta admirable ins-
t i tución americanista ha dir igido 
al Presidente del Centro Gallego, 
rogándole solicitara de la Prime-
ra Dama de la República una ban-
dera y un busto del Apóstol José 
Martí , para dicha ins t i tución cul-
tu ra l ; ruego que ya hizo acuerdo 
la Comisión Ejecutiva del citado 
Centro: 
"Buenos \ i res . agosto 31 de 
1925. 
Señor Presidente del Centro Ga-
llego . 
Habana. 
M i estimado señor Presidente: 
La ©iblioteca " A m é r i c a " es un 
s ímbolo . Así lo pregono constan-
temente. Y lo pregono por que ha 
el suelo se 
mueslra el modelo 
Nô  534 de un ta-
maño de9x 12 pies. 
S'olo cuesta $19.90. 
A l f o m b r a s a r t í s t i c a s y s a n i t a r i a s 
p o r p o c o d i n e r o 
Alfombras de Congoleum Sello de Oro son el cubre-pisos ideal para el hogar 
en climas tropicales! Son hermosas en extremo, frescas, duraderas y muy 
económicas. 
Las alfombras tejidas recogen polvo, se ensucian y guardan gérmenes que n i 
sacudiéndolas, n i batiéndolas se remueven, las alfombras Congoleum son 
absolutamente sanitarias. N i el polvo, n i el agua, n i la suciedad pueden 
penetrar su superficie lisa y esmaltada. Una simple fregada las limpia com-
pletamente dejándolas tan lustrosas como nuevas. 
H e r m o s o s m o d e l o s p a r a c a d a c u a r t o 
Las alfombras Congoleum Sello de Oro vienen en los más lindos colores y 
diseños imaginables! No es extraño pues que estas alfombras sean usadas en 
muchas miles de casas en los Estados Unidos y en muchos de otros paises. 
Los detallistas anotados abajo tienen surtidos espléndidos de varios modelos. 
Es preciso ver estas alfombras para poder darse cuenta de su belleza y de su 
inestimable utilidad. 
P r e c i o s d e l a s A l f o m b r a s 
9 x 1 5 . . . $ 2 4 . 3 9 9 x 6 . . . . $9.91 
9 * 1 2 . . . 19.90 3 x 6 . . . . 2.82 
9 x 1 0 3 ^ . 17.25 3 x 43^ . . 2.15 
9 x 9 . . . . . 14 .72 3 x 3 . . . . 1,44 
9 x 7 3 ^ . , 12.40 1 ^ x 3 . . .56 
, V c c i o s d e l M a t e r i a l 
P o r Y a r d a 
. , , . $ 0 . 9 8 v: 12/4 $1.09 8/4. 
P r e c i o s d e l M a t e r i a l P a r a 
C e n e f a s y P a s i l l o s 
2 V .$0.56 g 36" ,$0.72 
O N G Ó I E Ü M 
£ r ¿ C O L D SEAL 
^GUARANTEE' 
SATISFACTION GUARANTEED , 
. OR YOUR MONEY BACK 
Todas las alfombras llevan pecada a l frente una etiqueta 
dorada que dice: "Satisfacción Garantizada o Dinero Devuelto." • 
Asegúrese de que esté en las alfombras que V d . compre. 
Distr ibuidores Genera le s : D í a z H e r m a n o s , C a l l e H a b a n a 106, H a b a n a , C u b a . 
N a d a l y V i n a i x a , E n Sant iago de C u b a . 




de Oro: Satisfacción 
garantizada o su 
dinero devuelto 
A l f o m b r a s A r t í s t i c a s 
O N G O L E U M 
^ S e l l o d e O r o 
D e v e n t a a l d e t a l l e e n l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
H a b a n a — E l A r c o de B e l é n , C o m p o s t e i l a N o . 114; L o s E n c a n t o s , S a n R a f a e l y 
S a n N i c o l á s ; F e r r e t e r i M o n s e r r a t e , M o n s e r r a t e y O ' R e i l l y ; F l o r e n t i n o R o a l l a n , 
S a n R a f a e l y L u c e n a ; V i n c e n t e G ó m e z y C i a . S e n C . G a l i a n o 3 2 , 34 y 46; G o n -
za los y C o . A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 370; L a I n g l e s a , B e l a s c o n i n y S a l u d ; L a 
C a s t e l l a n a , C o m p o s t e i l a N o . 137; L a P r i n c e s a , M u r a l l a y H a b a n a ; L a r r e a H n o s . 
S e n C . M o n t e 214-20; L a r r e a H n o s . S e n C . N e p t u n o y M á r q u e z G o n z á l e z ; L a 
C a s a G o n z a l e s y D i a z , N e p t u n o 167; L a C a s a M o s q u e r a , S a n R a f a e l 131; L a 
D u q u e s a , N e p t u n o 160; M o t o r S e r v i c e C o r p o r a t i o n , M o n t e N o . 4 8 3 ; E l P r o g r e s o , 
S a n R a f a e l N o . 127; R o s y N o v o a , A v e n i d a de I t a l i a 9 4 . B a e z — S a l a z a r z 
F e r n a n d e z . C a b a i g u a n — J . R . C a n c e d ó ; R a m ó n C u e r v o M o r a n . C a i b a r i e n 
— N a r c i s c o N u c h e ; H n o s M a r t n e z I l l a . C a m a g u e y - — J . B e r r e r a s , V e l a s c o ; 
G r e g o r i o H e n a n d e z P a l a e z . C h a m b a s — A r a n g u i z H n o s . C a m a j u a n i — 
A n t o n i o S o a s o y H n o . E n c r u c i j a d a — S r t a . C o n c e p c i ó n A r e n a l ; F r a n c i s c o 
B a r r i n a g a . E s p e r a n z a — M . F a b i á n Q u e s a d a . F o m e n t o — ] p s e R o m e r o . 
G u a n t a n a m o — L ó p e z y C i a . G u a s i m a l — E c h a u r r i y C o . G u a y o s — 
M a n q e l R o m e r o . G u i ñ e s — A q u i l i n o V e g a . G u a n a j í i y — - J u a n C a s t i l o o . 
Z a r a d e l M e d i o — N a z a r i o y M e n e n d e z . J a g u e y a l — J u a n G o y e n e c h e a . 
J a t i b o n i c o — M a g í n P a r x e s . L a S a l u d — A l b e r t o C r u z . M a j a g u a — 
F a u s t i n o A l o n s o , M e n e s e s — F r a n c i s c o I s i d r o . P i n a r d e l R i o — J o s é 
C a s a n u e v a . P l a c e t a s — G e n a r o D o r t a . R e m e d i o s — R o d r í g u e z y C i a . 
S a g u a l a G r a n d e — A n t o n i o L u g o . S a n c t i S p i r i t u s — B a l b i n y O s e s ; 
L u i s I . B e n s u s e n . S a n t a C l a r a — J o s é P a v ó n M a r t í n e z ; A d o l p h o C . R u i z . 
5 . A n t o n i o d e l o s B a ñ o s — J a i m e O r d e i x . T a g u a s c o — C a s i a n o P e n a . 
T r i n i d a d — J a c o b o S á n c h e z R o v í r a . V i c t o r i a d e l a s T u n a s — B e n i g n o 
G . L a f u e n t e . 
S a n t i a g o — E . B o l x & C í a . S e n C , M . C o r o n a y S a g a r r a ; E s t e b a n y H n o s . 
J a g ü e y y 10 d e O c t u b r e ; F e r r e t e r í a C o n d o y a , S . A . , J a g ü e y y F a c t o r í a ; F r a n c o l í , 
C o s t a y C i a . J . A . S a c o y 10 d e O c t u b r e ; M i l l a r e s , O r t i z , B . M a s o b a j a N o . 69 ; 
R a m ó n B e r n a r d o y H n o . J o s é A . S a c o ; S a b a t e r & C a t a s u s , J a g ü e y y F a c t o r í a ; 
S a n e s & M a r s e , P l a z a A g u i l e r a ; S t . V i d a l & H n o s . E s t r a d a P a l m a y S a g a r r a . 
A n t í l l a — A n t o n i o P é r e z ; O l í v e r & C í a . B a ñ e s — A n g e l F e r n a n d e z ; U n i t e d 
F r u í t C o . B a y a m o — P e d r o Z u l u e t a ; A n d r e a L a n d r o v e . C a m a g u e y — 
B e n i t o y A n t ó n - , C a s í l d o L ó p e z & S h o n o s ; F . M a r t í n e z & C í a . C a y o M a m b í 
— A t l a n t i c F r u i t C o . C i e g o d e A v i l a — A n t o n i o C a p e l l a ; S a n j u a n & A l o n s o . 
C h a p a r r a — C h a p a r r a S u g a r C o . G u a n t a n a m o — C í a . I m p o r t a d o r a de 
F e r r e t e r í a ; H i t i e r a & M a r t i n e x ; R a f o l s & H n o s . H o l g u i n — D i e g o & P é r e z ; 
J u a n S a r a b i a , S e n C . M a n z a n i l l o — C h e r t u d i s & C o . ; F . L a r r e a & C í a . ; 
M u n i z y C i a . ; S a d u r n i & H n o s . M o r ó n — B e n j a m í n M a r a b a n . P r e s t a n — 
U n i t e d F r u í t C o . P u e r t o P a d r e — Q u e r a l t & C o . 
sido mi propósi to desde el día de 
la fundación en 1904, que fuera, 
además de la Biblioteca, un Tem-
plo de afectos para nosotros y pa-
ra los americanos, recogiendo allí 
juntamente en los libros, las ban-
deras y los bustos en bronce o 
mármol de los hombres m á s emi-
nentes de A m é r i c a . Quise impo-
ner con fervor patr iót ico que los 
americanos tuvieran que llevar su 
pensamiento y con él su afecto a 
nuestra amada Galicia y a aquel 
Centro de Enseñanza Superior que 
desde la vieja Compostela afirma 
nuestra capacidad y hace vibrar 
nuestras ansias de perfeccionamien 
to cu l tura l . 
'Sn esta tarea, no bien compren 
dida aun por mis co ter ráneos , ha 
merecido en cambio, la entusiasta 
aprobación y la adhes ión eficien-
te de los americanos. 
Actualmente, la Biblioteca " A m é -
rica", además de su ya valioso cau-
dal bibliográfico, es tad í s t i co , nu-
i mismático y e tnográf ico con que 
cuenta, ha sido honrada con las 
banderas nacionales de la Argent i -
na, del Uruguay y del Ecuador, 
s ímbolos primorosos trabajados 
por manos femeninas, regaladas 
por las damas de esos pa í ses . Ac-
tualmente se t ramita la douacióu 
de las de los d e m á s pa í ses . Las 
damas uruguayas han regalado 
además siete bustos en bronce, de 
ellos uno regalado por el señor 
Presidente de la República, doc-
tor Baltasar Brum, las Argentinas 
cinco ;el Ayuntamiento de Quito-
Ecuador, uno; el Secretario de Edu 
cación Públ ica de México uno, y 
en preparac ión , uno de Venezuela 
y otro de San Salvador, Ninguna 
ins t i tuc ión americanista de Euro-
pa ha merecido tanto honor; n in-
guna con tan alto significado; n i n -
guna tan bien instalada. Galicia, 
Santiago, la Universidad, aquella 
vieja Universidad, honra >' prez de 
los gallegos llevan la palma en 
los afanes de fraternidad y de coo-
perac ión cu l tu ra l . 
Debemos nosotros los gallegos, 
abrir ampliamente nuestros cora-
zones y efusivamente hacer nues-
tras las cosas y los hombres de 
América , que al f in y al cabo núes 
tros hijos, hijos de estas tierras., 
t ambién son nuestros. Su Gloria, 
sus ansias y sus penas deben ser 
nuestras. 
En t a l sentir, tengo la honra 
de dir ig i rme a usted, para rogarle 
quiera dignarse hacer llegar a las 
damas cubanas el ruego que las 
formulo, para que envíen a la B i -
blioteca " A m é r i c a " de la Univer-* 
sidad de Santiago de Galicia, Iei 
bandera de su patria y el busto en 
bronce de José M a r t i . 
En espera de sus gratas noticias 
y ant ic ipándole las gracias, me com 
plazco en saludar a usted, muy" 
atentamente y suscribirme afmo. 
s. s. 
( f ) Gumersindo Busto. 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
D E L MERCADO D E R A M A 
Tampoco hubo ayer movimiento 
notable en el mercado local de la 
hoja, por lo que a nuevas opera-
ciones se refiere. Sin embargo pue-
de que, ya a ú l t ima hora del día, 
se concertara alguna a base de quin-
tas y segundas de Remedios, pm-s 
más de una f irma visitaron los a l , 
macenes mirando de las dos men-
cionadas clases. 
Por lo que respecta a registros, 
fué el más importante el que con-
t inuaron Walter Sutter y Compañía 
en los almacenes de Muñiz, Herma-
nos y Compañía . 
Dicha f i rma exportadora ha re-
gistrado anteayer y ayer en los ci-
tados almacenes, novecientos ter, 
cios de catorcenas de Semi Vuelta 
y de la Costa Norte de Vuelta Aba-
jo . 
Ciento cinco de octavas de Reme-
dios, de la nueva cosecha, compró 
y reg i s t ró t ambién ayer, en los al-
macenes de Abelardo Cuervo y Com-
pañía , la f i rma comisionista Mark 
A. Pollack. 
Y Urtiaga, Toledo y Compañía , 
compraron y registraron casa de 
Constantino González y Compañía , 
De Guayos, para W. Armbreoht 
y Compañía 111. 
De Zaza del Medio, para las f i r -
y Compañía . mas que siguen: Muñiz, Hermanos 
J . Bernheim and Son, i á o -
Godínez y TTermanos, 107. 
Deslíe Pantm e Hi jo , 138. 
González, Hermanos y^Compama, 
134. 
J . Bernheim and Son, otra casi-
lla con 139. . 
Godínez y Hermanos otra casi-
lla con 131. 
Deslié Pantin e Hi jo , otra casi-
lla con 107. 
Por el a lmacén de reribos no en. 
tr'ó n i un tercio anteayer 20 n i 
ayer 21 . * 
E s t á n disminuyendo mucho 
arribos. 
Cotización 'del día 20 de Octubre 
de 1925 
los 
VENTAS EN TAGÜASCO 
Octubre 20 de 1925. 
Dos señores J . B . Díaz y Com-
pañía, por conducto de su compra-
dor señor Sabino Muñiz, han com-
prado la vega del señor Juan Gar-
cía, de Manaquitas, a los precios ue 
. $105.00 l a . y 5a. $80.00, 2a. y 6a. 
un lote de capas de las buenas que $42.00, Sa. $30-00J^8aV ¿ L ^ m l 
tienen 
res. 
Vuelta AbaJo los vendedo 
ENTRADAS DE TERCIOS 
De Taguasco, para José María 
Sosa, 103. 
De Caibarién, para Menéndez y 
Compañía , 41 . 
De San Juan y Mart ínez , para 
Menéndez, Méndez y Compañía, 58. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Dand 101. 
De Guayos, para Dozano y Her-
mano, 135. 
De San Juan y Mart ínez, para 
Tapia y Pérez 2. 
De Taguasco, para Sobrinos de 
Antero González, 120. 
De Guayos, para Dozano y Her-
mano, otra casilla con 97. 
De Taguasco, para W. Armbrecht 
v Compañía 113. 
De Falla, para Deslié Pantin e 
H i jo , 104. 
$16.00 la Hoja, y $11 el bote. Es+a 
vega se compone de 184|3. 
Da misma casa compró la famo-
sa vega del "Sr. Pablo Gai'cía, en 
"Dos Dimpios", que se significa por 
su buena rama. Es de 228|3 y los 
precios de la t ransacción han sHo: 
$105.00, la l a . y 5a.; $78.00, ia 
2a y 6a. $40.00 la 3a.; $30.00 la 
8a. y Mdo.; $15.00, la hoja y $12.00 
el bcAe. 
Además de estas compras se han 
efectuado en la Zona, por el señor 
Hipól i to Manso, para los Sobrinos 
de A González, en la finca "Santa 
Rita", la de las Vegas de Pedro 
Cabrera y Antonio Chico, y en "Da 
Campana" la de Pedro Cabrera. 
De estas compras no podemos dar 
m á s detalles. 
Igualmente se han efectuado 
otras operaciones, que relataremos 
aquí detalladamente otro día . 
Ambrosio Robles. 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable . 
SiE. Unidos vista , 
.Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista. . . 
España cable . . » 
España vista , . . 
Italia vista 
Zurich vista . . ., 
Hong Kong vista. 
Amsterdam vista. . 
Copenhague vista.. 
Christianla vis ta . . 
Estocolmo vista .. 
Montreal vista . . , 
Berlín vista , . ., 
Tipos 
2 |32 P. 
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A c u e r d o s A d o p t a d o s p o r l a ; Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
A s o c i a c i ó n d e R e p r e s e n t a n 
t e s d e F i r m a s 
SEMANA T E R M I N A D A 
Centrales moliendo 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A . R. Campiña, Síndico 
Presidente. -
Eugenio E. Caragol, Secretario Con-
tador, 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
COTIZACION OPICIA1., PARA VEN TAS A I . POB MAYO» Y A l CONTA-




15.50 a . 
DO, 
23 libras quintal 
algodón, caja de 
Menos refinada quintal 21.25 
Afrecho: 
EMno harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Qáppadres morados de 0'60 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas de 0'65 a . . .•. •• 
Primera 45 mancuernas . . • 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Carden número 1 q q . . . . 
Siam Carden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Carden extra 10 por 100 
quintal. . ' 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legítimo quintal 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano partido quintal . . 
Avena: 
Blanca qumtai • V. . . 
í Azúcar: 
Refino la . quintal 
Refino la . Uersrhey qq 
Turbinado Providencia q q . . . . 
Türbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia quintal . . 
Cent, corriente quintal . . . . 
Bacalao: 
Noruega caja • 
Escocia caja • . . 
Aleta negra caja 
Alaska caja 
\ Bonito y Atún: 
Caja de 16.00 a . . . . 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 ! 
País qq. de 28.00 a . . 





Medios huacales is leñas . . 
En huacales gallegas qq . . 
En 112 huacales idem.. . . 







Quintal . . . 
Pídeos: 
País quintal, 
P r i joles: 
Négros país quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos europeos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal. 
Blancos medianos quintal de 
4.25 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.25 a 
Blancos marrows Chile qq . . . 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
Colorados país quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal . . . . 
Harina: 
De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 













































Compuesta >. . . . . 16.00 
mantequilla: 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq/ 
de 73.00 a 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Jffaiz: 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido qu in ta l . . . . 
De los Estados Unidos qq. . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Long Island. 
En sacos isleñas 
En sacos isleñas 
En tercerolas Canadá . . . . 





Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a . . . . . . . 
Media crema quintal 
Sal: 
Molida saco 
Espuma saco de'1.20 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 
Espadín planas 18 m|m caja 
Chicharros , . . 
| Tasajo: • 
i Surtido quintal 




.Españoles natural 1|4 caja. . 
í Natural americano un kilo. 
¡Puré en 1|4 caja 

























M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Jamón: 
Paleta quintal de 23.00 a . . 
Pierna quintal de 34.50 a. . 
Manteca: 










zLa perspectiva del mercado, al cie-
rre era como sigue: 
Firme la libra esterlina. 
Muy flojo el franco francés, 
ofertas de compra. 
De baja la lira italiana. 
Más fácil la peseta española, 
gabán por cable a 14.33. 
Firme el cambio sobre New Vork. 
Se operó entre Bancos y Banque-
ros en pesetas cable a 14.36 y 14.35 
y en francos cable a 4.43 y 4.42 y 




New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . . 
NParís cable . . . 
París vista 
ílamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . , 
España vista . . , , 
Italia cable 
Italia vistíÉ 
Bruselas cable.. . , 
Bruselas vista. . , , 
Zurich cable 
Zurich vista. . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque. 
1 [10 P. 





















F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con su l e g a l i z a c i ó n Comuiax las escrituras destinadas 
a l extranjero. Rapidez en el á e s p a c h o de toda dase de escritu-
ra». T r a d u c c i ó n para probx^olarl^s de documentos en los idiomas 
ing lés y francés . 
EDIFICIO! 
BANCO COMERCIAL D E CUBA 
AGUIAR 73. Opios. 710.11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable fiizenca 
M A N I F I E S T O S 
8 barriles acceso-
Manifiesto 75. Vapor inglés BA-
IÍOX SEMPILL, capitán Creadle, 
procedente de Mobile (Ala), consig-
nado a la. Munson S. Line. 
VIVERES 
Peacock 700 sacos harina de trigo 
Angdl y Ca. 2 cajas carne y 81 
id. manteca. 
Beis y Ca. 1.400 sacos afrecho. 
González Har, 30 cajas ostras. 
MISCELANEAS 
P. Bandin Co. 
rios tubos. 
M . A . essau &57 sacos abono. 
Dr. F . Taquechel 2 huacales dro-
gáis . 
Independent Electrical Co. 4 bul-
tos accesorios^ 
E. S. Bagley 33 id . ferretería. 
C. S. Moéndez, 2 cajas bombas. 
J. A . Merson 34 bultos aguarrás. 
D>arden Beller Co. 30 cajas me-
tal. 
Central Cimagua 11 bultos tubos. 
A. N . Rodríguez 37 cajas acceso-
rios eléctricos. 
F . Rodríguez, 2 cajas pabón. 
Dr. E. Sarrá 20 barriles resina. 
P. Fernándiez, 6.960 piezas de ma-
deras. * 
Briol y Ca. 16 bultos talabartería. 
Vda. Humara Lastra 37 id. cris-
talería. 
G. Pedroarias y Ca. 20 id . Id. 
Caratine y Ca. 191 i d . id . 
F . Canosa 17 id . id . 
Antiga y Ca. 29 cajas marniz. 
Droguería Johnson 6 cajas drogas 
no vibrio-» 
J . A . Merson 40 cajas aguarrás. 
J . Cincas Parcelo, 23 ld.« Id. 
A. Espinach 238 atados mangos. 
Cuban Trading Co. 33 cajas ropa 
y 24 id . i d . 
Ortega Fernández y Ca. 25 
les grasa. 
P. Rodríguez, 4.333 piezas 
i as. 
Alegret Pelleyá 39o i d . id . 
Gómez Hno. S41 id .W. 
R. Car dona 914 id . i d . 
E. G. DonaM 42 id . id . 
M . Gutiérez 611 id . i d . 
Quesada Hno. 456 i d . i d . 
P. Gutiérrez Hno. 1252 id . i d . 
Tellechea Peña y Ca. 1S47 id 
Alegret Pelleyá 919 id . id . 
Pérez Agras y Ca. Oriente, 2 ca-
jas ropa. 
Manifiesto 876. Vapor francés 
KSPAGNE, capitán- Pugnct proceden-
te de St. Nazaire y escalas, con-
signado a F». Gaye. 
Se dió lectura y se aprobó el ac-
ta de la sesión anterior. 
Se dio cuenta con varias consul-
tas hechas por asociados en rela-
ción con asuntos de impuestos y 
se trasladaron al Departamento Le-
gal para que fueran resueltas. 
Sobre el asunto del 1|4 del 1 por 
ciento el señor Soto expresó a'ie 
en los Círculos Financieros del Ex-
tranjero se hab ían hecho comepta, 
ríos muy desfavorables respecto de 
la actitud asumida por cierta parte 
del comercio Importador nacional 
al no.garse a satisfacer el referido 
impuesto. La Junta se dió por ente-
rada. 
El Sr. Presidente d i ó ' c u e n t a de 
que el Honorable Sr. Presidente de 
la República en atenta comunicación 
enviada a esta Asociación había 
señalado para el día 27 del ac r j l 
recibirá varios miembros de la Jun-
ta Directiva que lo vis i tar ían en co-
municación para tratarle de impor-
tantes y trascendentales problemas 
relacionados con el estado actual de 
los negocios. La Junta Directiva 
acuerda que se asista a ese acto 
y se exprese al Sr. Presidente de la 
República el cri terio de la Asocia-
ción respecto a la necesidad en qu« 
se encuentra la Repúbl ica , no sólo 
de acometer la modificación del ac, 
tual Tratado de Reciprocidad, sino 
también de llevar a cabo una ac-
ción enderezada a abrir nuevos mer-
cados a nuestro azúcar . Del mismo 
modo significarle la ^conveniencia 
de acometer sin demora las obras 
de la carretera central por estimar 
que con vías de comunicación apro-
piadas al país podr ía dar atención 
a otros cultivos e industrias que sin 
duda alguna se rv i r í an para dar 
equilibrio y estabilidad a nuestra 
si tuación económica siempre que 
como ocurre en el presente caso 
el precio del azúcar fuera poco ru-
munerador. 
Se dieron cuenta de otros asun-
tos de orden interior y se dió Ice 
tura a diversa correspondencia de 


















TOTALES HASTA L A FECHA COMPARADO 
1923-1024 















EXPORTACION DE L A SEMANA 
Norte de Hatteras 13 
New Orleans 1 
Savannah 5 











U n C a b l e d e S a l u t a c i ó n d e l a L a f á b r i c a de tejido 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
a l a B r o a d w a y A s o c i a t i o n 
50.407 




S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E C H E V A R R I A Y PEREZ, INC. 
Ante el Notario de esta capital 
señor Conrado Ascanlo y Suároz, 
con efectos retroactivos al día 31 
de agosto ú l t imo , el Sr. Isaac J . 
Bernheim ha enajenado sus accio-
nes y ha quedado completamente 
separado y sin n i n g ú n in te rés en la 
Sociedad A n ó n i m a que giraba on 
esta plaza bajo la denominación de 
J. Bernheim and Son, Incorpora-
ted, la que, en v i r t u d de dicha ven-
ta de acciones, y de acuerdo con lo 
expresado en la escritura social, ha 
cambiado dicha denominación por 
la de Echevar r í a y Pérez , Incorpo. 
rated. 
Actualmente son tenedores de ía 
totalidad de las acciones que repre-
sentan el capital de la mencionada 
compaña, los señores Rogelio Eche-
var r ía y González y Lisandro Pé-
rez y Moreno. 
Es Presidente actualmente de di-
cha 'sociedad el Sr. Rogelio Eche-
va r r í a y González, Vice-Presidente 
y Tesorero el Sr. Lisandro Pérez y 
Moreno y Secretario el Sr. Francis-
co M . Abella y V i l l a r . 
M E D I T E E L C O M E R C I O 
Es .un hecho cierto que nadie 
d iscuté que la temporada de turis-
mo imprime gran animación a la 
vida económica de la Repúbl ica . E l 
comercio no espera otra cosa, du 
D E A G R I C U L T U R A 
SANIDAD V E G E T A L 
t 
A v i r tud de órdenes recibidas de 
la Jefatura de Sanidad Vegetal, el 






id . accesorios 
M . Oriol 9 cajas confiterías. 
García y Ca. 4 id. id . 21 id 
s<;rvas, ño id . licor. 
Peña Mimensa Co. 3 5 id . id. 
Serrano y Martín 6 cajas conser-
vas . 
M . Muñoz y Cn. 200 id . chocola-tes . 
González Hno. 10 id . bizcochos 
Angel y Ca. 7 id . id . 
América Rodríg-uez, i d . vino v i 
id. sombreros. 
.1. Gallarreta y Ca 10 cajas mos-
taza o id . crema v 9 id . tapices 
Peña Miranda y Ca. 35 id. dul-ces. 
García v Ca. 10C id . chocolates, 
beasso y Barreto 21 cajas licor. 
MISCELANEAS. 
L . Ollisser 2 cajas sombreros. 
M . Labrousse 1 id . id . 
E. CuéTlar 1 id . • alfombras. 
Margarita Zayas, 1 Id . i d . 
Eeunda 1 i d . loza. 
A . Nodarse 1 id . fusil y acceso-
rios . 
Wa. Humara y Lastra 1 id , 
chillería. 
Casteleiro Vizoso y Ca. 2 Id id. 
Sandalio Coenfuegos y Ca. 2 id', 
bandejas. 
I . González 2 cajas! relojes. 
Almanaques Schr.rer 2 id . placas. 
Castro Ferreiro 1 id . peines. 
F . Pérez - id . peines. 
F . Pérez 1 id . bonetería. 
S. Carballo 3 id. jug-uetes. 
M . Alvarez y Ca. 1 i d . bonetería, 
F . V . 1 id . libros'. 
S S H 1 id . libros. 
Solís Entrialg-o Co. 1 id . ropa. 
Menéndez Rodríguez y Ca. 1 i d . 
tejidos. 
M . F . Moya 1 id. rredias.4 
M . F . Moya T id . medias. 
F . Lizama y Ca. 2 i d . ropa. 
Angones y Ca. 2 id . alfombras. 
Martínez y Ca. 1 
auto. 
M . I^ópez, 1 id . lustre®. 
M . Martínez, 5 id . literia. 
A . Lifeblanc 1 id . papel. 
Industrial de Confecciones 1 id . 
ropa. 
C. Navedo 1 id . id. 
J . Freixas 1 id . accesorios auto. 
E. Menéndez y Ca. 2 bultos v i -
drios. 
Trecha Hno. Co. 1 caja tejidos. 
A. Chang 1 id . perfumería. 
K. .1 . Gluck S fardos ropa. 
Lópejí García y Ca. 1 id . bonete-
ría . 
I , . Zradcl 2 ld«. metal. 
P. Arango 2 tonel-es porcelana, 
J . R. Pagés 1 caja tableros. 
B Y, cajas libros.l , 
P O P 1 i d . colchones. 
J . Charavay 22 cajas escalfado-
res . 
íaz Alvarez 1 id . pieles. 
Sueyras 1 id . muebles. 
Y B 1 id . perfumería. 
S C 5 bultos sombreros. 
J . Pauly Co. 1 caja perfumería, 
M . Soriano 5 id . aparatos. 
S "V 1 id . frazadas. 
América Rodríguez 1 i d . sombre-
ros.. 
T B 1 caja alfombras. 
A B 2 id . i d . 
A M 1 id . bonetería. 
M Gaudarad 1 id. sombreros. 
Bmnschwlg Co. 66 cajas drogas. 
J D 6 cajos id . 
Marzo y Diego 3 cajas lámparas 
8 id . id . 
M . Rodríguez Co. 3 cajas perfu-
mería. 
Compañía Ditográfica 2 cajas de 
tinta. > 
Larfn y Bustillo 5 id. muebles. 
B . Guioche 1 caja efectos de pie-
dra. 
M . Aspuru 1 coja accesorios de 
autos. 
C P C 3 id . frazadas. 
Briol y Ca. 2 cajas plumeros. 
J . Erza 7 jaulas pájaros. 
M D 3 cajas pintura. 
C. Fernández 1 id . perfumería. 
Por escritura, con efectos re-
troactivos al primero de septiembre 
de 1924, otorgada ante el Notado 
de Zaza del Medio Dr. Pedro A. 
Díaz y García, quedó disuelta la 
sociedad mercanti l en comandita 
que venía girando en" este pueblo, 
bajo la razón social de Insua, Flo-
res y Compañía , S. en C , siendo 
continuador de los negocios de la 
misma el señor Tomás Insua V i -
llalba, quien se ha hecho cargo de 
todos los crédi tos pasivos. 
L A R R E A Y VIGUERA 
Ha dejado de pertenecer por ex-|zase actualmente a la circulación, 
pon tánea voluntad a la sociedad .por pintoresco capricho, unos cen-
Sande Larrea y Viguera, S. en C , i tenares de miles de pesos. ¿(No cam-
el señor José M . Sande y Vilarel le ; 
girando en lo adelante la razón so. 
cial y f i rma con el nombre de La-
rrea y Viguera, sociedad mercantil 
colectiva, la que con t inua rá los ne-
biar ía bastante con ello la situa-
ción económica de que hoy se la-
mentan las clases comerciales del 
país? 
Pues eso y no otra cosa es el tu-
nado en el vivero " E l Palmar", 
situado en San Antonio de los Ba-
ños, propiedad del Dr. Jo sé B. 
Aponte, 3 50 sacos de trozos de ca-
ña para semillas de las variedades 
S. G. 12-4, B . H . 10-12, D. 117, 
D. 109, B . 1 . 809, B . 3.696, que 
se encontraban en inmejorables 
condiciones y fueron remitidas al 
señor Administrador del Central 
"Adela", en Caibar ién, con el pro-
pósito de ser sembradas en las o -
lonias de dicho Ingenio. Esta semi-
lla ha sido producida de un car-
gamento de cañas, que hubo de traer 
del D r . José R . Aponte, de Puerto 
Rico, con propósi tos experimenta-
les, por ser refractarla a la enfer-
medad de "Las Rayas Amari l las ', 
y producir mayor cantidad sucro-
sa, cuya impor tac ión fué autoriza-
da por la Secretar ía de Agr icu l tu-
ra, el 13 de febrero del año 1924, 
con destino a ser sembrada en el 
vivero antes dicho y el q.ue se en-
cuentra bajo la supervis ión inme-
diata del Departamento de Sanidad 
Vegetal. 
rante los meses de est ío , que la | señor Cecilio Aguiar, ha inspeccie-
llegada de los turistas para resar-
cirse de las pérd idas que en justa-
mente llamado "tiempo muerto" ha 
sufrido. 
¿Qué prueba ésto? 
Que el turismo es un factor ne-
cesario para la vida económica del 
país, no una mera cosa supérf lua 
de la que podemos desprendernos 
sin quebranto. 
Es preciso cultivar el turismo 
para aprovechar cuanto más sea 
posible las ventajas de ese perió-
dico "animador" de nuestra vida 
económica . Cuanto hagamos por su 
fomento, es trabajar por la v i t a l i -
dad del" país , por la estabilidad de 
su economía, por el desarrollo y 
prosperidad de la industr ia y del 
comercio, por el valor de sai suelo, 
por la actividad nacional en todos 
los órdenes . 
Hay establecimientos en la Ha-
bana que actualmente viven casi 
exclusivamente del turismo. Los in -
gresos que obtienen durante la 
temporada Invernal son bastante 
para cubrir el déficit que arrojan 
sus operaciones durante el resto 
del año y a ú n les dejan una ga-
nancia considerable. No es necesac 
rio citar cuales son estos estableci-
mientos. rSus dueños lo saben y el 
pícblico no lo ignora. ¿ P o r qué no 
contribuyen ellos al éxito de la 
campaña "pro turismo" si a nadie 
más que a ellos afecta? Cada nue-
vo turista que afluya a la República 
como consecuencia de la c á m p a ñ a 
realizada, significa unos cuantos 
pesos más do ganancia para esas 
casas. ¿"No vale la pena inver t i r 
un poco de dinero en tan seguro 
negocio? 
Los comercios situados en los al-
rededores del Parque Central, los 
próximos a hoteles donde se hos-
pedan turistas en buen n ú m e r o , en 
general todos los instalados en los 
j lugares cént r icos de la ciudad, au-
mentan enormemente sus ventas 
durante la temporada de invierno. 
E l hecho es indubitable. De su cer-
teza puede preguntarse a los pro-
pietarios de esos establecimientos. 
¿A qué se debe ese aumento? 
Casi exclusivamente a los gastos 
que en ellos realizan los turistas. 
Sería curioso llevar una es tadís t i -
ca de las ventas que los hoteles, 
cafés, almacenes de víveres , t ien-
das de ropa y demás casas de co-
mercio realizan durante la tempo-
rada de turismo. El la quizá de-
t e rmina r í a a algunos comerciantes 
remisos que no acaban de ver o no 
quieren ver claro en este asunto. 
E l advenimiento de un turismo 
nutrido y rico significa, gráfica-
mente, arrojar unos cuantos mi l lo -
nes de pesos en el caudal circulan-
te de nuestro dinero. Semejante 
inyección de numerario, venido de 
fuera, cambia la faz económica de 
cualquier p a í s . Supongamos que 
una mano pródiga e invisible lan-
La Broadway Association. pro-
minente inst i tución cívica de la ciu-
dad de New York, en la que f igu-
ran muy connotados miembros de 
la industria, el comercio y la ban-
ca de la gran metrópoli , ha inaugu, 
rado hoy en New York City su cuar-
ta reun ión anual, en la que se de-
sa r ro l l a rán una serie de programas 
culturales para ins t rucción y,solaz 
de sus miembros. 
Uno de los atractivos n ú m e r o s 
del programa, consiste en la cesión 
que para la fecha de la inaugura-
ción, octubre 21, ha hecho la Wes-
tern Unión de uno de los ocho ca-
bles que cruzan el At lánt ico para, 
que la Broadway Association, reu_ 
nida en convención en el Hotel A» 
tor lo pueda uti l izar a su exclusi-
vo servicio y recibir mensajes con-
gratulatorios de Londres, Pa r í s , 
Habana, etc. 
La Cámara de Comercio Cubana, 
que reconoce la ut i l idad práct ica 
que se deriva de tales convenciones 
y que tiene noticias de loa positivos 
beneficios que se obtienen de la 
enaltecedora labor de la Broadv.-uy 
Association y otras corporaciones 
cívicas similares, ha transmitido un 
afectuoso saludo al Presidente de 
la Asociación, ioncebido en los si-
guientes t é rminos : 
" A l transcurrir los años se estre, 
chan m á s los lazos de amistad entre 
nuestros dos pueblos y al enviar a 
ustedes hoy el saludo afectuoso de 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Cuba, t ambién lo 
hacemos extensivo a la Compañía 
Cablegráfica Western Union, por-
que fué dicha Compañía quien unió 
por primera vez a Cuba con el res-
to del mundo por medio de cables 
submarinos en el año 1866". 
(Edo.) Jo sé D u r á n , 
Secretario. 
^ t n a l M i g n o ^ 1 ' 
subastada ' 
La sesión ¿ i ^ T ; , 
Comisión TempoJ, 7 ^ r. 
Bancaria. c o ^ ^ U ^ 
mañana y terminó a l a ^ O 
renta y cinco de lo t 8 ^o?*! 
se acordó autorizar f f 6 yV/:^ 
quidadora del MerCanTi a 
para aceptar nronn T W ^ 
fechas por l o ' ^ s ^ ^ 
y Masjuán y PerS?es Coro> 
tiendo en Pago eí salJ Ooll 
en cuenta-corriente qu6 efectivo 
Asimismo se 
la propia Ju 
e-i „ -'í;:-
R E V I S T A D E B O N O S 
que reclame de • T̂ Uida(1ora . 
mana", s. A . , ^ ^ ^ 
que es en debp 
So autorizó 




'a Junt a subsata la f á b r i c í l ! 0 1 ^ 
$3 00.000 en cheq" 
de los que tiene 
gocios de Sande Larrea y Viguera, 1 r ismo. Una saneada cantidad de 
S. en C. din 
ero que de los bolsillos de unos 
Axtru t w x o V cuantos miles de hombres pasa a 
kjli A K C A l>Jii ssutj ¡ engrosar lo que p u d i é r a m o s llamar 
l"e l torrente circulatorio de la na-
. Por escritura otorgada en San 
Luis, ante el Notario de San Juan 
y Martínez, Dr. Julio César Guerra 
y Pérez, el Socio Gerente Sr. Ra-món Gonzá ez y Gut iér rez , de la So
ciedad Mercantil en Comandita que 
girabf, en ese pueblo bajo la ra-
zón social de R. González y Comya, 
ñía, S. en C , cedió, renunció y tras-
pasó en favor del Sr. Daniel María 
Rodr íguez y Menéndez todos cur.n-
tos derechos y acciones tenía y pu-
dieran corresponderTe en la referi-
da Sociedad. 
En ta l v i r t ud , 
cion . 
Para un país , considerado como 
entidad económica, no existe nego-
cio más seguro y p ingüe qoie és te 
del tur ismo. Por mucho que in -
vierta una nación en el fomento 
de su turismo, no es nada si se le 
compara con las ganancias qiie és-
te le p roporc iona rá . ¿Qué significa 
para Cuba gastar este año doscien-
tos m i l pesos, por ejemplo, si el 
año que viene, como consecuencias 
de la c a m p a ñ a y de los alicientes 
que los forasteros han hallado en 
MARCAS CONCEDIDAS 
Por la Secretar ía de A g r i c u l t u r í 
se han concedido las marcas para 
seña la r ganado que solicitaron re-
gistrar los señores siguientes: An-
tonio Acosta Fleites, Bonifacio He-
rrera Abren, Andrés Gut ié r rez Fa. 
jardo, José Vázquez Paneque, Her-
culano Armas Estrada, Francisco 
Infiesta Hernández , José Fidalgo 
Cid, R a m ó n Cabrera, Félix Murgas 
Mart ínez, Miguel León, Ramón Mar-
tínez Alvarez, Hi lar io Gómez, Anto-
nio González Pérez , Delfín Rodr í -
guez, Pedro Capote, R a m ó n Fer-
nández P iñ i , 'Xrmas y Dosal, Quin. 
t i l iano Agu i l i l l a Góngora, Juan Mi-
lanés, J o a q u í n Aguirre Moro, Ca-
ridad Igarza, Andrés Milanés, Gó-
mez, Miguel Hechevar r ía , Edelmiro 
Molina Correa, Agustín. Pérez Ro-
jas, Delfín Dieguez, José H e r n á n -
dez Reyes, o J a q u í n Almaguer, Amo. 
lia Díaz Vda. de Avi la , Luis Leyva 
Rodr íguez , y Luis Marrero Silva, 
Miguel Sánchez, Nazario Toledo 
González, Antonio Figueroa y Gal-
ván, Pedro Pablo Pérez, Augusto 
Campbell, Telesforo Alvarez, Esco-
lás t ica Torres, Salustiano Rojas, bo-
sé Cabrera Marrero, R a m ó n Gue-
rra, Juan Milián, Silvano Ortega, 
y Clara González Vda. de Hecheva-
r r í a . 
MARCA NEGADA 
Ha sido denegada la marca solí , 
citada por el señor Jesús Serrano. 
AMPLIACIONES DE MARCAS 
Se ampl ía para más de cincuen-
ta cabezas de ganado el uso de las 
marcas que se concedieron a los se-
ñores Simón Campanioni Sánchez, 
y Francisco Gri l lo . 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido t í tu los de pro-
piedad de las marcas que se conce-
dieron a los señores Nicolás Pino 
y Mart ínez , Justo Lorenzo, Casil-
do Pérez , Raoul de Biscuccia, Frai) . 
cisco Pérez Gi l , José Calazan Mu-
ñoz, Adriano Mart ínez Pérez , Ciría-
co Entenza, Agus t ín Sotolongo, Jo-
sé Ramos Plasencia, José Elias J i -
ménez e Higinio Darlas,- José Cari-
dad Caballero y Av i l a , El igió Ca-
brera y Toréa te , Guillermo Gómez, 
Mar t ín Ator rezágas t i For tuni , A l -
fredo Romero Ferrer, Orf i l io He-
chevar r ía , Andrés Soriano Pérez , 
José María Guardiola Companioni, 
Fe rmín Rpndón, Pablo Rodr íguez 
García y Manuel María González 
Gi l . 
a part ir desde el * visitan nueve 0 diez 
16 de septiembre el Sr. Daniel Ma- ™ - ¿ 9 f ! r J t ^ * „ a„ 0*ni3 a„naai_ 
r í a R o d r í g u e z ^ Menéndez ha asu 
mido la gerencia de dicha sociedad 
la que en lo sucesivo g i r a r á ba-
jo la razón social de Diego Rodr í -
guez e Hijos S. en C. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
mi l turistas mas y en años sucesi-
vos cont inúa el aumento en seme-
jante proporc ión? 
Sobre esto deben meditar el co-
mercio y, en general, todas las cla-
ses económicas del p a í s . Vale la 
pena. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a ] d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Octubre 21.74 
Diciembre 21.45 
Enero (1926) 20.70 
Marzo (1926) 21.00 
Mayo (1926) 21.06 
Mayo (1926) 20.68 
Deducidas por el procedimiento seña-










(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 21.—El 
mercado de bonos ganó fuerza hoy a 
medida que se expansionaba la do-
manda para inversión. El interés del 
mercado que recientemente había si-
do contrarrestado con las fluctuacio-
nes de los valores, pareció encontrar 
su camino en los canales del merca-
do de bonos y en varios grupos im-
portantes se reanudaron las operacio-
nes constructivas. 
En ninguna sección fué más efec-
tivo el resurgimieto de la actividad 
de compra que en la división extran-
jera. Un análisis de las provisiones 
de los tratados de Locarno permitió 
a los círcolos de inversión apreciar los 
beneficios duraderos que de ellos ob-
tendrán las naciones europeas—pa,.*-
ticularmente Alemania, Polonia y Che-
coeslovaquia—y esta favorable pers-
pectiva halló expresión en la acumu-
lación de bonos de estos países. 
Nuevas cotizaciones elevadas se es-
tablecieron por los bonos alemanes dvd 
7, los Unten Bank del 7 y los de la 
ciudad de Berlín del 6.1|2, que cam-
biaron de mano en gran volumen. Líos 
bonos del gobierno llegaron a un.-t co-
tización máxim ade 102.5|8, pero ce-
rraron fraccionalmente por debajo de 
ese nivel y su fuerza hizo ganar te-
rreno a las principales emisiones ala-
manas. Las indicaciones de que se 
abogará por una política de inversión 
más liberal en cuanto a las industrias 
alemanas, fueron un importante fac-
tor para estimular la demanda para ¡ 
estos bonos. A pesar de los esfuer-
zos que se hacen para limitar los prés-
tamos municipales, se anunció que los 
banqueros estaban dispuestos a coto-
car sustanciosos préstamos en el mer-
cado para Franckfort y Augsburg. 
Las perspectivas d enuevos emprés-
titos también contribuyeron a dar 
fuerza a las obligaciones polacas y 
checoeslovacas. Se anunció que Po-
lonia ha cerrado negociaciones para 
un empréstito de $100.000 con un gru-
po bancario internacional, basado en 
los monopolios del gobierno, pero ¿os 
banquers americanos negaron que es-
tuviesen interesados en la operación. 
El empréstito largo tiempo esperado 
para Checoeslovaquia, ha sido some-
tido según se dice, a la aprobación 
del departamento de estado, con ' in-
dicaciones de que se ofrecerán bonos 
por uha suma comprendida entre pe-
sos 15.000.000 y $25.000.000. 
Las obligaciones ferroviarias y ve-
troleras fueron los principales puntos 
de actividad en la lista doméstica. Ske-
Uy del 6.112 estuvo al frente del mo-
vimiento de los bonos petroleros, mien-
tras la compra de obligaciones ferro-
viarias comprendió a Missouri Paci-
fic, Norfolk and Western, Nortern Pa-
cific, Erie, Seaboard e International 
Great Nortern. 
Industrial M i g ñ b n ' " n i t e ^ ' 
™ 0 ^ 38.000 e n ^ P o í 
"neo por ciento, est^rf ^ 1 
adjudicación que 
a la aprobación defintiv* ri Se ^ mis ión . . va de ij j? 
En cuanto a la o^v . 
a esa Junta para ^ Ú 
bonos de la serie A de Í T r í 
Por la Compañía de a eDl^ 
Tracción de S a n t i V ^ ^ 
la propia Compañía. * C> 
hasta tanto que u r ' . e ^ 
Banco i n f o r l T 
cía de esa devolución 
Y en contestación'a „„ 
ma del 13 del actual L !-teI^ 
nuel Díaz. Alcalde v . ' ? 0 ^ 
Limonar, por el queMp d S í 
misión que en gracias l th[' 
reses de su comarca ai,1 ' s ;5-
zafra del Central L i n , ^ 
ximo ano, .se le t r a s S ,W 
guíente telegrama- el 
' 'Manuel Díaz. Alcalde Munin 
Limonar. .Recibido su S i l -
/Lamentamos sinceramenrp ^ 
-c ión vecinos ese té rn^o epe ^ 
ta comisión Bancada ti¿ne 0^ 
_ do acuerdo en firmo no moe> 
^ 0 . N a ^ n a l . 5 ¿ 


















compensación relativa ^ r , ^ 
"que no es dable evitar 
/ B a r r e n é . Presidente p o ? ¿ | 
Además se tomaron otro, », 
acuerdos en relación con k flH 
mst rac ión de los bancos en J 
R E V I S T A D E B O N O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
El promedio oficial, de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga po. 96, en alma-
cén, es como sigue: 




Cárdenas , . 1.850S64 
Sagua 1.S78159 
Manzanillo . . . . . . . . 1.844607 
Cienfuegos . . . . . . 1.868907 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 21.—Wall 
Street se vió hoy inundado de rumo-
¡ res acerca de aumento de dividendos. 
La compra de bonos ferroviarios es-
tuvo estimulada por noticias de que el 
dividendo de la Baltimore and Oh''o 
sería elevado a $6 y el dividendo Ce 
la New York Central a $4 antes de 
fin de año. También se habló de di-
videndos extraordinarios de $1 ca-
da uno que se declararán en el mes 
próximo por General Motors, Amen-
can Tobacco y Underwood' Typewri-
ter. La fuerza de United States Sta-
tes Cast Iron Pipe se basó en gran 
parte en la creenc'a especulativa de 
que el tipo anual será de $8 a $10. 
Pennock Oil está entre las que repar-
tirán un dividendo anual de $2. 
Cienfuegos 1.781828 l 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
En contraste con una pérdida neta 
de $829.251 para los 9 meses de 1024. 
Otis Steel anuncia un beneficio neto 
de $1.595.034 para el mismo período 
de este año, que es igual a $18.86 
por acción sobre las preferidas, y 
$1.52 por acción sobre las comunes. 
El beneficio neto del tercer trimes-
tre bajó a $400.112 desde $871,759 en 
el trimestre anterior. 
M E R C A D O PECUARIO 
La venta en píe. El mercado p. 
tiza los siguientes precios-
Vacuno de 6 y 1¡2 a 7 cen'̂ o. 
Oí de Vuelta Abajo v Las \m 
y de 7 a 7 y 1|4 el de Camaíiier 
y Oriente. 
Cerda de 11 y 1¡2 a 12 y l|2Mj. 
tavos el del país y de 16 a H e; 
americano. 
Lanar de 8 a 0 centavos. 
Matadero de Luyanó. Las ressi 
beneficiadas en este Matadero se «• 
tizan a los siguienaes p/eer-sj 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 4 5 a 55 centavos. 
L'eses sacrificadas en este líaía. 
dero. Vacuno 89. Cerda 70. 
Matadero Industrial. Las tkís 
beneficiadas en este Matadero s 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centf 
vos. 
Cerda de 45 a 5 Scentavos. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matt 
dero. Vacuno 264. Cerda 135. Li-
nar 63. 
Enriadas de Ganado. Conformí 
anunciamos, ayer llegó un tren b 
Camagüey con 13 carros con gana-
do vacuno para el consumo de.te 
cuales vinieron 6 consignados * 
Belarmino Alvarez, 4 para MafiM 
Rey, 2 para Angulo y el ie*ta¡| 
para Godofredo Perdomo mM^ 
éste por Felipe Espinosa. 
Hoy llegaron 6 carros mas de W 
Villas, también con reses consig» 
das a Mateo Roca. 













































M o v i m i e n t o de Cabotaje 
.Movimiento de cabotaje de' -
cubano CAIBAKTEN, capitón 
entrado procedente > a d e c # . 
signado a la Empresa NaUeraoe 
DE CAIBAKIEN .d¡1 
C. Tropical 1 barril e n ^ ^ 
Cuban Air Pioduc1tsí1.:ll0eb(>íe!)aâ  
rhuclvj Palatino 1 bulto ^ o 
Feo. Tamames Calle y Ca. 36 bultos sidra. 
] caja efectos, 
bultí 
botellas. J. Glez. 3 barriles 
Moría Co. 30 envases 
P. RtcbeVery 21 íafdos 
P. Vi l a2 bultos s\¡^-
K CMtdo 1 fardo rebajo. 
R. Incera 1 sliel<2,3 
Tronical 27 huacales botéis 
W. 'India 80 envases. 
TPASBORDOS 
PARA MANZvAML-LO , p̂ iej 
Vicente Fernández 1 ^rv 
PARA GUANTA NAMü 
11. Beltrán 1 J 'VnrK PARA PUERTO ^ 3 4 cajas 
Vda. de M . « o d r í « 1 ^ ja. 
g** y 1 atado 7 3 ̂ li\toS ároP* 
Ramón Palacio. 4 bultos 
PAIÍA CHAPARRA drC)g:i 
E. J. Molinet ' duuos 
PARA GIBARA ^ chori»* id. i<3-Tamargo y Ca Armas y Ca. . 
Muñiz Uno. 6 id. ia 
y Co. 6 id. 
hijos ^bultos "dro^ 
bultos íi 
L . Rey 
Freiré 
Morán y Ca 
Sirvan y Ca. 
id. ( 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
• W 
LÍ0223 
A c i d o s • Sodas 
F o r m o l 
D e s i 
A g u a r r á s -
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • O o i M 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
haterías primas pafa w f * 
R I O L A 2 Y ^ 















D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
g ^ S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
cotización oficial en 
cotización oficjal en 
^ ^ s e cotizara 
^ r t a í a n a Jueves. 
sTST inscriptas en la 
D0 ^ " emisión de la Inter-
^ r S é í o n o s v el aumento 
,nal de , ruban Telephone. 
ital de la CuDa» _ „finia} 
rtpoco tiene 
^0CO tÍerncmisi6n de veinte y 
^ deps de bonos de la Inter-
' " ¡ ^ r í e S o n o s . 
a local de valores estu-
" ^ ^ e mismo tono inactivo 
i5er COnt oero a pesar de ello 
^a;narrco0nruSo en diferentes cla-
m e s y j ? * * -
industriales no acusan 




Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 
Curtidora, capital 200000 
pesos 
Gas, capital Cy 4.000,000 108 




cy 8.972,561 , . SiM 100 
Havana Electric, Hipote-
ca general, capital Cy 
25.000,000 
Licorera, cap. $2,500,000. 
Manufacturera, cap. pe-
sos 24600,000 
Matadero, cap. $500,000. 




Papelera serie A. capital 
500,000 pesos 












La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 7 % C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Cervecera 




con | Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
acciones los t i - {jm^os, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . 




• •dendo de los 
se empc 
corriente 
i „na. irregularidad rigen los j Accidentes, capital 
^ s ^ e la Cuba Cañe y d 













¡Ltenído el mercado de bonos, pr 
^ e n t e los de Cuba, Cervecera 
Gas-
. rr6 el mercado sostenido e inac-
;OTIZACION DEI. BOLSIN 
BONOS 
L n n Cuba Speyer. 
^ ' R Cuba D Int. . • 








;ral 93^ Telephone Cmpany 88 
corefa Cubana . . : • . . 55 
ACCIONES 
» C Unidos . . • • • • 





S^n-i Electric comunes 230 
ffiono preferidas . . . 10? 
teléfono comunes.. . 
Inter, elephone Co.. 
ífoviera preferidas . . 
Savíera comunes.. . 
Wacturera prefs. . • » 
Janufacturera comunes . . f 74 
• icrera, comunes . . . . 2% o 
Leía preferidas 100% 10;. 
jarcia comunes 4¿lr¿ 






Bosoí y Obligaciones 
«ra. Cuba Speyer, 1904, 
¿p. Cy 35.000.000 . . 
8ep. Cuba, Deuda Inte-
rior 19C5, capital Cy 
11.169,800 
Era. Cuba,. 1909, 4 1|2 
HL Cy 16.500,000. . . 
Ira Cuba 1914 .Morgan 
cap. Cy 10,000.000 . . 98 — 
Ira. Cuba 1917 Puertos, 
1 cap. Cy 7.000,000. . . 98 100 
Ira. Cuba 1923, 5 1|2 cap 
Cy 50.000,000 103 % 104Va 
Iftntar.iiento Habana la 
hipoteca cap. Currency 
U83,0 0 0 101 108 
atamiento Habana Ha 
l̂ oteca cap. Currency 
J.55ó,000. . . . . . . . , . 95 100' 
Ifeeo Territorial, capital 
5<,000,000 77 — 
Calzado, cap.. $400,000 . . 80 — 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000,000 101 :;4 103 Vi 
Agrícola, capital 320,000 
pesos 
Banco Territorial, cap; 
in - I $5.000,000.. 46 — 
v ! Banco Territorial, benf., 
I cap. $5.000,000 1 — 
¡Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000 . 15 — 
Cervecera, prefs., cap. 
$500,000 100J/Í. — 
CiegG >3e Avila, capital 
Cy 1.2000,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 •-. Nominal 
Comp. Vend. Constancia Cooper, cap. 
$1.00^,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cy 
1)8 ! 2.000,000.. , .* Nominal 
Constructora, comunes, 
— cap. $3.000,000 Nominal 
¡ Cuba Cañe, prefs. cap. 
— Cy 50.000,000 32 — 
"°^8 I Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50.000,000 3*4 — 
.Cuba R. R. capital Cy 
103% 10a i 10.000,000 Nominal 
Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000 Nominal 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 . . • Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 ,. . . Nominai 
Curtidora, capital pesos 
300,000 . . . . Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . . . Nominal 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000. . . 115 II6V4. 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 230 242 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 .• 100% 103% 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 . ; 42^ 45 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 . . . . . . . . 2% 4 Vi 
Lonja, prefs. cap. Cy. 
200,000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 201 — 
¡Manufacturera prefs. cap 
$5.000,000 . 8 10 
I Manufacturera, comunes, 























13 Vi' 20 
100 
Nominal 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 
Naviera comunes cap. Cy 
4.000,000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000. . 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 
Pescá, comunes, capital 
$1.500,000 ; . 
Préstamos, capital pesos 
500,000 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
1 Sajncti Spíritus, capital 
! Cy 39,800 Nominal 
iTeléfono, prefs. capital 
$2.000,000 108 112 
i Teléfono, comunes, capi-
. tal Cy 5.000.000 120 150 
Cy 25.000,000 117 125 
[Tel . International, cap. . 
I Trust, cap. $5.000,000.. Nominal 
¡ Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . 102% 105 
Union Oil, capital pesos . 
! 1.000,000.. Nominal 
1 Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 . . . . . 
¡ Unión Nacional, benef. 
cap. $750,000 
I Urbanizadora, prefs. ca 
>' pital $1.500,000 
Urbanizadora, comunes 
cap. $3.000,0000 . . . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 21.—Ljs 
alcistas ganaron terreno a medida Cjue 
las transacciones se ampliaban, al-
canzando la mayor parte de las no-
ciones ferroviarias e industriales nue-
vas cotizaciones máximas para el año. 
Las ventas solamente fueron excedi-
das este año el viernes y el lunes 
último. El sentimiento alcisita fuó 
creado por una variedad de factores, 
entre ellos la publicación de informes 
sobre utilidades de compañías fe.-ro-
viarias y petroleras, el bajo tipo i*e 
interés del dinero, el alza en los pre-
cios del acero y de los metales no 
ferrosos y finalmente por la forma 
ordenada en que se realizó el avance. 
Los corredores anunciaron un aumon-
to en la participación pública. 
La compra de petroleras recibió ím-
petu con los rumores de aumento de 
dividendo y otra baja en la producción 
del petróleo crudo. Marland pasó de 
55 y ganancias netas de 2 puntos o 
más se registraron por Associated 
Drug, Houston, Independent Oil and 
Gas, Maracaibo, las emisiones Pan 
American, Phillip y Standard Oil de 
California. Las transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatos inte-
rrumpieron pero no lograron contener 
el avance de las acciones ferroviarias. 
Baltimore and Ohio, que se espeva 
se coloque sobre la base de un divi-
dendo de $6 antes de fines de año, 
pasó de 86 y New York Central, que 
se dice estudia el alza de la base de 
sus dividendos de $7 a $8, se cotizó 
a 127.3|4. Souther Railway, Erie co-
munes, Pere Marquette y Western Pa-
cific también mejoraron sus cotiza-
ciones anteriores. Una brusca demaa-
da se desarrolló en las acciones de 
cobres. Utah Copper se vendió sobre 
j $100 por acción por primera vez des-
de 1917; Cerro del Pasco avanzó más 
de 4 puntos y American Smelting más 
de 3. 
Las transacciones en valores de la 
Armour Packing asumieron enormes 
proporciones. Armour B cuya prime-
ra venta consistió en un block de 
12.000 acciones a 19.3¡8, avanzó más 
tarde a 20.1|2. 
Las acciones comunes de la United 
States Rubber Company tuvieron bue-
na demanda pasando de 80 con ganan-
cias extremas de 4 puntos en el día. 
(Por The Associatea fresb, 
COTIZACION MONÜTABJA 
NUEVA YORY, Octubre 21. 
uajo aa. ¿a; cierre a». 20. 
Primero 4 por 100: sin cotizar 
Segundo 4 por 100: Alto 100; bajo 
100: cierre 100. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.29, 
•bajo 101.26; cierre 101.26. . „ 
INGLATERRA: Libra esterlina. Par j Segundo 4 114 por 100: Alto 100.¿4, 
$4.86 5|8 por soberano. I bajo 100.22; cierre 100.2o 
Vista . . . . . . 4.84.1116 1 Tercero 4 114 por 100: Alto 101.4; 
Cable 4.84 318 | bajo 101.2; cierre 101.2. 
Sesenta días 'J.80 5|8 I Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por û -- ; bajo 102.3; cierre 102.3. 
seta. 1 U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
Demanda 14.32 1¡2| 102.31; bajo 102.31; cierre 102.31. 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por I ü . S, Treasury 4 114 por 100. Alto 
franco 
Vista 4.41 114 
Cable 4.41 3|4 
SUIZA: Par 19.3 centavos por fran-
co. 
Demanda . 19.29 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
105.14;; bajo 106.12; cierre 106.16. 
International Tel. and Tel. Co.— 
—Alto 118 112; bajo 116 1|8; cierre 
117 314. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 21. 
Hoy se registraron las siguientes 
crt;aaciones a la hora del cierre para 
Demanda 4.55l:. ¡los "valores cubanos: 
ITALIA: Par 19 .3 centavos por lira" l Deu;ia Exterior 5 112 por 100 1953. 
Demanda '. . 3.99 ! Alto 102 1!8; bajo 102; cierre 102. 
. . 3.99 112 




40.2 centavos por 
40.14 
19.3 centavos por, 















Demanda 24.51 t 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen- i 
tavos por corona 
Demanda 
1.34 
Par .̂6.8 centavos por 
, 20.28 
Par 26.8 centavos por 
Deuua Exterior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 100 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 98 1|2. lv 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 93. 
Cuba Railroad 5 por 100 de .1952.— 
Cierre 87 318. 
Havana, E. Cons 
Cierre 95. 
BONOS E3CTHAN JEBOS 
NUEVA YORK, Octubre 21. 
C;udad de Burdeos, 6 por i00 de 
1949. — Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 87 3¡8; bajo 86 718; cierre 87 1¡4. 
Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
El f ranco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 2 F R A N C O S 
8 3 C E N T I M O S 
pv/i cada dol la r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 




Atlantic Coast Line. . . 
Allis Chalmers. 4, . . . . 
Anaconda Copper Minin 
American Car Foundry. 
American For Pow.. 
Atlantic Gulf y West I 
American Locomotive.. 
Ajax Rubber 
fierre Missouri Pacific RaiUvav . 
• Missouri Pacific pref.. 
rheu . . . . 37% !Marland Oil 
pref.. . . 27% ÍMack Trjcks Inc..' . . 
246% ^N. Y. Central v II ííiver 
198 K- Y. N . H . y H ] 
94 Northern Paccific. . . 45% . National Biscuit. 









American Suga;- Ref. 
Atchison 
American Woolen 
Baldwin lx)comoti\.- Works 
Baltimore y Ohio ĝo 
Bethlehem Stíjel 
:Calf. Pet 
I 'anadian Pacific. . 
| Central LeaMicr.. . 
¡ Central Leather pref 
l Cerro de Pasco.. . . 
I Ohandler Mot. . . . 
Chesapttake y Ohio 
I Chic. y N . W . . 
C, Rock I . y p! . ' 
| Chile Copper 
|Cast Iron Pipe.. . 
Coca Cola 
~as 
| 1919. — Alto 87 1|4 
2 96 1|2 rre 87 114. 
YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos! Empréstito alemán del 7 por 100^de 
por diñar. — Alto 102 518; bajo 101 3!8; 
Demanda.. 1.77% 'cierre 101 7(8. 
RUMANIA: Par' 'Í9.'3' centavos por i Empréstito francés del 7 por 100 de | quincena de noviembre 
lei.-
Demanda 0.47 1|2 
POLONIA: Par 19.3 centavos por zlo-
ty . 
Demanda 16.65 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda . . . 0.14% 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Demanda . . 79 5|8 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen 
Demanda 41% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.25 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 15.0.0 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 
(Por The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 21.—Se de 
cía hoy que los 5 grandes intereses 
por 100 de 1952. jane controlan el saldo no vendido ^e ¡Consolidated G 
la zafra cubana han decidido unir sua Icorn Products1 
fuerzas y eliminar de esa suerte toda jCrucible Steel 
la competencia de venta a las refi-|Cuban American Sugar New 
nerías. Se dice que este método de jnaífdso'?1116 SUff** 001X1 
vender el azúcar mantendrá en secre- j)u pont 
to las transacciones, no dándolas a lErie 
bajo 87 1¡8; ele-j la publicidad más-que de cuando en¡Krie First 
cuando. E l mercado del crudo estu- I Endicott .Tohneon Corp 
vo alcista, ofreciéndose los crudos p-i 










y Tran. Co. 
class B. . . 
Inc 
. . . . 8 
Davidson 41 
. ... 198 
. . . 34 
IRlec. Light Pow 
Famous l'layers. pnmer.i ¡Fisk | ^ ^ 
centavos óga^r^l Asphalt. 
PLATA EN SABRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
EOXiSA DE MADBID 
MADRID, Octubre 31. 
Las cotizaciones del día fueron las 
¡siguientes: 
¡ Libra esterlina: 31,00 - pesetas. 
Franco: 33.79. 
BOLSA BE BABCEIiONA 
I BARCELONA, Octubre 21. 
El dollar se cotizó a 6.98. 
BOLSA DE PARIS 
1949. —^Alto 91 518; bajo 91 1|2; cié- costo y flete| mostrando las refinerfas j Ceneral Motors.. 
rrEmÍrésLti'to holandés del 6 por 100 j moderado interés en las posiciones j g * ^ S ^ h l v ¿ ' 
de 1954, — Alto 103 3(8; bajo 103 3¡8 inmediato embarque. La Federal com- | Qu]f States Steel 
cierre 103.3|8. ^ ' , „ *a*TP'í 9.000 sacos de Cuba, pronlo WV iGMMral Electric " "' 
d e ^ r ^ V ^ ^ a 2 centavos costo y « H s ! ^ ^ ^ -
cierre 96 5|8. I circulando rumores de ventas fue:'1 :-uuason Motor Co 
Empréstitó'de In República de Chile de almacén a 3.77 centavos entrega. Mllinois Central R. R . . . 
del 7 por 100 de 1957. — Altó 101 518;; . . . _ . •}iíl4.i2 raren. (International Paper 
bajo 101 112; cierre 101 518. Ma3 taide se anuncm que un caiga- Tnternat¡onal Tel y Tel 
Empréstito de Checoeslovaquia del mentó de Cuba, pronto embarque, so , Indapendent Oil y Gas . . 
8 Y>or 100 dé 1951. — AHo 101 518; había vénd do a Savanah y que 16.)00 ¡Kansas City Southern . . 
bajo i " ̂ I J i , ^ í« r r^ J01 ¿ | 8 . sacos pronto embarque se vendieron !Kell>' Springfieid Tire . . 
VALORES AZUCAREROS .r „ , Kennecott Copper 
NUEVA YORK, Octubre 21. a la ^auonal a 2 centavos eos.o y Leli.gh VaIley 
American Sugar Refining Co. Ven- flete. El precio local continúa sin | Louisiana Oil 
tas 2000; Alto 67 l|4; bajo 66; cié- cambio a 3.77 centavos entrega. |Louisville y Naslivilie. .' 
[Moon Motor 
PUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Las transacciones eq futuros en i ~ ~ 1 
crudos fueron pequeñas hoy con ven- | gmmmmmmmmmmmmmm—mmBmmm 
tas que se calcula no pasan de 23.0^0 
toneladas. El bajo precio de los azú-
cares parece haber hecho cautos a 
los elementos vendedores. Una de Uis 
más grandes casas fué vendedora, m 
ocasiones, dexcontratos de enero y 
marzo, y una casa cubana estuvo en 
el lado de la compra. Los contrato:-
de diciembre estuvieron débiles debidj 
a la presión de las liqu daciones. ffij 
mercado abrió desde un punto más 
alto a uno más bajo y cerró desde sin 
cambio a 2 puntos neto más bajo. Las 
exisícncias de crudos en los almace-
43Vi Pacific Oil Co 4$ 
'Pan Am. Pet 
130 i Pau Am. Pt 
10% Pensylvanni. . 
13%.Pierce Arrow com.. 
C6 Idem idem pref . 
123% Pitls. y W. Virginia. . 
43 Packard Motors.. . . 
123 Punta Alegre Sugar.. 
Puré Oil . . 
Po«tum Cereal Comp. 
Phillips Petroleum Co. 
Royal Dutch N . Y . . . 
Ujading 
Republic Iror) y S:e/?,I. 
Standard Oil California 
St. Louis y St. Franci 
Seuboaú ar Line com.. 
Seaboad ar Line pref. 
47% Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp.. . , 
i:«,sii Southern Pacific . . . . 
JSS Southern Railway.. . . 
91 vi ! Studebaker Corp 
37 " Stdard. Oil of New Jer 
74 | Stewart Warner 
" '1% Savage Anns 
Standard Gas y E l e c . 
Texas Co 
Texas y pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco prod.. . . . . 
Union pacific 
United Fruit 
U . S. Industria 
ü . S. Rubber.. 
U. S. Steel. . . . 
Underwood. . . . 
Vanadiun 
Wabash com. . . 
go I Wabash pref. . 
ooq 1 Westinghouse.. 
4H7' I Willys-Over. . .. 
* 1 White Motore. . 
69 ,j 
« 69%. 
































Cuban American Sugar, — Ventas 
1600: Alto 21 314; bajo 21 112; cierre 
21 314. • 
Cuba Cañe Sugar Ventas 2600; A l -
100 5132 i to 8 3I8; bajo 8; cierre 8. 
1 Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
j tas 1500; Alto 39 718; bajo 39 1|8; 
\ cierre 39 1|8. 
i Punta A1egre Sugar Co. Ventas 500 
a% I Alto 34; bajo 33 314; cierre 33 314. 
P R O N O S T I C O D E L 




























C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana, 
Clearing Houso ascendieqon a pesos 
$2.473.556.22. c 
CA.S ABLAXCA, octubre 
DIARlIO, Habana . —Estado 
21 nes afianzados sub n a 2i 
del!eos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
PARIS, Octubre 21. 
Los precios estuvieron hoy irregu 
lares. 
Renta del 3 por 100: 47.50 frs. 
Cambios sobre Londres: 109.55 frs 
El dollar se cotizó a 22.66% frs. 
BOLSA DB LONDRES 
LONDRES. Octubre 21. 
Unitea rrlavana Kailway: 9 7 1|2. 
Consolidados por dinero: 55% 4 
Empréstito británico del 5 por 100-
tiempo "miércoles 7 a. m. Golfo de | Octubre 
México: buen tiempo, barómetro 
alto, vientos del nordeste aJ este 
moderados a frescos. Atlánt ico 
norte de Antil las buen tiempo, ba-
rómet ro sobre la normal, excepto 
Empréstito del 5 por lóo; 55.40 frs j baja relativa sobre Bahamas, v ien- | Ab1'11 
tog variables. Mar Caribe bueniMa>0 
tiempo, ba rómet ro normal, vientos Junio 
de región este moderados. P ronós -
tico mitad oriental isla tiempo va-
riable, algunos nublados y posibi- • Sepfcm 
lidad de lluvias hoy y el jueves, 


















A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s d e C a m a p e y 
202 
210 
219 219 219 217 219 
231 231 22^ 230 




reducción de precios del azúci 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 
Banco Español . . . . . . 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado.. . . 







BONOS DE LA LIBBRTAD 
NUEVA YORK, Octubre 21. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 99. 
probablemente el jueves, vientos 
del suroeste a región norte mode-
rados a frescos. 
Observatorio -Nacional. 
Nota: Estos tipos de Bolsa sen pa-





R E V I S T A D E C A F E 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Inactivo y sin operaciones rigió 
ayer el mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer 40,315 sacos 
de azúicar. 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Archivos " A l l s t e e l " 
Para f o r m a s l e g a l e s . 
C o t e j a s u v a l i o s a d o -
c ü m e n t a c i ó n c o n t r a 
lncendio , r o b o u o t r o 
riesgo. 
Crean u n s i s t e m a d e 
g a s i f i c a c i ó n , p e r m i -
dlendo e n c o n t r a r u n 
a a t o e n e l i n s t a n t e e n 
se neces i t e . 
R a i z a n l a a p a r i e n c i a 
^ la o f i c i n a . 
ea e l a r c h i v o e c o n ó -
mico Para l e g a j o s . 
M o r g a n 
& 
^ A v o y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
A g u i a r H a b a n a 
(Per The Associated Press) 
NUEVA YORK, octubre 21.—El 
mercado de futuros en café estuvo 
más alto hoy debido a las noticias fio 
firmeza en los mercados brasileños 
y a los rumores acerca de nuevos 
acontecimientos desfavorables para la 
próxima cosecha. Abrió de 5 a 20 
puntos más alto. Los precios avan-
zaron á 17 centavos para marzo, f i -
gurando intereses extranjeros entre 
los compradores de meses próximos. 
El m'ercado cerró con avances netos 
de 15 a 59 puntos . Las ventas se calcu-
laron en 136¡000 sacos. 
E2uPréStÍt0 britanico deI 4 Vi P01" 100 tiempo variable hoy y buen tiempo i refinado, que se cotiza ahora de 6 « 
Sí. 10 centavos, no logró producir 
aumento alguno en los negocios. Los 
compradores sólo acuden al mercado 
para adquirir, el necesario azúcar para 
los requerimientos más urgentes. To-¡ 
das las refinerías se encuentran en 
1 condiciones para hacer embarques in-
mediatos . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Itas expcrtaci:aes de azticar repor-
tadas ayer por las Aduanas en 
cumplimiento do les Apartador, 
Primero y Octavo del Decre-
to No. 1770, fueron las 
s'guientis: 
A L 
D E H A B A N A 
El mercado de New York abrió fio 
jo ,"anunciándose las siguientes ven- Mes 
tas: 
9.000 sacos de Cuba a 2 centa-
vos l ibra costo y flete, pronto em-
barque a la Federal Sugar Co. 
16,000 sacos de Cuba a 2 centa, 
vos l ibra costo y flete, pronto em-
barque a la National Sugar Co. 
Cierre 
. . . . . . . . . . 1S.!)0 
. . . . . . . . . . 18.03 
17.20 
. . . . 17.00 






C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l Traba jo e Incend io 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
* * E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 HABANA 
J 
I n t e r é s e s e p o r c o n o c e r e l p l a n d e 
p r o p a g a n d a p a r a a u n e n t a r s u s v e n t a s 
d i a r i a s . 
L e a n l o s a n u n c i o s a p l a n a s q u e p u -
b l i c a m o s t o d o s l o s d í a s e n " E l S o l " " l a 
L u c h a " " L a N o c h e " y " E l I m p a r c i a l . " 
L a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a " E S T R E -
L L A " S. A . e s t i m u l a a l c l i e n t e p a r a q u e 
c o m p r e e n s u c a s a , p e r c i b i e n d o e n t i c -
k e t s " E S T R E L L A " e l v a l o r t o t a l d e s u 
c o m p r a . 
C o n $ 3 0 . 0 0 e n t i c k e t s " E S T R E L L A " 
o b t i e n e e l c l i e n t e 
U N C O N T R A T O G R A T I S 
p a r a l a a m o r t i z a c i ó n d e u n a c a s a - c h a l e t 
p o r v a l o r d e $ 9 . 0 0 0 . 0 0 . 
A M O R M Í M S M E N S U A L E S D E 4 C A S A S 
cárdenas 
Bañes: 2 
17.27-5 Xew Y 
,040 Boston. 
E A D E 
E N L A T R O C H A 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
E l d o m i n g o 2 5 de O c t u b r e a las 11 de la m a ñ a n a , en 
el T e a t r o " I r i o n d o " de C i e g o d e A v i l a , se c e l e b r a r á una 
M a g n a A s a m b l e a de esta A g r u p a c i ó n , en la que h a r á n uso 
de la p a l a b r a d i s t inguidos o r a d o r e s de es ta c i u d a d y d e l 
res to d e la i s l a ; d á n d o s e c u e n t a e n e l l a de los i m p o r t a n t í -
s imos a c u e r d o s y a t o m a d o s p o r l a A s a m b l e a G e n e r a l d e D e -
l egados c e l e b r a d a en C a m a g U e y el d í a 1 1 de los corr i en te s . 
ENRIQUE PINA, Asotiación "Stewarf . Dr . FRANCISCO 
ROJAS, Presidente Asociación "Algodones". AGUSTIN DE L A 
PAZ, Presidente Asociación " M o r ó n ' . ALBERTO Meneses, Pre-
sidente Asociación "Vio le ta" . LUIS MANSILLA, Presidente 
Asociación "C. de A v i l a " . A L F R E D O LEISECA, Presidente 
Asociación "Adelaida". E N R I Q U E MACHADO, Presidente 
Asociación "Patr ia" . LUIS MELCON, Presidente Asociación 
" B a r a g u á " . MIGUEL ROBAINA, Presidente Asociación "P i -
l a r " . MODESTO REY, Presidente Asociación "Santo T o m á s ' . 
MARIO ESCOBAR, Presidente Asociación "Jagiieyal". 
V 
S . A . 
O f i c i n a s : B e l a s c o a í n - T e l é f o n o A - 8 9 7 5 
V;ipor Antolín (Ul Cj UadO, CP V.nvfr 
ta Abajo. Sulió ayer a las cinco de 
la tarrtc de Fuerto Esperanza. Se es-
pc-ra hoy. 
Baracoa, en Baracoa, viaje dt nía. 
Cayo Cristo, shi operaciones. 
.Cayo Marabí. l\eg$ ayer a las los 
ce la tkvat a Cl^ntwgog tVk noveda 1 
Viaje de ida. 
CiPnfuoeos, 'in Santiago de Cuba. 
Caibaricn. llegará boy a Matanra?' 
Sr espera mañana. 
Ensebio Coteri'llo. ncgani esta íar 
de á Santiago de Cuba. 
Gibara, en reparación, 
Guantánamo. en Pcnce (P. R-] 
viaje (le ida. Se cépQTa el <l(a 10. 
Habana, cargando pa'xi GuanHnair.f. 
íBnriuenin), Santiago de Cuba, PnorK 
Plata' y Puerto Ulco. Saldrá el .«;• 
bado. 
.loafji'ín Cbidoy. en Santa Cruz ¡J • 
Sur. viaje de retorno. 
.Tnlián Alonso, saldrá boy de Nne-
vitas mra Gibara, viaje de ioa. 
La Fe. llegurá hoy a G i vara, via 
je de ida 
Las Vi'las, carfándo para todos lo.-
puertos d» la costa sur. Saldrá e? 
viernes. 
Manzanillo, Herró nver a las ciño.-! 
¿e la tarde a Gibara, viaje de ro-
terno. Se eppera el sáyado. 
Pnerfo Tarafa. cürgando para avio 
vitas. M-matí. P-ierto PadFc 
rra. S'-^drá el £,ábado. 
r.ápi.'.o. sin operaciones. 
Santiago ¿fo Cuba, carprano 
costa norte. Saldrá el sábado, 
C 9G31 !d-22 
lapa 
V é n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedlMius 0ep6sfes en fsía Recién, Pígafid* Ifittrés del 3 per 100 M 
Todai esta$ optradones pneitn eftciaarst también por c m t 9 . 
V - - 1 a g - a ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTtTBRB 21 
Publicamos í a t o t a l idad 
de las transacciones en 
B e ñ o s en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 3 . 1 4 6 . 0 0 0 
r 
A C C I O N E S 
2 . 5 0 1 . 6 0 0 
l^os checks canjeados 
en el Clearing House 
de Ncv? Yoí k impor -
taron : 
G R A N C O N C U R S O 
I M F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a e s 
/ / e v & r i - / a s * ¿ o r e / J A S - c / e 
1 , 1 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
I R O N I B E E R 
S A L _ L J T A R , l S 
o c ¿ e s - o s ? c á > < n g e . & £ > / e 9 p o r » 
sos* v a r o s * c / / c / ? o c o r ? c c / s * P O , 
T'rojD oí A f ¿feseerf/c - Ti A-22c2. 
C C T U B R E 2 2 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 C E N T ^ 
VOS 
A P U N T O D E R E S O L V E R S E 
L A C R I S I S R E F E R E N T E 
A T A C N A Y A R I C A 
M I T C H E L L R E N U N C I A A U N F A L L E C I O A Y E R E N LONDRES 
P R E M I O . A F A V O R D E L A S E L C O N O C I D O L O R D . B A R O N 
ESPOSAS D E L A S V I C T I M A S 
D E L S H E N A N D O A H 
DE R I D D L E S D A L E 
E l representante de Chile d a r á 
su a c e p t a c i ó n a los once puntos 
sugeridos por el Gral . Pershing 
IyA COMISION DE TACNA-ARICA 
TOMARA ACUERDOS SOBRE ¡LAS 
GARANTIAS 
ARICA, Chile, octubre 2 1 . — 
(Por Associated Press) .—Una reu-
n ión especial de la comisión plebis-
citaria de Tacna-Arica se celebra-
r á m a ñ a n a para tomar acuerdos 
a .cerca de las garan t ías en rela-
ción con el plebiscito. Se espera 
que Chile dé una respuesta a las 
proposiciones del general Pershing, 
comisionado americano, referente a 
las ga ran t í a s . 
Se tiene entendido que los chi-
lenos se encuentran dispuestos a 
aceptar las garan t ías específicas 
m á s importantes que se han pro-
puesto, pero recomendarán un cam-
bio en la redacción de las mismas 
en el sentido de que se reconozca 
la soberanía de Chile hasta cono 
cerse el resultado del plebiscito y 
que se evite cualquiera confusión 
respecto a que la comisión plebis-
c í t a i r a controle pol í t icamente a 
Tacna-Arica. 
WASHINGTON, octubre 2 1 . — i 
1 (Associated Press) . La esposa del i 
i Coronel W i l l i a m Mitchell ha en-
tregado hoy a la viuda de Zaca-
rías Lansdowne, comandante del 
Shenandoah, la suma de m i l do-
Uars concedida al coronel por la 
revista "L ibe r ty" como "premio al 
valor", a f in de que la reparta en- ¡ 
tre las mujeres cuyos esposos pe- i 
recieron en la des t rucción de di-
cho d i r ig ib le . 
Dicha revista p remió al coronel 
de aviación por su valiente cr í t i -
ca de la forma en que las Secre-
ta r ías de Guerra y Marina admi- i 
nistran lo,s asuntos del servicio | 
aéreo, rasgo de civismo por el i 
cual se halla ahora sometido a i 
consejo de guerra. 
A PUNTO D E RESOLVERSE L A 
P R I M E R A CRISIS DE L A COMI-
SION PI íEBISCITARIA DE TACNA 
Y ARICA 
WASHINGTON, octubre 2 1 . — 
(Por United Press) .—El cores-
ponsal de la United Press ha sa-
bido hoy de autorizadas fuentes ofi-
ciales, que, en la próxima reunió» 
de la Comisión Plebiscitaria de 
Tacna y Arica, el representante de 
Chile, señor Bdwards, anunc i a r á la 
aceptac ión por parte de su país de 
los once puntos que recientemente 
sugiriera el General Pershing como 
'Constitutivos de g a r a n t í a adecua-
da para Ta celebración de un ple-
•biscito legal y justo. 
Aunque no se conoce a q u í la na-
turaleza exacta de los once puntos 
referidos, se ha declarado, basán-
dose en autoridades fidedignas, que 
la aceptación por Chile de esos on-
ce puntos signif icará la reducción 
substancial de las guarniciones chi-
lenas que es tán estacionadas en 
Arica, así como la reducción de los 
carabineros estacionados en ambas 
provincias disputadas. 
fíe tiene entendido que Pershing 
s u g i r i ó que la sfuerzas chilenas eft 
las citadas provincias no excedie-
sen en número a las que all í man-
tiene el P e r ú . Chile, al aceptar la 
proposición, intenta llevarla a ca-
bo licenciando al gran número de 
reclutas que constituyen actual-
mente la masa de las guarniciones 
chilenas. E l plazo de servicio de 
estos reclutas termina en primero 
de noviembre. 
En vista de que el P e r ú ha pedi-
do que se neutralice completamen-
te el terr i tor io en cues t ión , algu-
nos funcionarios de esta capital n^ 
es tán seguros de si P e r ú consi-
d e r a r á o no ga ran t í a adecuada la 
aceptación por parte de Chile de la 
mencionada proposición,- pero se 
tieno por improbable que el P e r ú 
presente objeción alguna de ca-
rác tec serio. 
Aunque los funcionarios del de-
partamento de estado se niegan a 
discutfr la s i tuación de Arica, es 
evidente en todas partes que existe 
m á s optimismo por vez primera 
desde que surg ió la actual crisis 
en los asuntos de la Comis ión . Si 
és ta aceptase la proposición de 
Pershing, se concede aqu í que ello 
s ignif icar ía que la primera crisis 
importante en su camino había sido 
felizmente salvada. 
C O N T I N U A NEGANDO SHE-
F F I E L D QUE T R A I G A N O T A 
A L G U N A P A R A E L G O B I E R N O 
DE M E X I C O 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 
2 1 . (United Press). E l embaja-
dor de los Estados Unidos del Ñor 
te de América , Sheffield, que se 
encuentra acreditado ante el go-
bierno mexicano ha negado por 
segunda vez1 que haya regresado a 
terr i tor io méxicano trayendo con-
sigo alguna nota diplomát ica pa-
ra entregarla al gobierno de Ca-
lles. 
Apesar de la negativa de She-
ffield se tiene entendido que su-
cede lo contrario. De fuentes bien 
informadas se asegura que ape-
sar de sus declaraciones trae con-
sigo una nota pero qu¿ la entrega 
depende de las condiciones que en-
cuentre a su llegada. 
L A P R O T E C C I O N 
D E C R E D I T O S Banquete del P. Viera 
COPVlItAHT MIM IH.U»T«ATIN» «IMVICC «» 
Londres , 2 1 . — Associa-
ted Press .—Hoy ha fal le-
c ido en esta c iudad el Ba-
r ó n de Rlddlesdale . Su v i u -
da h a b í a sido esposa de 
John Jacob Astor . con quien 
se caso en 1919 . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
U n p remio especial ofrece en el mes de Octubre la 
C O M P A I I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 






Este premio consiste 
pn una magnífica VIC-
TRObA VICTOR, color 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en* 
t regarár i al concumpinte 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la proívincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infant i l 
de Simpat ía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos , .has-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos X I , X I V y 
X V I d»í VICTHOLAS 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniéndo 
discos de cuentos. 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A DE FONOGRAFOS. D I S T R I B U I -
D O R A DE L A " V I C T O R " , TIENE ESTABLECIDA SU 
CASA EN O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
L A ASOOCIACIOX DE COMER-
CIANTES CREA UN DEPARTA-
MENTO A ESTE F I N 
H A DE IRROGAR GRANDES 
VENTAPJAS A LOS ASOCIADOS 
Uno de los problemas que más 
preocupa la a tenc ión de nuestras 
clases económicas es, sin duda al-
guna, la concesión y proteccin de 
c réd i tos . Comprendiéndolo así, la 
! Asoclacin de Comerciantes de la 
j Habana, que posee desde hace va-
I rios años un Departamento Infor-
mativo de Crédi tos en el cual se 
hallan cuidadosamente archivados 
j más de cincuenta m i l referencias 
j de otras tantas firmas comercia-
les de toda la Repúbl ica , ha adop-
• tado el acuerdo de establecer un 
I nuevo servicio denominado DE-
1PARTAMEXTO DE PROTECCION 
i DE CREDITOS, que viene a ser el 
I complemento del Departamento I n -
| formativo, ya que éste con t inua rá 
| actuando con ca rác te r preventivo 
y el nuevo departamento interven-
d rá cuando el cobro de a lgún cré-
dito halla necesario imponer una 
sanción fuerte y moralizadora. 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana está convocando a sus 
miembros para una Junta General 
extraordinaria, que t e n d r á efecto 
el viernes 30 del mes corriente; 
en cuyo acto se d iscu t i rá la regla-
mentac ión del nuevo Departamen-
to, evidenciando así la excepcio-
nal importancia que tiene este 
asunto para los cuantiosos intere-
ses que dicha corporac ión repre-
senta. 
Transcribimos a cont inuación el 
Proyecto de Bases que será discu-
tido en la Asamblea mencionada, 
el cual han aceptado particular-
mente numerosos comerciantes, 
quienes lo han puesto en práct ica 
con satisfactorio resultado: 
1.—-^a Asociación de Comer-
ciantes de la Habana establece un 
servicio denominado DEPARTA-
MENTO DE PROTECCION DE 
CREDITOS, cuya misión consiste 
en unificar las gestiones que ais-
ladamente se vienen realizando 
cuando se trata de alzamientos mer 
cantiles, suspensiones de pago, ven-
tas, cesiones, traspasos o arrenda-
mientos de establecimientos comer-
ciales e industriales, siempre que 
estas operaciones se efectúen en 
forma que ocasione perjucios a 
cuán t a s personas y entidades acep-
ten la reg lamentac ión que por es-
tas Bases se establece. 
2 .—Los acreedores comunica rán 
a la Asociación de Comerciantes de 
de la Habana todas aquellas not i -
cias que reciban denunciando la 
existencia de tales casos, as í como 
las fórmulas de arreglo que les 
fueron propuestas para l iquidar los 
débi tos pendientes mediante el pa-
go de una cantidad o tanto por 
ciento deeerminado. 
S .—EL DEPARTAMENTO DE 
PROTECCION DE CREDITOS, i n -
mediatamente de recibir estas no-
ticias, rea l izará gestiones para co-
nocer los crédi tos que en cada ca-
so existan, convocando a los acree-
dores para una reun ión que debe-
rán celebrar urgentemente. 
4. —Reunidos los acreedores se 
procederá en primer t é rmino , a la 
elección de un Comité Eiecutivo 
constituido por un delegado nom-
brado por cada giro al cual perte-
nezcan los acreedores y presidido 
por el delegado que previamente 
designa la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana. Si los giros 
representados fueron tres o menos 
de esta cifra, el Comité Ejecutivo 
será elegido entonces en la s iguíen 
te forma: los dos mayores acree-
dores por cada giro, si los giros son 
dos; los seis mayores acreedores, 
si es solamente uno el giro repre-
sentado. 
5. —-'El Comité Eiecutivo t endrá 
a su cargo la dirección de las ges-
tiones que deben realizarse. Los 
acuerdos que este Comité adopte 
s e r á n ejecutados inmediatamente 
D O N C A S I M I R O G A Ü J 5 
Acompañado de su jú,h 
esposa, la Srá. Emma Solk 
cía y de sus hijes v ^ * * ^ 
nuel y Emmita. regros6 â  ro> Mu. 
veraneo en los Estados ^ 
nuestro estimado amigo d ^ 
mi io García, gerente de , *m 
des Admacenes Fin de Si i Sra!1-
Meclmic-nto de modas y 5 ' ^ ¿ 
nes que es uno de los e T - ^ ^ o -
gullos de nuestra capital s 0r-
E l Sr. García, pegona «ná 
entre todos los clementes ^ 
y en el mundo de los n e ^ - 0 ^ 
generales resretos y s i m n ^ ^ 
dedicado gran parte d-i « ' ^ 
su estancia en NuevaVo tPo ^ 
t imar las ú l t imas operación* 51-
las más famosas casas de v 0011 
mérica, para el surtido rtea-
e invierno, y a conferenri Oto60 
sus agentes en Europa h,* Coa 
eunieron con él en ia 1 ? ? * * 
a f in de darle unidad v 
de los más rJgidos d i c t ^ ? ^ 0 ' 
i « randas mnrHct^c. _ . ,~r ^ Qe i0t 
da 
¡ias existencias de su casa 
dictado 
i responde a un e s t S ^ i S ? 00 
la autoridad de los ai ' .ei!to 
lia presidencia del banquete ofrecido ayer por el Rvdo. P. José "Viera, Cura Párroco del Cerro. 
En el restaurant " L a Regulado-
ra" se celebró ayer a l medio día t i 
almuerzo con quu el bondadoso P. 
Viera obsequió a las autoridades y 
a la prensa de esta capital por el 
apoyo que viene prestando a sus ge-
nerosas iniciativas. Como todos los 
años h a b r á de celebrar la Navidad 
de los Pobres, es docir, habrá de 
hacer que mul t i tud de desheredados 
dé la suerte puedan en ese día que 
la cristiandad celebra el nacimiento 
del Mesías festejarlo t ambién , y 
h a b r á de seguir haciendo acopio de 
medios para restaurar la iglesia del 
Salvador de su parroquia del Ce-
rro. 
Proyecta una Verbena para que 
sus productos hagan viable ambos 
nobi l ís imos propósi tos y sin duda 
que la caridad inagotable del pue-
blo habanero a y u d a r á al P. Viera 
a que los realice cual br i l l a en su 
corazón generoso . 
Esto dijo, el Sr. Camacho y esto 
prometieron todos los compañe ros , 
es decir, prestar su cooperación ds, 
cidida y constante para que el al-
truismo del P. Viera cristalice en 
realidades. 
En sentidas y sencillas frases el 
P. Viera explicó el proceso de am-
bas ideas; con su habitual gracejo 
e ingenuidad pidió a todos sus com-
pañeros la obra de misericordia de 
su ayuda para sus pobres, para su 
pobre parroquia. 
¿Cómo no dárse la total absoluta? 
Entre los concurrentes recordamos 
a los señores Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes, Rogerio Zayas Bazán, el 
ayudante del General Machado, ca-
pi tán Algar ra que lo representaba; 
Dr. Juan Antonio Vázquez Bello, 
General Mendieta, Juan Be l t r án Dr. 
Tomás Felipe Camacho, Ingeniero 
Beato, Dr. Miguel de Marcos, A n , 
ionio G. Mora, Gustavo Parodi, A l -
berto L á m a r , José Velasco, A r q u L 
medes Recio, Carlos Mart í , Floren-
tino Rodr íguez de León, Antonio 
Ortega, Ingenieros Caminero, R i -
cardo Mart ínez, José Fe rnández-Ro-
dríguez, Coronel Morales Coello, 
Teniente Francois Baguer, Antonio 
Mar t ín , Octavio de Céspedes, José 
Benítez, José Fernández Ros, Je_ 
sús López, Alberto Falcón, Joaqu ín 
García Cabrera, Jorge Ba r r aqué , 
Ramoncito García, Lozano Casado, 
Agus t ín Pomares, Prudencio Gu-
t iér rez , Enrique Fontanills, Alber-
to Ruiz, Miguel Baguer, Armando 
Muller, Víctor Manuel Sánchez To-
ledo, Luis Escala, Julio de Céspe-
des, Raú l Pagadizabal, Orcstes del 
Castillo, Miss Aileen Hagerty, Pa-
blo Alvarez de Cañas . 
Re inó—no era preciso consignar, 
lo—la más franca jovialidad, pues 
no en vano eran propulsores mag-
níficas la s impat ía del P. Viera, la 
bondad de su apostolado, y el se í -
vicio esmerado del restaurant "La 
Reguladora". 
y desde luego aceptados por los 
detnás acreedores, quienes se obl i -
gan a no efectuar el menor traba-
jo aisladamente y a no concertar 
convenios o arreglos particulares 
con los deudores de que se t ra te . 
6—Cuando se trate de alzamien-
tos mercantiles, traspasos simula-
dos o suspensiones de pagos, el 
DEPARTAMENTO DE PROTEC-
CION DE CREDITOS ges t iona rá la 
obtención de copias de las actua-
ciones judiciales, comprendiendo la 
escritura de Venta, cesión o tras-
paso . Si el paradero del comer-
ciante denunciado no fuese cono-
cido, el propio DEPARTAMENTO 
t o m a r á las medidas oportunas pa-
ra que se impida que el deudor 
salga del terr i tor io nacional. 
7 . — Si se trata de proposicio-
nes encaminadas a lograr una re-
ducción o descuento de lós crédi-
tos pendientes, los acreedores de-
c id i rán por mayor ía de votos si el 
ofrecimiento puede o no aceptarse. 
La resolución acordada en esta 
forma será comunicada al intere-
sado por la Asociación de Comer-
ciantes óe la Habana, cuya enti-
dad a s u m i r á la represen tac ión de 
los acreedores, siguiendo las ins-
trucciones que éstos le trasmitan, 
por medio del Comité Ejecutivo. 
En este caso, como en todos aque-
llos a que estas Bases se refieren, 
no podrá realizarse gest ión aisla-
da alguna que signifique o repre-
sente preferencia para alguno de 
los acreedores. 
8. — E l DEPARTAMENTO I N -
FORMATIVO DE CREDITOS de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, así como el DEPARTA-
MENTO L E G A L que la propia en-
tidad coperativa tiene establecido, 
coopera rán a cuantas gestiones 
realice el DEPARTAMENTO DE 
PROTECCION DE CREDITOS- Pa-
ra que esta corporación sea efec-
t iva y ráp ida , tanto el Letrado Con 
sulor de la Asociación como el Se-
cretario de la misma concu r r i r án a 
las sesiones que celebraren los 
acreedores, informando sobre es-
tas gestiones y cumpliendo los 
acuerdos que en ella se adopten y 
que a los mismos afecten. 
9. — E l Presidente de cada Co-
mi té Ejecutico, como delegado de 
la Asociación de Comerciantes, es-
t a r á facultado para ofrecer el con-
curso del Consejo de Directores de 
l a ' ebrpóración mencionada, si se 
considera que és t s es necesario 
para lograr la imposición de un 
enérgico castigo a los deudores de-
nunciados, obteniendo una senten-
cia que pueda utilizarse como ejem 
pío de sanción fuerte y moraliza-
dora . ' 
10. -—Sin perjuicio de la mod-: 
ficación de estas Bases, que la Aso 
elación de Comerciantes de la Ha-
bana puede acordar, cuando no se 
halle regulado o previsto en ellas 
será resuelto por el Consejo de 
Directores de dicha entidad cor-
poratiTft. 
LOS C R I A D O S D E U N D U Q U E 
PONEN P L E I T O A D I S T I N T A S 
TESTAS CORONADAS 
VIAREGGIO, I ta l ia , octubre 21 . 
(United Press) E l Rey Boris de 
Bulgaria, la ex-emperatriz de Aus 
t r ia , el Pr ínc ipe Sixto de Borbón 
y otros miembros de familias no-
bles han sido demandados por los 
antiguos servidores del difunto du-
que de Parma, Roberto de Bor-
b ó n . 
Cuando éste falleció, o torgó en 
su testamento que a sus viejos ser-
vidores se les continuase abonan-
do a t í tu lo de pensión vi tal icia los , 
sueldos que devengaban durante 
su v ida . 'Este legado se vino cum 
pliendo hasta el mes de marzo de 
1918 en que dejó de hacerse. 
Ahora los beneficiados han pues 
to pleito reclamando los sueldos 
que han dejado de percibir y entre 
las personas demandadas se en-
cuentran las mencionadas a r r iba . 
te  A W r 1110 ^ 
Fin de Siglo cerca de Z T ^ 
exquisita sociedad habania 1 
Reciban el Sr. García y Ell0 . 
mzliares nuestro saludo d¡ Ja~ 
venida. ae bIej. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y 
JUEVES 
Avenida Bélgica y Teniente 
O'ReiIly número 32. Rey-
Santa atalina y Cortina 
Concepción y Porvenir 
Jesús del Monte número 5̂ 7 
Concha número 4. -
Wilson número 131 (Vedarte 
Je sús del Monte número * Z 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entro E y F (Vedarte 
Calzada ent. Paseo y 2 V e d í ' 
Belascoaín y Neptuno do)' 
Ealnd n ú m e r o 173. 
Ean Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. , 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
J e sús del Monte número 723, 
San Salvador y San Quintín,-
Monte n ú m e r o 347. 
Romay número 35.A. 
Je sús del Monte número 380. 
Primelles 66. 
L u y a n ó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real n ú m e r o 21, Ciénaga. 
Menocal y Príncipe. 
PABISACZA T SBOGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
CtAIiZAKO V ZANJA, 
ABIERTA TOSA £A NO CHS 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 2172, 2173 
S E S O L I C I T A 
para e l H o t e l E L JEREZANO, Prado y Vi r tudes , un socio. 
I n f o r m a n : Salud 133, altos, de 3 a 5 p . m . 
47125 2d-22 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE D A N DERECHO A 
1 V O T O P A R A E L CONCURSO I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Becórteso «ste cupón por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Becdrtese este cupón por la linea " 
L D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Hasta e l f i na l de l Concurso s e r á n obsequiados 
los n i ñ o s que presenten tapas de l p roduc to T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey , con diversos 
juguetes. 
Por 1 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n C. 
Y los 6 votoi del concurso 
Por 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión D . 
1 los votos del concurso 
H a y t a m b i é n una S e c c i ó n Especial de Juguetes de 
m á s va lo r , canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
La Fábr ica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L A 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infant i l de S impa t ía que se lleva a cabo 
a t r avés de las pág inas del DIARIO DE L A M A R I N A , cuyos pre 
mies cons is t i rán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
F á b r i c a . 
O b t e í d r ^ n dichos premios loa 20 niños o n iñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor n ú m e r o de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el ' que Heve o envíe por Correo dichos 
capones a canjear por votos del Concurso, e n t r e g a r á un V A L E 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
En la Oficina del Concurso se l levará un Registro de los 
capone? entregados por cada n iño o n iña y el día 25 se h a r á 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
La relación de los que han entregado cupones apa rece r á en 
el DIARIO DE L A M A R I N A del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA INDUS-
T R I A L a los niños del Concurso In fan t i l de Simpat ía , son los si-
guientes. 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES DE FRU-
TAS. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAS. 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 L I B R A S CHOCOLATE. 
UN PREMIO DE PASTAS SURTIDAS^ DE GUAYABA, NA-
RANJA Y J A L E A . 
E S T A F E T A j a C O N C U R S O 
MANUEL BESTEIRO. — Escario 4. —Santiago de Cuba. 
Le hemos escrito y enviado votos, sin que al parecer hayan llegan 
a usted las cartas. Hoy volvemos a hacerlo con la dirección arriba in-
dicada, que es la más comprensible. De todos modos, procure recla-
mar la carta en la Administración de Correos y cuando nos escrioa 
ponga lo más claro posible el domicilio 
SEÑORA DE GARCIA. — Habana. 
Ha sido subsanada la falta en los nombres de sus niñas, así como 
la diferencia de votos obeervada. 
• FERNANDEZ. — Sagua la Grande. 
La diferencia que usted señala en su carta está de acuerdo con 
estado que llevamos de cada concursante Todo ha sido debido a m 
de imprenta. 
MANUEL L . SOTO. — Bayamo. . . „ 
Ha sido arreglado el total de votos de la niña Ana Ma. Q"irCl1. • 
Soto, a la que no le fueron sumados en el resumen los votos Que « 
nía anteriormente. Suman en total: 331. 
^ ^ - o i ? 1 ^ 1 1 - — 0maía (Oriente). r,. 
Sólo aparecen 114 votos de los que usted reclama: habiéndose re-
cibido con ellos el retrato de la niña Elenita Oller Fiera. 
^ ^ í i ^ RAMOS WB VALLS Manzanillo. , • Vall9 
TíQm 0 *1Una errata de i m p o n í a apareció la niña Paulita ^ 
Ramos con 21 votos en lugar de 31i con que fué escrutada. El err 
ha quedado subsanado. 
MAIl?^PEÑA1E',E E S T A Ñ O S . —Santiago de las Vegas. 
£.stá arreglada también la diferencia de sus votos. 
MANUEL SANZ. — Manzanillo. " . 
Debido a una omisión en la Imprenta no salió publicado el eJÍ 
septiembre Enrique Sanz con 300 votos que tiene acreditados 
MARI OLUQUE BERACIERTO. —Matanzas. incluirlo» 
Los votos enviados el día 26 no llegaron a tiempo para 'J101"!, 
en el escrutinio último, quedando por tanto para el del mes actúa 
DOtMINGUEZ MESA. - G ü i n e s . ,fi aue*U»-
Los 9 votos que reclama se recibieron después del día 28, Q" 
do por tanto para el próximo escrutinio. 
DOMINGO DUARTE. _ Taguasco. * , es 
El vale de comprobante de "La Ambrosía' que se le remitió e3 
resguardo suyo. 
par» 
. r¡,r CO 
t ^ ^ ^ L ^ S 1 ^ 1 1 1 3 1 ^ 8 POR L A ADMINISTRACIC^ ^ ¿ c j o * 
RREOS DOS CARTAS POR LLEVAR DEFICIENTE L A D I B ^ 
José López. — Martí No. 6. —Santiago de Cuba. . -
Carmen R. Fernández. — Santiago de Cuba. w ^ 
;ECCI0N QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Deoartamento Central, Habana. M-S404 
Ag-encias: Cerro y Jesús del ?.Ionte 
1-1994, Marianao, Columbia, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. DIARIO DE LA T H E A S S O C I A T E D PRESS Esrta Asociación es la única que posee el derecho de reproducir las noticias cablegráflcas y la información local que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
A f l O X C I 1 1 
flSESI 
L A H A B A N A . JUEVES, 2 2 DE O C T U B R E D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
f 
n c<» real izó en el 
i ; A n d r é s , estando el 
pU.'Melita" anclado en la b a h í a 
FUE MUERTO A T I R O S 
^ L atribuye el sangriento 
i0s ' cceso al pnmer o icial de l 
M u ^ l ^ s Í d o a r r e S t a d o 
OFICIALES H E R I D O S 
OBREGCN H A COMENZADO 
SU C A M P A Ñ A P A R A L A 
P R E S I D E N C I A 
CIUDAD DE MEXICO, oc-
tubre 21—(Por United Press) 
— E l ex-presidente Obregón ha 
declarado de un modo oficial 
que su c a m p a ñ a electoral para 
el nuevo período presidencial 
ha comenzado y a este efecto 
conferencia diariamente con 
distintos liders polít icos. 
Algunos periódicos, entre 
ellos •'QI Gráfico, comenta esta 
ac tuación como perjudicial a 
los intereses del país , y la 
considera demasiado prematu-
ra, pues además per judicará la 
labor legislativa en vísperas de 
comenzar de nuevo. 
E L CONSEJO L E G I S L A T I V O D E J A M A I C A I N T E R V I E N E E N 
L A C O N F I S C A C I O N D E DOS GOLETAS POR C O L O M B I A 
LAS CARETERAS KINGSTON, Jamaica, octubre 21. (Associated Pressl . S I Consejo Le gislativo de Jamaba ha estado de-liberando hoy sobre la Captura de 
dos goletas jamaiquinas y la de-
tención de sus tripulantes, consis-
tentes en 13 hombres, por el go-
bierno colombiano. E l gobierno 
ha decidid pedir al Ministerio de 
Estado br i tánico que ponga en cía 
T a l fué en los ú l t i m o s a ñ o s el 
adelanto, que v a n de Europa a 
estudiar sus procedimientos 
DOS 
I n f e s t ó que h a b í a dado 
muerte al c a p i t á n porque le 
estaba estropeando la carrera 
AMBERES, Bélgica, octubre 2 1 . 
Aiociated Press). En las p n -
,A fhoras del día de hoy el ca-
• A H Clews, comandante 
?, •'Meiita',* buque perteneciente 
• L canadiau Pacific, anclado en 
' ' ouerto, fué asesinado a tiros 
Sándose durmiendo en su ca-
lirñte Como autor del sangnen-
3 lecho ha sido detenido el p r i -
ílr oficial del buque Thomas To-
1% quien será entregado a las 
Loridades bri tánicas de South-
moton, tan pronto como el bar-
co llegue a ese puerto m a ñ a n a a 
nrimera hora. . 
El capitán Clews era sobrino 
M fallecido Henry Clews, preemi-
Ue financiero de Wal l Street, 
jtomó parte .en la guerra mun-
jial teniendo una hoja de servicios 
py brillante. . . 
El asesino del capi tán h i ñ o tam 
óién a otros dos oficiales del "Me-
E, que se hallan en grave esta-
io en un hospital de Amberes. 
Uámanse David K . Gilmour. de 
Glasgow, segundo jefe de máqu i -
nas y John Holliday, de Bootle, 
¡flgla'terra, segundo maquinista. 
Según pudo la policía de Ambe-
tes reconstruir la tragedia, To-
ws penetró esta m a ñ a n a en la 
camareta del cap i t án . Oyóse un 
lisparo de pistola y el capi tán apa-
reció muerto con una bala alojada 
«n el cráneo. La policía dice que 
lowers entró luego en el camaro-
¡e de Gilmour y le hizo un dispa-
ro a la cara. 
Las detonaciones atrajeron al 
teatro del crimen a los demás of i -
iales de a, bordo, y en la subsi-
tiiiente lucha librada con Towers 
?! segund ©maquinista recibió dos 
balazos en los pulmones. Por úl-
timo varios tripulantes más lo-
jraron dominar a Towers y lo 
¿«armaron. 
Towers fué arrestado por la po-
j'ría de Amberes, que después de 
ievantar el atestado correspondien 
r devolvió el asesino a la oficia-
iad del "Meli ta" para llevarlo a 
Inglaterra. Asegúrase que Towers 
¿eclaró a la policía que hab ía da-
ío muerte al capi tán porque tan-
lo él como los demás oficiales se 
iabian propuesto estropearle su 
:arfera. 
SI cadáver del capi tán Clews 
jnedó en su camareta, y esta nó-
el "Melita se hizo a la mar 
'on rumbo a Southampton. 
El capitán Clews ent ró al servi-
do de la Canadiau Pacific en 1904. 
Arante la guerra mundial nave-
[ en el "Camerons' 
LIQUIDACION DE 
LA 
Como ^resultado de l pacto de 
Locarno, se espera que p ron to 
desaparezca el disgusto a l e m á n 
A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
Se s u a v i z a r á n las restricciones 
impuestas a A leman ia respecto 
a la c o n s t r u c c i ó n de aeroplanos 
(Por Charles M . Me Cann, Corres-
ponsal de la United Press). 
LONDRES, octubre 21.—Como 
resultado de las ga ran t í a s ' de paz 
que se han dado las potencias en 
Locarno, se s i lenc ia ián finalmente 
algunos ecos molestos de la guerra 
europea. Las medidas para conse-
guir esto comenzarán a tratar de 
apjicarse inmeciatamente, pero pa-
ra ccn íegu i r lo se necesitara por lo 
nanos un año y acaso dos. Mien-
tras tanto, se espera que el descon-
tento de Alemania ^disminuya de 
modo notable y que al cabo se aca-
lle por completo muciho antes de 
lo que se supon ía . 
So ha sabido autoritativamento 
que, como resultado de la proximi-
dad do lo que los estadistas oreen 
ser^á una era de paz y de algo muy 
parecido a la amistad entre las na-
cioneá europeas, no solamente será 
evacuada la zona de Colcma inme-
diatamente, sino que t ambién es 
I.robable que ocurra la evacuación 
de todo ter r i tor io a l emán ocupado 
por los aliados, dentro de dos 
años , o quizás m á s pronto. También 
se proyecta suavizar las resfric-
cioues creadas por el tratado de 
Versallos contra la construcción 
de a e r o p l í n o s y dirigibles en Ale-
mania. 
Hasta ahora Inglaterra no ha 
presentado este plan específico a 
la cons iderac ión de los otros alia-
dos, pero, habiéndose dado cuenta 
de todo lo que signif icaría abolir 
las Causas que hacen qué Alema-
nia se sienta alejada del resto de 
Europa, los ostadistas br i tánicos 
son partidarios de devolver com-
pletamente sus libertades a Ale-
mania, dejando sólo tales residuos 
de la guerra como el plan Dawes 
a la desmil i ta r izac ión de la zona 
del R-hin. 
La decisión de los ingleses a 
aconsejar con urgencia el mejora-
movilizado , miento de las sanciones dadas cón-
«mo transporte, y regresó a I n - ! t r a Alemania en Versalles se halla 
O P I N I O N DE C . M . U P H A M 
Dice que la C o n v e n c i ó n de 
carreteras de Chicago t e n d r á 
el c a r á c t e r de internacional 
H A B R A 3 0 M I L V I S I T A N T E S 
Se d i v i d i r á en dos secciones, 
una para cuestiones t é c n i c a s y 
la o t ra para la c o n s t r u c c i ó n 
^erra al mando de un barco 
fesado a los alemanes. 
Más tarde asumió el mando del 
lansporte de guerra "Montezu-
^ y con él hizo quince viajes en-
'« el Canadá e Inglaterra llevan-
^ tropas. Poseía un diploma de 
•  «eal Sociedad Humanitaria. 
f haber salvado la vida a va-
•as Personas. 
E TEMBLOR DE T I E R R A 
' EL ESTADO M E X I C A N O DE 
L SONORA 
H.AYMAS, Estado de Sonora, 
*Jp0' octubre 2 1 . —(Associa-
ness). Ayer se ha sentido en 
•« un fuerte temblor de t ierra 
. sacudió violentamente los edi-
? aunque no hubo que lamen-
; -Tjnguna desgracia personal n i 
'onm ^ateriales. Es la primera 
frtr, ,, . sismica que aqu í se re-
< L £ ^ £ e h a c e dos a ñ o s . 
— 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway a n d 71 Stree t 
New Y o r k 
Las ^Wcias de todos los 
^ a n o s que v i s i t en N e w 
Y o r k 
legantes apartamen-
Os.con dos y tres habi -
t e s de dormi r y sa-
J y dos b a ñ o s y 
7 ^ y Puerta Servi-
Qor. 
Atención especial a 
c l f nteía Hispana y 
^ Amencana, bajo la 
Aol; 1 Senor An ton io 
res ^s taurants e x c e p -
d ó n a l e s . 
U t z o w n e r s h i p m a . 
"AGEMENT 
fortalecido por el convenio que pa-
rece inminente respecto del desar-
me a lemán . Se tiene entendido que 
ya se ha llegado a una decisión f i -
nal sobre uno de los dos puntos que 
a este respecto conviene, a saber: 
ia des t rucción de cierta maquina-
r ia de la planta de Krupp, que sir-
ve para lá fabricavión de materia-
les tanto mili tares como no mi 
tares La cuest ión acerca de la cual 
se espera que pronto se llegue a 
un arreglo st* refiere a la descen-
tral ización y desmil i tar ización de 
la pottítica alemana. 
Se r eco rda rá que el tratado de 
Versalles prescribe cuando se eva-
c u a r á n sucesivamente las distintas 
zonas ocupadas—Colonia en 1925, 
Coblehza, lugar en que se hallaba 
estacionado el ejérci to de ocupa-
ción norteamericano, en 19 30 y 
Mainz y Htíhl en 19 35. 
Sin embargo, el tratado también 
decía que "si antes de que expire 
| un per íodo de 15 años (a contar 
; de la fecha de la f i rma del t ra-
tado) Alemania cumple lodo aque-
! l io a que se compromete, las fuer-
• zas de ocupación serán retiradas 
i i r mediatamente." 
PRONTO SE CONFIRMARA K L 
T I N T A D O SOl íRE L A EVACUA-
CION DE COLONIA POR LOS I N -
GLESES 
B E R L I N , octubre 2 1 . — (Por la 
| United Press).—El convenio infor-
i mal en que se pacta la evacuación 
jde la zona de Colonia será confir-
!mado por medio de un cambió de 
: notas entre los gobiernos germano 
| y br i tán ico . Todas las tropas que 
¡se encuentran en Colonia ton in-
glesas. , 
| La Gran Bre taña ha convenido 
en la evacuación bajo la promesa 
i formal por parte de Alemania de 
' cumplir todas las demandas de los 
i aliados respecto del desame. 
| A L E M A N I A ESTA CUVtPIJEMK) 
CON LO QUE PROMETIERA A 
LOS ALIADOS SOBRE E l . DES-
A R M E 
PARIS, octubre 2 1 . — (Por Uni-
ted Press).—La Comisión Aliada 
j que tiene a su cargo el coutrol 
'm i l i t a r de Alemania informó hoy 
¡a l Premier Painleve. al Ministro 
loe Relaciones Exteriores Briaud 
y g los expertos militares que Ale-
mania estaba llevando a cabo su 
! promesa de destruir el material 
de guerra y en general está ob-
DarvaiMjo ol programa de desarme 
t.ue se le ]mpuso por la conferen-
cia de embajadores. 
Los estadistas il-feridos y los 
expertos militares conferenciaron 
'.sobre el mencionado informe. 
N E W YORK, octubre J I L — 
(Servicio Especial).—Hace cosa de 
cinco- años los Ingenieros ameri-
canos constructores de carreteras 
ten ían la costumbre de i r a Euro-
Pq» para observar los úl t imos 
adelantos en la const rucción de ca-
i r e tnas . Hoy sucede lo contrario. 
Tan ráp ida y extensiva ha sido la 
construcción de carreteras en los 
Estados Unidos, que los ingenieros 
europeos y constructores de car re -
teras, fjht&n viniendo a este país 
para estudiar los materiales, mé-
todos y maquinaria empleada en 
ellas. 
Según la opinión del Sr. Char-
les M . Upham. ingeniero de cami-
nos del Estado de la Carolina del 
Norte y gerente do la Convención 
y Exposición de la Asociación de 
Constructores de Carreteras en los 
Estados Unidos, que t e n d r á lugar 
en el Edificio Coliseum de Chica-
go los días 11 al 15 inclusive del 
próximo mes de enero de 1926, se-
r¿ internacional en vez de sola-
rneute nacional. Bajo los auspicios 
de la Asociación de Ingenieros 
Constructores de Caminos de los 
Estados Unidos se lleva a cabo es-
te evento por dos veces al año . 
El Sr. Upham ha dicho: "En la 
últ ima convención se hallaban pre-
sentes veinte delegados de países 
extranjeros. Para la p róx ima no 
¡ solamente se i nv i t a r á a aquellos 
países que concurrieron a la ante-
rior, sino t a m b i é n a todos los 
demás , invi tándolos para que en-
víen sus delegados. También se en-
viarán invitaciones a los miembros 
de la Comisión Pan-Americana de 
Carreteras y a. todos cuantos asis-
tan a la próxima convención inter-
r.ac.j.onal de Buenos Aires en el 
otolio. Estamos tratando de que la 
próxima Convención y Exposición 
de Chicago sea la iliás importante 
en s,u clase, que j a m á s se haya 
celebrado en el mundo. 
"Ya hoy se han recibido solici-
tudes de espacio para exhibiciones. 
Muchas nuevas mejoras en la cla-
se de materiales, mé todos y ma-
quinaria para la const rucción de 
caminos se han encontrado desde 
que se celebró la ú l t ima convención 
y todas ellas se exh ib i rán allí . 
" E n la ú l t ima Exposición más 
de 300 carros de ferrocarr i l carga-
dos de maquinaria se presentaron 
en la Exhibición del Edificio Co-
liseum y en los adyacentes, asis-
tiendo más de 20,000 personas de 
los Estados Unidos, Canadá. Méji-
co y otros paíises extranjeros. Con-
fiamos en que en la próxima Con-
vención tendremos de 25,000 a 
30,000 visitantes, si no algo m á s . " 
W . H . Connell, Ingeniero Jefe 
del Departamento de Carreteras 
del Estado de Pennsylvania, que 
a la vez es actualmente el Presi-
dente de la Asociación de Cons-
tructores de Carreteras, es tá (ha-
ciendo arreglos para que la confe-
rencia de la, p róxima Convención 
ce divida en dos secciones, una 
para t ra tar de los asuntos que se 
presente a la discusión por escrito 
sobre asuntos de ingenier ía y la 
otra para asuntos de construcción. 
Ett&s dos secciones t e n d r á n sus 
pesiones s i m u l t á n e a m e n t e en las 
salas adyacentes de la Convención. 
Ar i fg lándose el programa en esa 
forma, las personas interesadas so-
lamente en los problemas de inge-
niería pod rán dedicar todo s/u 
tiempo a esas sesiones; y los que 
deseen, desde luego, dedicarse a 
lo referente a las cuestiones de 
construcción de carreteras, podrán 
asistir a las discusiones sobre esta 
materia, sin necesidad: de perder 
su tiempo en^ largas sesiones, en 
las que no tengan in te rés alguno. 
La Convención y Exposición 
anual de buenos caminos de la 
Asociación Americana de Construc-
tores de Carreteras se ha conver-
tido en el más grande aconteci-
miento Manual, en conexión con 
el programa colosal de construc-
ciones de carreteras, en las que se 
invierten anualmente más de 
$1.500,000.000. 
Esta Asociación fué organizada 
hace m á s de 20 años y a ella se 
debe la a<yuda del Gobierno Fede-
ral para la const rucción de carre 
teras, "así como la legislación que 
cre<> varios departamentos de ca-
rreteras en diversos Estados del 
país. 
Charles M. Upham, presidente 
óo la Asociación de Buenos Cami-
uiero de Caminos de Nor th Care-
no» de ios Estados Unidos e inge-
lina es el ingeniero consultor de 
la Construcción de Caminos en 
Méjico. 
Mr. Upham, que recientemente 
PaEC diez días en la Habana, se 
encuentra ahora en Ciudad de Mé-
jico realizando una inspección de 
las carreteras y conferenciando 
con el Presidente Calles, quien se 
propone ariTpliar el programa de 
construcciones ' con un costo de 
540,000,000. 
E l Presidente Coolidge reciente-
mente envió un mensaje de fel ici-
to las, circunstancias que concu-
| rr ieron en el hecho. 
'El gobierno colombiano sos-
tiene que ambos barcos estaban pes 
cando tortugas en la zona prohi-
bida; pero se sabe que tal vez sal-
ga en, breve' para Cartagena de 
Indias, Colombia, un buque de 
guerra, br i tánico, con la orden de 
tomar cartas en el asunto. 
SE CRE  QUE PRONÍO PODRA COOLIDGE 
IA CONFERENCIA DE DESARME 
Aunque hoy no es tan favorable la s i t u a c i ó n como p a r e c í a , 
creen en Washing ton que p ron to o c u r r i r á n acontecimientos 
t'ue pe rmi tan a l presidente Coolidge hacer la i n v i t a c i ó n 
LGS O P O S I C I O N I S T A S D I C E N QUE H A Y POCAS ESPERANZAS 
T a m b i é n se dice que si Rusia es exc lu ida de cualquier 
concier to que se haga, e l soviet n e g o c i a r á un convenio 
con J a p ó n y China, el que s e r á una amenaza pa ra todos 
(SERVICIO ESPECIAL) 
WASHINGTON, octubre 2.1. Las 
informaciones existententes en los 
círculos gubernamentales y diplo-
máticos indican que la tendencia 
en Europa es favorable a una. con-
ferencia general del desarme en 
los Estados Unidos, agregándose 
que se es tá formando cierta opo-
sición a la celebración de ta l con-
ferencia ba jeó los auspicios de la 
Liga de las Naciones. 
La adopción en Locarno del 
compacto de seguridad ha vuelto a 
ponerse sobre el tapete la propo-
sición, frecuentemente reiterada 
por el Presidente Coolidge, para 
una conferencia internacional a 
f in de l imitar los armamentos. En 
opinión de los asesores ' del goMer 
no ,que han estado en contacto 
con los sentimientos que se abri-
gan en. el extranjero, el momen-
to oportuno para tratar del desar-
me l legará tan pronto como el 
compacto de seguridad se convier-
ta en un tratado permanente y la 
opinión francesa lo ha aceptado 
a s í . 
Se sostiene esta opinión en los 
centros gubernamentales, basada 
en las noticias recibidas por el 
gobierno, de que las potencias 
mas poderosas de Europa prefie-
ren acordar un programa de re-1 
ducciones militares por medio de 
una conferencia en los Estados 
Unidos, lejos de la escena de los 
odios y las sopechas. 
Los asesores del gobierno lo 
creen así en vista de las noticias 
confidenciales que poseen y a caur 
sa de la conocida actitud de la 
Gran Bre t aña y Alemania, las cua 
les consideran que este país ofre-
ce una mejor atmósfera para una 
conferencia del desarme. 
E l Presidente Coolidge y sus 
asesores, según se ha hecho saber, 
es tán satisfechos de que al propio 
tiempo que las circunstancias apa-
recen favorables para la celebra-
ción de una conferencia de arma-
mentos en este país, se desarrolla 
una oposición a que la referida 
conferencia se efectúe bajo los 
auspicios de la Liga de las Nacio-
nes. E l Presidente Coolidge no 
desea proceder con prisas. Prime-
ro quiere saber si las naciones 
prefieren reunirse y conocer tam-
bién hasta qué puntos muchas na-
ciones desean que la conferencia 
se haga bajo los auspicios de la 
L i g a . 
L a opinión oficial en la Gran 
Bre t aña , según se dice, es la de 
que mucho podrá alcanzarse en 
dirección al desarme general si 
los Estados Unidos toman la i n i -
ciativa como ocurr ió en 1921. sa-
biendo que la Gran Bre t aña y Ale-
mania rec ib i r ían con agrado la 
convocatoria, el gobierno america-
no no considera propicias las cir-
cunstancias. Se cree, sin embargo, 
que no ser ía conveniente que los 
Estados Unidos actuasen hasta que 
todas las naciones interesadas ha-
yan sido informalmente sondea-
das y entonces solo en el caso de 
que la opinión pública francesa 
se pronuncie por la reducción de 
los armamentos. 
Aunque el Presidente Coolidge 
se propone actuar en el momento 
oportuno, no ha pedido al secre-
ta r i de Kellogg que reanude sus 
actividades en tal sentido, parali-
zadas por el anuncio hecho hace 
algunos meses de que la Liga con-
vocaría á una conferencia del de-
sarme. Se decía en estos días que 
el secretario Kellogg efectuaría uñ 
sondeo cerca de los gobiernos de 
Europa para conocer; si tomar ía 
parte en una conferencia caso de 
que se convocara por el Presiden-
te de los Estados Unidos. 
La admini tarac ión reconoce que 
la s i tuación no es tan favorable 
como parecía hace meses a causa 
de los sentimientos franceses. Se 
confía, sin embargo, que dentro 
de varios meses se produzcan acón 
tecimientos en Europa que permi-
t i r á n al Presidente Coolidge ha-
cer la inv i tac ión . 
Contra este optimismo reinan-
te en los círculos de la adminis-
t ración existe la opinión entre los 
senadores irreconciliables de que 
no deben abrigarse muchas espe-
ranzas en lo que a la reducción 
de los armamentos terrestres se 
refiere. Pero aún esta nota pesi-
mista está modificada por la con-
clusión de los convenios de Lo-
carno, que ha creado una atmós-
fera nueva en Europa de la cual 
Importantes cosas buenas para el 
mundo pueden esperarse. 
Una fase , de este comentario, 
hecho por los miembros del Con-
greso que son enemigos de la ra-
faficación americana del Cíonve-
nio de la Liga de las Naciones, es 
que algo se ha realizado en Locar-
no por lo que Woodrow Wiíson 
había luchado en P a r í s . A l expli-
car este comentario se dice que el 
Presidente Wilson había tratado 
en P a r í s de. que se redactara el 
tratado de Versalles de manera 
que constituyese un dogal al cue-
l l o de Alemania,, suprimiendo del 
locumento todas las c láusulass de 
carác te r puni t ivo . Ahora, según 
dicen, en loé convenios de Locar-
no ha tenido par t ic ipación Alema-
na en igual condición que las de-
más potencias.. 
En algunos círculos afiliados 
con el .grupo irreconciliable, se ex-
presa la opinión, de acuerdo con 
la contestación del senador Bb-
rah, referente a que el reconoci-
miento de Rusia por los Estados 
Unidos era esencial para la com-
pleta paz internacional. Se decía 
que si. Rusia era excluida de toda 
part ic ipación con las demás po-
tencias en el ajuste de los proble-
mas internacionalos, el gobierno 
soviet , negociará un convenio con 
el Japón y China que cons t i tu i r ía 
una amenaza especialmente para el 
éxito de la labor realizada en Lo-
carno . 
En cuanto a la posición de 
.FfH.ncia. se arguye que se verá 
obligada a actuar pronto a causa 
délos gastos militares adicionales 
que t e n d r á que realizar cuando el 
ejército de ocupación se retire de 
Rhinlandia. Se calcula que una 
tercera parte, de los actuales gas-
tos militares de Francia es tán 
siendo satisfechos con los pagos 
que realiza, Alemania con destino 
a las tropas francesas en el t e r r i -
tor io 'ocupado. Con el f in de es-' 
tablecer e l equilibrio financiero y 
mantener la solvencia domést ica , 
Francia, según se afirma, no vaci-
la rá mucho tiempo en formar par-
*. de una conferencia del desar-
me . 
En Washington se opina tam-
bién que los funcionarios france-
ses t r a t a r á n de bloquear en cier-
to modo los deseos- del Presidente 
Coolidge de convocar una confe-
rencia de armamentos, debido al 
disgusto que ha producido en 
Francia el resultado de las nego-
ciaciones de la deuda. í Informes 
en ése sentido, se han recibido de 
Francia, pero el gobierno, según se 
afirma, no les ha concedido cré-
di to . 
El senador Fess, de Ohío, ha 
recomendado al Presidente Coo-
lidge que convoque la conferencia 
sin demora. Manifestó que la con-
vocatoria podía incluir una propo-
sición para reducir las fuerzas te-
rrestres así como los armamentos 
navales. 
A L E M A N L 1 APOYARA INCONDI-
CIONALMENTE TODA I N I C I A T I -
VA D E NORTEAMERICA TIES-
PECTO A L DESARME 
BERLTN, octubre 2 1 . (Associa-
ted Press). Toda iniciativa que 
tome Nor teamér ica en favor de la 
convocatoria de una conferencia 
de desarme c o n t a r á con el apoyo 
incondicional de los círculos ofi-
ciales alemanes, cuyos prohom-
bres llegan hasta a declarar que 
tal empresa, ser ía lógica secuela de 
la conferencia 'de Locarno. 
Aunque no es probable que las 
esferas gubernamentales alemanas 
tomen de te rminac ión oficial algu-
na respecto a cualquier proposi-
ción que pudiera hacer Nor t eamé-
rica antes de ser ratificados en 
Londres los acuerdos de Locarno, 
altos personajes políticos creen 
que cualquiera negociación de de-
sarme que se celebre ahora ten-
drá m á s probabilidades de éxito 
que la úl t ima conferencia de Wash-
ington, puesto que las signatarias 
del pacto de Locarno han prome-
tido ya públ icamente cooperar 
conjuntamente con la real ización 
del desarme universá l tal cual lo 
proclama el a r t ícu lo V I H del Con-
venio de la Liga de Naciones. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
tacióu al Presidente Calles por su 
programa de construcción de ca-
rreteras. 
Esta labor se es tá realizando 
Por la Byrne Brothers Construc--1 
tion Company, de Chicago, que 1 
ha construido caminos y otras 
obras públicas por valor de ma-
chos millones de dólares . Además 
la familia Byrne posee el control 
de la Great Lakes Dredging Com-
pany, que es la mayo~ compañía de 
dr&gas del mundo. 
(Por The Associated Press) ) 
Los funcionarios del tesoro pre-
ven una larga serie de cambios en 
la deuda francesa. 
Los destrovers americanos han 
recibido órdenes de estar prepara-
dos para proteger a los america-
nos residentes en Siria . 
La comisión de medios y arbi-
trios de la C á m a r a de Represen-
tantes escuchó hoy a un gran nú-
mero de testigos acerca de los im-
puestos. 
A LOS FRANCESES 
U n c a t e d r á t i c o de Columbia 
d i j o que esa deuda es de las 
que no se pagan con d inero 
DENTRO DE DOS D I A S SE 
I R A N DE P A N A M A LOS 
A M E R I C A N O S 
ES U N A D E U D A P E R M A N E N T E 
M a n i f e s t ó que el ar reglo hecho 
con los d e m á s p a í s e s fué mi r ado 
solamente como una t r a n s a c c i ó n 
F R A N C I A Y L A R E V O L U C I O N 
La v i c to r i a f ina l de Y o r k s t o w n 
se d e b i ó en una buena par te a la 
decidida ayuda dada por Francia 
(SERVICIO ESPECLAL) 
NUEVA YORK, octubre 2 1 . — 
E l doctor Davls S. Muzzey, pro-
fesor de Historia de la Universi-
dad de Columbia, pronunció un 
discurso ante más de m i l miembros 
del Inst i tuto de Artes y Ciencias 
en el Teatro Académico de Ma^ 
Mil lan , en Columbia, sobre "Nqes-
tra Deuda Revolucionaria a Fran-
cia" . 
Calificó la deuda americana a 
Francia durante la revolución ame-
ricana como "de; aquellas que no 
pueden pagarse sólo con dinero", 
y dijo q¿ie el pueblo americano, 
consideraba su obligación a Fran-
cia como una deuda permanente 
de gra t i tud . 
" E l cohtraste entre la reacción 
de la opinión pública hacia la Co-
misión francesa de la deuda y ha-
cia las demás delegaciones que han 
visitado este país es notable", d i -
j o . "Los arreglos br i tán ico , bel-
ga y checoeslovaco de la deuda son 
claras transacciones de negocios, y 
no existe la menor duda de que las 
soluciones polaca, italiana y otras, 
cuando se llegue a ellas, se reci-
b i rán con sangre fría, como sim-
ples transacciones mercantiles; pe-
ro un sentimiento diferente preva-
lece en cuanto a Francia. 
"Sobre la breve discusión de dó-
lares siempre exis t i rán los lazos 
sutiles de s impat ía que la vulgar, 
aunque necesaria in t rus ión de los 
negocios, no debe poner en ries-
go", con t inuó diciendo. " Y ese 
espír i tu se ha reflejado en la pren-
sa, en los banquetes y en todos los 
actos en que tomaron parte los v i -
sitantes y hasta en las calles. No 
hubo l ág r imas n i abrazos cuando 
•Mr. Baldwin y Mr. Montague nos 
abandonaron después de haber de-
jado arreglada la deuda br i tán ica 
con un in te rés del 3.1|2 por cien-
t o . • • - i • v 
"iNosotros no pocemos a t r i lml r 
las fervientes manifestaciones de 
nuestra adhes ión a Francia sim-
plemente a la s impat ía por el país 
que estuvo bajo la invasión de 
Alemania. s i los trece estados de 
la naciente Ünión Americana pu-
dieron obtener su independencia 
sin la ayuda de Francia es materia 
de especulac ión . Nosotros no po-
demos decir lo que hubiera suce-
dido en la historia, pero nosotros 
sabemos lo que sucedió, cuando 
Francia vino en nuestra ayuda, 
primero secretamente, con sumi-
nistros militares, después abierta-
mente con tratados de alianza y 
comercio, con hombres, dinero y 
buques de guerra, que contribu-
yeron a la victoria final de Yorks-
t o w n " . 
Hablando acerca de la ayuda-da-
da a los Estados Unidos por Fran-
cia después de la revolución, el 
doctor Mussey di jo : 
"Es cierto que los recursos ae 
los Estados Unidos eran grandes, 
que su población estaba aumentan-
do r áp idamen te y que su comercio 
eventualmente garan t iza r ía el pa-
go de los anticipos que solicitó. A n -
tes que hada lo primero era que 
los Estados Unidos alcanzaran su 
independencia de la Gran Bre t aña 
y después era esencia que la nueva 
Unión 'pudiese establecer un gobier-
no capaz de controlar los; recursos 
del pa í s . 
"Ninguna de estas condiciones 
const i tu ían promesaa de cumpli-
miento cuando nuestros agentes 
buscaron ayuda financiera en Fran-
cia", cont inuó diciendo. "Sin em-
bargo, esa ayuda se nos dió en con-
tinuos emprés t i tos y donativos que 
ascendieron a más de $6,000.000 
sobre cuya suma no se pagaron i n -
tereses hasta después del tratado 
de paz y los donativos del Rey do 
Francia subieron a cerca de 
$2.000.000 ó más . 
"Pero debemos darnos cuenta 
que la deuda monetaria a Francia 
no era sino una pequeña parte de 
nuestras obligaciones para con ese 
pa í s . Los nombres de Lafayette, 
Rochmabeau, Lausun y Chastellux, 
de De Grasse y de D'Estaing y de 
inumerables hijos de Francia que 
lucharon con el ejérci to continen-
t a l ; la apertura de los puertos 
franceses a nuestras presas de 
guerra y a nuestros buques de co-
mercio; la influencia moral en Eu-
ropa de la alianza abierta y el apo-
yo de una de las primeras poten-
cias .continentales, todo esto debe 
ponerse en la pesa cuando se tra-
te de nuestra deuda revolucionaria 
a Francia". 
ANIS del MONO ; 
E X C E L E N T E L I C O R |SÍ| 
T Ó N I C O D I G E S T I V O 
WASHINGTON, octubre 21. 
— (Por Associated Press).— 
A menos que la ocurrencia de 
nuevos e inesperados distur-
bios requiera, su presencia, 
dentro de dos días se rán ret i -
radas las fuerzas norteameri-
canas enviadas desde la zona 
del Canal a la ciudad de Pa-
n a m á a petición de las auto-
ridades de ésta, para mantener 
el orden durante la reciento 
huelga de inquilinos. 
La -Secretaría de Estado ha 
dado ya su consentimiento a 
las autoridades norteamerica-
nas de la zona del canal para 
efectuar dicha retirada. 
LA DEPORTACION 
OE COIMSTAS 
A b o r d o de u n buque que los 
l l e v a r á a Rusia, se hal lan ya 
nueve comunistas perniciosos 
M E D I D A S G U B E R N A M E N T A L E S 
YE 
E 
O t r a vez han puesto sobre e l 
tapete esta c u e s t i ó n ; pe ro se 
predica que se o p o n d r á n a ella 
E L A R R E G L O D E L A D E U D A 
Sin i n f r i ng i r las leyes de l 
p a í s , se t r a t a r á de imped i r que 
c o n t i n ú e n con sus propagandas 
LEYES I N S U F I C I E N T E S 
Si las disposiciones vigentes 
no bastasen para este fin» s t 
p e d i r í a n otras a l Par lamento 
Parece que Rusia e s t á ahora 
en condiciones de discut i r su 
deuda, ascendente a 183 mil lones 
Por Thomas L . STOLES 
(Corresponsal de In United Press) 
WASHINGTON, octubre 2 1 . — 
Tanto el presidente como sus pr in-
cipales colaboradores en su obra 
de gobierno han vuelto a ocupar-
se detenidamente de la cuest ión del 
reconocimiento soviet establecido 
en Rusia. Se espera que si esta 
cuestión llega a ser acordada, reci-
birá una fuerte oposición del Sena-
dor Borah, presidente en el Senado 
de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores . 
Hoy miércoles , el-ex-gober-nador 
de Indiana, James P . Goodrich, 
que ha estado visitando aquel país 
durante seis meses a ufanera de 
un observador oficioso para infor-
mar a este gobierno sobre la situa-
ción del mismo, leyó su informe 
ante el Presidente, el Secretario de 
Estado Kellog y el de Comercio 
Hoover. 
Se tiene entendido que él trae 
a la admin i s t r ac ión el punto de 
vista con que los actuales liders 
del Soviet en Rusia, verían, el re-
conocimiento de aquel gobierno 
por parto del de este país. 
Positivamente la actitud de los 
liders del soviet se ha modificado 
en algunos aspectos y lo cierto es 
que Goddrich en su informe, re-
comienda que en vista de esas con-
s ideráciones y de otras , de distinta 
índole, r e su l t a r í a bene$cioso a es-
te país el reconocimiento oficial de 
aquel gobierno. 
Rusia es tá ahora en condiciones 
de discutir el arreglo de la deuda 
con t r a ída por Kerensky con este 
gobierno, deuda que asciende a 
$183.000.000 y posiblemente se 
avendr ía a tratar acerca de los po-
sibles perjuicios ocasionados a 
ciudadanos norte americanos du-
rante la revolución y la s i tuación 
posterior. Estas son las circuns-
tancias sine-qua non, este gobier-
no no se hubiera avenido nunca ni 
a considerar la materia. Otra de 
las condiciones de la misma índole 
es la de que se suspenda inmedia-
tamente la propaganda comunista 
en el país , sobre todo si ello tiene 
a l g ú n auxilio oficial por parte del 
gobierno de los Soviets. 
Goodrich cree que esta ú l t ima 
imposición no debe sostenerse por-
que la propaganda que aquí- efec-
t ú a n los comunistas, es completa-
mente inefectiva, a su juicio. Parece 
que ambos gobiernos han llegado a 
ponerse de acuerdo en varios puntos 
y; por lo tanto se aproxima en cier-
to modo el reconocimiento.. 
De todos modos, el gobierno r u -
so no ha hecho indicaciones oficia-
les acerca de que está dispuesto a 
tratar la cues t ión de la deuda n i 
de los perjuicios y reclamaciones, 
pero ello es cosa sobre entendida. 
Además en el informe se sostiene 
que los perjuicios ocasionados no 
son grandes y que ello sería cues-
t ión de fácil arreglo. 
Goodrich sostiene en su infor-
me que la s i tuación industr ial se 
mantiene en buena si tuación aún 
cuando los adelantos no son todo 
lo que debieran ser. 
Una de las dificultades más 
grandes con que tropieza el desa-
rrol lo do la industria, es la del 
transporte. Cuesta este tanto que 
el gobierno casi no obtiene bene-
ficios de los empeños que que rea-
liza porque los beneficios que de-
bían producirse se van en el alto 
costo del transporte. En la indus-
t r ia minera el costo de la tonela-
da es cuatro o cinco veces el qu.? 
debiera ser si se empleara maqui-
naria moderna. Además hay que 
considerar que el costo de muchas 
materias primas es superior en 
Rusia al que alcanza en los Esta-
dos Unidos. 
Una de las normas del gobierno 
soviet en que- se ha adelantado bas-
tante es en la equiparac ión del 
obrero intelectual con el manual. 
No es necesario hacer hincapié so-
bre lo que esto significa. 
En cierto modo existe cierto re-
troceso a volver a entregar deter-
minadas industrias a la iniciat iva 
y desarrollo ind iv idua l . Grupos de 
obreros y técnicos se asocian y 
trabajan para el gobierno contra-
tando CQU éste la producción, con-
trato que se hace a base de ganan-
cias. Los obraos rusos son nota-
bles a pesar de la falta de maqui-
naria adecuada. 
Ahora la vuelta total del sistema 
individual está en oposición com-
pleta con -las teor ías sostenidas y 
practicadas por el Soviet, s egún 
Goodrich, quien añade que todas 
sus prédicas en contra del sistema 
LONDREIS, octubre 2 1 . — ( P o r 
United Press).—Nueve comunistas 
extranjeros que han actuado en 
los movimientos de esta clase ocu-
rridos en el país , se encuentran 
detenidos a bordo de un buque que 
dentro de poco los conduc i rá a Ru-
sia. E l gobierno está tomando to-
da clase de medidas contra los 
agitadores comunistas nativos den-
tro de lo que le permiten las leyes 
vigentes y ac túa cerca de la ma-
yor ía parlamentaria de que dispo-
ne para lograr pasar algunas me-
didas prohibiendo en lo sucesivo 
que se efectúe la dicha propagan-
da. 
E l propósi to del actual gobier-
no es terminar de una vez y para 
siempre con la camapaña comunis-
ta , s i con las leyes de que se dis-
pone en la actualidad basta para 
repr imir el movimiento no se ac-
tuara cerca del Parlamento pero si 
ello se cree necesario, así ha de 
hacerse. Ya se ha redactado la ley 
que concede al gobierno todas las 
medidas necesarias para actuar 
enérg icamente y a ú n castigar con 
mano fuerte el desarrollo y ejer-
cicio de la propaganda comunista. 
Ayer se detuvieron a dos agita-
dores más. Me Manus y Murphy, 
ambos miembros preeminentes del 
partido comunista. Me Manus es 
el redactor de la "carta de Z i -
novieff", carta que cont r ibuyó a 
la caída del gobierno laborista 
presidido por Mac Donald. 
Ya se es tá empleando como ex-
plicamos al principio de este cable, 
el arma que posee el gobierno con-
t ra los agitadores extranjeros,—la 
depor tac ión . 
La c a m p a ñ a actual ha estado en 
suspenso durante varios meses de-
bido a que los funcionarios c re ían 
que con las leyes actuales no bas-
taba para que la persecusión tuvie-
se éxi to, porque no hay forma de 
acusar el delito de sedición sino 
cuando el agitador predica abierta-
mente la violencia. 
Esta revelación es sumamente 
importante, porque una de las cau-
sas que contribuyeron a la caída 
del gabinete de Mac Donald, fué 
que este o rdenó que se supendiese 
la causa contra el agitador comu-
nista Campbell, pues dentro de las 
leyes vigentes en la actualidad el 
gobierno de Mac Donald no creía 
que fuese posible la persecución del 
mismo. 
Los conservadores se burlaron 
de esa creencia, pero ahora pare-
ce que se encuentran ante el mis-
mo problema y al parlamento de-
mandan lo mismo que pedían los 
laboristas. 
ES ¡DETENIDO E N I.ONDRES E l . 
PRESIDENTE D E L PARTIDO 
COMUNISTA D B L A GRAN BRE-
TAÑA Y U N PERIODISTA 
T A M B I E N "ROJO" 
LONDRES, octubre 2 1 . — (Por 
Associated Press).—Scotland Yard 
a n u n c i ó hoy la detención de Ar-
thur Me Mahus, presidente del 
Partido Comunista de la Gran Bre-
t a ñ a desde su formación y John 
Thomas Murphy, asiduo colabora-
dor de la prensa comunista, bajo 
la acusación de conspirar para i n -
citar a la sedición y a l amotina-
miento . 
Estas detenciones denotan la 
prosecución de la campaña empren-
dida la semana pasada por las au-
toridades contra los comunistas con 
el arresto de seis significados miem-
bros del partido, entre los que f i -
guraban el Secretario del partido 
Albert Inkpin , el director del 
"Workers Weekly", John Campbell 
y el secretario del movimiento de 
las minor í a s nacionales Harry Po-
l l i t t . 
Esos seis individuos fueron en-
causados el pasado jueves ba*p acu-
saciones análogas a las establecidas 
contra Me Manus y Murphy, aun-
que quedaron en libertad provi-
sional hasta el viernes de la sema-
na actual bajo fianza de m i l l i -
bras esterlinas cada uno. 
K E L L O G G C O N F E R E N C I A CON 
E L E M B A J A D O R D E M E X I C O 
E N LOS ESTADOS U N I D O S 
WASHINGTON, octubre 2 1 . — 
(United Press). Se ha anunciado 
hoy que el Secretario de Estado 
Kellgog conferenciará con el se-
ñor Telezon embajador de México 
en este país, sobre el proyectado 
tratado entre ambas naciones pa-
ra la ext inción del contrabando 
que se sostiene a lo largo de la 
frontera de las dos naciones El 
tratado es similar al recientemen-
te acordado entre los representan-
tes del Canadá y los de esta Re-
p ú b l i c a . 
comunista, basadas en la realidad, 
se estrellaron contra la obstina-
ción del iluminados o fanáticos que 
desempeñan el gobierno, entre los 
cuales ha encontrado verdaderas 
notabilidades. 
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E D I T O J R I A L E S 
LA ASISTENCIA A LAS ESCUELAS. 
Se han dictado recientemente se-
veras disposiciones relativas a la 
asistencia de los menores a las es-
cuelas. Nos parecen sensatas y opor-
tunas. La enseñanza primaria es, por 
precepto constitucional, obligatoria 
en todo el territorio de la Repúbli-
ca. No obstante, hemos olvidado al-
gunas veces este extremo y dejado 
asunto tan importante a expensas 
del abandono y la indolencia de tan-
tos padres de familias que distan mu-
cho de poseer aquellos ideales atribu-
tos del "pater familiae", la noble fic-
ción jurídica creada por el antiguo|mente por e| sei\or Cr.'los Millá? 
derecho romano como arquetipo delL0S datos que han servido para la 
paternidad. i preparación del Boletín corrcspcn-
La policía ha seguido al pie de la cJen a observaciones cuidadosamen-
letra esas disposiciones y en la pr i- te recogidas durante veinticinco 
Avila,, dimos a conocer el mes pa-
sado en el DIARIO, ha publicado re-
cientemente su Boletín No. 1, sobre 
la lluvia y la temperatura de Cuba, 
factores importantísimos del clima y 
de extraordinaria influencia sobr» la 
producción. Dicho Bolelín, que lle-
va una "In t roducción" del D r . W . 
A . Orton, Director Científico de la 
Fundación, ha sido preparado por 
el señor Oliver L . Fassig,, Meter^o-
logista del Servicio del Caribe y de 
tros fines es el hecho, advierte en el 
documento que se restituya " la suma 
de ciento treinta mil pesos, poco 
más o menos, valor en que han sido 
mermados los bienes propiedad del 
Hospital de Enajenados de Cuba, por 
venta ilegal" realizada "por la in-
curia de los representantes legales 
que hasta hace poco fueron de esa 
institución". 
Según afirma el denunciante, "el 
Hospital de San Dionisio era dueño 
de un vetusto edificio situado entre 
el Hospital de San Lázaro y el anti-
guo Cementerio de Espada, estando 
marcado con el número 388 B, de la 
calle de San Lázaro o Ancha del 
Norte y con el número 5 de la calle 
del Vapor" . Esa finca urbana que 
tiene una extensión superficial de 
aproximadamente 2,400 metros cua-
drados, pasó a! Hospital de Demen-
tes de Cuba, y hace poco tiempo fué 
vendida por la suma de ciento diez 
mil pesos, a censo reservativo con el 
5 por ciento de interés anual, me-
diante autorización dada por Decreto 
de 17 de diciembre del pasado año, 
dictado por el Secretario de Sanidad 
y Beneficencia de aquella época. 
La negociación a base de censo 
reservativo, asi como lo bajo del in-
terés pactado, no hablan ciertamen-
te en honor de los que en la fecha 
citada tenían el deber de velar por 
los recursos legados para fines de be-
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mera batida organizada fueron de-
tenidos cerca de trescientos niños de 
edad escolar que pululaban por las 
calles en horas de clase. Sus padres 
han quedado incursos en multa, que 
será mayor en caso de reincidencia. 
La enorme cantidad que arroja el 
primer " ra id" verificado por la po-
licía demuestra que si bien en el in-
terior de la República la no asisten-
cia á la escuela se debe, en gran par-
te, a la escasez de éstas o a las ma-
las condiciones en que se hallan las 
pocas que existen, en la Habana el 
fenómeno debe atribuirse, en parte 
no menos considerable, a la apat ía y 
desidia de los padres o guardadores 
de los niños en .edad escolar. Desde 
los primeros años empieza por con-
cederse al niño una poco menos que 
absoluta libertad. La criatura puede 
entrar y salir de su casa cuando se 
le antoje sin que se le tome cuenta 
dé sus actos. En ocasiones ni siquie-
ra se le da de comer ni se atiende 
a sus primordiales necesidades, y el 
niño, necesita echarse a la calle, con-
virtiéndose en hombre antes de tiem-
po, y agenciarse por el trabajo ina-
decuado, por la mendicidad o por el 
hurto los medios de sustento. Más de 
una y de diez veces ha hablado el 
DIARIO de les menores en edad es-
colar que se ven en los cines a las 
lioras de clase, trocando las enseñan-
zas de la escuela por las del cinema-
tógrafo, que no es en todos los casos 
templo de sabiduría y de buenas cos-
tumbres. 
Es preciso atacar el mal en su 
raíz misma., Y la raíz hay que bus-
carla en el hogar, en sus jefes. El 
analfabetismo no disminuirá por mu-
chas escuelas nuevas que se abran 
mientras existan padres y tutores 
despegados e indolentes a quienes les 
resulta más cómodo que el niño se. 
busque por sí mismo el sustento ven-
diendo periódicos, mendigando o 
hurtando, que enviarlo a la escuela y 
mantenerlo con los frutos de su tra-
bajo. Hay, sí, casos de miseria en que 
esta opción no cabe y los padres se 
•i en forzador a que el hijo memr 
trabaje para allegar su pan; pero 
convengamos en que no son los más 
y en que la mayoría debe atribuirse 
a las razones antes indicadas. 
Por eso nos parece muy justo que 
se multe a loe padres que permiten 
vagar libremente a sus hijos por las 
calles durante las horas de clase o 
cu la noche, a horas inadecuadas, y 
sin compañía de persona mayor. No 
baste crear escuelas: es preciso lle-
narlas aun cuando para ello tengan 
que dictarse severas medidas coerci-
tivas . Y, sobre todo, es'indispensafcle 
exigir a los padres, tutores y guarda-
dores de niños que cuiden solícita-
mente de ellos, que velen por su 
educación y fiscalicen sus actos -a 
fin de hacerlos hombres útiles a la 
patria y a la humanidad. 
LAS LLUVIAS EN CUBA. 
La "Tropical Plant Research 
Foundation" cuyos trabajos de in-
vestigación sobre cuestiones relati-
vas al cultivo de la caña en la es-
tación experimental situada en el 
central Baraguá , cerca de Ciego da 
las Indias Occidentales, del "Wea-
ther Burean" de los Estados Unidoí . | neficencia v Pero hace más anormal, 
con la cooperación del Observatorio P01" no sospechosa, esa. opera-
Nacional de Cuba. Jirigido actual- ción ¿e compra-venta, el hecho de 
no haberse efectuado avalúo, ni de 
haberse sacado a subasta, la propie-
dad, según sostiene el denunciante, 
que alega fundamentos de derecho 
encaminados a promover la nulidad 
del negocio. ¿Hay en ellos base para 
obrar judicialmente y exigir respon-
sabilidades? En verdad merece la pe-
na examinar detenidamente la cues-
tión, para castigar la supuesta inmo-
ralidad, si es que se comprueba, o en 
todo casó para que se vea que hoy 
se hila delgado y no pierde el tiem-
po quien cívicamente denuncia algo 
que considera ilegal o lesivo al in-
terés público. 
Importa extraordinariamente prac-
ticar una severa investigación admi-
nistrativa, porque los manejos a que 
han estado sujetos los bienes perte-
necientes a instituciones benéficas, 
tuercen la buena intención de las per-
sonas caritativas, que respondiendo a 
nobles sentimientos har ían legados, 
si no temieran a la malversación o al 
incumplimiento de sus disposiciones 
testamentarias. Cada año son más 
raros los donativos que recibe la Be-
neficencia, y si se buscan las causas, 
no se hallarán otras más razonables 
que las que dejamos apuntadas. Con-
tra ellas es indispensable ir, y tal vez 
lo mejor sería poner eso que llama-
mos beneficencia y que debiera de-
nominarse Asistencia Pública, bajo 
la tutela de una comisión formada 
por personas de gran reputación mo-
ral, que honoríficamente atendiera a 
\ conservación, ya que no al au-
mento, de los recursos que, por es-
tar destinados a obras piadosas, me-
recían hallarse a salvo de la codicia. 
El t í tu lo de "importador de prín-
cipes" con que alguien designó al 
presidente Alvear, es tá plenamente 
justificado: Humberto de Saboya, 
Príncipe de Piamonte; Eduardo de 
Windsor, Pr ínc ipe de Gales; el Ma, 
ha ra já de Kapurtala, el Pr íncipe de 
Murat y estamos amenazados por 
las visitas de otros personajes de la 
realeza europea. 
E l doctor Alvear, importador de 
esa sangre azul, se muestra satisfe-
cho. Las naciones de esos embaja-
dores principescos se han de sentir 
hondamente conmovidos por jos 
agasajos de que son objetos en tie-
rra democrá t ica los distiaguidos 
huéspedes . 
Cuando llegó Humberto de Ma-
boya, se estremeció de júbilo el uais 
y sus connacionales pudieron com-
prender que el heredero del trono 
merac ión de la gente, el gobierno 
en pleno que recibe al huésped, la 
escolta de aeroplanos, los ramos de 
flores alfombrando el camino p^r 
donde Eduardo de Windsor debía 
P£.sar, constituye una apoteosis. 
E l importador de pr íncipes—rí-
talo que mucho honra al doctor A l -
vear, pues prueba su sagacidad d i -
p lomá t i ca—ha pulsado el r i tmo de 
la ciudad estremecida desde sus ci-
mientos por la presencia del fuer, 
te muchacho que m a ñ a n a ocupará 
el trono de su país con más pe-
na que a legr ía . Eduardo es el prín-
cipe de la l ibertad: sportman exal. 
tado y vigoroso, prefiere el secre-
to de la selva a la majestuosidad pa-
laciega, y más le gusta la aventa-
ra galante que la severidad de ia 
corte. 
Por eso mismo es s impát ico a los 
de I tal ia llegaba a su propio hogar, ¡ ojos del mundo. La cor tesanía de 
tal es el car iño que siente el pue. ' Buckingham no le seduce tanto co-
años, a partir de Junio de 1899. 
Comprenden, por consiguiente, un 
período de tiempo bastante extenso 
para que las conclusiones que de 
ellos, se derivan puedan considerarse 
como típicas y verdaderas del clima 
de Cuba. 
El periodo de lluvias abundantes 
de Mayo a Noviembre, queda perfec-
tamente determinado en el Boletín, 
pero se observan algunas particula-
ridades de interés para ios cultiva-
dores. Hay dos períodos de lluvias 
abundantes: Mayo y Junio, Septiem-
bre y Octubre. En Julio y Agosto 
llueve menos que en los otros cua-
tro meses mencionados. Los meses 
mas lluviosos del año son invariable-
mente Junio y Septiembre. 
Estableciendo comparaciones en-
tre las provincias, se observan d i -
ferencias de cierta importancia. Las 
tres provincias occidentales, Pinar 
del Río, Habana y Matanzas son 
más lluviosas que las tres orientales, 
Santa Clara, Camagüey y Oriente. 
Además, las lluvias se distribuyen de 
distinta manera en el a ñ o . En las 
tres provincias occidentales, el pe-
ríodo de lluvia se circunscribe de 
Mayo a Octubre. Noviembre es un 
mes seco en el occidente de Cuba, 
y más lluvioso que Julio y Agosto 
en Oriente. En realidad, en esta úl-
tima provincia hay dos períodos l lu-
viosos—Mayo y Junio, Septiembre 
y Noviembre—con dos períodos de 
seca—Diciembre-Abril, y Julio-Agos-
to, menos acentuado este úl t imo. 
En general, la abundancia y la 
distribución de las lluvias en el año, 
son muy favorables para la produc-
ción, constituyendo uno de los fac-
tores más beneficiosos del clima. En 
un país como el nuestro, donde el re-
gadío no existe y el cultivador de-
pende exclusivamente de la lluvia, 
el estudio cuidadoso del régimen de 
estas es muy necesario. Por eso me-
recen plácemes trabajos como el Bo-
letín citado, debiendo divulgarse am-
pliamente en el p a í s . Es muy de la-
mentar, en este sentido, que tanto 
la "Int roducción" , del Dr . Orton, 
como el Estudio preliminar de M r . 
Fassig, no aparezcan también en es-
pañol en el texto. Llamamos la 
atención sobre este extremo al "Cu-
ba Sugar Club", patrocinador de es-
tas investigaciones y al doctor Orton, 
blo argentino por el de I ta l ia . 
Ahora, Eduardo de Windsor, ha 
podido igualmente apreciar de que 
a pesar de ser la Argentina tierra 
de sana democracia, sabe t ambién 
sacudir jubilosamente su nacionali-
dad para demostrar su cordial ca-
riño a las aucianas naciones euro-
peas, entre las que Inglaterra sobre-
sale por su democracia triunfante. 
Sabido es que Canning a m ó mu-
cho a la Argentina. También Brown 
luchó para defender el suelo y la 
nac ionalidad argentinos. Unidos esos 
recuerdos siempre gratos en la v i -
da de una sociedad ya* constituida, 
a la impres ión de ver llegar un 
príncipe joven, heredero del más 
poderoso de los tronos del mundo, 
constituye un éxito clamoroso. 
La llegada del Príncipe de Gales 
a Buenos Aires es algo indescrip-
tible por lo majestuoso. E l gobier-
no, el pueblo y la sociedad, han 
ofrecido el alma al viajero. La ciu-
dat lo ha recibido en traje de ga-
la, sonriendo por los ojos de ÍUS 
mujeres, la agi tac ión de sus ca. 
lies, el empavesamiento de sus ca-
sas. 
; : E l saludo de cañones,, la agio-
Más t ambién es cierto que el que 
sofoca también se sofoca, entre so-
focones y sofocaciones. 
Cuatro errores 
- "Cuatro errores fueron causa del 
fracaso de los franceses en Was-
hington" . 
Llegando a este, al pasar la vista 
a' los titulares de la plana de ca-
bles, oímos a un jovencito que imir-
muraba: 
¡Es curioso! Ignoraba yo que 
al 
D E D I A E N D I A 
Perspectivas de un nueve 
insulto Inglés 
t ambién los franceses jugaran 
base-ball. 
Y se fué a buscar detalles en la 
plana de sport, según le manifestó 
a un compañero que viajaba con 
él en, el t r a n v í a . 
Xo los encontró' y se dio cuenta 
luego, que se trataba de cuatro 
error os , cometidos por Cail íaux «1 
proponer a los amciicanos el arre-
glo de la deuda francesa. 
Como aquel jov^n hay muchos 
que no le prestan importancia ni 
piensan en otros errores que ' lo-í 
que se cometen ""jugando pelota". 
Hay que adornar las 
descripciones 
Una doctora inglesa ha iniciado 
.en su país entusiasta campaña pa-
ra imponer lo que se llama el con-
t ro l de los nacimientos, por llamar-
lo de alguna manera decente. 
Entre las medidas que para lo-
grar esa finalidad, propone la refe-
rida doctora —se conciertan apues-
tas a que es m á s fea que Pizio— 
figura esta: que el Gobierno, para 
alentar a, los matrimonios a que 
tengan pocos hijos, se encargue de 
la educación gratuita de solo tres 
muchachos de cada fami l ia . 
Y a lo mejor le aceptan la idea 
a "esa mala idea". Y entonces, con 
el tiempo, ya veré is que uno de los 
mayores insultos que so oigan en-
Director Científico de la Fundación. • tre las clases pobres de Inglaterra, 
Sus trabajos son especialmente úti-
les para Cuba y deben presentarse 
de manera que puedan ser fácilmen-
te conocidos por los cultivadores cu-
banos . 
PROCEDE UNA INVESTIGACION. 
El día dos del mes actual, fué pre-
sentada al Oficial encargado de! Re-
gistro de la Dirección de Beneficen-
cia, una denuncia de la cual dimos 
cuenta a nuestros lectores y que, por 
la importancia que entraña, es de 
suponer que haya sido debidamente 
atendida, pues lejos de ser anónima, 
la firma una persona que dice perte-
necer al comercio, cosa que basta pa-
ra tenerla por digna de considera-
ción. 
Esa persona, cuyo nombre omiti-
mos porque lo que interesa a nues-
será el de "excedente", que que-
r r á decir: animal, bruto, falto de 
cultura, analfabeto etc. etc. 
Será un Insulto más de esos que 
tienen los ingleses y que nosotros 
no comprendemos, aunque nos los 
traduzcan, eomo el de "perro san-
griento", que quien sabe si tenga 
una explicación por su origen. 
Sofocones y sofocaciones 
" F u é ya sofocada la. rebelión ma-
hometana iniciada en Damasco". 
Puede que tenga razón Cambó al 
asegurar que las colonias en te r r i -
to r io dominado por los mahometa-
nos, son positivamente un mal ne-
gocio. 
E l caso es que españoles , fran-
ceses e italianos, nos anuncian to-
dos los dias que han sofocado una 
rebel ión de estas o de las otras t r i -
bus . 
Una comisión de sabios que no. 
fa l t a rá quien los juzgue de tontos 
de capirote— se ha metido a re- I Existe en Buenos AireS( cerca 4el 
gistrar el desierto del Sahara en teatro Cervantes, un lujoso sitio. 
mo el internarse en el Africa bu* 
cando la impres ión en uná partida 
de caza. 
- La llegada t r iunfa l 
" E l comandante en jefe de la D i . 
visión Argentina tiene el honor de 
presentar sus respetos a S. A. 11., 
el pr íncipe de Gales". 
Este radiograma fué el primer sa-
ludo enviado por el jefe de la Di -
visión Argentina, contralmirante 
Enrique Moreno al vicealmirante 
Hálsey, comandante del "Curlew", 
crucero en donde viajaba el prínci-
pe de Gales". 
Contestó aquél en los siguientes 
t é rminos : "S. A. R., el príncipe de 
Gales me encarga que agradezca a 
usted su atento mensaje". 
A l ser avistado el "Cur lew" fué 
escoltado por muchas naves argen-
tinas. A l cruzarse fueron practica-
dos los saludos de r igor. 
Cuando el pr íncipe fué visto por 
la mul t i tud ap iñada en el desem, 
barcadero, fué saludado jubilosa-
mente. Una escuadrilla aérea pre-
sentaba, t ambién sus saludos al he-
redero inglés. 
Tenía todo aquello los visos de 
una apoteosis. 
Cuando el pr íncipe se hal ló fren-
te a l doctor Alvear, le ofreció la 
mano y se estrecharon fuertemen-
te. Eduardo de Windsor devolvía 
la Visita que hizo el doctor Alvear 
a Londres cuando fué elegido pre-
sidente de la Repúbl ica . 
E l intendente municipal, doctor 
Noel, sa ludó ál pr íncipe de Gales 
en los siguientes t é r m i n o s : "Est i -
mo como gran honra el ofrendar 
a S. A. R. la bienvenida en repre-
sentación de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Nuestro pueblo os espera jub i -
loso, ba t i rá palmas en loor del hués-
ped-augusto y deseamos que SUB 
ecos lleguen hasta la suntuosa Lon-
dres, así sen t i rá vuestro país la sin-
cera amistad del nuestro y s ab rá 
que recordamos cuán to han contri-
buido el espír i tu de empresas, la 
.ciencia y el capital del Reino Uni -
do de la Gran Bre t aña a poner en 
valor la riqueza argentina". 
E l pr íncipe, conmovido visible-
mente, sólo a t inó a decir: 
—Muchas gracias, señor inten-
dente, estoy muy agradecido. . . 
Lo demás se lo puede imaginar si 
público. 
Ha sido agasajado profusamente. 
En muchas ocasiones se le hacía 
imposible cumplir con el programa 
de agasajos. Durante éstos se pro-
dujeron, como es natural , algunos 
episodios dignos de relatar, y ios 
que creo más interesantes hacer lle-
gar a mis queridos y buenos lecto-
res. ~ 
Sepan éstos que todo cuanto exis-
ta para producir sat isfacción, fué 
proporcionado al real huésped y el 
corresponsal se ev i t a rá de ofrecer 
un plato de segunda mesa, la que 
nunca fué buena. 
E n la " H o s t e r í a del Greco" 
En la mayor parte de los Estados que componen este maravillo-
so país, hoy, 12 de Octubre, es día de fiesta oficial, y el Estado de 
Nu.v York es uno de ellos. E l descubrimiento de América por Colón, 
y Colón por E s p a ñ a ha sido declarado fiesta de la Raza en la Nación 
progenitora y en las Repúbl icas que de ella proceden y tiene para nos-
otros una significación muy distinta de la que se le dá en los Esta-
dos Unidos y, por vez primera, este año en I ta l ia de modo of ic ia l . La 
fecha del 12 de Octubre tiende a reforzar por medio de las grandezas 
originales que arrancan del descubrimiento y de la civilización de 
América los vínculos que existen entre España y sus Hijas, pero siem-
pre hemos considerado que el t í tulo es vago e imperfecto porque no 
puede expresar aquello que se ha convenido <jn llamar la raza his-
pano-1 mericana. Sabemos y apreciamos el valor del t í tu lo con que se 
¡ denomina esa fiesta pero la definición no corresponde a la cosa de-
f in ida . Como es un valor entendido no pedimos una exactitud teo-
lógica al admit i r el t i tu lo , por otra parte s impát ico a todos los que 
hablamos c-n español y sentimos en hispanoamericano. 
No pretendemos en la ocasión actual defender n i impugnar la 
exactitud del t í t u lo ; nos basta y complace el espír i tu por el cual sen-
timos años ha, y cada día más , una profunda s impat ía y generosa ad-
hes ión . Nuestro propósito es o t ro . 
En el centro del Columbus Córele se levanta un monumento eri-
gido al Almirante, obsequio de la colonia italiana a la ciudad de New 
York al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento de Amé-
rica por el hombre extraordinario cuya partida de bautismo se dis-
putan gallegos y genoveses, y cuyas cenizas au tén t i cas pretenden 
guardar sevillanos y dominicanos. Ese monumento consiste en una 
columna de mármol de Carrera y tienen como incrustadas las tres 
naves españolas que salieron de Palos. En la parte superior, la es-
t á t u a del Almirante, con la mano derecha extendida en dirección a 
la Octava Avenida, puede fáci lmente ser confundida con un policía 
regulador del paso de a u t o m ó v i l e s . No es ninguna maravilla ta l mo-
nununto. pero está en el centro de un cruce loco de coches y t ran-
seún tes y . s i rve de refugio para evitar un posible atropello automo-
vilístico . 
En el costado que mira hacia la calle 59 hay una inscripción en 
inglés en forma de epitafio que en acentos lastimeros habla de la i n -
gra t i tud de E s p a ñ a y de las cadenas que al Descubridor le fueron 
puestas cuando salió de la Españo la para la P e n í n s u l a . La leyenda 
negra pasó por ah í y necesariamente tuvo que dejar la pérf ida señal 
de la envidia y de la difamación, pero, encima de la inscripción apa-
recen las carabelas españolas tan seguras y tan marineras que no 
han naufragado en medio de las tempestades de la calumnia en los 
mares de la historia. 
A unos treinta metros de ese monumento, principio de nuestra 
epopeya colonial, se levanta otro monumento que es como el t í tu lo 
del úl t imo capí tu lo de esa epopeya que no ha tenido un Homero por-
que es superior a toda poes ía . Detrás de la columna de Colón, y si-
tuado entre dos entradas del Central Park, se levanta con pesadez 
de mole y de fatiga el Maine Memorial erigido para perpetuar la tra-
gedia de la nave hundida en la bahía de la Habana, que dió ocasión 
a la ruptura entre E s p a ñ a y los Estados Unidos, consecuencia de la 
cual fué la independencia de la Isla de Cuba, la pérd ida de Puerto 
Rico y Filipinas y el t é rmino de nuestro reinado imperial colonial . 
También hay en este monumento soberbio y solemne como una 
tumba una nave empotrada cuya proa se adelanta sobre un pequeño 
es tanque,^meláncol ico recuerdo de las aguas de la bahía habanera. So-
bre el extremo de la aguda proa un efebo aparece en actitud de arro-
jar dos coronas sobre el horrible misterio de aquella tragedia: En el 
centro del monumento y esculpida en granito se lee la siguiente dedi-
catoria: " A la memoria de aquellos que por obra de la fatalidad mu-
rieron sin combatir" . 
By f a t e . , . por obra de la fatalidad, dice la inscripción, y ella 
vindica plenamente la honra de E s p a ñ a . F u é el destipo quien u rd ió 
la trama espantosa de nuestro ú l t imo dolor. Unicamente los dioses 
han podido vencernos. . . 
En la columna erigida a la memoria de Colón se perpetua la fal-
sedad his tór ica forjada a veces por brazos extranjeros sobre yunques 
españoles ; en el monumento a las víct imas del Maine la Nación que 
chocó sus espadas con nosotros en las Lomas de San Juan y pudo co-
nocer la h ida lgu ía con que eran empuñadas por nuestros héroes y 
tuvo la fortuna de presenciar y admirar la sublime resolución de nues-
tra escuadra en Santiago de Cuba, ha salido como garante de la hon-
ra inmaculada de España , ante la Historia, y ha hecho constar que 
fué el Destino quien a r r e b a t ó a los Estados Unidos una poderosa uni-
dad de su marina de guerra y, en consecuencia, a E s p a ñ a los ú l t imos 
florones de su corona. 
Entre esos dos monumentos he querido ver muchas veces en las 
horas menos bulliciosas de la noche como el desfile de cuatro centu-
rias de la leyenda escrita por semidiosos en idioma castellano en las 
páginas de un mundo que Dios nos d ió ; muchas veces me he dete-
nido junto al monumento del Maine para hundirme en la serena me-
ditación de los dolores gloriosos de España y presenciar bajo el po-
der de la evocación de los siglos el desfile de los virreyes llenos de 
pompa indiana que termina con el ocaso del sol apagándose en las 
le jan ías del mar Caribe. Muchas veces he vuelto el alma sobre el 
pasado y de las enseñanzas de los días tristes he sacado siempre una 
nueva af i rmación de fe en los destinos de E s p a ñ a y he sentido co-
mo un alivio espiritual cuando he comprobado por centésima vez que 
existe una Providencia sobre la suerte de los pueblos y que esa mis-
ma providencia está colocando los cimientos de un nuevo orden sa-
lido milagrosamente del caos político que enervó y consumió gran 
parte de nuestra heredad nacional. 
Tal ha sido nuestra historia: entre esos dos monumentos que-
dan las gestas de cuatro centurias proclamando en el tiempo y en 
el espacio la sublime vocación de España y afirmando por medio de] 
arte las alternativas de glorias y de dolores que constituyen el I n -
menso paréntes i s de nuestra dominación en A m é r i c a . 
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busca de vestigios de una civiliza-
ción desaparecida, con el mismo 
empeño que si hubieran ofrecido 
una buena recompensa al que la 
encuentre, por tratarse de un re-
cuerdo de fami l i a . 
Los expedicionarios, es tán pasan-
do las de Caín, total para no haber 
encontrado hasta ahora más que 
unas piedras que tienen cien m i l 
años, que si el mundo los tiene, 
han de tenerlos t ambién los ado'-
.quines de cualquier calle o por lo 
menos los materiales de que es tán 
hechos. • 
• Agregan los informes que en 
Bizkra, uno de tantos malolientes 
Un fanal, colocado en el frente, d i -
ce: "Hooter ía del Greco". Es, en 
conjunto, una reproducción de la 
casa que habitara el famoso artis-
ta. 
En esa hoster ía se debía dar una 
comida ín t ima al pr íncipe de Ga-
les. E l hostelero preparaba con tiem-
po el menú, esperando se le avisa-
se el d ía del ágape. 
Una" noche, como a la una, fué 
sorprendido por un grupo de jóve-
nes. Entre ellos iba el heredero in-
glés. E l , hostelero cerró la puerca 
después que penetraron las lindas 
muJercitas por teñas con quienes ha-
bían de animarse la fiesta. 
Lo curioso del caso es qué ha-
biéndose despachado ciento ochenta 
botellas de champaña, el pr íncipe 
no pedía sino agua. 
Preguntado el hostelero de osa 
poblados que existen en la región, j rareza, di jo: 
los viajei-os fueron recibidos por ' — ¡ C ó m o ! ¿No bebe? 
T?^v,«^f TT „v„„r, , , . —No, no quiso beber. ¿Sabe ñor 
Robert H.ckens. autor de la obra! q u é ? ' p m . J é venía de una fiesta 
E l j a rd ín de Alah" , obra que no y ya estaba "hecho". . . 
hemos leído, pero que seguramente 
es t a rá inspirada en la contempla-
ción de aquellos parajes, donde los 
automóvi les-orugas de la comisión 
tenían que ser' desenterrados con 
palas y garruchas de entre el fan-
go de los pantanos. 
Y si es así , que el señor Alah se 
guarde su j a r d í n , au.ique no por 
ello le echamos en cara a l señor 
Hickens el habernos disfrazado la 
verdad de tan bella manera. 
¡Que si los escritores fueran a 
describirnos con exactitud la verdad 
del mundo, era inminente una 
quiebra de las compañ ía s ferrovia-
rias y de vapores y la industria 
automovi l í s t ica queda r í a relegada a 
un segundo plano! 
Para ver lo mismo o algo peor 
¡se está en casa tan ricamente! 
Pero bailó^ hasta el amanecer. El 
rubio príncipe de ojos azules paáó 
de brazo en brazo en alas del shim-
my. Las mujeres se disputaban al 
heredero y éste se mos t ró como un 
verdadero ba i la r ín . 
E l pr íncipe es tá t r i s te . . . 
Asediado por los fotógrafos y 
gente de prensa, ha puesto una ca-
ra de fastidio. Ha llegado el te-
dio al alma del pr íncipe . Los ojos 
de las mujeres se han clavado en 
él y ha sido victima de una curio-
sidad molesta. 
Ha dicho Eduardo: 
—No podría ser príncipe en este 
país . Esta gente es muy curiosa. En 
Londics nad^e se fija en mí y t -n-
go así más l ibertad. . . 
Por eso el príncipe se ha puesto 
t r i s t e . . . 
Los ojos azules del muchacho de 
Gales se han ensombrecido. 
Ha llegado hasta a servirse del 
es tá cansado de la prensa argenti-
na. 
Ese agravio ha dado frutos y la 
figura simpática, y popular del 
pr.ncipe se ha tornado en uñ tan-
to molesta. 
Hay que convenir que los cronis-
tas y los fotógrafos argentinos han 
abusado de la real paciencia. E l 
magnesio ha sorprendido al here-
dero en todas las posturas. 
Unido eso a , la curiosidad de 
las mujeres, se ha sentido fastidia-
do en Buenos Aires Eduardo de 
Windsor. 
Por eso se ha puesto triste. Se 
h?. apagado el buen humor de otros 
d í a s . ' 
Hay quien llega hasta a creer que 
la visita del heredero del Reino | 
Unido de la Gran Bre t aña ha sido! 
contraproducente, pues su host i l i -
dad al periodismo r e d u n d a r á en 
perjuicio de la confraternidad an-
glo-argentina. 
También Eduardo se duerme 
Hay personas que han llegado a 
concebir que un príncipe no debe 
dormir como los demás mortales. 
Pero el de Gales ha desmentido 
eso. En dos o tres oportunidades 
que ha sido esperado se ha queda-
do rendido. En una de esas ocasio-
nes en que estaba invitado a con-
curr i r a la escuela Herrera Vegas, 
esperado en ella por el ministro de 
Ins t rucción Públ ica , Eduardo de 
Windsor se d u r m i ó . . . 
Es que estaba rendido por 
fiesta que ofreció en los salones 
de la legación b r i t á n i c a . E l cora-
zón del feliz muchacho hab rá sen-
tido tiernas emociones. Hasta en 
la misma curiosidad de las mujeres 
h a b r á podido apreciar el entusias-
mo que despierta su presencia. 
A media gala 
E l pr íncipe llegó a Montevideo 
sonando las condecoraciones. En 
cambio, llegó a Buenos Aires a me-
dia gala. Las cosas a "medias" no 
son buenas. 
Hay quienes toman en serio estas 
frescuras principescas y han anda-
do por la cancil lería llamando la 
atención de la desatención de don 
Eduardo. 
Un pr ínc ipe en frigorífico 
No es muy común esta conserva. 
Sin embargo, visitando el de Gales 
un frigorífico, llegó a las c á m a r a s 
de ref r igerac ión . E l presidente A l -
vear salió enseguida de la c á m a r a 
i y o rdenó a uno de la comisión: 
"Trá igan lo que se nos va a re-
f r i a r . . . 
Pero Eduardo permanecía ab-
sorto en la contemplación de los 
preparados, importándosele un co-
mino la baja temperatura. 
Llegado a la mesa en donde se 
exhibían ricos quesos, el heredero 
tomó un cuchillo y cor tó un peda-
zo, diciendo: 
— ¡Qué rico queso! 
Todos estos episodios no rebus-
eUcados constituyen el rasgo s impá-
tico de este muchacho de ojos azu-abuso del homenaje. 
Ha probado su temple de spor t - l ies , 
man de la cama. Ha sido tr iunfal la visita de 
Un pañue lo del pr íncipe Eduardo de Windsor. Tr iunfa l 
Una chica apostó con otra a que ¡ !ü juventud, por su prestigio, 
le pedir ía el pañue lo al real perso-
naje. Así lo hizo. Para lo cual se 
aprendió en inglés lo que t end r í a 
que decirle a l heredero: 
W i l l you give me your han ker-
chief? 
E l pr íncipe, sonriendo, le con-
testó en f rancés : 
— E s t á usado . . . 
—No importa, no importa, dé -
melo igua l . . . 
Esta chica, poseedora de la 
prenda principesca, es hoy envidia-
da en Buenos Aires . En esa tela de 
seda roja con dibujos en fondo 
blanco es ta rá siempre opreso el re-
cuerdo del buen príncipe que un 
por su democracia. Nada ha apa-
gado el br i l lo del s impát ico mu-
chacho que no parece haber naci-
do para soportar con rigidez la se-
veridad de la vida palatina. 
Grandes ascendientes tiene I n -
glaterra en este p a í s . Ella ha con-
tribuido con su capital, con su 
ciencia, con su democracia, a la 
grandeza de la Argentina. Estos 
nexos creados desde ha tiempo se 
han robustecido con la presencia 
del heredero de la corona. 
Bien lo ha podido apreciar la 
colonia inglesa y más el mismo 
huésped, que ha estado tan cerca 
del corazón de la Argent ina. 
Fáci l le será m a ñ a n a tender una 
día se despojó de su pañuelo para política de acercamiento entre am-
L ^ u n f n S a 6 1 1 68 manOSlbos pa:se6- ^ que ha de contar Z 
üe una n i n a . . . Sl,s ProPios triunfos personales 
Como vemos, no han faltado esos) Si hoy por su juventud ñor" en 
entusiasmos callejeros. s imnat ía ha I I ^ H . , P? ^ 
También Eduardo se hizo pre- e s * T u ^ corazón de 
representante d ip lomát ico de la mentar a una distinguida dama Por-1 culad'o por ^ 
Gran Bre taña para manifestar que ! teña y la invitó a concurrir a la i lenaria nación b? t í n i ca qué no 
tu 
MEIEROVICZ 
Hace pocos días , 
de un accidente de au to™ !cti^ 
A . Meierovicz, el minisS0?1- * 
gocios Extranjeros de r 
Hombre joven, elegante H- ^ 
do, ameno de trato, muy ^ai-
de un optimismo desborda^110 y 
sin duda una de las fig..-00' ^ 
salientes del uras mundo polinr ^ 
ropeo de la post-guerra ? ej-
la prensa latina, e s p e c i a i m f ^ 
francesa, le r indió máxin,* me H 
res póstumos, es lo cierto hon^ 
los diarios italianos, ni los Ti 
ni los portugueses, ni i0s b % ; 
les, hicieron de este gran P a -
letón, los elogios a que Pra ^ 
dor. ra acres 
Por el contrario, todos i0a 1 
nodicos alemanes, suizos Pe" 
eos, checoeslavos, polacos 
finlandeses, suecos y no^úe¿!eSes• 
blicaron ar t ículos necrológico P̂ • 
ampli tud extraordinaria dibi ' ^ 
la figura de Meierovir.7 ^ n j ^ 
rea 
ra fuerza, con las notarque 
eierovicz con 
M 
de un hombre de Estado"J" 
gos propios de una personaV,! 
eminente, con los caracteres ' 
penden a la mentalidad 7 V l " ^ 
teligencia extraordinarias" de n* -
bernante de dotes excelsas 5" 
En efecto: en la diplomacia 
mo en la política, europea n 
tía en las esferas internación^ 
hombre capaz de sufrir el contra 
te con Meierovicz, exceptuado 
gran Benes, el que ideó, constriñó 
y consolidó el Estado Checoesloí 
co. Pronto daremos probanza T 
este aserto que parece ako aii2 
vido . . tre" 
Por motivo de curiosidad inw 
mativa, unas veces; por causas nrn 
fesionales, otras; por razones d 
necesidad, en algunas ocasionef 
frecuentamos a menudoj los cen 
tros internacionales, asistiendo 
Congresos y Conferencias. Hace 
dos años , a t ra ídos por la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, viajá-
hamos en dirección a Ginebra. Ea 
el Oriente-express, yn común ami-
go, tuvo la gentileza de presentar-
nos a Meierovicz. Pocos hombr̂  
poseían en tan alto grado, ese don 
de gentes, esa fuerza de simpath 
ese poder de atracción que les hace 
amables en el trato, efusivos en d 
diálogo, cordiales en la polémica, 
como Meierovicz. Súmese a estas 
condiciones una imaginación pode-
rosa, un talento brillante, un ?<-
pír i tu abierto, y se comprenderá 
hasta qué punto se explica los. gran-' 
les triunfos diplomáticos y políti 
eos del ministro letón, que le lle-? 
varón hasta la cumbre del presti-
gio, ocupando por propio derecho 
un puesto de honor en la primeia 
f i la de los estadistas europeos. 
Se atribuye a Briand esta frase, 
que dice de Meierovicz mucho más' 
que cuanto nosotros pudiésemos os 
cr ibir en su honor: "La Letonii 
est trop petite poür ce grand hom-
me. Son talent et ses capacites ae 
pourraient trouver tout leur en;-
ploi que dans une grande puissan-
ce . " Y, como vamos a verlo, el 
juicio del gran político francés no 
puede ser más exacto. 
Del terrible naufragio de la nv 
% elución ru^a; de aquella v̂ rdafle-1 
ra sacudida sísmica, se desprendió, 
como una nación independiente f} 
soberana ol Estado letón. Jhtero-
viez fué el gran artífice de su país-; 
Logró fundarlo y consolidarlo en 
medio de dificultades innumeralj;c;. 
que muchos tenían por invencible?. 
De aquel inmenso mosaico que 
formaba el antiguo imperio mosiov 
vita, que con su organización ceD-; 
tralista y au toc rá t i ca los tenía es-,: 
t r angü lados , se desprenílieron muK 
t i tud de pueblos. Finlandia. Le-, 
tonia, Polonia, Estonia y Lituania 
sólo en la parte occidental del graa-
dominio de los Romanoff, se ds;-; 
glosaron para erigirse en países li-
bres. Entre estos pueblos, maí lla--
mados bált icos, había una diversi-, 
dad étnica, espiritual y social que 
los hac ía incompatibles entre, si. 
Sus intereses, sus sentimientos . 
sus aspiraciones eran contrarios.-
antagónicos , Meierovicz, desde e 
primer instante, aun reconociéndo-
las enormes resistencias, los tern . 
bles obstáculos que había de ven-
cer y salvar en la ruta que «mPr^ 
d í a / p e n s ó en formar la llama03, 
liga bál t ica , formada por Finia" 
dia, Lituania, Polonia y Estona., 
La unión bált ica, pensó Meier,oV'cn; 
es el gran baluarte que podemo-
ofrecer a las potencias occiden* 
les de Europa contra los desaiu* 
ros de Lenín 7 los suyos- Si se i 
ma una inteligencia entre_nosoir^ 
para llegar a una unión smceia-
Pa r í s y en Londres se nos co"w 
r á . Tan pronto como se nos 1 : 
en cuenta, nuestra independenc 
está asegurada, nuestras nació -
no co r r e rán peligro. 
Del acierto, tacto y destreza ^ 
que desarrol ló sus trabajos u» -
nacionales, Meierovicz se P " 6 0 ^ 
gar por solo este hecho: a -
de todas las crisis, de todos ^ 
Parlamentos, desde el día qu ^ 
proclamó la independencia a . 
tonia hasta el día en <lue D?r 
fué Meierovicz ministro P 6 ^ ^ 
te de Negocios Extranjeros. > 
prescindía de é l ; todos le P 
ban su asistencia y apoyo. ^ 
No sólo esto. A partir W 
en que Meierovicz hizo ^ J ^ . y 
a Polonia, Finlandia y ^ % 
que sólo una política smcer • 
mutua ayuda, de auxilio r e c ^ 
co. de colaboración sincera, í 
poniéndose a todos los ego ^ 
particularismos de cada Vn*°\'oú¡r 
la salvación de todos, no se Jnicij. 
ba resolución alguna, ni se 
ba siquiera una orientación ^ 
nacional en Varsovia, sin Q ' pre-
roviez la conociese y apr ran e£-
viamente. !Y eso que el ° ^ 
tadista letón hubo de esi s r 
muchas veces con las f11'1; aae 
diferencias mudas, meduiare»-
(Cont inúa en la p á g i n f j ^ ! ^ 
eda cofr 
será m a ñ a n a en que Pue inado-
con toda la fuerza de 6U sta ri*1* 
Es de esperar que üeQ7lHnonai-
t r iunfa l por el suelo argent^ 
ca la verdadera VoUtic* * ^ 
reconoce el vínculo entre &x w 
indisoluble de dos P ^ . ^ V 
lor de los mismos destinos 
Manuel García 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i Noticias Deportivas A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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§i Roy Uence de nuevo el Rabana ganará la Serie Bicolor que Discute con el Jilmendares 
^ X ~ S g f f l E ~ U N I V E R S I D A D - L O M A H A S I D O P O S P U E S T A P A R A E L 1 r o . D E N O V I E M B R E 
( f frmm Sábado Será el encuentro Definitivo de BlacK Bill con eMEabojSjwart 
OÑLflTciCOS DE SPORÍS DE LJS ESW D1DS HílN TENIDO DE fiCEPTAR AIRAÜR COMO EL MEIOR 
a a n t E S A L I S T A D E L P I T T S B U R G H H A S I D O R E C O N O C I D O 
m M O a MEJOR QUE SE H A P A R A D O F R E N T E A L A A L -
MOHADILLA DE T E R C E R A . — N O SE H A NEGADO A U N 
LA N O T I C I A DE QUE E L P I F I O N P E C K I N P A U G H 
V A Y A A D I R I G I R A L BOSTON R E D SOX 
vj5W YORK, octubre 21.—En los 
r^dos Unidos las sesiones hípicas 
n rarin más de cien días, por lo me-
s del Thaknsgivinsr D?.y hasta rr.e-
'fiUos de Marzo. 
El éxito obtenido por los promoto-
.s <íel sport de los reyes en Miami, 
"a hecho «ue en toda la península ?.e 
•nauguren nuevos hipódromos, en 
Tampa, en Jaiikwnville y .en Palm 
¡feficb Unos están ya consítruídos, 
otros'en vísperas de estarlo. El de 
Miami ofrecerá para la temporada que 
riece.más de $60.000 de premios. 
El prc motor del nuevo hipódromo 
entre Miami y Palm Beach situado 
tpbre la línea del ferrocarril del Esto, 
10 JS el ex-Alcalde de New York, 
jlr. Hidc que ya ha negociado en es-
a fclase dt espectáculos y sabe lo que 
••usta al público, pues estuvo iwiminis-
;rando ya el de Brig-hton Beach, y 
cípera mauguiar el nuevo hipódromo 
en JJncro. 
Era necesario que Pie Traynor de-
•jiostrara su calibre en la posición que 
iesempeña, la tercera base, en una 
sí-rie mundial, para que fuese procla-
itedo como lo ha sido recientc-mente, 
«uno el rey de las Terceras en el ba-
se ball de las mayores, 
Durante dos años ha estado jugan-
io del modo como ahora, peio los crí-
ticos no han querido proclamarlo has-
ta que lo vieron jugando contra los 
£cr,adores del modo que lo hizo. 
La manera de jugar de "f--te mu-
chacho nos recuerda a 1 •>:••• > '-jos. el 
modo de Jerry Danny, d I -icsos 
champions de la Liga N;;. ..-.¡al, el 
Providence, en el año 1SS!. Jugaba 
sin guantes y tanto sus cogiüru; como 
tiradas eran perfectas. Diez años 
' is tarde, Nash, de los Boston era 
tanbién otra mavavilla y Collin, del 
mismo team y el que lo sustituyó no 
le iban a la zaga . 
Eevling, de los Gigantes y Bradley, 
•Ae los Olevcland.s, estuvieren a la al-
tura indicada, pero todos ellos, no su-
peran y en mucho son superados por 
j Traynor, que es la mejor tercera que 
I se ha visto jugando en las Ligas Ma-
¡ yores. 
No se he negado de un modo oficial 
1 la noticia do que Peckingpaugh, de 
los Seruidoresí, sustituiría a Lee Fohl 
como manager ds los Red Scx, noticia 
que ha sido propalada a los cuatro 
vientos por los dueños de este club. 
La situación de este es muy crítica 
y tanto, que tiene preocupados a to-
dos los clubs do la Liga Americana, 
i porque son necesarios cambios radi-
j cales si se quiere mantener el interés 
| en el sport barse bolero, en Jj'ebway 
j Purk. 
Los fanáticos de la ciudad "de los 
cuáqueros cstá.ii muy digi.ftados por-
que su club no pudo salir del sótano 
durante el transcurso de la tempora-
da pasada, pero se dieron cuenta de 
la labor que realizó Fohl con mate-
rial de reclutas exclusivamente. 
Pero cuando so dieron cuenta de 
como estaba bateando Joe Hurris y 
como pitcheaba Ferguscn, jugadores 
que fueron cambiados al Washington, 
pusieron el grito en el cielo. 
Realmente esa fué una mala ju-
gada la realizada por Fohl quien en 
efecto creía qu^ hacía un buen nego-
cio si se quitaba de encima a ambos 
veteranos, pero estos bajo la direc-
ción de Bucky dieron de sd tedo lo 
que podían y continuarán dando. 
Es posible que si Peck sustituye a 
Fohl, los fanáticos de Boston se ale-
gren pero ¿qué es lo que podrá hacer 
Peck con :os jugadores que se le en-
tregarán en la próxima primavera? 
JOE VEDA. 
larry G r e b d e f e n d e r á s u L o i i i s v í l l e y S a n F r a n c i s c o 
p r i m e r a m e n t e c o n c o m e n z a r á n h o y o t r a 
er ; d e s p u é s c o n S h a d e p e q u e ñ a s e r i e 
No hay nada >an parecido a los movi mientes de una corista como los que 
ejecuta nn r^layer de foot ball al de sarrollar la patada, sesrún se puede 
ver en la foto. Todos los movhnlent os, los brazos abiertos, la cabeza ha^ 
cia delante, la pierna derecha Itvant ada, y has-a el resto fisonómico, si 
í-e quiere, parece indicar que el player sei, encuentra realizando una repre-
sentación ante un público de teatro, cuando está realmente sobre la hierba 
librando un tremendo ejercicio en un sport que se considera el que nece-
sita, da los hombres atletas más vigorosos para ejercerlo 
LAIDOS CAMPtl DE LA L. NADINAl DE AMATEURS LOS 
l a comr?-ñía fotr-^ráfica encargrada de remitirnos los aspectos gráficos 
má,s interesantes y de mayor actualidad que ocurren en los Estados "OTni-
dos, se ha empeñado en decir que los players de foot ball tienen on sus 
movimientos poses do artistas coreos ráflcas porque levantan las piernas. 
£1 lector juzgará. 
N W YORK, octubre 2 1 . (Uni-
¡d Press) .—Harry Greb, campeón 
ie peso mediano del mundo, de-
fenderá su t í tulo contra los dos 
ídversarios que ha logrado encon-
arle Tex Rickard en la persona 
le Mickey Walker el campeón de 
peso welter y David Shade, el bo-
ln de la misma clase califor-
¡iano.-
Las peleas se l levarán a cabo 
% el orden indicado en el nuevo 
Metropolitan Garden, 
Los planes que se tenían para 
'"e se llevase a cabo un match 
«revancha entre Walker y.Shade, 
1:0 han podido hacerse efectivos 
Wrque aquel tenía grandes exi-
íeocias monetarias. 
F I R M A S L O E C H E -
WES D E L O E A F O R T U N A D O S 
P L A Y E R S P I R A T E S C O S 
CHICAGO, octubre 21. (Asso-
ciiterl "Press)—El Comisario de 
="6 ball, Kennesaw M. tandis, 
Im6 los cheques que hacen 
?cfrarae a io3 Piratas de haber 
í!üaao cl campeonato de base 
^ ' l del universo. 
Tlrá"5 vict&riosCs TmcDñeros reci-
ba ahora por correo cheques 
«1 60a t0tal ae $142.650.56 o sea 
«' ' 00 ^ oro fle los players 
*ti*t0 en 35 partes- Velni* y 
Players, incluyendo al mana 
l * Mc:Kechnie) recibirán 
Ci' Un clieque de $5,332.7! 
«ore, * a' "^^radores 
• atj reclutas, recibirán $1,000 
y eiT3' El Coacl1 J- J- O^slow 
^at6P. •etarl0 del cluto. Sammy 
^ Z Peroibiráa la misma taja 
10s playera. 
'ÍÍL?!111 *e *Z00 f"é a l'arar a 
^ »• esi)3tal:'le señor q«e cnida 
M T 3 ' $250 fucron Para 
c:nb ^ p ^ - el fiñe do la casa 
Wor J °tr03 9250 para otro "ex-






SAN FRANCISCO, octubre 2 1 . 
(United Press) . — E l team del 
Louisville champion de la Asocia-
ción Americana acaba de llegar a 
esta ciudad procedente de Chicago 
para jugar contra los de San Fran-
cisco Seáis, campeones de la Liga 
del Pacífico, en una pequeña serie 
mundia l . 
Mañana j u g a r á n el desafío inau-
gural que d a r á comienzo a las 9 
y 45 y g a n a r á el primero que de 
nueve gane cinco juegos. La parte 
de los jugadores solo se deduc i rá 
del producto de las entradas de 
los cinco primeros primeros jue-
gos. 
E l Louisvil le perdió con el Bal-
timore una competencia inter-ligas 
pero los jugadores del Baltimore 
se negaron a venir. 
P R O G R A M A B A L O M P E D I C O 
P A R A E L D O M I N G O EN 
A L M E N D A R E S P A R K 
Anoche se r e u n i ó la Fe-
d e r a c i ó n Occidenta l de Foo t 
B a l l y d e s p u é s de t ra ta r so-
bre varios asuntos de orden 
in te r io r , se c o n f e c c i o n ó e l 
p rog rama de juegos para 
el p r ó x i m o domingo , el cual 
es e l que copiamos a con t i -
n u a c i ó n : 
— E s p a ñ a y V í b o r a . 
— O l i m p i a y Centro Ga-
l lego. 
— I b e r i a y Juven tud As -
tur iana . 
Los maliciosos quedaron ayer vou 
la boca abierta, los que de antoma-
' no supon ían un t r iunfo para ios 
azules para " i r t irando el limonci-
t o " y cuc se llegara a un empate, 
para después discutir "emocionan-
temente" en el ú l t imo juego la 
suerte de la serie bicolor.-
Los que esperaban esa "entriega" 
quedaron como don Alonso el cé-
lebre e his tórico hidalgo de la va, 
ca. Los Claveles Rojos se anotaron 
su cuarto tr iunfo sobre las huestes 
de Cabby, que manichea Marsans a 
falta de éste, ya que es su assistaut 
manager. 
Hasta el sépt imo inning tenía el 
Almendares dominada la s i tuación, 
aunque por el estrecho margen de 
una carrera m á s (tres por dos) 
pues tanto uno como otro hab ían 
hecho sus anotaciones con cuenta 
gotas, pero en el octavo se le rivS 
el santo de espaldas a los azules y 
perdieron el juego. Digamos algo. 
L A PRIMERA E N L A FRENTE 
Mike González debu tó ayer en la 
serie bicolor tomando el mando del 
Club Habana y ocupando el pues-
to de receptor, estando el paname-
ño Levis en la l ínea de fuego. E l 
americano Farrel l se puso en la JO-
mita azul teniendo de compañero 
en la r ecep tu r í a a F e r n á n d e z . 
E l primer visitante de Margot 
Chaleco lo fué Baró , quien dió hit 
de línea al r igh t después que Dre-
ke había sido out en f ly a ese te-
r r i to r io . Lloyd dió roller a tercera 
OSCAR L E V I S FUE M E J O R A N D O A M E D I D A QUE A V A N Z A B A 
E L JUEGO, L O C O N T R A R I O QUE L E S U C E D I O A F A R R E L L , 
QUE F U E P E R D I E N D O E L A L M I D O N 
E L S E R V I C I O D E C A R R O S E S T A R E S U L T A N D O P E S I M O 
>ralaer r- ' •"«•vigne. n̂ i 
• ^ . S T A8t€n PorCÍbió 
ftaag y 7 l o s ^iayars George 
Síoo - ' ' ^ ^omson cobraron 
T- - fR v,1'000 " lect ivamente . 
Zur4o o,, e~) 01-hain. el piteber 
íle3 a 1'e Poicamente p-iró los 
del í;eaa<lores en el tUtimo 
^h''' 5̂ ,055 í ^ 0 ,llecisivo. se em-
?*- que f tham y ViC Aldrid-
Cnbs. tl.« ,er0a coaPrados a los 
^ « t t e l mctiv°s m&s qne 
1)108 Por . rara ?racias a 
t!,e9to an« cambJo de band-ra. 
f*6 *na V*?3 Uao ae E"0B re-
V332.7a parkB ^tegra fle pesos 
El C 
S ^̂ taao-0"60 103 C * W * * 
* 4e *em̂ eaadorcs antes ae 
L a h i j a d e u n m i e m b r o d e l 
g o b i e r n o d e l U l s t e r g a n a e l 
C e s a r e v i t h I r l a n d é s 
y Marcell t i r a mal a sagunda para 
sacar a Baró , por lo que ésto a r r i -
ba a la antesala y L loyd queda saío 
6n la inicial . Lundy va al bate. 
Por w i ld de Levis nota B a r ó . No 
hubo mayores consecuencias en esa 
entrada que la anotac ión dicha; la 
primera en la frente. 
O P I N I O N DE H Y P E I G O E 
SOBRE L A P E L E A D E 
B L A C K B I L L Y 
S C H W A R T Z 
BELFAST, Irlanda, octubre 2 1 . 
Í (Associated Press) .—La bella se-
¡ ñor i ta de 16 años Miss Elizabeth 
Milne Barbour, secretario parla-
I mentarlo del Ministerio de Hacien-
I da del Ulster, ganó hoy en Cu-
| rraugh el Cesarevitch i r landés a 
ilomos del caballo Branconi. 
S T R A N G L E R L E V I S D E F I E N D E 
CON E X I T O SU T I T U L O 
ROCHESTER, N . Y . , "octubre 
2 1 . — (Associated Press). E l cam-
peón de lucha libre Strangler Le-
wls defendió aqu í esta noche su 
t í tu lo con rotundo éxito contra el 
i r l andés Pat McGill ganó la p r i -
mera qaida en 15 minutos, ganan-
do Lewis las dos siguientes con 
sendag llaves de cabeza. Lewis pe-
saba 232 y Me Gilí 218. 
N E W YORK, octubre 2 1 . — 
(United Press). — La ma-
yor parte de los cronistas de 
sports de esta ciudad opinan 
que la pelea entre Black B i l l 
y su adversario antiguo Sch-
wartz, será un espectáculo que 
h a r á poner en pie a la con-
currencia mas de una vez. 
Hype Igoe, cronista de 
sports del Wor ld dice: 
—Los encuentros anteriores 
entre ambos boxers han esta-
do llenos de peripecias y por 
eso tenemos tanto empeño en 
presenciar el próximo que pro-
bablemente será el definitivo^ 
— Y ciertamente que se rá in-
teresante, porque la primera 
vez que se enfrentaron, el v i -
sitante obtuvo una fácil ven-
taja sobre su adversario, la 
segunda este, pro tes tó y dijo 
que debía daberse declarado 
tablas y la tercera vez que se 
enfrentaron, el ídolo del ba-
r r io East Side obtuvo una 
franca victoria, que B i l l a t r i -
buyó a su estado de salud. 
Como esto se ha repetido mas 
de la cuenta, el muchacho j u -
dío tiene ganas de enfrentarse 
con el cubano encont rándose 
és te en perfecto estado de sa-
lud . Tendremos pues, en la 
pelea del sábado , íhomentos 
muy emocionantes y asistire-
mos porque veremos boxear, 
bien y con ganas. 
La segunda carrera del Almen-
dares la hizo Gut iér rez en el se-
gundo inning, después de conseguir 
una transferencia llega a tercera 
al batear Pepín Pérez de h i t al le-
vantarse la señal de " h i t and r u n " 
en el campo almendarino. Farre l l 
se aca t a r ró y Dreke le suelta un ro-
l ler a Quintanita, que se atolondra, 
pues pudiendo realizar un doublo 
play, o evitar la carrera en horoe 
de Gutiérrez, lo que hace es t i r a r 
a segunda donde saca out a Pé_ 
rez, pero Gutiérrez arriba con toda 
felicidad a la del chocolate. Baró 
fué transferido y Lloyd resul tó out 
sin asistencia en primera. 
En el tercer inning anotan ¡os 
azules su tercera carrera. Lundy 
out de segunda a primera. Mayar í 
h i t sobre Paito que a l fildear la bo-
la se cae. Fe rnández singlea entre 
left y center y Mayarí a la antecá-
mara. Gut iérrez roletea a Marcell 
y Mayar í se lanza a home, pero 
vuelve a la tercera donde es decla-
rado out por Valent ín en una for-
ma muy indecisa y protestada por 
el público. Pérez hi t al j a rd ín cen-
t ra l y entra Fernández , que había 
llegado a segunda cuando el out 
de Mayar í . No hubo consecuen-
cias mayores que lamentar pues 
Farrel l forzó en segunda el out 
de Pérez . 
A la hora de los murcié lagos ano-
tó el Almendares su cuarta y ÚJ-
tima carrera estando ya en el ho-
yo, el Habana le había aventajado 
dos en el octavo al anotar tres por 
causas que d i ré m á s adelante. Ra-
mos fué al bate por Acostica y aea_ 
bó en fly a Paito Herrera. Dreke 
espantó un tremendo tribeyote de 
línea a l center, la bola rebotó de 
bound sobre e^ jardinero Oms y 
tuvo que i r tras ella Cueto, quien 
la devolvió al cuadro al estar ya 
Dreke en la accesoria de Margot . 
Lloyd acabó en un largo fly al left 
field que engarzó Cueto y se guar-
dó la bola. 
1 el Habana su primera carrera, fué 
Marcell quien dió hit , l legó a se-
gunda en amantcquillamiento de 
Lloyd y a home por hi t de Quinta-
nita. La segunda visita a Margot 
por los rojos la hizo Levis que dió 
un texas leaguer en el quinto in-
1 ning. Paito dió otro single al r ight 
y Levis llegó a tercera. Cueto fué 
out en f ly corto al r ight. Oms fuer-
za en roller a segunda el out en 
esa base de Paito, entrando en la 
del chocolate Levis. Oms fué out 
al estafar la intermedio. 
L A HECATOMBE AZUJi 
Eso fué en el octavo como ya 
apunté anteriormente, pero sin ha-
ber dado una relación de cómo las 
cosas se desarrollaron. Torrientc 
resulta el primer out al dejar la 
bola de machucón delante del cat-
cher quien lo enfrió en t i ro a la 
inicial . Marcell dió roller al pitcher 
y es t ambién out- en primera. Con 
dos outs parecía dominada comple-
tamente esa entrada, pero todo se 
t r a s to rnó para los azules. Dihigo va 
al bate y suelta un roller algo len-
to sobre tercera que acepta Gutié_ 
rrez y t i ra rápido a la primera, Pé -
rez realiza un engarce perfecto de 
la tirada y cuando todos espe iá -
bamos que fuera retirado el corre-
dor, vemos que el umpire de bases 
lo declara quieto, siendo esta sen-
cillez la pérdida del juego para el 
Almendares. Veamos cómo ocurr ió . 
Una vez posesionado Dihigo de la 
primera, Mike recibió la base por 
bolas. Chacón va por Quintana y 
desprende un h i t indiscutible sobre 
segunda anotando Dihigo la carre-
ra del empate. Chacón llegó a se_ 
gunda en la jugada. Sale Farrel l del 
box y lo sustituye Acostica. Mike 
fué a tercera con el batazo de Cha-
cón. Levis espanta una línea de hi t 
al left haciendo que anotaran Mike 
y Chacón. Paito acabó con las ago-
nías de los azules en un besa las 
manos a l pitcher. Así se desarvo* 
liaron los acontecimientos que die-
ron a l traste con las esperanzas al-
mendaristas de un empate de la se. 
rie bicolor. 
E l de ayer fué un día desgracia-
do para Lloyd que cometió un error 
costoso para su team, eso fué en el 
cuarto round al darle Dihigo un 
fuerte roller para realizar un dou-
ble play, Lloyd se amantequ i l ló , se 
puso a buscar la bola que tenía en-
tre los pies mientras Marcell 'llega, 
ga a segunda y Dihigo a primera; 
ya había un out y con esos dos se 
hubiera terminado, pero vino des-
pués un h i t de Quintana y anotó 
Marcell. L loyd fué al bate cinco 
veces y no logró un sólo hi t . 
LAS PRIMERAS ROJAS 
En el cuarto inning vino anotar 
HABANA 
V. C. H. O. A. 13. 
lionera, 2b . , 
Cuelo, If . . . 
Oms, cf. . . . 
Tcrriente, r f , 
Marcell, Sb . , 
Dihigo, I b . . . 
M . A. González, 
Quintana, es. . 
Levis, p. . . . 










2 1 1 1 1 0 
Totales. S8 6 13 27 17. 2 
AI.MENDABK3 
V. C. H. O. A. E. 
Dreke, If . 
Baró, cf. . 
t ioyá , 2b . 
Limdy, GS. 
Montalvo, r f . . . 3 
Fernández, c . . . 3 
Gutiérrez, 3b . , . 3 
Pérez, Ib 3 
Farrell, p . . . . . 3 
Acosta, p . . , . . 0 














Totales. S4 4 10 27 13 1 
Anotación por estradas 
Habana 000 110 031—6 
Almendares. . . . 111 000 001—4 
Samarlo 
Three base hits: Dreke. 
Two base hi t : Cueto. 
Stolen bases: IVTez. 
Double play: Herrera a Chacón a 
Dihigo. 
Struck out: Farrel 1; Levis 3; Acos-
ta 0. 
Bases on balls: Farrell 4; Levis 5; 
Acosta 1. 
Dead ball: . Farrell a Levis. 
Kvilá: Levis. 
Time 2 horas 30 minutos. 
Umpires: Gonzáüez, home; Magri-
fiat, bases. 
Scoro-r: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a Farrell S en 7 2[3 y 30 veces. 
Lo perdió Farrell. 
^ Bateó por Acosta en el 9o. 
La gran cantidad de público que 
acude a los juegos de pelota se en-
cuentra profundamente disgustada 
y así me piden lo haga saber, para 
encontrar remedio, con eT pésimo 
servicio de los carros e léc t r i cos . 
Sólo acuden en muy escaso n ú m e r o 
y el público sufre enormes perjui-
cios, así como la empresa del te-
rreno, peloteros y todo el que ten-
ga algo que ver con la actual tem-
porada de base ball . Fí jese en esto 
Mr. Steinhart y ayude a que la 
pelota tenga facilidades para v iv i r , 
ya que a su compañía le proporcio, 
na un buen negocio. Hoy se vuelve 
a jugar, vamos a ver si ocurre lo 
mismo de días anteriores, es decir 
que los fanát icos tienen que aguar-
dar un tiempo interminable o que 
lanzarse en columna de a pie has-
ta Belascoaín, únicamente que ,se 
! gasten sesenta kilos en Ford. 
Guillermo P I . 
SE H A POSPUESTO E L CO-
MENZO D E L A S E R I E 
U N I V E R S I D A D - L O M A 
Ya no s e r á este domingo 
como se dabia anunciado e l 
comienzo de la serle entre los 
Caribes del Dr . Clemente I n -
c lán y los Bolchevikes del 
D r . Juan Manuel de la Puen-
t e . Se ha pospuesto para e l 
otro domingo, dia primero de 
Noviembre, debido a que e l 
Comandante Barreras tiene que 
acudir el domingo al desvela-
miento de un monumento. L a 
comida del Loma Tennis tam-
bién se rá en la noche del p r i -
mero de( Noviembre para la 
que hemos sido galantemente 
invitados. 
A H O M O G E N E I D A D D E L CONJUNTO S U P L I O L A A U S E N C I A 
D E LAS L U M I N A R I A S . — C A S U S O . FLORES Y H E R N A N D E Z . 
CAMPEONES P I T C H E R . B A T E , E S T A F A D O R Y A C U -
M U L A D O R . — POR A C L A M A C I O N SE L E V O T O 
U N A M E D A L L A A L S E C R E T A R I O DE L A L I G A 
Aunque algo atrasada por motivo 
de una ya' histórica protesta, ocurrió 
anteanoche en el local del Club Atló-
tico de Cuba—¡Oh paradoja!—la pro-
clamación de los Marqueses de Porfi-
rio como campeones legales y mora-
les, del campeonato nacional de afi-
cionados de 1925, 
Tra íjmagttíficas prácticas en que 
los chicos de Almeida zurraron de lo 
lindo a la mayor parte de los equipos 
contrarios, comenzaron aquellos con 
mala pata al resultar derrotadas por 
doble partida en la tarde inaugural a 
mar.os de los místicos Vatlstas de 
Juanillo Albear y las feroces huestes 
ferroviarias do Cabrera. 
Sin desesperar, estrecharon sus f i -
las los vedadistas, mientras algunos 
expertos locales, de cuyo nombre no 
quiero hoy acordarme, profetizaban 
que habían de compartir el sótano 
con el Yacht Club y La Salle, y se 
armaron de valor para lanzarse en 
pos siquiera sea de un puesto digno 
er. el tan mencionado campeonato. 
Ausente o incapacitado la mayor 
parte del tiempo el cañón 12 del ata-
que vedadista que responde por cl 
nembre armonioso de Chichio Bruzón 
el conglomerado de viejos y jóvenes 
reunidos bajo al banderín de engan-
che do Rafael Almeida y Pancho 
Pons, se preparó para compensar la 
I ausencia de luminarias poniendo en el 
terreno una ir.;lquina de perfectos en-
granajes, dotada de pimienta, veloci-
dad, buena defensa al campo, disci-
plina, inteligencia, conocimiento del 
juego y un supremo deseo de dejar 
bien plantadas las tradiciones do la 
casa solariega de Doce y Calzada. 
EL CT7ARTICTO CE.VTKAI, 
• En derredor de un cúmulo veterano 
.Intogrado por Toñito Casnso, Raúl Del-
monte, Gustavo Gómez y Ramirito 
Seiglie, constituyóse el team prupia-
mente dicho. 
Calvito y Sotolongo, muchachos 
construidos a la semejanza de Xerno 
Leibold, de pequeña estatura, propi-
cios para embasarse al obtener nume-
rosos boletos de Ubre tránsito, segu-
ros en la defensa de ultramuros don-
de cubrían una vasta extensión de 
terreno, eran dos piezas importantes 
de la maquinaria basebolera'que con-
taban con relativa experiencia en los 
diamantes baseboleros. 
Los hermanos Consuegra, cuya del-
gadez se ha visto reflejada tn los 
apodos de Palito y Palitico, cubrieron 
las vitales posiciones de catcher y 
short stop con una brillantz que to-
dos imaginábamos más allá de sus 
oupacldades. 
El receptor-posición ésta que todos 
estimamos ha de ser ocupada por 
atletas de recia contextura—se man-
tuvo en la brecha sin cejar ni ajarse 
como prometía, la pimienta juvenil 
presente hasta el último momento; y 
su hermano, el novel torpedero, tapo-
neó a satisfacción general la enorme 
brecha que S3 abría entre los vete-
ranos Delmonte y Gómez, fildeando 
con' ausencia absoluta de nervios, re-
suelto a encajar a la perfección den-
tro de la homogeneidad del conjunto. 
DESCIFRADA XiA INCOGNITA 
Por último, la incógnita de Gallar-
do que so dibujaba al iniciarse la lu-
cha como una impedimenta por su 
lentitud en las bases, inconsistencia 
al campo e inseguridad en el ataque, 
despojóse de su sombrío ropaje, re-
velándose, aunque muy lejos de un 
émulo d'o Arsene, Lupín, Eddie Co-
Dins, Max Carey, Raúl del Monte y 
otros modernos estafadores, como 
una verdadera muralla defensiva en 
la.s últimas etapas del campeonato 
con su mascotír- en la inicial, y ba-
teador peligroso e indeseado por los 
lanzadores enemigos cuando un bata-
zo oportuno podía cambiar raalcal-
meníe ©1 colorido del desafío. 
Adicionando a estes auxiliares co-
mo Sánchez, Moreira, García Longa, 
Avilés, Tavío, Silva y Edgardo Ca-
rrillo-al que coloco en último término 
por la delicadeza natural que debe 
emplearse al referirno<? a un miembrc) 
de la familia—completó, si mal 110 
recuerdo, el equipo que, si no fué la 
de más calidad, resultó la que mejor 
jugó y que bien merece haberse ce-
ñido los laureles del campeonato. 
ÜA MEDALLA DE ABMAKDO 
En la contienda del presente año, 
en que Flores, del Ferroviario resul-
tara campeón bate. Casiiso, del Veda-
do, campeón pitcher; Ortega, de la 
Policía, campeón acumulad«r, y hasta 
e-n la que el constante y activo Se-
cretario de la Liga desde su funda-
ción—supongo que habrán ustedes re-
conocido la silueta do Armando Ru>; 
—le fué concedida por unanimidad 
una medalla en que se grabarán sus 
tños de servicios con . la obligación 
de no ocultarla a.l enfrentarse con el 
sexo femenino, resultó una temporada 
ideal por todos conceptos, pues no hu-
bo siquiera necesidad de imponerle 
una multa a los clubs por su mal 
compottamiento ni suspensión a atle-
ta alguno por actos realizados en 
contradición con la alta moral que 
debe presidir el espectáculo. 
Tan solo aL final un incidente la-
mentable logró rasgar como un re-
iámpaga amargo la amable placidez y 
cordialidad que durante los cuatro 
meses largos del campeonato habla 
teinado, surgiendo el problema quo 
envuelve hoy la santidad de la cosa 
juzgada, pero que pudo no haber sur-
gido si, en vez de haberse hecho uso 
de la máxima jurídica 'nadie pueciü 
ser condenado sin Éer oido", hubiese 
procedido por convicción moral y con 
estrecha sujeción a sas facultades el 
Presidente en funciones de la Unión 
y estado en las glorietas de Marque-
ses Park el Presidente de la Liga 
en vez de estar en ¿1 Parque Oriental 
oyendo el üi.stante eco del galope cío 
los caballos. 
CULPA r U E DEL TIEMPO. . . 
El tiempo se encargará de mitigar 
la herida abierta en el sensible co-
razón de Juan Manuel y sus parciales, 
y mientras tanto, por las extrañas 
vueltas que da una tijera, tenemos a 
los Bolshevikis Viboreños en el glo-
rioso papel cíe cruzados de la Liga 
Nacional en la lucha que pronto ha 
de entablarse con los hasta ayer he-
rejes Caribes de la Liga Federal. 
Campeones morales, con todo lo que 
esto significa, serán en el terreno los 
lomistas, quo han de tener a su fa-
vor los buenos deseos de los caanpeo-
nes legales del Vedado, pues una vic-
toria roja redundaría en beneficio de 
los que en la Liga Nacional ocuparon 
el primer lugar, todo lo cual no e3 
óbice para que, si triunfaran los mu-
chachos del entusiasta y menos en la 
pelota ecuánime Dr. Clemente Inclán, 
diga ingenuamente Pancho Pons: 
"Perdieron con los Caribes. Y toda-
vía nos discutían su pretendido dere-
cho a . arrebatarnos el primer lugar". 
En lo demás fué una balsa de acei-
te el campeonato presidido hípica-
mente por el que con rubor esto sus-
cribe desde su alto curul de Steward 
en ©1 distante y bello Hipódromo de 
Oriental Park. 
SALVATOB. 
U n h i j o M a f h e w s o n h a s i d o 
n o m b r a d o d i r e c t o r d e l t e a m 
d e l o s " B r a v o s " d e B o s t o n 
BOSTON, octubre 2 1 . — (Por la 
United Press).-— Christopher Ma-
thwson, l i i jo único del desapare-
cido " B i g Six"del base-ball y estu-
diante de Bucknel College, de don-
de t ambién lo fué su padre, da 
sido nombrado hoy director de los 
Boston Braves, en una reunión ce-
lebrada por la directiva de dicho 
c lub . 
J a c k R e n a u l t t u v o q u e l u -
c h a r d e s e s p e r a d a m e n t e p a r a 
v e n c e r a J a c k W a r d 
A y e r c o b r a r o n l o s p l a y e r s 
d e l o s P i r a t a s 
CHICAGO, octubre 2 1 . — (United 
pre6S — E l miércoles fué el dia 
Idel cobro para los Piratas quienes 
recibieron por correo, en cheque 
del juez Landis, la parte corres-
pondiente a cada uno de ellos. 
Veinte y cinco jugadores de los 
que mas esfuerzos han. hecho per-
cibieron cada uno $5 ,332.71 . Clar-
ke, manager auxil iar , cobra m i l , 
suma análoga a la que recibe Rube 
Oldham que pi tcheó los ú l t imos 
inninge del úl t imo juego y tuvo la 
gloria de ponchar a Goslin-
El resto de los $142,650.56 que 
queda lo recibirán los demás juga-
dores en partes apropiadas a los 
esfuerzos realizados. 
MONTREAL, octubre 2 1 . (Asso 
ciated Press) . — E l campeón peso 
completo canadiense Jack Renault 
recibió hoy una sorpresa mayúscu -
la al ver que el boxeador local 
Jack Ward le hacía dar de si todo 
cuanto ten ía en un bout a 10 
rounds. 
Renault ganó por decisión pero 
tuvo que pelear muy duro. Re-
nault pesaba 204 y cuarto libras y 
Ward 197 y media. 
E s t a d o d e l a s c o m p e t e n c i a s 
b i D a r í s t i c a s 
N E W YORK, octubre 2 1 . — ( U n i -
ted Press) .— E l bil larista belga 
Leemput fué vencido t ambién en 
la sesión de hoy en la que se es tá 
discutiendo el t r iunfo del desafío 
a tres m i l carambolas. E l scorc de 
hoy fué de 300 por 37. Leemput 
solo logró hacer un t i ro después 
que falló el in ic ia l . 
E l estado del macht es de 519 
para el belga por 1500 el norto-
americano. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1 9 2 5 A Ñ O X c i j j 
LOS MMBOS DEL TEAM PIRATA, PtSE A SER IDOLOS EN PITTMG, INICIftN ELEO 
M A X C A R E Y Y E D D I E M O O R E S E R A N L O S U N I C O S Q U E l P E R M A N E C E R A T S T E N L A C I U D A r ) 
BS 
N o m b r a r o n a n o c h e l o s c l u b s 
d e s e g u n d a c a t e g o r í a a l 
T e s o r e r o F e d e r a t i v o 
L O S E V E N T O S S E R A N O C H O . D O S A M A S D E U N A M I L L A Y 
L O S R E S T A N T E S A D I S T A N C I A S D I S T I N T A S , A P A R E C I E N D O 
L O M E J O R D E O R I E N T A L P A R K 
H A B R A U N B A N Q U E T E H O M E N A J E A L O S O F I C I A L E S 
Siguen haciéndose grandes prepara-
tivos por el Club Hípico de Cuba para 
Lonfeccionar un excelente programa 
que dé término, como es debido, ia 
primera temporada veraniega del Club 
. n los amplios terrenos de Oriental 
Park. Ayer hubo una importante reu-
nión entre los principales directores 
del Club, y como primera medida pa-
ra darle más auge a este programa 
de despedida, sé acordó el aumentar 
(jonsiderablemente los premios de las 
carreras. 
Con este motivo, los handicaps ten-
drán un premio de quienientos pesos, 
las carreras reclamables de importan-
cia de 400 y las demás de 300 y 260 
pesos respectivamente. Es tas cantida-
des son bastante importantes si tene-
mos en cuenta que el mayor prermo 
que be había ofrecido hasta ahora era 
de 300 pesos. 
E l interés del Club Hípico, es que 
este fin de .temporada revista carac-
teres de magno acontecimiento hípi-
co a la par que señale una verdadera 
página de oro en la historia del turf 
cubano. Para lograr tal, el Club no 
descansará un sólo momento hasta 
dar buenos premios, bastante carreris , 
as í como buenos grupos de caballos, 
lo que irá en beneficio de los faná-
ticos, que de esta manera, podrán des-
pedir debidamente la primera campa-
ña veraniega. 
Habrá, además, como nuevos al i -
cientes a este últ imo día de carreras, 
muchas reapariciones^ de equinos que 
ya se encontraban descansando en es-
pera del inicio de la temporada in-
vernal . 
Saldrán nuevamente Tanlac, el bravo 
hijo de Toddington y Lemco, porta-
dor de los colores de la cuadra h ís -
pana de Juan A l varado, quien des-
pués de un largo descanso retornará 
a las carreras, bien en la sexta del 
programa, donde tiene un chance mag-
níf ico, o bien en el handicap, donde 
podrá medirse como despedida, al mee-
ting, con los ejemplares que m á s se 
han lucido durante la temporada. 
Saldrán también: Fox Glove, Aileda, 
la media hermana de Pepperette, que 
defenderá en este úl t imo día de la 
temporada los colores de la cuadra 
de López Muñoz, Sweet Cookie, one 
tiene a su haber el record de pago cíe 
'a temporada, Plurality, Gypsy Gold 
11, Nebish, Picker and Stearler, Gua-
tón, Pinch O'Snuff, Caribe, Elwood K , 
Herwin, Eindalta, Oraleggo, Polar Cub, 
Ukase, Moonlet Way y muchos m á s . 
Además, habrá varios debuts, nue 
servirán para aumentar m á s el entu-
siasmo de este día hípico que se pre-
para. 
E n el handicap de cinco furlongs, 
por ejemplo, aparecerá por primera 
vez Riverside, el viejo defensor de los 
colores del Caimito Stable, la cuadra 
cubana m á s popular de toda la tempo-
rada, y por el cual sienten profunda 
s impatía todos los miembros de la 
Guardia Vieja, quien con este motis-o 
el domingo concurrirán "como un so-
lo hombre" al Hipódromo para feste-
jar la reaparición y despedida de su 
favorito ejemplar. 
E n el Adiós Handicap que se corre-
rá en el ú l t imo turno de la tarde, cu-
briéndose en una distancia de una mi-
l la y cincuenta yardas, es casi segu-
ro que corra Awnlng, el hijo de rle¿-
perus y Shade, quien antes de reti-
rarse a sus establos tenía establecido 
un record de victorias consecutivas y 
a quien probablemente sacará el pró-
ximo domingo su propietario el D r . 
! Tony Carrillo, correspondiendo a las 
innumerables peticiones que se le vie-
nen haciendo por parte de los fans, 
que quieren ver correr por ú l t ima vez 
a su ejemplar favorito. 
Todos quieren ver por ú l t ima vez a 
Caesar, Pepperette y Awning en la 
distancias largas. 
E l programa en sí, resultará de los 
sorprendentes. Habrá ocho carreras, 
todas las cuales estarán integradas por 
muy excelentes grupos de ocho o 
más equinos cada una. L a s distan-
cias que se cubrirán, también respon-
derán a los gustos . . . 
Habrá cuatro carreras de cinco farr 
Anoche se e f e c t u ó en los salones 
de la s i m p á t i c a sociedad "Juventud 
M o n t a ñ e s a " una r e u n i ó n , citada 
previamente por el s e ñ o r Alfredo 
R o d r í g u e z , Presidente del "Sta-
d i u m " e interino de los Clubs de 
Segunda C a t e g o r í a , con objeto de 
designar quien h a b r í a de ser la 
persona que ocupara el puesto de 
Tesorero en l a F e d e r a c i ó n Occiden-
tal de F o o t B a l l Aseociation, a s í 
como t a m b i é n el de loa individuos 
que 
EL HEROE DE LA SEi MUNDIAL 
H U G H J E N N I S . E N U N A R T I C U L O E N E L N E W Y O R K T I M E S . 
P R O C L A M A A L A N T E S A L I S T A P I R A T A C O M O E L M E J O R 
>íew Y o r k , octubre de 19 25. 
H u g b Jfmnis, el ass istant-mana-
ger de los Gigantes de M c G r a w , pu-
h a b í a n de representar en ese I UTn. I a r ñ ^ a r t í C " 1 0 ^ e Í " ? e W 
organismo a los Club de Segunda, I Y o r k Tlines de esta Cludad' don-
fungiendo como Delegados de los 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 19) 
mismos . 
A l acto no asistieron las repre-
sentaciones de la m a y o r í a de los 
Clubs , cosa que no nos explicamos, 
t r a t á n d o s e de asuntos que tanto 
interesa a todos por i g u a l . E n la 
r e u n i ó n s ó l o vimos r e p r e s e n t a c i ó n 
de los siguientes equipos: Santan-
der Sport ing Club, Sport ing Fede-
r a l G i j o n é s , Juventud M o n t a ñ e s a , 
C a n t a b r i a B a l o m p i é , Hatuey Spor-
ting Club , Compostela F . C , V í -
bora Sport ing Club, C . D . Vic to-
r ia , S tadium Sport Club y B a l e a -
r e s . 
D e s p u é s de explicado a los pre-
sentes el motivo de la junta , se 
p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n del Tesore-
ro de la F e d e r a c i ó n y este cargo 
r e c a y ó por m a y o r í a de votos en la 
persona del s « ñ o r Saturnino Mi -
guel C o r t é s , persona bien conocida 
entre la a f i c i ó n f u t b o l í s t i c a y sport-
man de relevantes m é r i t o s p a r a 
ocupar tan d i f í c i l oergo. 
D e s p u é s se nombraron los De-
legados, pero é s t o s nombramientos 
fueron hechos por a c l a m a c i ó n . 
F u e r o n elegidos Alfredo R o d r í -
guez, E n r i q u e S u á r e z Navas y J o r -
ge C a r b o n e l l , 
Y entre aplausos y felicitaciones 
t e r m i n ó el ac to . Aplausos y fe-
l icitaciones a los cuales unimos los 
nuestros . 
de proclama a H a r o l d " P i e " T r a y -
nor como el h é r o e de l a serie mun-
dial de 1925. 
como lo prueba el batazo de tves ba-
ses que d i s p a r ó en el s é p t i m o in-
n ing del encuentro f ina l que hizo 
empatar el score". 
"Carey , desde luego, merece bas-
tante c r é d i t o en la victoria , pero 
tiene un error sobre un fly muy f á -
c i l , lo demasiado p a r a que Max, 
" E l verdadero h é r o e de la serie, j que ha hecho durante l a serie otras 
dice Jennis , es P ie T r a y n o r , el ¡ cogidas m á s sensacionales no lo hu-
antesal is ta de los P i ra tas . S u tra-1 h iera pifiado, y esto le hace perder 
bajo en la tercera a lmohadi l la f u é 
mucho m á s que perfecto. Muchas 
veces se s a l i ó de su territorio y co-
g i ó bolas que p a r a W r i g h t hubieran 
resultado d i f í c i l e s , sobre todo, en 
los rol lers lentos despedidos por los 
batsmen del Washington". 
Su hitt ing f u é el m á s oportuno 
de todos los players del P i t t sburg , 
un chance de escalar el puesto d<3 
h é r o e " . 
" K i k i Cuy ler , t a m b i é n pudiera 
considerarse , pero no r e s u l t ó lo 
oportuno que T r a y n o r . E s e s í que 
f u é el verdadero h é r o e de la serle. 
Su labor no tiene senci l lamente pa-
ralelos". 
S E I N A U G U R A E S T A N O C H E E N E L 
C L U B F E R R O V I A R I O E L C A M P E O N A T O 
D E H A N D B A L L D E C U A T R O P A R E D E S 
E L B A M B I N O D E C L A R A Q U E S U E X C U R S I O N T A R D A R A S O L A -
M E N T E C U A T R O S E M A N A S . P U E S D E S P U E S T O R N A R A 
H A C I A S T . P E T E R S B U R G O 
N E W Y O R K , Octubre 21 1925.— 
Suflcienteinent.i fuerte, pese a la en-
fermedad que padeció no ^la mucho y 
muy dispuesto a someterse a un agu-
do trainninK para la, próxima cam-
paña, Oeorge Babe l lúth, el czar de 
.los jonrones de las L igas Mayores, 
acompañado de Mrs. Ruth, as í como 
de varios players amigos suyos, entre 
los que se encontraban Joe Bush y 
señora, se encuentran en la actuali-
dad en. la finca de Sudbury, Mass., 
propiedad dsl Bambino, preparando 
una cacería que ha de durar varias 
semanas, y la cual ha de extenderse 
por las riberas del Maine. 
E L Bambino declaró a los periodis-
tas que permanecería por espacio de 
tres o cuatro semanas cazando con sus 
amigos, para después retornar a su 
finca y marchar a St. Petersburg, en 
la Florida, donde piensa pasarse el 
invierno. 
"Necesito un buen descanso, para 
luego ponerme a trabajar arduamente" 
fueron las palabras de Ruth. "Las 
continuas enfermedades que he ido 
padeciendo me han causado a lgún da-
ña y tengo que reponerme. Ahora voy 
hacia el norte hasta que comiencen 
los hielos, pero después tornaré ha-
cia las montañas del Sur en busca del 
clima que me pondrá en condiciones 
para la temporada de 1926." 
L O S H A N D B 0 L 1 S T A S D E L C L U B A R E C A 
L E G A N A R O N C U A T R O P A R T I D O S A L O S 
C A M P E O N E S D E L A " U N I O N A T L E T I C A " 
LA P A R E J A T U F I R I " , D E L O S " P U L G A R C I T O S " D E L F E R R O -
V I A R I O : C A R B A L L A L Y P E R E Z , S E Q U E D A R O N E N D O C E 
T A N T O S . — A L F I N A L S E R I N D I O P L E I T E S I A A 
T E R P S I C O R E Y S E D I S F R U T A R O N D E H O R A S 
M U Y A G R A D A B L E S E N L A S O C I E D A D 
V I B O R E N A 
Atentamente invitados estuvimos 
antes de anoche en la s i m p á t i c a 
y progres iva Sociedad V i b o r e ñ a 
" A r e c á " a fin de presenciar en la 
m i s m a los encuentros de H a n d 
B a l l (Pe lota a mano) que en la 
m a g n í f i c a cancha de eeta Sociedad 
se l l e v a r í a n a efecto entre los pla-
ycrs del Club F c r r o v a r i o y los del 
A r e c a , l a j u s t a sportiva con sus 
char las y sonrisas y entusiasmadas 
a n i m a b a n a los players que breve-
mente d e f e n d í a n la bandera de su 
Sociedad con aplausos y sonr isas . 
E l pr imer partido, f u é jugado 
por l a pare ja Zayas-Carbal lax por 
los Pulgarc i tos y Porte la -Diaz por 
los del Areca , actuaba como in-
tendente el gran Madriga l y como 
anotador oficial el atento joven 
R u f i n o Cabezas . 
Desde los pr imeros momentos 
del juego, pudimos notar que la 
p a r e j a defensora de los colores del 
Á r e c a era superior a l a de los P u l -
garcitos, debido s in duda a l gran 
conocimiento que tienen de s u can-
cha , lo que les dizo obtener una 
gran vena j a , la que se sostuvo du-
rante el resto del part ido . 
L ^ s tantos m á s discutidos J-? es-
te partido lo fueron cuando los 
chicos de la V í b o r a se anotaron los 
u ú m e r o 17 y 25, estos dos tantos 
resul taron un verdadero duelo en-
tre ios cuatro players, en los que 
se h ic ieron maravi l losas jugadas 
tanto de una como de otra par te . 
Diaz-Calvo por los F e r r o v i a r i o s 
y C a r v a j a l - I n c l á n por los Vibore-
ñ o s fueron los contendientes del 
segundo partido, en el que nueva-
mente fueron derrotados los chicos 
que comanda A . R a m í r e z . 
Diez y siete por treinta f u é el 
resultado f ina l de este encuentro 
en el que la pareja C a r v a j a l - I n c l á u 
hicieron verdaderas f i l igranas y un 
gran derroche de conocimic.itos de 
eote juego, por 10 que fueron muy 
aplaudidos . 
E l tercer partido fui jugado por 
la p a r e j a Guerra-Sotelo por el A r e -
ca y C a r b a l l a l - P é r e z por ios F e r r o -
viarios . 
E n este partido estaba reconcen-
trada toda la a t e n c i ó n de la concu-
rrencia , pues q u e r í a n ver en ac-
j c i ó n a l C a m p e ó n de los P u l g a r c i -
tos, pero las esperanzas de los es-
pectadores q u e d ó , desvanecida a l 
ver con la pasmosa faci ldad con 
que la p a r e j a d e r A r e c a dominaba 
en todos los momentos a los re-
presentantes de L u y a n ó . 
L a derrota sufr ida por la pareja 
C a r b a l l a r - P é r e z , se d e b i ó s in duda 
alguna a l gran efecto que le hic'e-
ron a l delantero F e r r o v i a r i o los 
ojos de una l inda t r i g u e ñ i t a que 
lo t e n í a trastornado desde el co-
mienzo del par l idc , este player, con 
gran sorpresa de sus compañero;? 
de T e a m , en vez de prestarle l í e la 
su a t e n c i ó n a l m s i c n que estaba 
jugando, a fin de sal ir vencedor en 
el mismo hizo todo lo contrario y 
como era na tura l , sus contrarios 
sabiendo que t e n í a n un fuerte ad-
versario como lo es P é r e z , no des-
cansaban n i u n solo instante pu-
diendo anotarse el tanto f inal cuan-
do los Pulgarc i tos solamete h a b í a n 
podido l legar a doce. 
Cort ina-Zayas de los F e r r o c a r r i -
leros V C a r v a j a l - I n c l á n de los del 
A r e c a , fueron los que jugaron el 
ú l t i m o partido de la noche. 
L o s dos ú l t i m o s anotaron para 
su Club la c u a r t a victoria sobre sus 
contrarios dejando a loá F e r r o v i a -
rios en 21 tantos . 
E s t e partido, f u é a nuestro j u i -
cio el que se j u g ó mejor por parte 
de los vis itadores, pues tanto Cor-
t ini ta como Zayas , q u e r í a n de cua l -
quier m a n e r a l levar p a r a s u "Ho-
'me" aunque solo fuera una vic-
toria . 
F u e r o n muy aplaudidos estos dos 
"Pulgarc i tos" por la tremenda la -
bor por ellos real izada, toda vez 
que sus contrarios eran de prime- i 
r a c a t e g o r í a y ellos eran uno de 
tercera y otro de segunda. 
D e s p u é s de terminados los par-
tidos, se b a i l ó un jpoco, saliendo 
los concurrentes altamente satisfe-
hos y los chicos de L u y a n ó , muy 
complacidos por las atenciones de 
que fueron objeto por parte de la 
direct iva y socios del A r e c a . 
S E R R A N I L L O . 
V E D A D O T E N N I S . F E R R O V I A R I O Y Y . M . C . A . . T O M A R A N 
P A R T E E N D I C H A C O N T I E N D A . — E L S C H E D U L E C O N S T A 
D E 18 P A R T I D O S A C A D A C L U B . — T E R M I N A R A L A 
J U S T A E N L O S P R I M E R O S D I A S D E N O V I E M B R E 
Terminado el Campeonato de Sin- , participarán Vedado Tennis, Ferrovia-
gles de Cuatro Paredes, contienda en | rio, Y . M . C . A . 
la cual resultó victorioso Machado, at-
leta del Vedado Tennis Club, se dará I A continuación publicamos el "eche-
comienzo en la noche de hoy y en la!dule" de la contiendL,. E s t a se inau-
cancha del Club Ferroviario, al Caín- • gurará esta noche y terminará el mar-
peonato de doublas. E n dicha justa it$S 3 de noviembre: 
J U E V E S 22 X)B O C T U B R E 
Vedado Tennis Club; Club ferroviario: 
O. Carballal y A . Calvo 
E . Menéndez y A . Collado 
G . Díaz y J . Bo laños 
vs . A . Casuso y L . Clark , 
vs , R . Sierra y E . Valdespino. 
vs . O. Machado y E . Castro verde. 
V I E R N E S 23 D E O C T U B R E 
Vedado Tennis Club: Ass . Cristiana de J ó v e n e s : 
A . Casuso y L . Clark vs . A . 
R . Sierra y E . yaldespino vs . J . 
O. Machado y E . Castroverdc ve. A . 
González y R . Sa lón , 
í . Digón y C . Eagen. 
Trillo y A . Noguelra. 
L U N E S 26 D E O C T U B R E 
A s s . Cristiana de J ó v e n e s : 
A . González y R . Salón 
J . I . Digón y C . Eagen 
A . Trillo y A . Noguelra 
Club Ferroviario: 
O. Carballal y A . Calvo. 
E . Menéndez y A . Collado. 
G . Díaz y J . B o l a ñ o s . 
M A R T E S 27 S E O C U T B R E 
Vedado Tennis Club: 
Machado y E . Castroverde vs, 
Casuso y L . Clark v s . 
Sierra y E . Valdespino vs . 
Club Ferroviario: 
O. Carballal y A . Calvo. 
E". Menéndez y A . Collado. 
G . Díaz y J . B o l a ñ o s . 
M I E R C O L E S 28 B E O C T U B R E 
Club Ferroviario: 
G . Díaz y A . Bolaños vs . 
E . Menéndez y A , Collado vs . 
O. Carballal y A . Calvo vs . 
A s s . Cristiana de J ó v e n e s : 
J . I . Digón y C . Eagen. 
A . González y R . Sa lón . 
A , Trillo y A . Nogeuira. 
J U E V E & 
A s s . Cristiana de J ó v e n e s : 
A . Trillo y A . Noguelra vs. 
A , González y R . Salón vs . 
J . I . Digón y O. Eagen vs . 
29 B E O C T U B R E 
Vedado Tennis Club: 
A . Casuso y L . Clark . 
R . Sierra y E . Valdespino. 
O. Machado y B . Castroverde. 
V I E R N E S 30 B E O C T U B R E 
Vedado Tennis Club: 
O. Machado y E . Castroverde va. 
R . Sierra y E . Valdespino vs . 
A . Casuso y L . Clark vs. 
L U N E S 2 B E 
Club Ferroviario; 
E , Menéndez y A . Collado 
O. Carballal y A . Calvo 
G . D'íaz y J . Bolaños 
vs . 
vs . 
v s . 
A s s . Cristiana de J ó v e n e s : 
A . González y R . Sa lón . 
A . Trillo y A . Noguelra. 
J . t, Digór v C . Eagen. 
N O V I E M B R E 
Vedado Tennis Clnb: 
O. Machado'y E . Castroverde.. 
R . Sierra y E . Valdespino. 
A . Casuso y D . Clark . 
M A R T E S 
A s s . Cristiana de J ó v e n e s : 
A . Trillo y A . Nogueira 
A . González y R . Salón 
J . I . Digón y C . Eagen 
3 B E N O V I E M B R E 
Club Ferroviario; 
vs . E . Menéndez y A . Collado, 
vs . G . Dfaz y J . B o l a ñ o s . 
ve. O. Carballal y A . Calvo. 
U N I O N A T L E T I C A B E A M A T E U R S B E C U B A , 
Mauro R O D R I G U E Z , 
Comisionado. 
H o r e m a n s c o n t i n ú a s i e n d o e l 
v e n c e d o r 
N E W Y O R K , octubre 2 0 . — (Por 
ü n i t e d P r e s s ) . — E l joven bel^a 
adversario de H o r t m a n en las com-
petencias b i l l a r í s t i c a a que se e s t á n 
ce letrando en esta ciudad,. L e e m -
l>ut, f u é vencido por aquel en su 
tercera s e s i ó n de la apuesta de 
3,000 carambolas concertadas, Ho-
reman hizo 300 y L e r m a n s ó l o 25. 
L a m á s larga de é s t e f u é do diez 
y seis mientras que Horoman h i -
zo 114. 
E l total hasta ahora es de 900 
a favor de H o r e m a n y 275 de 
L e e m p u t . 
C r i t ó b a l B a u t i s t a 
g a n ó l a m e d a l l a d e 
o r o d e l a c o n t i e n d a 
Con el partido de anteanoche entre 
C r i s t ó b a l Baut i s ta y Miguel G o n z á -
lez d i ó fin el campeonato de b i l lar 
del Centro Gallego. 
E s e importante encuentro que 
c o n g r e g ó en los salones galaicos 
una gran concurrencia f u é necesa-
rio celebrarlo, por v ir tud de haber 
quedado ambos jugadores empata-
dos en el segundo lugar del torneo, 
que g a n ó de manera b r i l l a n t í s i m a 
L u i s G o n z á l e z ac tua l c a m p e ó n so. 
c ia l el que aun conserva frescos los 
laureles de su reciente y sensacio-
nal tr iunfo. 
E s t e partido que h a b í a desperta-
do un i n t e r é s s ingular f u é ganado 
por B a u t i s t a Morales, quien d e j ó 
a su r i v a l Miguel G o n z á l e z en 106 
para 100 con handicap de 25 ca -
rambolas en 60 entradas. 
Baut i s ta que r e s u l t ó C a m p e ó n de 
la pr imera c a t e g o r í a el a ñ o pasado 
r e v e r d e c i ó sus laureles , escuchando 
al f inalizar su gran labor una ova-
c i ó n u n á n i m e que p a t e n t i z ó las 
s i m p a t í a s con que cuenta. 
E l estado f inal del campeonato 
de la c a t e g o r í a m á x i m a es como 
sigue: 
J J . J . P . Ave. 
Lui.s González . . 
Cristóbal Bautista 
Miguel González . 
José C . Morales 
Cosme Llano . . 
José López . . . 
Braulio Muiña . . 
Santiago García . 
José Zabala . 
Julio Schmidt . . 













N O T A : E l partido de desempate en-
tre Bautista y González fué ganado 
por Bautista 100 por 106 en 60 entra-
das con handicap de 25 carambolas. 
SP0RTF0LI0 
¿Que día efectuarán su juego de fút-
bol o'e este año las Universidades de 
Harvard y Yale? 
¿Quién es el champion de la Unión 
At lé t i ca Americana de Natac ión en la 
mayor distancia" 
¿Perteneció alguna vez a los Sena-
dores de Washington el píteher zur-
do Jack Bentley, que actualmente 
presta sus servicios a los Gigantes de 
Me. Graw? 
¿Cuándo ganó "Quimet'" el Campeo-
nato Libre de Golf de los Estados 
Unidos? 
¿Ha sido despedido Rabbit Maran-
ville como manager del Cliicaño Cubs? 
¿BE-tán pitcheando todavía lo:; pit-
ohers Cadcre y Wahop? ¿Dónde se 
encuentran? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
Baker, un player de la Universidad 
•le Northwestern y Dawson, de la Uni-
Teifcidad de Beloit, se anotaron el ma-
yor número dé goals de la temporada, 
después de interceptar foward passes. 
Cada uno hizo 7 en la temporada. 
Jake Schaeffer, el campeón mundial 
de carambolas al cuadro 18.2 defende-
rá su t í tulo mundiail probablemente 
para el mes de diciembre contra 
Fred Horomans, el campeón belga. 
Los Senadores de Washington con-
trataron los servicios del p í teher Win 
Ballou directamentií del club Chatta-
nooga de la L i g a del Sur, por la can-
tidad de 5.r>.000. Ballou es zurdo pa-
ra batear y tirar. 
Blll ie Ritchie, que ya fal lec ió , fué 
el conquistador de Ad Wolgast, en la 
pelea que ambos celebraron el 28 de 
Noviembre de 1912, por el t í tulo de 
fcather weight. 
E n la ' actualidad el mejor pitcher 
de los Reds de Cincinnati lo es Pote 
E-onohue quien desde hace m á s de cua-
J O H N N Y R A W L I N G I N G R E S A R A E N U N H O S P I T A L 
Pi t t sburg , Octubre 1 9 2 5 . — 
L a c iudad de P i t t sburg , que no 
saboreaba el placer del triunfo 
desde 1909, cuando su team g a n ó 
el campeonato de la l iga, c o n t i n ú a [ 
t o d a v í a bajo un delirante entu-
siasmo como consecuencia a l a 
inesperada v ictor ia del team en la ! 
ser ie . P o r las calles y avenidas • 
no se habla m á s que de la proeza i 
de Carey y Cuyler , quienes con ¡ 
sns batazos produjeron la c a í d a 
del inmenso W a l t e r Johnson . 
E n casi todos los teatros y fa-
ces se han colocado retratos de los 
miembros del team y posiblemen-
te s i Carey o Cuy ler se postularan 
para alcalde de la c iudad, t e n d r í a 
su triunfo asegurado. E l depar-
tamento de l impieza de calles ha 
tenido que t r a b a j a r estos d í a s por 
largas horas recogiendo la cant i -
dad inmensa de p e r i ó d i c o s que 
han aparecido por el suelo, s in las 
p á g i n a s de sportes que conmenta-
ban el triunfo de los P i r a t a s . 
L o s miembros del team, en 
cambio, se mues tran calmados 
y han anunciado, d e s p u é s de ha -
ber recibido su tajada de ¡ 5 , 7 5 0 
como miembros del team tr iunfa -
dor, donde piensan p á s a r el i n -
vierno este a ñ o . 
Hazen Cuy ler , a quien muchos 
consideran como el h é r o e de la 
serie, m a r c h a r á pr imeramente ha-
c i a H a r r i s v i l l e , Michigan, donde 
p a s a r á dos o tres semanas cazan-
do y pescando. D e s p u é s s é g u i r á 
h a c i á la c iudad de F l l n t en 
M i c h i g á n , donde es didector de 
cu l tura f í s i c a de la Y . M . C . A . 
de esa c i u d a d . 
Max Carey p e r m a n e c e r á en 
Pi t t sburg por un buen lapso de 
tiempo y luego irá a la Costa del 
P a c í f i c o . U n hijo del c é l e b r e c a -
p i t á n de los P i r a t a s se encuentra 
estudiando en esta c iudad y e l 
vencedor de Johnson no quiere 
dejarlo solo . Aunque Max no h a 
anunciado t o d a v í a a q u é negocio 
se d e d i c a r á en Invierno, c r é e s e 
que lo h a r á en una c o m p a ñ í a de 
carbones . 
E d i d i e Moore, la segunda base 
del team, s e r á otro de los que se 
q u e d a r á trabajando en esta c iu -
d a d . E d d i e tiene su casa en L o u i -
s iana , pero este a ñ o , le hai' I f c h o 
muy buenas p r o p o s i c i ó n ^ 
t rabajar en Pittsburg v .Parí 
aceptarlas . Babe Adams Pi rns< 
so veterano, m a r c h a r á "han <aiDo-
finca de Be^hany, Mo. , d6«''f * 
sará el invierno, en tanto n ^ 
T r a y n o r , la tercera base del f ^ 
se d e d i c a r á a trabajos c' , 
por Scmervi l le , Mass. 
Johnny Morrison,* el ntn. 
r e g r e s a r á a su casa de £ ' 
boro, s in que tenga aun t m " 
en perspect iva. "•lajo 
jo 
L e e Meadows con su nennps Í 
? L e e J r . y su e s p ^ 6 » 
^an de nuevo a la Florida A 
pasaron el a ñ o pasado los'di* ^ 
verna les . Gulloton ingresar! í" 
nuevo_ en la Universidad de Ford 
ham para continuar sus 
estudiô  mientras que Grantham y su R.fi 
r a i r á n para Arizona, dondp .i 
bravo inic ial is ta posee una fino, 
.Tnhnnv TfawHno'ci John y R l i gs ingresará 
un hospital de California « " 
arreglarse su pierna. 
Gooch t r a b a j a r á como vended 
de a u t o m ó v i l e s cerca de su Wa 
en Tennesse 7 Carson Bigbee ? 
hacia Eugene , Oregon, donde tra 
b a j a r á igualmente en negocios ,1 
a u t o m ó v i l e s . 
V í c t o r Aldrige, ha declarado su. 
intenciones de pasar el Invierno 
I n d i a n Spring, Indiana, donde ti? 
ne su fami l ia , s in embargo, le ha 
hecho tentadoras ofertas para QU! 
vuelva a ser maestro en una e-
cuela de Chicago . 
R a y K r e m e r , va hacia Califor-
n í a , su ciudad natal , donde traba 
j a r á en negocios de aceite. Clyde' 
B a r n h a r t v o l v e r á a su casa dei 
Bagerstown, M d . , y pasará todo' 
el invierno d e d i c á n d o s e a la caza; 
de codornices, en tanto que Emili 
Ide, m a r c h a r á hacia Rockton 111 j 
donde es director de cultura físi-
ca, al igual que Cuyler y donde 
espera t a m b i é n jugar foot "ball. 
E a r l Smith ya ha sacado pasaje 
p a r a i r hacia H o t Spring, pero no 
ha indicado c u á l sará su ocupa-
c i ó n . Glenn W r i g h t va a casa de 
sus padres en K a n s a s City y por 
ú l t i m o stuffy Me Innis, el viejo'' 
maestro de la in ic ia l , marchará con-
todo su equipaje victorioso hacia 
e l pueblo de Gloucester, en Mass., 
donde tiene a su esposa e hijos. 
yj. CAIN EL 
R A U L A M E S T O Y . E L C A P I T A N D E L T E A M , H A R E U N I D O (ft 
B U E N C O N J U N T O P A R A D A R L E L A B A T A L L A A L FORTUNA 
Y A L A T L E T I C O D E C U B A 
L a temporada de boxeo a m a -
teur de este a ñ o , parece destinada 
a s e ñ a l a r el mayor auge de este 
v i r i l deporte en C u b a . E n todas las 
sociedades no se hab la m á s que 
del p r ó x i m o campeonato unionista 
y del posible chance de los teams 
contendientes. 
H a s t a ahora , los Que m á s p a r t i -
darios parecen tener como futuros 
discutidores del trapo son el F o r -
tuna Sport Club , que bajo la h á b i l 
d i r e c c i ó n de RoSerto de L e ó n , un 
ex-miembro del team de boxeo De-
tal l i s ta , h a logrado reun ir un for-
midable conjunto, el del A t l é t i c o 
J 0 ^ l m ^ l a s : ^ e l e J j n ^ z ^ d o . e n - de C u b a , que y a de por s í , desde e l 
a ñ o pasado era un buen team y a tre los primeros pitchers del circuito. Luque es también de los buenos, pe-
ro sus records son más inferiores al 
del Texano. 
Hargrave s, el catcher de los R.elds, 
luce m á s que Hartnett, aunque é s t e 
fué reconocido al finalizar la pasada 
temporada como el mejor receptor de 
la Ijiffa Nacional. 
Mike González, el catcher cubano 
de los Cuts, ha bateado solamente dtos 
veces más de trescientos de averago 
en su vida. Una en 1913, cuando j u -
gando diel Long Uranch acumuló un 
porcentage de .33?, y otra en 1923, 
cuando actuando para el St . Paul , de 
la Ass. Americana obtuvo un i.orcen-
tage de .306. 
TJEA MACANA: PORTFOLIO 
Copyright 132r. by Publis Ledger 
Company. 
quien el ingreso de algunos boxers 
m á s h a n fortalecido conveniente-
mente y por ú l t i m o , e l equipo de l a 
Y , M . C . A . , que con e l champion 
fly weight de 1923-24 a l frente. 
este a ñ o , es el siguiente: 
Paper Weight : Manuel Gil Men-
doza, 102 l i b r a s . Amadeo Piñeiro. 
101 l i b r a s . 
F l y Weight : R a ú l Amestoy, 195; 
l i b r a s . 
Mantam Weight : René Crego, 115 
l ibras y Eugenio Molinos de 112 
1|2 l ibras . ' 
F e a t h e r Weight : Julio González. 
125 l ibras ; Marianao Figueroa,, 
123 1!2 l ibras y Miguel Ribot, 123. 
l i b r a s . 
L i g h t Weight : Rogelio UU|#> 
r r i , 134' l ibras . 
Welter Weight: Julio Hernán-
dez, 146 l i b r a s . 
Middle Weight : Manuel Santa-
m a r í a , 157 l i b r a s . 
L i g h t Heavy: Ensebio Toymilr 
175 labras. 
E s t o s boxers, que son muchachos 
que conocen bastante lá ciencia d11 R a ú l Amestoy, piensa dar una ba- | Queensberry, e s t á n practicando dia-
r iamente , muy dispuestos a que le5 
den l a voz de "Lucha" , para defen-
der, como es debido sus aspiracio-
ta l la extraordinar ia para conquis -
tar el championship de este a ñ o . 
E l conjunto que p r e s e n t a r á 
Amestoy bajo la bandera del " Y " n e s amateurs , 
M-4339 . L o s C h a m p i o n s Nacionales 
¡ d e B o x e o R e c o n o c i d o s porIa 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e i A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
i a S e c c i ó n d e S p o r t d e l DIA-1 B o x e o 
R I O D E L A M A R I N A 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
P o r R U B E G O L D B E R G 
T A L L A M A h O t T U A A J ü B b f O S 
& J £ S ¿ B U T A A t A / Z / A J Ó Q 
H A P A S A D O ¿ A V / A A £ N 
A S U N T O 9 S * 1 U V / M O O t ? ^ 
T A N T A S . 
C H f z , A & U / & A < KS¿/S A A i / C r O S 
C O N O C J A M ^ 0 ^ ' / ^ O A ^ ) - V / B < r c v 
P i / B ¿ r B M P & e U N A F / S J Z A 
P A f l A ¿ E - S Q ' A ñ J S A y Y b o & ~ 
A f / / 2 A T O b A S M O & A Q 
^ S A A N O S ? V A T a A / / b o £ L , 
s v A R - W u é S ^ t - T A M A f > / / s / ¿ > o , 
A/Z/A/CA H A & V B & ' b O <5<JA&~ 
A T L A N T A , octubre 2 ^ r dau-
ted P r e s s ) . — E n la sesión de " 
s u r a de la A s o c i a c i ó n NaC1°° j ^ 
Boxeo que se ha reunido a_r 
han tomado varios acuerdos i ^ 
tantcs. entre ellos el de que ^ 
champions de lafi resPectna¡ienoí 
sos e s t á n obligados por lo ]a 
a pelear cada seis meses P^ 
p o s e s i ó n de su t í t u l o . 
E N O A M & / 0 " ^ O A / O V / B O V ' 
A & C f / E : A J ^ A ¿ N E H A C 0 <SA -
L o s t í t u l o s aceptados 
A s o c i a c i ó n han sido los 
po; 
siguien-
Peso completo: Dempser 
Peso mosca: F i d e l la Ba 
Peso bantam: Rosemben-
Peso p luma: Kaplau-
Peso ligOTO* Goodrich. 
Peso welter: Walker. 
Peso mediano: Greb. , ¡.j,. 
Peso l ightheavy: 
L a A s o c i a c i ó n pasó 
•be fiF/v ¿JA ~ 
4 0 * H O & 
N E VAfJOfZl 
de que el boxeo se rija po le5 -o-
í a t u t o s federales y esia ,If 
mo se ha venido h a c i e n d o . ^ ^ . 
los acuerdos ha sid0. ,0- los 
c i ó n de los boxers de tou^ 
sos en Good. fair y P00n'dc, N * * 
L a C o m i s i ó n de Boxeo ^ ^ 
Y o r k que es la que ri?e ^ 
do que p o d r í a llamarse * 
materias d-i boxeos n° Pft ^ ídi»»'; 
esta entidad. Se habló . í : nada. 
e i ó n , pero no se reso l to 
a ñ o x o i i 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
S MÜOS DEL TEAM WASHINGTON DISPONENSE TAMBIEN A MARCHAR A SUS HOGARES 
^ HARRIS Y SAM RICE, SERAN LOS UNICOS QUE PERMANECERAN EN WASHINGTON MC NELY EGE 
EN BREVE 
F a l l e c i ó e l p i t c h e r M a r v i n 
G o o d w i n a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s l e s i o n e s q u e r e c i b i ó 
PECKINPAUGH 
i H O U S T O N , Texas , octubre 2 1 . — 
i ( P o r T h e Associated P r e s s ) . — 
i M a r v i n Goodwin, de 33 a ñ o s de 
! edad, pitcher comprado por los R o -
jos del Cinc innat i , que el a ñ o pa 
i P a r a e n t r a r a n o c h e e n e l c u c o f r o n t ó n d e l a r a q u e t a , h a b í a q u e 
p e d i r p e r m i s o ; e l l l eno l l e g a b a h a s t a e l d i n t e l d e las p u e r t a s 
M u c h o s p l a y e r s d e b a s e b a l i 
d e l a s g r a n d e s l i g a s v a n a 
l a F l o r i d a a d e s c a n s a r 
V A H A C I A E L N O R T E E N B U S C A D E C A L M A ¡ 8 a d o f u é manager del Club Hous-
v <r*nn D- C . Octubre de 1925. 
^ c S . P o n ^ e s de: terun Wash-
TamPion de la Wga Amerlca-
;c?tC>nl "tan fuerte revés sufrieron en 
üufmoo Juegos de la pasada serle 
M Entender cor los Piratas 
^ p i t U u n r . se encuentran pasean-
d I r esta ciudad con sus checks de 
10 . ¡coa aua les corresponden co-
^ I Z Z r o s M team perdedor, sin 
i"0 m'tre íes fanát icos que les ven 
QUe se note el mismo entusiasmo, 
P̂ 31" indo ellos retornaron a esta 
" ^ r t después d)e haber conquistado 
C!USmpeonato mundial de 1924. 
ejJrcky Harls. el manager del team 
l m Rice, el célebre outfielder, que 
\ n s a n quedar.se en la ciudad basta 
comience de nuevo la campaña 
Msebolora, son ya ídolos muertos. Ha-
rrie estuvo paseado ayer por los bou-
"vares y no oy6 mÁS que crIticas por 
líber dejado mucho tiempo a Walter 
Johnson en al box. 
Goose Goslin. E a r l Me Neely y Os-
arld Bluege, miembros del team, 
Lrovefiharon lo que han ganado en 
11 «crie pare contraer matrimonio. Me 
ve¿Iy, se casará, con una muchacha 
Sacramento, California, donde tie-
& su hogar. Bluege pasará algunos 
¡las por Chicago y lluego retornará a 
v/ashington, donde esperará al igual 
(¡ue Kice y Harris, el inicio de la 
nneva temporada. Goslin mientras tan-
to pasará el Invierno en su finca de 
Salem, NT. J -
Walter Johnson y Joe Judge, esta-
ján aquí dos o tres semanas y luego 
irán rumbo a la Florida, donde picn-
en un accidente de a v i a c i ó n . 
ton, de la L i g a de Texas , f a l l e c i ó 
ña dedicarse a negocios privados. I hoy a consecuencia de las lesio-
cuando terminen los juegos de exhi-! nes que r e c i b i ó el domingo ultimo 
biciOn que tl-ine proyectados. Roger 
I'eckinpaugh, que ha perdido alguna 
popularidad como consecuencia a su 
record de errores, marchará con al -
gunos amigos hacia el norte, d-ond^ 
se dedicará| a la caza y a la pesca, su 
sport favorito en el invierno. 
Los demás miembros del team, se-
gún se dice, tomarán otros rumbos. 
Muddy Huel y Curly Ogden irán al 
Canadá en una excursión que se or-
ganiza en casa de Babe "Ruth y en 
la que tomarán parte muchas estre-
llas de bace ball. 
Fred Marberry, con su gn-.uo de 
maletas, marchará hacia Texas don-
de tiene su hogar, en tanto que Hank 
Severeid y Alex Ferguson, marcharán 
a sus oasas respectivas, donde pasa-
l á n el invierno. 
Spencer Adams y Tom Zachary, han 
comprado unidos una finca por Day-
ton, Utah, y ahí pasarán el invier-
no en unión de sus esposa^ e hijos. 
Nemo Liebold iniciará negocies por 
I>etroit, lo mismo que Bob Veach. 
B l estado de Pennsylvania recibi-
rá a dos miembros d^l team, Stanley 
Coveleskie, que irá a Shamokin, don-
do nació, y J02 Harris , que irá tam-
bifn a su pueblo natal. Eenny Tate, 
se encuentra actualmente con su di-
nero ganado en la serio, camino de 
West Frankfort 111., donde le espera 
su esposa y su pequeño hijo, mientras 
Alian RusseU, Win Ballou y Everett 
Scott, tomarán distintos rumbos en 
busca de negocios. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO D E P E T E R ) 
—Se habla de u n a S e r i e en tre H i s p a n o y F o r t u n a . 
— L a J u v e n t u d A s t u r i a n a se p r c p a r a p a r a l a S e r i e . 
—Algo sobre l a r e g l a d e l of f - s i d e . 
¡Albricias! E n los corri l los don-
de se reúnen los f a n á t i c o s ,del ba-
lón redondo se viene hablando con 
gran entusiasmo de una serle de tros 
juegos que se e s t á tratando de lle-
Tar a cabo entre los dos equipos 
rlyales de todos los tiempos, For-
real izarse, es que las recientes mo-
dificaciones no s u b s i s t i r á n mucho 
tiempo y que t e n d r á que volverse 
a las antiguas reglas, modificadas 
menos radicalmente". E n otra par-
te de su o p i n i ó n , que ha sido pu-
blicada en l a m a y o r í a de los p e r i ó -
tuna e Hispano. H a nacido esa idea j dTcos especialistas, hace una serie 
para combinarla con la otra serie 
de tres Juegos que han de efectuar 
Juventud As tur iana e Iber ia en la 
ünal del torneo por la Copa Reloj 
"Omega". C e l e b r a r í a m o s mucho que 
«llegara a un acuerdo, pues con-
certando esa serie entre "tigres" 
y "osos" se le p o d r á ofrecer a la 
ilición un programa de a l tura , co-
mo hace ya tarde que no lo tene-
mos. 
Esperamos que tanto l a Federa -
ciín Occidental como los s e ñ o r e s 
Que tienen a su cargo los asuntos 
balompédicos en los clubs F o r t u -
na c Hispano h a r á n todo lo po-
fible para que sea un hecho esa 
ferie que ya esperan ansiosos los 
¡anáticos del sport. 
de divagaciones acerca de la rapi-
dez de juego de los delanteros y 
sostiene que la labor de los "inte-
r iores" s e r á mucho m á s á r d u a . 
E n E s p a ñ a t a m b i é n se han hecho 
variados comentarios a las nuevas 
reglas. E l afamado c r í t i c o J . Corb i -
nos opina que l a e v o l u c i ó n que su 
fr i rá el foot-ball s e r á en lo rela-
tivo a la velocidad de los jugado , 
res, disminuyendo el juego c i e n t í -
fico y aumentando el personal. Y 
concreta su sentir con estas pala-
bras: "en la p r ó x i m a temporada los 
equipos cuyos jugadores tengan del 
foot-ball u n a c o n c e p c i ó n inteligen-
te y a d e m á s sean r á p i d o s , h á b i l e s , 
veloces y valientes, nos o b s e q u i a r á n 
con grandes partidos, pero los que 
conozcan las sutilezas del juego de 
alta escuela, nos h a r á n padecer, con 
la m o d i f i c a c i ó n , los partidos m á s 
malos, terriblemente malos". 
A l parecer no es muy desatina-
do lo que dice Corbinos . 
E l domingo pasado se efectuaron 
s e ñ o r e s que integran la L i g a de la 
misma, ellos son los s iguientes: 
Vicente Casas , , Pres idente; E d u l -
fo R u i z , Secretario; y Calixto N ú -
ñ e z . Tesorero . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res, los dos pr imeros fungieron de 
Secretario y Tesorero respectiva-
mente en el Campeonato Comerc ia l 
que se c e l e b r ó en los terrenos del 
Club F e r r o v i a r i o en L u y a n ó el a ñ o 
pasado y en el que r e s u l t ó vence-
dor el Team del P a n A m e r i c a n y 
el s e ñ o r N ú ñ e z , h a d e s e m p e ñ a d o 
con general b e n e p l á c i t o el cargo de 
Presidente de la L i g a en que ú l -
t imamente t o m ó p a r t i c i p a c i ó n e l 
Club de la Cuban Telephone, por 
lo que felcitamos a los organizado-
res de este nuevo Campeonato por 
el acierto que han tenido a l elegir 
a dichos s e ñ o r e s como miembros 
de la L i g a . 
P a r a los cargos de Umpircs , han 
sido designados dos dos que que a 
nuestro juic io son de los buenos, 
ellos son N . Moreno y J o s é M e n é n -
dez, estos dos s e ñ o r e s han actua-
do con gran imparc ia l idad en m u -
chas ocasiones en los terrenos de 
Juani to Acosta y han demostrado 
ser muy competentes en el d i f í c i l 
cargo . 
L a m a g n í f i c a orquesta que d i -
rige el profesor s e ñ o r Manuel Mo-
re l l es la que h a sido contratada 
para la parte bailable, y s e g ú n te-
nemos entendido, el Director de1 
la mi sma , se propone ejecutar los 
Domingos por la m a ñ a n a , las m á s 
modernas piezas, a fin de que los | 
concurrentes a la parte a l ta de la ! 
Glor ie ta del P a r q u e Vibcsreño sa l - j 
gan de la misma complacidos. 
E n vista de todo esto, nosotros j 
que ya estamos acostumbrados a 
estas s i m p á t i c a s fiestas m a ñ a n e r a s 
en V í b o r a P a r k , no dudamos que 
la que nos ocupa s e r á un reso-
nante é x i t o para sus organizadores, 
por lo que anticipadamente les en-
viamos por estas l í n e a s nuestra 
mas s incera f e l i c i t a c i ó n y nos pro-
ponemos as ist ir con puntual idad a 
los juegos, a í i n de informar a 
nuestros lectores el resultado de 
los mismos . 
S E R R A N I L L O . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a , q u e se p a g ó a 7 0 " p e s u b i o s , " a r m ó e l e s c á n -
d a l o d e los a p l a u s o s . — U n p r i m e r o m e d i a n a m e n t e . — E n e l se-
g u n d o v e n c i e r o n M a r y y G l o r i a . — S a g r a r i o y C o n s u e l í n 
q u e d a r o n e n 2 6 . 
H O Y . J U E V E S F E N O M E N A L E N E L H A B A N A - M A D R I D 
P a q u i t a y J o s e f i n a , o b t u v i e r o n u n e n o r m e t r iunfo s o b r e A n g e l e s 
y M a r í a C o n s u e l o 
Cuando pedimos permiso para 
entrar , porque s in pedir permiso 
es imposible penetrar en e l cuco 
F r o n t ó n Habana-Madr id , y a que el 
lleno lo l lena todo hasta las puer-
tas, los f a n á t i c o s del patio que so-
Aplaudimos a las ganantes y m á s 
n a d a . 
E l segundo, que era de catego-
r ía mayor en lo que se refiere a 
tantos treinta y parejas c a t e g ó r i -
cos, r e s u l t ó j i m a g u a del p r ó l o g o . 
mos la mar y los f a n á t i c o s del pa-j L o pelotearon las blancas: Sagra-
t í o de los Es tados Unidos bai laban 
como si padecieran el m a l de San 
Vi to . 
No bai laban de dolor; bailaban 
de j ú b i l o . Se h a b í a peloteado r u -
i da y bravamente la pr imera qui-
niela, que c u l m i n ó en lo de "sal -
t ó y vino la que combino;" la que 
combino a los part idarios y part i -
darias de meter los pesubios a las 
l indas electricistas, que en el H a -
bana-Madrid, como en todo juego 
de azar , las hay y dan cada sorpre-
sa que dejan a los partidarios de 
las favoritas del R e y de la Opera, 
cuasi groguis Y l a cosa era para 
emocionarse, pues R o s i t a y E l e n a , 
que las dos caben en un zapato de 
los chicos, como raquetistas , no 
s ó l o t r iunfaron en el primero y se-
gundo lugar , sino que pagaron co-
mo los banqueros de Va l l - s t ree t . 
¡ ¡ A 70 pesos!! 
F u é tan escandaloso el j ú b i l o 
de los tr iunfadores , que desde Ma-
zorra preguntaron los dementes si 
p o d í a n descender a la H a b a n a a 
cobrar . Locos l a m a r de cuerdos. 
Nos enteramos d e s p u é s de lo 
ocurrido en la pr imera tanda, de 
veinticinco tantos, del m i é r c o l e s , 
que pelotearon las blancas: Mar-
cel ina y Angel i ta , contra las azu-
les: E l e n a y E n c a r n a , que maldi ta 
l a contra que hic ieron, pues que 
se dejaron apalear por las blancas 
y sin erguirse ni aprestarse a la 
pelea y a l empate se quedaron en 
16, como un par de infel ices . 
rio y C o n s u e l í n , contra las azules: 
Mary y G l o r i a . Se r e s o l v i ó todo en 
una racha continua de bri l lante y 
contundente ataque de las azules 
y en una defensa mediocre de las 
blancas, que s iempre dominadas, 
marcharon por d e t r á s ; desde la ci-
fra ú n i c a , hasta la del rojo cama-
roncete . S ó l o tuvo un momento do 
a l a r m a de los e s p í r i t u s , cuando las 
blancas, dando u n e s t i r ó n , se aso-
maron a l corredor del empate—25 
por 27—; pero como el partido nu-
c i ó j imagua , don Empate no com-
p a r e c i ó . Se q u e d ó en su casa tan 
t r a n q u i l ó n -
Aplausos a las azu les . N i n g ú n 
grito n i pito para las blancas y î 
que l legaron a 2 5 . 
A l tocar para la segunda qui-
nie la , combinada, volvieron los fa-
voritos de las favoritas , y los e l é c -
tricos de las electricistas, a meter 
las maracas en las t aqu i l l a s . Y me-
tidas las chicas en la h a r i n a del 
peloteo, r e s u l t ó que e l primer lu -
gar f u é para Josef ina y el segundo 
para C o n s u e l í n . F a v o r i t a s muy fa-
voritas . 
No hubo alteraciones del c u r r e n -
cy en W a l l Street . Pagaron nor-
malmente; a catorce pesantes . 
E n medio de una solemne esptíc-
t a c i ó n c o m e n z ó la pelea f inal de la 
noche, porque, l a verdad, s a l í a n 
dos parejas a pelotarla de las que 
exaltan, sobresaltan, emocionan, 
a larman, nos hacen pasar fat igui-
T A M P A , Octubre 2 1 . — (Uni ted 
P r e s s ) . - ^ M i e n t r a s se encuentran 
en el descanso forzoso que se ven 
obligados a guardar durante el i n -
vierno, muchos jugadores de pe-
lota de las majores, creen que h a -
r á n grandes ganancias s i se dedi-
j can durante este tiempo a nego-
cios del "real state" en la p e n í n -
su la de la F l o r i d a . 
Johson y a se encuentra en D a y -
tona y no quiere o í r hablar de base 
base ba l l sino de compras y ventas 
de so lares . 
Otro de los magnates beisbole-
ros que tienen g í a n d e s intereses en 
la F l o r i d a es el d u e ñ o de los Y a n -
kes , el coronel R u p p e r t que ha 
comprado grandes terrenos en S a -
rasso ta . W h e a t del B r o o k l y n y 
E h r a r d t tienen sus hogares de i n -
vierno en L a k e l a n d y se esperan 
que vengan a ellos dentro de poco. 
Parece que la " R e a l Es ta te L e a -
gue" se e s t á reclutando r á p i d a -
mente . 
tas negras . De blanco: Angeles , 
que es l a turca , con Mar ía Consue-
lo, contra las de a z u l : Paqui ta , que 
es un saque precioso, y nues tra 
muy a m a d a s e ñ o r i t a Pepi l la , l a de 
la d i n a m i t a . 
E n toda la p r i m e r a quincena pe 
p e l o t e ó con c a ñ ó n , con hacha, con 
bayoneta; cada una en lo suyo y 
muy bien; las raquetas c r u j í a n , la 
pelota s i lbaba; r u g í a n las cuatro 
chicas; e l peloteo era enrevesado, 
a irado, violento, b r u t a l ; cada tan-
to tres pelotazos como el c a ñ o n u z o 
que hace p á a a n a las nueve y pi-
co de L a C a b a ñ a . Grandes ovacio-
nes y clamores tr iunfales en los 
empates de siete, de diez, de trece 
y de quince . 
P a q u i t a a c e r t ó en su saque pe-
gado, de sello r á p i d o ; h e c h ó mano 
a la dinamo y a l a d inamita nues-
t r a estupenda Pepi l la y aquello f u é 
el a c a b ó s e de las blancas- R o d ó 
Angeles ; r o d ó M a r í a Consuelo; nos 
d i ó vueltas en la cabeza todo el 
f r o n t ó n ; y cuando se a c a b ó aqu^l 
movimiento rodante, P a q u i t a y J o -
sefina s a l í a n gal lardamente t r i u n -
fantes de l a c a n c h a . 
¡ R e d i e z ! ¡ Q u é par de n i ñ a s ! 
Angeles y M a r í a Consuelo que-
daron en veinte pedazos. 
F u é u n partido de los grandotes. 
(D. F E R N A N D O . 
"acción" del magno trofeo reloje-
ro. 
Se dice que los nuevos jugadores 
'Parecerán en la l í n e a de "backs" 
I Cansada pasará a cubr ir el cen-
tro de la l ínea delantera y Cabr^, 
i el medio izquierda. 
Vayan f i jándose los "leones" d'j 
•5 calle de Zulueta con l a clase de 
ftluipo que van a tener que vérse -
las. 
U modif icac ión de l a regla del 
0H-Side ha provocado una retahi la 
Je comentarios de los c r í t i c o s o 
"lagos", como se dice ahora , tn 
^as partes» del mundo, pues por 
^0 es el deporte m á s ^ u n i v e r s a l -
^nte conocido. 
, pero hasta ahora s ó l o se han pu-
jucado aquellos juicios en los cua-
^ se alaba el nuevo procedimiem 
Ta'm €so es que nosotros ahora 
Ctr3 *, rePr<)ducir lo que dicen en 
Í*W 0 ese novel sistema un ex-




.Que as i s t ió a 
Los "mozucos" de la Juventud 
Asturiana se e s t á n preparando o.o_ 
ao internacionales que v a n a de-
fender el pabe l lón a unos Juegos 
Olímpicos. Con la llegada de " Z a -
iico" y "Goyito" los equipiers es-
tán animados y entre todos ellos ; 
u,. , , / i „ » en E s p a ñ a 11 partidos en o p c i ó n "a) el deseo de ganar la pr imera , „ . " f . . 
a l Campeonato y en ellos se hic e. 
ron la fr io lera de 4 8 goals, que es 
un promedio de m á s de cuatro per-
foraciones por juego. Y eso que, de 
los once juegos efectuados cuatro 
de los equipos contendientes, ( F o r -
tuna A v i l é s , Huesca y Bi lbao) 110 
lograron hacer el goal de la honri -
l la , se quedaron en cero. 
Y o creo que la nueva modifica-
c i ó n a quienes m á s favorece es a los 
á r b i t r o s . E s cierto que tienen que 
desplegar m á s act iv idad corriendo 
por el campo d e t r á s de la bola, pe-
ro en cambio se desembarazan de 
ese problema tan embarazoso para 
el los—sobre todos para los á r b L 
tros que nos gastamos por estas la-
t itudes—, como son las roglas «lol 
off-side. E s como si a los umpires 
del base ball_se le qu i taran de en-
c ima las aplicaciones de las Reglas 
del juego, e x i g i é n d o s e l e solamente 
el conteo de bolas y s tr ikes y las 
decisiones del "out" o "safe". 
A h o r a es cuando p o d r á n luc ir u n 
poquito mejor los á r b i t r o s . E s t o es 
si no resul tan v e n á t i c o s , porque 
aqu í los hay que en vez de casti-
gar a un equipo con u n free-kick 
_ por falta que ha cometido, castiga 
ia p r ó x i m a a " a l club ofendido con un penalty. 
íor r7CUUi"ecK, lor idable juga-
«lonai ' Zaguero del equijo na-
ia dií.>,qUe, asi8t ió a l a Ol impiada, 
% 1?*° 0 l u i e n t e : " M i impre. 
ante la experienci 
CAMPEONATO INTER SOCIAL EN VIBORA PARK 
r p p ^ 0 r C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I A L SE L L E V A R A 
PopÍt^ L 0 S T E J E N O S D E L V I B O R A P A R K . — D E 
u £ 1 V ? DE SEGUROS, RO Y A L B A N K C L U B Y C U B A N 
ILLEPHONE. SERAN LOS T E A M S C O N T E N D I E N -
fES. — EN ESTA N U E V A C O N T I E N D A H A -
B R A , COMO EN L A S A N T E R I O R E S . 
. B A I L E DESPUES D E LOS M A T C H S 
la, m -
^ e r o d e ^ w áíl P ^ x i m o dia de que llegue el d í a en que B 
l W e o n U a ? 0 U r a c i ó n ^ un nue-
a J u z ^ 1 0 Inter-Soc ia l , el 
?,0 R(f J ? o r el gran entusias
h,^8 que ? entre 103 distintos 
£ > . ha *omarán parte en el 
Vo Para 1 M u l t a r u n franco 
P l a y e é 0rgaDÍ2a<iores. 
teT^ena.. « que i m p o n e n las 
1€lida E c h a r á n en esta 
86 encuentran ancosos 
to de demostrarle a sus c o m p a ñ e -
ros de Club que e s t á n en condicio-
nes de poder l levar para el mismo 
la val iosa Copa de plata que ha 
sido donada. 
Deportivo de Seguros, Royáis! 
B a n k Club y Cuban Telephone, son 
loe Teams que l u c h a r á n en dicho 
Campeonato . 
L a mayor g a r a n t í a de éx i to pa-
r a esta j u s t a , lo es s in duda loe 
El Fordson en los Ingenios 
L a e c o n o m í a y l a e f i c i e n c i a s o n f a c t o r e s d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a e n 
e l t i r o d e c a ñ a . 
E l t r a c t o r F o r d s o n , p o r s u b a j o c o s t o i n i c i a l y b a j o c o s t o d e m a n t e n i -
m i e n t o , r e s u l t a m u y e c o n ó m i c o y e n c u a n t o a e f i c i e n c i a n o h a y m á s 
q u e c o m p a r a r e l t r a b a j o l e n t o , i n t e r r u m p i d o e i n e f i c a z d e l o s b u e y e s 
c o n e l t r a b a j o r á p i d o y s e g u i d o d e l F o r d s o n . 
E l F o r d s o n s e m a n e j a , f á c i l m e n t e p o r u n s o l o h o m b r e . G u i a d o p o r é l , l a 
p o d e r o s a m á q u i n a a r r a s t r a l a c a r r e t a d e c a ñ a c o n f u e r z a i r r e s i s t i b l e , p o r 
p é s i m o s q u e s e a n l o s c a m i n o s . 
A d e m á s e l F o r d s o n s e u t i l i z a c o m o p l a n t a p o r t á t i l d e f u e r z a m o t r i z p a r a 
m o v e r b o m b a s , a s e r r í o s , d e s g r a n a d o r a s y o t r a s m á q u i n a s q u e s o n d e u s o 
c o i r i e n t e e n l o s i n g e n i o s . 
C i t á l q u i e r Agente F o r d Autorizado le d a r á 
u n a d e m o s t r a c i ó n sobre s u propio terreno. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
E-KEBIR ESTA COMPLEÍO 
TRES P R E L I M I N A R E S Y U N S E M I F I N A L . A P A R E C I E N D O E N 
ESTE JESUS R O D R I G U E Z C O N T R A JOSE S A R D I A A 6 ROUNDS 
L A P E L E A O F I C I A L S E R A A D O C E R O U N D S 
E l famoso punch de Ponce de León, 
ese famoso punch que tanta y tan me-
recida popularidad ha valido al Topa-
cio Cienfueguero, será puesto a prue-
ba el próximo sábado por la noche en 
la Arena Colón, cuando el aplaudido 
welter de la Perla del Sur se encuen-
tre frente a frente con el inconmo-
vible Abd-el-Kebir, el discutido pe-
leador rifeño, que a pesar de estar 
enfermo y medio embobado a fuerza 
de tomar calmantes, no sólo aguantó 
todo lo que Martín Pérez tuvo a bion 
darle, sino que, por medio de un asa-
que científ ico contra la l ínea de flo-
tación de su adversario, preparó per-
fectamente el terreno para anotarse 
un knock-out sensacional, del que se 
sa lvó el Terrible Cocinero por obra 
y gracia de un hook izquierdo marro-
quí que desembarcó algo más bajo 
de la cuenta. 
Ponce de León y Abd-el-Kebir pe-
learon ya una vez en Barcelona, y 
aunque en aquella ocasión el fallo de 
los jueces fué favorable al welter 
cienfueguero, muchos espectadores y 
no pocos cr í t icos opinaron que el me-
ro habla merecido la dec is ión. 
Jurando por Alá, por Mahoma, por 
Abd-el-Krlm y por el Koran que le 
habían "dado a la mala", Abd-el-Ke:)ir 
vino a Cuba con el único y exclusl\o 
objeto de retar nuevamente a Ponce, 
lo cual hizo apenas sentó sus emba-
buchados pinreles en tierra criolla; 
Ponce, que no anda creyendo en cuen-
tos árabes de las Mil y una Noches, 
aceptó el reto, pero el combate txiv-j 
que aplazarse por indisposición del 
peleador cubano,, y entonces Abd-el-
Kcbir, a pesar de estar sufriendo oe 
una infección en el oído izquierdo,' 
prestóse a pelear con Martín Pérez, 
con el resultado que apuntamos más 
arriba. 
E l sábado quedará por fin, resuel-
to el punto, y sabremos a qué atener-
nos acerca de la verdadera resisten-
cia del marroquí . 
L a "United Promoters Corporation 
ha combinado un excelente programa. 
que ofrecemos a continuación, en to-
da su integridad: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
L u i s Juncosa, B i l l Dempsey, VÍ> 
Florencio Hernández, E l Mudito. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
J e s ú s Bacallao, E l Pinareño, vs Josfe 
López, Potecito. 
Tercer preliminar a 6 rounds: 
José A êga Rubín, E l Astur vs Mi-
guel González, Rompe cercas. 
Cuarto preliminar a 6 rounds: 
Jesús Rodríguez, del Hispano %-3 
José Sarria, De la Habana. 
Oficial a 12 rounds: 
Henry Ponce de León, Campeón 
welter weight de Cuba vs Abd-El -Ke-
bir, E l Marroquí. 
Precios populares. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
A las 8 y 30 p. ra. 
Primor Partídr a 25 Tantos 
Angelina y Cannenchu, blancos, 
contra 
Elena y Angela, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 y 
azules del cuadro 10 l!2 
Primara Quiniela 
Mary, Encarna, Angelita, 
Paquita, Angela, Auron» 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Paquita y Gracia, blancos 
contra 
Rosita y M . Consuelo, azuK 
A sacar blancos del cuadro 11 í\Z y 
azules del cuadre 10 l!2 
Seg'uivda Quiniela 
Petra, Lolina, Angeles, 
Gracia, M. Consuelo, Josefina 
Tercer Partido a 30 Tantos 
Marcelina y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y Lolina, azuie^ 
A sacar blanccs del cuadro 11 y 
azules del cuadro 12 1|3 
[ASERIE DE 1923 SIGUE FUE 
ESTE A Ñ O S O L A M E N T E PUDO ROMPERSE E L RECORD EN GA-
N A N C I A . — L A POCA C A P A C I D A D DE LOS TERRENOS D E 
W A S H I N G T O N Y P I F T S B U R G C O N T R I B U Y O A Q U E 
NO SE R O M P I E R A E L R E C O R D D E C O N C U R R E N C I A 
Los siete matches efectuados este 
año por la serie mundial, han ^sta-
blocidio un record de entrada para las 
próximas Contiendas. Según las esta-
díst icas este año se obtuvo una gu-
nanda en las puertas de ?1.182.854, lo 
que sobrepasa en .?89.750 a la ganan-
cia obtenida en la serie del año pa-
sado celebrada entre los Gigantes y 
los propios Senadores. 
Más de 282.830 espectadores asistie-
ron a los juegos de la serie de 1923, ¡ ^ 
cupndo los New York Yankecs de la 
Liga Americana obtuvieron su primer 
campeonato mundial a costa do los 
Gigantes, después de dos años de ar-
ena lucha. 
Eso de ganar m á s de un mil lón do 
posos en las taquillas se efectuó por 
primera vez en la serle de 1923, cuan-
do los 331.430 espectadores que asis-
tieron a los juegos dejaron un total de 
1.063.815 pesos en laa puertas. E l 
record existente anteriormente era de 
?000.233 que había acumulado en la 
serie mundial de 1D2!, cuando Y a n -
kees y Gigantes se enfrentaron por 
primera vez en ocho juegos. Antes de 
esto, el record era de $722.414 pesos, 
que fueron acumulados por los Rcds 1925 
del Cincinmatti y los "White Sox do 
Chicago en la serie de 1919. 
VCase a •continuación la ganancia 
obtenida en las series efectuadas des-









































































S e p r e p a r a n m u y b u e n o s . 
(Viene de la p á g . 1 8 ) . 
Iones, una de las cuales es el "Club 
HípicQ Handicap" que se cubrirá, en j 
el quinto turno de la tarde por 1< s j 
ejemplares más veloces del meetlng. 
Habrá carreras de cinco y medio fur-
lones, de seis, de una milla y cincuen-
ta yardas y por úl t imo una carrera-
handicap de despedida de una milla 
y setenta yardas. 
Hoy se verif icarán las inscripro-
nes de los dos handicaps que se han 
preparado, para el domingo. Todo pa-
rece indicar que los mejores ejempla-
res que tenemos se . inscribirán pa.-a 
esas dos important í s imas justas, pe-
ro de todas maneras, no tenemos qve 
preocuparnos mucho por estas ins-
cripciones, pues si estos equinos no 
se inscribiesen en los handicaps ten-
drán que hacerlo en las carreras r'--
clamables y ello irá en beneficio de 
las justas reclamables que así se ve-
rán favorecidas con la presencia de 
muy buenos equinos. 
Será un fin de temporada hípica co-
mo pocas veces se ha presenciado en 
Oriental Park. 
Los miembros del Club Hípico de 
Cuba, queriendo demostrarles su ad-
miración y s impat ías a los señores 
Andrés Alonso, Adiministrador gene-
ral del Club, al Raclng Secretary, Joe 
Calonge J r - . al Jefe de la Mutua, Jo-
sé Granda, a l Veterinario de las Ca-
rreras D r . Ricardo Gómez, así como 
a Istarted Tte . Malberty, por la ar-
dua y brillante labor que desde sus 
distintos cargos han realizado duran-
Club, han ideado l a celebración de 
1 an banquete-homenaje, el cual tendrá 
efecto el próximo domingo 25, a ^as 
doce en punto en la terraza de la Casa 
Club, 
Hasta los presentes momentog se 
han recibido las siguientes adhesio-
D r . Ricardo Dolz, Senador de la 
República y Presidente del Club H í -
pico. 
Recio, repre-
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Comandante Enrique 
sentante a la Cámara. 
D r . Clemente Inc lán . 
D r . Alberto Inc lán . 
Rafael Inc lán . 
D r . Antonio Carril lo. 
D r . Fél ix Hurtado. 
Raúl Calonge. 
Frank García Montes. 
Raúl Calonge. 
Gustavo García Montes, 
Bernardo J . Crespo, 
Mr . George Foster. 
S r . Lorenzo Sánchez. 
S r . E . Sánchez J r . ' 
D r . Eduardo de Cárdena», 
D r . José A lvaré . 
S r . Juan Al varado, representante <J» 
!a famosa sidra " E l Gaitero"» 
Manuel Granda.. 
T te . Iribarne. 
F r a n k P l á . 
Vicente Mil ián. 
M r . H . S. Lippman. 
José Camacho Beltrán.^ 
D r . José Miguel P e ñ a . 
S r . Alfredo Broderman. 
D r . Gustavo López Mufio»^ 
A este banquete-homenaje s e r i a 
atentamente invitados todos los Ji,— 
fes de las planas sportivas así como 
te el primer meetlng veraniego del los cronistas de sports,. 
E n l a n o c h e d e a y e r V E N D R A U N A C O M I S I O N D E C O L O N O S . . . . 
(V iene de la pr imera p á g i n a ) 
cido en Prado 66, fccde de la mo-
tllcal entidad. 
Y bien claro lo explicaba nada 
menos que quien por su cargo, 
(.orno por sus a p r e c i a b i l í s i m a s bon-
dades y hasta por su s i m p á t i c o 
aspecto abacial , hab/a sido hasta 
esos momento , como padre Pr ior 
da tan prestigiosa h e r m a n d a d : el 
D r . Garc ía D o m í n g u e z . Vice Pres i -
dente un funciones d3 Jefe de la 
O ü a , e x c l a m ó , s i n c e r í s i i v o : 
S i p a r e c í a que e s t á b a m o s 
h u é r f a n o s ! . 
De q u i é n ? — i n q u i r i ó alguien, 
m a q u i n a l n i ü n t e , s in tomarse tiem-
po para hal lar la respuesta en 
aquel t ' i o c u e n t í s í m o cuadro. 
— ¿ D e q u i é u ? ¿ Q i e de q u i é n ? 
dijo, paJ-a ti aducir su asombro 
por la i n c o m p r e n s i ó n , el D r . Gar-
c ía D o m í n g u e z , que ya no d e m o r ó 
la esperada e x p l i c a c i ó n . — ¡ D e 
q u i é n va a SÍT; compadre! ¡Do 
i a n c h i t o M a n a F e r n á n d e z ! ¡Gra-
<ras a Dios que ya e s t á aquí de 
r e g r o s ó ! 
; A L E L U Y A ! 
No ee que o y é s e m o s tal excla-
m a c i c n jubi losa , ayer tarde y ya 
de noche, en el C í r c u l o M é d i c o de 
C u b a . Pero, todo lo gritaba en 
aquel ambiente. 
Ambiente c á l i d a m e n t e jubiloso, 
saturado de contagiosa afectuosi-
S&á, cor. pleno aspecto de "Fies ta 
^.f .yor". 
¡ C ó m o no, si h a b í a vuelto a 
r.nim.'.r, como (M solo sabe hacerlo, 
aquel C í r c u l o M ¿ d i : o de Cuba por 
él l ev iv ido l l a l l i su m á x i m o es-
plendor, el Presidente social, el D r . 
F r a n c i s c o María F e r n á n d e z , llega-
do ayer de E u r o p a y Petados Uni -
dos! 
Y la r e c e p c i ó n acordada por sus 
c o m p a ñ e r o s era, a todas luces, un 
f i arito desbordamiouto de sana 
a l e g i í a , de u n á n i m e complacencia, 
de reidora placidez, on fiesta las 
a lmas hermanadas por la r o m ú n 
pro e s i ó n y famil iarizada^ per la 
aotiií-Cjón e j e m p l a r í s i m a del "a l -
m a m a t e r " de aquella c a r í s i m a 
i n s t i t u c i ó n social de los m é d i c o s 
c u í t a n o s . 
E l " s u c j é s " estaba descartado. 
E l grado nadie lo hubiera—acer-
tadamente-—calculado, pues que 
s u p e r ó a lo p n suLiible, aun a s a -
biendas ¿ q u i é n lo ignora? del s in-
gular y aun excepcicnal afecto 
que dis fruta el Dr . Franc i sco M. 
F e r n á n d e z en la clase m é d i c o -
cubana. 
S i n m á s e x p l i c a c i ó u , a q u í super-
f ina, queda explicado c u á l f u é el 
í s p l é n d i d o y c a r i ñ o s í s i m o recibi-
miento que ayer t r i b u t ó el C í r c u l o 
M é d i c o de C u b a a su querido P r e -
sidente el D r . F r a n c i s c o M. F e r -
n á n d e z . 
Por ello, todo álH p a r e c í a gritar, 
acorde: ¡ A l e l u y a ! 
T A N T O S E R A N . . . . 
T a n t o s eran los concurrentes que 
of.tamos seguros de no acertar a 
dar í n t e g r a la T e l a c i ó n de asisten-
tetí. 
E n t r e ellos, s í recordamos a los 
Sres . D r . E m i l i o V o l d é s Valenzue-
la, Jefe de Despacho de la Direc-
c i ó n de Sanidad; D r . J o s é A . L ó -
pez del Va l l e , Jefe I / K a l de Sani -
,dad de la H a b a n a ; D r . J o s é Agus-
t í n S impson, ; D r . Gabr ie l Custo-
dio, D r . Ulpiano H i e r r o , Alfredo 
Comas , Secretario del C í r c u l o M é -
dico; Garc ía D o m í n g u e z , Pres iden-
te interino del C írcu lo M é d i c o ; Dr . 
F v . s t é ; Ange l Izquierdo; F r a n c i s -
co C a r t a y a ; Hi lar io Candela , Jefe 
L o c a l de Sanidad de Guanabacoa; 
D r . P é r e z C h a u m o n t ; D r . Sant ia-
go V e r d e j a ; D r . F é l i x H u r t a d o ; 
Pedro B a r i l l a r ; Gustavo P é r e z 
A b r e u s ; Santiago E c h e m e n d i a ; Jo-
s é M e n c í a : Ji'Ho P o i t e l a ; Humber-
to F a z ; E n r i q u e C u é l l a r ; Manuel 
M e n c i a ; Gustavo C a b a r u y ; Mario 
G Lebrr^lo: A lvarcz Gnanaga; R e -
n é L a Vellete; J u a n Franc i sco Mo-
rales G a r c í a ; Antonio B a r r e r a s ; 
Is idoro Agost in i ; L u i s F . Sant i ; 
J o s é C a r b o n e l l . A i mando P a s c u a l ; 
Humber to C u é l l a r ; Albetto B a s -
t a r ; Gabri«-1 C.'.&uso; R a f a e l Meno-
c a l . H u m a r a ; F a z T a v i u : Alfredo 
Ptosell; Servando F e r n á n d e z ; R a -
miro Car/bonell: Gustavo Aldere-
gu ia ; Car los M. Pernias , director 
del Hospi ta l San L á z a r o ; Ange l 
V i e t a ; Camaoho; F r a n c i s c o P é r e z 
L ó p e z Silvero. director interino 
del Hospital Calixto G a r c í a ; F e r -
nando ¿1e P l a z c l a ; F a c u n d o D í a z ; 
J i i i o O r t i z ; Marcelino S e g ú r e l a ; 
C a p o ; Ponce de L e ó n ; Carlos 
C o l h y ; Fernando J . del Pino, di-
rector de Beneficencia; Ruperto 
H e r n á n d e z , jofo de Abasto de L e -
che; Malberty; Si lvestre Anglada; 
Sr . Dulza ide; Angel A r t u r o A b a l l i ; 
F é l i x H e r n á n d e z ^ e l i u ; Alfredo 
L e d o . 
D r t s . J u a n Ant iga; E n r i q u e A l -
bo; E m i l i o M a r t í n e z ; Franc i sco 
Alonso L ó p e z ; Guil lermo Alberd i ; 
C laud io Bas tarrec l i ea ; Manuel B a -
rrofio; J o s é Bisbe; Miguel A . 
L r a n l y ; F t d e i i c o TorraU>as; Ado l -
fo Boock; Alüredo Rec io ; J o s é 
C c t u r i ó n ; David Cabarrooa; F r a n -
cisco Cod ina ; Manuel Camacho; 
A r m a n d o G u e r r a , Jefe de V a c u n a -
c i ó i . ; Antonio Díaz A l b e r t i n i ; J o r -
ge L . de Obes; Gustavo Dupless i ; 
Mar io Bohogues; E n r i q u e F o r t u n ; 
C a r l o s E . F i n l a y : R i c a r d o G a t l é -
rvez L e o ; Bernardo G ó m e z T o r o ; 
Alborto Dulzaide; A m a d o r Gue-
r r a ; L u i s Hugnet; Clemente I n -
c l á n ; AJberto I n c l á n . 
D i t s . Solano Ramos; F e r n a n d o 
L ó p e z Muro; Aure l io Mulkay; Oc-
tavio Montero; Ricardo M a c h í n ; 
Pedro Machado; Jul io Ort iz Cano; 
F r a n c i s c o Ponichc-t, Gustavo de 
P l a z a o l a ; Robei to A. P ó r t e l a ; Jo-
s é E . P e r n a s ; Vicente F a r d o C a s -
tel lo; Manue l G a l l g a r c í a ; F r a n c i s -
co J . de VelMzco; J o s é V á r e l a Ze-
r;ueira, y ..tros. 
Represen iantrs de la prensa dia-
n a , los c o m p a ñ e r o s Cécar Temes, 
i c r " E l S e l " ; E n r i q u e B c r n a l , por 
" L a D i s c u s i ó n ' " ; M o i s é s Ailmansa, 
y F e d e r i c o de Torres , por " L a 
P i e n s a ' ; Céóar R o d r í g u e z por 
" H e r a l d o de C u b a " ; E . V a l d é s 
í - a l m a s c d a . por " E l D í a " ; Osva l -
do V a l d é s de l a Paz, por " E l 
P a í s " ; Carlos M. P a l m a , por " L a 
L u c h a " y "Ua Noche'; J o s é R a -
m ó n E g u e z , por " E l Universa l" , y 
el D r . R a m ó n L . Oliveros por D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
y A Q U J i L P O N C H E . . . 
E n l a Sa la de A r m a a del C í r c u -
lo M é d i c o , la capll l i ta e s g r i m í s t i c a 
en que tan sabiamente oficia el 
B c b o r b í o Maestro R i v a s , f u é insta-
lado un copioso buffet, como n u n -
c a celebrado. 
¿ E l burfet, realmente? No. E l 
(Viene de la p á g i n a p r i m e r a ) | c i ó n de Propaganda, s e ñ o r Rafae l 
dente efectivo; teniente coronel | M e n é n d e z , quien c o n c u r r i ó al acto 
L u i s S u á r e z S u á r e z , primer vicepre- i de hoy . 
sidente; coronel J u a n M . B a z á n : E n honor de los triunfadores, se 
de la T o r r e , segundo vice; tenienre , c e l e b r a r á un gran baile con dos or-
coronel F r a n c i s c o Cabal lero Loy-1 questas, el 15 de noviembre, 
naz, tercer vice; teniente coronel , R o d r í g u e z . 
L D íaz Pimente l , cuarto vice; eo- Corresponsa l , 
mandante Alberto Caba l l é P e l á e z , ; F U M A D E R O D E O P I O S O R P R E X -
quinto vice; comandante Mauric io D I D O E N C A R D E N A S 
Monte jo J ú s t i z , s e c r e t a i / ) de actas; | C á r d e n a s , octubre 2 1 . — D I A R I O , 
A m é r i c o S i lva R i v a s , vice secre-1 H a b a n a . — E s t a tarde los v ig i lan-
tario- c a p i t á n Manuel E . P a d r ó n , tes de la p o l i c í a especial Pedro A l -
secretario de correspondencia; ea- varez y R icardo Hidalgo sorpren-
p i t á n Antonio del R í o Aguiar , v i - ; dieron dos fumaderos de opio en 
ce a l f é r e z ; Gustavo Tomen, t e s o r e - ¡ Soubervi le entre las calles U y 1Z 
ro; comandante R a m ó n J^sneros Z. j ^ ^ ^ j ^ 'LÍ c é s a i ^ Chas y J o s é 
L i n o c u p á n d o s e l e s var ios utensil ios 
y opio, pasando todos a d i s p o s i c i ó n 
del juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
G o n z á l e z Baca l lao , Corresponsal . 
U N A E S C U E L A E N E S T A D O D E 
R U I N A 
Mar ie l , octubre 2 1 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — Urge 
que la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
Honorato Casa l i s ; D Alvaro Sa l - j un experto para r 
va R i v a s ; sargentos Amparo G ó m . z ^ edificio de la E s c u e l a 
vice; c a p i t á n Porf ir io Pad i l l a A 
vocales c a p i t á n Feder ico V a r o n a F . 
Manuel Basa l to A r m a s ; capitanes 
J u a n P é r e z Sancho y Sacramento 
Cisneros Igueredi ; tenientes J o s é 
R a m ó n Cabrera; M e l q u í a d e s Már-
quez; C . Patrocinio Coello T o r r e s ; 
c a p i t á n Manuel O l a z á b a l A l v a r e z ; 
teniente Calixto Camacho; teniente 
J o s é D í a z de R a d a y teniente A l -
berto Morales C a s a l i s . 
— D e s d e hace varios d í a s vienen 
llegando paquetes de menos del 
D I A R I O , los cuales, parece se ex-
t r a v í a n en t r á n s i t o , pues no se re-
ciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de esta c iudad, cuyo adminis-
trador, s e ñ o r Feder ico S i lva , ha 
establecido las reclamaciones del 
caso. 
N9 1, que amenaza r u i n a . 
Corresponsa l . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Guardo g r a t í s i m o s recuerdos 
del D I A R I O . E n sus columnas he 
publicado algunos de mis versos; 
porque yo t a m b i é n hice versos y 
L a s autoridades de Comunicado- per iodismo. E s o o c u r r í a en mis 
nes deben invest igar la causa de ¡o m(>cedades claro e s t á . . . 
que ocurre, a fin de que cese cuan- ¿ y ahora? 
to antes, ya que ocasiona serios j Ahora , las obligaciones de m i 
perjuicios al p e r i ó d i c o , muchos de I car^0 me a le jan de las Musas 
cuyos suscriptores se quedan sin 
rec ib ir lo . 
H e r r e r a , 
Corresponsal-
UNA G R A N R E C E P C I O N A L D O C -
T O R R A U L T R E L L E S G O V I N 
Otras noticias 
Santiago de Cuba , octubre 2 1 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
n a . — E n el s a l ó n de actos del Co-
legio de Abogados de esta e ludid 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , jueves, a las 
ocho de la noche, una r e c e p c i ó n en 
honor del doctor R a ú l Tre l l e s Co-
vín , prestigioso magistrado del 
T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , que 
se encuentra girando una vis i ta de 
i n s p e c c i ó n a nuestra Audienc ia . 
-—Con gran entusiasmo siguen 
los organizadores de la nueva so-
ciedad Santiago Y a c h t C lub , pre-
parando dos m a g n í f i c o s fiel day's 
de juniors y seniors, respectiva-
mente, en los que t o m a r á n parte 
los mejores amateurs de la provin-
cia or i en ta l . 
— U n a bella s e ñ o r i t a de esta c iu-
dad, al. ver que su novio no compa-
rec ía a la ceremonia nupcial , des-
apareciendo, se h i r i ó gravemente 
en el pecho con un cuch i l lo . 
G o y a . 
M U E R T E D E U N O B R E R O E N E l 
C E N T R A L " B O R J I T A ' 
San L u i s , Oriente, octubre 2 Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
E l Eeñor Ministro elogia con en-
tusiasmo el periodismo. Dice que 
el D I A R I O ea conocido en toda la 
A m é r i c a donde goza de s ó l i d o s pres-
tigios y envidiable c r é d i t o . Se 
muestra agradecido del amistoso 
tributo que sus columnas le ha ren-
dido en diversas ocasiones y nos 
promete su c o l a b o r a c i ó n . 
Mientras habla le observamos. E s 
de aspecto agradable y dist ingui-
do. Su c h a r l a es culta y ati ldada. 
D i j é r a s e que dicta las palabras. 
— ¿ C o n o c í a usted nuestro p a í s . 
Minis tro? 
— N o . Por vez pr imera vengo * 
C u b a . Ciertamente que la Habana 
tiene fama universa l de gran Ciu-
dad, pero la real idad sapera con 
mucho a lo que de ella se dice en 
el e x t r a n j e r o . He recorrido sus 
cal les , he visitado sus repartos, he 
conocido sus paseos y declaro que 
me e n c a n t a n . No dudo que dentro 
de muy poco, n inguna Ciudad de 
A m é r i c a p o d r á aventajar la en i m -
portancia y bel leza. 
—¿Hizo el viaje, directainento 
desde C h i l e ? 
— S í , y c r e á m e que recibí con 
agrado el encargo de m i Gobierno 
cuando me h o n r ó n o m b r á n d o m e 
Ministro en Cuba , donde m í labor, 
^ i a parte del i n t e r é s mater ia l que lo insp ira por las relaciorfes comer-
ciales que h a b r é de intensif icar, 
tiene por objeto estrechar los l a -
n a . — H o y , a r r o m p e r s e un andamio Z08 espir i tuales que unen a esto 
"Bonita ." cayeron pa{3 c011 el niío _ por otT.d parte yo entral " B o r j i t ,  
dos obreros que trabajaban en é l , 
recibiendo uno, nombrado, Juan 
G o n z á l e z , heridas de tal gravedad 
que f a l l e c i ó momentos d e s p u é s de 
ser trasladado a la Cl ín ica de este 
pueblo. 
Redondo, 
Corresponsa l . 
E L C O M I T E P R O A Y U N T A M I E N -
T O D E C U E T O , C O N T I N U A S U 
L A B O R 
Cueto, octubre 2 1 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — E n los 
salones de la sociedad Liceo cele-
bró anoche una interesante s e s i ó n , 
el C o m i t é Pro Ayuntamiento de 
Cueto, t o m á n d o s e importantes re-
soluciones. E n t r e otros, f u é apro-
bado el nombramiento de una Co-
m i s i ó n de dist inguidas personalida-
des, las que d i r i g i r á n a lgunas con-
sultas a los altos funcionarios gu-
bernamentales . 
G r a n a B lanco . 
Corresponsa l . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
F L O R I D A S I G N I F I C A S U A D H E -
S I O N A L O S C O L O N O S 
F l o r i d a , octubre 2 1 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . H a b a n a . — Ano-
che, en la s e s i ó n celebrada, a c o r d ó 
la C á m a r a de Comercio de esta -o-
calidad comunicar a l B lock Agrí -
cola y a todas las asociaciones, que 
se une a ellas en sus aspiraciones, 
por entender que es una necesidad 
mejorar la s i t u a c i ó n de los colonos 
de estas provincias, y por estimar 
Una necesidad que se llegue a un 
acuerdo en este problema que re-
s u l t a m á s grave de lo que aparece 
fuera de esta provincia, pues con 
el alto costo de la vida es casi im-
posible, materialmente, que el colo-
no pueda cortar c a ñ a . 
Alvarez , 
Corresponsal . 
E N E L C O N C U R S O C E L E B R A D O 
P O R E L L I C E O , T R I U N F O \ S 
T I L L A , P O R M A Y O R I A D E V O -
T A C I O N 
Güira de Melena, octubre 21 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
— H a terminado hoy con el ú l t i m o 
escrutinio, el concurso de las re-
giones celebrado por el Centro E s -
p a ñ o l , con cerca de cuatro mi l pe-
sos de ingresos . 
Obtuvo el pr imer puesto Cast i -
l la , con 2 6,? 4 9 votos; Gal i c ia , 
25,226; As tur ias , 22,207; Anda lu -
c ía , 10 ,116 . 
estoy vinculando a la historia de 
C u b a . U n hermano m í o fué herido 
en la manigua cubana durante las 
guerras de independencia y desde 
n i ñ o m i a d m i r a c i ó n por Maceo f u é 
ex traord inar ia . 
— E n el orden comercial ¿ t r a e 
usted a l g ú n p r o p ó s i t o ? 
-—Sí, el de abr ir en Cuba nue-
vos mercados a los productos ch i -
lenos. Y a se expenden a q u í frutas 
y conservas de a l l á . Nosotros no 
producimos a z ú c a r , vuestro rico 
dulce, pero en cambio podemos 
traer muchas cosas que a q u í se con-
sumen y no se cu l t ivan en este 
suelo, con ser tan feraz. 
E l s e ñ o r Ministro hizo una pau-
s a . Guardamos silencio unos m i -
nutos . A flor de labios t e n í a m o s 
una pregunta que no nos atrevimos 
a f o r m u l a r . A d i v i n ó l o e l s e ñ o r Mi-
nistro . 
— ¿ Q u i e r e usted noticias de los 
ú l t i m o s acontecimientos chilenos, 
verdad? 
•—Exactamente . 
— U n a pregunta ¿ q u é o p i n i ó n 
han formado sus paisanos, a t r a -
v é s del cable, de los sucesos de 
C h i l e ? 
— Q u e a l l í se ha producido un 
cuarte lazo . 
E l Ministro s o n r í e y repl ica: 
— L a i n t e r v e n c i ó n de las fuer-
zas de m a r y t ierra s ó l o se propu-
sieron y lo han conseguido, con-
tr ibu ir fundamentalmente a que el 
movimiento de t r a n s f o r m a c i ó n que 
se ha venido operando en Chi le de 
un a ñ o a la fecha, se d e s a r r o l l a r á 
dentro del orden m á s perfecto. Y 
aparte ligeros incidentes, indispen-
sables siempre, no se ha alterado 
la paz p ú b l i c a en n i n g ú n aspecto. 
— ¿ Y ese movimiento que cosas 
t r a n s f o r m ó ? 
- — L a p o l í t i c a , la a d m i n i s t r a c i ó n , 
la sooiedad. . . 
— S e ha publicado que Chi l e 
acaba de promulgar una nueva 
c o n s t i t u c i ó n . 
— S í , porque la que r e g í a los 
destinos de nuestra N a c i ó n , data-
ba de 183 3 . Cas i un s iglo . Y a l 
amparo de e l la , en l a guerra c iv i l 
del 91, el par lamentar ismo alcan-
zó preponderancia tal , que sus con-
secuencias aconsejaron muy ser ia -
mente reformar la C o n s t i t u c i ó n . 
T a l vez usted ignore que el ú n i c o 
p a í s de A m é r i c a en que e x i s t í a el 
s is tema parlamentario era Chi l e . Se elogia la act ividad del presi-1 ^ , 
dente del Grupo Cast i l la s e ñ o r a ^ la n T ^ C a r t a F 7 l d r e n t a l ha rramc-<s A U ^ ^ I l o r a i s i d o cambiado por el r é g i m e n re-
Teresa Abasca l , esposa del presi 
dente de la D e l e g a c i ó n del Centro 
Castel lano, s e ñ o r Santos F e r n á n -
dez, habiendo obtenido decidido 
presentativo, d á n d o s e l e facultades 
mucho m á s importantes al Congre-
so de los "Diputados. Otras refor-
mas se refieren a la s e p a r a c i ó n de 
C U C H I L L O E N M A N O , 
V A R I O S L A D R O N E S 
F U E R O N A U N R A S T R O 
L a c r i s i s a z u c a r e r a . 
C a m b i o d e v a r i a s f r a c c i o n e s de 
bi l letes de l o t e r í a c o n los 
n ú m e r o s a l t e r a d o s . M á s not ic ias 
apoyo de los directivos y delega- h iffieSia del E s t a d o - simnlifica 
e 0ue1aldedIPlCentr0.C?Ste.lla?0' fíD c i ó n ' d T L m i q ^ 
especial del presidente de la Sec- suprimiendo el antiguo Consejo d é 
"clon'" del b u í f e t t : el ponche, néc> 
tar y panacea, prodigio y meta del 
s ibarit ismo b á q u i c o inocente. ¿ F ó r -
m u l a ? Marca. Alfredo Comas, que 
lo mismo rabe poner a r m i ñ á c e a 
i na testa e b á n i c a quti i osado, el 
color del ambiento con aquel am-
barino y a u r í f e r o ponche tan snob. 
Só lo una censura "moreck i 'V 
No haberlo preparado, "del to-
do ' , acorde con el ambiente mismo 
y con el 'homenaje rendido a l bien 
esperado "Panth l to" Mar ía F e r -
n á n d e z . 
Sí. c lertarceme; dob ló haber s i -
do... desbordante. 
As í , para mayor dicha de todos 
sus cantores, aquel ponche "Marca 
Cenias" hubiera s i d o . . . desbor-
dante. 
Y no hubiera sabido " a poco". 
¡Su ú n i c o oefecto;, 
E s t a d o y la C o m i s i ó n Conservado-
r a ; establecimiento de la Dieta 
P a r l a m e n t a r i a . L a nueva Const i tu-
c ión es un documento previsor y 
equitativo . Muy l ibera l y demo-
c r á t i c a . T a n t o que establece que 
para tener derecho al voto se ne-
cesita saber leer y escribir . 
E l s e ñ o r Ministro enciende un 
c i g a r r i l l o . Nos br inda , su petaca. 
R e h u s a m o s . 
— ¿ U n cubano que no fuma, en 
la t i e r r a del tabaco? 
— Y a"-ve usted. 
Nuestro entrevistado evoca el 
esfuerzo del s e ñ o r V i d á l . y Caro que 
obtuvo una rebaja en los arance-
les para la entrada del tabaco cu-
ban oen C h i l e . 
D e s p u é s prosigue. 
—-Durante el a ñ o en que el pro-
ceso de t r a n s f o r m a c i ó n ha tenido 
lugar se ha resuelto, mediante le-
E l sargento de l a C u a r t a E s t a -
c i ó n de P o l i c í a E . V i l l a l ó n , en u n i ó n 
de los vigi lantes 1369 J . D í a z , v 
13 3 9, M. M a r t í n e z Amores , de ser-
vicio anoche de recorrido, fueron 
avisados estando en Alcantar i l l a y 
Revil la^igedo, de que un grupo 
de individuos de la raza de color, 
cuchil lo en mano trataba de pene-
trar en el rastro situado en la ca-
l le A g u i l a n ú m e r o 371, de la pro-
piedad de A le jandro L o y o l a Díaz , 
de T r i n i d a d , de 54 a ñ o s , a l que 
amenazaban de muerte s i no les 
deiaba penetrar en la casa para 
por el fondo entrar en una casa en 
c o n s t r u c c i ó n , pasando desde é s t a a 
las colindantes. E l sargento y los 
vigilantes se dir igieron en a u t o m ó , 
v i l al lugar indicado y a l l í encon-
traron a varios individuos que se 
dieron a la fuga a l verlos, pudien-
do detener a tres de los asaltantes 
nombrados J o s é G o n z á l e z Montal-
vo, mestizo, de 18 a ñ o s , sin ocupa-
c i ó n ni domicilio; Nicanor Marque-
tti F a b r é , negro, de 17 a ñ o s , s in 
o c u p a c i ó n ni domicil io y Antonio 
M a r t í n e z R o d r í g u e z , de 18 a ñ o ; , ¡ 
t a m b i é n sin domicil io ni o c u p a c i ó n . 
A G o n z á l e z le ocuparon un cuch i . 
Ho de punta, a los d e m á s no, por 
haberlos arrojado en la huida. 
Cree el sargento V i l l a l ó n , que 
esos individuos pertenecen a una 
banda de ladrones que opera en la 
C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a . F u e r o n 
remitidos a l V i v a c . 
C A M B O V A R I A S F R A C C I O N E S 
D E L A L O T E R I A C O N L O S N U M E -
R O S A L T E R A D O S . — R E C O R R I O 
T O D A S L A S V I D R I E R A S D E L U -
Y A N O 
Antonio G o n z á l e z L e i o , e s p a ñ o l , 
dependiente de la v idr iera de ta-
bacos s i tuada en L u y a n ó 152, p id ió 
al vigilante 1142, C . Esp indo la , 
arres tara a F é l i x N ú ñ e z R i v a s , os-
p a ñ o l , de 28 a ñ o s , vecino de A g u í -
la 181 , . que h a b í a tratado de cam_ 
biarle tres fracciones del billete 
premiado No. 209 03, que t e n í a al-
terados los dos ceros siendo reo-
pectivamente un 8 y un 6. 
Es tando l e v a n t á n d o s e el acta co-
rrespondiente en la s u b - E s t a c i ó n de 
L u y a n ó , se presentaron los depen-
dientes de vidrieras Angel Casano . 
va F e l i z , de la v idr iera de Casorio 
de L u y a n ó 17, a l que N ú ñ e z cam-
b ió cinco fracciones del 27105 y 
Antonio M u ñ i z , de la v i d i i e r a de 
Concha y L u y a n ó , a l que c a m b i ó 
dos fracciones del .20903, t a m b i é n 
con los dos ceros suplantados. N ú -
ñ e z i n g r e s ó en el V i v a c . 
R O B O D E P R E N D A S Y R O P A S 
Violentando la puerta de entra-
da de la casa E s c o b a r 182, tercero, 
sustrajeron al inquilino Enr ique 
U r i b a r r i Gabrie l , de 2 2 a ñ o s , ropas, 
piondas y dinero por valor de $140. 
S E O C U P O U N A M A Q U I N A H U R -
T A D A 
E l jefe de l a S e c c i ó n de óxper-
tos Teniente Miguel Calvo , p r a c t L 
cando investigaciones para conocer 
el paradero de una m á q u i n a R e -
nvngton de escribir s u s t r a í d a del 
Gremio de Barberos , situado en los 
altos del c a f é L a s Co lumnas , de 
Zenea y Prado , o c u p ó la referida 
m á q u i n a en poder de Oscar Grave 
de Peralta , de 23 a ñ o s , vecino de 
10 de Octubre 6 50, que d e c l a r ó la 
h a b í a comprado en $15, mediante 
documento de J u a n Ojeda F e r n á n -
dez, de la H a b a n a de 22 a ñ o s , 
vecino de Gertrudi s 1 en la V í b o -
r a . Detenido Ojeda, d e c l a r ó que la 
m á q u i n a se la d ió para venderla, 
Avelino F e r n á n d e z , y é l se l a ven-
dió a Grave do Pera l ta , entregan, 
dolo el dinero a l F e r n á n d e z . 
S E A C U S A N M U T U A M E N T E 
Marcos L ó p e z H e r n á n d e z , de 40 
a ñ o s de edad, vecino de C h a c ó n 4 2, 
o r d e n ó ai vigi lante 49 6 la deten-
ción de Mar ía I s l a Ortega, de 23 
a ñ o s , a c u s á n d o l a de haberse que-
dado con el l l a v í n de la casa, ne-
g á n d o s e a e n t r e g á r s e l o . M a r í a a su 
voz a c u s ó a Marcos de haberle fus-
t r a í d o $200 de un baú l . Quedaron 
en l ibertad. 
C A Y O D E L A M A T A 
A l caerse de una mata de g ü i . 
ras en M á x i m o G ó m e z 546, se frac-
t u r ó la pierna derecha el n i ñ o R o -
berto Nieto Cambas , de 10 a ñ o s de 
edad, vecino de M á x i m o G ó m e z 809. 
F u é asistido en E m e r g e n c i a s . 
(Viene de la p á g i n a p r i m e r a ) 
P r i m e r a : — L a c a r e s t í a de los ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad hace 
imposible el abaratamiento del cos-
to de p r o d u c c i ó n del a z ú c a r y de 
otros productos industr ia les a g r í -
colas. 
S e g u n d a : — L a ignorancia abso-
luta entre nuestros agricultores de 
m é t o d o s c i e n t í f i c o s y modernos pa-
ra el mejor cultivo de l a c a ñ a y 
otros frutos de necesario consumo, 
pues a pesar de ser C u b a , por la 
fert i l idad privi legiada de su suelo, 
el p a í s mayor productor de c a ñ a 
del mundo, es, q u i z á s por esta mis-
S E A S E G U R A Q U E L O S A R A B E S S E H A N U N I D O 
A L O S D R U S O S E N L A R E B E L I O N Q U E E S T O S 
L L E V A N A C A B O C O N T R A L O S F R A N C E S E S 
L o ? i n f o n n e s r e c i b i d o s , a u n q u e i n c o m p l e t o s , d i c e n q u e 
h a n p e r e c i d o d o s c i e n t a s p e r s o n a s y q u e h a n sa l ido p a r a 
aque l lo s lugares dos d e s t r o y e r s d e l o s ' E s t a d o s U n i d o s 
D O S D E S T R O Y E R S N O R T E - A M E -
R I C A N O S E N V I A D O S A A G U A S 
D E L M E D I T E R R A N E O 
O R I E N T A L 
L L E O A N D O S V E R S I O N E S 
O P U E S T A S D E L A S I T U A -
C I O N E N D A M A S C O 
L O N D R E S , octubre 21 . — ( P o r 
2 1 . — United Press ) .—-Dice un despacho W A S H I N G T O N , octubre 
( P o r United P r e s s ) . — A l ser notl- del corresponsal del Exchanfe T e -
m a r a z ó n , donde peor se cult iva ficado oficialmente de que los re- i legraph en Damasco que trescientas 
yes la c u e s t i ó n social entre el ca-
pital y e l t rabajo . Se ha creado el 
Es ta tu to de A d m i n i s t r a c i ó n para 
defender a l empleado p ú b l i c o de 
los movimientos p o l í t i c o s , inamovi-
l i z á n d o l o s en los cargos y garanti -
zando el e s c a l a f ó n . Se h a modifi-
cado la L e y E l e c t o r a l amparando 
el sufragio del c iudadano por la 
i d e n t i f i c a c i ó n personal . Se ha 
creado el ret iro de empleados p ú -
blicos y periodistas. E l de los em-
pleados part icu lares . Se ha creado 
el Banco Centra l de E m i s i ó n y 
Reedescuento d e s p u é s de los infor-
mes de una c o m i s i ó n integrada por 
chilenos y un experto extranjero 
Mr. K e m m e r e r . Se ha establecido 
l a nueva L e y Monetaria unificado-
r a con r e l a c i ó n a l a l ibra esterl ina 
como tipo. Se h a reformado l a L e y 
D i p l o m á t i c a y C o n s u l a r . Se han 
creado los Ministerios de A g r i c u l -
tura , Higiene y T r a b a j o . Todo esto 
se ha conseguido s in que se alte-
rase el orden, a ú n cuando con a l -
gunas dificultades. 
— ¿ Y de impuestos? 
— S e han creado sobre la renta 
y se han reformado los d e m á s . 
— ¿ T i e n e S u Exce lenc ia o p i n i ó n 
concreta sobre lo de T a c n a y A r i -
c a ? 
— Q u e a mediados de Diciembre 
h a b r á de resolverse dentro de lo 
que las c ircunstancias aconsejen. 
Y al despedirnos: 
— ¿ Y el presidente A le s sandr i 
vive t o d a v í a en C h i l e ? 
— S í , vive en su P a t r i a rodeado 
de las consideraciones de sus con-
c iudadanos . Su hermoso gesto, re-
nunciando la presidencia para fa-
c i l i tar el movimiento de transfor-
m a c i ó n fué acogido con el mayor 
b e n e p l á c i t o por el pueblo. Hoy, el 
Gobierno de C h i l e e s t á en manos 
expertas y sabias . Dirige el poder 
u n gobernante recto y honorable, 
t i vfce-presidente don L u i s B a r r o s 
y B o r g o ñ o . 
Y a q u í , t e r m i n ó nuestra entrevis-
ta con e l nuevo s e ñ o r Ministro de 
Chi le , que en la m a ñ a n a de hoy pre-
s e n t a r á en la S e c r e t a r í a de E s t a -
do las copias de las cartas a u t ó -
grafas que lo acredi tan ante e l Go-
bierno de C u b a . 
la c a ñ a y t a m b i é n sus otros fru 
tos naturales . 
E s t a s dos causas fundamentales, 
determinantes, a m i ju ic io , de la 
cris is progresiva que nos azota, re-
quieren, en el orden p r á c t i c o , rá-
pidas y e n é r g i c a s inic iat ivas , entre 
las que se destacan como m á s apre-
miantes las siguientes: 
A . — R e a l i z a r una amplia investi-
g a c i ó n , util izando todos los medios 
eficaces de que disponga el Gobier-
no, a fin de conocer minuciosamen-
te las causas del aumento fabulo-
so que han llegado a adquir ir los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad, 
pues en la conciencia p ú b l i c a e s t á 
bien arraigada la idea—no sin fun-
damento—de que ese f e n ó m e n o del 
encarecimiento inmoderado y pro-
gresivo no se deriva ú n i c a m e n t e dol 
alto costo de esos a r t í c u l o s en sus 
mercados de origen, sino que pu-
diera ser producto de causas que ¡a 
i n v e s t i g a c i ó n p o n d r í a de manifiesto. 
L a a c c i ó n Invest igadora del Go-
bierno en los actuales momentos y 
una s u p e r v i s i ó n as idua y vigilante 
en el futuro, p r o d u c i r á sin duda a l -
guna muy saludables y provechosos 
resultados. 
B . — E s t a b l e c e r Es tac iones Expe-
rimentales A g r í c o l a s , o Sub-estacio-
nes, dependientes de una Centra l , 
beldes drusos h a b í a n capturado 
parte de la c iudad de Damasco, el 
gobierno norteamericano d ió ór-
denes hoy a dos destroyers de su 
Marina para que procediesen in-
mediatamente a aguas del Medite 
personas han perecido en Damasco 
donde los á r a b e s se unieron a la 
r e b e l i ó n de los drusos contra los 
franceses . 
L o s drusos han estado luchando 
contra F r a n c i a durante todo el ve-
r r á n e o Oriental con objeto de pro-[ rano pasado. Hubo un momento en 
leger las vidas de los norteameri -
canos en aquellos parajes residen-
tes . 
L o s franceses amenazan bombar-
dear a Damasco, donde actualmente 
viven 150 norteamericanos, s e g ú n 
i n f o r m ó el c ó n s u l de este p a í s en 
Beyrut , a l a S e c r e t a r é í a de Es tado . 
L a causa de haberse despachado 
hoy los citados destroyers rumbo a 
esa r e g i ó n , se debe s e g ú n los fun-
cionarios de la S e c r e t a r í a a la gue-
r r a que t ienen sosteniendo por m á s 
de sois meses las tribus drusas con-
tra las autoridades francesas en 
S i r i a . L o s referidos funcionarios 
di jeron que semejante paso era 
"una medida de p r e c a u c i ó n " , a ñ a -
diendo que nada t e n í a que ver con 
los rumores c irculantes de que los 
drusos h a b í a n ocupado a Damas-
co y de que las tropas francesas se 
h a b í a n rendido, pues se asignaba a 
ambos destroyers un servicio regu-
lar en las aguas del M e d i t e r r á n e o 
O r i e n t a l . 
E l gobierno opina que, en caso 
, de ocurr ir a lguna dif icultad, los 
"^Ae__la ,S ^ ^ I l ^ f 8 ' destroyers que prestan servicio en 
Gibra l tar no se h a l l a r í a n a mano. 
que ios reveses de los franceses 
fueron de tal magnitud que causa-
ron ácrea comentarios en P a r í s , pe-
ro ú l t i m a m e n t e h a b í a sido anun-
ciado por los mismos franceses que 
la r e b e l i ó n estaba casi sofocada. 
Hoy se recibieron versiones 
opuestas de la s i t u a c i ó n en Damas-
co, procedentes respectivamente de 
fuentes inglesas y francesas . L a 
v e r s i ó n inglesa af irmaba que los 
drusos, ayudados por el populacho 
h a b í a n ocupado varios edificios en 
la c iudad, en tanto que la v e r s i ó n 
francesa s o s t e n í a que los amotina-
dos h a b í a n sido a c a ñ o n e a d o s , obli-
g á n d o s e l e s a rendirse . 
E n u n r i g u r o s o . 
por lo que ha dado ó r d e n e s inme-
diata de que se dirigiesen a l Medi-
t e r r á n e o Orienta l s in p é r d i d a de 
tiempo. 
tandolas de todos los m ú l t i p l e s ele 
mentes que se requieren para el 
mejor é x i t o de su Importante mi-
s i ó n , a fin de que desarrol len am-
pliamente sus act iv idades; en el es-
tudio de las enfermedades de nues-
tros frutos de cul t ivo; en el per-
feccionamiento de los m é t o d o s de 
cultivo m á s provechosos y prác t i -
cos; en la s e l e c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n 
de las variedades m á s resistentes 
a las plagas y de mayor rendimien-
to a l cult ivador, disponiendo para 
eso objeto de la e x t e n s i ó n de terre-
no necesaria a fin de que puedan 
cult ivarse en sus propios campos 
una cantidad suficiente de las va-
riedades obtenidas p a r a faci l i tar-
las como semil la selecta, por el pre-
cio de su costo, no gratis , a los 
colonos y d e m á s agricul tores en la 
p r o p o r c i ó n adecuada que permita a 
é s t o s obtener una r e p r o d u c c i ó n 
apreciable para que puedan mejorar 
sus plantaciones en el menor t iem-
po posible. 
E n las provincias donde las ne-
cesidades de sus cult ivos lo requie-
r a n , d e b e r á anexarse a dichas E s -
taciones un departamento de equi-
pos m e c á n i c o s modernos, destinado 
a faci l i tar a los agricul tores los me-
dios de rea l izar la p r e p a r a c i ó n de 
sus t ierras de la m a n e r a m á s efi-
ciente o sea por la t e o r í a de la a r a -
dura profunda, que es principio 
fundamental del sistema del sabio 
a g r ó n o m o cubano don Alvaro R e i -
n ó s e , tan injustamente olvidado o 
desconocido en su propia p a t r i a 
pero no a s í en otros p a í s e s produc-
tores de c a ñ a donde su sistema es 
generalmente usado con muy fe-
cundos resultados. 
E s t a a r a d u r a o " r o t u r a " inic ia l , 
tan profunda cuanto lo permitan 
las condiciones del subsuelo, no 
puede hacerse sino empleando trac - I { lue ' por sí sola' demanda urgente-
tores y arados de gran fuerza y i ™ 6 1 1 ^ la p r o t e c c i ó n q u é por todos 
capacidad los cuales por su costo 
inic ial y de mantenimiento, resu l -
tan prohibitivos para l a gran ma-
y o r í a de los agricultores y mucho 
m á s s i se tiene en cuenta que su 
necesidad es trans i tor ia o, mejor 
dicho. Intermitente, y a que solo se-
rá preciso emplearlos en los casos 
de s iembras nuevas o en los fo-
mentos. 
L a p r e s t a c i ó n de este servicio por 
parte "del Es tado no ha de ser gra-
S A L E N P A R A E L C E R C A N O 
O R I E N T E P C S D E S T R O Y E R S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , octubre 2 1 . — 
( P o r United P r e s s ) . — D o s destro-
yers norteamericanos se encuentran 
en ruta hacia el M e d i t e r r á n e o 
Oriental para proteger las vidas de 
los ciudadanos de este p a í s y su 
propiedad, puestas en peligro por 
la guerra, entre los franceses y las 
tr ibus drusas , en S i r i a . 
Ambos destryoers recibieron hoy 
ó r d e n e s de la S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
do cjue procediesen inmediatamente 
hacia aquel la loca l idad . H a y en 
Damasco, la ciudad amenazada, 
unos 150 norteamericanos. 
Se dice qu eel Departamento de 
Es tado contempla con bastante 
a l a r m a la s i t u a c i ó n actual en el 
Coreano Oriente . 
Seis meses de luchas intermiten-
tes han dado lugar a una guerra 
encarnizada en la actual idad. 
S A L E N P A R A A L E J A N D R I A D O S 
D E S T R O Y E R S N O R T E - A M E R I C A -
N O S A N T E L A R E B E L I O N A L L I 
E S T A L L A D A 
W A S H I N G T O N , octubre 2 1 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — H a n re-
cibido ó r d e n e s de sa l i r de G i b r a l -
tar para A l e j a n d r í a , Egipto, dos 
destroyers norteamericanos con el 
fin de hal larse en condiciones de 
ser util izados en puertos de la S i -
ria caso de ser necesaria su pre-
sencia en la p r o t e c c i ó n de las vidas 
y haciendas de s ú b d i t o s norte-ame-
ricanos puestas en peligro por la 
s u b l e v a c i ó n estal lada entre los 
á r a b e s de aquel pa í s . 
Tales instrucciones fueron tras-
mitidas a l Vice -a lmirante Rogers 
W e l l , que manda la escuadra norte-
amer icana en aguas de E u r o p a , a l 
recibirse en é s t a un mensaje de 
P a u l Knabenshue , c ó n s u l norte-
americano en Be irut , S i r ia , pidien-
do el e n v í o de dos buques de gue-
r r a . 
L a s autoridades de la S e c r e t a r í a 
de Es tado esperan que no haya ne-
cesidad de que esos destroyers sa l -
gan de A l e j a n d r í a ; pero caso de 
surgir cualquier contingencia s iem-
pre e s t a r á n a l l í dispuestos a ha-
cerse a la mar y recalar en breve 
tiempo en cualquier puerto de la 
S i r i a . 
L a s noticias recibidas ú l t i m a m e n -
te de la r e b e l i ó n s ir ia indican que 
é s t a tiene por foco las c e r c a n í a s 
de Damasco . 
C a l c ó l a s e que en Damasco y su 
r e g i ó n hay unos 150 americanos. 
los ferti l izantes que requieren di-
chas t ierras para la mayor produc-
c i ó n de ese fruto, es p r á c t i c a fun-
damental en todas las t e o r í a s de 
la moderna agr icu l tura . 
A d e m á s de estí* i m p o r t a n t í s i m a 
f u n c i ó n y t a m b i é n l a de real iz i r 
con mayor ef icacia que hasta el pre-
sente las investigaciones c i e n t í f i c a s i 
que requieren el estudio de las en-
fermedades y los p a r á s i t o s que diez-
man nuestros campos de c a ñ a y ds 
otros cultivos, existe otra razón 
P a r a r e g u l a r . . . 
(Viene de la p á g i n a pr imera ) 
uiencia de regular y central izar las 
st iutas subastas del E s t a d o , le-
yendo un v o í u m i i i o s ó m e m o r á n d u m 
y recomendando a l Consejo deter-
minadas conclusiones sugeridas en 
el mismo sobro c r e a c i ó n de una 
c o m i s i ó n central que estudie todos 
los pliegoiji de c ó n d i c i o n e s , inter-
venga en la c e l e b r a c i ó n de las su-
bastas y dictamine en rada caso 
sí debo o no otorgarse. Se propo-
ne a d e m á s , en dicho m e m o r á n d u m , 
que esta c o m i s i ó n intervenga tam-
b i é n en l a r e c e p c i ó n de los mate-
riaJec subastados. 
conceptos s ignif ica esa necesaria 
i n s t i t u c i ó n del E s t a d o : el estudio 
de los abonos q u í m i c o s . 
Puede asegurarse sin temor a 
error que el 90 por ciento de los 
colonos y agricultores—nosotros en 
pr imer t é r m i n o — desconocen el 
a n á l i s i s del abono que requieren 
sus t ierras para su mejor provecho 
y que ignoran t a m b i é n en lo ab-
soluto, s i el que se les ha suminis -
trado, pagando por él un precio ¡ S E R V I C I O S D E L G A B I N E T E N A -
tuito, pues harto compensado que- fabuloso, contiene efectivamente los C I O N A L D E I D E N T I ¿ T C 1 C I O N 
d a r á el agricul tor a l obtenerlo al elementos q u í m i c o s que se le atri-1 ^ Y E R S E O R D E N A R O N T R E S E X 
a huyen y, en todo caso, si son puras 
E S T U V O A Y E R E N P A L A C I O E L 
C O M I T E C E N T R A L G E R A R D O 
M A C H A D O 
(Viene de la página Pr 
L O N D R E S , octubre 21 
ciated Press ) A l p a r e c í * * * , 
c ircuios d i p l o m á t i c o s w*-611 los 
se toma muy en serio ei T " 1 ^ 
de fronteras g r e c o - b ú i L ^ e i S 
constituir un brusco c o n j ° 
la radiante perspectiva t t e con 
sentada por las negoc iac i^ 
L o c a r n o . Siempre han RÍH nes de 
cuentes en la frontera ^ ^ 
b ú l g a r a los incidentes ma^-
dole y ,al cabo de la in-
consiguiente t e r m i n a r o n T 3 ^ » 
modo u otro sin consec' ^ 
graves, pero el u l t imátum .?*ne|ai 
g ú n se dice, e n v i ó Greci ' Sa-
gar ia exigiendo cumplid;? a Bll!-
c i ó n de la ofensa dentro ^ F ^ -
rentorio plazo de 48 hor 
considerado en algunas ^ 
como posible motivo moti"n ^feras 
s i t u a c i ó n g r a v í s i m a . ae una 
No obstante la noticia 
t imatum gngeo no está cn*f- }A' 
da t o d a v í a y es puesta en tlíril!a-
juic io por muchas Personal ? ^ 
r izadas a la vez que ni el v-Uto" 
terio de Estado británico í- **• 
legaciones griega y búlgara en r ^ 
dres se hal lan hasta ahora p*,11, 
p o s i c i ó n de facil itar inform? s' 
creto a lguno. con. 
L l ' C H 
T O D O 
A N GRIEGOS Y BULPÍ* 
E L LUNES Y P l p ^ j g 
3 L 1 R T E S 
precio de su costo neto y con ::>$ 
beneficios de sus resultados positi-
vos. 
C . — V u l g a r i z a c i ó n de los m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de cultivos por medio 
de la e n s e ñ a n z a objet iva y p r á c t i -
ca, sobre el propio terreno, real iza-
da por Peri tos Instructores ambu-
lantes, que tengan capacidad reco-
nocida y p r á c t i c a acreditada. A es-
te fin d e b e r á subdividirse el t err i -
torio de cada provincia en Dis tr i -
tos A g r í c o l a s , cuya e x t e n s i ó n e s t a r á 
de acuerdo con la importanc ia pro-
ductora del mismo con objeto üe 
que la labor del Perito que lo ten-
ga a su cargo resulte eficiente y 
út i l , real izando visitas frecuentes 
y p e r i ó d i c a s a las f inca bajo su 
a t e n c i ó n . 
E s t e procedimiento de vu lgar i -
z a c i ó n a g r í c o l a es de gran impor-
tancia, de importancia b á s i c a , pues 
el fuerte e s t í m u l o que representa el 
dominio de esos conocimientos ne-
cesarios, h a de producir en nuestros 
agricultores una r e a c c i ó n de sus ac-
tividades en torno de cult ivos e in-
dustrias a g r í c o l a s , hoy abandonados 
por falta de é x i t o desconocidos com-
pletamente. 
E n las E s c u e l a s R u r a l e s , donde 
se ha instituido con las mejores in« 
tenciones, pero s in resultado p r á c -
tico alguno hasta e l presente, e l 
Huerto E s c o l a r , d e b e r á n t a m b i é n 
esos peritos rea l i zar e n s e ñ a n z a s 
p r á c t i c a s , a fin de que los maestros 
adopten sus m é t o d o s y los inculquen 
a los n i ñ o s , debiendo ser obliga-
torio que cada una E s c u e l a P ú b l i -
ca R u r a l disponga de una cantidad 
de terreno adecuada, perfectamen-
te cercada, al objeto de que se es-
tablezca e l Huerto E s c o l a r en las 
condiciones que lo requiere tan ne-
cesaria y casi p a t r i ó t i c a e n s e ñ a n -
za. 
D . — C r e a c i ó n de un Laborator io 
Centra l de Investigaciones A g r í c o -
las, tan moderno y eficiente como 
el que existe on los E s t a d o s Unidos 
por ser este elemento un aux i l iar 
indispensable para lodo lo que se 
refiera a nuestro mejoramiento 
a g r í c o l a . E l a n á l i s i s previo de las 
t ierras para conocer de antemano 
sus c a r a c t e r í s t i c a s favorables o no 
al cultivo del fruto a que van a 
destinarse y, en todos los casos, 
las materias pr imas que lo inte-
g r a n ; generalmente, salvo contadas 
excepciones, ocurre lo conlrar io , es 
decir, que n i el a n á l i s i s es correc-
to n i las materias pr imas son de 
l a ca l idad requer ida y en estos c a 
P U L S I O N E S 
E n la m a ñ a n a de sryer v i s i t ó a l 
Jefe del Estado una c o m i s i ó n del 
' Comi té General Gorardo Macha-
do", constituido en esta capital 
l.ajo l a d i r e c c i ó n del represeutan-
sos. a d e m á s de los irreparables per- te a l a C á m a r a Sr- Ac-uilino ^ o m ' 
juic ios que recibe el agricultor "n1 bllTd' pnru resPaldar la g s s t i ó n 
sus plantaciones, queda impune - j ^ I PoHtiCo-admiiuslrativa del Sr. P r e -
bien definido delito de estafa. Y no¡ í ir l fente-
L o s miembros- do la c o m i s i ó n 
seludaron a l Genera l Machado, 
e x h o r t á n d o l o a cont inuar su obra 
n o r a l i z a d o r a y manifestando que 
se reservaban el derecho de defen-
der oportunamente su i c e l e c c i ó n . 
E l S r . Presidente c o n t e s t ó agra-
deciendo la p-rue-ba de afecto que 
se le aaba y lat i f icando su p r o p ó -
sito de mantener el sello de ener-
gía y moral idad de su adminis tra-
c i ó n . 
E n cuanto a la r e e l e c c : ó n , dijo 
que estimaba perturbadora para 
toda g e s t i ó n adminis trat iva c u a l -
qnier c a m p a ñ a presidencial , y m á -
xime en favor del Jefe del E s t a -
do, que se in i c iara en estos mo-
mentos: y que é l d e b í a dar el ejem-
plo c o n s a g r á n d o s e a sus labores 
de gobernante. No debemos p . ^ s a r 
en r e e l e c c i ó n — t e r m i n ó ; - - n i la de-
seo ni quiero que m 
procuren. 
paran a h í las consecuencias per-
turbadoras y perjudic ia les de los 
abonos q u í m i c o s adulterados o in-
apropiados, pues no debemos ol-
v idar y mucho menos nuestro Go-
bierno, que las materias arenosas 
que suelen emplearse como "relle-
no" y otras insolubles que entran 
en su c o m p o s i c i ó n unidas a otros 
elementos q u í m i c o s , posiblemente 
puros, pero contraindicados en la 
m a y o r í a de los casos, suministrados 
a ñ o tras a ñ o en la p r o p o r c i ó n de 
8 y 10 toneladas por c a b a l l e r í a , 
a c a b a r á n indefectiblemente por 
transformar esos terrenos, hoy fér-
tiles a ú n , en p á r a m o s improduct i -
vos. 
A l exponer estas ideas en este 
modesto trabajo , cuyo or ig inal tu-
ve el honor de poner hace unos 
d ía s en manos del s e ñ o r Secretario 
de Agr i cu l tura , sin otro fin que el 
de cooperar de a l g ú n modo en los 
laudables p r o p ó s i t o s de que e s t á 
animado, debo declarar que no 
abrigo la p r e t e n s i ó n de creer que 
esta f ó r m u l a sea 
enc ierra , por s í so 
resolver como por encanto tedo-
nuestros males, pero sí creo que 
bien pudieran s e ñ a l a r el punto de 
part ida en las l í n e a s generales dt?l 
vasto plan de r e c o n s t r u c c i ó n agr í -
cola que tanto necesitamos, pues de 
lo que s í debemos estar f irmemeu-
te convencidos los cubanos todos e í 
de que la base m á s s ó l i d a de nues-
tro bienestar se as ienta en la agri- ¡ 
cu l tura y de que Cuba tiene quel 
de-
migos l a 
L A C f i M I S l O V : o E l . T U R I S M O 
E l senador Barreras , a e o m p a ñ a -
exclusiva y que . r o r v a n o s miembros de la Co-
la, la v i r tud de |?,sl.6n - ^ c i o n a l p , r a Fomento del 
r u r i s m o v i s i t ó ayer nuevamente 
al Jefe dol Es tado para tratar de 
les mgresos de dicha C o m i s i ó n / 
üe la c a m p a ñ a que se propone el la 
b a l i z a r para atraer J t u r i s t a í 
G A S T O S P O R B X i n r L S l O N J f i S 
S e g ú n noticias adquiridas en los 
centros oficiales el pasaje de cada 
t í o , d V ? 0 S l a al gobierno de 
W 0 7 a $:-.10. incluyendo ü con-
aprender a cu l t ivar sus t i erras dejQU n d ü s d e lugares del interic 
manera c i e n t í f i c a o resignarse a p« - 11 esta caP'tal 
recer. ^ S A I D E N T recer 
Co lon ia " L a R o s a " , G u a r e i r a s , 
P r o v i n c i a de Matanzas , octubre de 
1925. 
J o s é F . de P E L A Y O . 
« T I F K A C I O N 
I d E H f e f 0 d f G a b i n e ^ Nacional de 
I d e n t i f i c a c i ó n ha r e n t i á o un infor-
me en el cua l manif iesta que B i l l y 
Murphy, individuo a l cual se ex-
l u l s a ayer por e l vapor " C u b a " , 
( P o r la United Press^ 
V I E N A . octubre 21 S e ¿ - . 
v e r s i ó n b ú l g a r a del suceso r • 
bida hoy a q u í en los desñarv 
llegados de Sof ía , lo que p S ? 
el encuentro entre las tropas 
garas y las griegas que continu " 
ron combatiendo durante todo i 
lunes , y hasta parte del j^sL 
f u é la i n v a s i ó n del territorio !' 
B u l g a r i a por las fuerzas de Gr» 
c i a . e' 
U n centinela búlgaro dió al al 
to a los griegos, cuando éstos rea" 
parecieron cerca de Demir-Hisar 
s e g ú n la v e r s i ó n procedente de So 
f ía y f u é contestado con una des-
c a r g a . L o s b ú l g a r o s entonces res" 
pendieron al fuego de los griegos' 
dando muerte a uno de éstos 
Se dice t a m b i é n que el gobier-
no b ú l g a r o ha invitado al griego 
a tomar parte en una investiga-
c i ó n conjunta del suceso. 
C O N T I N U A L A OCUPACION POR 
L O S r V R T E G O S D E P E T R I T S I E \ 
E L T E R R I T O R I O BULGARO 
( P o r l a United Press) 
A T E N A S , octubre 21. Lag tro-
pas griegas c o n t i n ú a n en Petrltsi, 
lugar situado al otro lado de la 
frontera b ú l g a r a , qué fué ocupa-
do hoy por orden del gobierno de 
A t e n a s . Se explica que la ocupa-
c i ó n de Petr i t s i es un esfuerzo que 
hacen los griegos para obligar al 
gobierno b ú l g a r o a que disuelva el 
C o m i t a d j i macedonio, institución 
que s e g ú n Grec ia , conspira para 
conseguir a Macedonia para Bul-
g a r i a . E l gobierno tiene la inten-
c i ó n de seguir ocunando a Petri-
tsi hasta que Bulgar ia dé cumpli-
miento a las demandas de su ul* 
t i m a t u m . 
S A L E N P A R A L A FRONTERA 
B U L G A R A M A S TROPAS 
G R I E G A S 
T E N A S , octubre 22.—Importan-
tes refuerzos han sido enviados 
anresuradamente desde Atenas y 
otros puestos mil i tares a. la fronte-
r a b ú l g a r a . 
' E n caso de que Bulgaria ño con-
teste dentro de 24 horas al ultimá-
tum del gobierno griego, en que 
é s t e pide el castigo de los respon-
sables por la reciente lucha fron-
ter iza y una indemnización para 
las famil ias de los griegos pere-
cidos en el referido combate, las 
tropas griegas recibirán órdenes 
de extender su ocupación del terri-
ton'o b ú l g a r o . 
L o s griegos sostienen que la al-
dea de Petr i t s i . ocupada actual-
mente por las tropas griegas, era 
el lugar de concentrac ión de unos 
10 o 1 5 . 0 0 0 commitadjes, que va-
lidos de su influencia sobre él go-
bierno b ú l g a r o , organizaban per-
sistentes invasiones de los terri-
torios serbios y griego y provoca-
ban persecuciones ^e los elementô  
griegos en B u l g a r i a . 
A T E N A S , octubre 21.—(A8»j 
oiated P r e s s ) . E l Presidente d 
Consejo P ^ z ^ o * ba aceptado w 
' W ^ - ó n del Ministro de Bsw 
R e n d í s , de cuya caTtera se j a r 
^ r j r o con carncter P r o ^ ^ n 3 
Ministro de Marina , Almiram 
H a d j i k i r i a k o s . 
S F TT? A T A R A D E MANJAR 
C T ' F S T T O N r^KCO-S JTOMÍ 
P O R L A M E D I A C I O N T)lVlO^ 
T I C A . 
( P o r la United Press) 
T . O N D R F S . octubre 2 1 , ^ D ¿ 
pachos recibidos aquí desae 
ñ a s . en las ú l t i m a s *oTf 
noche afirman nu« ^ . ' ^ ^ U i a c i ó i i 
zos para conseguir ^ J " . r0S en 
de los d i p l o m á t i c o , f x t r a n ^ 
el incidente con Bulgaria-
ha sido identificado mediante ^ 
intercambio de fichas c 
oartamonto de Just icia 
i i ington—como J o . f P1* A. los 
conocido entre el bampa ^ ¿e 
Estados Unidos con los a 
" K i d " y " B ü l y ' - tí3rin^id9 
E s t e indúviduo üa ,^ecimie8' 
condenas en varios P ^ y el 
tos penitenciarios anrenut 
la cárce l de la Habana 
J U R I L A C I O N - g) 
Bor decreto P ^ f ^ 
de re t i iada la empleada « ^ 
cre tar ía de Agricul tura sra 
Barroso y Caballero. 
EXPULSIONES de, 
Se ha dispuesto la ^ " ^ ü d ^ 
territorio nacional de los ^ 
e s p a ñ o l e s Eugenio . ^'mg de ^ 
tfn L f l r o del R í o . así cotno 
francesa Magdalena Dei 
F E L I C I T A C I O N ^ d6 
E l Departamento cíe r ^ {e. 
W í m p h i s , EsU-dos W/f'G!lbin*e 
licitado al Director aci ^ g. 
Nacional de Identificac ó n . ^ y 
rael Castellanos, por su » 
eficiente servicio a. i« ^ r s 
bernardo H e r n á n d e z ^ ¿? f 
0 . ) -Cotorr i ta"- ^ e ^ r e ^ 
detenido a l l í con el ^ f . ^ de »• 
fredo Ro ig y ^ ° ^ T Í C * n * ^ 
asalto y robo a. la ^ 
way Company". se csP 
E s t e Pájaro de ^ 
tres veces en los L ^ ^ 
con el citado bab* ^ 
Roig.. A q u í en Cuba ^ ^ ^ 
sado anteriormente ^ 
siones. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
ALQUILERES 
CASAS V PISOS 
p - ^ - ^ T T i T Es tac ión Ter-
¡e alquila esta casa ¿ e tres 
" ' I s proP¡a para hotel y Restau-
Pian ta0S,Casa de huéspedes , con piso 
f r mio. cada planta alta tiene 10 
DE, • -^P* v su gran terraza. I n -
^ ' T s n'Ignacio 7 2 . L i n a r e s , 
forme ^ " ^ 4 3 5 6 9 - 2 3 oct. 
írT-rr A L A E S P A C I O S A CASA 
^ ^ ^do 143, entre Salud y 
jjorúaJ^eiB te cl.artos espacio-
í^0lmedor y saleta corridos, dos 
ses, comeíiVr1á.s comodidades. L a 11a-
í f l l n / o r K 'nPa^eo de Martí 64-A. 
eficina. u> H i 46674.-23 Oct. 
r j f j f j j Ñ D Ó S A L T O S Y B A J O S 
l - l t d o C ^ t o \ ^ ^ cfa? 
l516^ criado™ servicios y cocina, 
'o dean Teléfono F-2144. Bubirana 
^ ' ^ K e ? Pueden verse a todas 
¡loras. 
RONITOS Y C O M O D O S A L T O S 
• a ron sala, dos cuartos, bafto 
>' y ceetna. muy, baratos I n -
completo y ^F_2444| peñalver 116. 
^rman J-J1- t d horas, 
fuevien verso a 462!>2—26 oct. 
• TTTTTTTLIAN LOS MODERNOS al-
SE ^Lsan Bafael 252, entre Basarra-
tosdeMazón. con sala, saleta, siete 
te > . „Í¿ comedor y servicios de babitaciones a   ante 120 
criad0S,LUvfnes e informe en los 
pesos. Llavinet. 47150._2l Oct. 
bajos. . _ — „ -r najo». -
^ r i S A A M P L I A BKOP1A P A R A 
Industria, oo • 
jnüuo".", — 
SrÁTQUILA E L PISO P B I N C I P A L 
L la casa calle de San Francisco IA , 
d"tre Príncipe e Infanta; se compone 
f sala recibidor, cinco habitaciones, 
año intercalado, comedor al fondo, 
Lrvicio para criados. Preguntar por 
-£dmo Más informes: M . Rodrí-
Kicla, 23. Teléfono A-2706. guez. . 47189.—26 Oct. 
HS5 MIGUEL 196, A DOS PASOS D E 
Relascoaín, se alquilan estos hermosos 
fltos con sala, comedor, 4 cuartos y 
tnrias las comodidades. Informes: Te-
léfono F-3122. 47190.-25 Oct. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N V A -
!le No. 35 esquina al Pasaje de H . 
L'pman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. L a llave al 
lado, altos. 
47196—29 oct. 
-V. A L Q U I L A O F I C I N A E N E L MB-
¡cr punto del centro para dentista, 
ínédico, abogado, etc. Obispo 97, a l -
47203—26 oct. 
EN MEJOR L U G A R D K G A L I A N O 
se alquila un hermoso local propio 
para un salón de familias o frutería 
íma, situado al lado del Teatro Cu-
bano, módico precio Buen contrato. 
Infonr.an en la Contaduría '.'el Tea-
tro. 
47219—24 oct. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulucta y Cár-
c'enas, so alquilan dos hermosos pisos 
titos y claros, ventilados, abundante 
Rgoa y con todo el confort moderno 
cumpiiestog de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-
mo Gómez iMonte) No. 1C. Almacén 
de Tabaco. 
47248—2C oct. 
, . SE ALQUILAN L O S A L T O S A R A M -
' I Vuro 61 $so,uina a Zanja compuestos 
5" 5» ti es cuartos, sala, comedor y <hi-
tós servicios. Precio $55. Informan 
(tn la bodega do los bajos. 
47253—25 oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilen los hermosos altos de la 
Mía moderna Lealtad y Sitios, com-
Piesto.s de sala, comedor, cfos buenas 
liabítaciones, con servicios modernos 
entrada pot- Lealtad. L a llave en la 
mesa de la esquina. Informan Telá-
feno' M-2C02. 
^ 47222—27 oct. 
V I R T U D E S , 4 , E N T R E P R A D O 
Y C O N S U L A D O 
>e alquila esta hermosa casa que tie-
M ¿M metros, propia para ferrete-
ra, mnjWería o cualquier estableci-
miento o a lmacén. Se da contrato 
Qrgo si se hacan preposiciones acep-
w'le. L a llavs en fronte' No. 5. I n -
lorman en Habana 49, bajos, de 3 a 5 
- U H 47226—24 oct. 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local en la calle Nep-
wno, cerca de Belascoain. de 7x16. 
wwrno con pisos de granito, propio 
in̂ K PcIet,erIa- tl-nda ropa, modas, 
^ ^ . r I a ' i W t e ' sedería, etc. I n -
prma Dieguez Neptuno 180. Contrato 
e' que se desee. 
^ 47214—24 oct. 
C A S A M O D E R N A 
^Ptuno 101 i|2. esquina a Campana-
Ri^f F4!"113- un segundo piso com-
510 sala, recibidor, 4 habitacio-
. abundante agua con servicios sa-
^nog modernos. Informa el por-
•— 47197—26 oct. 
„ A L C O M E R C I O 
en^^1^ la P ^ n í a baja Tejadillo 18 
ban?,., bana y Aguiar. cerca de los 
áe ' zona '-omercial. Se compone 
una nave sobre columnas de hie-
it • tros irf0 STanit0- Superficie 350 me-
y sorv? .má-FTcrarto P3'-3 dependencia 
ra 2í«oCl0- Lu3oso to<io- p'-oPio pa-
• p ^ n e s . oficinas, o profesiona-
exn iliciones o establecimiento lu-
llno'rtill11 .Tf"azonable- Dueño Ave-
PS«o^ChM-2?4e2Srete- Aniar81ira 74 • 
47250—24 oct. 
^ A C A B A D O D E F A B R I C A R 
' W a r t n l SfP^oso primer piso de 
fo t̂n ü 48; acera de 13 brisa com-
h8bltani^ sal^' recibidor. 4 grandes 
^ Pan ?v ^ hai\0 In^rcalado de lu-
bina Cnm'dor al fondo, camoda 
1erviCi0s LP^.10! ' lavad^ro. cuarto y 
trla v íriados- Aeua abundante 
^ los bajos" a llaVe 6 informes 
L7 H 47247—24 oct. 
«alquila una sala y una habita-
tae? a Pf^fnas de moralidad en lo 
Prado Vlrt í ldes . muy cerca 
comjj' COn 0 sin muebles con o sin 
dido, aú ^0n agua caliente, e s p í e n 
PanLirN0STY ^ ^ o n o s . E s casa 
W f l nfonnan Virtudes 27 . 
tletono M-5428. 
47163—24 oct. 
V E D A D O 
TRj-3 fe^^^Co,^ 55- A Ú - O S KN 
^ h e r ^ o . a T e ^ S ^ , SHe alqulla cn 
habitaciont« ^ 1 departamento 
W¿\*** \n t*? \SCr\ mcdfrnas. acá-
^ bafio luz t r ^ ^an en 525-
l0' nunca f ¿ u ^ d a , l a no^e y te lé-
moraUdad aVa e' aeua' es ca;5a 
tr del din ^?rorman a cualquier 
«erta. aia- hay papel en la 
47139-27 oct. 
^ s ca.íe TV. ALQI-71LAN F R E S C O S 
a i - i ^ s y Quinta. srnlíTí.-L m. 
--í  >'n l jCJpl   
-^alrededor7 galer1Ia co--
lnÍ68. doa Ko¿ cnico dormitorios 
eS- T ^ FO-^o ,7 dornás comodi-FO-169Í 
• ^ ^ - T 47201—24 cct . 
in^rc¿ad0c o11' cor- S cuartos, 
B Í r a i ; ,%„5rartos criados. 
"ira 4 y 6. T e l . F-4844. 
47207—24 oct. 
Calle 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A. local de 330 mo-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro inquilinos; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
VOS y frescos altos Independientes de 
Baños 61, entre 21 y 23. de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños. 28, entre 17 y 19. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-4003. 
47183.-25 Oct. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A ÜN H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tibldabo". Se alquDa este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet estA «l-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Mazo. Para informe», téla-
tenos A-3856 y F-4172. 
C A ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suáre? casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a llave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. 
U H 46292—26 oct. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A L A E S Q U I -
na de Cueto y Velázquez, a 20 pasos 
de la calzada de Concha, gran portal, 
sala, comedor, 2 cuartos, baño etc., 
etc. 35 pesos. L a llave en los altos. 
47172.—24 Oct. 
A L Q U I L A M O S L A CASA C A L L E 
Justicia 52 frente al Parque Poev. 
Dos cuadras tranvía Luyanó . E s re-
cién fabricada con servicios comple-
tos y agua en abundancia. Alquile? 
mínimo $40 v fiador. Dueño: xele-
fono A-1392. _ „, 
47167—24 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S 
altos en la esojiina de Santa Emil ia 
v Dolores en J«sús del Monte, a me-
dia cuadra do la Calzada, pasándolo 
el tranvía por el frente, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto üQ 
baño completo, cocina de gas y ser-
vicios de criados. L a llave en la bo-
dega é informan en Tamarindo 14. 
Teléfonos 1-2386 e 1-2197. 
47]f.ri—24 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santog 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro ouartcs. comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquii.a. Informan Te-
léfono A-3516. 
47123—29 oct. 
Se alquilan en la Ca lzada de Con-
cha entre P é r e z y, Juana Abreu, los 
altos y bajos de reciente construc-
c i ó n compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o y cocina, acera de la 
brisa. L a s llaves e informes en la 
bodega de Concha y P é r e z . 
47100—27 oct . 
CERRO 
S E A L Q U I L A N 
en la parte m á s alta del Cerro, Ave-
nida Blanco Herrera, (antes Palati-
no), número 7, media cuadra de la 
Calzada y con tranvías por la puerta, 
modernas y cómodas casas altas con 
sala, saleta, tres habitaciones, patios, 
cocina y completo cuarto de baño. 
Otras más pequeñas, de tres departa-
mentos, patio y servicios independien-
tes, gas y electricidad y abundante 
agua. De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, Baguer. 47175.—28 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y S E R I A , 
alquila un cuarto grande amueblado 
con caoba, muy clara y ventilada, tie-
ne ventana y puerta, junto al baño y 
es moderna, con o sin comida para 
dos hombres o matrimonio, siempre 
agua. San Miguel, 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador 
moderado. 47142.—31 Oct. 
M U R A L L A 59, P R I M E R PISO, S E 
alquila un departamento propio para 
dentista o doctor, en la misma hay 
habitaciones frescas y baratas y se ad-
miten abonados a la mesa. 
47180.—26 Oct. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
nío^isi e^qí,,-ira ^ Prcereso alquilo her-
habi ̂ c ^ n e s amuebladas con 
w í h í í f eA asUa col-rif-nte. Prefiero 
C e í S a l Una CUadra del Par'tu* 
47208—2 nv. 
S V Í 1 ^ 1 3 0 - O B R A P I A 51. A L T O S ' 
Habitaciones con y sin servicio nri' 
ni^0 y 0 0 1 ^ 3 - desde $ 2 5 T $ 3 5 S 
POSTI yeCcha£é.y hacer' 
<-722S—24 oct. 
&E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
anmeblada en casa de moderna cons-
tnicc ión de corta familia, con lavabo 
agua corriente, teléfono y toda cías* 
^ o o m o d i ^ s . Vlllegasy 38° primer 
47.?71—24 oct. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O U N A. C R I A D A D E MANO 
y una cocinera. Sueldo $25 cada umi 
^ n 2 ^ f C a ^ ^ e ñ a ce m a t r l m Z 0 
N o ? - ! ^ ^ ^ ^ ^ Habana 
472S1—24 oct. 
S í : S O L I C I T A UNA C R I A D A D l ^ M E -
diana eda¿ para los quehaceres de 
una corta familia, que sea aseada v 
formal, en la calle 7 entre 8 v 10 al 
lado de Vi l l a Ranchita. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
47243—27 oot 
S E S O L I C I T A E X BA5ÍOS 192 V K -
oado entre 21 y 10. una criada de 
mano oue sepa trabajar, buen sueldo 
y ropa limpia. 
47259—24 oct. 
C R I A D A D E MANO Q Q U E E S T E 
acostumbrada a servir y oue tentrí 
referencias de las casas donde hava 
servido i » necesita una en l a calle 17 
No. 148 entre J y K . Vedado 
47268—24 cct. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
Vedado, calle 9, entre F y G , se 
solicita una cr iada para cuartos y 
coser que es té acostumbrada a ser-
vir. Buen sueldo. Se exigen referen-
c ias . 
4 7 2 1 6 - 2 4 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
lecemendac ión de la casa particular 
que trabajo. Sueldo $40 también un 
segundo criado $25 y un muchacho 
español para fregar la máquina y llm 
piar los patios $15. Habana 126. ba-
jos, informan. 
47230—24 oct. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T A M O S C O C I N E R A . T I E N E 
que ayudar algo en la limpieza. Pre-
ferimos española, de mediana edad. 
Informes: Sr . Cano. Plaza del Pol-
vorín 16. „• 
47168—24 oct. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
rera para coser por d í a s . Tiene que 
saber cortar. Calle 4 y 19 No. 185, 
entrada por 19. 
47210—24 oct. 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
Solicitamos señeras y señori tas bien 
relacionadas en todis las poblaciones 
del interior para un magníf ico nego-
cio muy productivo. Si usted quiere 
ganar dinero con facilidad escriba a 
B . Rodríguez. Aguiar 71. Departa-
mento 220, Habana. 
47222—26 oct. 
S O C I O C O N $ 2 . 0 0 0 P A R A C A -
F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito un socio con $2.0Q0 para de-
jarlo al frente de mi café y restau-
rant situado en el centro de la Ha-
bana a tves cuadras del Parque Cen-
tral, contrato por 4 años, renta $65. 
Varita de $45 a $50 diarios, montado 
a todo lujo. Tomo y doy referencias. 
Sr. Prado. San Lázaro £28, altos da 
10 1|2' a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. 
472S0—24 oct. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, lle-
va tiempo en el país , sabe sus obliga-
ciones. Informan: Progreso, número 
16. Teléfono M-5724. 
47178.-24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra cocinar y limpiar para matrimonio 
solo, tiene referencias de las casas 
donde ha estado, desea casa de mora-
lidad. Informan en Villegas, 89, a l -
tos. Teléfono A-7963. 
47185.—23 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, sabe lavar y planchar, 
tiene recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Informan en Sol, 
64. Teléfono A-7684. 
47192.—24 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
criada de mano o manejadora. Entien-
de un poco de cocina. Tiene referen-
cias. Empedrado 12. 
• 47199—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o ma-
nejadora en casa de. • moralidad, sabs 
cumplir con su obl igac ión. Calle Ro-
dríguez 78. 
: 47205—24 oct. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora.. 
Sabe su obl igación y repasar ropa. 
^ n o o T ^ SlUos 17, altos/ Teléfono: A-ü¿94. 
47217—24 oct 
D E S E A COLOCA7ÍSE UNA JOVEN' 
española, lleva tiempo en el país p¿-
ra cnada de comedir o manejadora 
en casa de moralidad. Tiene qni^n 'a 
rocomiende^ Callo Pasee entre 27 y 
' 4.'225—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, pa-
ra dormir fuera o en la casa. Telé-
fono M-8446. 
47223—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de manejadora o criada on 
casa de moralidad, es cariñosa para 
los niños, tiene quien la recomiende. 
Peñalver 6. T e l . A-7703. 
47239—24 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse. de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas 
que ha servido, no es recién llegada' 
Informan Obrapía 42, altos. Teléfono 
A-2966. 
47240—24 oct 
C R I A D A D E MANO S E C O L O C A E N 
casa particular. Tiene buenas refe-
xencias. Informan T e l . M-9o78. 
47241—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O ^ E N 
española de criada de mano o para 
matrimonio solo, sabe cumplir con su 
obligación y tisne quien la recomien-
de, Cienfuegos 3, altos. T e l . A-0212 
47245—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven espa-
ñola, lleva ocho meses en el pa í s y 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Pernal 15. T e l . A-S:s50. 
47252—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C U A -
c:hiía española para criada de mano 
o manejadora. Domicilio Aguila 114 
letra A, segundo piso, habitación 40 
47262—24 oct. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, desea casa de moralidad, tie-
ne referejicias. Informan al Teléfono 
U-4G69. 
47260—24 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para manejadera o criada de ma-
no sabe cumplir sus obligaciones. 
Tiene quien la trarantice. Informan: 
Oficios 28. enerada por Amargura. 
Teléfonos M-9163 y M-183Í). 
47255—24 oct. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes peninsulares, rec ién llegadas, son 
finas y saben cumplir con su obliga-
c i ó n . Tienen familia que respondan 
por ellas. Informan Oficios 33. Hotel 
Victoria . T e l . M-44H. 
47266—25 oct 
IINA M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E 13 
años, con tres meses de Cuba desea 
colocarse con una familia honrada pa-
ra servicios co'n arreglo a su edad, 
es l ista y honrada, tiene referencias 
y su madre cpie la representa. Infor-
man Oficios 68, altos. 
47274-24 oct. 
rrNA J O V E N ESPAÑOLA D E 22 AÑOS 
con tres meses ¿"e Cuba desea colo-
carse de criada de mano en casa de 
una familia honrada, sabe trabajar, 
si le enseñan l a cocina se coloca pa-
ra todo, no tiene pretensiones ni no-




C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o de 
comedor; sábe coser a mano y a má-
quina. No tiene novio y tiene quien 
la garantice; pero no se coloca menos 
de 30 pesos y ha de ser para casa de 
familia decente. Informan en el te-
léfono F-2060. 47164.—24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o co-
medor, sabe cumplir con su obligación. 
Calle B, número 9, entre 7 y 19. Telé-
fono F-1743. 47187.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de cuartos o manejadora una mucha-
cha española, tiene recomendación de 
las casas donde ha servido. Informan 
en el T e l . I-6C69. 
47200—24 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, fina, para criada de cuartos 
o criada de mano. Sabe algo de coser 
Para informes llamen al T e l . M-6332 
47103—24 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S I N G R A N D E S P R E T E N -
siones, acostumbrado a un excelente 
servicio, se ofrece en casa de familia, 
puede presentar referencias de las 
casas donde ha servido. Informan: 
Teléfono M-3386. 47153.—24 Oct. 
SE_ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado o camarero, tiene re-
ferencias de casas particulares y ho-
teles donde ha servido. Teléfono I -
2485. 47159.—24 Oct. 
S E C O L O C A C R I A D O D E MANO CON 
buenas referencias, sale para el cam-
Po si es cerca de la Habana. Calla 
22 y Línea, bodega. T e l . F-4216. 
47270-24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
mano en casa particular que sea bue-
na y de ^noralidad, tiene referencias 
de las casas donde trabajó . Informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
47188.—22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, lo mismo • se coloca 
de portero, camarero o sirviente de 
clínica, tambión sabe de jardín: tiene 
recomendación. Informan a todas ho-
r a s . T e l . A-4792. 
47232—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
itinsular para criado de mano u otros 
quehaceres con p r í c l i c a y tiene bue-
na referencia y madre quo lo repré-
senla. Pocito 42, Habana. Teléfono: 
M-1184. 
47265—24 oct. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
español, de 22 años de edad, es muy 
práctico en el servicio y tiene bue-
nas reeomendaciones de las casas 
doiide ha trabajado. Informan por el 
Teléfono A-170S. 
47276—24 oct. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española para coci-
nar en casa de comercio o particular, 
informan: Teléfono A-2056. S r a . P i -
ñón. 47173.-24 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares de mediana edad, una para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
casa y otra para limpiar por horas, 
las dos tienen referencias. Informan: 
Lealtad, 170. 47176.—24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera y entiende de 
repostería, se puede llamar al te léfo-
no A-1631. 47179.—23 Oct. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, entiende de repostería 
Si es corta familia íiyuda a la lim-
pieza. Informan A-3473. 
47195—23 oct. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse, duerme en su casa. Infor-
man Tacón 6. frente a la Secretaría 
de Gobernación. 
47206—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española I ara cocinar y queha-
ceres de una casa de corta familia y 
moralidad, es limpia y cumplidora*. 
Para informes Aguila 116 A, habita-
ción 110. 
472?J—24 oct. 
D E S E A COLOCÍRSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para cecinar, no le 
importa ayudar un poco a la limpieza 
también para criada de mano, duermo 
en su casa, tiene muchas recomenda-
ciones. Informan Aguila 116, A, habi-
tación 13. " ' 
47212—24 oct. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
Oola de mediana edad, limpia y for-
mal, sun pretensiones, sabe su obli-
gación, igual trabaja en particula" 
que en comercio, tiene buenas condi-
ciones, es sola, no saca comida, no 
le importa ayudar a los quehaceres, 
la encentrarán en Obrapía 67 en los 
aitos de ia easa Mosquera, entrada 
por Aguacate. • 
47218—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S F UNA SEÑORA 
aseada para cocinar a corta familia. 
Informan Cuba 24. 
• 47221—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera do mediana edad, en la mis-
ma una criada de nono. Tienen exce-
lentes recomendaciones. Salud 72. ba-
ses. 
i 47128—28 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerme en la colocación, tie-
ne buenas referencias. Informan Mon-
te 23 entrada por Cienfuegos. La3 
Brisas de Colón. T e l . M-1671. 
47224—24 oct. 
J O C I N E R A . . D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe cumplir con su obligación en la 
cociia, criolla y española, no duerme 
en la, colocación. Informan en F a c -
toría 29.. Habitación 5 112. 
47242—24 oct. 
C C G I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad, desea colocación en casa se 
l i a . No duerme cn la colocación y 
quiere buon sueldo, sabe ganarlo. 
Preguntar por Grcgcria . M-7069. 
47244—24 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
esraño'a de cocinera, sabe cumplir 
cen su obl igación. Informan San Ni 
colás y Sitios. Carnicería. 
47257—25 oct. 
S E C O L O C A UNA B U E N A C O C I N E 
r a repostera en casa particular para 
hacer comidas finas y variadas a la 
criolla >' americana, gusta mucha lim-
pieza. Gana SóO.00. Informan cn San 
Lázaro 478, bajos, casi esquina a N 
472S2—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a de color que sabe su cbl igación y 
tiene refertncia<; de donde ha traba-
jado, no duerme en la colocación, so-
lamente Sara la cocina. Para tratar 




S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I 
monio español, él de cocinero, sabe 
cocinar a la española, a la criolla, a 
la inglesa, entiende bien de repostería 
y ella de criada de mano o manejado-
ra , entiende de costura, lo mismo 
ciudad o para el campo. Infanta, 134, 
al lado de la bodega, tienen buenas re-
comendaciones. 47117.—24 Oct. 
D E S E A D C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españo las para criadas de mano o' ma 
nejadoras. Son muy formales y tienen 
muy buenas referencias. Informan-
Teniente Rey 77. T e l . M-3064 
47267—24 oct. 
C O C I N E R O C U B A N O CON R E F E -
rencias, voy a los barrios extremos y 
al campo si pagan los viajes, me 
ofrezco. Teléfono M-3386. Zulueta 3, 
por Animas, café Bar A m é r i c a . Pre-
guntar por Federico. 
47130.—24 Oct. 
U N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E -
postero, blanco, se ofrece para casa 
particular, .hotel c restaurant, tiene 
buenas referencias, posee variado re 
perterio en platos finos y exquisitos 
dulces. T e l . U-3611, personalmente 
San Miguel 214. 
47227—24 oct. 
SE OFRECEN 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON R E F E -
ronclas, blanco, aseado, cocina fran-
cesa, española y criolla. Tel. M-3319 
4723S—24 oct. 
D E S F A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
es repostero. Informan: M-6699 y 
A-eo09. 
47251—25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para casa particular o en co-
mercio para cocinar, tiene guien lo 
reccmiendJe. Avisen al T e l . A-1291 
47279—24 oct. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E C O L O R 
con 9 años de práct ica y referencias 
de la casa que ha "trabajado, desea co-
locarse en casa particular, no tiene 
pretensiones. Informan: Teléfono F -
1655, Vedado. 47169.—24 Oct. 
UN J O V E N PJSPAÑOL L E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio con referencias. 
Informan T e l . M-5107. 
47254—24 oct. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R Y UN 
cocinero, españoles , slr. pretensiones y 
con referencias de casa particular. 
Informan T e l . M-4260. 
49278—24 oot. 
TENEDORES D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S y 
corresponsal competente, se ofrece 
para toda clase de contabilidad y co-
rrespondencia durante las horas de 
la tarde. Dirigirse a S. G. Compos-
tela, 134. Teléfono M-3016. 
47186.—24 Oct. 
V A R I O S 
Ofrece sus sericios como ayuda de 
c á m a r a o criado de comedor un jo-
ven e spaño l con muy buenas referen-
cias de principales casas de la H a -
bana. Informan T e l . M-2979. 
46975 24 oc. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A CA-
sa de comercio o Jo que se ofrezca, 
tiene referencias de casas comercia-
les. Informan al te léfono M-7334, a 
todas horas. 47162.—24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
chito recién llegado. J e s ú s María, 22, 
Teléfono M-3579. 47131.—24 Oct. 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse para medio servicios o para co-
cinar a corta familia. Informan: Je-
s ú s . Peregrino, 20, cuarto número 2. 
47165.—24 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N -
cita de color en un taller de costura 
o en una casa para limpiar y coser, 
dormir fuera. Informan: Zanja, 86, 
entre Belascoain y Chávez. 
47143.—24 Oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E 
modista en casa particular, sabe coser 
Non y de todo Informan Cárdenas 4 
de las 12 del día a las 5 de la tardo 
47202—25 oct. 
K . l f í ^ C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español en casa particular, sabe «er-
vir a la mesa y sabe cafetero o de-
pendiente y lo mismo se coloca para 
cuidar ganado, sabe ordeñar, es traba-
jador y formal y tiene recomendacio-
nes si las necesitan y desea casa se-
r ia . Llame al T e l . A-0OS9, de 8 a 9 
de la mañana . 
47220—24 oct. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
diana edad para criado o portero de-
seando no servir mesa, puede dar 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Dirección calle Progre-
so 34 y 32. Pregunte por la encar-
gada. Rodríguez. 
47234—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N I T A L I A N O 
Sabe trabajar toda clase de cementos 
y refinados y pavimentos de cemen-
tos, sabe hablar inglés y español . 
Santa Clara 12 letra C . T e l . A-9682. 
47233—23 oct. 
U N A P R E N D I Z D U L C E R O A D E L A N -
tadio ofrécese para dulcería o para 
otro trabajo cualquiera, tiene buenas 
referencias de las casas donde tra-
bajó . Infoiman calle Maloia 123 Te-
lé lono A-5016. Llamen a Cándido Ro-
dríguez. 
47236—24 oct. 
S E O F R E C E P A R A D E P E N D I E N T E 
do café, fonda o cualquier otra clase 
de trabajo, lo mismo Tara limpieza 
en casia de oficinas o almacén, puede 
dar buenos infoirmos de ííasas par-
ticulares y comercio. También un 
chauffeur que maneja toda clase de 
máquinas, sabe todo el tráfico. Ofre-
ce sus servicios para casa particular 
c comercio, los dos son españo les . 
Para más informes. T e l . A-7956. 
47237—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N F R E 
gador do máquinas, sabe cumplir con 
su obligación. No importa ayudar en 
alguna cosa. 27 y K . T e l . F-191Í). 
47246—24 oct. 
SE O F R E C E U N R E C I E N L L E G A D O 
para aprendiz de bodega o cualquier 
ctrn trabajo, sabe leer y cuentas. I n -
forman Desagüe 18. T e l . U-4669 Pre-
Euntar por Guillermo. 
47261—24 oct. 
E X C E L E N T E M E C A N O G R A F O SÉ 
ofrece en casa de comercio para tal; 
larga práotica y grandes conocimien-
tos de i n g l í s . A-9525. 
47263—24 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL, 
do mediana edad, de portero o de otro 
trabajo con recomendaciones de don-
de ha trabajado casa particular, bue-
na presencia. Informan al Telé fono: 
M-1109. 
U 11 47283—24 oct. 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302 . 
Cuba y O'ReiUy 
Compra y venta de catas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H . 46402 18 NOT. 
Compro en l a H a b a n a una casa 
vieja para fabricar. Trato directa-
mente con el vendedor. Avi sar al 
S r . Cantero. Animas 100 altos. 
T e l é f o n o M-3391 . 
4 7 2 5 6 — 2 4 "oct. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E P E N A L V E R , 
C E R C A D E B E L A S C O A I N . 
1 2 . 5 0 x 18 
Vendo en la calle de Peñalver, muy 
cerca de Belascoain, una casa anti-
gua que mide 12.50x18 a $65 metro. 
Mire qué medida y el punto, e s tá a 
20 metros de Belascoain otra en la 
calle de Santiago No. £2. Mide 6.50 
por 23 a $55 metro. Está en la acera 
do la sombra. Su ntedida no pueda 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y la otra 
$140. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas. 
46540—2S oct. 
S E V E N D E E N $5,200 L A CASA L i -
bertad 56, entre C. Veiga y Juan B . 
Zayas, Reparto Mendoza, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, buen baño y 
hermoso traspatio, es nueva. L a lla-
ve en el 50, dueño: San Mariano, 4. 
47122.—25 Oct. 
U R B A N A S 
S e vende una casa de m a m p o s t e r í a 
c o n s t r u c c i ó n de primera, en lo me-
jor del Reparto A m p l i a c i ó n Almen-
dares, calle 12 entre Aven ida 10 y 
11; los techos son m o n o l í t i c o s , e s tá 
acabada de fabricar. V é a l a si quie-
re comprar una casa de gusto. T a m -
bién vendo la esquina que l inda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da idea l . A . Gal iana . T e l é f o n o : 
F O - 1 4 9 6 . 
47142—29 oct. 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . D O S P L A N T A S , G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O , G R A N 
R E N T A 
Vendo en la Calzada de Belascoain de 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son monol í t icos de verdad y su 
construcción toda es de primera y si 
r.lguno lo duda que venga aquí para 
enseñarle esta propiedad en $21,500 
E s un gran negecio. pues mire la 
renta, luego el punto todo. Belas-
coain será comercial. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardlñas. 
46540—28 oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración pot di í lo l i <juo sea. Nuestro 
lema AS seriedad y honrudez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0062. Sar-
43332 17 oc 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.-2 Nov. 
A V I S O 
Se venden en la calle Egido, dos casas, 
una de dos plantas, otra de una, tam-
bién se vende un hotel en la misma 
calle, se da por la mitad de su pre-
cio, también se admite un socio con 
cinco mil pesos. Informa: López . Sa-
lud, 1, c a f é . 
47156.-24 Oct. 
S E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A ca-
lle Tejar, entre 15 y 16, Vi l la "Pepi-
ta", Reparto Lawton, compuesta de 
portal, jardín, sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, galer ía de 14 por 3 m. 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina y traspatio con frutales. Pre-
cio $8,500, pudiendo dejar la mitad 
en hipoteca. Para verla e informes 
en la misma. 47160.—24 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E 
Por la barriada Óe la Iglesia, vendo 
un chalet con m u c h í s i m a s comodida-
des y ochocientos metros de superfi-
cie. E s una casa muy buena y lujosa. 
Se da en 21,000 pesos. F . Blanco. 
Concepción, 15, Víbora. Teléfono I -
1608. 47166.-24 O c t 
V I B O R A 
E n punto bueno, vendo un moderno y 
pintoresco chalecito, con preciosos 
jardines, portal, sala, dos cuartos ba-
jos y uno alto, dos cuartos de baño, 
comedor, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios de criados, traspatio, etc. Todo 
decorado y de esmerada cons trucc ión . 
Precio $9,500. Informa: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora . Te-
léfono 1-1608. 47166.—24 Oct. 
B U E N A O P O h T U N I D A D . A U N A 
cuadra de Línea, entre Paseo y 12 :-e 
vende una propiedad que produce el 
10 C|0 anual. Superficie de m á s de 
446 m. c , todo fabricado. Precio 35 
mil pesos. Puede dejarse en hipoteca 
la mitad al 8 0|0. Pida informes por 
correo a l S r . J , M . Calle 4 No. 185, 
altos. 
47209—26 oct. 
^ E N D O E N $25.500 C A S A E N C A -
lle de primera. Tres plantas moderna 
Renta el íi 0|0 libre. Informa Enrique 
López Oña. Aguiar 71. Dpto. 410. 
U H 4713.«—24 oct. 
S I N C O R R E D O R E S E N $S.0C0 Y R E -
conocer $8.003. casa de tres plantas, 
sin estrenar, estructura de concreto, 
con sala, comedor, tres cuartos, lujo-
so baño, cocina de gas, calentador, es-
calera de caja, bomba Prat . Alqui-
la.ble en $180. Dueño en la misma 
Gloria 188, de 8 a 10 y de 3 a 5 112. 
47235—23 oct. 
E S Q U I N A Y C U A T R O C A S I T A S 
Rentan JMO en $2.500. Mide 650 va-
rar;, la esquina tiene bodega, es una 
ganga. Aprovechen , los que deseen 
invertir bien su dinero. Otra esqui-
na en $29.000 que vale $3.500. So 
informa solo al interesado en Infan-
ta y LUnás, bodega. 
49273—24 oct. 
S E V E N D E N 
E n l a calzada de Concha calle ; de 
P é r e z y Pedro Eernas , varias casas 
de altos de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! agua . P a r a m á s informes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y 
de 5 a 8 p . m . 
47099—31 o c t 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O S F R E N T E P O R D O N -
D E V A L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L , E N A Y E S T E R A N Y M A -
L O J A 
Vendo en Ayesteran y Maloja, par-
celas de terrenos con frente a Ayes-
terán y con frente a Maloja y con 
frente a Sitios y a Ayesterán, con la 
medida que so desee y si usted no 
tiene todo el dinero yo le dejo la mi-
tad en hipoteca: per esta Calzada va 
la Carretera Central. Si no es la ver-
dad, no me compren; esto ha de ser 
lo m á s lindo de la Habana; e s tá a 
una cuadra de Carlos I I I y a una de 
Infanta; el precio nc se ocupe usted, 
hay varios precios en esta misma man 
zana. No lo piense, escoja hoy su so-
lar núes tal vez mañana le cueste a 
usted más caro, dentro de poco las 
aceras le marcará a usted el suyo. 
Para este negocio Vidriera del Café 
E l Nacional, San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardinas. 
46540—23 oct. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R D E 9 x 2 9 V S . 
Traspaso en la Víbora, Reparto San 
Miguel, tiene alcantarillado, luz por 
$375 y resto a $21 al mes a la com-
pañía . Informes. 1-1526. 
47215—25 oct. 
S E V E N D E U N A C U A R T E I U A E N 
$3.800 al contado, reformándola pro-
duce $180 mensuales o sean $2.060 
anualmente, dos solares uno en el Re-
parto de Vivanco a $4 el metro y el 
c irc en la calzada J e s ú s del Monte 
757 metros de esquina $12. Informa 
Luis Pérez . Santa Rosa esquina a 
San Salvador, bodega entre el para-
dero de Pogolotti y el de los Quema-
dos. 
4724'J—29 oct. 
R U S T I C A S 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
rías, con dos casas, pozo con bomba, 
agua magníf ica , cafiada con agua, 
todo el año, arboleda que paga la 
renta, con cría de 50 gallinas, gansos, 
patos, etc. gallineros de tela metá-
lica, chiqueros, 3 puercos, 9 puercos, 
caballo, coche, una yegua con su 
potro, 5 ovejas cargadas, un carne-
ro, chivas, herramientas de todas 
clases, una de las casas completamen-
te amueblada, un automóvi l Dodge 
Brothers en magní f i cas condiciones. 
Se vende la acción, contrato por cua-
tro años, con todo lo que hay en la 
finca, muebles, animales, coche, au-
tomóvil , todo por 2,000. L a finca es-
tá a 15 minutos de la Habana, 10 cen-
tavos el pasaje. Se hace rebaja des-
contando lo que no se desee. Infor-
mes en Teniente Rey y Aguacate. 
Barbería, de 1 a 4. 
G.—4d-22 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O E N E L M E J O R P U N T O D E 
la Habana y en uno de los mejores 
cafés , vidriera de tabacos y quinca-
llería, con buena venta de billetes. 
Precio 650 pesos. Informes: López . 
Salud, número 1. Café. 
47156.—24 Oct.. 
UNA GANGA, V E N D O MI B O D E G A 
por causas que se dirán al comprador 
en dos mil nuevecientos pesos, con 
1,500 contado, una vidriera a tasación, 
una en 1,100, con tres de contado, otra 
bodega 1,700, sola en esquina. Más in-
formes: Galiano, 125, café, Pancho, 
de 1 a 5. 47113.—24 Oct. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N L A 
mejor calle de la Habana. Informa: 
Manuel Fernández . Mercaderes, 33, de-
pósito tabacos. 47177.—27 Oct. 
AVISO, S E V E N D E U N A F O N D A Y 
hospedaje, cerca de los muelles, con 
mucha capacidad, tiene contrato y se 
da barata por querer su dueño mar-
char a E s p a ñ a . Razón: Paula, 33. 
47184.—24 Oct. 
B o d e g a , m u y s u r t i d a , $ 3 . 0 0 0 
Vendo en esquina de gran barrio, 7 
años contrato, buena vivienda, es 
cantinera, con persona formal, hago 
negocio con la mitad al contado. Oca-
sión única de negocio. Fernández . 
Café Independencia. Belascoain y 
Pe ina . 47170.—26 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D £ 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas , marque ter ía fina $120. Idem 
sin marque ter ía $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
marque ter ía $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas. $65. Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. V i t r i -
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Idem cualrados $18. C o -
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15. Espejos dorados, $70. 
M á q u i n a s Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adalante. Gamitas $8, de rejil la 
a $12, Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25. Mesas de correderas re-
dondas $11. Var iado surtido de l á m -
paras destre $3.00 en adelante. S i -
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios incre íb les y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, s eñoras y n iños . Haga una 
visita a esta su casa y se convence-
rá. L a C a s a Ferro . Gloria 123, entre 
Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o M -
1296. U H 46257 21 oc. 
V E N D O UNA C A S A D E I I U E S P E -
des con 30 habitaciones amuebladas, 
la- mitad con servicio privado. Infor-
man: Aguiar 47, primer piso, izquier-
da, de 3 a 6 p. m 
47229—24 oct. 
P O R $ 2 . 0 0 0 A L C O N T A D O Y 
$ 2 . 0 0 0 E N P A G A R E S , C A F E Y 
R E S T A U R A N T 
Por 32.000 al contado 7 $2.000 en 
pagaré le vendo mi café y restaurani 
en el centro de la Habana a tres cua-
dras de Prado, contrato 4 años, renta 
$65. venta $45 a $50 diarios, montado 
con verdadero lujo. E s una buena 
oportunidad y gar.ga. Su dueño señor 
Prado. San Lázaro 328 altos de 10 1|2 
a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m . 
47281—24 cct. 
P A N A D E R I A 
que recoge diario $160, la vendo en 
$6.000; $50 do alquiler con altos pa-
ra familia, 6 años de oontmto. entra 
en los $6.000 el mostrador y la gran 
bodega, con dos carros de reparto; 
la bodega sola vele $6.000. No se in-
forma más que al comprador en In-
fanta y Ll inás , bodega, Kebana 
47273—24 oot. 
V I D R I E R A 
muy barata $?.500, vendo una gran 
vidriera de tabacos, cigarros, quinca-
lla y billetes, e s t á algo descuidada; 
el que la trabaje puede ganar m á s de 
$400 mensuales, tiene 5 años de con-
trato, es gran negocio, por el punto 
que ocupa. Informan cn Infanta y 
LljnAs. bvdega, directamente al inte-
resado. 
47273—24 oct. 
H E R M O S O C A F E . V E N D O 
ocho años de contrato, alquila tres 
establecimientos anexes al mismo ca-
fé y estos pagan todo el alquiler que-
dando libre el café, hace $100 de ven-
ta diarla, garantizados co.n lo- cine de-
seen, s i usted piensa establecerse véa-
me y verá la seriedad del negocio, no 
se admiten corredores. Informes en 
Infanta V LUnás, bodega. 
47273—24 oct. 
Negocio de oportunidad. Bodega en 
L u y a n ó , ocho a ñ o s contrato, 28 pe-
sos de alquiler, f a b r i c a c i ó n moder-
na, bien situada, la vendemos por 
tener otro negocio y no podemos 
atenderla. Pase por Z a n j a 68. V i -
driera E l Cristal y le informaremos, 
no pierda esta oportunidad. 
4 7 2 6 4 - 25 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO 3,000 P E S O S A L 12 E N P R I -
mera hipoteca, sobre la propiedad, sin 
gravamen, de cinco solares que for-
man la esquina. Calle D y 12, Repar-
to Batista, tienen alcantarillado, agua 
y luz, miden 42 varas frente a D, por 
25 varas frente a 12, tranvías Havana 
Central y Havana Eléctric, una cua-
dra, el terreno vale tres veces esa 
cantidad, urge pago, 50 pesos de co-
m i s i ó n . Calle Cuarta, número 13, Re-
parto Batista . 
47191.—24 Oct. 
P A R A LAS D A M A S 
E N L A P A R T E M A S L I N D A D E 
L A H A B A N A , E N F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo en la calle de Figuras frente 
a l parque de Peñalver entre Escobar 
y Belascoain, en la acera de la som-
bra, l a única parcela de terreno que 
me queda. Mide fcx21 a $75 metro. 
Este punto es de exhibición donlo 
cualquier ingeniero puede lucir su in-
teligencia y buen gusto. Mire el pun-
to y su medida, no mire el precio. 
Vidriera del Café E l ^c*0™.1"«n*5"1 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardlñas . 46540—28 oct. 
Se vende un solar 10x45, alturas de 
S a n b s S u á r e z . a $ 9 . 5 0 , en el mis-
mo sitio se es tá vendiendo a 12 
pesos. Urge la venta. Informan en 
R o d r í g u e z y L ínea , Santos S u á r e z . 
l e l é f o n o 1-4625. 
4 6 8 5 8 . - 2 4 oct. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
InísimoB, a «2.25. Tapetea par» pla-
nes c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a 12.60. Qobo-
unos preciosos a $1-60. Concordia. 0. 
csquinS a Asii lSu l i aban* teléfono 
SABANAS cAnneraa, completas, cla-
M Buperlor a 98 c ta cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
12 25- Sobrecamas medias cameras, 
ffntalmas a *3.00; Almohadas medio 
« m e r M . To'cts. Colchonetas muy fi-
™B cameras, «0. Concordia 9 es-
Quíiia a ^ g a l ¿ . Habana M-3Í23. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
rhn o 35 centavos. Concordia 9, ea-
qufea a Aguila. Habana. M-3823. 
(-•RTTA D E H I L O f inís ima, doble an-
cho pieza de 16 varas a $3.25. Pie-
de tela batista extrafina, doble 
lleno Pieza de 11 l|2 varas. $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9. es-
p i n a a Aguila. Habana. M-2823. 
TOA L L A S baño, uso sábana. $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelo», 
medias etc. granae ganga. Concordia 
9 esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
n-uy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila, 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
44527.—19 Oct, 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O U N 
lote de 1,000 mil metros 25x40. Infor-
man en el te léfono 1-2466. 
47149.—31 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N DOS P A R E S D E S I D L O -
nes de portal casi nuevos en Santa 
Irene 98. Santos Suárez . 
¿7119—24 oct. 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entra Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45, 
S E D E S E A V E .VDER TIN F s r APA" 
mte m derno, sin lunas Se ^ a to 
.to. Informan Aguiar 9. baje^ W 
470S3—24 oct. 
S E . V E N D E U N M A G N I F I C O Y MO-
derno juego de sala, compuesto de 7 
Piezas por m ó d ^ o precio . Aguila 117 
primer piso. ^ s u n a m 
47118—24 oct. 
A U T O M O V I L E S 
Pierce Arrow, c a m i ó n de 5 tonela-
das, de volteo h idrául ico . $2 .500 su 
ú l t imo precio. Tipne gomas comple-
tamente nuevas. E n condiciones de 
Aievo. C u b a n Auto Co . Ave . de la 
R e p ú b l i c a 297 . 
47135 24 oc-
h ? ^ V | 3 N ? E U ^ P E V E R E E D U S E N -
berg de 5 pasajeros propio para una 
persona de gusto. Informan: 18 y 7 
Reparto Almendares. Lavandería " 
47171.—28 Oct. 
S e vende un P a c k a r d 12 cilindros, 
siete pasajeros, en perfectas condi-
ciones de todo; luce como nuevo, 
precio e c o n ó m i c o Faigueras 6-B, C e -
rro- 4 7 n 2 27 oc. 
C A M I O N C I T O F O R D . S E V E N D E 
muy barato propio pam panadería o 
tmtorería. Para verlo y tratar Garage 
San Indalecio entre San Leonardo' y 
Enamorados. 
47193-94—28 oct. 
VENDO UN HISPANO SUIZA 5 PA-
sajeros con arranque, barato, una mo-
tocicleta Henderson. Véa los en Mon-
serrate y Empedrado. Café E l Coral'. 
Rodríguez. 
, 47204—25 oct. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A D I -
llac tipo Sport, de 5 pasajeros para 
persona de gusto. Puede verse en el 
garage Broad^ay. Zanja y Belas-
coain. Informan FO-7965'. 
• 47272—26 oct. 
G A N G A . S E V E N D E UNA MAGNI-
fica cuña, acabada de reparar y piu-
lar con 4 gomas nuevas, metor de 8 
cilindros, muy ecorW<mica. Precio en 
$180. R o s e l l ó . Habana 103. 
47209—24 oct. 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga t2on 
motor de 20 H P . tres fases, reco-
rrido para 1!' metros a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
mil libras, natural y para 5.000 li-
bras acopiando el contrapeso. Infor-
mes en Aguiar 116, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
M I S C E L A N E A 
A P R O V E C H E G A N G A . MOSTRADO' 
res, vidrieras, caja de hierro, etc., so 
dan a cualquier precio r-or estar es-
torbando y necesitar e! local en estos 
c í a s . Reina 98 interior esquina a E s -
cobar: 
47213—27 oct. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una magní f i ca y de muy 
poco uso. Tiene combinación interior 
y cabida para libros do contabilidad. 
Precio $125. Pe le ter ía Versail les. 
Neptuno y Campanario. 
47198--26 oct. 
P E R D I D A S 
E N E L C I N E G R I S D E L V E D A D O , 
se extravió una pulsera de oro con 
una cadena zafada, a la persona que 
la entregue en la calle C, 162, en-
tre 17 y 19 se gratificará, por ser 
recuerdo de familia. 
47120.—24 Oct-
DE A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O 
pony, el más chiquito que hay, y se 
garantiza que no da una patada, pues 
niños de 4 años son los que lo mon-
tan. Julio C i l . Redención, 138. Telé-
fono F-O-7789. 47174.—31 Oct. 
L I B R O S E IMPRESOS 
¡ G a n e $ 2 0 0 . 0 0 mensuales! h a c i é n -
dose Tenedor de Libros en su pro-
pia casa con " E l A B C de la Tene-
d u r í a " . Precio $1 . 2 0 . Pedidos al 
doctor Santiago Quintero. Gloria 1 
S a n t a C l a r a . , 
3 0 d - 1 3 oct. 
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H O N R A S F U N E B R E S 
EVARISTO MERELI>ES CAÑI-
ZARES 
Mañana, viernes, a las oclio en 
punto <ie la mañana, se celebrará 
una solemne miga cantada, en la 
Capilla Central de la Necrópolis de 
Colón, y un responso en su pan-
teón, en sufragio del alma del que 
en vida fué nuestro estimado ami-
go don Evaristo MerUles Cañi-
zares. 
La agrupación "José Martí," del 
Cerro, de la que fué secretario, in-
vita por mediación del presidente, 
señor Arturo Granja, a los socios 
de la misma para tan piadoso ac-
to. Igualmente los Caballeros de 
Colón, los Hermanos Terciarios de 
San Francisco y los familiares del 
ilustre desaparecido. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
a C O L E G I O M E D I C O D E 
S M C T I S P I R I T U S 
El día 18 de septiembre último 
el antiguo Cuerpo Médico de Sanc-
ti Spíritus, fundado en 1887 y, de 
acuerdo con los preceptos legales 
de la vigente Ley de Asociaciones, 
quedó constituido con el nombre 
de Colegio Médico de Sancti Spí-
ritus. siendo su directiva actual la 
siguiente: 
Presidente: doctor Sebastián 
Cuervo Serrano; vice presidente: 
doctor Manuel A, Orizondo y Ca-
raballé; secretario: doctor Anto-
nio de P. Santisteban Beltrán; vi-
ce secretario: doctor Gaspar de la 
Cruz Beci; tesorero: doctor Mi-
guel P. Rodríguez y, Hernández; 
vice tesorero: doctor Oscar Calvo 
y Valero. Vocales: doctores, Ma-
nT>?l J . de Irastorza y Sánchez; 
Heriberto Hernández y Jiménez; 
Fernando Olivella y Lastra; A. J . 
Cañizares y Gómez; Víctor Hugo 
Ledesma y Hernández; Mario Gar-
cía Madrigal; José J . Ramos y 
Acosta; Arturo M. Fortún; Tomás 
A- Bacallao; Guillermo A. de Val-
divia y Madrigal; Joaquín Mariano 
Cancio y Zamora; Francisco de 
Rojas y Sánchez; Félix García y 
Rodríguez; Raúl Rodríguez; San-
tiago Echemendía y García; Car-
los Celorio y Cobos; Carlos F . 
Pramil y Font; Celestino Ramos y 
Acosta. 
E l señor Cuervo nos envía la 
candidatura triunfante y un aten-
to B . L . M., dándonos cuenta de 
haber tomado posesión de la pre-
sidencia . 
Agradecemos al doctor Cuervo 
su cortesía, deseándole toda clase 
de éxitos y satisfacciones, al fren-
te de la sociedad. 
Símbolo de verdades excelsas es 
el libro profético de Daniel. 
Erguíase altanera la estatua 
del paganismo,'y una pequeña pie-
dra que rodó de la montaña bastó 
para df;rrumbanla y convertirla en 
polvo, sobre el cual se fué agran-
dando la piedrecita hasta conver-
tirse un monte que ocupaba 
toda la tierra. 
Sobry la cumbre de este mon-
te profetizó Isaías—"se levantó el 
alcázar de Sión, hacia el cual con-
cluirán todas las gentes y del cual 
saldrá la ley y la palabra del Se-
ñor". (Isaías. I I . 2). 
Ls, según eso, el cristianismo el 
divino alcázar edificado por Cris-
to sobre las ruinas del paganismo, 
para que en él morase la ley san-
ta y las virtudes supra terrenas 
que no conocieron los filósofos an-
tiguos. 
Hija del Cielo, reina en el prin-
cipal trono de este alcózar la ca-
ridad; en torno de ella forman 
corte de honoi* la prudencia, la 
justicia, la fortaleza, la templanza; 
columna de este trono es la fe, luz 
la esperanza, iris de la humanidad; 
la pacnmcia lo solidifica, la obe-
oioncia lo hace incorrupto, el celo 
le da esplendor, la misericordia le 
hace atractivo y otras innumera-
bles virtudes lo abrillantan y dig-
nifican, mientras que un pferfume 
cclesiial do pureza y honestidad 
NO SE HACE POLITICA ¡EN 
CASA DEL PREMIER 
Londres, octubre.— (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
Hace tiempo que el público londi-
nense vivía intrigado por saber has-
ta que punto eran cordiales las 
relaciones conducidas en el hogar, 
entre el premier Stanley Baldwin, 
que es conservador, y su hijo Oli-
ver, que es un socialista recalci-
trante. 
Una autorizada información afir-
mando que reina la armonía más 
completa, acaba de hacerse pública 
y naturalmente que ha sido recibi-
da con alivio. 
A pesar de que padre e hijo 
opusieron principios divergentes en 
sus campañas de programa políti-
co, la hija del Premier ha referido 
a un grupo de amigos que las con-
versaciones en el hogar sólo se re-
fieran a amables asuntos. 
"Hace mucho tiempo,—dice la 
señorita Balwjn,—que ellos han 
cesado de tratar de convencerse el 
uno al otro. No creo que ningún 
asunto político se haya mencionado 
en casa desde entonces. Yo estoy 
segura que papá debe mortificarse 
un poco cuando lee en los diarios 
los ataques de Oliver al partido 
conservador, pero eso no altera 
nuestras relaciones de familia". 
Hasta aquí lo que ocurre en la 
casa número 10 de Dawing Street, 
donde vive Baldwin con su hijo, 
pero loe veteranos conservadores, 
menos transigentes que los intere-
sados, encuentran que es una afren-
ta para el partido conservador que 
el hijo del líder se haya dado de 
alta en las filas socialistas y que 
esté atacando la política de su 
padre. 
U n g r a n h o m b r e 
(Viene de la página dieciseis) 
existen entre los polacos y los li-
tuanos! 
La alianza entre Letonia y Es-
tonia, que muchos calificaron de 
empresa absurda, fué obra perso-
nal de Meierovicz, que no sólo for-
tificó sus prestigios, sino que hi-
zo de Letonia el centro obligado 
que no sólo fortificó sus prestigios, 
que de hora en hora se cotiza eu 
Europa como un factor decisivo de 
la paz. 
Pero la muerte de Meierovicz, 
deja inédito, casi ignorado su gran 
pensamiento: la federación báltica. 
La idea palpitaba en todos sus em-
peños; jamás la enunció, pero siem-
pre la sirvió. Todos los congresos 
y conferencias de que fué inicia-
dor; la reunión última de Riga; 
sus afanes para establecer un "zoil-
verein" o unión aduanera entre 
los pueblos bálticos-; su vivísimo 
anhelo de propagar la idea de que 
la constitución económica-indus-
trlal de los diversos países, lejos 
de hacerles incompatibles, los ata-
ba en un sistema perfecto de uni-
dad y de mutua conveniencia, ¿o 
eran más que formas germinales 
distintas de la gran empresa: la 
federación báltica. 
Muere en plena juventud—¡los 
privilegiados de los Dioses mueren 
jóvenes al decir de Homero!—y en 
días que su prestigio se unlversa-
lizaba. Cuando Europa atraviesa 
una tan honda crisis de ideas y de 
hombres ¿es mucho que nosotros 
tengamos estas frases de pío re-
cuerdo y de justicia póstumá pa-
ra Meierovicz, que hizo de una 
idea un pueblo y que preparaba la 
constitución de otro más fuerte y 
poderoso? !Y todo por artes pací-
ficas; con sólo tener fe en sus con-
vicciones! 
Augusto BARCIA. 
L A M O D E S T I A C R I S T I A N A 
se difunde i-or todo el edificio. 
Imposible que alcázar donde ta-
les tesccos se encierran pueda con-
servarse sin guardas ni nobles de-
fentas. 
Por fso a las puertas de palacio 
tan magnífico hay un ángel de 
guarda que algo semejante me lo 
figui'O a uno de aquellos que so-
ñara Milton guardando las puertas 
del paraíso, ángel de párpados caí-
dos para sugestionarse con los 
vldumbres de humanos encantos, 
pero "vestido de blanco cendal, 
sembrado de lentejuelas, para sor-
prender a cuantos enemigos exte-
riores" intenten asaltar el alcázar 
de las virtudes. 
Tal es la modestia eristiana. Es 
una virtud "ángel de guarda" do 
las demás vütudes. E l diccionario 
de nuestra lengua, consultando a 
los ascetas, toma la palabra mo-
destia en dos acepciones: en la 
primera más amplia y general, di-
ce que la modestia es "la virtud, 
que modera, templa y regula las 
accíouesi externas, conteniendo al 
hombre "en los límites del deber". 
En su segunda acepción dico 
que es "moderación en el mirar y 
ccmpóstura y recato en los ojos". 
En ambos sentidos liemos de venir 
a parar en quo la modestia cristia-
na ha de ser g-.-ardián de las otras 
virtudes. 
De frente y de costado, atrís y 
adelante del palacio de las virtu-
ABOGADOS Y NOTARIOS 
des cristianas, tiende el mundo ca-
bles y mallas de placeres y atrac-
tivos con toda suerte de estimulan-
tê  y de fascinaciones, que sor-
prenden y deslumbran a la virtud 
mejor templada. Ahora bien: es 
principio filosófico que ningún 
pensamiento ni raciocinio hay en 
ol entendimiento humano, y por j 
tanto, ningún deseo se fomenta en 
la voluntad que antes no naya pa-
Biido por los sentidos. Pero no ha-
ya miedo de sorpresas mientras el 
ángel dé la modestia, plegadas las 
alas del deseo, entornados los 
ojos de la concupiscencia y cu'bier-
to el cuerpo con los cendales del 
recato, se coloque en los dinteles 
de la virtud cristiana, e imponien-
do silencio a las pasiones con el 
índice de su siniestra mano, esgri-
ma con la diestra la espada de su 
hermaiia la mortificación para 
atravesar, si os preciso, a los ene-
migos del cristianismo antes que 
permitirles la entrada en el alcá-
zsr do las virtudes. Por el contra-
rio, si desaparece la defensa de 
este ángel de las puertas de los 
sentidos, entrarán los enemigos ex-
teriores en el alma, y con ellos la 
muerte del pecado. Que así inter-
pretan San Jerónimo y San Gre-
gorio mquello de Jeremías: "Subió 
Ja muerte por las ventanas". (Je. 
temías IX, 21).—José M. RUA-
NO. S. J . 
(Concluirá). 
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E T R A B A J O C O T I D I A N O D E L S U M O P O N T I F I C E 
En una crónica de "La Voz de 
Galicia" aparece la siguiente in-
formación referente al Sumo Pon-
tífice: 
"durante el tiempo transcurrido 
del/ Jubileo ha recibido el Padre 
Santo a miles de peregrinos en 
audiencia, a razón de 12,000 per-
sonas ^or día. A casi todos ellos 
da a besar el arillo pontiñeal y 
sol-re cada uno deja caer la ben-
dición. Frecuentemente, al final, 
de cada audiencia, y sobre todo si 
se trata de Corporaciones, el Pa-
pa dirige un discurso a Jos con-
gregantes, de duración cuando me-
nos de veinte minutos. Invaria-
blemente habla en alemán ante las 
pedcgrinaciones de austria(>os y ale-
manes, en francés ante los pere-
grinos franosaes y en inglés o en 
polac^ cuando sus oyentes son 
gentes de estas lenguas. E l italia-
no es ol odiema que usa Su San-
tidad en todo© sus demás discursos. 
Poco después de las siete de la 
MUY ILUSTRE ARCHICOFKAUIA 
DEL SAJNTISIMO SAUJKAMJÜJN-
TO DE IiA CATEDRAL 
La Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral de la 
Arquidióceais de la «abíana, {ce-
lebró sus cultos mensuales el ante-
rior domingo con arreglo al si-
guiente programa: 
A las 8 a. m.—-Misa y Comu-
nión General., las cuales fueron 
amenizadas por el organista de la 
Santa Metropolitana Iglesia Cate-
dral. 
A las nueve a. m. tuvo lugar 
ia Misa solemne y exposición del 
Santísimo. Ofició de Pieste el M. 
I . Oanónig»! Dn. Pedro Sixto, 
asistido del Cura Vicario del Sa-
grario de la Catedral, Padre Fran-
cisco Ft-rnández del Moral y el Ca-
pellán de Coro Padre Mariano 
González. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias, el Secretario del Cabildo Ca-
tedral Presbítero Ramón de Diego. 
Predicó el I . y R. Sr. Canó-
nigo Arcediano, doctor * Alberto 
Méndez. 
Después de la Misa el Santísimo 
Sacramento fué llevado procesio-
nalmente por las naves, portando 
el guión el Rector Hérmano Gon-
zalo Estrada y el palio varios her-
manes. 
Predicó el M. I . Cabildo Ca-
tedral . 
La parte musical fué interpre-
tada pe r los Padres Larrea y Ren-
tería, acompañados al órgano por 
el maestro señor Felipe Palau. 
Después de la fiesta religiosa 
celebró junta Reglamentaria la Ar-
chicofradía, bajo laí presidencia 
del Rector Gonzalo Estrada. 
Tuvo Lugar la reunión en la ca-
pilla de la Viquería de la Cate-
dral. 
Los expresados actos se vieron 
bastante concurridos. 
La distinguida y piadosa dama 
señora María Antonia Alvarez de 
Rodelgo, que con general beneplá-
cito, viene ejerciendo el cargo de 
Camarera, de la venerada imagen 
de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de Cuba, del 
templo de Monserrate, celebró en 
su honor solemne función el 18 d.el 
actual, para lo cual adornó primo-
rosamente el altar e imagen. 
A las siete a. m. Monseñor Emi-
lio Fernández, párroco de la file-
gresía, celebró la misa de comunión 
general, la cual fué amenizada con 
cánticos por el tenor señor Ponso-
da. 
E l banquete eucarístico estuvo 
muy concurrido, 
A las nueve a. m. dió comienzo 
la misa solemne. Ofició de preste, 
el Padre Edmundo Díaz, Teniente 
Cuba de la filegresía* a quien asis-
tieron los Padres Fernández y Ga-
yol. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
dirección del maestro señor Jaime 
Ponsoda, organista del templo, in-
terpretó la parte musical. 
Pronunció el panegírico, el R. P. 
Fray Juan de la Cruz, C. D. : 
La numerosa concurrencia fué 
obsequiada con preciosas estampas 
por la señora Camarera, la que fué 
justamente felicitada por el esplén-
dido homenaje tributado a la Pa-
trona de Cuba. 
M. Y. ARCHICOFRADIA DE LA 
ESCLAVITUD DEL TEMPLO DE 
LA MERCED 
Celebró el 18 del corriente los 
cultos mensuales. A las siete de la 
mañana, el Director Padre Angel 
Tobar, celebró la misa de comunión 
general. 
mañana el Soberano Pontífice cele-
bra misa en su capilla privada, a 
la que alisten buen número de 
peregrinos, •quo en número de 20 
a 30,000 han colmado las naves 
de la Gran Basílica. Estas misas 
son distintas de las papales, con 
gran solemnidad celebradas duran-
te J&<s ceremonias de canonizia-
ciones. 
Después de. la misa el Papa se 
dirige a los fiedes en unas cuantas 
palabras y pasa en seguida a sus 
habitaciones privadas, en donde to-
ma el desayuno. A las nueve de 
la mañana conferencia con el Car-
denal Secretario de Estado, mon-
señor Gasparri: o con el Subsecre-
tario, monseñor Pizzardo. Después 
recibe Su Santidad a los Prefec-
tos de las Congregaciones, lo que 
en el Gobierno equivaldría a mi-
nistros del despacho. Viene.x en 
seguida las iconferencias con los 
Cí-rdenales, Arzobispos, Obispos, 
Patriarcas o Nuncios venidos a Ro-
Fué amenizada por el maestro 
Saurí. 
A las ocho a. m. exposición del 
Santísimo Sacramento y misa' can-
tada. 
Ofició el P, Juan Alonso, C. M. 
Después de esta misa fué reser-
vado el Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué interpreta-
da por el organista del templo se-
ñor Francisco Saurí. 
CARTA DE ACCION DE GRACLIS 
"Gracias a todos 
Sí; que Dios os lo pague a to-
dos los^iue, condolidos de mi situ i-
ción, quisisteis ayudarme con vues-
tra limosna a reunir el caudal ne-
cesario para llegar a mi casa, a fin 
de recuperar la salud perdida. 
Mi esposa e hijos os bendicen y 
ruegan constantemente, por voso-
tros. Ellos y yo os debemos ese bien 
inmenso, que nos habéis proporcio-
nado. Muchas son las millas que 
nos separan; pero mi corazón per-
manece ahí con vosotros y como an-
te el Sagrario no existen las dis-
tancias, de ahí quei siempre estemos 
juntos. 
Yo no podré olvidar jamás las 
muestras de cariño y simpatía que 
de todos vosotros he recibido aso-
ciándoos a mí no solo en mis ale-
grías sino más aun en mis penas, 
prodigando' sobre mi corazón todo 
el consuelo que puede dar una cria-
tura. 
No me despido, porque desde 
"Campanilla del Santísimo" estaró 
en comunicación continua con vos-
otros. Suscribiros a ella. Dios os 
lo pagará, 
J . Manuel Alonso." 
BUENAVENTURA 
Grandiosas y sorprendentes fies-
tas religiosas y populares, que en 
honor del glorioso San Buenaventu-
ra, se verificarán en este pueblo que 
lleva su. propio nombre, lós días 31 
de octubre y 1» de noviembre de 
1926. f 
AL PUEBLO 
Los vecinos de esta comarca, si-
tuada en las inmediaciones de Qui-
vicán. Bejucal y de La Salud, de-
seando reanudar las festividades re-
ligiosas que ofrendaban sus ante-
pasados en honor de San Buena-
ventura, y ante el recuerdo de! 
hombre y religiosidad inveterada, 
propónense inaugurar en el presen-
te mes una fiesta cívico-religiosa a 
fin de reanimar el entusiasmo de 
la Fe Católica, al objeto de levan-
tar en dicho lugar una iglesia san-
tuario donde se venere la Imagen 
del glorioso santo. 
ma de distintos lugares de la Cris-
tiandad, y en ocasiones las audien-
cias individuales por día. 
Antes de las dos de la tarde no 
puede nunca el Pontífice disponer 
de un momento para almorzar; 
da siempre un largo paseo por los 
jardines del Vaticano, A las cinco 
después de esto, llueva o truene, 
de la tarde se reanuda el trabajo 
coi. el despacho de los innumera-
bles asuntos propuestos do todas 
partes del mundo, los que el Papa 
ha de estudiar y resolver por si 
mismo. Y es fama en Roma que 
hasta la una do la mañana brilla 
siempre encendida la luz de - la 
lamparilla que alumbra el escrito-
rio privado do Su Santidad. 
—¡Si se empeña Su Santidad en 
trabajar de ese modo, pronto ten-
dremos que reunir un nuevo Cón-
clave—le» observa un Cardenal. 
—¡Qué mas da—dicen que Te 
respondió el pontífice—, si yo no 
jhabría de presidirlo!" 
gica del maestro Peíosi y al final 
una hermosa plegaria de salutación 
al glorioso San Buenaventura. A áu 
terminación se repartirán como re-
cuerdo de la fiesta preciosas me-
dallas y estampas de San Buenaven-
tura y así también velas que más 
tarde llevarán en la procesión. 
Día 1» de noviembre.—A las 3 y 
media p. m. Habrá carreras de cin-
tas entre los bandos Azul y Punzó 
con premio al vencedor. 
A las 4 p. m. Repartimiento de 
velas y preparación del pueblo pa-
ra la salida del santo a la calle. 
A las 5 p. m. Gran procesión que 
recorrerá las calles de la localidad 
en la que irá triunfante la Imagen 
de San Tiuenaventura y en el tra-
yecto se quemarán luces de Ben-
gala, 
A las 7 p, m. Esta festividad, una 
vez terminada la procesión, se fi-
nalizará quemando grandes piezas 
de fuegos artificiales; en una do 
ellas aparecerá un cuadro con la 
Imagen de San Buenaventura. 
La Comisión. 
SOLEMNES CULTOS 
Que a su patrona Santa Efigenia 
dedica la Asociación de Efigenias 
establecida en la iglesia tie San 
Francisco. 
Triduo.—Los días 22, 23 y 24 
se celebrará un triduo con función 
de Corona Seráfica, cantos y ser-
món a las 7 y cuarto p. m. 
E l día 24, último del triduo se 
cantará además Salve solemne. 
Día 25. A las 7 y media tendrá 
lugar^la misa de comunión general, 
y a las 9 la solemne con S. D. M. 
expuesto. 
E l R, P, Salazar, guardián de 
la Habana, invita a los mencionados 
cultos a las Efigenias, a los Tercia-
rios Servitas, a las Hijas de María 
y a todos los devotos de Santa Eíi» 
genia, 
A las tres, procesión. 
L a Presidenta. 
Octubre de 1925, 
Se suplica a los fieles una li-
mosna para el mayor esplendor de 
esos cultos. 
BENDICION DE LA IMAGEN, OFI-
CIO RELIGIOSO Y GRAN PROCE-
SION 
Amenizará los festejos la repu-
tada orquesta del profesor Santa 
Cruz y la banda de música dirigi-
da por el mismo profesor. 
Sorprendentes números de retre-
tas, fuegos artificiales, bailes po-
pulares, verbena e iluminación por 
el cruce de las dos carreteras has-
ta la terminación del pueblo, todo 
con sujeción al siguiente progra-
ma: 
Día 31 de octubre.—A las 6 a. 
m. Anuncio de la fiesta con volado-
res, salvas de cañón y chupinazos. 
A las 9 a. m. Bendición de la 
Imagen de San Buenaventura colo-
cada al efecto en altar preparado 
y adornado por señoras y señoritas 
de la misma localidad. 
A las 10 a. m. Se celebrará so-
lemne misa en honor de San Bue-
naventura en la que oficiará nues-
tro cura párroco Pbro. Joaquín de 
la Torre, quien expondrá la pala-
bra divina al auditorio. Se ejecu-
tará por la orquesta la misa litúr-
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
JESUS 
Celebra .el próximo domingo, la 
comunión mensual reparadora, a 
las 8 a. m. 
Los Celadores celebrarán junta 
reglamentaria, ese mismo día, a las 
3 p. m. Se les ruega muy encare-
cidamente se sirvan entregar al Di-
rector una relación de los falleci-
dos durante el presente año, a fin 
de poder incluirlos en los sufragios 
anuales, que el Apostolado celebra 
en noviembre próximo. 
CONGREGACION DE LA ANUN-
CIATA 
E l viernes 23 del actual a las 
8 p, m, celebra junta mensual la 
Directiva de la Congregación de la 
Anunciata, en la sala de juntas dsl 
templo de Reina, 
Se encarece la asistencia. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en San Ni-
i colás. 
En el Angel solemne novenario 
j a San Rafael, 
I Exposición del Santísimo en las 
I Reparadoras, Esclava^ del Corazón 
j de Jesús y Madres de María Inma-
' culada para el Servicio Doméstico, 
CULTO CATOLICO PARA MA. 
>A\A 
En el templo del Corazón de Je-
sús, a las 8 a, m. exposición del 
Santísimo y misa cantada al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Se encarece la asistencia a los 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ. LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040u 
Dr. E L I O ROSELLO M O N T E O 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de Xa» 
escrituras con su lagrallzación. Neis • 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502, 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 5 7. -teléfono A-93ia. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A 5024 o 1-3693. 
DR. OMELIO F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez ep ©1 despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular la? destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco_ 
larlcs, ce documentos en inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
Edmundo Grcnlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiaj-, 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38643—2 «at. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 tny 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o, piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 D. m. 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?. Co. 
mételo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 2» 11 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BAjRCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo 7 
Obrapta. Teléfono A_3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Estudio privado. S. Rafael, 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M, AM, Soc C. B, 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 11 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, do los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis, Zenea, Neptuno 125, bajos. 
45578,—12 Nov. 
celadores y socios del Apostolado, 
En San Francisco, ejercicio del 
Vía Crucis. 
En los demás templos, misa can-
tada a Jesús Nazareno. 
UN CATOLICO. 
DIA 22 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
lad está de manifiesto en la Iglesia 
de San Nicolás. 
Santos Melanio y Veremundo, con-
f«sores. Heraclio, mártir: santas Ma-
ría Salomé, viuda y Alodia (o Eloida) 
virgen y mártir. 
Santa María Salomé, viuda: estuvo 
casada con el Zebedeo, y fué madre 
de los gloriosos apóstoles Santiago el 
Menor y San Juan Evangelista, lla-
mado por otro nombre el discípulo 
amado. No se sabe el lugar de na-
cimiento, ni quiénes fueron sus pa-
dres, pero se sabe que era parienta 
de la Santísima Virgen. Esta santa, 
como se lee en el Evangelio, fué an-
siosa al sepulcro del Señor. El bre-
viario actual de España asegura que 
sufrió persécuclones, lo qu© es muy 
creíble atendiendo su constancia en la 
la fe, y las persecuciones sangrien-
tas qu3 movieron los judíos contra 
los discípulos del Salvador. El marti-
rologio romano dice que murió en Je-
rnsalén; otros testifican que murió 
en Provenza y que allí se conserva su 
cuerpo. 
PROFESIONALES 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
MEDICINA GENERAD 
Con especialidad enfermedades d< 
las vías digestivas: estómago intes-
tinos, hígado y páncreas: y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a CALLE 23, NUMERO 350, 
ALTOS, ENTRE PASEO Y 2, VEDA-
DO, Teléfono F-4799, 
46423.—16 Nov. 
D E B I L I D A D SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos III, 209, 
altos, de 2 a 4. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, aiagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. 
(DE LOS OJOS) Garganta, nariz y 
oídos. Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-
neral (orina completo $2.00), Medici-
na y Cirugía, 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p , m, y T a 9 (no-
che), Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.09, (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
ia piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C881] ind. 22 Sp. 
DOCTOR G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór* 
denes y consultas de 3 a ói menos los 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio. 168. 44018.—2 Nov. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, Trastornos y padecimientos de 
la menstruaciíin y del embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anoi males en su desarrollo intelec-
tual y físico, (mudos no sordos), atra-
sados, raquíticos, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Enfermedades de la pió). Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. $5.00. Los domingos, de 4 
a 6, Teléfono A-S549, Las coz sultas 
por correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro pcsta-1, 
464S2—16 nov. 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL. 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas d e l a 5 p . m . y d e 7 a 9 
de la noche, 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-, 
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C881> ind. 22 Sp. 
DRA. CARMEN R A M I R E Z 
SUREDA 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina interna. enfermedades dti 
señoras y niños. Consultas de 2 a 4 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 50. bajos. Telefono M-SOlU 
44415—11 Nov, 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE L.V QUINTA DE 
DEPEND fcNTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ce 2 a 4, en su doniciJio. D entre 
21 y 23, teléfono F-4'i38. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DES LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, io, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Caiie 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C. 6430 Ind 16 11 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 1C a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entra Aguacate 
y Composlela. teléfono F-2144 y A. 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A_ 
lo36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 á 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
cuendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diariod. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. teléfono A-0861. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de ia Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442¿. 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 At¡ 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 6e, | HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo 1< 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones soore la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 5621 Ind "«a Jn 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q 
número 116. entre Linea y 13. Veda-
do. Teléfono F-4233. 
DR. RICARDO ALBALAÍ)EJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1589 Ind 15 my 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médioo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades d̂ l sistema nervioso, stfl-
ii», venéreo y tuberouloeis pulmo-
nar. Consultas dianas de 1 a g p. m. 
en Santa Catalina 12, entra Delicias 
y Buenaventura, Víbor», Teléfono 1-
1040. También recih« avisos eu Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
are.; Teléfono l-170a. 
4E155 31 nv. 
Dra. MARIA G 0 V I N DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la tíauana. Escuela 
práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masaga y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-í>atii, 
C 9083 Ind. « 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de xa Facultad d» 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y Quirúrgico., de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de iai vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriqua 2. 
Edificio Carrera JAstls, ¡Teléfonos; 
A-9121 » I-ZiU. 
C6422 16d-4 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales da Filactelfls, rsfe-w 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y ertermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateteritmo de los uréterea 
NEPTUNO 84, de 1 a a 
C9066 31d-l 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis por los ra-
yoí? infra-rojes. Tnilamicnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario SS. No va a do-
r.u cilio. C5S91 30 d 20 jn 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas ios días 
laborables, de 12 a 2. Hora» espe-
ciales, previo aviso. Salud 34. telé-
forto A-5418. 
^ DOCTORA AMADOR 
Especialista eñ las enfermedades del 
estómago. Tnata las dispepsias, coli-
tis y eateritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
Jes y viernes de 1 a 3. 
DR. JOSE VARELA' Z E Q U E I R A 
Catedrático d'e Anatomía de la Es-
cuela d-í Medicina. Director y Ciru-
ja JIO de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.-). 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consullas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado, teléfono F-4457. 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médi»o Cirujsno y Ayudante por Opo-
sición dé la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres ofios de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y recr.nocimlentos $3, 
di© 3 a 5. diarias en San Lázaro, 402, 
altes, esquina a San Fiancisco. telé-
fono U-1391, 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann. es-
pecialista alemán, '¿5 años de expe-
riencia Obispo 97, a todas horas del 
día. 3S16H.—1 .Nov. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Doniicilio. Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 ¡>. m. Medicina interna especial-
mente dej corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, teléfono M-2671. 
Dr. ANDRES GARCIA R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela da 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 l|2 p. m. San Mi 
guel 117-A. teléfono A-0857. 
. P 1E *1 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 4ü a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, pirtos, venéreo 
y alfiles, pulmones, coraxón y ríñones, 
en todos sus periodos, Inyecciones ln* 
travenosas. Neosalvarsan, e*.c. Con-
sultas pagas, de 3 a 5 p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás, Para avisos: Teléfono U-2258. 
S3223—31 Oot. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 11, teléfono A-6488. 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
clel doctor Ricardo Díaz Albaladeio 
Teléfono A-33t0. 
. C 9676 Ind 29 s 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel eczemns, barros, úlceras, neu-
rastenia, hisierlsmo, dispepsia, hiper-
ckrhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
reuralgías, rarálisis y demás enfer-
me-clades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Escobar 
105, antigno. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda Elv:tricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m Teléfoiu A-5049, Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P SO d 14 sp. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. CABRERA 
Radiología escluslvamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilli^ Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
3̂702.—31 Oct. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estórnago e intestinos. Copsiiltau de 
7 a 10 a, m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de París, Gervasio. 126 Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 NY, 
PROFESIONALES 
P^NDI¿ÍATC¿0^ ^ I>t 
A-9545. Consultas de ^ 3l4- TefJ^-
10-A. altos. W £ ^ ¿ « . M a & J 
DR. C A N D l D 0 a T 0 Í i ^ 0 o 
GARGANTA. NARIZ v ' 
Especialista de la Quinf.." *XIX& 
dientes Consultas de 4 de, êw 
miércoles y viernes ,a 8. in»11' 
lélono M-4372, M-3014 ealUd. if^g 
Dr. M A Ñ l i n ^ P E r p i ^ 
MEDICO, C - R W ^ ^ E S 
sioiai. iMiiermedades de ,1 
pecho, señoras y niños, nsit 
tamiento especial cultivo0S^'. 
alecciones genitales *1 \ i ^ i,. ditwivji.̂ o díi i "0 1Í 
Ccnsuitas diarias de 1 a ^ <> ^er 
n.artes y viernes. Lealtad cr,aüs lo, 
fono A-0226. Habana Uad ^ Tj» juan-co > viernes. ej fono A-0226. Habana. 
45332—10 
DR. PEDRO MOÑTALVo 
Estómago, intestir.os v „• , 
entre 13 y 15. Vedado 
F-1179 y A-4024. 
44606-»; 
DR. GONZALO PEDROSQ^ 
CIRUJANO DEL HOSPITAT 
CIPAL DE EMERGENCIA^ 
Especialista en vías urinaria» 
.ícrmedades venéreas. Cisrrtn ,y «a-
Cateterismo de los uréterc- ^ 
de vías urlnai'ias. CouBultasT-q '"SU 
12 y de 3 a 5 p. m. en 1= a 
San Laza.ro 264. a dj 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Nmn. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos 
especialistas en cada enferaed7ri fior 
dicisa y Cirugía da urgencia 5 . ^ 
Consultas de 1 a 5 de la £rdy6 ̂ l 
7 a 9 de la noche. ae ' <U 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago. im„., 
nos. hígado, pájicreaís. corazón H*-
y pulmones, enfermedades de ie^r 
y niños, de la piel sangre y vf̂  
narias y partos, obesidad y euíian 
cimiento, afecciones nerviosas y m 
tales, enfermedades de lo8 ojos 
ganta. nariz y oídos. Contuiias s„ 
ttas $5. Keconocimientos $2 uo rv 
pleto con aparatos $5.00. Traiam?̂ ' 
to noderno de la sífilis, blenorra» 
tuberculosis, asma, diabetes por 
nuevas inyecciones, reumatismo M 
rálisis, neurastenia, cáncer, ülceraa v 
almorraras. inyecciones intramusen 
lares y las venas (Neosalvarsáa) KL 
yos X, ultravioletas, masajes,' co 
rrientes eléctricas, imedicinaies alta 
frecuencia), análisis de orina (coaf 
pleto *2). (conteo y reacción de \\¿ 
eermannj. esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-rayuídeo, CuracionJ 
pagos semanales, (.a plazos). 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Míaica de la 
Universidad de ia Habana, Medlflna 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Caai-
panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y 
C9088 Jid-l 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de 1» Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Kaíael 113, 
altos, teléfono M-41I7. EiUermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d̂  1 a 3 p. m, 
C lOOUD 3u d 1% 
DR. LAGE 
Medicina generad, ivspecialiaíta estft-
mago. Debilidad sexual. Afeccionei 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3 7 51. Monte 126. uatrada 
por Angeles. 
Drs ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDIOIWA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 ÜÜl 
oajos, de 1* a 2 p. m. Tel. U-1574. 
4177D iO oo 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce. 
din lento, pronto alivio y curación, 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárea 32. Poli-
clínica P . 
Policlínica Internacional 
Diractor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad/122. entre Salud y Dragones. COD-
Bultas y reconocimientos de i> a- 1B• 
a 7 p. m. $.100; Jnyecclén de un 
ámpula intravenosa. $1,00; Inyección 
de un nümerü de neosalvarsán Ví-̂ ' 
Análisis eu general i|)2.00: Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.00. Kayos A, 
de huesos. $7.00; Rayos X de otro» 
órganos, $10.00; inyecciones Inira-
\eiiosas para sífilis o veDéreo, as-
ma, reumatismflh anemia, tubeicuio 
sis. paludismo. liebres en general, ee 
zemas trastornos de mujeres, etc. s» 
regala una medicina patente o uiu 
caja de inyecciones al cliente que w 
piaa. Reserve su ñora portel teiew 
no A-0344. i 
DR. F , GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades ae 
la Piel. Sífilis y Venéreo» 
ESPECIALISTA DE PA2^?' L0N' 
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermec'aaes P 
medio de los efluvios de _ alta ^ 
cueucia. Tratamiento eficaz j»*» 
curación de los barros. herP '̂ rdla, 
res. manchas y tatuajes, ^^y. jo 
44. Teléfono A.4502. Consulta» ae ^ 
a 12 y de 4 a 6. 
DR. EUGENIO ALBO C A B R ^ j 
Medicina interna Especialidad , 
clones del pecho, agudas y crüá ta-
Casos incipientes y avánzanos 
berculosis pulmonar. «airs;0f)ar< 4'-
su domicilio y consultas a í-sco»*" 
oajos. Teléfono M-1661). 
DR. ABRAHAM PEREZ 0 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanarl̂  J 
Perseverancia. Consultas cu 
Teléfono A-tf203 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. ^ ^ ' c l ^ V * Visita a domicil o- <¿£1Da , 5. Campanario 57. ^ojnici-
. lia, teléfono ^>4°f0 F ^ -número 205. teléfwo 
Oídos 
de 3 a 5. Campanario - pom 
Concordia, teléfono A-4^. 2;(6 
Dr. Enrique Fernández Sot^ 
Oídos, Nariz y Garganta. ^ 4 c*' 
lunas, martes y jueves, de i *Q ^ 
lie O entre InfaQ"; ^cg -
visitas. TVléfono U-2^gj ^ " P O L I C L I N I C A HABANA 
Suárez. 32. Teléfon» 
DIRECTOR FACU0L nssOBlO . 
DR, FORTUNATO S- f ^ ^ t f -
De Medicina y Cir"|Ia6nfenrnfedaá: 
Especialista para ca f * pnRQ£5 
G R A T I S PARA LOS F O B ^ , 
Consulta^ d^ W ^ l ^ 
cíales, dos ^ h . s de ^0£jOS) $3.00, Enfermedades v Oli\os. (JC-S niños. Garganta, naJ f > estófl*g Enfermedades nerviosa* urlDir*» 
¿>raz6n y Pul™°n*8¿5eV^le»orr?V enfennedadep de la P^traveno^ > Rifnis inyecciones i11"*., tubert.̂ . ra el 'asma, / ^ a ü ^ m o ^¿orrogl ifs obesidad, V ^ 0 ? ' ^ diabetes y enfermedades ^ ¿¿ 
etc. Análisis en nfeV eléctrica*.^ 
masajea y corrî eSpagos a tratamientos y sus pas 
Teléfono l-6ii¿». 
a ñ c v x c i i i 
P R O F E S I O N A L E S 
——" 7. ^-^ r - r o t 
UK. JWULJ C I R U J A N O D E L A 
^f,ci?¿ado= ^ s ' - r í ^ > » • 0 b r a ' 
^ J • U Quinta de ^ •} r- de la mnta de 
Uádico Cirujano de ia ^ 
M Dependientes 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
. Flnlay, 112. 
^ ' V ^ D I C O C I K U J A N O 
J ^ C O DE L A U N I V E R S I -
^pneral. Tratamiento mo-
^'Teléfono A-8¿>!*45oS6.—8 Nov. 
UL\. kJ. 4 , 
i T mTA D E L O S H O S P I T A -
E S P E ^ ^ S j l I S Y N E W Y O R K 
^ , fn ñor los métodos más mo-
T r a t a m l ^ ^ enfermedades del Es tó -
áern05 ^t^tfnos e Hígado . Examen intesti s e las se. 
í s Bayo¿sfro-lntest inales . Horas: 
írecion66. ^ Lázaro 246. Telétono 
a *• ?an ^ 45660.—12 Nov. 
11». 
n ^ Á Ñ T ü N I O C H I C O Y 
^ r>Tri SANATORIO COVA-
M ^ C A Y D E L H O S P I T A L D E 
«rades mentales Y neryiosaa. ^rmecaaes 3 media EBcobar 
g ^ S f o n o M-7287. 
D O C T O R S T I N C E R 
ido. teléfono F-2¿lá. 
D R . F . R . T I A N T 
»^afips de la pial, s í f i l i s y ve-
^ ^ v f f i v a m e n t e . Ayudante de la 
'éren0ra de enfermedades de la piel y 
^ especialista del Sanatorio Co-
- htea Consultas lunes, miércoles y 
rtd ^ de 3 a 6. Horas especiales 
t;fr.- aviso Consulado, 90. Teléfono 
j.evio av^o. 43438.—30 Üct . 
D R M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
rautas de 3 a 6, Máximo GOmea 
^ Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
"^iaimcte enfermedades del eatóma-
Tntestino y del hígado. Enferme-
.'des nerviosas y mentales, corazón, 
*unes y pulmones en todos sus pe» 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
por )as Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
iet de la boca Que tengan por causa 
Secciones de las enc ías y diente». 
Dentiüta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
¡ .Muralla 82. altos. 
4GS00 20 nv. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
irailda de Italia número 24, entre 
|Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
¡eitaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
1;;; se garantizan. Consultas do 8 
l i l i y de 1 a 9 p. m . Los domln-
lios, basta las dos de la tarde. 
4540S 12 nv 
OR. A L B E R T O C O L O N 
C1RU J A N O - D E N T I S T A 
•ipecialidad: carie dental, rápida cu-
:a:tón en dos o tres sesiones por da-
fiío que esté el diente. Tratamiento 
«la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Un íija a cada cliente. Consultas ¿* 
lj ó p. m. Compostela 12y. aitci 
•mní a Luz. 
32BS4—Cí «•-•. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
iína. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
íiclusivan-ente. De 1 a 6 p. m. 
(•'ingía tJental en general. San Lá-
[Kro 318 y S20. Teléfono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
h Obispo 97, hallará usted garantía, 
'«nomía. rapidez, pues son las tres 
«Edades que enaltecen a l doctor 
•uro Albernl Yancc, como dentista 
merlcano. Telf. M-1845. Pida hora. 
G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA M E J I C A N O 
í̂ iw0^681360111, para extracciones. T » d e s en el pago. Horas de con-
\AL A ' ni- a 8 p. m. A los 
i* ,^ ?el comercio horas espe-
tó. P.ir la*xno-Sne- Trocadero 68_B, 
di café E l Día. teléfono M-
0 C Ü L I S T A S 
DR. F . S E V I L L A N O 
. O C U L I S T A 
^fafátr1"1-55 y oid08- Curación de 
2 a 4 sinT operación. Consulta 
^Panarin ^ a r o . 155, esquina a 
>^!iarl0- 46910.—19 Nov. 
^ A. & P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
la,.;™-12 y oWos. Consultas de 
tan v-p0,b/es' ^ 1 3 2, $2.00 al 
.Nicolás 52. telifeno A-8627 
[IIN1CA D E E N F E R M E D A D E S 
h D E L O S O J O S 
^ul f s ^%103l-o Teléfono A-J540 
^ ^ f f J U 12 y de 2 a 5. l i abana 
^ I f l O R A a O F E R R E R 
^'amentf0^ la F**™*. a horas 
il!0'^ de wn6 ^ la tarde; $5.00. h ^jW-l lson y L, . veda..io 
DK. J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
> l Z Í S t § A ^ Centro Asturiano 
¿¿l ^ ^ T A Y OIDOS a del * "  I  
2 a 4 ¿86 Consultas de 
-Teléfono M-23S0. 
P r o n a s 
Ind. 4 d. 
F A C U L T A T I V A S 
?h M A R I A N U N E Z 
fe^ale^ Partos Comadrona del 
tsPada. io{"^^aros de 1 a 2 p. 
•^a, bajos. Tel. U-1418. 
44365.—4 Nov. 
A L V A R O 
^ ^ ' ^ ^ c o r v ^ n ^ " b,sturí-
S ow1** de s 'n ^Clonales' módi-
04P4eraoionees "enm5^^308 mensua-
" T ^ é f o n o 0 ^ . ^ - Villegas 
^1-036 <. Todo el 
42962—27 oct. 
. San 
W i o . N ú m . 3 3 
y 0 ^ ^ Y Slran le-
^ n , d r ^ . vlEta sobre New 
V ' ^ s V ^ l , y • ^ b r e todas 
^ S i ^ s |U^ l0 B de Espafta, 
'-omn,., y Canarias, Agentes 
seguros contra 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J03. Agular 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca 
ble; giran letras a corta y larga vis 
ta sobrf. todas las capitales y eluda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dar-
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, Par í s , HamburgD. Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra Dáveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París , Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
dornás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 4 de Noviemure, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor O R O P E S A , 9 Diciembre. 
Vapor O R O Y A , 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 de Octubre. 
Vapor O R O Y A , S Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor O R I ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos PJBRO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Kica y Ni -
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
niala. 
P A R A MAS I N E O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
e. G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor S P A A R N D A M , 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , Y diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24 . T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado t617 . 
C 4538 Ind 8 mv. 
C U N A R » 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n c s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s . 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
sa ldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga , pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R 7 D E 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el d ía 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A . 6 5 8 8 y A-7900 . 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k " S . 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf i ca : E M P B E N A V E . Apartado 1011. 
A-5."3 6.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T E L E F O N O S * A-tíl36.—Contaduría v Pasajes. 
' A-S!)66.—Depto. de Compras y Almacén 
. M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A ¿ A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor PTTB E X O T A R A F A 
- Saldrá de este puerto el sábado 2 4 del actual, para N U E V 1 T A S , MA-
N A T I , P L E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor S A N T I A G O B E C U B A 
Sald'rá de este puerto el sábado 24 del actual n a n TATtAVA 
noa combinados), G I B A R A (Holguín, Vela^co y I k > c a s ^ I T A B A N E í P N I -
P A C O A ^ Ú ^ T A ^ M O 6 3 ^ 1 ^ ' S A G ^ A D B 1^A.NAMO (Cayo 'Mambí) , B A -Jr.AOUA, o-UANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
F ^ ^ d e ^ W f reHÍbÍ^lKCargt a f 1,316 corrido, en combinación con los 
KÚiente^ M n ^ n l - ^ T ^ V ^ ^ T ? 1 1 0 ^ 0 rarafa— para las estaciones si-
guientes. MORON, E D E N . D E U I A , G E O R G I C A vrOT.KTA ven A «rv-i T \ 
r - ^ r R ^ f ^ I B A R K A . C U N A G U ¿ C A O ^ A a W Ó O n T v ^ O N A T O ' 
N U S E ^ L £ V ¿ * ^ L O M B T L L O . SOLA0 S£NADJ¿, 
L A R E DON^Á r ^ R A T T nsf TDT̂VT A X . ' SANTO TOMAS, S A N M A N U E L , 
K ^ n i T A ^ ^ ^ ^ r V i ^ 8 ; ^ 1 ^ ' C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
-tuDA, L A S A L E G R I A S , R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO A G R A M O N T E 
C O S T A S U R 
C A s i S ^ * * ? r ^ ^ Para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A TUNAS D E ZAZA J U C A R O . S A N T A C R U Z L E L SUR. MANO-
í ÍWA t v J Á ^ A ^ ^ I , ; ? ^ I s I L ] L O ' N I Q I ' E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U 8 A . M ^ J L A 
Vapor XiAS VTDBAS 
Saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertos ariba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I K B E B C O B B A B O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 tíe caOa mes a las ocho de 
rnn nF,(«?P V V A TJV A0 S TVT A f ^ o ^ A T TA^^ ' R I 0 B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R -
T ( i , E l S P E l l A N Z A - M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A Mina* de Mat-mibra 
— R I O D E L M E D I O . DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A ti£Ef'líitaml)rQ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A R I K X 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo para Caibarién reci-
^ r ^ f ' r ^ í " ^ i fUf1^? CCrrld0 ^ r a , Pl;nta A l e ^ e y P"nta San Juan.' detde el raicrccles hasta las nueve ae la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E U V I C I O S E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de t e l egra f ía inalámbrica 
Vapor IX ABANA 
Saldrá do este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a m direc-
to para: B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E ' CUBA. 
P U K R T O P L A T A , (B. D.) , SAN J U A N , A G l / A D í L L A A I A Y A G U E Z PON-
C E , (P, R . ) , S A N P E D R O D E M A C O R I S , SANTO DOMINGO (1¿ D ) 
K I N G S T O N (Ja. ) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a . m. 
Vapor G-TTAN T A N AMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a , m direc-
to para B A R A C O A , GUANTANAMO, 'Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A 
SANTO DOMINGO, S A N P E D R O D E MACORIS (R D . "> U O N C E M A Y t -
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N . (P . R . ) P U E R T O P L A T A (R D ) 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . " 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a Jas 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Supliríamos a log embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocinvento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así so 
ran responsables-de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeetüan su salida los sábados recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la sá l i ca y los que la ha-
gan les viernes la recibirán hasta las 11 .a , m. del día de la salida 
W M D J J Ñ E A N u e v a Y o r l ^ 
E N 65 H O R A S 
Precio* especiales de ida y re* 
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
JJA V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " O R I Z A B A " y " S I B O N B Y " , 
eompletamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 ca -
marotes con b a ñ o y servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodidades. ' 
Prec ios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de i d a y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses . / 
L o a vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E 9 8 5 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales para Progreso, V e r a c r u z y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s : Of ic ina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I N I J M . 118 W A K D LENTE T E R M I N A L 
2 a . y S a . C l a s e : Composte la y Desamparados 
A v e n i d a <fc> B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R í S M I T H ' 
T E L . A - 0 1 1 3 . Agente G e n e r a l . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 18 de octubre. 
ííéíCAYE'j;TE' saldrá el 3 de Noviembr*. 
„ C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A T E T T E , saldrá el 17 de Diciembre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E . saldrá el SO de Octubre a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en ti muelle da 
Ban Francisco o Machina (en donde estará atracado el vanor) S m e n t a 
el día 29 de Octubre de 8 a 10 de la mañana v de 1 a 4 de la tardl E l 
equipaje de mano y bultos pequeños ios podrán llevar los señores naMio-
ros al momento del embarque el día 30 de Octubre, de 8 | 10 do ?a m^-
tiírna. 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre. 
C U B A saldrá ?1 30 de Noviembre. 
E b P A G N E . saldrá el 15 de Diciembre 
" . " L A F A Y E T T E . saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
p i . o s ^ t r l ^ l á S freanl?sÍlerpAPlfll!e|^04rKecS¿a ¿ ^ ¿ ^ R O C H A M B E A U . etc.. etc. «AINLU.. b U F F R E N , D E ORARSE, 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . Teléfono h-1476. 
Apartado 1 0 9 0 . _ H a b a n a . 
SOUTra-PACIFlW 
C A L I F O R N I A 
2trenes diarios desde New Orleans con todo el confort de la traves ía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta £ precios 
reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
S A N D I E G O 
L O S A N G E L E S 
S A N F R A N C I S C O 
Estos pasajes son vá l idos por 9 meses 
con derecho a hacer escalas en todas 
las ciudades. 
P a r a m á s detalles dirigirse 
N 
1.0S carros comedo-
res de la Southern 
Pacific, hacen agra-
dable la traves ía del 
viajero por su 
espléndido 
«ervlcio 
$ 1 3 2 . 6 3 
Oficios 18 Departamentos 409-10 T e l é f o n o A-3032 
F . M . G I R A L T . Agnte General . H a b a n a . 
U n i t e d F r u i t O o m p a s i y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
S A U D A S D E L A H A B A N A A : 
N E W Y O R K Jueves . 
N E W O R L E A N S Miérco les y S á b a d o s . 
C R I S T O B A L (Zona del C a n a l . . . Miérco les y S á b a d o s . 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) . . S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) S á b a d o s . 
B O L E T I N E S E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A : 
N E W Y O R K $ 1 3 0 . 0 0 
N U E V A O R L E A N S . . . . . . . . . . . . 7 5 . 0 0 
P A R A C U A L Q U I E R I N F O R M A C I O N D I R I G I R S E A : 
R . C . A U S T I N , Agente de Pasaje M . G . C A S S E R E S , Agente de Flete 
Paseo de Mart í ( P r a d o ) l l O - A E s p i g ó n de Santa C l a r a 
T e l é f o n o M-5454 T e l é f o n o M-6978 
Abascal f Sobrinos, Agentes: Santiago de C u b a 
J . P . DuVinagc , Administrador. 
Div i s ión de la Habana , 
"Espigón de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado 1785 
c 7973 alt 13d-27 ag 
M I S C E L A N E A 
E N C L A V E L Y A R B O L S E C O S E 
vende madera de todos largos y grue-
sos, a precios barat í s imos . También 
se venden dos glorietas modernistas, 
se dan en proporción. 
40823.—23 oct. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f ru t o s m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fo l le to de 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en te s en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
M I S C E L A N E A 
B A T I D O R A , D O S P A I L A S 
út i les de dulcería y P á s e n l a chica, se 
desean comprar si es tán en buen es-
tado y el precio es arreglado. J e s ú s 
del Monte 665. T e l . 1-5363. 
46979—24 oct. 
M U L T I G R A F O P A R A C I R C U L A R E S , 
con sus tipos y accesorios vendo uno 
?90. no rebajo un centavo, costó $300 
Teléfono A-2013. Sr . Rcdriguoin. 
4C552—21 oct. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
45857 26 Oct. 
F U E R A L A S C U C A R A C H A S 
¿Por qué permitir que su casa se in-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga. 
Enviaremos franco de porte una lati-
ca de 3|4 libra de este poderoso in-
secticida al recibo de ?0.o0 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae ins-
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola, Industrial . Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. 
46284.-26 Oct. 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A Vo-
luntad,, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al te léfono 1-3672. L q -
yanó, Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando «e-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde Papís, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S . A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
S E COMPRA ORO V I E J O , P L A T A Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Casa 
Sauter. Obispo 1(>. 
44993.-23 Oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. T e l f . A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na. Contamos con los úl t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artíst icos peinados 
y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
N P y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind 7 j l 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e c i t e d a d q u i r i r l o s e n u n e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L f ó i G N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1609 tea i » « 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , r í e o t o m a -
no, d e sedat b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 .50 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos» 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A ^ 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
| E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pendientes , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E S C U L T O S 
que a su Patrona Santa Efigenla de-
dica la Asociación de Eflgenias esta-
blecida en la Iglesia de San Francis -
co. 
T R I D U O 
L o s días 22, 23 y 24 .se celebrará, 
un Triduo con función de Corona Se-
ráfica, cantos y Sermón a las 7 y 
cuarto p. m. 
E l día 24, úl t imo del Triduo se 
cantará además Salve Solemne. 
D I A 25 
A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de comunión general, y a las 
nueve la solemne con S. D. M. expues-
to, predicando el R. S. Salazar. guar-
dián de la Habana. 
A las tres, Proces ión . 
Octubre de 1925. 
L a Presldenta. 
47114.—25 Oct. 
S A N T A E D U V I G I S 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado, 
se celebrará el domingo 25 del co-
rriente mes a las ocho y media de la 
mañana, la solemne fiesta a gran or-
questa y voces que en honor de la 
milagrosa "Santa Eduvigis" le ofre-
cen anualmente sus numerosos devo-
tos. L a Cátedra del "Espíritu San-
to" será ocupada por el notable ora-
dor sagrado F r a y José Vicente do 
Santa Teresa, Prior de los Carmelitas 
Descalzos. E l Cura Párroco y las C a -
mareras invitan por este medio a loa 
fieles para su asistencia 
Vedado, 21 de Octubre de 1925. 
46901.—24 Oct. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s « n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N HONOR 
D E L A R C A N G E L S A N R A F A E L 
E l día 15 a las 8 de la noclie dar* 
pr:nc:nio el solemne Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sal -
ve. 
E l 24 a las 7 y media a . m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que oficiará el Jltmo. Sr 
Gobernador Ec l e s iá s t i co . 
E l Sermón es tá a cargo del R . P . 
Francisco Asencio de la Compañía de 
J e s ú s . 45884.-24 Oot. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
Paseo de Martí, número 20, lugar cén-
trico y muy fresco. Informan: Telé -
fono M-1862. 47146.-26 Oct. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D B la 
casa calle Paseo de Martí, número 15. 
Informan: Teléfono M-1862. 
^7145.-26 Oct. 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V I D R T E -
ras de todas cla<?es, tamaños y para 
todos los giros. También se cambian 
por otras y se compran. Campanario 
No, 124. T e l . A-430S. 
^.009—22 oct. 
E L B R I L L A N T E 
Se compra oro y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde $2.00 la docena, tacos 
para Idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas $18. Juan Clemente Zenea 25 
J . J . Alvarez. 
45684—28 oct. 
STa llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Crema Os 
Pepino y Crema de l l r a ó n ( l j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Repú-
blica. 
No olviden, Señoras y Sañontas , 
que la Peluquería Martilles es donde 
se hacen los cortes da melenas más 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
L O C A L E N SAN R A F A E L . S E C E D E 
el amplio local de San Rafael número 
12, con modernas vidrieras propio 
para un establecimiento de importan-
cia . E n el mismo informan. 
47161.—24 Oct. 
S E A L Q U I L A N A UNA C U A D R A D E 
la Calzada del Monte, los amplios y 
ventilados altos de la casa calle de 
Romay, número 9, moderno, con sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. I n -
forman: San Joaquín, número 20. Te-
léfono A-4105. 47155.—24 Oct. 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A , C E R -
ca de Malecón, £>e alquila Ja planta a l -
ta de Escobar 30, tiene sala, comedor, 
5 habitaciones con agua abundante.. 
L a llave en los ha jos. Informan: P -
4636. 47157.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N U E V A DBi-i P I L A T l , 
número 3, casa espaciosa, próxima a 
los frontones, 5 aposentos, garage y 
demás servicios modernos. A-5272. 
47158.-25 Oct. 
S E A.LQU1LA E N H A B A N A 40. S E -
gundo piso, esquina a Cuarteles, en 
40 pesos, sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y sus servicios, agua abun-
dante. L a llave en les bajos. Infor-
man teléfono 1-1245. 
47102 26 oc 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
36645 17 Oct 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 1.00 
Masage científ ico $1, 2, y . . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enno 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de l a misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C I C " . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para bi -
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza a l 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.-31 Oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, .se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barber ía . Informes: Librería 
Albela. Belascoaín, 32-B. Teléfono 
A-5893. 46970.—28 Oct. 
G R A N L O C A L 
P r o p i o p a r a c a b a r e t , r e s -
t a u r a n t , c i n e m a t ó g r a f o , o 
s t a d i u m d e B o x e o , u o t r o 
n e g o c i o c u a l q u i e r a . S e a l -
q u i l a . I n f o r m a n , e n e l T e l é -
f o n o F - 5 0 4 4 , d e 8 a 1 0 
p . m . S e ñ o r N a v a r r o . 
C9623 Sd-21 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S S I N 
rebaja, los modernos altos de Crespo-
25, con tres cuartos, sala, comedor, co-
cina de gas y servicio completo. L a 
llave en la bodega. Crespo y Troca-
dero 46941.—24 Oct. 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
íonda anexo a un café; no paga con-
tribución ni luz, os de esquina; tifma 
tres puertas a la calle, lavabo de agua 
corriente, gran cocina, de hierro; a l -
macén, servicio sanitario, batería da 
cocina! val illa, seis años contrato. 
Ii-forman San Lázaro y San Franc is -
co. Café Alba. ^ 
A R A M B U R O , N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a m<» 
dia cuadra del Parque de Trillo, sigí 
alquila el primer piso alto, compues» 
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto Informan: Librería Albela. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
46971.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS al-
tos de Porvenir 3, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criado. Informes en Cuba, números 
100 y 102. 46961.—25 Oct. 
S A N L A Z A R O 316, M O D E R N O P I S O 
principal 75 pesos. Informan: A-4204.: 
46926.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Amistad 45, eon eala, recibidor, 4 
habitaciones, comedor y demAs servi-
cios en $100. Infc iman T e l . F-1776., 
46939—25 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB E S -
pada 35 con sala, saleta. 4 cuartos, 
cuarto de baño completo. Informes 
en los bajos. 
46959—28 oct. 
KN «110. S E A L Q Q U I L A E L PISO 
principal de San Lázaro 54 con sala, 
comedor. 4 habitaeiones, uno más pa-
r a criados, doble servicio. L a llave 
en Malecón 12, bajos. 
47000—28 oct. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y fres-
co piso de la casa Concordia 67, esqui-
na a Perseverancia. L a llave en la bo-
dega. Informes: J . del Monte, 55S, al-
tos., 46947.-24 Oct. 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Concor-
dia 149 casi esquina a Lucena fren-
te al Frontón Jai Alai, al lado del 
Garaee Eureka. Informes en Aram-
buru 8 y 10. 
47051—28 oct. 
RCOIAY S, ALTOS, Ü ALQUILA casa "moderna. cCmoda y ^ s c ? . dê  «ala, saleta, tres cortos ^ llafv«0« ir.formes Monte 360 alto. Telérono. 
M-:1365- 47018—24 oct. 
SE ALQUILA LOCAL NUEVO PARA 
oficinas o almacén. Una cuadra de 
citación y muelles. Cuarto en los al-
tos. Magnífica proposición para casa 
serla. Teléfono ^ 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, compuestos de sala, comedor, tres cuartos, un cuarto más en la azotea y demá,-? servicios. Informes Sr. Alva-rez. Mercaderes 22. altes. El papel dice dónde está la llave. 
46861.—23 oct. 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55, 
entre B y C, se compone de sa-
la, recibidor, comedor, 6 cuar-
tos, baño, cocina, servicio de 
criados y una pequeña azotea al 
fondo. $100 mensuales. Infor-
man : Arellano y Hnos. Teléfono 
A-8297. Cuba. 50. 
46968.—27 Oct. 
SE ALQUILA EL FRESCO ALTO DE Oquendo G entre Zanja y San José con sala, comedor, 5 cuartos, cocina y baño, terraza y azotea en $80. In-forman Tel. A-6420. La llave en la 
Ferretería. ,, „ „, 
4OS32—24 oct. 
ALTOS CON AGUA 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-jrmeda 48, entre Marqués González y Oqúendo, con sala, saleta corrida, 3 habitaciones, baño Intercalado con agua fría y caliente y cocina de gas. A hombrss solos o a corta y cuida-c'osa familia Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. El papel dice c.ónde está la llave. 
46863.—23oct. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 76. La llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente Rey y Muralla. 
46753.-3 nov. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la cale de Agustín Al-varez No. 4, a una cuadra del Nuevo Frontrtn y dos de Belascoaín, toda de cielo raso, con sala, saleta, tres habi-taciones, cocina de gas y servicios sanitarios medernos. Informa Sr. Al-varez. Mercaderes 22, altos. El papel dice dónde está la llave. 
46862.—23 oct. 
SE ALQUILA 
una casita sumamente chica en Blan-co C'0, puede verse de . 5 y media a • y media de la tarde. Para informes en Aguila 177, altos, de 4 a 7 p. m. 
46842.-22 oct. 
SE ALQUILA 
para el 1ro. de noviembre, el piso principal de Avenida de la Eepública ?62. Pueda verse a todas horas. In-forman en el mismo piso y en el te-léfono M-r,675. 
46846.—23 oct. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos de la le-tra H de San Jcsé 124, entre Lucena y Marqués González, con sala, saleta, tres habitaciones, salón de comer, cuarto de criado y doble servicio sa-rltario con calentador. No les falta nunca el agua. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. El papel dice dónde está la llave. 
468G0.—23 oct. 
Simón Bolívar 88. Se alquilan los 
bajos de esta espaciosa casa. In-
forman y llaves en los altos. 
46829.-23 oct. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA en Sitios, entre Oquendo y Marqués González planta baja, sala, saleta, cua-tro cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, dos patios y servicio de cria-dos y cocina. Informan San Lázaro No. 392, Teléfono U-1398. 
46639. 23 Oct. 
HE ALQUILAN DOS NAVES QUM miden 14x45, una cor. cuatro habita-ciones, juntas o separadas. Esteven 
S6 y 98. 
* 46026—24 oct. SE ALQUILA EN NEPTUNO DE MU-cho porvenir un local propio para fon-da buen contrato. Informan en la bodega. Calzada del Río Almendares, esouina a 28, Vedado. 
U 46701.—27 Oct. 
Aguiar 43, un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería Larrea, 
Aguiar y Empedrado, teléfono I-
1218. Ind 13 oc 
ALQUILO UNA BUENA ESQUINA para establecimiento en buen punto de la Habana, doy contrato. Lealtad No. 212. altos, entre Caimen y Fl-cruras. 
45760—23 oct. 
EN CAMPANARIO 208 
Se alquilan los hermosos bajos con sala, saleta, 3 hermci.es cuartos, coci-ra de gas y carbón, baño de agua oa-licnte y fria, c;m todo servicio mo-derno. Informan en los altos. 46458—23 oct. 
PROPIA PARA INDUSTRIA SE AL-quila una casa antigua a una cuadra de Keina, compuesta de sala y patio espacioso, comedor y 4 habitaciones bajas y una alta. Informes al Tele-fero A-5595. 
46448—25 oct. SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-tilados altos de Dragones 39-D, entra-da por Campanario, compuesta de sa-la, saleta, comedor, 4 habitaciones, baño y servicio, cuarto y servicio de criados, gran terraza, patio y cocina de gas. Las llaves e informes en Dragones, 39, 46095.—23 Oct. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 grandes cuartos, baño intercalado con agua fría y caliente, comedor, coci-na de gas y cuarto y servicio para criados, agua abundante. Informa en Luz, 63 e Igesia de Monserrate. 48382 y 38383' 31 Oct. 
TIENDA. SE ALQUILA UN LOCAL próximo a desocuparse situado en Ga-liano 26, bajos, entre Animas y Vir-tudes con nueve habitaciones inte-riores, sala, saleta, zaguán y cocina. Precio 350 pesos. Informan: J. Bal-cells y Ca, San Ignacio número 33. 
46071.—25 .Oct. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas, San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta. Se al-
quilan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, hall, cocina, 
cuarto de criados con su baño, agua 
fría y caliente. Elevador día y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, teléfono U-3105. 
35101 27 ag 
ALQUILAN. MUY BARATOS 
una cuadra de esquina de Tejas, es-pléndidos altos con sala, saleta y 4 cuartos, con todos sus servicios, ca-llo de Cruz del Padre casi esquina a Velázquez. Informan en la esquina, bodega. 
46184—30 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Joaquín, número 33, casi esquina a Monte, con sala, saleta, cuatro habi-taciones, cocina y todos los servicios modernos. Se dan baratos. Informes y la llave en la casa de al lado y en San Miguel, número 86. Teléfono A-6954. 46283.—26 Oct. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Miguel 179 G. Sala, tres cuartos, co-medor, baño intercalado, cocina y ser-vicios y cuarto de criados en $65.00 Llave en la botica. Informan Merca-deres 27. Aguilera. A-6524. 
46167—23 oct. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE Carmen No. 9 entre Campanario y Tenerife con recibidor, pala, tres cuar-tos, comedor, baño Intercalado y de criada y cocina de gas con calenta-dor. Informan en la planta baja y en el Tel. M-5362. 46546—22 oct. 
En Gervasio 110 se alquila una ca-
sa de bajos acera del fresco, entre 
San Rafael y San Miguel. Informes 
y k llave en Neptuno y M. Gon-
zález. Ferretería. Tel. U-1604. 
47039—25 oct. 
OMOA 14, D, SE ALQUILA EN $45 casa cómoda, moderna y ventilada, de sala, saleta, tres cuartos. La llave e informes Monte 350 altos. Teléfono M-1S65. 47017—24 oct. 
Luz No. 24 a una cuadra de la Se-
cretaría de Obras Públicas, se al-
quila el piso principal de esta casa, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
hermosas habitaciones. Dobles servi-
cios. Llave e informes en los bajos. 
Sr. Fraga. 
46955—28 oct. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
EDIFICIO SUAREZ 
AMARGURA Y AGUACATE 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
tálicas; sirve para dos industrias. 
También se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci" 
nerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 63. 
44953—23 oct. 
ALQUILO ALTO EN EL VEDADO dos dormitorios, sala, comedor, cuar-to de baño, cocina, D, 166, entre 17 y 19 47006.—23 Oct. 
SE ALQUILAN EN $75 LOS CLAROS y frescos altos Lagunas número 65, sala, saleta, tres cuartos, baño, un cuarto criados. Dos meses en fondo, llaves bajos, dueño al tel. 1-2450. 46394.—25 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA ALCANTA-rilla 13, altos y bajos con entrada in-dependiente, ganan los altos 50 pesos, los bajos 45 pesos. La llave en la bodega de la esquina de Factoría. 
46427.—27 Oct. 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE Lealtad 111 entre San Rafael y San Miguel, se compone de sala, recibidor, comedor corrido, 7 cuartos, cen un baño intercalado, cuartos y servicios de criados. La llave en los altos. Su dueño en Linea esquina a M, altos. Vedado. Teléfono F-4496. 46819.—23 oct. 
ALQUILO PROXIMO A DESOCU-parse un piso alto de Gloria 11, sala, comedor, un cuarto, baño completo, cocina de gas. $55,00. Informan al teléfono U-1971, 46806.—22 oct. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-vado. Servicios de alumbrado y telé-lono. Comidas a su vivienda. Confor-tables y ventilados. Seleccione el su-yo. Adelántese al tourismo. Quedan poces disponibles. San Rafael 240, entre Basarrate y MazOn, una cuadra de Infanta. 
46729.-24 oct. 
CASA NUEVA, SE ALQUILAN I-OS tajos de San José número 214, entro Basarrate y Mazón, frente al Par-que Charles Aguirre, con tres habita-ciones grandes, sa)a, comedor al fon-do, un cuarto de baño completo, co-cina de gas, un cuarto y servicio de criados. La llave en la misma de S a 5. Teléfono U-3581. 46776.—22 oct. 
SE DESEA ALQUILAR UN PRIMEU piso que tenga sala, saleta, tres cuar-tos, comedor y servicio de baño cora-oleto, y cuarto de criados cor. su ser-vicio, que sea de Galiano a Indus-tria y de Dragones a San Miguel. Avisar al señor González, teléfono M-3875. 
46833.—23 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos nuevos de la casa calle de Basa-irate número 16, entro San Miguel y Neptuno, compuestos de sala, saleta, tres grandes cuartos, baño interca-lado con todos los aparatos, cernedor al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-vicio de criados, agua abundante por motor. Puede verse todos los días de una a cinco p. m. Para más informes al teléfono A-4374. 
4G&31.—23 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa calle San Lázaro 236, entre Manrique y Campanario, tienen 3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-ra criados. Informan 10 de Octubre 661, teléfono 1-1224. La llave en los bajos. 
46S01.—29 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LU-gartño 22, frente al parque, terraza, sala, tres cuartos, comedor al fonío, baño Intercalado, cocina, servicios y cuarto de criadps, una cuadra de Car-los III, er $6̂ .00. La llave en la bodega. Informan Mercaderes 27. Te-léfono A-6524. Aguilera. 
40798.—27 oct. 
KN MANRIQUE NUMERO 10 EN-tre San Lázaro y Lagunas, acera da la brisa, se alquila un primer piso •con sala, recibidor, tres cuartos gran-des, baño de lo más moderno, come-dor al fondo, cocina y cuarto y ser-vicio de criados, calentador de (ras, ©•? casa nueva. Informes en el ter-eer piso de la mífira. Teléfonos A-44S2 y A-8688. 
46793.—27 oct. 
GRAN LOCAL CON HORNO 
Inmediato al mercado, muy amplio y con entrada para carros y camiones, propio para cualquier industria. Se alquila. Castillo 53. Tel. I-5í:63. 
46506—22 oct. 
SE ALQUILA UNA CÁSA EN MAR-qués González No. 26, esquina a San Rafael primer piso, sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado, comedor al fondo y demás servicios. Informan San Lázaro 392. Teléfono U-1398, 46640. 23 Oct. 
SE ALQUILAN DOS PISOS EN Es-trella 157, esquina a Escobar. Casa nueva, con baño Intercalado y motor para el agua. Informan en Muralla 111. Teléfono A-7468. 
46619. 25 Oct. 
SE ALQUILA 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu, de nueva construcc-
ción. Informes en la esquina. 
46242—26 oct. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO de la casa Aguila 50, por Animas, le-tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta y tres cuartos, baño intercalado, co-cina de gas. La llave en número 4, en el mismo piso. Informan en Paula' y Egldo, bodega. Teléfono M-9272. 
46428.—27 Oct 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL número 60, propios para Industria con departamento al fondo para familia y buena cocina, se dan baratos. Infor-man en la bodega de la esquina y en San Miguel, número 86. Teléfono A-6954- 46282.-26 Oct. 
SE ALQUQILA EN LA CALLE DE Aguinr 19 entre Chacón y Cuar'elns un segundo piso alto, muy amplio y fresco, todo moderno. Se compone de grandísima sala, recibidor, come-dor al fondo, 4 hermosos cuartos, ba-ño moderno completo, cocina y calen-tador de gas, cuarto y servicio cria-dos y gran galería alrededor del pa-tio. Tiene agua abundante, subida por dos bombas sin ruido. Puede ver-se de 8 a 12 y de 2 a 5. Informan v la llave en el Bufete de los bajos. . 46431—24 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, GER-
vasio 39 esquina a Concordia, Precio 
$70. Informan en la bodega. 
46454—23 oct. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GE-neral Aguirre (Animas), 168, entre Gervasio y Belascoaín, sala, comedor corrido, cuatro habitaciones, cocina de gas y buen baño. Informes en los mismos de 1 a 6 p., m. 46692.—22 Oct 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de Virtudes 87, entre San Nicolás y Manrique, sala, comedor, cuatro habi-taciones, cocina de gas, baño con agua caliente, doble servicio sanitario, her-moso patio etc. La llave en los al-tos. 46691.—23 Oct. 
Se alquila la casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Compos-
tela y Muralla, Café. Ved la casa 
de 9 a U . 
45739—28 oct. 
LAGUNAS 68 
entre Belasccain y Gervasio, se alq'il-lan los hermosos bajos de esta casa compuestos de gran sola, recibidor, 5 habitaciones, hermoso baño completo, comedor y cocina. Puede verse a to-das hpras. La llave en el bajo al fon-do. Para informes Luis M. Santeiro Teléfono A-2134. 
40952—28 oct 
SE ALQUILAN 
Los espléndidos altos de Oquendo 22 casi esquina a Zanja, es muy fresca y ventilada, precio $50, dos meses en fondo. Tel. M-1493. 
47060—26 oot. 
EN CINCUENTA PESOS 
Oportunidad, se alquila a una cuadra del Campo de Marte, casa do planta alta, con sala, comedor y dos hermo-sas habitaciones, gran baño moderno y su cocina de gas. Someruelos 9, de 10 a 11 y de 3 a 5. 
47032—23 oct. 
CONCORDIA 135 
entre Etilascoaln y Gervasio. Se al-quila el primer piso, izquierda de esta hermosa o:isa, compuesta de sala, re-cibidor, 4 habitaciones, comedor, co-cina, baño completo y cuarto y ser-vicio de crladios. Puede verse a todas horas. La llave en el mismo piso al ledo. Para Irformes Luís M. Santei-ro. Teléfono A-21S4. 
46953—28 oct. 
Jesusearía 47. Casa de esquina, 
cerca de los muelles y la Estación 
Central, propia para establecimiento 
o industria. Se arrienda barata con 
contrato por años. Llaves e infor-
mes Teniente Rey 30. Sr. Fraga. 
46954—28 oct. 
SE ALQUILA EN $50 LA PLANTA baja de Oquendo 110 entre Desaguo y Benjumeda, compuesta ce sala, co-medor, dos cuartos, baño completo in-tercalado y cocina de gas. Se exigen leferencias. 
47057—28 oct. 
Se alquila Estrella íG3 bajos, entre 
Campanario y Manrique. Tiene sa-
la y saleta, 4 cuartos, muy amplios, 
comedor al fondo a todo el ancho 
de la casa, baño moderno con todas 
sus piezas, cocina, cuarto y servi-
cios para criados. La casa es moder-
na y toda de cielo raso. Precio a 
familia particular $85. La llave en 
la misma. Informan en Sitios 42. 
47024—23 oct. 
SIN ESTRENAK SE ALQUILAN LOS altos de Misión 101 esquina a Alam-bique. Constan de dos cuartos, salo, comedor, cocina de gas, agua en abun-dancia y sus servicios completos, muy frescos y ventilados. Informan en la bodega. 
47069—23 oct. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA Habana, 27, casi esquina a Infanta, precioso tercer piso. Garantizamos agua abundante. Llaves e informes al lado. 46963.—30 Oct. 
SE ALQUILA PARA FAMILIA O es-tablo, los bajos de América Arias 105, (antes Trocadero), compuesto de sa-la, comedor, dos cuartos grandes, co-cina de gas, instalación sanitaria. Pa-ra informes en el mismo de 12 m. en adelante. 46934.—24 Oct. 
SE ALQUILAN HERMOSOS BAJOS Animas 113, sala, saleta, seis cuar-tos, dos baños intercalados, comedor, gran patio, garage. Informan en Con-cordia 102, bajos. 
46909 23 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PARTE delantera de la casa calle de Suárez, número 115 a dos cuadras de las Nor-males, con sala, saleta y dos grandes habitaciones, servicios y cocina, lugar fresco y de mucha vista. Informan: Sol, 117, bodega La Lonja. La llave en la azotea. 46936.—28 Oct. 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, alquilo bajos Mercaderes 16. Llave: Bodega de la esquina. Informes: A-6523. Precio módico. 46956.-25 Oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 50 
y Bernal, 29. en 85 y 75 
pesos respectivamente. Mi-
guel F. Márquez. Cuba 50. 
Ind. 8 Oct 
DE OCASION 
Se alquila una esquina para taller o comercio en Castillo 43 a dos cuadras de Monte y Cristina. Mercado Unico, un salón, una accesoria. Se da bara-to. Informan en frente o sea en el 45 45045-—23 oct. 
Castillo 13 E, casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lia 
ve en la Peletería de la esquina. Te 
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
ALTOS EN CASA NUEVA EN LO mejor y más fresco de la Habana, en la calle de Hospital, 61, a una cua-dra de Carlos III, con tres íneas de carritos, con sala, tres cuartos, dos baños completos con todo el confort moderno, comedor, pantry, cocina de gas y cuarto de criados, .se alquila en ochenta pesos. Informan en el te-léfono M-2004 y U-4394. La Uava en los bajos. Hospital, 61. 
46426.—24 Oct. 
Se alquila el segundo piso de la 
casa Neptuno 183 entre Gervasio y 
Belascoain, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, cuarto y servicio de 
criados, baño intercalado, comedor 
al fondo, la llave en la mueblería 
de Valle. Informan Salud y Gerva-
sio, bodega. 
46245—24 oct. 
ALQUILO ESCOBAR 84, BAJOS, CON sala, 4 cuartos, baño intercalado, cuar-to y servicio para criados, saleta de comer y cocina de gas. Renta $9¡J. Informan 2S ís\. 18b. Vedado. Telé-fono P-5241, 
' 46058—21 oct. 
ACABADOS DE FABRICAR, SE AL-qullan el segundo y tercer pisos altos de Neptuno 111 frente a Perseveran-cia. Sala, recibidor, amplias habita-ciones, baño Intercalado, comedor, co-cina, cuarto y servicio de criados. In-formes en los bajos. Tels. A-1280 y M-5461. 
45917—22 oct. 
SE ALQUILA SAN IGNACIO 120, es-quina Acosta, los altos muy ventila-dos, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina de gas con calentador, baño intercalado con abundante agua; pues tiene bomba Prat, en la bodega de la misma informarán. Su dueño. Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F-1021. 44939.—28 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle Habana, 101, compuesta de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, servicios sanitarios modernos, todo en buenas condiciones. Informan: Aguilera, 71. Teléfono A-6525. 45861.—22 Oct 
SE ALQUILA EN HOSPITAL 8, BA-jos entre Neptuno y Concordia, sa'a, comedor y cuatro cuartos en $60. La llave en la bodega. 
40916—22 oct. 
ALQUILO EN LA CALLE DE SAN Rafael 156 dos salones altos, balcón a la calle, dos ventanas, cocina de gas a $20 y dos habitaciones a $12, fondo o fiador. Informes en las mis-mas Tel. U-1383. 46913—24 oct. 
MALECON 317, LUJOSO PISO PP.IN-cipal, elevador y toda comodidad so-lamente personas de estricta morali-dad. Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
SE ALQUILA EN CUBA, NUMERO 85 y medio, una casa acabada de fa-bricar, compuesta de sala, saleta, co-medor, baño intercalado, tres cuartos, cocina y cuarto de criada con sus .ser-vicios. Tiene todos los adelantos mo-dernos. Informan allí. 
46746.-24 Oct. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS MEN-suales, altos pequeños muy fresco en Someruelos, 55, entrada por Gloria. 
46756.—22 Oct 
COMERCIANTES 
Se alquila un salón corrido con fren-te preparado para comercio en lo más céntrico de la Habana, San Hafaol, 138, entre Belascoain y Geivaslo. In-forman: Carballal Hermanos, San Ra-fael 133. 46658 22 oc 
AVISO. SE TRASPASAN UNOS AL-tos modernos; todas las habitaciones tienen vista a la calle; tiene buen baño con todo lo necesario; véanlos y se convencerán. Informan en Acosta, SI, altos. Habana. 
46664 22 oc 
V E D A D O 
En el Vedado entré M y 6̂ —25 y 5 
—se desea tomar en arriendo por 3 
años desde el 1 de Enero próximo 
Mansión señorial de altos y bajos, 
con 15 a 18 habitaciones, garage, 
jardín. Alquiler de $400 a $500 
mensuales. Ofertas con inciales A. S. 
a la Legación Alemana. Malecón 91 
Apartado 1981. 
46987—23 oct. 
CHALET NUE/O, D, ENTRE 27 y 29, sótano, garage para 4 máquinas, 3 cuartos criados, servicio, lavandería, motor eléctrico, primera planta, sala, saleta, cuarto, closet, servicio, come-dor, pantry, cocina de gas, segunda planta, 4 cuartos, baño completo in-tercalado, hall, terraza, casa decora-da toda. Informan: D, 281, entre 27 y 29. F-4670. 46962.-30 Oct. 
VEDADO, D 207, ENTRE 21 Y 23 altos muy frescos; abundante agua' terraza al frente y al fondo; sala' saleta, 3 cuartos, baño intercalado completo, servicio de criados, cocina Informes y llave al lado, apartamen-to D. 46711.-23 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle 23 entre A y E, Vedado. Las llaves en los bajos. Informan en Habana 58. 
40535—28 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle 23 No. 398, Vedado. Las llaves en los bajos. Informan en Ha-bana 58. 
46536—28 oct. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA Eos No. 231 entre 23 y 25. Llave e informes 23 y Dos. Sra. Viuda de 
1>í'FeZ- 47028—24 oct. 
VEDADO, ALQUILO ALTOS CHA-let calle C, 147, casi esquina a 17, con terraza, sala, saleta, 4 cuartos, baño completo, servicio criados. Precio 105 pesos. Informes: Campanerla. Haba-na, 66. M-7785. 46921.-23 Oct. 
Alquilo Vedado altos acabados de 
fabricar y decorados, calle 4 Nú-
mero 182 entre 19 y 21, acera la 
brisa. Tienen recibidor, sala, terra-
za, comedor al fondo, 4 habitacio-
nes con tomacorrientes, baño inter-
calado, agua Caliente, cocina gas, 
cuarto y servicios criados. Informan 
en la misma y en Inquisidor 28. 
Teléfono A-6483. 
46213—22 oct. 
Se alquilan los frescos altos del cha-
let situado en la calle 23 No. 334 
entre A y B y a la brisa. Informan 
en los bajos y por el Tel. F-5910 
46588—28 oct. 
VEDADO, SE ALQUILA CASA INTE-rior en 17 No. 447, en $50, con sala, tres cuartos, comedor, baño y cocina La llave en la del fondo. Informes. Teléfono F-2979. 
46642- 22 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA. casa calle 4 entre 21 y 23. Vedado, acera de la brisa, con sala, comedor, hall, 5 cuartos. 2 baños intercalados, cocina, 2 cuartos de criados y baño, garage. Informan en los altos . 46418—22 oct. 
VEDADO, EN 275 PESOS SE ALQUI-la la espléndida casa de una sola planta, calle M, número 35, entre 19 y 21, con garage y demás comodidades. Las llaves e informes al lado en los bajos del número 37. 
45670.—23 Oct 
SE ALQUILA CALLE 4 No. 251 EN-tre 25 y 27, casa con sala, saleta co-medor, cinco habitaciones, baño inter-
n̂do,T Suarto y servielo de criados $110. Informan A-6202 y F-2291 No tiene garage. 
46180—2S oct. 
Vedado. Calzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermoaa sala, vestíbulo, Jiall, 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
baño, comedor, pantry, cocina de 
gas y de carbón, cuarto de criado y 
demás servicios. Informan en los ba-
jos. 
46769.-27 oct. 
SE ALQUILA EN LA CALLE O EN-tre 17 y 19, un chalet y un aparta-mento con garage. Puede verse a to-das horas. Edificio Piloto. 46158—21 oct. 
EN LO DE LA VIBORA, CARMEN número 7, entre Calzada y San Láza-ro, se alquila la fresca casa compues-ta de jardín, portal, sala, saleta, cin-co cuartos y demás servicios. La lla-ve al lado. Informes: J. del Monte, 558, altos. 46949.-24 Oct. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS HER-mosos bajes de Lamparilla 78, pro-pios para familia, comerciantes o pro-fesionales. La llave en el 86. Doctor Molina. Su dueñi»,. San Lázaro 36. 
45330—26 oct. 
LUJOSOS ALTOS CALLE 13 No. 79 esqulpa 10, todos decorados, portal y terraza, salâ  recibidor y galería, 6 habitaciones, comedor, baño intercala-do completo, pantry, cqcina de gas, servicio de /•riados», garage y cuarto de chauffeur. Alquiler $200. Le llave en los bajos. Dueño F-5167. 
46057—22 oot. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10, se 
alquila una casa con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, baño, cocina, 2 
cuartos altos con ducha e inodoro. 
La llave en la bodega de la esquina 
a 10. Informan en 17 No. 469 en-
tre 10 y 12. 
46452—25 oct. 
SE ALQUILA LA CASA DE 21 Y 2 en el Vedado, con jardín, portal, sa-la y tres habitaciones bajas y cuarto de criados, garache y cuarto del mis-mo y en los altos, cuatro habitacio-nes, gran baño, cuarto de criados y servicios sanitarios completos. Infor-man en teléfono F-1020. Mariano Fernández. 46273.-34 Oct. 
JESUS D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA EN 20 PESOS CON luz, casita interior nueva, dos habita-ciones, cocina y baño independiente. Milagros, 124, entre Lawton y Armas. 47121.—25 Oct. 
SE ALQUILA BARATA CASA SAN Anastasio 25-27, entre Concepción y San Francisco .sala, saleta, 3 cuar-tos, baño, servicio criado y garage. La llave e Informes: San Buenaven-tura, 2-D, entre Dolores y Concepción. Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A-0384. 47152.—24 Oct. 
VIBORA, EN 38 PESOS CON JAR-dín, portal, sala, dos cuartos, cocina, comedor, servicios sanitarios, patio y traspatio con frutales. O'Farrill, B, entre Luis Estévez y General La-cret. 46997.—23 Oct. 
VIBORA, EN 100 PESOS, ACABADA de pintar, se alquila la hermosa y fresca casa Estrada Palma, 105, con jardín, portal, sala, comedor, 6 cuar-tos, baño, garage, 2 cuartos altos, un baño, escalera de marmol, teléfono 1-1524, se puede ver de 9 a 11 de la mañana. 46999.—26 Oct. 
SE ALQUILA EN 50 PESOS LA CASA Santa Emilia 90, entre Serrano y Flo-res, Santos Suárez, de portal, sala, 3 cuartos y demás servicios. La llave en la bodega de Flores. Informes: Teléfono 1-6532. 46914.—24 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte 123 frente a la Quinta de De-pendientes. Tiene portal, sala, saleta, tres cuartos grandes, cocina, baño e inodoro, escalera a la azotea y baño e inodoro para criados. 
46887—30 oct. 
SE ALQUQILA EL PEQUEÑO CHA-let San Francisco 49 A, Víbora con 7 habitaciones, garage, etc. Informan: Tel. A-40J6. 47044—25 oct. 
EN LA CALLE DE JUANA ALONSO entre las de Infanzón y Juan Abren, se alquila una casa con, sala, come-dor, tres habitaciones y diodos los de-más servicios. lOs de nueva construc-ción y gara 46 pesos. 
46893 23 oc 
ALQUILO CASA CHICA; $25.00 men-sual en Luyanó, calle Reglita C. Lla-ve bodega de la Calzada. 46937.—23 Oct. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA J. del Monte 558 y 558-B, compuestas de portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, saleta de comer, cocina, cuarto de criados y servicios para éstos. La llave e Informes en el 558, altos. 
46948.—24 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA Ví-bora, calle Gelabert, entre Josefina y Gertrudis, cerca del paradero, jar-dín, sala, saleta, comedor, cuatro ha-bitaciones, háll, baño intercalado, .ser-vicio de criado, garage y traspatio. Informan: Teléfono F-1708. 
46960.—23 Oct 
VEDADO. SE ALQUILA KESIDEN-cla lujosa, selg cuartos, tres baños biblioteca, zócalos caoba, agua callen' te en toda la casa, jardín en cuatro cestados. Inforn.an en 6 esouina iñ (Casa Balaguer). -̂ "ina ib. 
46179—23 oct. 
V EDA DO. AVENIDA DE LOS PRE-sídentes esquina a 19 ,se alquilan los bajos de esta hermosa y Iresca casa compuestos de s«.la, hermoso come-dor, pantry, seis habitaciones, dos taños y garage. La llave en los Mi-tos. Informes al Tel. F-JS86. 
*56S9—23 oct. (i 
EN PATROCINIO 13, ESQUINA A Felipe Poey, Víbora, se solicita una criada de mediana edad para habita-ciones y coser, ha de saber cortar, se piden referencias. Sueldo 30 pesos. Informes y ropa limpia. 46955.—24 Oct. 
ALQUILO UNA CASITA EN 22 pe-sos con luz, tiene dos habitaciones, cocina, servicios y patio. Calle Ter-cera, entre Gertrudis y Josefina. Ví-46678.—22 Oct. bora 
ALQUILO CASAS ACABADAS DE terminar, de Jardín, portal, sala y sá-lela corrida, dos cuartos, baño mo-derno, agua callente, buena cocino, en Goicuria y O'Farrill. Más infor-mes por los teléfonos I-36S8 y A-0208. 
46774.—22 oct. EN $80 ALQUILO MODERNOS AL-tos Milagros 27. entre L>elicias y Bue-naventura, una cuadra de la calzada, sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-tos baño intercalado, comedor, des-pensa, cocina gas, cuarto y servicios criados aparte. Informes teléfono I-3C'58- llaves en los bajos. 
46675.—2 nov. 
Se alquila, en lo más alto de la 
loma Chaple, calle San Garios nú-
mero 2, Jesús de Monte, unos es-
pléndidos altos, compuestoŝ  de sala, 
comedor, coc¡na: tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto de criados 
y servicios. Precio $90.00. Infor-
man en los bajos 
46763.-22 oct. 
VXÑTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A L A caéa Flores 80, portal, sala, saleta, 2 hartos grandes, baño, cocina y patio. 
Alquilo o vendo la casa San Anas-
tasio número 18, entre Dolores y 
Tejar, muy barata, el dueño en Con-




En $75 lo que le vale 95, la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada 
Palma y próxima a la Calzada; de-
corada con mucho gusto, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño 
completo, comedor, pantry, cuar-
to alto de criados con servicio para 
los mismos, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 20. 
46730.—24 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
CERRO. CALLE DE STA. TERESA número 14 y medio, letra C. Interior, eu un pasaje que hay ires casitas, en-tre Peñón y Carmen, a una cuadra do la calzada del Cerro, se nlquila una eu con dos departamento;* gran-
des, todo de ciclo raso y cocina, la-vadero y sus servicios, todo indepon-dionte. La llave en la misma. Infor-man teléfono 1-1245. 47101 26 oc. 
En $65 casa compuesta de jardín, 
sala, comedor, tres cuartos, con ba-
ño intercalado, cocina y garage. 
Otra, con jardín, sala, comedor, 
cuatro cuartos con bañe intercala-
do completo, cuarto y servicio de 
criados. Alejandro Ramírez esqui-
na a Buenos Aires, a una cuadra de 
Tejas. Puede verse de 2 a 5. 
44786.-22 oct. 
SE ALQUILA BARATA LA CASA Felipe Poev' No. 12. entre Estrada Palma y Libertad, compuesta de recibidor, seis cuartos, dos baños, medor. cuarto y servicios para ' dos Se puede ver de 2 a 5 de la de 'exclusivamente. Informan en 
miprr,a- 46845.-25 oct 
sala, , co-crla-tar-la 
En 60 pesos se alquila. Santos Suá-
rez, 126, parte alta, frente al tran-
vía, sala, comedor, tres cuartos y 
uno en los altos, servicio interca-
lado, patio, cocina y sus servicios 
completos. Informan en la bodega 
de Santos Suárez y Paz, teléfono 
A-3170. 46652 22 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA DE TA-bla y teja en Barrio Azul y Santa Amalla, de esquina. Línea y Maceo, con portal, sala, comedor, tres cuar-tos, cocina, garage, inodoro, galline-ro, gran patio con luz eléctrica, agua en veinte y cinco pesos, con fiador. Su dueño. Factoría 71, tercer piso. También se vende. 
46661 23 oc 
DOS LINDOS CHALETS 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como-
didades. La llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa". Tel. 1-1871. 
ind.— 15 oct. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA con muchas comodidades y agua abun-dante en lo más a,lto de Luyanó, He-rrera, 100. La llave, bodega Infanzón y Rosa Enrique*. 
46582—22 oct. 
Se alquilan los altos de Jesús del 
Monte 137 pegado al Puente de 
Agua Dulce. Sala, saleta, 3 cuartos 
saleta de comer, baño completo, 
cuarto de criado y servicio, cocina 
de gas, agua caliente en todos los 
servicios. Precio $70. Informes: 
Aguilar. 1-5346 La llave en la Mue-
blería de los bajos. 
46420—22 oc». 
ALQUILO LOS ALTOS POR ESTRE-nar de la calle Paz, esquina a Zapo-tes, Reparto Santos Suárez. Para más informes: José Barrios. Teléfono F-1440. 46747.-22 Oct. 
SANTOS SUAREZ Y GOMEZ. SE AL-quila esta casa que hace esquina,, con portal, sala, comedor, tres cuartos pa-ra familia y uno para criados CQ« co-cina y servicios sanitarios. Abierta de tres a cinco p. m. Teléfono 1-2478. 46702.—27 Oct. 
SE ALQUILAN ESTRADA PALMA 55, Víbora, 2, espléndidos altos, agua abundante, esquina fraile, todas co-modidades, hay un local para carni-cería. Informarán en la misma a to-das horas. 46098.—23 Oct. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA compuesta de sala, dos cuartos, co-medor, cocina gas y baño completo altos de la bodega de Cueto y Rodrí-guez, Luyanó. 
46126—23 oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de Jesús del Monte 437, compuesta de portal, sala, recibidor, gabinete, 4 habitaciones, galería, comedor, baño intercalado, pantry. cocina de gas, cuarto y servicios de criados, garage para dos máquinas, patio y traspatio. Su precio 150 pesos. Informes en la misma. 
46549—26 oct. 
Se alquilan casitas frente al tran-
vía Calzada de Concha e Infanzón 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina y demás servicios muy 
frescas y abundante agua. Informan 
en las mismas. Concha e Infanzón, 
Panadería. 
46398—25 oct. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, LO-ma del Mazo, calle O'Farrill 49, se alquila una preciosa casa muy bara-ta con sala, saleta, comedor, 4 cuar-tos grandes, servicios sanitarios. La llave al fondo de la Cuartería. 
46325—34 oct. 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-das de fabricar con todos los adelan-tos modernos. Se componen de por-tal, sala, recibidor, tres cuartos gran-des y comedor al fondo, cuarto de criados con su baño, patio y traspa-tio y baño intercalado. Avenida de Acosta y Luz Caballero. La llave al lado. Informes: Teléfono 1-1077. 
46256.—22 Oct. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-lan preciosos altos acabados de fa-bricar, con terraza, Eala, tres buenas habitaciones, comedor, hall, baño in-tercalado, servicio y baños para cria-dos, agua fría y caliente. Informes en lieina 37, bajos, de 7 a 8 a, m. y do 2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas comodidades, también se alquilan. En la referida casa. Tamarindo casi es-quina a San Indalecio, hay quien la enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-tas con una, buena sala, una buena ha-bitación, servicio, ducha, cocina y pa-tio. Muy frescas y cómodas. Infor-mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
LUYANO, SE ALQUILA EN $50.00 una casa ©n la calle Santa Felicia Zi entre Cueto y Rosa Enriquez, com-puesta de portal, sala, comedor, tres cuartos, cecina, servicios en baño y garage. Informan al lado en el 31 B y en San Rafael 134. Mueblería La Expostclón. Tel. A-46í;5. 
45525—25 oct. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-let Villa "Tibidabo". Se alquila es-te hermoso chalet compuesto de una gran ?ala, saleta seis aiñplios y ven-tilados cuartos, servicio completo sa-nitario intercalado, comedor, cocina, cuartos para criados, un gran portal, jardín y garage. Este chalet está si-tuado en lo más alto y fresco de la Víbora, con vista hacia la Habana, Loma del Mazo. Para informes, telé-fonos A-3S56 y F-4172. C R Ind 16 jl 
GRANDIOSOS ALTOS SE ALQUILAX en la Calzada del Cerro 869, junto al paradero: se prestan para una so-ciedad, colegio, inquilinato o nume-rosa familia. Se dan baratas. Para informes en los bajos a todas horas. 
46019—22 oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Reparto La Sierra, calle 6 entre 5a. 
y 3a. Se alquilan 4 casas acabadas 
de fabricar compuestas de jardín, 
portal, sala, hall, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, pantry, co-
cina, 2 cuartos de criados con sus 
servicios lavandería y garage. Infor-
man en las mismas. Su dueño. 
46944_24 oct. 
CHALET. REPARTO ALMEN-
DARES. LA SIERRA 
Preciosa e Inmejorable situación, tren-te al parque I-a Sierra doble línoa de tranvías, dos plantas y torre. Planta baja: portal, living room, ha-bitación, baño, sala, comedor, cocina, pantry, cuarto y servicios criados. Planta alta compuesta de cinco her-mosas habitaciones y dos lujosos ba-ños, en la torre una habitación. Cuer-po aparte: garage, cuarto y servicio de chauffeur. Lavandería. Se alqui-la con contrato precio ?250.00. Infor-man edificio Larrea 324. Teléfono A-4131. 
46775.—29 oct. 
CERRO 
SE ALQUILA CERRO 7U, ENTRE Rosa y Tulipán, portal, sala, dos saletas, cuatro cuar'.os, coc na de gas, etc. Informes al lado, 71'.', teléfono A-1565. 46f53 24 oo 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE Columbia y Mendoza, una casita com-puesta de sala, comedor, dos cuartos, baño, cocina, todo moderno y suma-mente barato. Informan en frente al-macén. 46721.-27 Oct. 
SE ALQUILA NAVE 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 5 y 0, Buena Vista, paradero Or-
illa, donde está actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella Sr. Ulla y su 




SE ARRIENDAN DOS POZOS DE agua mineral situados en una loma, están en el centro de un terreno que mide 1,800 metros, es un buen nego-cio para el que quiera explotar esta industria,, tiene agua abundante, to-do el año. Informes en Monte, 5, al-tos. Gómez. 45645.—28 Oct. 
HABXTACi0Nü 
EN CASA DE FAMrTi 
lan habitaciones cnM A SE Tt̂ N montadas con tod* ° sin ^ t l 
corriente en cios de agua calienu """es y ^ misma se dará cornil y 1 la,'!?»t sean. Precios de ^ ^ •Sl **Í k 
industria 75. r l l ^ f n 
1 ?bOl5-̂ 9. 
SE ALQUILA UxT~-£----̂ L ^ 
grande hatitaclfn amuAK^̂ OsT̂  balcones a la calle y^1^ c^ í̂ socio para otra, con • ^ (̂W? ^ Si la ñc*f*r, Í?' _on toda ^f'UT! 
^^x^a o. la, cjyj ua Cor 
i   t ,  •  n^sh si desean. C^mpost^Piso casi esquina a ^ H ^ M-4059. 
SE A L Q U I l ^ S i ^ 
en Monte ¿ A, esquina a 
mosos departamentos v lull*ta v 
envista a la calle,5 
4 7 0 7 , ^ 
HABITACIONES 
H A B A N A 
HOTEL TURIS 
Casa para familias. Alquila habita-ciones lujosamente amuebladas, con y sin comida, servicio de ropa y cria-dos, aseo y limpieza absoluta, mucha moralidad, grandes baños con agua fría y caliente. Manrique 123, entre Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
Sres. Viajantes del Comercio 
HOTEL "CENTRAL" Recientemente Inaugurado con todos los servicios sanitarios modernos. Ventiladas e higiénicas habitaciones, agua corriente, duchas de agua fría y caliente, restaurant, excelente cocine-ro. Manuel Gutiérrez, S. en C. Ma-tagua. Santa Clara, Cuba. 
47115.—20 Nov. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO de la casa Virtudes, 79, compuesto de terraza, dos habitaciones, servicios completos, muy fresca por ser la úl-tima planta del edificio. Las llaves portero de enfrente. Informan: Telé-fono M-7945. Precio 40 pesos. 46994.—27 Oct. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila espléndido departamento en la azotea, entrada independiente. Agua abun-dante y luz 25 pesos. La llave en In-fanta, 30, barbería. Informes: Libre-ría Albela. Belascoaín número 32-B. Teléfono A-5893. 46972.—28 Oct. 
HOSPEDAJE PARTICULAR SE AL-quilan habitaciones y departamentos con vista a la calle, con toda asisten-cia, buena comida a la española, buen desayuno a 30 pesos al mes por per-sona, se admiten abonos de comida desde 20 pesos. Aguila 120, altos, ca-si esquina a Reina. 
46943.—30 Oct. 
EDIFICIO CANO 
La mejor casa para habitaciones fres-cas, limpias y cómodas. Damos comi-da de primera por ?25 mensuales. Vi-llegas 110 entre Sol y Muralla. 47002—30 oct. 
EN MERCED 50, PRIMER PISO, SE alquila una habitación en $10 a per-sonas solas, con luz y ilavín. Casa da orden. 
47061—23 oct. 
SE ALQUILAN GRANDES Y FRES-cas habitaciones con abundante agua y alquiler módico; las hay interiores y en azotea y también con balcón a la calle. Dragones H0 altos entre Campanario y Lealtad. - 45056—23 oct. 
HOTEL "MAJEST1C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u ofícina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237 
. 46915-4 nv. 
CARDliAAS 1, ALTOS, CASA PAR-ticular sin niños, se alquila una habi-tación clara y fresca y muy tranqui-la. A caballeros $16. Nunca falta el agua; entrada indepeadiente. 47095—23 oct. 
OBRAPIA 96 Y SS, SE ALQUILAN habitaciones a la callo e Interiores, grandes, muy cómedas, a dos cuadras del parque Central con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, pe, ra oficinas u hombres solos, seriedad en la ca&o,. Informes el portero. 
47094—27 oct. 
EN COMPOSTELA No—T'r:::;--
Sol y Muralla, se alquilo f7' ^íífc 
ción a hombres solos « 
la cristalería "Caea Sierra.-
45300—25 r. SE ALQUILA UN D E I ^ ^ nara uno n r!r,„ i , •n-ltTAljji para uno o dos hombres 
su entrada y servicio imí ^ 
Informan Lugareño y Lw6ptn<? 
loro U-1282. Ensanche d e T J g 
470 íí?-.?,11^ 
FRENTE A L COLEGÍO~T7~—<^ 
se alquila un hermoso dPnt MlP 
alto Para corta familia có? ^at, 
comodidades que puedan fiic^ h 
^™dlC0' inde^ndiente:eg^ Habana 
40442—•) 3 
E N CASA SERIA s T l ^ ^ hermosos cuartos para li 
vivir, ventilado, tranquilo * ie>*í 
diente, a hombres solos rv nd(iP«. 
cerca Vives. leu «i 46442—23 





CASA DE HUESPEDES 
La Miame. Empedrado número 4 
Se alquilan habitaciones con baleó' 
a la calle con muebles y sin muetí 
con comida, precios sin competencj. 
Esta casa es la más fresca de ^ 
la Habana frente al mar. carril 
por todos lados, hay ascensor. Tan 
bién se solicitan abonados al comt 
dor; precios razonables. Se 
pollo dos veces por semana. CoJí 
das españolas, criolla y la ¡talî  
por un excelente cocinero, expprto 




Consulado 146, esquina a San Rafa, Se ofrecen espléndidos anartâ M1 y habitaciones con b a ñ o T S ^ teléfono y una excelente c¿mlda V cios convencionales. Tel A-4556 _46915._4 Nov' 
HOTEL "MASCOTTA", SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y CA. modo, espléndidos departamentos T habitaciones con todo el confort m¿. 
derno. Cinco pisos, gran elevador Precios razonables. Industria 118 léfono A-9343. 46915.-4 NOT 
SEÑOR EXTRANJERO DESEA. DOS departamentos frescos, con baño con o sin muebles, sin comida. Prérere ser único inquilino y en casa mo. derna y tranquila. Dirigirse dando detalles a Apartado 472, Habana 46974.-23 Oct. 
Habana. Se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. In-
forman: Arellano y Hnos. 
Teléfono A-8297. Cuba, 50. 
46969.-27 Od 
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S E ALQUILAN HERMOSAS HABI-taclones en GeJlano 132, con lavaM de agua corriente y luz y buenos servicios con su cuarto de baño mo-derno, est.-ln acabadas de fabricar. Informan en el Brazo Fuerte. 
46854.—30 oc:. 
GAEIANO 52, ALTOS. SE ALQIUA una fresca y hermosa habitaciín. Si-lo a personas ds absoluta moraliaM 75 pesos para dos personas con todo 
servicio. 
46870 .—23 oct. SE ALQUILA UNA HABITACION 
alta, con balcón a la calle a persona, 
mayores o matrimonios sin niños, 
San Miguel y Lealtad, altos « u 
bodega. 
46867.—22 oct. S E ALQUILA UNA HABITAOlOX 
con balcón a la calla, casa tranqm»-
Habana 93, altos. _22 ^ 
ALQUILO HERMOSA HAtílTACg y una pequeña vista a la caue. v Te_ para persona sola de moraiuw"' léfono y luz. Hospital,̂ 3-A.̂  0ct 
SE ALQUILAN DOS HABITAC10̂  con todo servicio y ent0rad?;JÍ (V diente. San Lázaro, 11», e"1 Lc-is. po y Aguila. Informan en 
= t̂ei PAB' 
MANRIQUE 14, ALTOS, cASA.̂  y 
ticular, una cuadra de ios ^ ^ 
del Malecón, se alquila, una ^ 
ción clara y ventilada, proP>a *»• 
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SE ALQUILAN HABITACIO^ 
frescas y vuntHadas ©a 
altos. 
3eina 
—27 ĉ , 
En el lugar más céntrico del r . 
frente al hotel Sevilla, se ceden ^ 
. . . . . . _ _ cnaraa4' I habitaciones juntas o sePa ^ e! 
un departamento alto con • 
servicio. Excelente comida y V 
módicos Prado 80 . 46857,-^26*^ 
SE ALQUILA UNA BfM^ ^ tación con. balcón a la j£ para matrimonio, en ^ ¿ o i Z p ] para hombres solos A.(nte8l̂  ees. Teniente Eey 102. ircn RIO DE LA MARINA- -




*ito fffere * de tro e 
EN MANRIQUE 65 
habitaciones, f1^3 * t0 céntnC0 
ñas de moralidad, punto 
tro das líneas. 46<:.03-
iESTODIANTK, A f ¿ ¿ 
En casa privada, muy 
ySeria con^V 
alquilo dos c"artos^£on f o -cada una, cada cuâ raS con Tiene aire y s0" ^as d*,lix:' Z y puertas, tres c"8^ de la,,V P la de Medicina fortnâ jfr 
slcad. Tienen «^¿iratle9 ra estudiar son *om y ^ 
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HASITACWES SE NECESITAN 
t ^ - ^ canina a ] 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 22 DE 1925 PAGINA VEINTICINCO 
T l 7 . altos. ^ tnaacl6an T m u l 
\ ^ l e : también 





w "FLOR DE CUBA" 
Je Felipe Pérez 
d v acreditado hoto] 
• este anticuo J * ^ d€sde %.¿a 
? a l ' " ^ e n Adelante; para P ^ e -
í ^ a f h a m p o n e s de 1. | J ^ a P I A 
•cS Matrimonios. 5 - ^ ' habitacione3: 
^rrSte e n v t o d ^ ^ S «ocina SUpe. 
' adeiani- ^„,prlCana. 
^TT^TpARA FAMILIAS 
L a a lujosamente amuebla-.^hltaclones ^ j " a y criados, con y a í servicio de roPa ^ ^ y 
cornil- ^ reajustados, grandes 
anPagua írla y c a l ^ d M a n ' 
^ ^ r í Ó 6 r : , E l lo. ^ Mayo". 
f^ei . niás lujosa y mejor amue-
^ f ] V la Habana, casa de hues-
j 3 hay ^ 5 cuartos disponibles. 
M u e b l a d o s . Informan en Ja 
bl todos los cuartos con baño !alsma; todos ^ _ ^ 
privado 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los n iños , para los quehaceres de una 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto M i r a m a r . 
46088.—28 Oct. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO C R I A -
do que haya estado en buenas casas 
con referencias de ellas, que sepa bien 
l impia r metales y muebles. Empedra-
do n ú m e r o 5, de 8 a 2 de la tarde. 
C9516.—8d-16 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UN AGENTE 
que tenga apti tudes para conseguir 
socios para una C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana y Matan-
zas. Pinar del R í o . Santa Clara y 
Orlente. Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 Oct. 
COCINERAS 
- ^ ¡ ^ " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
l , nHores casas para familias, to-
, la- habitaciones y departamen" 
í con servicio sanitario, las más 
«las frescas y cómodas y las 
^ e meior se come Telf. A-9158. 




























I - I A B n A C I O N E S 
oiaulla una muy venti lada y t a -
^ta en Bonaza «2 al tos . E n la mis-
¡¿a inferirán. 44980—23 o<it. 
AVISO 
L Hotel Koma. da J . S o c a r r á í . se 
L l d ó a Amargura y Compostela. 
ÍSÍade ce i s^p i s^ r ' con ' todo ¿onfor t ; 
casa- u\ a— - - - — ^ " 
¡ütitacione." 
tiañOt asua 
¡ P ^ r y Telégrafo Romo 
-idmlten abonados a l comedor 
tipo piso. Hay ascensor. 
departamentos con 
a. caliente a todas horas, 
ecios moderados. Te lé fonos M-6944 
^ UTA MENTO . SAN NICOLAS 
" setn-ndo piso, se a lqui la un de-
^r'tamento con dos habitaciones y 
rnn sala con balcón a l a calle y coci-
ñihav un buen b a ñ o cen banadera, 
mea falta el agua; t a m b i é n hay dos 
i.bitaciones juntas para hombres so-
f's no molesten en los bajes. 
!ts U H 47073—22 oct . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Es -
p a ñ o l a para corta f a m i l i a que sepa 
d e s e m p e ñ a r su cargo y que duerma 
en l a co locac ión . Te lé fono U-4969 . 
47136.—24 Oct. 
SE S O L I C I T A COC1MERA O COCI-
nero repostero, extremadamente l i m -
pio^ con' referencias. Debe ser compe-
tente si no i n ú t i l presentarse. Ave-
nida Central y Avenida de la Vic to -
ria , Reparto K o h l y . T e l . FO-152u. 
Tome el t r a n v í a Marianao - Parque 
Central y a p é e s e en el puente, cont i -
nuac ión de l a calle 23, del Vedado y 
tome p r imera Avenida, izquierda. Se 
pt-ga el v i a j e . 
47022—23 oc t . 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A ESPANO-
la para el servicio de corta f a m i l i a . 
Si no sabs cocinar, iníUil presentarse. 
Malecón 317. cuarto p:so. 
470G6—23 oc t . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera que sea repostera. Sueldo $30, 
Puedo dormi r en la co locac ión . Callo 
4 No. 195 entre 23 y 21 . Vedado. 
47077—23 oc t . 
P A R A U N M A T R I M O N I O Y U N N i -
ño, se .solicita una cocinera l i m p i a . 
Sueldo 18 peson. San L á z a r o 84, (ca-
si esquina a Carmen. V í b o r a . 
46719.—22 Oct . 
SE N E C E S I T A COCINERA P A R A 
matr imonio que ayude a la l impieza 
de casa chica, que sea l imp ia y hon-
rada, no es necesario que haga mu-
chos platos, se prefiere ya de edad y 
que no duerma en la colocación con 
referencias. San Anastasio, n ú m e r o 
106. V í b o r a . 46720.—22 Oct. 
SE SOLICITA U N A E S P A Ñ O L A JO-
\ e n para cecinar y l impiar , si no sabe 
cocinar que no se presente, que duer-
ma en la colocación y s in pr imo, suel-
do $30. Manrique 15, altos, casi es-
quina a Lagunas . 
46796.—22 oct . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PA-
ra una quinta cerca de la Habana 
Sueldo 20 pesos. In fo rman Malecón 
73, bajos. 
46S77.—22 oct . 
SE DESEA U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión y que 
sea l i m p i a . No se da plaza. Puede 
dormir fuera . No se habla i n g l é s . 
Sueldo 30 pesos. Calle Alfredo Za-
yas, frente a Santa Eulal ia , chalet E l 
Cas t i l lo . L o m a Chaple. V í b o r a . 
46683.—22 Oct . 
¿DESEA VD. EMBARCARSE? 
Cuando piense hacerlo, ev í t e se moles-
tias. Nosotros le gestionamos r á p i d a -
mente la d o c u m e n t a c i ó n legal y nece-
saria. Sacamos cert if icado de Justicia 
y Vivac por $1.50 en el día. Redacta-
mos actas notariales y le faci l i tamos 
cuantos medios usted r.ecesite. Mego-
van y Hermano. Obispo 21. altos. 
45414 22 oc. 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO O 
mayoral para una f inca que sea com-
petente en d i r i g i r trabajos de A g r i -
cul tura y jardines, p r á c t i c o en cu i -
dar animales- con referencias. Pre-
sentarse en Empedrado 6, de 8 a 2 
de la tarde. C9516.—8d-16 
A D M I T O UN SOCIO CON FOCO CA-
pi t a l . para abr i r una locería , que sea 
conocedor del g i r o . Local ya prepa-
rado con un buen contra to . In forman 
l ;eina 107. 
46559—22 oct. 
~ "MI NOVELA SEMANAL" 
Solicito representantes en todas las 
capitales de Provincia y pueblos i m -
portantes. D i r i g l róe a /a s e ñ o r a Ade-
la M e n é n d í z . Consulado 77, segundo 
piso, Habana. 
4653 6—22 oc t . 
Se solicita un operario maestro en 
la fabr icac ión de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzani l lo . 
P . 2 0 d-29 sep. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
manejadora de color. In fo rme: Sol, 
69, se dan referencias. 
46922.—23 Oct . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano o manejadora, 
l leva dos a ñ o s en el pa í s , es honrada 
y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Lampar i l l a , 80. de 2 a '6. 
46709.—22 Oct. , 
J O V E N ESPAÑOLA. SERIA Y C U M -
r l ido ra . desea colocación de criada 
en casa f o r m a l . No ralo de l a ca-
i>ltal . I n fo rman Santa Teresa 16-B, 
Cerro. Te lé fono 1-3369. Señor Po-
sada. 
46803.—22 oct . 
SE OFRECEN 
Desea colocarse una s e ñ o r a e s p a ñ o -
la para cuidar n iños y lavar ropa en 
su c a s a . Informan en H a b a n a 170, 
moderno, 168 antiguo. 
46633—12 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEL-J 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad, tiene 
quion la garantice. In fo rman t e l é -
fono A-1555. 
46792.—22 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora, o criada de 
cuarto y comedor en casa de mora-
l idad ; sabe su ob l i gac ión . I n fo rman 
Monte 360. Teléfono A-8225. 
4i;902 23 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
comedor, en la misma una para hacer 
l impieza por horas, tienen buenas re-
ferencias. In fo rman en el F-5152. 
46945.-23 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A CON T I E M P O D E 
estancia en el pa í s , sol ici ta casa de 
moral idad para trabajar como mane-
jadora, criada de mano, criada de cuar-
tos, cuidar s e ñ o r a anciana, servir a 
la mesa o t a m b i é n para cocinar para 
matr imonio s ó l o . Puede ofrecer las 
mejores referencias de las casas don-
de ha servido, of rec iéndose como mu-
chacha honesta y cumplidora de sus 
obligaciones. Di r ig i r se a Progreso nú-
mero 8, bajos. Te léfono M-2105. 
46621. 24 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOHA 
joven, españ.-.la, de criada de mano 
en casa de moralidad, estuvo antes 
en la Habana y ahera lleva dos meses 
Tiene casa de comercio que la garan-
t ice . Informes T e l . M-9762. 
48415—23 oct . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una muchacha e s p a ñ o l a . I n -
formes: San Leonardo 22, entre San 
Indalecio y San Benigno. 
46270.—.'22 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o de 
cuartos, sabe su obl igación, tiene re-
ferencias. In fo rman Pocito 56, altos, 
del garage, enfrente. 
4C7S7.—22 oc t . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
establecida. Es Ja ú n i c a que cr. cinco 
minutos f ac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Te lé -
fono A-3S18. Haba ra 114. 
46810.—26 oct . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9G82. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, depen-
dientes, mat r imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y fac i l i tamos trabajadores 
para, el campo. I n f o r m a n Santa Cía-
l a 12 le t ra C. 
46578 17 nov. 
ZULUETANUM. 34 
rasa de huéspedes . E n esta .casa, 
trente al nuevo Ins t i tu to , alquilamos 
rescas y cómodas habitaciones con 
Stencia o sin e l la . Tenemos habi-
iclones para dos personas desde $60 
"eléfono A-5937. 
46483—1 n v . 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
Kn este moderno y esp léndido 
Sficlo, so a lqui lan muy cómo-
«as habitaciones- las hay con balcón 
ija calle; hay agua a b u n d a n t í s i m a y 
liz toda la noche. 
46312—22 oct, 
HOTEL "VENECIA'* 
CASA P A R A F A M I L I A S 
t̂uado en Campanario 66. esquina a 
¡oacordia. L a casa m á s ventilada de 
,i Habana, construida con todos loa 
¿elantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
m servicios privados. Agua calien-
. a todas horas.' E s p l é n d i d a comida. 






























•E ALQUILA U N A H A B I T A C I O N 
i Espada 124. altos a s e ñ o r a s solas 
matrimonio sin n iños con luz. t e lé -
MO y lavabo de agua corriente en 
lia.00. » 
46142—22 oct . 
HOTEL RESTAURANT TORRE-
GROSA 
?rapla y Compostela 65. Habitacio-
is con baño pr ivade. Elevador día 
noche. 
46465—7 n v . 
HOTEL VANDERBILT 
M y Mazón. Lema de la Univer-
ted Nacional. Se a lqui lan habitacio-
¡Bi propias para personas estables. 
•[Kios sumamente bajos. Casa de or-
te y moralidad. B a ñ o y agua ca-
pte. .Teléfonos U-3204 y U-4222. 
4.1145.—3 nov. 
^ alquila una hermosa habitación 
k o sin muebles. También una co-
"la en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
3 32 CASI ESQUINA A H A B A N A 
.alquilan departamentos con baño 
™?<lo y habitaciones desde 8, 10. 15 
Pesos en adelante y en Bernaza 
' se alquila un* h a b i t a c i ó n ' en 
^ 46203—25 oct. 
Se alquilan departamentos 
Jvista a la calle, muy frescos, la-
de agua corriente, luz eléctri-
b í?c>dernos Y baratos. Infor-
-"n ^ 1 85 el departamento 208. 
46072 25 oc 
^ ^ • • \ ' ¿ U I J ^ A 32. R E P A R : 
e l t a h w w S tdel ^ a j e , propio 
^ i c o g ^ ^ f ^ ^ c l c n e s . entresuelo y 
L f ^ r l 0 s , ^ P l e t o s . Pre-
'fl- A - í s t g ^ r ^ L i ^ 0 - f o r m a n : 
íarrá*""8 y M-6263. a l tos . Bot lcu 
[ — 4 5 7 4 2 — 2 , 0 oct . 
VEDADO 
^ f m S b l t , P E Q U E ^ 0 A P A R T A -
í?eren^a iado Para- mat r imonio de 
í1 «ktallIU J1 el Y ^ a d o . Escr ib i r 
ro 633 Habana1"6010" Apartado n ú -
47151.—27 Oct. '¡JADn - ' i .ux .—¿¡ uci. 
K**' h fb i tA^QUILAN T R E S es-
^as a señor^0nes juntas o se-os. 41 i n o r a s solas. L í n e a , 86 
46928.-24 Oct. A Do" - v ^ o . — ^ c i . . 
. W ' v ^ ^ E N U M E R O 50? 
«rf* independian; Se al(luila habi-
^imonio e.^te a hombres o 
^S ^ a cocninanrñySiavarne COm0dÍ-
46705.—22 Oct. 
^ i i j E C E S I T A N 
C R U D A S 
VEJADORAS 
l í & l f e e S ^ ^ V I E N T A PE .""acer^ d(.sePa cocinar e ^ c°c »ar y para los 
H t rt.fes^tar¿ ..ñ t t r l m o n i o araeri-




•OLlcJ r r " " 46S98 23 oc 
t D a r P í ^ C ^ I A D A D E M E -
Corta f a m i l i a . Empe-
46S5S.—22 oct. 
^ ^ t o d a k i á ^ W X * CRIA^ 
* ^ a b u e í a J ' ^ ^ a de la casa 
0 ^ r ] eq£e r^c i^ . Suel-
9 n ú m e r o 3, Ve-
CHAUFEÜRS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases cb día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
45561 23 oc. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A N T O N I O PONCE, L L E G A D O DE Es-
p a ñ a , desea saber el paradero de su 
padre Santiago Ponce Rivas. E l A n -
tonio para en l a fonda L a Machina, 
Riela, jun to a l paradero. Habana. 
46891-92 26 oc 
VARIOS 
SOLICITAMOS JOVENES PAP.A E X -
h ib i r modelos de vestidos. Se requie-
re indispensablemente que sean de es-
ta tura a l t a . Se paga bien . Presen-
tarse en Prado 71 . Modas, de 9 a 10 
a. m . o de 2 a 3 de la tarde . 
47031—23 oc t . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
e spaño l sin n i ñ o s que por la habita-
c ión hagan la l impieza de servicios y 
escalera de casa de h u é s p e d e s . In fo r -
mes: Habana, n ú m e r o 115. 
46930.—27 Oct. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A Ñ O -
la para el servicio de corta fami l ia , 
y dormi r en la casa. Sí no sabe coci-
i.ar i nú t i l presentarse. Sueldo $30. 
Bernaza 5, a l tos . 
46778,—21 oct . 
SE NECESITA U N A MUCHACHA PE-
r.insular para ayudar a les quehaceres 
de un matr imonio , que entienda un 
poco de cocina; se desea que sea for-
mol , sueldo 25 pesos. Tejadil lo Gl, 
altos de la bodega, entrada por Mon-
serrate. 
46S50. —22 oct 
SOCIO PARA DULCERIA Y PA-
NADERIA 
Se sol ici ta uno que aporte alguna can 
t idad para completar y explotar «n 
lugar acreditado, amplio y con hor-
no Inmediato a l Mercado. Castil lo 53 
T t l f f o n o 1-5363. 
46733.—24 oct . 
SOCIO PARA ESTABLECI-
MIENTO 
Para un a l m a c é n de v í v e r e s a l detall 
con dos marcas registradas una" de 
ellas en exp lo t ac ión y muy acredita-
da, l a otra aun no se ha lanzado al 
mercado, pero es un producto nuevo 
de gran porvenir cuyo valor es incal-
culable, y que d e j a r á gran ut i l idad-
Solicito socio con 25,00o posos para 
trabajar a partes iguales, ha de ser 
hombre de acc ión , y de c a r á c t e r para 
el trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una l i b i a de manteca o fieg-ar 
un vaso en la c á n t i c a para e n s e ñ a r 
cómo se hace, que extender un check 
(yo hago lo mismo lo uno que lo o t ro) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me a c o m p a ñ e a trabajar podemos 
ganar cíen m i l pesos en cuatro a ñ o s 
Si no reúne las dos cualidades, ap t i tu -
des y dinero, no pierda tiempo en es-
c r ib i r , lo uno o lo otro solo no rñe 
s i r ve . Doy y exi jo amplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dad. D i r i j a correspondencia a l Annr-
tado postal 1406. Habana. 
46679.-29 oct . 
J Ü f i 9 . - 2 2 cc t . 
U ^ / ^ A D A E S p A . 
«ntr"V?p,0 en el país, en sa y ¡7 
<é649 22 oc 
SK D E S E A N REPRESENTANTES E N 
todos los pueblos d)e l a isla, para la 
venta de u n a r t í c u l o de propaganda 
de mucho consumo; se pueden obtener 
grandes beneficios en horas desocupa-
das sin exponer un centavo D i r ' g l r . 
se Por escrito a l s e ñ o r Torre, J e s ú s 
M a n í a Ixo, Habana. 
46668 23 oc 
SE S O L I C I T A VENDEDOR-CHA.UF-
í e u r para aceites lubricantes y gaso-
l ina, que tenga experiencia en él asun-
to y conocimiento en los garages. No 
reuniendo estas condiciones es Inút i l 
que se presente. In fo rman Lamoar l -
11a 10, a l t o é (p r imer piso) de 9 a 11 
a. m . y de 3 a 4 p . m . 
46575—22 oct . 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R B I L I / r 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por s'JS aptitudes, mora-
l idad y refereucias. Fac i l i t a cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
tcdoK gires, . chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vil laverde y 
Ca. O'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
4544S 24 oc 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO T 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cba asturiana, rec ién llegada, para 
criada de mano o manejadera. I n í o r -
num en O 'Kei l ly 18, bajos. 
46788.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR "L N A M u -
chacha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
para l imp ia r habitaciones y coser, 
tiene buenas referencias. In fo rman 
te lé fono 1-5153. 
46783.—22 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, tiene icfcrencias. 
A r m o n í a 7. Cerro. 
46779.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o co-
cinar y l impia r para un mat r imonio 
solo. I n fo rman : P r í n c i p e de Astur ias , 
esquina L u i s E s t é v e z , bodega. Te lé fo-
no 1-1653. 46752.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano en casa 
de moralidad, sabe esoribir y leer bien. 
L lamen a l te lé fono M-2445. Inquis idor 
17. 46767. -22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ño la para criada de mano o de cuar-
tos, es trabajadora y f ina, l leva t iem-
po en el p a í s . Teléfono F-4477. 
ÍGTRG —22 Oct. 
UNA N I Ñ A D E 14 AÑOS PAP.A M A -
no.jar un n iño , es fo rma l i t a y traba-
jadora . In fo rman en Santa Clara 6. 
Habana. 
4G839.—22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven para criada de mano. A-9019. 
46676.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano en casa de moralidad, tiene re-
ferencias y quien la garantice. Te-
léfono P-5107. 46716.—22 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de manoko para manejadora; 
l leva tiempo en el p a í s y tiene reco-
m e n d a c i ó n de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a r á n : Habana, 126. Te lé fono 
A-4792. " L a Pa lma" . 
47133.—24 Oct. 
E N M U R A L L A 56, SE DESEA COLO-
car una s e ñ o r a as tur iana de mediana 
edad para todos los quehaceres de 
una casa, cocina a l a e s p a ñ o l a y a la 
cr iol la , desea buen sueldo. Te lé fono 
A*7874. 47147 . -31 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano españo la , l leva tiempo en el 
p a í s , es trabajadora, tiene referencias 
de donde ha trabajado y una cocinera 
españo la , sabe cumpl i r con .su obliga-
ción, es l i m p i a siendo para un ma-
t r imonio solo, no le impor ta hacer la 
l impieza . I n f o r m a : San Miguel , 254, 
l e t ra F . 46734.—22 Oct. 
DOS JOVKNES ESPAÑOLAS SE DK-
sean colocar una de criada de mano 
o cuartos y la otra de manejadora o 
cuartos. Desean casa de moral idad 
In fo rman Salud 81. esquina a Esco-
t a r . 
46822. -22 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUGHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Es peninsular . Tiene qi-ien la reco-
miende. In fo rman calle 5a. No . 103. 
Vedado. T e l . F-1979. 
46228—25 oct . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moral idad de 
costurera o por horas, corta y borda. 
Juan Delgado, n ú m e r o 9. V i l l a Sole-
dad, fondo. 47127.—24 Oct. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para coser, sabe cortar y 
coser por f igu r ín , toda clase de cos-
tura, no le impor ta l impia r a l g ú n 
cuarto en la m a ñ a n a . I n fo rman en 
Oficios y Mura l la , ( f o t o g r a f í a ) , es-
p a ñ o l a . 47124.—24 Oct. 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada cuartos, sabe 
coser, t a m b i é n sabe servir la mesa de 
todas maneras, sabe cumpl i r con su 
obl igación, l leva tiempo en el p a í s . I n -
fo rma: 23, n ú m e r o 259. Te lé fono F -
4074. 46977.-23 Oct . 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAK JOVEN ESPA-
ñol de mediana edad de criado de ma-
n o . - e s t á p r á c t i c o v tiene buenar. refe-
rencias, t a m b i é n a c e p t a r í a p o r t e r í a do 
compromis-... Tiene quien lo ga ran t i -
ce Para informes a l t e lé fono F - l O l ' j . 
y U-2295. 
46659.—22 oc t . 
C1ÍIADO F I N O COX BUENAS K E -
ferencias y conocimientos de su t r a -
bajo, se ofrece sin grandes pretensio-
nes. In fo rman a l t e l é fono F-2S06. 
40794.—22 oc t . 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una s e ñ o r a de mediana edad, de co-
lor para cocinar nada m á s . Informes: 
San Miguel , 181 y medio. U-2390 
46760.—22 Oct. 
CRIADO JOVEN E S P A Ñ O L ACOS-
tumbrado a l servicio f ino, desea colo-
carse. Informes los que deseen. Te-
léfono A-8350. No molestar i^ i ra per-
der el t iempo. 
46773.—22 oc t . 
CRIADO D E M A N O CON E X C E L E N -
tes referencias de buenas casas, se 
coloca prefir iendo casa respetable co-
mo las que s i rv ió Recibe avisos por 
el te léfono M-5S65. 
46809.—22 oct . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SE DESEA 
colocar de segundo criado de mano o 
para l impieza de alguna oficina o de 
casas par t iculares . I n f o r m a n : T e l é -
fono F-1312, Vedado. 
46687.—22 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de criado de mano, sabe ser-
v i r a la rusa -y e spaño la , tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha ser-
vido y es fo rma l y desea una casa de 
moral idad. In fo rman : 13, n ú m e r o 427. 
Vedado, ta l ler de lavado. Te lé fono 
F-1849. 46686.—25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l para criado de mano o por-
tero, tiene buenas referencias. L lame 
al t e lé fono A-6505. 
46697.—22 Oct. 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
español , de 22 a ñ o s de edad, es muy 
p r á c t i c o en el servicio y tiene buenas 
recemendaciones de las casas donde 




DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a pare criada de cuartos, sa-
be coser, t amb ién se coloca Para to-
dos loa quehaceres de una corta fa-
m i l i a o para manejar un n i ñ o . Tie-
ne buenas referencias y otro que l le-
va poco tiempo e-n el pa í s , para cr ia-
da de mann. sabe trabajar y tiene 
quien la represente, quiere casa de 
moral idad. In fo rman Virtudes 2 entre 
Censulado y Prado. 
47021—23 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser a lgo. In fo rman 
calle- Cuba 98, mcdeino, cuarto No. 7 
.4703.-.—25 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola para criada de cuartos o come-
dor; entiende perfectamente su ob l i -
g a c i ó n . Tiene quien lo garantice, i n -
f o r m a r á n en Agui la 110-A. h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 75. 
46895 23 oc 
M U C H A C H A A S T U R I A N A DESEA 
colocarse para cuartos y • coser, sabe 
zurcir bien y coser a m á q u i n a , desea 
casa de moralidad, prefiere la Víbora 
o J e s ú s del Monte . I n fo rman : Te lé fo-
no 1-6630. 46694.—25 Oct . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E M I N -
sular ds criada de cuartos, sabe co-
ter, o de comedor, sabe trabajar, tie-
ne referencias. Para informes a l te-
léfono M-2445. 
46G69—24 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencias y quien res-
ponda por e l la . I n f o r m a n en Luco, 
le t ra C. J e s ú s del Monte . Teléfono 
1-1698. 47148.—24 Oct. 
U N A J O V E N D E COLOR CON B U E -
nas referencias, desea coser con f a m i -
l i a decente, no tiene inconveniente en 
l imp ia r alguna h a b i t a c i ó n . Para i n -
formes: Calle Acosta, 22, bajos. 
47111.—24 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para criada de mano, para un 
mat r imonio solo o cor ta fami l i a , en-
tiende algo de cocina, desea casa de 
mora l idad . Luco y Ve lázquez . A lma-
cén de C a r b ó n . T e l . 1-4049. 
46880—23 oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAÍTO-
la.s para criadas o manejadoras. Sa-
ben lavar y planchar. Tienen buena 
p r e s e n t a c i ó n . Las garantiza su p r i -
ma . Sra. Teresa. I n f o r m a n calle 1 
N o . 6 entre 9 y 11. T e l . F-1586. 
a 46385—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, ele manejadora o 
criada de mano. S e ñ a s : Consuelo Vis -
po. O b r a p í a 26 e l to s . 
47012—23 oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una de criada" de ma-
no, no le impor ta ayudar a la cocina, 
l leva tiempo en el p a í s , l a o t ra re-
cién llegada. \o que le convenga. I n -
forman: P e ñ a l v e r 32. T e l . M-4014. 
47011—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada do mano o 
manejadora, sabe coser, l leva tiempo 
en el p a í s o P^ra comedor. Tiene bue-
nas referencias. I n fo rman Te lé fono : 
F-1712. 
47019—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada de mano siendo 
un mat r imonio solo y teniendo cocina 
de gas no lo impor t a cocinar. I n f o r -
man: Agular 110, a l tos . 
47026—23 oct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A . M U Y FOR 
mal y trabajadora se ofrece para cria-
da de mano. Informes Moi^serrate 151 
Teléfono M-4e i7 . 
41067—23 oct . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse do criada de mano. Sabe ser-
v i r a la rusa o cuartos, sabe cumpl i r 
su obllgp,c;6n, desea casa de mora l i -
dad. Para informes Salud 81 esquina 
Escobar. 
:. 47058—23 oct . 
DESE k. COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de 35 a ñ o s para manejadora 
o de criada, c a r i ñ o s a y f i e l con IOÍÍ 
n i ñ o s ; ha sido madre. Tiene refe-
rencias. Preguntar por Manuela. Te-
Kfono M-7069 . 
47055—1Z oc t . 
SE OFRECE U N A M U C I I A C U A I N -
glesa (de color) para manejadora o de 
9i iada. Habla correctamente su idio-
ma y el e s p a ñ o l . Tiene buenas refe-
rencias. Preguntar por Isabel. Telé-
tono M-7069. 
470-5—23 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de manejadora o criada de 
mano. T e l . F-350] . 
47054—23 oc t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse con f ami l i a de moralidad do 
criada de mano o manejadora. Tiene 
leferencias. I n f o r n a n al T e l . U-4669 
47050—23 oct . 
DESEAN COLOCABSE DOS M U C H A -
cnas e s p a ñ o l a s en casa de moral idad 
Saben trabajar, l l evan t iempo en el 
r a í s . I n f o r m a n F a c t o r í a 9, a l tos . 
47040—23 oct. 
DOS MUCHACHAS E S P A Ñ O L A S DK-
sean colocarso de criadas o maneja-
doras, l levan poco t iempo en el p a í s 
y no tienen pretensiones. Tienen 
quien las recomiende. In fo rman San 
J o s é 125, a l tos le t ra A . Tel. U-2538. 
470 38—23 o c t 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad de criada de 
mano o manejadora. In fo rman : San 
L á z a r o , 238. Te lé fono M-4174. 
46924.—23 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
con dos n iños de criada de mano, no 
quiere sueldo con ta l que le den casa 
y comida. In fo rman : A-7968. 
46927. -23 Oct. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A de 
mano o manejadora: l l eva t iempo en 
el p a í s y tiene referencias. Habana 
S7, por Lampar i l l a . 
458*3 23 oc 
C R I A D A D E MANO SE DESEA CO-
locar en casa de moralidad, es una 
s e ñ o r a seria, de honradez y forma-
lidad, tiene quien responda por olla. 
I n fo rman en Santa Clara 6. Habana. 
46838.—22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
joven de criada de mano o manejado-
ra . Te lé fono FO-7934. Marianao. 
46821.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad, e spaño la , para ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene recomendaciones de conde ha 
estado, no tiene pretensiones, t a m b i é n 
entiende de cocina. Suá,rez 27, t e lé fo -
no M-1280. 
46814.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe su 
obl igac ión y tiene referencias. In fo r -
man en San Nico l á s 111, te lé fono M -
4852. 
46812.—22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora c criada 
de mano, l leva tiempo en el pa í s . Te-
léfono M-3388. 
46878.—2 ocf. 
SE DESEA COLOCAR U N A PEN1X-
sular para c r i rda de mano o para 
tedos los quehaceres de la casa sien-
do mat r imonio solo o corta fami l ia 
Tiene referencias. In fo rman por el 
te lé fono U-3498. 
46843.—22 oct. 
SE OFRECE U N A JOVEN ES PAÑO-
la para criada de mano lo mismo pa-
ra cuartos o comedor. Sabe coser. 
In fo rman Aguacate 71. bajos. • 
40847.—22' oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para manejadora o l i m 
pieza, es c a r i ñ o s a y sabe t ra ta r a los 
n i ñ o s . San Rafael 140. Te lé fono M -
5614. t 
46848. -22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Trecadero 27 
entrada por Indus t r i a . 
46849.—22 oc t . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de costurera, criada de 
mano. In fo rman : Te léfono A-8825. 
Hote l Habana. 46761.—24 Oct . 
U N G R A N COCINERO S O L I C I T A co-
locación en casa honorable, tiene re-
ferencias inmejorables. I n f o r m a n : 
Lealtad, n ú m e r o 37. Te lé fono M-5516. 
47129.—24 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha joven trabajadora para criada de 
mano, entiende algo de cocina, tiene 
referencias de donde t r a b a j ó y quien 
ia presente. Para informes: Habana, 
número'" 114, altos, no oregunten en 
la Agencia. 46996.—23 Oct. 
SE OFRECE U N A SEÑORA ESP íí-
^;>^,Para cocinar Para casa de co-
mercio o casa pait:ciilar. no sale de 
la Habana, no duerme en la coloca-
34 V o s " 0 " 0 M-5362- LamparTlla 
46784.—22 oct 
DESEA COLOCARSE U N A MUCÍIA-
cha para cocinar en casa de corta fa-
m i l i a y hacer algo do limpieza, no le 
impor ta d o r p i r en la co locac ión . I n -
fo iman Durege 4 entre Santos Suá-
rez y iMiamorados. 
46824 —22 oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOR \ 
e s p a ñ o l a de mediana edad de cocine-
ra, tiene una h i j a para criada de ma-
no o meir,r p^ra manejadora, l levan 
tiempo en el p a í s , tienen buenas refe-
i e n c í a s . Saben cumpl i r con su obliga-
c ión . Duermen en la color-ación. I n -
forman Egido 75. frente a l a E s t a c i ó n 
i e r m i n a l . hotel Cuba. tel A-0067 
. 46817.-22 oct . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fióla para el servicio de un mat r imo-
nio solo, entiende de cocina, es for-
mal y trabajadora, tiene quien, res-
pon Ja por e l la . In forman Reina 5 
altos, en la f o t o g r a f í a . 
46851.-22 oct . 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , una para cocinera y 
la otra para criada de mano. In fo r -
man en Chacón 1 ] |2. 
46651 22 oc 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de cocinera en casa par t icular de 
moral idad; sabe cumpli r con su ob l i -
gac ión ; cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
c r io l l a . Tiene quien la garantice en 
casas donde t r a b a j ó . Informan en Es-
i ' ^ ' l a 86. 46648 22 oc 
U N A SEÑORA D F COLOR DE M E -
ctfana edad desea colocarse de coci-
nera: no hace l impieza , t a m b i é n mu-
chacha de 16 a ñ o s de criada de ma-
ne y sabe algo de cocina. Pueden de-
ja r el informe en el te léfono F-1625. 
Si es para el Vedado, mejor. 
46663 22 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar, cocina, a la es-
p a ñ o l a y cr iol la , no sale para fuera. 
Calle Campanario 158. bajos, habita-
ción 12. 46699.—22 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e s p a ñ o l a de cocine-
ra para la Habana o para el campo, 
prefiere un ingenio. I n f o r m a n : E m -
pedrado, 15, bajos. 
4694 . -23 Oct. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce, ella como excelente cocinera, él 
apto para cualquier trabajo p re f i r i en -
do para el campo. I n f o r m a n : A-9205, 
F-1414. # 46986.—23 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola para cocinar. I n f o r m a : Ho te l L a 
Paloma. Santa Clara, n ú m e r o 16. Te-
léfono A-7100. . 46993.—23 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra españo la , sabe su obl igac ión , no 
duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n : 
Teléfono AT2650. 
47045.'—23 oc t . 
SE OFRECE UNA COCINERA, CONO-
cc bien su oficio y sabe cumplir . No 
duerme en el acomodo. I n fo rman en 
Indio lü. 
4 7080—23 oct . 
U N A S E Ñ O R A A S T U R I A N A R E C I E N 
llegada desea colocarse de cocinera. 
Te léfono M-4617. 
46958.-23 Oct . 
COCINERA REPOSTERA SE OFRE-
ce para corta f a m i l i a . T a m b i é n va a l 
campo. Agu i l a , n ú m e r o 114, habita-
ción, n ú m e r o 2. 47005.—23 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A L S P A Ñ O -
la para criada de cuartos, manejado-
ra o criada de mano. In fo rman Lí -
nea 150. Vedado. T e l . F-5141. 
46826.-22 oct. ' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para cuartos o comedor, 
tiene buenas referencias. I n fo rman 
Colón 28. te lé fono M-2618. 
46841.—22 oct . 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A cuar-
tos o comedor. In fo rman en donde 
es tá trabajando. Te lé fono F-1601. 
46664 22 oc 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A F i -
na para ayudar a la l impieza y coser. 
Para informes l lamen a l t e lé fono 
F-2131 4G657 22 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para arreglar habitaciones, coser y 
t a m b i é n una cocinera p r á c t i c a en el 
of ic io . I n fo rman : A-3473.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor. 
Dabe trabajar bien, tiene buenk 
presencia, no duermo en la coloca-
c ión . In fo rman calie L n ú m e r o 117, 
entre 11 y 13. Vedado. 
46791 . - 23 oct. 
SE CT-'RECE UNA E S P A Ñ O L A PARA 
cuartos-, vest i r s e ñ o r a y costura por 
la tarde. Informan te lé fono 5348. Ca-
lle 8 cutre 11 y 13. Vedado. 
468^' 23 oe. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
f ina y de buen t ra to para coser y re-
pasar o a c o m p a ñ a r ; no duerme en 3a 
colocac ión . I n fo rman en Zequeira 13, 
entre Romay y San J o a q u í n : el en-
cargado. 16890 23 oc. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R SE 
ofrece para habitaciones, cose a m á -
quina y mano, tiene recomendacio-
nes. I n fo rman en el te lé fono 1-5010, 
d e s p u é s ds las S. 
46S05.—22 oc t . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D B -
sca colocarse para criada de mano, 
en casa de moral idad. T e l . M-5631 . 
46574—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVPJN 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe coser y servir la mesa 
de todas maneras, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , l leva tiempo en el p a í s 
In fo rman en l a calle 8, bodega. Te l é -
fono F-1980. 
465C0—21 oct . 
M A N E J A D O R A , COMPETENTE. CA-
r i ñ o s a y f i e l con les n iños , se c í r e c e . 
Inmejorables referencias. Si no es 
casa de moralidad, no se moleste en 
l lamar . M-706<J. 
46579—21 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A . M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. 
Duerme fuera o en la casa. Te léfono 
A CrtOC 
46583—21 oct, 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano una joven peninsular, sabe 
t raba jar . In fo rman T e l . FO-1717. 
46591—21 oct . 
SE DESEA. COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a recién llegada, para criada 
de mane) o manejadora, tiene quien 
la g-arantice. I n fo rman on Oquendo 
lOT-H, entre Zanja y San J o s é . Verla 
personalmente. 
46873.—22 oct . 
SE OFRECE U N A J O V E N PARA 
criada de mano o manejadora, tiene 
t r e n a s referencias. In fo rman Alcan-
t a r i l l a 3. Socorro F e r n á n d e z . 
46871.--22 oct . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A PA-
r a criada de f a m i l i a respetable, l l e -
va poco tiempo en e l pa ís , tiene quien 
la garant ice . Pasaje L l i n á s y Ben-
jumeda. n ú m e r o 10, a l tos . Te lé fono 
u-3321. 46698.—22 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M u c h a -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para manejar, es muy f o r m a l . Calle 
i j n - xv. illa. , v î*..̂  
^ g i d o , 2, por Dragones, altos, al lado 
" ^ é f o n o A-4288. 
46700.—22 Oct 
de la t i n t o r e r í a . 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A -
dc.ra una morenita de 16 años , formal 
y entendida en el o f i c io . Informes (ie 
l a casa donde so c r ió y s i r v i ó siem-
pre . Campanario 70, al tos. 
46530—22 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho rec i én llegado para los- quehace-
res de casa que sea buena f a m i l i a . 
I n fo rman en el te lé fono A-8350. 
46710.—22 Oct . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE CRIADO DE M A N O , 
fino, trabajador, p r á c t i c o en servicio 
de mesa a la rusa; sabe planchar ro-
pa de caballero; va a cualquier pun-
to, no tiene pretensiones. I n f o r m a r á n : 
Habana. 126. Te léfono A-4792. 
47133.—2b Oct. 
CRIADO D E MANO E S P A Ñ O L D E 
28 a ñ o s muy p r á c t i c o en el servicio, 
por exigente que sea. sé ofrece para 
casa respetable s in pretensiones para 
trabajar y buenas referencias. I n -
forman: Teléfono M-2161. 
46942.—23 Oct. 
M E DESEO COLOCAR P A R A C R I A -
do de mano o para as is t i r un enfermo 
de cualquier enfermedad. Tengo bue-
nas referencias. A-9151. 
470 15—23 oct. 
DESEA COLOCARSE U N ^ U E N 
criado españo l acostumbrado a l ser-
vicio de buenas casas, sabe planchar 
ropa de caballero y tiene m u y hue-
ras recomendaciones. In fo rman por: 
Teléfono F-358:. 
47047—23 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
meno, e s p a ñ o l , sabe su obl igación y 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n : 
F-2255. 
Í7C36—-i'S oct. 
L E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
rafno españo l , tiene quien lo reco-
miende y sabe su c b l i g a c i ó n . I n f o r -
i r an Teléfono F-1629. 
47034—23 oc t . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano y entiendo 
de jardines y tiene Imenas recomen-
daciones y lleva mucho tiempo en el 
paísl T e l . A-1536. 
47093—23 oc t . 
B U E N CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L 
habituado a l servicio en buenas casas, 
se ofrece sin grandes pretensiones. 
Es cumplidor y persona respetuosa. 
In forman: Teléfono M-2586. 
46743.-23 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español de criado, ayudante chauffeur 
ô  pinche, tiene referencias. In fo rmes : 
Calle 5a., n ú m e r o 35, entre B a ñ o s y 
F- 46717.—23 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S T U R I A -
no de Cangas de Onís, como criado 
ae 'uano o camarero, ha sido encar-
gado de hoteles y casas de h u é s p e d e s , 
sabe arreglar y planchar ropa de ca-
oauero y t a m b i é n prepara toda clase 
n ?f0Pteles y helados. Acepta portero 
o cl ínica, tiene quien lo garantice co-
V;° s!rio' honrado y cumplidor en su 
trabajo. L l ame a l t e lé fono M-7588. 
Antonio L l ano . Aguacate. 30. 
46723 . - 2 2 Oct. 
SE OFRECE M U Y B U E N A COCINE-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l la y to-
da clase de r e p o s t e r í a , quiere buen 
sueldo y tiene recomendaciones, solo 
para el Vedado. I n f o r m a n : Calle 13, 
entre M y N ,cuarto 11 . 
47001.-25 Oct. 
COCINERA ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias. I n l o r m a h Composte-
la 18 entre Empedrado y Te jad i l lo . 
47027—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, no duerme en la coloca-
ción n i ayuda a l a l impieza . I n f o r -
man Somerualos 54 casi esquina a 
Mis ión . 
47052—23 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para cecinar y l impia r riendo poca 
limpieza y o t ra para criada de mano 
No le impor ta ayudar a la cocina, 
siendo que le e n s e ñ e n . Tienen reco-
mendaciones. Su domici l io Sitios 53 
tercer piso, hab i t ac ión 14. 
47068—23 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de cocinera, sabe un poco de reposte-
ría, en la misma una para l impia r por 
horas. Informes en Oquendo 51 entro 
Zanja y Salud. 
47014—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana e-dad. pura co-
cinera, para corta fami l ia , sin preten-
siones y tiene buenas referencias. I n -
forman Dragones 124 esquina a Ga-
Rano. 
47025—23 oct . 
COCINERA P E N I N S U L A R DE M E -
diana edad, desea trabajar para un 
matr imonio , cocina a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , tiene referencias y duerme en 
la co locac ión . I n fo rman a l t e lé fono 
F-1C70. Vedado. 16725 23.oc 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color; ¡íabe cumpl i r con su 
obl igac ión ; no hace plaza. Calle B nú-
mero 14, Vedado. 
.46903 23 o c 
SE OFRECEN DOS SEÑORAS DE 
mediana edad, una para cocinera y 
etra para criada; las dos saben cum-
p l i r bien con su obl igación, van a 




U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera, tiene dema-
siada leche y certificado de sanidad. 
Cuatro meses de t1ar a luz . Tiene re-
ferencia.-;. Pueden verse dos hermosos 
n iños a medln locho. Informes San-
tiago 1. tajos, t e lé fono M-7234. 
46852.—22 oc t . 
CHAUFEÜRS 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa part icular , sabe ma-
nejar cualquier m á q u i n a , no sabe to-
das las calles, no le Impor ta ayudar 
en otro trabajo como j a r d í n o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a n : San Ignacio, 17, 
a l tos . 46982.—23 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
chauffeur en casa par t icu lar con muv 
buenas referencias donde ha trabaja-
do y con 5 a ñ o s de p r á c t i c a y sin pre^ 
tensiones. I n fo rma : San Rafael, 20. 
Te lé fono M-3864, pregunte por More-
Jón, y si no trabaja por la noche hace 
arreglo en el sueldo por necesitar para 
estudio. 46933.-23 Oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L OFRECE 
sus servicios a f a m i l i a de moralidad, 
tiene 9 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re-
comendaciones de las casas en que ha 
trabajado a q u í en la Habana. In fo r -
ma: Severino y si él no está, de jefe 
su d i r ecc ión : Te léfono F-5852. 
46923.-23 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur e spaño l fo rmal para trabajar ta -
r ro Ford, conoce muy bien la Habana 
y sabe algo mecán ica , tiene quien ló 
recomiende. Salud, 35. esquina Man-
r ique . Te lé fono A-6637 
469Í6 .—23 Oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse en casa par t icu lar o de co^ 
mercio. es mecán ico y tiene buenas 
referencias, conoce todo el t r á f i c o . 
I n fo rman T e l . F-5070. 
47023—2.-: cc t . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l de chauffeur er. casa par t icu-
lar o del comercio, varios a ñ o s de 
p r á c t i c a . Tiene referencias de las ca-
tas que t r a b a j ó . I n fo rman Te lé fono : 
A-0881. 
47062—23 oc t . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
manejar Ford, es muy p rác t i co y sabe 
cumpl i r con su deber y tiene quien 
garantice su conducta. Informan11 Te-
léfono A-6522. 
47045—23 oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular oc mediana edad eie co-
cinera, sabe bien su obl igac ión y sa-
be de r e p o s t e r í a . In forman San Ra-
fael 86, te lé fono M-3821. 
46605.—22 oct. 
| C H A U F F E U R MECANICO, D E c o -
lor, con 9 a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
cia de l a casa que ha trabajado desea 
colocarse en casa par t icu la r . No t.i . j-
I nc pretensiones. In fo rman a todas 
horas T e l . F-1G55. Vedado. 
47037—22 oc t . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para l a cocina, ce noce la co-
cina e s p a ñ o l a y cr iol la , t a m b i é n sabe 
la r e p o s t e r í a , t a m b i é n hace plaza. 
In fo rman Amis tad 91. altos, no duer-
me en la co locac ión . 
t 46590—24 oct. 
COCINEROS 
ME DESEO COLOCAR P A R A COCli-
nar y l impiar el comedor o algo más . 
soy hombre solo, sin pretensiones, 
tengo dos a ñ o s en l a misma casa. I n -
forman T e l . A-9151. 
47016—23 oct . 
COCINERO SE OFRECE CON R E F E -
roncias, blanco, aseado, cocina f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a Tel . M-33i9 
47053—23 oc t . 
COCINERA, DESEA COLOCARSE 
una s e ñ o r a de mediana edad, cocina 
cr io l la y españolí i , hace l a limpieza, 
no duerme en la colocación, tiene re-
ferencias. I n f o r m a n Zulueta 32. Pre-
gunte por el encargado. 
47049—23 oct . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
repostero e spaño l con catorce a ñ o s 
de p r á c t i c a con fami l ias dé las me-
jores de la Habana, desea casa par-
t icu lar o de comercio, es l impio y pun-
tua l en la cocina, tiene referencias 
por escrito, hombre solo. Cienfuegos, 
14. Café, es j oven . Teléfono M-7233. 
46.976.—23 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
español , cocina a la e spaño la y cr io-
l la , sabe de r e p o s t e r í a , muy l impio y 
buenas referencias de casa par t icu-
l a r . Te lé fono M-8792. 
47004.—23 Oct. 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a l a e s p a ñ o -
la y cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa 
pa r t i cu la r . Te lé fono M-8792. 
47003.—23 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
Cocina a la cr iol la , a la e s p a ñ o l a y a 
la francesa. Sabe l e p e s t e r í a . Tiene 
recomendaciones, trabaja en casa co-
mercio o part icular ; es muy l impio . 
Te lé fono A-9682. 
47086—23 oct . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol, es homhre te r io , tiene recomen-
daciones, en casa par t icular o alma-
cén, es repostero. In fo rman Teléfono 
A-4415. 
47070—23 oc t . 
SE OFRECE COCINERO. V A A CA-
sa de comercio y ho te l . No le impor-
ta i r al campo. In forn ian San Pedro 
N o . 6. L a Perla . Pregunte por Borea 
40992—23 oct . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero del pa í s . In fo rman en el a l -
m a c é n de v í v e r e s ele J o s é Garc ía , 
Mercado Unico, por Arroyo . Teléfono 
M-6719. 46904 23 oc 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
e s p a ñ o l de mediana edad; sabe su 
obl igación, sin pretensiones. In fo rman 
te lé fono A-8958. Domic i l io Vives 101. 
439C0 .23 oc. 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse para la obl igación, solo para 
cocinar, sabe comprar y va r i a r la co-
mida, dulce, entiende algo, sabe cum-
pl i r con su ob l i gac ión . Te lé fono I -
ÓÜ62. 46758.—22 Uct, 
SE DESEA COLOCAR UNA. COCI-
nera y repostera. I n f o r m a n : Te léfono 
M-6486. 467.35.—22 Oct. 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
colocarse en casa ele mora l idad para 
cocinar, no duerme en la colocación 
solo para cocinar, hago plaza, cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , tengo 
quien me garant ice . Calle Gervasio, 
83, esquina a San Rafael, hab i t ac ión , 
16. Teléfono U-455G. 
4C684.—22 Oot. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
r a e s p a ñ o l a de mediana edad, prefie-
re casa de comercio, sabe r e p o s t e r í a . 
I n fo rman en 7a. n ú m e r o 97, entre Pa-
seo y Dos, Vedado. Teléfono F-5262. 
Duerme en la colocación si se desea. 
46728.—22 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de color para cocinera con f ami l i a 
americana o cubana, sabe hacer pan 
y dulce de toda clase, tiene referen-
cias buenas. Calle Agui la , 353. Ha-
bana. 46722.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera y tiene quien la reco-
miende. In fo rman en Luz, 20. Te lé fo-
no 1-2872. 46732.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a en casa de mora l idad para 
los quehaceres de una corta f ami l i a , 
entiende un poco de cocina. Informes 
Merced 30. 
4680S.—22 oc t . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar y l imp ia r sien-
do una casa chica con una n i ñ a de 4 
años , no tiene pretensiones. In fo r -
man: Teléfono M-5659. ' 
46736.—22 Oct . 
SE DESEA COLOCAK U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para todos los quehaceres 
de l a casa de corta familia., entiende 
bastante de cocina. In fo rman San 
Rafael 76. te lé fono M-9145. 
46795.—22 oc t . 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe a l a e spaño la , 
c i i o l l a y francesa y algo de reposte-
ría, tiene bueno? informes, no duer-
me en l a co locac ión . Salud 79, bajos, 
entre Leal tad y Escobar. 
4C790.—22 oct . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse de co-
cinera, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, entiende de r e p o s t e r í a , hace 
plaza si lo desean. In forman en Ra-
yo 51, bajos, casa par t i cu la r . 
46789.—22 oct . 
U N COCINERO BLA,NCO D E L PAIS, 
desea colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
comercio. In fo rman en la casa Cres-
po. Teléfono M-4143*. 
46726.-22 Oct . 
U N B U E N COCINERO Y D U L C E R O 
desea colocarse en casa par t icular o 
de comercio, tiene buen trato y es 
m u y l imp io y honrado con muy bue-
nas referencias de casa de a l ta con-
s i d e r a c i ó n . Sueldo convencional. I n -
fo rman : A-4961. A g u i l a y Concordia, 
bodega. 40714.—22 Oct. 
UN COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro desea colocarse en casa de h u é s -
pedes u hotel, presenta referencias 
de personas conocidas en el pa í s , lleva 
muchos a ñ o s en esta y cocina a a 
c r io l l a y españo la , es muy p r á c t i c o 
en el oficio, no tiene pretensiones fue-
ra de la Habana, no llame a l t e l é fo -
no M-2010, pregunte por Federico. 
46741.—25 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. EXPERTO, 
mecán ico , 15 a ñ o s p rác t i ca , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa par t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U - ^ í * . Jefe T á -
l l e r . Par t icu lar 1-3572. 
47036—-28 oc t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o del co-
mercio sin pretensiones y con refe-
rencias de casa i m r t i c u l a r . I n f o r m a n 
T e l . M-4260. 
47088—23 oct. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R Es-
p a ñ o l para casa par t icu lar o dtel co-
mercio con referencias de casa par-
t i cu l a r . I n fo rman T e l . M-6720. 
47087—23 oc t . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR, 
so de chauffeur part icular , en casa 
de comercio. I n fo rman U-4105. 
40879 23 oc 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-
ñol . buen mecán ico , tiene buenas re-
comendaciones de la ú l t i m a casa que 
t r a b a j ó cinco a ñ o s . Te l é fonos 1-1658, 
1-2643. 46731.—25 Oct. 
CHAUFFEUR 
Desea colocarse en casa par t i cu la r . 
Es joven y es fo rmal , tiene buenas 
recomendaciones de las catas Que ha 
trabajado. dese¿ casa formal , sino no 
lo l lamen In fo rman en Concha 111. 
Te lé fono 1-6163. 
46718.—22 oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de ayudante de chauffeur en 
casa par t i cu la r o de comercio. I n -
forman a l t e l é fono A-9296. Bernaza 
n ú m e r o 63. 
40802.—22 oct. 
UN JOVEN E S P A Ñ O L D E 18 AÑOS 
rec ién llegado. desea' colocarse de 
ayudante de chauffeur o para apiren-
díz de bodega. Sabe leer y cuentas, no 
le impor ta colocarse de ot ra cosa 
cualquiera, no tiene pretensiones. I n -
forman D e s a g ü e 18, t e l . U-4669. 
46868.—22 oct . 
U n joven chauffeur e spaño l que ha-
bla inglés desea colocarse en casa 
americana particular o de comercio. 
Escr ibir por correo a Cárcel 8, H a -
bana. A . Carbal le ira . 
46681 23 oc. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON SEIS 
a ñ o s de p rác t i c a , maneja toda clase 
de m á q u i n a s , se desea colocar en casa 
par t icu lar o del comercio, tiene bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. I n fo rman : Teléfono F-4542. p r e -
guntar por Arsenio . 
• 46940.—22 Oct. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRE-
ce para casa par t icular con 8 a ñ o s 
de p r á c t i c a , con buenas recomenda-
ciones. Teléfono M-8326. 
40704.—23 Oct. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r o de co-
mercio, sabe manejar bien y conoce 
bien la Habana. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-6505. 46696.—22 Oct. 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
con m á s de siete a ñ o s de p rác t i ca , 
tiene referencias de haber cumplido 
bien en las casas que ha trabajado. 
A-4477. 46693.—22 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U P E R 
españo l y fo rmal y cuidadoso para 
las m á q u i n a s sin pretensiones. In fo r -
man Teléfono U-2550. 
46622. 24 Oct. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M E D I A N A 
edad, buenas referencias, desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r . Teléfono 
F-2029. 46299.—22 Oct.. 
PiESEA COLOCARSE U N • C H A U F -
feur en casa pa r t i cu la r o do comer-
cio. Entiende de m e c á n i c a y tiene 
referencias de donde ha trabajado. 
Te lé fono U-1439. Pregunten por A n -
tonio . 
46474—26 oct . 
COCINERO J O V E N DESEA COt.O-
carse en casa de comercio o h u é s p e d e s 
tiene referencias, i n fo rman al t e l é -
fono A-234 8. A n t o n i o . 
46804.—22 oc t . 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N -
CO, f ino, muy l impio , hombre solo, co-
lie'ita casa part icular , hotel o comer-
cio para la ciudad. I n í o r m a n a l te-
lefono A-3090. Agu ia r esquina a 
Cuarteles, tienda, a cualquier hora . 
40781.—22 oct . 
COCINERO SE OFRECE CON R E F E -
rencias. blanco, aseado, cocina f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . TelOíono M -
3319. 
46832.-22 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
españo l de cocinero, cocina a Ja cr io-
l ia , y a la csEañola , entiende do re-
p o s t e r í a y tiene buenos informes de 
ca.^as part iculares y t a m b i é n sale a l 
campo. T e l í f o n o A-5894. 
46828.—22 oct . 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L D E 
28 a ñ o s para aux i l i a r de tenedor de 
l i b r o s . D í a z . Angeles, 2 . Teléfono 
M-3024. 46990.—23 Oct. 
T E N E D O R D E LIBROS, CORRES-
ponsal, con buena le t ra e inmejorables 
referencias, ofrece sus servicios f i j o o 
por horas. Teléfono A-3257. 
46938.-23 Oct. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, l iquidlacíones, etc. 
Sa lud , 67, bajos, telefoiu A - I S U . 
T E N E D O R LlE L I B R O S (35) COMPE-
tente y cor. buenas referencias, se 
ofrece f i j e o por horas. Teléfono M -
TXga. 4690S r̂ :1. oc 
Cocinero del pa í s desea colocarse en 
casa particular o del comercio. S a -
be reposter ía , no tiene inconve-
niente ir al campo, sin grandes pre-
tensiones . T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 6 5 9 7 - 2 2 oct. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cr iandera. Compostela. 
150. 47144. -24 Oct. 
SE COLOCA U N A P E N I N S U L A R D E 
criandera, dos meses de haber dado 
a luz. Vedado, calle 9 y J, bodega L a 
Estre l la . 45897 23 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra l levar los negodos de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábil de ia semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 7 0 7 . C iudad . José P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
VARIOS 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
searla colocarse de encargada de ca-
sa consultorio ropero de cl ínica u 
hotel Inmejorables referencias. Te-
lé fono 1-5032. 47116.—27 Oct. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 2 D E 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
R í U E B L E S Y P R E N D A S P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo jo-
ven de 25 años, con conocimiento ge-
neral y poseyendo inglés correcta-
mente. Apto para" desempeñar cual-
quier puesto. Buenas referencias. 
Llame a l te léfono M-2156. 
47141.—27 Oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A K O L , 
para camarero o para portero, depen-
diente, sirviente clínica, segundo 
criado o cualquier otro trabajo; sabe 
trabajar y tiene recomendación. Tele-
fono A-4792. 47134.—24 Oct. 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A de-
sea colocarse en peletería, sombrerería 
o un comercio análogo, instruido en 
cuentas, buenas referencias. Infor-
man en Jesús Peregrino 70. Teléfono 
U-2923. 46S73.—23 Oct. 
U N H O M B R E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse, con referencias para 
limpieza o sereno, oficinas o casa 
particular, también trabajó elevador. 
Informes en teléfono 1-4321. 
46981.—23 Oct. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R -
se de jardinero .sabe su obl igación. 
Información. Godínez y Buena Vista, 
bodega L a Campana. Ceiba. 
47000.—23 Oct. 
D E P E N D I E N T E D E H O T E L Y R E S -
taurant y que ha trabajado en los me-
jores hoteles y comedores de la ciu-
dad, se ofrece para ir al campo a 
trabajar en su jiro, referencias cuan-
tas quieran. Informan: Vidriera de 
tabacos y cigarros del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
46931.—23 Oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do. Sabe trabajar de dependiente de 
café y fonda, criado o camarero. I n -
forma Ja señora Núñez . T e l . A-1673. 
46988.—23 Oct. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, T R A B A -
jador, práctico en trabajo ce campo, 
vaquería, finca y establos de vacas 
y endar con carretones. Informa la 
t eñera NCñez. T e l . A-'e73. 
40989—23 oct. 
Ofrece sus servicios como ayuda de 
cámara o criado de comedor un jo-
ven español con muy buenas refe-
rencias de principales casas de la 
Habana. Informan Tel . M-3979. 
46975—23 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P R I M B I t 
criado para comedor con muy buenas 
recomendacione-j de las casas Q"e ha 
trabajado. Informan al Tel. F-1445. 
47C4tí—23 oct. 
O P E R A R I O M E C A N I C O CON E X P E -
rioiicia, t!en0 persona Que lo garanti-
ce y referencias. Solicita socio coman-
ditario con $500 para tn.Uer de repa-
raciones. Informan a tedas horas en 
Muralla 119, segundo, izquierda. 
47042—23 oct. 
H O M B R E E X P E R I M E N T A D O E N 
trabajos de oficina y contabilidad, 
perfecto corresponsal en inglés y es-
pañol, busca emoleo en ciudad o cam-
po. Diríjanse ofertas a Walter Me-
hrgurt Prado 119. 
. 47091—25 oct. 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para el cuidado de un ele-
vador, portero o sereno. Tiene buena 
referencia. Llame al U-2596, de 10 1|2 
a 12. 
47092—26 oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Rápidamente los gestion?.nios por $25 
Nc se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxito. Cobramos al termi-
nárse lo . Megován y Hermano. Obis-
po 21, altos. 
47008—4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de lavandera de ropa fina, no lava 
driles ni duerme en la colocación I n -
forman: San José, 103, entre M. Gon-
zález y Oquendo, habitación, 20 
46919.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
regular edad para sereno o portero. 
Informan en Lealtad 123. Preguntón 
por Antonio Lastra. 
46894 23 Oc. 
¡JN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
Kspaña dtsea colocarse en casa par' 
ticular o garage para compolior o cu-
í.-ii- toda clase de automóvi los o má-
Qtnnas de coser, o trabajos de insta-
lación eléctrica, y algo do pintura; 
nc se ofrece de chauffeur porque no 
sabe las calles. Tiene garant ías . Pa-
ra informes, O'Farril l 59, Víbora. 
46906 26 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
páñol para fregador da platos o cria-
do de mano. Informan en Vives 54. 
4o90ó 23 oc 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON C o -
nocimientos de contabilidad, desea 
empleo en oficina de auxiliar de te-
nedor de libros o cosa análoga, te-
niendo práctica en dicho puesto Re-
ferencias de lo mejor. Teléfono M-
6417, de 1 a 3 p. m. exclusivamente. 
D r . Reinoso. 46677.—24 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera para lavar y planchar ropa 
l ina . Informan Habana 136. 
46594—24 oct. 
T A Q t T I G R A F A R I T M A N , O F R E C E 
sus; servicios Z . L . Herrera 15, entre 
Reforma y Guasabacoa. Luyanó 
46740.—22 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 16 años para el comercio o 
botica, sabe montar bicicleta. Infor-
mes: Porvenir, número 9. 
4677Í.—22 Oct. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
lleva 4 anos en el país , para fregador 
de maquinas, o ayudante de jardine-
ro. Tiene referencias. Informes on 
la calle Reina 73, tel. M-4716 
' 46830.—22 'oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ENCA.RGA-
do para una casa, es hombre serio, es-
tuvo en otras rasas. Tiene referen-
cias. Informan Línea 150. Vedado t 
Itfono F-5141. 
46825.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
pspanel de 25 años de edad, para 
tregiaoor de máquinas en casa parti-
cular o ayudante de jardinero, es se-
í"10,^/.traba;iador- L!amen al teléfono 1! -16 6 6. 
. 46SI2.—22 oct. 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
al tacto que acaba 'de t írminar sus 
estudios, desea empezar n trabajar 
.̂ in pretensiones de ningíin géroro, 
tabla y escribe correctamente el in-
glés . Informa A . Navarro. Colegio 
Santo T o m á s . Reina 78. 
46708.—22 oct. 
Desea colocarse joven español, pa-
ra cuidar casa, jardín, fregar má-
quina u oficina. Recomendación do 
casa comercial, como honrado, se-
rio y cumplidor de su deber. Pregun-
tar por José María, y solamente al 
mismo comunicar el objeto. Teléfo-
no M-4780. 
4 6 7 3 9 . - 2 2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N F R E G A -
dor de máquinas en casa particular, 
tiene t ítulo, sabe manej^- toda clase 
de máquinas, tiene referencias de ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Teléfono F-2255. 46706.—22 Oct. 
C A B A L L E R O CUBANO; P E R S O N A 
respeta-hle y cuita, que puede ofrecer 
las mejores referencias; desdaría en-
contrar caballero o señora viuda 
quien pueda utilizar FUS servicios co-
mo secretario particular; adminis-
tración de bienes; cobros de alquile-
res; correspondencia y llevar contabi-
lidad. También deseo colocar a un 
hijo, joven de 17 años, e í tud iante ; 
mecanógrafo, con muy buena letra, 
ortografía y contabilidad. Informan: 
Carlos, teléfono A-4316. * 
46359.-22 oct-
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , dlbajp l i-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da más informes por 
escrito o ne.rsonal. 
43411.—30 Oct. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
Inglés, de larga experiencia, da cla-
ses pa/ticulares. Informes: Mary j 
Crisp, Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, te léfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J A R D I N E -
ro, sabe cumplir, o lo mismo para 
pintor, no es pretencioso. Informan 
Línea 150, Vedado. T e l . P-5141. 
46827.—22 oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
encontrar ~,asa de inquilinatc par;i 
encargado. Buena conducta. Informan 
a l1 te l é fono U-1697. 
46872.—22 oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
clmuffeurs, cobt^ Ce cuentas atra-
sadas Lealtad 212, altos, entro Car-
men y Figuras. 
45TC2—12 oct. 
P I N T O R Y ALBAÑIL S E H A C E car-
go de pinturas de aceite y lecha-da 
en mayor y menor escala a precios 
-educidos. Informan Amistad 32, te lé-
fono A-4017. 45834 22 oc. 
E N G L I 3 H S P E A K I N G G I R L (unders-
tands a little spanish) desires posl-
tion as nurse has good reference. 
Calí, telephcne A-6717. 
46666 22 os 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de mediana edad español para algu-
nos quehaceres de casa y para el cui-
dado de algún jardín, sabe lavar má-
quinas, lo mismo duerme afuera que 
adentro. Informan en Los Quemados 
de Marianao, botica de Ev ia , pregun-
ten por E v i a . 46690.—23 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. , 
Cases particulares por el día en la I 
Academia y a domicilio. ¿I . :*ea usted ¡ 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúbl ica . Tercera edición 
Pasta ?1.50. 44029.-30 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U J E R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 . 
. E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
* cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccieté de „ 
Artistas France-
ses" d e París , 
1023. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Sellas 
Artea Madrid 1923 
Cla^^s de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
S ^ i d o 8 ^ ^ ^ S A L O N ' M E R C E D E S ' 
fesora en las escuelas públicas ! 
de los Estados Unidos, desea algu- i 
ñas clases porque tiene varias ho- • 
ras desocupadas. Dirigirse a Miss. | 
H . Línea, 105, esquina 12. 
46396.—31 Oct. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
E n s e ñ a n z a . Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
43802—31 oct. 
L A V A N D E R A D F S F A C O L O C A R S E 
en casa particular, es honrada y for-
mal. Informan en Santa Clara 6. Ha-
tana. 
46840.—22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A SEÑO-
ra con una niña de tres años para los 
quehaceres de una casa. Informan en 
Reina 30, altos. 
46644. 28 Oct. 
S E O F R E C E U N SKÑOR D E M E D I A -
i¡a edad para portero u ordenanza de 
oficina y limpieza de la misma o 
mandadero de una casa comercio. In-
forman T e l . M-S143. 
46463—25 oct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, mediana edad, buena tducaciún, 
cumplidores deber, referencias satiá-
factoria-s, él portería, sereno, traba-
jos similares, ella labores su sexo, 
aceptan colocación Labana, población 
interior, ingenies, o osé Vidal. Porte-
ría Casa Fernández. Sagua ía Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de mediana edad para cuidar enfer-
mo o de portero, criado de mano o 
chauffeur, o cl ínicas. Tiene quien Jo 
lecomiende. Informan en Animas 159, 
entre Oquendo y Soledad, altos. Pre-
guntar Venerando o teléfono U-3002. 
46602 22 oc 
S E D E S E A COLOCAR UN J O \ E N E s -
pañol de 23 años de edad para ca-
marero o criado de mano, es formal y 
ti abajador, no es tá nráctico en ser-
vir la mesa. Llamen al teléfono F -
1066. / 
46811.—22 oct. 
¡Atención Dependientes! Moreno 
el gran bailarín enseña el legítimo 
"Tango Gaucha". Aprender a bai-
lar con profesionales. 
no gaste su tiempo ni dinero con 
quien no sabe enseñar . Mary ense-
ña Fox trot, vals, charlestén, paso-
doble y todos los bailes modernos y 
Gil t;l danzón. 9 pesos C clases. E s 
casa seria. No es academia.^ Clases 
privadas solamente. San Miguel 17;! 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra ó* Be lascoa ín . 
4C800.—21 oct. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se admiten aiumnas internas me-
dio pens'onistas y externas; reciben 
en él la m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa ,científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan aiumnas, para el 
Bachllerato. 
Profesora dipic-mada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
i adero) . Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
üirigido por la ex-manienre y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebastián Sra . M. de Vigo. Pei-
naces y ondulación Marcol. Arreglo 
de cejas sin í o l o r . Manicure. Masaje 
corriente. Idem especial. San Lázaro 
No. 382 frente a Oquendo. Para do-
micilio liamc-n al T e l . U-25Í6 . 
45025—23 oct. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5: 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R , 
$ 7 0 
EarnizaJos, con 14 piezas y esmalta-
eos con 8 piezas en cualquier color, 
hay varioj estilos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
46836.—3 nov. 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tanas de cristal y guir-
naldas; otro do tres cuerpos muy 
fino $250; aceptames ventas a plazos. 
L a Casa Vejra, Suárez 15. 
46835.—S nov. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Plano, teoría y solfeo. 
Incorporada al Conservatorio Peyro-
llade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte '-¿48 B . al-
tos. Te l . M-:.286. 
42465—1 nov. 
P R O F E S O R A I<HANCESA, CON MU-
cha práctica y muy buenas referen-
cias da clases do francés en su casa 
o a domicilio. Te l . M-5498. 
445í»7—21 oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s m á s rápida y fácil de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M. A . Alvira, 27 y E . Ve-
dado, te léfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.-26 Oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápidu preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglé». Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
! c i a ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
i 44736.—6 Nov. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con t í tulo y m<5-
calla de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubort de Blanck. da clases 
en su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 
16 748.—S nov. 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e m a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospccíqs. 
45177.—30 mrz. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 S t New 
York. 
30 d 28 sp 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
graf ía Ritman, por una experta ta-
quígrafa . Método práct ico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í tu lo . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L . E S A T I E N E Ala-
gunas uoras libres para dar clases de 
I n g l é s . Buenas referencias. Llamen 
T e l . F-107e a la una y media. 
46390—2i oct 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
Importadores. Persona seria, muy 
práctica en Aduanas solicita atender 
departamento de embarques prefe-
rentemente en casa de importancia. 
Sueldo proporcional. Buenas refe-
rencias. Te l . A-3806 o Apartado 
202. Habana. 
4 6 7 9 9 . - 2 2 oct. 
C E Ñ I R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
ñiles , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. Telf . A-T191 y de 8 a I I 
pasado meridiano. 
46537—17 nv. 
M A E S T R O S A S T R E M O D E L I S T A , sin 
pretensiones y con buenas recomenda-
ciones de la casa en que ha estado 12 
años en la Habana, solicita trabajo en 
casa serla, perf-onalmente. Rafael de 
Cárdenas número 20, por Desampara-
dos, Guanabacoa, señor Blónco. 
46650 22 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados graiis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 64. T E L . A-553a. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudio», 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRI GUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se Inaugura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
C 622} ind. lo. j l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
i N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
' L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
I A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
¡ C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
| P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
I D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
I M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
Para rizar su melena. Tenacilla-. 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.: crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ínicas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, híg-ado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Es té t i ca general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín, 
126, *ltos. Consulta de 12' a 2 Te-
léfono A-tH'bB. 45863.—29 Oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se 1P enseña a. noraar gratis, com-
L-rándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
ítafael y lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Lle -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 45326 l í nv 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 ceWvos; niñas, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
DAVID, P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct 
E N M A R I A X A O , J U E G O D E C O M E -
dor, nueve piezas en 45 pesos. Tam-
bién una cama esmaltada y coche pa-
ra niño barat í s imo. Teléfono F - O -
7898. Concepción, esquina Iglesia. Re-
parto Hornos. 46995.—25 Oct. 
T E L E F O N O F - 2 8 1 3 . S E A R R E -
G L A N M U E B L E S 
Finos y corriente. Barnizamos a mu-
ñeca fina, tapizamos y ferramos coji-
nes, esmaltamos en tedos colores, te-
romos muestrarios en esmalteá. cre-
tonas y damascos; espocialidad en 
aieglos de mimbres y juegos comple-
tos. Esmaltamos neveras dejándolas 
cerno nucAas y envasamos nuestros 
trabajos son garantizados. Calle 23 
No. 235 entre F y ü . T e l . F-2813. 
\ eo£jdo . 
46008—22 oct. 
COMPRO MuiiTir 
Compro muebles mod . 
lero finos, pago más que ^ Pr, 
Izando la operación en 
L o n n a n z a . Suárez 7 acto I t 
nales. Tel . A-6851 ^ ^ U ^ 
4620? 
. R E L O J f ^ n ^ 
tuno 25, por Indu^U tn' £ 
_ _ J i 2 S ~ n 
J U E G O S D E C O M Í B O R Í ^ -
Con 9 piezas n u ^ i l3n ' ^0 
oiro ovalado con brrr£fs 46 en., 
cu- marquetería $100 
muy baratos. Ln C^-o i . otro5 t? 
numero 15. ^ a Vega/S%, 
. 46SS4. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espéjos , con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art í s t i cos , 
americanos I-arts y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ct&aires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
brioamos adornos falún carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima ncveda.l, 
faroles reflectores de cualquier clase, 
esrejos de automóvi les , repisas de 
cris lal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el misino de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía abroluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles Ce realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 4 4 en t i é 
f̂ an Nico lás y Manrique T e l . M-4oü7 
Se habla francés, alerrán, italiano y 
rortugnós . 
46 591—-19 nov. 
M A Q U I N A U N D E R W o r r ^ 
con 8 días de uso $65; una 
moderna, baratísima; un* w 1 0 ^ 
í e c i o estado $15. Reina v ^mitVií 
" L a Moderna Filosofía' V.attlPaiia¿ 
de 9 a 12, hora fija. " ' L m ^ 
46066 i 
L A S E G U N D A C O M P E T J ^ 
Préstamos y almacén de a ? * 
Se realizan grandes existen^ 
joyería fina, procedente de n 
mos vencidos, por la mitad d?' 
valor, i amhién se realizan ^ 
existencias en muebles de todá^ 
ses, a cualquier precio. Doy d 4 
con módico interés, sobre alhai^ 
objetos de valor, guardando 
reserva en las operaciones V 
esta casa y se convencerá* Sn? 
colás. 250, entre Corrales v pi 
Teléfono M.2875. Glor-
RUFINO G. ARANG0 
Se compran y cambian mueble,, 
Victrolas. pagando ios mejoie. J 
cios. ' v 
CANOA. S E V E N D E U N J U E G O D E 
recibidor de caoba y tapizado. Con-
cordia 123. 46G55 23 oc 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz. Is'eptuno, número 107 
teléfono 1:1-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, véndemeos al con-
tado y 3 plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También ;-.e cambian en San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-742,J 
4413a—2 nov. 
A N T I G Ü E D A D E S . SE C O M P R A N í 
venden ant igüedades . Lo- rnismo que 
muebles antiguos que tengan obra de 
arte. Campanario 124. Te l . A-4308. 
46010—22 oct. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, eala y re-
! cibidor; eocaparates, camas, neveras 
| y toda clase de muebles en general, 
i sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
|ga". Suárez 15 entre Corrales y Apo-
Idaca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O ^ 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
» „->s de cuarto, $100, con es-^ 
rale do tres cuerpos, jaot; i vL^t 
sala, í 6 s ; juegos de c u i ú e ^ n 
escaparates. U 2 ; con lunas, i J " ' 
i^aeiaiue; coqueias inoiieriias Í 
aparadores. $15; cómodas, i l i 'mlt 
ce rrederas. $i>.o0; moderuaa, íJ^T 
íe s . $3.00; ves aderes. §12; 
de maaera, $2; camas de hierro U* 
seis sillas y dos sillones de caob 
$2o; hay sillas americanas, juegos sí 
maltados ae gala, ¡naó; sillería de v 
ato ajóte los ; lámparas, máquinai d* 
coser, uurós de cortina y ¡,^1 
precios de una verdadera ganga ¡ja; 
Kalael , 115, teléfono A-4202. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
SE V E N D E U N MANTON D E MANI-
la, casi nuevo y una mandolina de la 
mejor marca. Puedo verlos en Ger-
vasio 59. T e l . M-7875. 
47064—24 oct. 
A - L A S S E Ñ O R A S 
| Se venden a precios muy bajos, mues-
trarios de f in ís imos art ículos para 
! señoras , cal le Cuba 86, Departamento 
! t'.o. 4. 
47076—,03 oct. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Williams. 
46920.—19 Nov. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
9 Director: 
José Ma. Peiró. 
6o admiten IcternoB, Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez especialista para en-
fermedades nerviosas, corrige defec-
tos f í s icos , obesidad y flaquencia, pa-
ra Recuperar energías , debilidad gene-
i la l , etc. Hotel toma. Amargura, Te-
' U-fono M-6Ü44. de 1 a 2. 
46755.—3 nov. 
Cal l e é No. 9 V E D A D O F - 5 0 é ? 
I N G L E S , F R A N C E S í G R A M A T I C A 
castellana. Lecciones a domicilio o 
en su casa, por profesor competente. 
Villegas 67, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R PAR-
tida doble y contaoilidad mercantil, 
profesor competente n domicilio o ea 
su casa. Villegas 67. altos. 
4696 23 oc 
C 5799 Ind. 16 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
* De 1». y 2a. Enseñanza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente p«ra Varones 
Directo:.* P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo j externos. Pida re* 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Qaliano y Aguila. Teléfono A-41T4 
c8020 Ind . IT A 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a mano y a máqidna y en colores. 
Nena Ayesterán 8. Dto. 21. Telú-
lono U-2412. 
45473—22 oct. 
Si desea vendar su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, l e í . M-9392. 
46670 18 n 
G A S Y E L E C T R I C I D A D . A - 6 5 4 7 
25 centavos por cada llave es lo que 
le cuesta arreglar su cocina, muy ex-
perto en calentadores con carta de 
garant ía de la casa Díaz Ho. de Ha-
bana 106. Eduardo Pochet. A-6547. 
4tí673 .—24 Oct. 
M A Q U I N A S " S I í N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
eea usied comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llarge al Teléfono A-S381, Agen-
cia de Singer. Pío Fernández 
38053—30 st. 
B A U L E S , M A L E T A S , M U E B L E S Y 
Joyas a precios de situa.ción. en E l 
Aguila de OcO, TeniSufe Rey 83, casi 
esquina a Bernaza. Baú'er, desdo Sí).DO. 
Maklas , desti'e $.1.50; Cajas par í cau-
dales, desde $55; Mesas escritorio, des-
de $15.00; Columnas ca¿>ba, desde $1.90 
Camas tubo grueso desdi $3.40; Apa-
radores, desde $14.00; Livab.os, desde 
$9.90; Vsladorec, de:fde $2.90; Fiam-
breras, desdo .$4.90; Neveras desde 
$::0. Espejos completos desde S17; 6 
sillas y dos sit iónos desde 325.00; un 
par sillones porlal, desde £13 .90; un 
par de mimber, desde S23.00; Máqui-
nas de escribir, desde $10.00; Canu-
tas niño, desde §8 .40; Mosas comedor, 
desde $5.40; Escaparates, desde $20; 
Coquetas, des-de $15.00. Tenemos, 
magní f i cos juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como también un ex-
tenso y variado surtido, en joyer ía de 
brillantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de uro en buen estado. Llamen 
al te léfono A-S73]. Todo a precios de 
verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
ozjetos de va/lor pagando ios m á s a l -
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del interior 
no cobramos envase. 
47100 ñ nv. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
cíe s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V a r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
AVISO. SOLO POR* U N PK&O L I M -
pio y arreglo una máquina de cosor 
para familias. Convencionalmente. má-
quinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame al A-/'5i9. F . G Santos. 
47097 31 oc 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera-filtro "Vila" da el agua fría y 
filtrada. También se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y al con-
tado. Francisco V ü a . Teléfono 1-5808. 
Av. de Acosta 7, Víbora. 
46889.—19 Nov. 
V E N D O AltSA D E C A F F E N $5.00. 
n-.tstis para fonda $2 50 V $4.00; si-
llas de V i í n a $14 y $18 docena; focos 
eléctricos para salón ?2.50, un mos-
trador $7.00; ur.a pesa de 1.000 Ibs. 
una nevera blanca, un «scaparate de 
lunas. San Ignacio 83, próximo a Mer-
ced . 
47005—24 oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L , , 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, f ie íono A-S010. Almacén 
importador d© muebles y obj.etos de 
fantas ía . 
Venuemos cou un 50 por ciento de 
descueuio, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy buratos, espejo» dorados, jue-
gos lapizados, camas de Jwerro, ca-
mas üe pino, burda escritorios üe 
señoras, cuadros üe sala y comedor, 
lamparas üe sobremesvi,, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquiuas doraüos, 
poi tamacetas esmaltuaus, vitrinas, co-
quetas, entremeses, «.aeriones, adornos 
y figuras de luuas ciases, mesas co-
rreüerao, reüonüas y cuaürauas, relo-
jes üe parea, siiioues ae portal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparaüores, para-
vanes y si l lería uel país cu IOCIOH ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos d© recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más í m o , 
elegante, cómodo y sóliuo que han 
venido a Cuba, a precios muy boxa-r 
tisimoM. 
Vendemos los mueoles a plazos y 
fabricamos toda clase üe modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
l^aa ventas del campo no pagan 
embalaja y s© ponen cu La estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E J i A L . Nepíuno 191 y 
1&3, teléfono A-2010, al lado del ca-
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamoién alquilamos muebles. 
M U E B L E S E N GANGA 
•'La Especial", almacén imjjuruaar 
de mueuies y objetus de íanuisict, «. 
Ion üe exposición, iNepiuuo, lej,' ^ 
tre Escouar y (Jervasio, Teií, A-ítw 
Venaenioü co:i un uü p^r cíeiitu uj 
descuento, juegos de cuarto, jusgoj 
comeuor, juegos ue sala, suloüc/üe 
mimore, espejos doraüos, juegus (iC 
tapizados, camas üe bronce, cauiaii ue 
Hierro, camas uo niño, burós eBcriUc 
nos ue señora, cuauros üe aaia y m. 
medor, lampiiras ue sourenieBa, ty. 
miiinas y macetas luayuiicas, iiguriis 
eléctricas, sillas, butacas y esíjijuias 
uorauus, purtaiuacetass esmaltauab, vi-
trinas, cuq.uetas, en tremeses, tueriu-
nes, mesas cuirederas recluntlas y 
cuadraüas, relojes üe pared, suloae» 
üe 'portal, escaparates aoiencaaos, 
floreros, sillas giratorias, nevería, 
aparaüores, pa iüvanes y sillería del 
país en todo.-4 los estilos. Veuuemos 
ios a tamaüos juegos üe meple, cum-
puestos de esciparate, cania, coqutiü, 
mesa de noclie, cnuiomer y baíflue-
ta. a $185. 
Antes de comprar, hagan una tiit 
ta a " L a Especial", Weptuno 15J, j 
serán bien serviüús . ¿to conlundir, 
.Neptuno, 15S>. 
Vendo los muebles a plazos y !«• 
bricamos toda clase de muebles a gw-
to del más exigente. 
L a s vent?,s uel campo no pagan 
emoaJaje y so ponen en'la estación. 
" L A P E R I A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo flbjs que 
corrientes. Gran existencia en juefo» 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toM 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O < 
L o damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos joyas fiuas. 
Vis í tennos y v e r á s . 
A N I M A S . N U M E R O S4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . . 
B I L L A R E S 
Se 'venden tres mesas uso con^ 
dos sus accesorios compre.o- ^ 
vos; una es de palos ^ d^rera y es-
bolas, todas con pises de P1¿d™* wz-
tilo Madison, modernas. jIanael 
tas. Calle Almendares y 
Marianao. teléfono í . u-44éq' «2 oc 
' " ola-
Oro y prendas viejas de oro y 
t¡no compramos. Pagamos biea-^ 
Brillante. Alvarez y García. , 
Clemente Zenea 25, por I ^ f 
44772—23 0 ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ^ 
Para coser. Ventas contado « P ^ 
cambiamos, reparaciones, P'^ boriiioi 
te, agujas y enseñar.za ae don)if;. 
t ratis. Llevamos catalogo * ̂  AŜ T 
lio. Avísenos al teléfono ^ ' " LeaUsi 
cia de Singer, San Klítciei > n ¿y 
F O L L E T I N 61 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía. F i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(iJoatlní'u > 
está más que herido. . . Y como to-
davía dudase, añadió: Tiene la ma-
no y puño destrozados. . . Parece 
que smfte mucho, según me ha di-
cho el doctor, pero no es cosa de 
ciudado. . . 
— ¡Ah! exclamó ella ¿me perdo-
nará jamás? 
—Tranquilízate, replicó Juan, tú 
no tienes nada que reprocharte. Xo 
es culpa tuya. 
¿No sabes que he querido matar-
le? 
—'-¡Has querido matarle! . . . re-
pitió Juan. 
—Sí, repuso la joven. He esta-
do l o c a . . . Yo te había hablado. 
¿Por qué? No lo comprendo toda-
vía. Tú lo sabías todo. Habías sa-
lido para ir a buscarle y acaso pro-
vocarle. . . Creía perderle si no me 
llevaba a su lado, como mujer o 
como querida, ¿qué me importa-
b a ? . . . . Le había escrito para pre-
venirle y pedirle una cita aquí, con 
intención de pedirle que me lleva-
ra co.n él, y en caso de negarse, mo-
rir delante de él. Te juro que no 
pensaba vengarme, ni en amena-
zarle. . . Pero él me ha tratado con 
dureza. . . ¡Era natural! Le había 
entregado a tí, y él tenía ésta nueva 
carta de Antonio.. . Ya la leerás. 
Está en el bolsillo de mi vestido. 
Nadie me la ha cogido, porque ha-
ce un momento la he tocado a tra-
vés de la tela. . . Entonces perdí la 
cabeza. . . ¿Pero ño está muerto? 
¡Ah! yo puedo m o r i r ! . . . 
—Tú no morirás, respondió Juan, 
abrazándola otra vez. E l amor que 
la joven manifestaba por aquel a 
quien había querido asesinar le 
causaba menos mal que la gene-
rosidad que el miserable había de-
mostrado ocultando la verdad del 
drama a su médico. ¿Esta genero-
sidad iba acompañada de otra? ¿Su 
indigno hermano había recurrido 
otra vez a la bolsa ^del amante de 
su hermana? ¿Había'intentado otra 
estafa? Juan no perdió mucho tiem-
po en hacerse estas preguntas, por-
que habiendo añadido: ¿Dices que 
hay otra carta de Antonio?. . . la 
joven tuvo la fuerza de volverse un 
poco y le hizo Seña de que busca-
ra donde había dicho. Juan cogió 
la carta que ella había estrujado 
sin duda en la violencia de la es-
cena de explicación. Esta carta le 
iba a recordar de cruel manera lo 
que había olvidado desde el momen-
¡ to en que el mensajero de Rumes-
i nil había venido a prevenirle a la! 
l'nión Tolstoi, que tenía un padre \ 
! por cuya tranquilidad lo había sa-1 
: crificado todo, y que el período del 
las mentiras de piedad se había 
| acabado irrevocablemente. E l tro-1 
i piezo del jefe de familia optimista 
e ilusionado contra crueles reall-| 
j dades de su familia, era definiti-¡ 
vo ahoia, y la carta de Antonio a! 
i Rumesnil decía que, sobre un pun-! 
: to, este tropiezo había producido 
ya su terrible efecto. Estos eranj 
i los términos de la carta: MI queri-' 
| do amigo: Me veo obligado a re-
! currir otra vez a tu bondad. Te 
había hablado de una pequeña irre-j 
gularidad en las cuentas de mi ofi-j 
ciña. Mi jefe, que parecía haber' 
comprendido que esta miseria nol 
valía la pena de ser mencionada, I 
puesto que todo estaba de nuevo en' 
orden, ha cambiado de parecer, no; 
sé por qué, y ha hablado a mi pa- r 
dre, que ha tenido conmigo una es-
cena muy triste. E n una palabra, me < 
he salido de casa y estoy en el ho-¡ 
¿el Gallia, bonlevard Saint-Germain, 
con el nombre de Montborón. Ten-1 
go ya un negocio importante en! 
perspectiva que me proporcionará i 
grandes beneficios en breve plazo.' 
Pero para emprenderle me haría I 
falta un pequeño capital. He con-1 
tado con que tú no te negarías a 
adelantarme otros cinco mil fran-' 
eos, que con los primeros harían 
ana cifra redonda. Todo te lo res-
tituiré con el primer dinero que co-l 
bre en este negocio. Tan pronto co- i 
mo me hayas enviado la suma, re-! 
cibirás algunas cartas muy intere-1 
santes para ti, que la casualidad ha 
puesto en mis manos. Tuyo de ve-; 
ras y gracias anticipadas. . . An-
tonio Monnerón- . . 
—Son cartas que me ha robado ! 
en mi escritorio, sin duda, dijo: 
Julia., al ver a Jua,n aterrado con el 
papel entre las manos . . . Yo apa-i 
recia como su cómplice, y Ademar i 
lo ha c r e í d o . . . No he sabido jus-
tificarme..^ Me faltaba la pacien-
c i a . . . 
—Pero esta historia de que el 
señor Berthier ha cambiado de pa-
recer y ha hablado a nuestro padre, 
no es cierta, ¿ v e r d a d ? . . . 
— Y o w-reo que sí, respondió la 
joven. Antonio ha almorzado en ca-
sa esta mañana por excepción y pa-
recía muy afectado. . . Cuando salí 
de casa, estaba allí Berthier, efecti-
vamente. Sin esta carta no hubiera 
podido asociar estos dos hechos. . . 
—Entonces ¡es verdad! . . . dijo 
el joven. Después, con acento es-
pantado, añadió, sintiendo igual 
oiedad por su padre y por su ma-
dre: Y ahora es preciso que sepan 
el resto cuando te lleve a casa. . . 
¿Cómo les explicaremos tu heri-
da?. . . ¿Y m^s tarde?. . . 
¿Llevarme? exclamó Julia cu-
ya voz recobró su fuerza para pro-
testar contra este proyecto. . . . 
Vas a llevarme a casa?. , . Eso no 
lo consentiré, Juan. ¡Xo! ¡Jamás! 
L a joven se había incorporado en 
la cama al hablar así, haciendo un 
ademán violento que desarregló el 
vendaje y le arrancó un grito tan 
agudo, que el médico acudió co-
rriendo. E l doctor había seguido 
esta escena de explicación desde el 
otro cuarto con la inquietud que le 
causaban los fenómenos observados 
antes en la joven. Ayudado por su 
hermano, la volvió a reclinar sobre 
las almohadas. E n su pulso pudo 
observar que estaba de nuevo en 
una crisis muy nerviosa, y cuando 
Juan le contó el incidente de con-
versación que había provocado este 
acceso, dijo el médico: 
—No hay más remedio que obe-
decerla. Sería grave imprudencia 
llevarla tan lejos en este estado. . . 
Mañana temprano vendré a buscar-
la y la llevaré cerca de aquí, al es-
tablecimiento de las Religiosas 
Agustinas, y procederemos a la ex-
tracción de la bala . . . ¿Ve usted? 
ya está más sosegada, y llevando al 
joven al otro cuarto, añadí: E s ne-
cesario que alguno pase la noche al 
su lado. A usted le incumbe este 
deber. Yo me encargo de ir a la! 
calle Claude Bernard a prevenir a 
sus padres. . . Les anunciaré que 
lia sido herida. Ya tengo inventada1 
una historia que he tomado de los i 
sucesos del día: Un loco escapado! 
de Santa Ana disparó sobre los i 
transeúntes y la ha herido. . . Diré ! 
que me encontraba presente y que I 
he mandado que la lleven a esta! 
casa de enfermos en que ejerzo mi! 
profesión. Esto es muy natural, y 
para que lo sea más diré que el! 
drama ha ocurrido muy cerca, en ! 
él bonlevard Montparnasse. Expli-
caré que por otra casualidad le he 
encontrado a usted y que está al 
lado de herida. L a madre que-
rrá venir aquí en seguida; pero di-
ré que la casa tiene una regla muy 
estricta y que nadie puede entrar 
después de las nueve. Esto sí es 
verdad. A l salir pasaré por ese es-
tablecimiento para que, en el caso 
de que su madre venga contra mi 
voluntad, no me dejen por embus-
tero. Así ganaremos esta noche por 
lo menos, que es lo que conviene. 
Mañana, usted mismo decidirá lo 
que quiere y puede dec ir . . . Esta 
noche, una palabra de introducción 
en su tarjeta b a s t a r á . . . Y ahora 
tengo que pedirle que sea usted ver-
daderamente un hombre. Ademar 
está a h í . . . Es preciso que usted 
permita que me le lleve, sin que us-
ted le mire ni le hable. Usted no 
se moverá de la cabecera de la ca-
m a . . . Pondremos por delante un 
biombo. E s muy importante que 
ella por lo menos no le vea ni lo 
oiga pasar. Yo no respondería de su 
razón si en el estado en que se en-
cuentra sufriese nuevas emociones. 
Todo depende, pues, de su sereni-
dad, señor Monnerón. Quizá tendría 
derecho a exigírselo, pero me l i-
mito a recordarle que, a más del 
peligro de orden físico, un escán-
dalo aquí daría por resultado un 
epílogo judicial. . . 
—No había necesidad de este úl-
timo argumento, respondió 
mano oíendido; los otros baSl ^ 
Llévese usted a ese b°™,aré' pa-
yo no le miraré ni le hablare, 
ra mí ha muerto ya. teter 
E s verdad que, a mas a ^ 
que evitar a su hermana uu _ 
ción acaso fatal, el h0110^ anii-
maba que Juan resPet^e * nto= f' 
guo amigo en estos ^ J 1 ; id0 por 
gue éste acababa de ser ^ ¿e 
Julia y se callaba. Sin embar^ ^ 
todos los tormentos que ^ 
sado en estos últimos días, ^ ^ 
le había causado más do.o ^ 
de José Monnerón que ei i ^ 
a la cabecera de su herman ' ^ 
do a través del biombo que j» 
una puerta tan suavemente ^ ^ 
enferma no lo oyó. ^ dos ^ 
los pasos del traidor apaga^ j 
la mullida alfombra. > ^ e . 
resuello reprimido. La ^ ^ 
animal y moral a la ^ z . de sa 
bre ^ r a j a d o en lo mas 
persona moral, le arre ^ 
poder siquiera apretar 
fuerza los delgados d J loSj* 
turientos que tenia e^ RulDe^ 
yos. Si su rencor conin 
no hubiera vroreniio ^ ^ 
orgullo ofendxdo. hubie p e * 
una alegría íeroz en 
te joven tan orgulloso ^ ^ 
iba de su propia haoi 
fe1 
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1 i ante» de compra-
r á dinero fll ^ ^ ¿ o en juegos 
t e a t r o vanaJo juegos de 
« y P'ff?,! IllO; comedor, 
^to ^ ^ - A ¿%ta Vio; escapara-
íOft'lo„io $o0, sai-u» » cómodas, 
í'5;d^d¿ ^ é s l s ' c o r d e r a s : 
¿ p a j a ^ - n - s in ln $3: y otros 
51oo antes mencionaCos. 
r ^ / ^ r c o m p r a n y cambian en 
Taní' •'LA P í U N C E S A " 
S R A F A E L J O ^ ^ 
I O Í G Ó O Í Á R T O . $ 7 8 
J „o otro de marquetería 
Í ^ ; v e n ¿ e m R O S a r la .o s , ^ 
Vela. Suarez 1 - S 3 7 . _ 3 nov. 
— r ^ T T ' D E COMEDOR D ¿ 
rrVDO J L E U U iámpara muy 
g S ^ - r o 0 118. en^re Crespo 
fu^ui laS.apr^P1^71f: i :22RQ1ct . 
- -^^TT^Muebles finos, juegos 
"comedor y sala. Piano-
dí> nianos victrolas y mimbres. 
^'W.s de oficina, máquinas de es-
P ¿ archivos, cajas de acero y 
^ Obietos de arte, mantones y 
hierr0'-a7de coser. Pagamos bien 
^ C L i Í r mercancía- Llame al 
gfono A-6827. Garc. Arango y1 
Ca 
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i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza :a 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 45874.—16 Nov. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O -
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca . Tapizcio de to-
das clases, dorado de muebles, dorado 
a fuego bruñido de oro, laqueado en 
todos colores, reparaciones , en gene-
ral A . Romero. S. Lázaro, 211. Te-
léfono A-9485. . 45582.-23 Oct-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN P I A N O T I P O P I A N O -
la, una victrola Edison y «na piano-
la Regal . Pueler. vurlos en Gervasio 
Ko. 59 T e l . M-7875. 
47063—24 oct. 
l UH K S T A R D E L U T O VSNDO vic-
trcla Víctor gabinete, moderna, con 
100 discos, a perrena de gusto. C a l -
zada del Cerro. 587. Aufel lañg del 
Uto 46882 24 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. T e l é f o n o A-3462 
Renault 18 HP. Se vende uno por 
lo que ofrezcan en perfectas condi 
ciones de funcionamiento. Puede 
verse en el Garage Modelo calle F 
entre 5a. v Calzada ." Vedado. 
46884—23 oct. 
S E V E N D E UN G R A Y T I P O S E D A N 
de seis meses de uso, puede verse en 
A, número 142, esquina a 15, Vedado. 
46983.—23 Oct. 
S E V E N D E 
A u t o m ó v i l , precio $800 , o se 
cambia por un solar. In forman: 
1-2372 de 8 a 10 y de 1 a 4 . 
CONTRATISTAS E 
INDUSTRIALES 
Vendo locomotora Baldwin de gaso-
lina para vía de 30 pulgadas. Está 
acabada de reparar. 'Se puede ver, 
en los Talleres de la Vda. de Gá-
miz en Casa Blanca. Precio $1.500. 
47107 24 oc 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
Una casa que mide mil seiscientos 
metros de terreno la cual produce 
doscientos pesos, limpia de todo gra-
vamen y se da en trece mil quinien-
tos pesos, urgente. Informa-.!: Tal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. De 9 
a l l y d e 3 a 5 . 
C A L D E R A D E 40 H . P. T I P O L O C O -
motora con sus ruedas, casi nueva 
completa, muy barata. Teléfono F -
4227. 46929.-23 Oct. 
VEJADO MI M A Q U I N A H O R I Z O X -
tal de 7 a 8 caballos, t ipo francés , 
Fea. Cay, completemi-nte nueva y 
calcara de vapor 12 H P Su dueño, 
lVibri..-:i 41, Lnyanó, Julio Pé rez . 
16899 23 oc. 
4C-012- oct . 
L O R D , V E N D O UXO E N }60 CON 
bucras gomas en perfecto estad"). 
También vtndo varios por piezas, 4 
pomas macizas, llantas desmontables 
para Ford. Nuevas y a mitad del pre-
cio. Escuela Automovilista Kelly. Par 
oue Maceo. 
47074—23 oct . 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
lat 
VERDADERA LIQUIDACION 
t i r a número 7. esquina a Corra-
^ Telf A-6851. " L a Confianza". 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. San Nicolás , 9*. 
Teléfono A-SL^o, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, c í j r t c y camiones, ciu-
dad e interior. nr. 

















yauidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
Kibidor y toda dase de piezas 
¿tas a precios increíbles. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
F O R D , V E N D O UNO BN $60 CON 
buenas gomas y en perfecto estado. 
También vendo var í e s Ford por pi; -
zas, una carrocería nueva. 4 gomas 
macizas con llantas desmontables pa-
ra F o r d . A mitad del rr*cio. Escuela 
Automovilista K e l l y . I-arque Maceo. 
47C75—23 oct. 
Oportunidad. Vendo barato Cadillac 
modelo 57, carrocería especial, ra-
diador angular, cinco ruedas de alam-
bre, buena presencia, perfectamente 
equipado y motor a toda prueba; 
cite hora para verlo. Telf. M-8024. 
Concordia 92, bajos, 
46688 22 oc 
L A O R T O G R A F I A 
en la mano de M . Roldán, se vende 




Tenemos un surtido inmenso < 




Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
L'olas, máquinas de coser y escri-
iut y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
'La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario» 
amaños y muebles de todas ciases. 
Préstamos sobre prendas y objetng de 
ralor y arte. " L a Hispano Cuba".. Te-
Mono A-8054. VUlesas 6. por Mon-
(Hiate. 
D I N E R O 
üo reparamos intereses. Préstanj íS 
abre alhajas V objetos de valor. 
L A HISPANO C U B A 
iiüegaa 6t por Avenida de Bélgica, 
mes Monserrate. Telé-fono A-8054. 
COMPRAMOS 
mueblus de oficina, archivos, máqui-
las de escribir, cajas de caudales y 
tóquinas de coser Sinyer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
V:':!egas 6, por Monserrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 in 
P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA A L A P E R S O N A 
que entregue en la Academia de 
Quitación, un perro policía, que en-
ttende por Duque, color gris oscuro. 
Calle 6, entre 5a y '7a., Reparto Mi-
nmar. 46951.—23 Oct. 
PERDIDA. E N T R E H O T E L L A F A -
rette y Hotel Sevilla, se ha perdido 
wa cartera conteniendo quinientos 
¡«sos en cheques de viajero, se gra-
'•Iicará a la persona que la entregue 
Jl señor Niedringhaus. Hotel Sevl-
46695.-24 Oct. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S N E G R O S 
*ra Tren Funerario. Vendo una pa-
% negra' azabache de ocho cuartas 
alzada, mil trescientos libras de 
) cada caballo, maestros, sanos, y 
yies-. ¡¿e dan baratos. Véanlos en 
No 1, Habana. 
¿ 47041-—30 oct. 
¡Gane 200 pesos mensuales, hacién-
dose Tenedor de libros en su propia 
casa con " E l A B C de la Tenedu-
ría". Precio $1.20, Pedidos al doc-
tor Santiago Quintero, Gloria 1. 
Santa Clara! 
C 9435 Ind 13 ce. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A V E N D E R TIN AUTOMO-
vil Cunninjiham de 5 pasajeros, mode-
lo 1020. Se vende barato, al contado 
o a plazos, si hay buena garant ía . 
Para informes OReHly 26, bajos, casa 
maquinaria. 
46785.—25 oct. 
Renault, camión de 1 1 ¡2 toneladas. 
Reparto rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas. Se liquida a la pri-
mera oferta razonable. Tenemos ani-
llos de pistón para Renault 12 y 18. 
Cuban Auto, San Lázaro 297. 
46672 22 oc. 
VERDAD 
Tengo dinero para hipoteca al 7 
por ciento, todo el que quiera. Re-
serva y prontitud. 
Informan de 8 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono í - 2 3 7 2 . 
46913—23 oct. 
^ L O S T I N T O R E R O S Y L A V A N D E -
' ros se vende un camioncito Ford en 
magnificas condiciones, se da muy 
barato por no necesitarse y estar es-
torbando. Informan: Hospital," 22. L a 
Casa Otero. 46727.—22 Oct. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 010 m Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al tí 010 .en Oficios; 530.000 al 
8 0,0, para fabricar er- Maloja y 
ir^O.OOi) al 90)0 sobro 000 cabal lerías 
de Monte en Oriente. Directo con los 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
o segur.$8 shrd shr sh sh sh shrdoo 
4707S—4 nv. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
75.U00 posos juntos o fraccionados, 
se dan sobre fincas rúst icas en cual-
quier provindiá. Teléfono F-432S o 
escribir a 9 número 52. 
46751.—27 oct. 
Dinero. Garantizándome una firma 
comercial de primera clase, tomo 
$5.000 al 12 OjO interés anual. 
Ofertas a José Redondo. Villegas 23 
piso primero, de 11 a 12 112 y de 
6 p. m. en adelante. 
46525—23 oct. 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E 300 A 
$7,000, sin comisión, Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién |8,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29. "Campoamor", de 9 a 11 y 
de l a 3. M-7573. Díaz . 
46291.—24 Oct. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbert. M-4284. 
46073.—25 Oct. 
C H E V R O L E T T I P O SPORT, ÓÓKO 
meses de uso, se vende barato. Con-
cordia 181. Se puede ver de 8 a 12. 
46671 23 oc. 
A L O S DUEÑOS D E A U T O -
M O V I L E S 
" E Z I L I N A " 
Le econoiV'izará a usted un 20 por 
100 en gasolina y un 50 por 100 en 
reparaciones. Usted mismo la puede 
preparar en tinos cuantos minutos por 
pocos centavos. Escríbame pidiéndome 
información gratis er. español. Direc-
ción, M G. Monter. 2308 E . 55 St. 
Cleveland, Ohio. 
46647 20 oc 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
Se venden todos estos aparatos 
Dos Alternadores, uno de 85 y medio 
kilowatios y uno de 50" 220 y 240 volts 
3 fases 60 ciclos. Una báscula de 
Fairbanks de 5000 kilos. Motores de 
440 y 220 volts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, 15, 10, 7 
y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una bomba 
triple de 5x4 capacidad 15000 gaiones 
por hora. To^os estos aparatos se 
pueden ver. Marta Abreu, 79. Amar-
gura, a todas horas. 45865.—25 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro casa de esquina con estable-
cimiento de 25 a 50 mil pesos en 
calle comercial. Trato directo con el 
comprador. E . González. Máximo 
Gómez (Mente) 319. Tel . A-6045 
47084—26 oct. 
COMPRO B O D E G A A CAMBIO D E 
una casa nueva en Santos Suárez, 
talle sola, número 22, vale $0,500 pe-
sos, renta 55 pesos. Reste en pagarés. 
Interesado san Salvador, 37, Cerro, 
señor Figueroa. 
46777.—27 oct. 
V E D A D O O H A B A N A S E D E S E A 
comprar una casa casa de 30 a 50,000 
pesos. F-4328. 46765.—22 Oct. 
COMPRO S O L A R PEQUEÑO, NO 
importa que haya plazos pendientes o 
hipoteca. Doy en pago automóvi l 
Cadillac modelo penúlt imo tipo 59 en 
magnificas condiciones, resto efectivo. 
Dirigirse a Ordóñez y Solar. Aparta-
do 365. Habana. Informando medida, 
lugar y precio. 
46682.-25 Oct. 
Se vende la esquina de Escobar y Re-
ñalver la cual mide 212 metros le te-
rreno (para fabricar) . Se da ¡jarata. 
Informan: Ball ina y Márquoz. Man-
zana de Gómez, 370. Teléfono M-9010. 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Se vende la esquina de Pocuo y Re-
yes, Reparto Saji Miguel, la cual mi-
de ciento noventa y un metros fabn-
cados de primera para recib'r dos 
plantas, se da barata. Ballina y Már-
quez. Teléfono M-9510 
46918.-27 Oct. 
REPARTO A L M E X O A R E S . SF V E N 
de la eso.ulna de 8 y 5, a una cuadra 
del t r a n v í a . In fo rman T e l . A-3311. 
47020—25 oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
vc'Zldo una antigua cerca de Galiano 
de 8x21 1|2, lugar comercial, la doy 
tn el i r r i sor io precio de $14,000, por 
tener que embarcarse su dueño. V i -
driera del Teatro WUSAB, Be la scoa ín 
"4. Te lé fono A-231!>. L ó p e z . 
46768.-29 oct . 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina í.r.tigua de 5.70 
por 20, muy cerca de Galiano, propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento. v6ame hoy mismo ^i 
quiere adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Tealtro W ü s o n , Belascoaín 
34. Teléfono A-2319. López. 
46768.—29 oct. 
V E N D O CA.SA Q U E M I D E 9.80x22, • 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, toda 
dé cielo raso y pisos mosaicos, buen i 
baño y patio en Sen Etnlgno, una | 
cuadra do Santa Emil ia y tres de 1A t 
t'alzaaa. Renta $73, faLricaclón de | 
rrirnera. Urge la venta para otro 
ycclo $9.5Co. San Nicolás ZO, altos. 
T e l . A-U305. 
43913—22 oct. 
E N E L V E D A D O 
Duplique su capital comrrando una 
prvpiedad on punto de gran porvenir 
y a 20 metros de la Avenida de loa 
Presidentes, solar completo, buena 
renta. Doy terreno y fabricación a 
$28 ra. cuadrado. Vea o escriba al Sr. 
Martínez, O'Farri l l 43, entre O'.i-i-
p]e y Lui s E.stévez, Víbora. 
4e*'24.—¿l oct. 
Se vende en el Vedado una casa de 
alto y bajo independientes, con dos 
garages, situada entre las calles 17 
a 23 y de A a 8. Informes en el 
Edificio Barraqué. Departamento 
206. Trato directo. 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
Vedado. Se vende la casa calle 4 
No. 28 casi esquina a 15 fabricada 
en solar completo. P&ia verla de 12 
a 4 Martes, Jueves y Sábados. In-
forman en la misma. Tel. F-1179. 
46459—23 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91 . E s un 
magnifico terreno para íabricar una 
buem oasa. Informa tu dueño Señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46864.—23 oct. 
C A S A M O D E R N A 
Preciosa, de gran solidez y aparien-
cia, sltuadia, en calle ancha de la Víbo-
ra, con jardines, lujosas verjas, por-
tal, sala, tres hermosos dormitorios, 
baño completo intercalado, espléndido 
comedor corrido, cocina amplia, calen-
tador y cuarto y servicios de criados, 
etc. etc. Renta $70.00. Precio único: 
sS.500. SI el comprador lo desea, se 
le entrega desocupada en el acto. I n -
forma: F . Blanco. Concepción ía. V i - j 
hora, teléfono I-160S. 
46C56 22 oc. 
SU C A S A P O R $ 7 0 M E N S U A L E S 
Acabada di' construir, con portal, sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado con bañadera, inodoro, la-
vabo y b^det, a£.ua fría y caliente, 
cocina, garage, patio y pasillos late-
rales. Tedios de concreto, fabricación 
de garant ía . Al contado $2.000, el 
icsto a pagar $7(• mensuales. Aveni-
da 7 y calle 1J, An-pliación de A.hn'.'ii-
gftres, cenia de los carros y a tina 
cuadra del parque de sport. PropufUi 
no. Ingeniero Díaz. Manrique No. 2 
Teléfono M-705S. 
• 46527—27 oct. 
V E N D O UNA E S Q U I N A Y V A R I A S 
casita» al lado y doy teda clase de 
facilidades. V.^ndo casas para renta 
en grupos grandes. Más informes a 
los te lé fonos I-368S v A-{-20S. 
4t'77 1.—22 oct. 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A " 
Con $200 o $300 do contado, y e! 
resto en plazos cómodos, vende so-
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P. Quintana. 
Belascoain 54r altos. Te!. M-4735 
44602—21 oct. 
V E N D O VARIO.-. S O L A R E S E X E L 
Reparto L a Floresta, poca entrada y 
gfiguas cada 10 minutos, desde el 
M\e í l e de Lnz hasta dicho pinto. ln-
foimcin en horas de oficina. Aguiar 
116. T e l . M-5304. Encargado. 
1653?—£4 o r t . 
AVENIDA MAY1A RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
v Ca. Obispo 65. 
_ _ _ _ C 5820 Ind 1 7 jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A , V E N D O B O D E G A B I E N 
surtida sola en esquina y en toda la 
barriada sin fiados, contrato 5 afios, 
alquiler 45 pesos, alquila 25 pesos, 
precio razonable, poco de contado, es 
propia para el que tenga familia con 
un muchacho, se trabaja. Informan 
en Factoría, 13. Panadería L a F r a n -
cia. Sr . Galán. 46757.—22 Oct. 
C A F E Y FONDA 
vendo en esta ciudad. Cerro fifí 
quina a Colón. Informan. 
46660.--27 oct. 
B O T I C A R I O S A L Q L ' I L O UNA G R A N 
osquina para ur.a buena br-tica Más 
Informe? al teléfono 1-3688 v A-020S'. 
4t;774 —22 oct. ; 
C A F E S E N V E N T A 
l'no en $22.000, en Luz en la Víbora 
.*45.000, no paga alquiler. Tengo un i 
?8.300, a lq í i l e r $4'-'. Café y fonda 
í 7.000 en Monte; una bodoga Zanja 
5H.00O. contrato 6 años . Tingo va-
l ias más . Informan Salud 1. Café . 
Lópík E r m l d ^ ae S at 11-
4 6005—22 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E duK 
ees grande en el hotel Habana. Te-
léfono A-8823. 46762.—24 Oct. 
V E D A D O 
Vende dos .«olares de 13.66x56 calla 
15 entre L y M . In forma J o s é Ruoda 
Bustamante. T e l . F-1649. 
4690 7—4 nvt. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
S05.000 colocados a l ' S 1|2 010 le dan 
al año $5.525. esa misma cantidad la 
procluce una hermesa casa de marn-
posterla que ocupa ,1.100 metros cua-
drados con frente a calzada comer-
cial con tranvía, siempre e s tá alqui-
lada y por tener que o.usentarme la 
cedo en ^44.000. Inúti l corredore-3. 
Se desea trato directo del cSmprador 
al dueño. Más informes 1-3151. 
,•0280—26 oct. 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo dos magní f i cos solares, mav 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a Lealtad, con 
22 vara» por San Fernando y 60 varas 
por Lsaltad. E l otro er. la Avenida de 
Aragonés, frente a la Quinta del se-
ñor Ferrer, con 25 varas de frente 
por 4 0 varas de fondo. Informa se-
ñor B . R . Apartado 1461. Habana. 
46680.—24 oet. 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S P A R A V E N -
der en seguida. PeVado Infanta, cana 
¿ios plantas, moderna en $12.500. E s -
trella, cerca Aag-3'.e», 2 plantas en 
$11.000 Animas, dos plantas 193 m<-
tTo« «27.000. fallid, para fabricar 
1^.80x35 en $23 000. Suárez Cáceres . 
Habana 89. 
C 9581—4 d 18 
R E P A R T O " L A SOLA'" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
44602-21 oct. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N E L me^ 
jor punto de la Habana, por su dueño 
tener que embarcarse para España v 
no poder atenderla. Se da en precio 
bastante barato. Buena marchante-
ría, se garantizan 40 pesos de venta, 
j l n í o r m a n : Estrel la 7. 
. 46738.---23 Oct. 
| A V I S O A L O S J A R D I N E R O S 
| Per no ser su dueño del giro, se -ren-
1 ae el espléndido Jardín E l Smart, 
situaao en los terrenos de la Polai . 
con paradero del tranvía en su linae-
I ro: tiene buena casa de vivienda, in-
vernaGCio. local para taller, motor do 
g.'usolma, tanque y tuberías para rie-
go, aperos y herramientas, agua del 
Vo % eléctrica gratis, al rededor 
de 60.000 rosales de todas clases en 
plena producción, arecas, espárragos 
e infm'dad de otras variadas plantas. 
Largo contrato y solo $45 de renta al 
mes. Se vende barato, dando fácil i 
dades de pago. Informan en San M i -
| guel y Basarrate. Teléfono U-3308. 
Sr . Grifol . 
| ' 40412—24 oct. , 
I A T E N C I O N : E N Sl.SOO S E V E N D E 
la mejor vidriera de tabacos y óiga-
n o s en lo mejor de la Habana, venta 
diana 25 nesos, buen contrato, facili-
dades de pago. Informan LuvanO 185, 
bodega. 
46780.—22 oct. 
V E D A D O , M A G N I F I C O S O L A R A L A 
brisa de 15 por. 50 a 32 pesos metro. 
Otro de 11.50 por 36 a 22'pesos. F -
4328. 46765.—22 Oct. 
Se compra en el Vedado en la ca-
lle de Calzada de la calle 10 al 
Puente Miramar. una parcela o so-
lar. Informes por escrito al señor 
Díaz. Apartado No. 1310. Trato di-
recto . 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
GERARDO MAURIZ 
Obispo 16 
Teléfonos M-8884 y FO-7231 
En el Vedado urge la venta de 
un magnífico chalet a la entrada del 
Vedado con muy poco efectivo. Pre-
cio de oportunidad. 
Se vende un automóvil marca Lin-
coln tipo Sport, el más lujoso que 
rueda por la Habana, completamen-
te nuevo, puede verse en Marina 36 
y 40 a todas horas y para informes 
de su precio y condiciones en Man-
rique 96 esquina a San José. 
46406—23 oct. 
S T U T Z E N 3 0 0 P E S O S 
Se vende un automóvil Stutz en 
muy buen estado, por falta de capa-
cidad en el garage. Es una ganga. 
Puede verse en B esquina a 23, Ve • 
dado. Sr . Alvarez. 
46507—23 oct. 
COMPRO UNA F I N C A D E 5 A 25 
cabal lerías en el Manel o sus inmo-
cUacicnes que linde con el mar y ten-
ga playa. Trif.na. Franco 6, altos. 
T e l . U-42I7. 
46437—25 oct. 
Vedado, colosal chalet frente de 
cantería, tallada, techos monolíticos 
toda decorada $56.000. Se da toda 
clase de facilidades en el pago. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
todos los días de 8 y media a 5 p. 
m. 46046 25 oc 
S O L A R E S , 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
CUANDO P A S E POR O B R A R I A 48, 
f í jese en el café y fonda. Venga pron-
to que lo regalo cen toda seguridad 
que su local y el punto vale el doblé, 
de lo que quiero. 
47083—24 oct. 
MAGNIFICO NEGOCIO E N V E N -
T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con o sin existencias, ê  
comercio do Locería y Juguete í ía de. 
Monte y Estevez, situado a media cua-
I dra del nuevo Mercado esquina con l) 
puertas y doble l ínea de tranvías , 
buen contrato y peco alquiler. Infor-
man en el mismo. Te l . M-2274. • 
46506—25 oct. , 
E N $5,700, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de Jesús del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta al fondo, 
buen baño con bañadera y lavabo. Su 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 40265.—31 Oct. 
C H E V R O L E T S E D A N , A C A B A D O de 
pintar, casi nuevo, se da barato, urge 
su venta. Informan: Suárez . O'Reilly 
número 11. Depto. 411, de 3 a 5 p. 
mv solamente. 46252.—24 Oct. 
CABALLOS C R I O L L O S 
Ponies. Vendo los dos mejores ca-
Jĵ os criollos que hay en la Habana 
m% sanos, jóvenes y pa&an de siete 
partas y tengo un surtido de caba-
s y yegíiitas ponies, de todos co-
" y tamaños, el regalo m á s apre-
M .P?*" Jos niños . Véalos er. Colón 
1. Habana. 
47043—30 oct. 
H I P O T E C A S 
S E V E N D E UN CAMION W I C H I T A 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba, informan: V i -
llegas, número 113, primer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.—30 Oct 
Sobre fincas urbanas se desean coló- j 
car, 3, 4, 5, 7, 10 y 20 mil pesos a mó-
dico interés reserva y rapidez, trato 
directo con los interesados. Informa: 
Rulz López . Dulcería Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos de 7 y media a 9 y 
media y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-
1282 y M-3259. 46047.—23 Oct. 
E N $000 COMO P R E C I O GANGA, SE 
vonde un í.uto Kisse l K a r , tipo Sport 
acabajlo pmtar. Puede verse Garasjo 
Detroit. Belascoain 70. Te l . A-241B. 
Agencia gomas Mohank. 
45799—22 oct. 
V'ADl-.N DOS VACAS CüIOLLAs 
"Co f?20- caEas Particulares, dan 
•mn i,!,1-'1"0* una- segundo 
fcl-^Í* aJ? Informes en la vidriera 
^ café Elscuit, Prado y Cárcel. 
46797.—22 oct. 
fipO L E G I T I M O S P E R R I T O S 
»1. HabS>en la tarbería Salón Man-
Habana y Obrapla. 
. 40866.- -22 oct. 
.̂venden perros policías de seis 
P»- Virtudes 23, bajos. 
^ 46607—24 oct. 
JALLOS Y MULAS B A R A í O b 
<0 fíI^TJnJl f iro' habiendo recibi-
«¡aeltros ^ Í ^ P de m"los nuevos 
Wa(*mcK-fn todc's tamaños, nos com-
ete harotP0nerl0s a la venta suma-
o s de Tenemos además 40 
^ made ,Casi j a l a d o s . 6 zorras 
í ^ s , 4 rf' Í carretas, 4 ruedas, 20 
F ^ t a s ^,edas de t0<ias clases, 20 
"es, u„ l,?^18 amer icanas, 3 
•\,rjs Para *Irbur>'. ""a araña. Ofre-
t í y muln?6,1"30^8 ^ eusto caba-
?ín'ück3- , a<i monta criollos y de 
2!?ero 3 Aa,rr? y Cuervo. Marina, 
T'IÜ'-' ír'ente lna a Atares. .7. del 
;on'> A-l'7e taller de Gancedo. 
l u Ü l 46107.—25 Oct. 
F I N O D E MONTA, 
v ^ ^ S I E T E C U A R T A S 
BSaif11 animair^10 de f i l i a c i ó n . Se 
Io- Gaian a pÍEO- Co"'6n 1-
45521—22 oct. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 24 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y solares de to-
dos precios. Estr ic ta seriedad y re-
serva. Escritorio. Suárez Cáceres. 
Habana 89. Teléfono M-2095. 
C 9149—15 d 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquex. Cuba, 50 . 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel Pl» 
ftol. 40415.—24 Sp. 
SB V E N D E U N A CUÑA F O R D CÜM-
pletamente nueva del 24, con cinco 
gomas Michelín, nuevas, vestidura, 
fuelle y pintura nueva, arranque, 
acelerador de pie, t imón Cadillac y 
un aparato contra el robo. Puedo 
vevse en Pozos Dulces 7. 
45S08—23 oct. 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
delo, color rojo, bien equipad.) para 
perdona de gusto, completamente nue-
vo, ¿e vende. Jesús Peregrino, J y « 
V. Alonso. 45637.—23 0.;t 
Dinero eii hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
tas y terrenos en todos ios barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
44463—4 nv. 
ABALLO 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 a l 7 OjO pa-
ra l a Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en ia provincia de la 
Habana a interés convencional Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Pora Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 as. 
^ r m ^ 1 ^ ^ H I P O T E C A S E DAN 
5 1.000. Directamente 1-2450. 
45810—22 oct. 
L ^ r c n T U S 0 P ^ O S 
^ ^ ^ U v c T S , / * o c ^ ' t o s se-
'«T^p Puede l l a ^ V 0 8 - No Plerda ^^ColCn i lamarse al T e l . A-
^ VACAS Y C A B A L L O S 
y nwf • 5 mulüs de supe-
bajos W í 0 3 P ^ a toda cía 
Dar ae lo más VVacas Holste»n 
P*Ka,i ^ Cuho 8 flno Que se' im-
de Pbuaramr̂ has de ellas ™-
U n ^ de Vraza-. Tenemos ca 
A L O S P R E S T A M I S T A S 
y 520 • 000 a l 9. con buenas garant ías 
en la Habana. No trate cor. correde-
tes. Informan Lealtad £12 altos, en-
tre Carmen y Figurss . 
45761—23 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
B O N I T A CUÑA " C H A N D L E R " de 4 
pasajeros con 6 gomas nuevas y aca-
bada de pintar, se da barata por no 
necesitarse,^ para verla en el garage 
de Santa Emi l ia , a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. 
46917.—24 Oct 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A'2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 l n d . 28 F b . 
M A N U E L L L E N 1 N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
45653.—23 Oct. 
S U A R E Z . C 0 ; C N 1 
entre Prad^ y Morro, se compra es-
quina con establecimiento en Benju-
metla o cerca de Belascoain ha^ía 
$1:>.(IÚ0. Traiga los t í tu los . A-4467. 
Se compra en el Vedado, casa fabri-
cada en solar completo acera de som-
bra de 21 a Línea de 2 a. m. hasta 
$4ü.000. Suárez . Oolór. 1. 
Se venien estas esquinas para fabri-
car. San Jnsé 9.50x23 fraile- a ?;i0 
metro. San Rafael 30x23 a $12ü me-
tro. Corrales, finca y bodega 12x24 
a $130 metro. San Nico lás 104 metros 
5^.000. Suárez. Colón 1, A-4157 
í S m — 2 2 oct. 
Calle 17, Vedado, de esquina, en 
lo más céntrico, magnífica casa mo-
derna, con cerca de dos rail metros 
de terreno. Urge. 
R E P A R T O T/A S I E R R A . E N l.loO 
varas hermoso chalet con 580 Az fa-
bricac/ón, techos monolít icos, pisos 
mármol, cerámica, hall de tres metros 
bañes fastuosos, seis dormitorios, sa-
las, comedor, garage, «ervioios, cuar-
tos criados, pantry. Como ganga en 
$27.(00. Oigo ofertas. Suárez Cáce-
res. Habana 8». 
C 9581—4 d 1S 
En el corazón de la zona comer-
cial cerca de la Lonja, esquina con 
1,200 metros, parte fabricado de 3 
plantas, renta $1.550 mensual a 
$200 metro. 
U R B A N A S 
CASA POR $2 600 
1 iene de frente 12 varas por 47 de 
fondo, alquilada muy barata en $40 
Tiene un traspatio al fondo de 20 
metros de largo; precio $2,600 al 
contado y $1.000 pagarlos a pla-
zos . Calzada de la Víbora, pegado 
al Centro Castellano, Reparto San-
ta Amalia. Tiene calle asfaltada, 
agua, luz y teléfono. J . Llanes. Si-
tios 42. Tel . M-2632. 
47024—23 oct. 
Neptuno, moderna, tre« plantas, co-
mercio, contrato, precio $58,000. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Telé-
fonos M-8884 y FO-7231 
Vedado, solares calle 27, brisa, com-
pleta $18 metro, callé 29, brisa, en-
tre calles de lebas 20x30 á $ Í 8 . 
Se dan facilidades de pago, calle 
1 7 próximo a Paseo, brisa, completo 
a $33. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabriciciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gónuv, 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N 
estas lindas casas calle 25, casa de 
dos plantas entre letras,, planta baja, 
sala, recibidor, S cuartos, comedor, 
baño y cecina, planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, fiarage y cuarto cria-
do. Precio $32 000. Suúrez. Colón 1. 
T e l . A-4457. 
45473—22 oct. 
VICENTW C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro, 2, VIDora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct, 
Aguila, próxima a San Lázaro, tres 
plantas, cantería, mucho frente, ren-
ta $260, precio $36.000. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16. Tels. M-8884 
y FO-7231. 
4641.3—22 oct. 
SI [ A R E ? , C O L O N ! 
Se vende en Escobar casa dos plan-
tas, nueva, techos decorados. Daños a 
todo lujo $21.000. 
S E V E N D E UNA CASA E N A.LTU-
ras de Almendares, frente a la casa 
del Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades .son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado y pantry y cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. E n la 
casa del fondo la llave; su dueño 
Leandro Miguel. Teléfono U-1722. 
después de las seis. 
46925.-28 Oct. 
T R E S NAVES. S E V E N D E N DOS 
de 35 metros de larg0 faí- 18 112' de 
ancho y una fe 3 1*2 de largo por 
10.90 ancho, tejas fibro cemento, en 
Arsenal y Economía Antes Depósi to 
de Prank Robín . Informar en, la 
misma O al Teléfcno M-9510. Ba-
ilina y Márquez. 
" —22 oct 
I i dustria, í; plantas, 7x28 renta $185, 
cerca del Prado y de los teatros en 
$30.l'00. Suárez. Ccl6n 1. A-4457. 
Dinero en hipoteca para fabricar pa-
ra todas partes, hago hipotecas en: 
Guanabacoa, Mariarao y doy dinero 
sobre fincas rCit icas . Colón 1. Sná-
re;:. A-4457. 
45473—22 oct. 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S CHA-
lets y una esquina con estafclecimien-
• to. situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma y 
Lioertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
todo .$155 y SÍ vende en $16.300. 
yn.800 ai contado y,$4.500 a pagar 
?40 mensuales en 10 año». Armando 
otierar y Juan Hernández. Arquitec-
tos y contratistas. A-771:.' A-1029. 
. G.i¿S—! ov." 
EN K E G L A , A G R AMONTE Y SANÍ 
Aniceto, vendo una casa, una cuarte-
ría y 1.800 varas de terreno de es-
quina, lo fabricado renta Ifio y lo doy 
todo en $6 500. Rodríguez. AmbrOn 
No. 27. 
45132—22 cct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al raes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
Jesús Vii lamarlu, Dure^e ss, esqui-
na Santa E m u l a . 
43985.-2 Nv. 
Se arrienda a dos cuadras de la 
Calzada de Cristina 7,000 metros 
de terrenos propios para cualquier 
industria, con chucho de ferrocarril, 
una nave de hierro con dos mil 
petros, casa para oficina. R . Val-
verde, calle 15 número 329. Veda-
do. Teléfono F-4171 . 
46750.—22 oct. 
E N $ 4 . 5 0 0 
Valido la mejor bodega de un Repar-
to próximo a la Habana, es la m á s 
antigua y la más acreditada, vende 
$90 diarios, se garantiza tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, es un 
negocio grande y serio. Véala y se 
convencerá. Informes. Sr. Rodrigue^. 
Empedrado 34. T e l . A-1657. 
• 46444—22 oct 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, S 
años, no paga alquiler, ven ía garantí-
yoda $80, en la Habana. Su precio es 
de. ocasión con poco de contado. I n -
lorma: Suárez, Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires. 
46395—22 oct I 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, e s tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
Solares a plazos. Se venden varios 
solares situados en la parte más al-
ta de la Píbora, Reparto L a Flores-
ta de la Víbora, Reparto La Flores-
una pequeña cantidad de contado y 
el restó en plazos mensuales. Infor-
mes en el Edificio Barraqué. De 
partamento 206. Teléfono A-8875. 
4 6 7 7 2 . - 2 2 oct. 
M U Y B U E N N E G O C I O , POR T E N E R 
que embarcar, se vendo un gran pues-
to de frutas en la caile Peña Pobr^ 
No. 10. Informan en la misma. 
46321—22 oct. , 
C I N E . SÉ V E N D E UNO E N UN I M -
portante pueblo de la Provincia da 
Matanzas. SB da, barato y r\ prueba. 
In ícrman Empresa Cine Sport. Ala>-
cranes. ^ 
46353--30 oct. • 
S E V E N D E UN D E P O S I T O D E H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan; 
Villegas, número 113, primer piso. 
Te lé fono M-4832. 46 079.—30 Oct. 
R U S T I C A S 
Se arrienda a dos horas de la Ha-
bana, 30 caballerías de tierras mag-
níficas para caña, yuca, piña o ve-
getales, con río, arroyos fértiles, ca 
netera, trasbordado!- de caña, apea-
dero de ferrocarril, propias páYa po-
trero de ceba. R . Valverde. • Calle 
15 númeo 329. Vedado. Teléfono 
F - 4 Í 7 I , 
4 6 7 4 9 . - 2 2 oct. 
PARA B 0 D A 5 
Se alquilan Packards cerrados ¡ 
abiertos, precios los más módicoj 
San Lázaro 99-B entre Galiano 1 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 as. 
S E A L Q U I L A U N C A M I O N DO DG E 
Erotliers cerrado para reparto de mer-
cancía . Precio económico, chauffeur 
de confianza. Informan T e l . M-473G 
45e81—28 oct. 
Vendo Cadillac turismo, tipo 57, sie-
te pasajeros, carrocería especial, 
bien equipado y en perfectas condi-
. c iones. Muy barato. 17 entre E y F 
Equina a ^ F o m e m ^ f6 Con/ 1 Teléfono F - 1048 . uniente, Luvanó 
*243$.-24 su ü', 46998--24 oct. 
S E . V E N D E 
Can ión Packard de volteo casi nuevo 
de 4 1-2 toneladas, por no necesitarlo. 
Se da a la piimera oferta razonable 
que hagan. Informes Monte £72. Te-
K-fono A-9S21. 
44973—23 oct. 
r V l ^ - -emos3 -
V i t ó t e a vr*3Ucky raarchado-
I taS V e ^ o s y l l ^ í 0 * muy arrégla-
l a ^ l í ^ o s a n r á - U s t e d compla-
&.IÍ.ÍaBrper Bros V-10,8 sin comPe-
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D E agen-
cia de mudadas y seis mulos. S.j da 
barato por ne. entender el negocio. I n -
forman en San Lázaro, 28!, bodesa 
| te léfono L-3562.' 
47101 24 oc. 
V E D A D O . 
V I L L A I T A L I A N A 
S E V E N D E 
A un paso de 23 , con 7 ha-
bitaciones de familia y 3 
b a ñ o s intercalados. Decora-
ción" a todo lujo, y con to-
dos los detalles necesarios 
para un buen confort, 
forma: S. Guastella. T< 
fono F-4538 . 
E S S4,300 S E V E N D E UNA C ^ S A 
tres cuadras del paradero del Cerro 
sata, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
^PZL. 46260.—31 Oct. 
S E Vr 'NDE UNA G R A N E S O r r v T 
pe,rficfabrHÍCa^ Cf;n 195 '^t'-os de ^ pe.iticit, de Cuatro Camiros i la ir1.! 
A1-™ (le 'r?jas' ^forman Baaufna y 
T iAfUez" Manzana de Gómez 37.U 
Teléfono M-9510. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de manipostería decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anide y 
Agramonte. Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Telefono 





lomamos $S.000 en primera hipoteca 
I crto0 .̂ V11?,casa en la calzsda de Je-
itos del Monte entre Toyo y Pujnt.e 
I de Agua Dulce. Mide 272 metros, 
informan Ballina y Márquez. Manaa-
na de Gómez 370. T e l . M-9510. 
Se vende en la calle Estevez una casa 
Que produce $30.00 y er?tá a cuadra y 
media de la Calzada del Monte. Sil 
precio $3.000. Informan Ballina v 
Márquez, M. Gómez 370. M-flolO. E n 
la Calzada de Vives se vende una ca-
sa moderna con establocimiento de 
dos plantas, enta S285 y Sv=> da en 
?o0.000. Informan Ballina v ilflruttez 
Manzana de Gómez 370. Te l . M-9510. 
Sobre alauilere? tomamocs í 1.000. I n -
forman Ball ina y Míuciuez Manzana 
de Gómez 370. T e l . M-9510. 
P l íONTO S E D E S E A V E N D E R POl l 
el valor dftl terreno solamente si fue-
se necesario, una casa de maniposte-
ría y azotea on calle Nueva del P i lar 
Xo. 33. Mide aproximadamente seis 
metros de frente por veinte y siote 
de fondo. Motivo de esta ganga. Ja 
dueña fto cuenta con los recursos ne-
cesarios t a r a las reparaciones quo 
hay QUO hacer a la propiedad. Un 
rr.aejBtro de otras que cuente con po-
co dinero puede hacer de esta pro-
piedad una invers ión que 1c rento m á s 
del 15 0!0. Para ir.formt-s Sr . Pnlg. 
Teléfono A-6174. 
46322—34 oct. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E CUA-
tro caballerías, con cinco mil naran-
jales, cuatro mil montones de pláta-
nos, caña y demás frutales, da frente 
a una Calzada de la Habana. Infor-
man: Teniente Rey, número 47. 
462til.—2¿ Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco al -
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $0,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono E -
5835. Pregunten por Andrés . 
46935.—4 Nov. 
G R A N B O D E G A . SOLA 10X lOSQ Ul-
na, buena venta, no paga alquiler, 
buena oportunidad, para el que desea 
comprar el por qué se vende, se le 
explica al comprador. Su precio eco-
nómico . Para Informes: Diríjase a 
San Cristóbal y Palatino, vidriera del 
vafé 46980.-26 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con 5 años contra^ 
to, poco alquiler, venta diaria de 80, 
a 100 pesos. Precio $7,500. Otro 7 
años contrato, vende 160 pesos dia-
rios. Precio $25,000. Otro con 7 con^ 
trato, poco alquiler, vende $100 d ia i 
r íos . Precio $14,500. 5 bodegas can-
tineras, 2 panaderías de la., vidriera 
de tabacos de $1,500, $2,700, 3,750 y 
$7,500 y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen. Informa: Ruiz Ló-
pez Café Cuba Moderna 7 y media a 9 
y media y de 1 y media a 3 p. m. 
Teléfono M-3259. 46047.—23 Oct. « 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia de Pt* 
gón, con buena .'narchautería en $280 
Urge la venta. Estre l la 62, bajos. 
46222—23 oct. • 
V E N D O B O D E G A 
S-ola en esquina, 5 años contrato, vi-» 
vianda para familia, venta diaria $6i> 
Se garantiza es un gran negocio. Véa-
la .1)1.500 y resto a plazos. Informa, 
M. Tamargo. Vidriera, de Tabacos. 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5. 
46169—23 oct. 
G R A N ArIDRIERA D E TABACOS, tí» 
garros y tiuincalla, vende en el 
mejor sitio de la Habana, urgente pnif 
embarcar y otra en $800 con buen 'jolt 
trato, a'.quiler v50 con casa y comida. 
R:izón Bernaza 47, altos de la bodega 
de 7 a S y cit 12 JI lí. S. Llzondo. 
46204—23 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez, 
331, posada. 45889.—31 Oct 
B O D E G A S 
Una, de Monserrate para abajo, con-
trato 7 año»!, venta diaria íou . 
urge precio $5.000; $2.000 contado. 
Otra .?]3.000; otra $9.000; otra en 
f 18,000; otra S8.000. Informes Salud-
No. 1, café, de a 12 m. M. Herme-
garay. 
46C2f)—27 oct. 
S E 7 K ? Í D E UNA C A S I T A E N E L R E -
?e .^"^ndares, en la calle E , entre 
ib y 18, al fondo del parque japonés, 
dos vacas, dos novillas, tres chivas y 
su cría de gallina y palomas. In-
forme en la misma. 
46759.—22 Oct. 
V E D A D O . VENDO CASA A L A B R I -
sa, planta baja: 6 habitaciones. 2 más 
ívltas. otra.í de criados, 2 baños, ca^a 
de lujo, garage para tres máquinas, 
etc. Precio $48,000. T e l . P-4.';28. 
24765.—22 oct. 
E N L A C A L L E V i S T A A L E G R E S E 
\endo un hermoso chalet con tod.is 
las comodidades necesarias para " r a 
familia de gusto, mide mil metros de 
terreno, donde /pueden hacer ur. pasa-
je con diez casas, apaite del chalet, 
no trato con corredores. Su dueño en 
la misma calle Vista Alegre número 
41. entre l^awlcn y Armas. 
46782.—22 oct. 
Se vende un solar en la calle de Po-
cllo a tres cuadras de la calzada de 
J . del Monte a $12 vara. Informan: 
Ballina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. T e l . M-0510. 
E n lá calle de General Laoret entro 
Juan Delgado y D'Strampes. so vende 
ima preciosa casa de disti jbución mo-
derna. Su precio $12.000. Informa: 
Fall ina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 37'). Tel . M-9510. 
* 4630C--23 oct. 
' UNA C A S A E S P E C I A L 
Víbora, vendo una casa de primera 
claSe, por su solidez, estilo y situa-
ción. Casr- tan especial, que sin ver-
se nadie puede formarse una idea «'e 
lo que «-s. Vale $15.000 e invito a loa 
compradores de buen gusto a que 
vengan :, verla. F . Blanco, Concep-
ción 15. Víbora, teléfono 1-1C08. 
466cC 22 oc. 
E N $3,800, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B ! V 
cr>n 100 metros d-3 frente por la Cal -
zoda, se vende 5 000 meu-os de te-
rreno, lindando con L a Tropical, Loa 
tranvías e léctricrs raí-au por frente 
También se fracciona en lotes de mil 
metros a $14 la vara No corredoras. 
F-1S36. 
4 6957—23 oct. 
S E V E N D E 
Un solar, reparto Lawton. esqui-
na, $900. In forman: 1-2372, 
de 8 a l O y ' d e 1 a 4 . 
4(;9ii—:.'3 oct 
A LOS MAESTROS D E O B R A S QUE 
quieran fabricar sin dinero en la Lo-
ma del Mazo, urm e.-quina on la ca-
lle Carmen y Cortina. Mide 45x6>t y 
veido con facilidades de pago una 
esquina do 45x28. Informan Aguiar 
116, horas de oficina. Te i . M-5304. 
^653"—24 oct. 
S E V E N D E UNA B O D E G A SUMA-
mente barata por no conocer el jiro o 
se admite un socio que sea conocedor 
del ramo, puede entrar con poco di-
nero Informarán de una a tres p. m. 
Calzada del Cerro, esquina a Peñón, 
bodega. 47007.-25 Oct. 
VENDO V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, «Ruada mejor punto NéptUño, 
café mucho trabajo, largo centrato. 
poco alquilei". entiendo negocio, faci-
lidades pago D u e ñ o : Sitios 160, de 
iC a 6 
47013—24 oc t . 
S E V E N D E E N GÜINES. E N 3,00O_ 
pesos,' y con facilidades de pago, se 
vende lu r.iejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
goza ua", en la mls^na: Almohalla 4, 
o en el hotel, Esquma de Tejas, da-
rán ra /úu. C-94Ü0.—lOd-lü 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V E N D O EN A V I D R I E R A D E D U L -
ees finos v pastelería, bombones, en 
el centro de la Habana en ÍI .JOO, De-
ja •"OO mensuales, las vidiieras y ca-
j i i « ' d 9 caudales fon propiedad, con-
irato largo. '>occ alquiler. Amistad 141 
café, pregunte al cajero por Olegario 
García . •>< 
4*030—23 oct. 
B U E N NEGOCIO, S E V E N D E UNA 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla Informan: Villegas, 87. 
• 46685.-22 Oct. 
A EN DO B O D E G A C A N T I N E R A C E X -
tio Habana a dos cuadias del Palacio 
Presidoncinl. no conozco el giro, poi 
< *o la vendo muy baratu con poco.de 
contado y faclHoades de pago. Teja-
dillo 44. Suárez. 
470S.">—26 oct. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Aden-
cas. Cualquier cantidad. No venda 
&ln saber mi o fer ta . Manzana do Gó-
mez No. 218. Manuel P iño l . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Habana Central. Diferida» y 
Comunes >' del Central Fidencla. Vea-
mi oferta antes de vender. Manzam»! 
de Gómez 318, Manuel P iño l . 
44Ü31.—7 Nov. 
L O M P K O C E K T 1 i-1C ADCS A P R O E A -
úof por la Comisión d i Adeudos del 
Istado en todas cantidades, pago in-
mediato, negocio dentro de 24 horas 
(•«-snués de conven do. Antonio Méu-
oez Ooispo 15- Te l . A;2675. 
44812—25 oct. 
G A R A G E . S E V E N D E POR NO PO-
der atenderlo con 65 máquinas sto-
rage y tanque gasolina. Informa: Be-
lascoain. 650, altos, de 12 a 1 y de 7 
a 8 p. m 46100.—24 Oct. 
C U E D I T O S D E L G O B I E R N O , APRO-" 
bado» por la Comisión de Adeudo-V-
no los venda &in antes \er mi ofena 
Alberto Cuervo. Aguiar 65. Teléfono 
^-7;91- 41823-22 oct. > 
OCTUBRE 22 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 
- -
L a F i e s t a d e l a R a z a e n N e w Y o r k 
Un Homenaje al Rey de E s p a ñ a 
El cabecilla rebelde está 
esperando cualquier descuido 
para atacar a los españoles 
(POR CORREO) 
Discurso pronunciado por Miguel 
de Zárraga en la Fiesta de la Ra-
za que celebró la Sociedad Mutua-
lista Mexicana de Nueva York el 
lunes 12 de Octubre de 1925 en 
su domicilio social. 
"Señor Cónsul de México, Seño-
ras y Señores : 
La Sociedad Mutualista Mexicana 
ha querido que sea un español 
—hsrmano vuestro— el que, con-
memorando la his tórica fecha del 
descubrimiento de este Nuevo Mun-
do por los españoles, eleve su voz 
en homenaje a la memoria de aque-
llos héroes , ¡nues t ros abuelos!, que 
ensancharan la t ierra y abrieran 
un camino para que todos nosotros, 
ios descendientes rjun quedá ramos 
al lá , pud ié ramos venir a la ori l la 
remota donde nos aguardaba un 
í;uelo pródigo, paradisiaco, y una 
vida libre, sin el pesado lastre de 
los prejuicios y da las estrecheces 
de criterio que envejecieran a Eu-
ropa. 
Y pudo no ser Colón el primer 
hombre blanco que pisara esta tie-
rra , como poco importa que nacie-
se en .Pontevedra o en Genova. E l 
descubrimiento y la exploración del 
Nuevo Mundo no hab ían de ser la 
obra de un solo hombre: fueron la 
hazaña de muchos, centenares, mi-
llares de hombres, y el orgullo de 
España no puede estar así en que 
uno, por muy grande que se le 
considere (aunque renegara de su 
cuna y de sus mayores para mejor 
medrar) hubiera nacido en Galicia 
y descendiera de jud íos gallegos: el 
orgullo de España es que españoles 
fuesen los cientos de hombres que 
le ajcompañaban, y los miles, ¡cente-
nares de miles!, que tras de ellos 
salieran para poblar la América, 
sembrando la semilla de veinte re-
públicas, ¡ t imbres de gloria del so-
lar hispano! 
Celebramos hoy el aniversario de 
aquel 12 de Octubre de 1492, dia 
en que por España tuvo el mundo 
otro mundo. A esta celebración, 
tan justa y tan nuestra, se Je ha 
dado en llamar, no muy exactamen-
te. Fiesta de la Raza. Pero, ¿de 
" qué r a z a ? . . . Porque nosotros no 
tenemos derecho a excluir, por ra-
zón de raza, a los cubanos o domi-
nicanos negros. ¿Ni cómo excluir 
a los indios au tóc tonos de México 
o del P e r ú ? . . . No . No es precisa-
mente de una raza esta Fiesta de 
hoy. No es una raza, una exclusiva 
raza, la que nos congrega. 
Hay algo que une m á s que la 
sangre, más que la idea, más que 
el sentimiento, ¡más que la fe! : la 
palabra. Poned a un hombre en-
tre miles de hombres que sean her-
manos, que piensen lo mismo, qut? 
amen lo mismo, que crean lo mis-
mo, pero que no hablen como él y, 
por lo tanto, que no puedan decír-
selo n i puedan escucharle, porque 
no le entiendan. . . He ah í la mu-
ralla, el obstáculo , la frontera i n -
franqueable que les divide, Pero 
poned a ese hombre entre otros m i -
les de hombres, aunque sean hijos 
de distintos padres, que no piensen, 
n i sientan, n i crean lo que él pien-
sa, siente y cree. . . Si se lo dicen 
en el mismo idioma, he ah í el lazo, 
la puerta, la llanura ein l ímites , 
¡el germen fecundante del hogar 
c o m ú n ! 
La Raza en cuyo nombre celebra-
mos la fiesta de hoy, no es la cas-
ta o calidad del origen o del lina-
je , como nos aseguran los que si-
guen viviendo en la creencia de que 
el mundo es tá distintamente re-
partido en Inconfundibles núcleos 
blancos, negros o amarillos, cuando 
la mezcla de unos y otros borró ya 
todas las razas. . . iLa Raza, ,1a pu-
ra Raza, no existe en los pueblos 
civilizados. La civilización, demo-
crá t icamente , igualitariamente, hizo 
de todas las sangres una sola san-
gre, y poco importa que la crea-
mos azul o roja si cuando afluye 
mancha con idéntico t i n t e . . . La 
Raza, la verdadera Raza, es hoy la 
del Idioma. Y así como la genuína 
Patria es solo aquella en que se 
nació, el legí t imo 'Idioma de cada 
uno es el que se hereda de los pa-
dres y se conserva en devoción a l -
t í s ima como ciencia infusa, don del 
Cielo, j amás aprendida en l ibro a l -
guno . 
! Y un hombre puede hablar cual-
quier otra lengua, además de la 
suya, coftio puede hacerse ciudada-
no de cualquier pais, aparte del su-
y o . . . En el fondo de su alma nun-
ca h a b r á para él otra patria que la 
del idioma adquirido en la cuna, 
entre los besos de una madre que 
le clavara los vocablos en el cere-
bro virgen, como sello indeleble de 
su linaje, ¡de su Raza! Cuando 
oigamos a 
nuestro idioma, no veamos en él 
j amás a un enemigo: el que ama 
u odia, reza o maldice, canta o l lo-
ra con las mismas palabras que 
nosotros, ¡es siempre hermano! 
¿Qué importan las nacionalidades, 
las ideas, las creencias, cuando 
nuestra voz encuentra el eco de 
otra voz, si ambas surgieron de 
unos mismos labios? Es la Raza 
que habla. . . 
La Raza, que nos exige a todos 
nosotros—a todos los que nos enor-
gullecemos del viejo idioma caste-
llano, que ya no es sólo patrimonio 
de España , porque lo es también de 
veinte pueblos que ocupan medio 
mundo—que nos exige, repito, la 
m á s estrecha unión, la más firme 
compene t rac ión de ideales, la más 
absoluta solidaridad, si hemos de 
rer dignos de nuestro pasado. Uni-
dos espiritualmente, nadie será 
m á s grande que nosotros, y de po-
var la soña ra y el actual Rey de 
España la vislumbra, apeteciéndola 
y apad r inándo la por ver en ella el 
supremo ideal de nuestra Raza he-
cha esp í r i tu—cons t i tu i r í a ante el 
mundo unos palpitantes Estados 
Unidos de la América Hispana, que 
en modo alguno habr ían de ser los 
adversarios de estos poderosos Es-
tados Unidos de la América Sajona. 
Por el contrario, el perfecto ideal 
se basar ía en la colaboración, fran-
ca e inquebrantable, de los dos dis-
tintos núcleos de Estados. ¡Y quién 
sabe si entonces se es tar ía en el 
camino directo para llegar a la sim-
plificación, ya aquí presentida, de 
los únicos y autént icos Estados 
Unidos de Amér ica! Pero no absor-
viendo el Norte al Sur, n i el Sur al 
Norte, sino en au tónoma federa-
ción de todas las actuales naciones 
de América , sin preponderancias y 
sin preferencias, para que tam-
bién entonces fuese otra amable 
verdad, que ya es todo un progra-
ma polít ico, la de "América para 
los americanos". Toda la América 
para "todos" los americanos. Y 
España, madre de América, estre-
chamente abrazada por toda Amé-
rica, ¡para toda América! 
Los Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte, a los que al otro la-
do del Atlánt ico se les considera 
hoy como ios arbitros de la tie-
r r a . . . y casi de los mares, empie-
zan a comprender cuánto vale la 
amistad de la América Hispana, y 
saben ya también que en México es-
tá la entrada de esa Amér ica . Anu-
dar la amistad con los leales lazos 
de' la mutua comprensión y del res-
peto mutuo, será «poner el más só-
lido cimiento para la paz fu tura . 
Y no deben olvidar los norteameri-
canos que si por el Pacífico pudie-
ra asomarse alguna vez fatídica 
amenaza, en México pueden tener 
— l o t e n d r á n sin duda—el mejor 
aliado. Porque México es la puer-
ta de la América Hispana, y de t rás 
de esa puerta se halla el inmenso 
mercado que pudiera s o ñ a r s e . Pe-
ro México es también la barrera del 
APROVECHARA LAS L L U V I A S 
GREGORIO MARTINEZ S I E R R A HA SIDO CONDECORADO 
POR RL GOBIERNO FRANCES CON LA L E G I O N DE HONOR 
CATALINA BARCENA. T I T U L A D A "LA REJANE ESPAÑOLA" 
Primo de Rivera no es partidario 
del plan de Sanjurjo de unir los 
puestos de Alhucemas con Melilla 
PELEAN ENTRE SI LOS RIFENOS 
Se desmiente la noticia de 
que Abd-EI-Krim haya condenado 
a muerte al célebre "Pajarito" 
PARIS, octubre 2%i . — (Associa-
ted Press) . — Francia ha perdido 
más de 17,000 hombres y ha gasta-
do más de 3 .000.000.000 de fran-
cos en Marruecos y en Siria, desde 
que tomó a su cargo el protectora-
do de Marruecos y asumió el man-
dato de la Liga de las Naciones so-
bre Sir ia . 
Tal es la información dada a laj 
comisión de Hacienda de la Cámara 
PARIS , octubre 21. — (Associated Press ) .—El gran autor tea-
tral y escritor español, Gregorio Martínez Sierra, ha sido condecorado 
con la Legión de Honor por el gobierno francés, haciéndole entrega de 
las insignias el Marqués Robert de Flers como Presidente de la So-
ciedad de Actores Dramáticos. 
Francia otorga tal distinción a Gregorio Martínez Sierra por el 
clamoroso éxito que sus obras están alcanzando en el teatro Femina, 
de París, del cual es hoy primera figura la actriz cubana Catalina 
Bárcená. 
Al frente de su compañía, Catalina Bárcena fué recientemente 
hasta el Arco de Triunfo, donde depositó una corona sobre la tumba 
del Soldado Anónimo, acompañándola distinguidos miembros de la 
colonia cubana de París. L a mcritísima labor de la Bárcena ha da-
do lugar a que ios críticos dramáticos de esta capital le den el título 
de " L a Rejane Española". 
Interlíneas en los Cables 
I 
Importantes acuerdos tomados 
por la Asamblea de Obreros 
Católicos celebrada en Oviedo 
CONGRESO PESQUERO 
Por el Rey Don Alfonso les 
fueron impuestos los fajines 
a los capitanes de E . Mayor 
TOREROS PARA MEXICO 
No ha muerto " E l Pajarito", el famoso moro inquieto y vividor que 
mató el cable, atándolo a la boca de un cañón de Abd-EI-Krim, y que 
hoy, el mismo cable, nos devuelve a l a circulación después de recoger y 
ordenar, no sabemos por qué milagro quirúrgico-político, el polvo de 
sus cenizas. 
Y tan no ha muerto, que gracias a sus actividades e intrigas—úni-
ca profesión de su vida—se cree posible la sumisión de toda la cábila 
de Tensaman, con lo que se lograría la completa pacificación del valle 
de Axdir. 
>'o sabemos qué intención animaría a la censura a permitir el fu-
de los Diputados por el primer MI-I silamiento de " E l Pajar i to" y la creación, luego, del mismo personaje, 
nistro Pa in levé , en el día de hoy. j JBs un contrasentido que ofrece la misma paradoja de ese nuevo per iódi -
En Marruecos perecieron 2,17 6, ^ ^Creaeión a l que se niegan a saludar, con las excepciones de " A B C" 
«El Debate", todos los colegas m a d r i l e ñ o s . " C r e a c i ó n " aplaude la 
Pacífico: el dique de unas aguas 'operaciones realizadas en 
'eos por el Mariscal Petain, conti-
n u ó diciendo el primer Ministro 
r i re 
hombres» y resultaron heridos 
8,297, y en Siria los muertos, he r l - |y 
dos o desaparecidos subieron a [ censura, la defiende y pondera. Los d e m á s periódicos la sufren. He am 
6,626. E l costo en Manruecos ha, ia razón de ese silencio hos t i l : la forma m á s elocuente de censurar la 
sido de 950.000f000 de francos y i censura 
en Siria de más de 2 . 000 . 000 . 0001 
de francos. 
M . Pain levé , contestando a una 
interpelación de M . Renaudel, uno 
de los jefes del partido socialista, 
dijo que confiaba en que la cues-
tión de Siria se solucionase por la 
Liga de las Naciones, que había 
confiado a Francia el mandato. No 
sostuvo la misma opinión respecto 
a Marruecos, haciendo responsable 
el gobierno francés del derrama-
miento de sangre en la zona ma-
r roqu í únicamente a A b d - E I - K r i m . 
"La cuest ión de Marruecos—de-
c la ró—debe liquidarse entre Fran-
cia y España , por una parte, y Abd-
EI -Kr im, por la o t r a" . 
Los resultados de las ú l t imas 
Marrue-
pudieran hoy azulee, que m a ñ a n a 
teñirse de amari l lo . 
Pero no es ésta la ocasión más 
oportuna para evocar peligros o 
amenazas. Nuestra Fiesta es de 
paz, de gloria, de optimismo. La 
celebramos, precisamente, "procla-
mando la confraternidad espiritual 
de veinte pueblos que se enorgu-
llecen de su estirpe, porque ella les 
dió con el idioma, ¡el e sp í r i t u ! : la 
rel igión, las costumbres, una his-
toria de cuatro siglos, y una idea-
lidad Inconfundible. 
No importa que unos pocos mer-
caderes norteamericanos, ignoran-
do hasta aquello que sus propios 
historiadores difundieran, alvíden 
hoy lo que a E s p a ñ a debe toda 
Amér i ca—que las tres cuartas par-
tes de los actuales Estados Uni-
dos exploradas fueron por los es-
pañoles un siglo antes que por los 
otros europeos llegados al Nuevo 
Mundo — y sólo quieren acordarse 
de I ta l ia , como si Italia se pudiera 
¿Qué se propondrá crear "Creación" atado de pies y manos y con 
una mordaza en la boca? ¿Lo fiará todo a la generación espontánea? ¿O 
será que nace a la vida con la herencia de la picaresca clásica? Posible-
mente, coreando el estribillo que tanto ilustra la prosperidad de "A B 
C " y " E l Debate", diga: "Al buen callar llaman Sancho". 
Y como Sancho no dice nada, veamos el efecto que producen los 
discursos de Don Quijote. 
Hemos nombrado a don Francisco Cambó, y aludido a su famosa 
carta a l Marqués de Estel la. 
"Informaciones", otro de los periódicos con bula, ya que habla por 
inspiración divina, arremete contra Cambó y su "abandonismo", y clama 
por la acción máxima, que puede ser, según el colega, la acción definifi-
va, ya que Marruecos no puede abandonarse en gracia a los millones allí 
gastados y los españoles allí muertos 
Millones y víctimas de los que habla Painlevé en su informe a ita 
Cámara francesa y que ascienden, en la sola operación do este año, a, no-
vecientos cincuenta millones de francos y diez mil cuatrocientos setenta 
y tres hombres, entre muertos y heridos. 
Y estas cifras aterradoras—bien insignificanfés si se las pusiera al 
lado de las que pudiera exhibir la España de la lucha permanente desde 
hace decenas de años—no conmueven a "Informaciones". Pero sí pa-
recen conmover a Painlevé, cuando dice que el problema marroquí, a 
diferencia del de la Siria que es tema para las consideraciones de la 
Liga de las Naciones—que fué la que le dió el mandato a la Mesopota-
cesas muertas o heridas en Marrue- j ^ j a ^ y a , qUé dice es el de Marruecos un asunto que se ha de resolver 
eos, explicó el primer Ministro, era ^ ^ de ^ y Franciat de otra, Abd-EI-Krim. 
Una clara alusión a unas posibles nuevas negociaciones. 
Mientras tanto, el jefe rebelde habla de ataques durante la época 
do las lluvias, y los aliados de consolidar, reforzándolas, las buenas po-
siciones conquistadas. Buenas si se consigue realizar el plan del General 
Sianjurjo, que consiste en establecer un contacto sólido entre los núcleos 
do Axdir, Alhucemas y Melilla, lo que no le parece muy viable al propio 
General Primo de Rivera, inspirador y ejecutor de esos avances. 
E l conflicto toma tales caracteres que los estrategas gratuitos y le-
janos casi estamos por saludar, cordialmente, el advenimiento de "Crea-
ción"» con toda su pintoresca ideología . 
Pain levé , pe rmi t í an al gobierno ha-
cer frente a la s i tuación general con 
la mayor confianza. Expresó su 
confianza en que Siria será pacifi-
cada pronto con xm mín imum de 
pérd idas y de gastos. 
E l porcentaje de las tropas fran 
de 1 a 4, comparado con los muer 
tos y heridos i nd ígenas . 
Agregó el jefe del gobierno que 
pedirla al parlamento crédi tos adi-
cionales de 300.000.000 de fran-
cos para el período de ju l io a d i -
ciembre de 1925, con destino a la 
campaña de Marruecos. 
A B D - E L - K R I M E S P E R A L A S L L U -
VIAS P A R A R E A L I Z A R 
ATAQUES 
El gobierno de Venezuela ha 
felicitado a su representante 
por el monumento a Bolívar 
MADRID, octubre 2 1 . — (Por 
United Press) . — L a apar ic ión en 
el estadio de la prensa de el nue-
vo periódico "Creac ión" , ha cau-
sado una act i tud verdaderamente 
insóli ta en el seno de los demás 
periódicos y sin precedentes en oa-
sos análogos . 
Sólo el " A . B . C . " y " E l De-
bate" lo saludaron en los t é rminos 
de cortesía reinantes entre compa-
ñ e r o s . Los periódicos liberales pro-
testan coitrra la actitud del nuevo 
compañero , que aparece sostenien-
do que encuentra justificada la ac-
t i tud de la censura. 
E l periódico de la extrema dere-
cha " E l Siglo Fu tu ro" previene a 
sus lectores de que a pesar que el 
nuevo órgano de publicidad profe-
sa sostener sus teor ías , no es cier-
to que sea defensor'del catolicismo. 
Icaza y la 
" E l Universal" de 
cuenta de la llegada a 
pi tal de doña Beatriz de León, v iu-
da de Icaza, en compañía de sus 
hi jás y de las muestras de consi-
deración y respeto con que han si-
do recibidas por el mundo oficial y 
la sociedad mejicana. 
La señora de Icaza ha sido por 
M e n s a j e d e H i d a l g o 
intelectualidad Española 
Real Academia Espafiou 
Serafín Alvarez Quinta 
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conmemora al escritor mejicano 
que pasó en E s p a ñ a gran parte de 
su vida. 
Es t á redactado en los t é rminos 
siguientes: 
" A l señor Presidente de los Es-
tados Unidos Mejicanos: 
de vi. 
ti tadora de un mensaje firmado por i , Asfiâ '80"1'
( 
tá e o, Eduardo G ó m - Ĵ110 ¿ ' 
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Carbonero, pintor; José H 1°!? 
escritor; José Ramón Mélidl 0' 
queólogo, catedrático de la TV AR-
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GIBRALTAR, octubre 2 1 . — (Asso-
ciated Press) —'Abd-EI-Krim, jefe 
vanagloriar de haber sido ella ia ret>elde que se encuentra refugiado 
descubridora, exploradora y coloni- en SUS m o n t a ñ a s ' espera el momen-
zadora de este continente, aunque't0 en que las troPas franco-españo-
Colón hubiera nacido en Génova las sientan los efectos de la esta 
ción de las lluvias para realizar I ridas 
recuerdo de E s p a ñ a en ,1a celebra- ata<lues contra sus posiciones 
cialmente el bombardeo de Te tuán , 
se ha sabido que la ciudad fué bom-
bardeada y que resultaron 3 perso-
nas muertas y muchas otras he-
Los Estados Unidos, al omi t i r el | 
ción de esta fecha, ¡ tan hispano-
americana!, cometen una injusticia 
imperdonable. Pero no nos debe 
preocupar gran eosa. Aunque hi-
cieran ciudadano norteamericano a 
Cris tóbal Colón, no por esto habr ía 
dejado de ser España la que le dió 
al descubridor sus hombres, su oro, 
su fe, ¡su g lor ía! 
Y porque esto hizo España , es 
por lo que yo quisiera pediros esta 
noche que me autor izáse is para ele-
var a Su Majestad el Rey Don A l -
fonso X I I I , tan amante de nuestra 
América , un saludo de esta palpi-
tante represen tac ión de América, 
donde se sabe que él es hoy el más 
demócra t a de los soberanos y, on 
espír i tu, un americano más de to-
da esta América . 
A la vez que al Rey de España , 
otro saludo debiéramos d i r ig i r es-
ta noche: un saludo, no menos 
respetuoso n i menos efusivo, al 
ilustre general Calles, Presidente 
de Méjico, cuya bandera ampara y 
honra a esta Fiesta en la que los 
hijos de la tierra americana y los 
hijos de la tierra española nos sen-
timos hermanos y como hermanos 
procedemos. 
Sean, pues, para esos augustos 
Jefes de ambas naciones consanguí-
neas, nuestros testimonios de adhe-
sión cordial. Que ellos vean cómo 
nosotros enaltecemos juntos sus 
nombres y unimos hoy sus espírl-
. d " b r c e ? ° e . a b y a z o I a r r e r o r : i e ¿ p í i c a s " m , i , a s d r ' i i s t a n c i a 
porque los corazones de Méjico y 
de España , estrechamente enlaza-
dos a todos los de América , latan 
al unísono, por los siglos de los si-
glos . . . 
He dicho." 
Los comandos francés y español, 
según dicen las noticias de Melil la, 
previendo la posibilidad de tales 
ataques, se e s t á n apresurando a 
fortificar sus bases. 
E l general Sanjurjo, comandante* 
en jefe de las tropas españolas de 
Marruecos, desea completar la do-
minación de toda la bah ía de A l h u -
cemas y el contacto entre el ejérci-
to desembarcado en Cebadilla y las 
tropas que ocupan la zona de Meli-
lla antes de que el per íodo de las 
lluvias paralice todas las activida-
des. 
La demora en el movimiento pa-
ra unir a Alhucemas con Cabo PI-
latos y permit ir la comunicación 11-
recta por t ierra entre Axdi r y Meli -
lla favorecer ía los planes de Abd-El 
K r i m que, según se sabe, ha envia-
do fuertes grupos de rebeldes a l 
área de Axd i r para que se aprove-
chen de cualquier punto débil en 
las l íneas e spaño l a s . 
E l general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Mi l i ta r , es 
opuesto, según se dice, a un nuevo 
avance desde la bahía hacía las po-
siciones de t ierra adentro, pero es 
posible que e l general Sanjurjo 
pueda ejecutar sus propios planos. 
Este úl t imo cree que un ráp ido 
avance hubiera libertado a todos 
los prisioneros españoles y france-
ses cuando se real izó el ú l t i i m ata 
que español , a causa de que los pri-
sioneros se encontraban a unas po-
DESMIENTESE QUE 'PAJARITO' 
H A Y A SIDO CONDENADO A 
MUERTE 
SE CREE POSIBLE QUE SE 
SOMETA L A C A B I L A TENSAMAN 
TETUAN, octubre 2 1 . — (Por 
United Press) .—Como ha resulta-
do incierta la noticia de que Abd-
e l -Kr im, fusilase al moro Pajarito, 
existen muy fundados indicios de 
que en breve se someterá la cábi-
la de los Tensaman en su totalidad. 
Dicha sumisión t r ae r í a una in-
mensa ventaja mi l i t a r porque se 
dominar ía por completo el valle de 
A d k i r . La cábila Boco se muestra 
ya i r r i tada contra el caudillo re-
belde, pues a pesar de haberse apo-
derado de varios moros principales 
en calidad de rehenes, el resto de 
la t r i b u se niega a continuar pe-
leando . 
Prosigue la actividad de, Abd-
e l -Kr im, quien trata de conseguir 
que las cábilas expectantes, se en-
treguen de nuevo a la lucha con 
nuevos bríos. 
E l propósi to de Abd-el-Krim es 
atacar el frente en el momento en 
que se encuentre descuidado cual-
quier punto, pues en la larga tem-
porada invernal, supone que a lgún 
desliz ha de cometer cualquiera de 
los dos altos mandos. 
La propaganda del jete rifeño 
consiste en hacerles observar a los 
Indígenas el—a su juicio—poco 
éxito obtenido por los españoles en 
los alrededores de Alhucemas. Los 
indígenas han vuelto a sus faenas 
agr ícolas y por el momento existe 
cierta t ranquil idad en esta zona. 
ocn ese motivo los puestos avanza-
dos han tenido que ser abandona-
dos. En lugar de esta l ínea, láa 
tropas han avanzado hacia el Sur, 
formando otra desde monte Nador 
a t ravés de Sóulhessbet , donde so 
encuentran situadas algunas fuer-
tés posiciones francesas, que se ex-
tiende hasta Syah, lugar ocupado 
por los españoles , quienes opinan 
que esta l ínea es m á s fácil de de-
fender en la es tac ión invernal o 
l luviosa. 
Las ocupaciones victoriosas has-
ta Messaud y Bíbane es tán siendo 
organizadas permanentemente, en 
preparac ión a un nuevo avance des-
de un centro al Norte del Ouergha. 
Todas las tropas que han tomado 
parte en las ú l t i m a s actividades 
están siendo reagrupadas para este 
f i n . 
E L METROPOLITAN INAUGlJ 
RO LA L I N E A PUERTA DEL 
SOL-QUEVEDO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, octubre 21.—Hoy ce 
tencia a potencia podremos tratar j n a u g u r ó la nueva línea del Metro-
TETUAN, Nctubre 2 1 . — (Asso-
ciated Press) . — Carece de funda-
; mentó la noticia publicada recien-
j temante anunciando que Abd-El-
; K r i m condenó a muerte a su cuña -
do, el célebre "Pa ja r i t o" / Se ase-
gura que "Pajar i to" sigue al lado 
rraga, agradeciéndoselo y agrade-'116 su Pariente, s i rv iéndole de ase-
ciendo asimismo el homenaje de la 'sor (ie confianza y de agente pr in 
Miguel de ZARRAGA. 
Su Majestad el Rey contestó ca-
b legráf icamente a l saludo de Zá-
Socíedad Mutualista Mejicana 
Nueva York . 
con los más grandes. Desunidos, 
iq»ién sabe si hasta, poco a poco, 
l l ega r í amos a desaparecer del ma-
pa de Amér ica! 
Juntos, nuestra Ideológica con-
tederac ión de pueblos—como Bolí-
politano Alfonso X I I I , que parte 
de la Puerta del Sol hasta la ca-
lle Quevedo. 
La inaugurac ión se celebró a pré-
semela de los representantes de la 
empresa y las autoridades. / 
cipal para sus relaciones con todas 
las tribus que a ú n le siguen. 
VARIOS DESERTORES A L E M A -
NES FUERON ARRESTADOS 
E N TANGER 
TANGER, octubre 2 1 . — (Asso-
ciated Press).—Varios desertores, 
alemanes de la Legión Extranjera 
llegaron a la zona de Tánger esta 
mañnna y se d i r ig ían por las l íneas i Tagilest, tratando 
españolas hacia el R i f f . Como no las tr ibus locales 
se ha permitido la presencia de ale-
manes en esta zona desde la guerra, 
los alemanes en cuest ión fueron de-
tenidos . 
A pesar de haberse rpegado pf i -
L U C H A N LOS RIFFESOS COV-
TRA L A T R I B U A L I A D A D E LOS 
GUEMENAYAS 
(Por Jokn O' B R I E N . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
FEZ, octubre 2 1 . — Las fuerzas 
riffeñas están molestando a la t r i -
bu de los gue/Uenayas en el sector 
oriental, donde ocur r ió el reciente 
avance de los franceses y los espa-
ñ o l e s . Serios combates tuvieron 
lugar a diez millas al Oeste del 
monte Nador, donde la posición 
francesa está establecida como 
flanco Izquierdo de una larga lí-
nea de tribus aliadas. Esta línea 
fué la que detuvo el avance de los 
r í f feños . 
Más a l Este, grandes fuerzas rif-
feñas avanzaron a lo largo del río 
de sublevar a 
A causa de al-
gunas dificultades de índole pura-
mente mi l i ta r , los españoles no han 
podido cooperar con los franceses 
desde monte Nador y a. t ravés de 
Albourekba, hasta Aizcdemidar, y 
A V I A D O R E S AMERICANOS E N 
MARRUECOS H E C H O S OFICIA-
L E S D E L A L E G I O N E X T R A N -
J E R A 
PARIS, octubre 2 1 . — (Por Uni-
ted Press . )— Siete miembros de 
la escuadrilla norteamericana que 
es tá luchando contra los riffeños, 
como parte del e jérc i to del Sul tán 
.Marruecos, fueron honrados hoy 
con cargos en la Legión Extranje-
ra de Francia, de la misma cate-
goría de aquellos que ostentan en 
el ejérci to del S u l t á n . 
Los que recibieron estos hono-
res en reconocimiento de los ser-
vicios prestados a la causa fran-
cesa son: el coronel Sweeney, ol 
teniente coronel Kerwood, los co-
mandantes Pollock y .Parker, "los 
capitanes Bullen y Weller y el se-
gundo teniente Rockwel l . 
No se sabe a ú n sí dichos -oficia-
les que r rán o no prestar servicios 
en la Legión cuando sean licencia-
dos de sus actuales servicios como 
aviadores el 17 del próximo mes 
de noviembre. 
Los nuevos cargos confer i r ían a 
los oficiales, derechos de ciudada-
nía francesa, aunque reteniendo su 
nacionalidad norteamericana. 
SE CELEBRA EN OVIEDO L A 
ASAMBLEA D E LOS AGRARIOS 
CATOLICOS 
M A D R I D , octubre 2 1 . — (Por 
United Press) . — E n la asamblea de 
los sindicatos católice agrarios que 
se es tá celebrando en Oviedo se 
han acordado las siguientes con-
clusiones casi por unanimidad. Des-
apar ic ión de taxas máx imas y crea-
ción de ^mínimas que marquen el 
Valor de los productos, supres ión 
de las restricciones a las exporta-
ciones provinciales, l ibertad abso-
luta para trasladar ganado y que 
la compraventa de éste sólo se per-
mita en la época que convenga al 
labrador, obtener disminución en 
los gravámenes ' municipales sobre 
las carnes y recargar los existentes 
sobre las bebidas alcohólicas. 
Asist ió a dioha asamblea una 
representación de la Junta de Abas-
tos. 
E L MARQUES DE MAGAZ I N A U -
GURO E L CONGRESO NACIONAL 
DE PESCA 
(Por The Associated Press) 
M A D R I D , octubre 21.—En el 
salón de actos del Círculo Mercan-
t i l se han inaugurado las sesiones 
del Congreso Nacional de Pesca de 
España , asistiendo los representan-
tes de diversas regiones pesqueras 
y conserveras. 
E l Marqués de Magaz, vicepresi-
dente del Directorio Mi l i t a r , pro-
nunció un discurso, animando a 
los pescadores de toda E s p a ñ a a 
que se unan para el aprovechamien-
to de la riqueza que pasa por de-
lante de las costas del país , rique-
za que ocupa el segundo lugar en 
la economía nacional española. Cen-
suró por parca, la asignación que 
dan los gobiernos españoles a las 
necesidades pesqueras del país e 
hizo declaraciones acerca de los 
deseos del Directorio Mi l i t a r de me-
jorar la riqueza de la nación, ani-
mando a todos a que trabajen per-
siguiendo el mejoramiento de la si-
tuac ión del país y desarrollando su 
riqueza. 
E L R E Y IMPUSO LOS PAJUNES 
A LOS NUEVOS CAPITANES DE 
ESTADO MAYOR 
(PorJThe Associated Press) 
M A D R I D , octubre 21.—En el 
ministprio de la guerra se celebró 
el acto de la imposición de fajas 
a los nuevos capitanes de estado 
mayor del e jérci to , c iñéndoselas él 
Rey Alfonso y los generales presan-
tes a diversos alumnos diplomados. 
E l Rey pronunció en nombre d t l 
¡gobierno breves palabras de salu-
tación, fel ici tándoles y an imándoles 
a seguir el camino del honor y de 
la defensa de la patria. 
E l duelo de Méjico por la pér-
dida de un hombre como don Fran-
cisco A. de Icaza, que era una de 
sus m á s puras glorias literarias, 
nos toca muy de cerca a los espa-
ñoles. 
Su larga estancia entre nosotros, 
ya desempeñando misiones de ca-
rác ter oficial, d ip lomát icas o cul-
turales, ya consagrado al libre 
ejercicio de las Letras; su valiosa 
apor tac ión erudita a la Historia l i 
teraria de E s p a ñ a ; su amor a. 
civilización española y lo mucho1 Pez Salaberry, arquitecto;"li 
que cont r ibuyó con su ejemplo y <;iue ^e Alba; Juan Moya,'arquit ^ 
su discreto consejo a estrechar los | t o ' . E l í a s Tormo, catedrático deT 
vínculos espirituales entre mejica-j Universidad; Cecilio Plá, pinto 
nos y españoles . Hacían que tuv ié- ¡ MiSllel Salvador y Carreras, críti! 
o, 
cr(-
semos a este mejicano ilustre por! c0 dei Mús ica ; ! Emilio Serran 
uno de los nuestros; nadie con cpmP0sitor; Antonio Garrido 
más t í tu los que él podía sentirse 
en su casa en el solar de los pue-
blos hispanos. 
Deseamos, señor Presidente, ex-
presarle con estas palabras nues-
tra par t ic ipación en el duelo de 
Méjico. Nuestras voces individua-
les no son en este caso expresión 
de sentimientos Individuales, sino 
ecos de la gran voz de España . Los 
mér i tos del i lustre ingenio que 
acaba de extinguirse, ya como poe-
ta de acabada forma, ya como in -
vestigador erudito o historiador de 
las letras, no necesitan ser recor-
dados. Pres tó el señor Icaza gran-
des servicios a su patria mejicana, 
enalteciendo su cultura, aparte de 
los menos públicos que correspon 
den a sus misiones d ip lomát icas , 
realzadas por el renombre intelec 
tual del representante; más tam-
bién la cultura española debe a 
este literato benemér i to aportacio-
nes importantes de su saber. y su 
depurado gusto. 
Permitidnos, pues, señor Presi-
dente, que reclamemos con justo 
t í tu lo nuestra parte en el luto de 
las letras mejicanas. Confiando es-
te mensaje a la dama española con 
la que fundó Icaza su hogar he-
mos querido acentuar la signica-
ción cordial de nuestras palabras, 
inspiradas en un vivo sentimiento 
de fraternidad de raza y de cul-
tura, al que acompañan nuestros 
mejores votos por la prosperidad 
y grandeza de^la Repúbl ica mej i -
cana. 
Antonio Maura, director de la 
Real Academia Españo la ; Conde de 
Romanónos , presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
P e r n á n d o ; Marqués de Laurenc ín , 
director de la Real Academia d*e 
la Historia. 
L L E G A N A M E L I L L A DOS OFI-
CIALES NORTEAMERICANOS 
(Por United Press.) 
M E L I L L A , octubre 2 1 . — Hoy 
llegaron a ésta, a bordo del caza-
torpedero "Bustamante," un coro-
nel y un comandante norteamerica-
no, acompañados del comandante 
Casjus. 
E l general Sanjurjo invi tó a co-
mer a dichos oficiales. 
En la tarde, los mil i tares norte-
americanos visitaron las posiciones, 
acompasados por Casjus. 
EMBARCARON V I L L A L T A Y N I -
ÑO DE P A L M A PARA MEXICO 
(Por The Associated Press) 
CORUSA, octubre 21.—Esta tar-
de embarcaron para México en el 
t r a sa t l án t i co Cr is tóbal Colón, los 
diestros Nicanor Vi l la l t a y Niño de 
Palma, con sus cuadrillas. 
Para Buenos Aires embarcó en 
el t r a sa t l án t i co Madrid, el Obispo 
de Camagüey. 
SE OTORGA A B O L I V A R UN 
NUEVO T I T U L O 
M A D R I D , octubre 2 1 . — (Por 
United Press) . — E l representante 
en esta ciudad del gobierno de Ve-
nezuela ha recibido un cablegrama 
de ese gobierno congra tu lándo lo 
por haberse colocado ya la prime-
ra piedra del monumento a Bolí-
var en esta ciudad . " E l Debate" 
a propósi to de esta ceremonia, sos-
tiene que el monumento a Bol ívar 
no sólo merece el t í tulo de Liber-
tador de la Amér ica sino el de Sal-
vador de la Unidad Católica de la 
Amér ica Españo la . 
United Press ) .—El Ministro de 
Cuba en Madrid ha obsequiado al 
director del periódico " E l Sol" de 
la Habana, con un banquete a l que 
han asistido representantes de to-
da la prensa m a d r i l e ñ a . Los per ió-
dicos han publicados reseñas muy 
elogiosas de la fiesta, en extremo 
üa lagadoras para Cuba. 
LLEGO A M A D R I D E L E M B A J 4 . 
DOR D E ESPAÑA E N L A A R . 
GENTINA 
(Por The Associated Press) 
MADRID, octubre 21.—Ha lle-
gado a esta capitat procedente de 
Buenos Aires, el Marqués de A m 
posta. Embajador de España en la 
Argentina. 
" INFORMACIONES" COMBA1E 
E L ABANDONISMO QUE PROPO-
NE CAMBO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, octubre 21.—El per ió-
dico "Informaciones" publica hoy 
un ar t ículo diciendo que el aban-
donismo que propone Cambó, lejos 
de resolver el problema africano lo 
complica en grado sumo. 
Dice "Informaciones" que siem-
pre pensó igual el Sr. Cambó, ha-
biendo perjudicado a la nación v 
al ejérci to con su actitud y sus con-
sejos en los momentos en que hu-
biera podido darse un golpe def1"-
nitivo el problema. Cree que la im-
presión que se da con ello a los in-
dígenas m a r r o q u í e s es la de lúe 
E s p a ñ a no sabe lo que quiere en 
Marruecos, vacilando constantemen 
te en sus resoluciones y agrega que 
Cambó no sólo debe decir que se 
abandone la lucha en Africa sino 
también la forma en que puade 
abandonarse. 
Cree "Informaciones" que los 
tratados internacionales que tiene 
celebrados España con otras nacio-
nes no le pe rmi t i r án dejar tan fá-
cilmente su acción en Africa, cre-
yendo que su carta, tan documenta-
da respecto a la s i tuación del orbe, 
no aporte n ingún medio p r á c t i í o 
para poner en acción su idea. 
"La apertura al otro lado del 
estrecho de puertos nuevos que no 
estuvieran en manos españolas , co-
mo el abandono de cuanta riqueza 
tico de Ar te ; Narciso Sentenach 
a rqueó logo ; M. Aníbal Alvarez ' 
qu i tec ío ; A. F. Bordas, director 
del Conservatorio Nacional. 
Real Academia de la Historia 
Marqués de Lema, ex ministro 
de Estado; Rafael de Ureña, deca 
no de> la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Madrid; el pu-
que de T/Serclaes; Antonio Balles-
teros, ca tedrá t ico de la Universi-
dad Central; Julio Puyol; Mar-
qués de San Juan de Piedras'Al 
bas; Ricardo Beltrán y R<5Zpide. 
Eduardo Ibaura, catedrático de lá 
Universidad Central; Manuel Gó-
mez Moreno, catedrático de la Uni-
versidad Central; Hugo Ober Meier 
ca tedrá t ico de la Universidad Cen-
t r a l ; F. de Llanos Torrigiia, n 
subsecretario de la presidencia de! 
Consejo de Ministrosj, F. R. Gui-
llermo Antol ín , bibliotecario del 
Escorial; Angel de Altolaguirre; 
Vicente Cas tañeda , archivero biblio-
tecario; Conde de Codillo; Antonio 
Blázquez. 
Otras firmas 
fToctor Marañón, Ramón Pire! 
de Ayala, Luis Araquistain, escri-
tor ; doctor Juan Negrín, secreta-
rio de la Facultad de Medicina; 
Enrique Diez - Cañedo, escritor; 
Amos Salvador, arquitecto; Juan 
de la Encina, crítico de Arte; Vic-
torio Macho, escultor; Cristábal 
Ruiz, pintor; Manuel G. Morente, 
ca tedrá t ico de la Universidad Cen-
t r a l ; Julio Alvares del Vayo, pu-
blicista; Fernando González, escri-
tor ; Manuel Pedroso, publicista; 
Manuel Machado, escritor; Antonio 
Machado, escr|tor; José Machado, 
pintor; Antonio Espina, escritor; 
Angel Vegue y Goldoni, catedrá-
tico y crítico de Arte; doctor Flo-
res tán Aguilar, catedrático de la 
Universidad; Guillermo de Torre, 
escritor; José María López Mez-
quita, pintor; Enrique de Mesa, es-
cr i tor ; Javier de Winthuysen, pin-
tor ; Fernando Vela, publicista: 
Juan Dan t í a Cereceda, catedrático; 
José Ortega y Gasset, catedrático 
y escritor; Luís de Tapia, escritor; 
Francisco Camba, escritor; í"ran' 
cisco Vigh i , eseritor; Ramón Ledes-
ma Miranda, escritor; Melcbor Fer-
nández Almagro, escritor; Agustín 
Viñuelas , catedrát ico de la UnlTer¡ 
sidad de Granada; doctor Manuel 
Cárdena, ca tedrát ico; Javier Buen"; 
publicista; Alberto Insúa, escritor 
Pura Lago, concertista; Mauricio 

















vente, Eduardo Marquina Luis 
Fernández. Ardavín, Eugenio DO^ 
Pedro Mata, escritor; Alfonso He 
nández Catá, escritor; Félix Lore 
zo, director de " E l Sol". 
E l Presidente de la R e p ú ^ 
general Calles, recibió a la sen^ 
de Icaza y sus hijas, que 
al palacio presidencial en^ 
fiaron 
el aute; 
por'' móvil puesto a ¡ÜU disposición 
Ministro de España, señor Mam 
de Berna. 
SE FESTEJA E N M A D R I D A L ! Se creado, ser ía perjudicial 
DIRECTOR D E L PERIODICO ! en . SUmo para la nación. La 
CUBANO 44EI, SOL" I pacificación de Marruecos no es i m , 
j posible, siempre que se trate len-
M A D R I D . octubre 2 1 . _ ( P o r ' a S t o í a ^ Ímp0Iler Una Política 
Madrina de Guerra 
Los siguientes oficiales, c l ^ 
soldados del Ejército de oy ^ 
nes en Marruecos, solicitan 
drina de Guerra". pranc-' 
Oficiales: Rodolfo Espa. ' i0 
co Radillo, José Ma. Lafon. - te. 
Gómez Ruíz . R e g i m 1 ^ . ' grtipo 
r í a Cartagena número 
expedicionario. Tafersit. -.^ex-
Sargento Luis Martínez J^^, , 
Y cabos Francisco Gaíve .„! 
Francisco Antonio Merln° " íelill1 
Regimiento de Infantería 
n ú m e r o 59. Mayoría. ^ ^ 
Sargento, Lorenzo B e l t r a n ^ ^ 
llón Expedicionario Pairo»» 
61, T e t u á n . rmnan^f 
Cabo Jaime Forton, ^ ía de 
cia de Infanter ía , 7a. ^ ^ u i » . 
M o n t a ñ a . Dar Quebdani. - Ca. 
Legionario Antonio Cou ^ 
Tercio de M a / ^ p a ñ * -













































Legión, 3a. . 
Quebdani, Meli l la . , jul:c 
Soldados Ramón Losada, ^ 
Fe rnández , Celso ?e£¡*¿or**l 
Sarmiento, Batallón Ca"OB,?*^ 
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